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الحمد هللا الذي بدأ القرآن بكلمة اقرأ والقراءة هي للكلمات والمعلومات، 
ن األول والمعلومات هي البدایة وأداتها االتصالیة إشارات ولغات وقد استخدم اإلنسا
طریقة النفخ في األبواق للتعبیر عن احتفاالته وكان الناس یجوبون األسواق إلخبار 
  . الناس بالمعلومات الالزمة لحیاتهم فكانت المعلومة هي بدایة التفكیر المنطقي
ذا كانت المعلومة هي البدایة فإن علم االتصال هو الذي قام على دراسة  وإ
مطبوعة أو المرئیة أي من الطبول إلى الصحافة وسائل توصیلها المسموعة أو ال
إلى التلفزیون إلى األقمار الصناعیة وما تبعها من تطور مذهل؛ إذ یشهد العالم في 
العقود األخیرة موجة تطورات جذریة في مختلف المجاالت المعرفیة كان لها األثر 
الحاصل بین العمیق على عملیات التواصل والتفاعل االجتماعي، یتصدرها التقارب 
ثقافة السلوك والتكنولوجیا، وقد نتج عن هذا التطور واالندماج تفاعل الثقافة العلمیة 
ومنجزات العلم والتكنولوجیا بالظاهرة االتصالیة، وأصبحت تكنولوجیا االتصال 
عنصرا أساسیا من خالل عملیات االبتكار في مختلف أشكال التعبیر والتواصل 
مجتمع على استخدام تقنیات االتصال في عالقاتهم حیث نلحظ تهافت أفراد ال
االجتماعیة وفي تحصیلهم الثقافي، وهكذا أحدثت التكنولوجیا الحدیثة أثرا على 
األنماط التقلیدیة في التفاعل االجتماعي؛ ذلك أن االستخدام التكنولوجي لالتصال 
تصالیة فحسب، یؤثر على عملیة التلقي مما یطرح أفاقا جدیدة لیس على العملیة اال
بل یضل العنصر الحاسم في العملیة االتصالیة هو العمل التفاعلي الذي یقوم به 
  .المتلقي تجاه ما یتلقاه كنتیجة طبیعیة للثقافة المتحصل علیها
عادةوعلى مر العصور لم یعرف التقدم اإلنساني هدنة فعملیات بناء  بناء  وإ
ري تدرجي تراكمي، كما یحدث الیوم بفعل الثقافة تتحرك بال هوادة، تارة بشكل استمرا







حقبة تكنولوجیة جدیدة من شأنها أن تعید صیاغة الوجود اإلنساني محدثة تأثیرات 
غیر مسبوقة؛ ذلك أن التغیرات التي تطرأ في حقل االتصال اإلنساني تحدث 
امتداد وتوسع وتبدل في قدرات اإلنسان الثقافیة، مؤدیة بصورة حتمیة إلى عملیات 
تأثیرات تتعلق بالمعتقدات وبالقیم الجماعیة وبالعقلیات والسلوكیات كما بالحیاة 
  .السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة للمجتمعات
 وهكذا نحن إزاء إمكانیات جدیدة للوجود والحیاة، تنبثق على نحو ال نظیر له
عالمیة "من قبل، وهي تسفر، لیس فقط عن عالمیة السوق والسیاسة، بل تفضي إلى 
نتج للثقافة والمعرفة؛ فاإلنسان یتعولم اآلن بطریقة تتحول معها الهویة " اإلنسان كمُ
والثقافة والقیم واألفكار إلى نتاجات سلوكیة، بعد أن بات بوسع المرء أینما كان، أن 
ي كان، في أي مكان من األرض، فاإلنسان الیوم یضغط على زر لكي یتصل بأ
اإلنسان القدیم الذي كان یحلم "أصبح سائحا جواال غیر مرتبط بمكان محدد، عكس 
الذي یحرره من شروطه المكانیة، ثم توصل فیما بعد إلى " بساط الربح"بامتالك 
ة لجدار اختصار األبعاد وطي المسافات، بعد ان اخترع السیارة، ثم الطائرة الخارق
الصوت، ومع ذلك فالطائرة التي ُأخترعت مع بدایة هذا القرن، تسیر بسرعة نسبیة 
یبقى معها اإلنسان الطائر أسیر قیوده المكانیة، أما اآلن فإن بوسعه، وهو في 
غرفته الضیقة، أن یتجول سائحا عبر كل األمكنة دون أن یبرح مكانه، وتلك هي 
اإلنسان "الذي یجعل أمرا ممكنا للحدیث عن  المفارقة، هذا التطور الهائل هو
  1".سواء بصورة إیجابیة أو سلبیة" العالمي
كذا المعنى االتصالي فهو حتما مرتبط بتطور التقنیات؛ فوسائل االتصال 
الحدیثة وضعت لنفسها خططا وبرامجا تتفق وفلسفاتها االجتماعیة واتجاهاتها 
                                                             







عبر الوسائل الحدیثة ومنها التلفزیون  اإلیدیولوجیة، وقد استقطبت مسألة االتصال
على وجه الخصوص اهتمام الجمیع من سیاسیین ومفكرین وباحثین اجتماعیین كما 
أثارت هذه الوسیلة وال زالت تثیر الى حد اآلن جدال واسعا حول تأثیراتها االیجابیة 
  . والسلبیة على أفراد المجتمع
األول ایجابي مهتم : موقفانوأمام هذا الجدل فقد برز من خالل الكتابات 
باالنفتاح على كل الوسائل واالندماج معها، وثان ینطلق من مبدأ الحذر والتخوف 
باعتبارها كلمة شاملة لكل المعارف على مصیر األخالق والثقافة بصفة خاصة، 
التي تتعلق بروح اإلنسان وعقله وكیانه من علوم دینیة وفلسفیة واجتماعیة ونفسیة 
هي المفهوم الشامل المعبر عن نظرة الفرد لإلنسان والكون واإلله  وسلوكیة أو
والحیاة ولآلخرین من حوله، ولنمط الحیاة والسلوك والعالقة بین البنى الثقافیة 
وهي تختلف في طبیعتها من حضارة إلى أخرى ألنه لكل حضارة "واالجتماعیة، 
ا أو من حیث غایتها خصوصیتها التي تحدد هویتها سواء من حیث مصدرها ومنبعه
  1".وهدفها
تعبر عن هویة األمة والشعب، وهذه الثقافة نشأت وتطورت عبر "إن الثقافة 
مراحل زمنیة واسعة ومتعددة ولذلك شكلت حیزا كبیرا أساسیا من صیرورة أي شعب 
ووجوده، فلیس من السهل اقتالع هذه الصیرورة وانتزاع الهویة لألمم والشعوب، 
الشعوب الحفاظ على استمراریة المنابع المتعددة للثقافة القومیة من وتستطیع الدول و 
المنابع الداخلیة التي تسهم في الحفاظ على شخصیتها، وأنماط معیشتها، ومنحها 
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القدرة على التكیف مع الثقافة الكونیة الجدیدة الوافدة، الشيء الذي یمنحها القدرة 
  .1"على التطور والتكیف
یالحظ أن حیاة الناس تغیرت جذریا تحت تأثیر  وفي العصور األخیرة
الوسائل االتصالیة، كما أن طبیعة أنظمة االتصال واالعالم في مجتمع ما ترتبط 
ارتباطا عضویا بجمیع األوجه األخرى مع الحیاة الیومیة لألفراد الذین یعیشونها، 
عالقات  ففي كل حقبة اتصالیة ینشأ توازن جدید أو بمعنى آخر حاالت مستجدة من
. التأثیر الممكنة ومن التكامل والتهمیش أو الحلول المتبادلة بین المرسل والمتلقي
ولهذا من األهمیة بمكان أن نعتبر أن تطور المقدرة االتصالیة تتشابك تماما مع 
  .تقدم االنسانیة
عالمیا یدور على  إن المتأمل للواقع الحالي یجد صراعا حضاریا وثقافیا وإ
بق له مثیل، ال یقل خطورة عن الصراع االقتصادي والسیاسي یس الساحة لم
والعسكري الذي یدور في أنحاء شتى من الكرة األرضیة، وصراع الحضارات 
فرازات التكنولوجیا والتطور المعلوماتي الذي نتج عن إوالثقافات ما هو إال أحد 
ا التلفزیون إال تطور األجهزة المعرفیة الحدیثة والمتجددة مع شمس كل یوم جدید، وم
جزء من األجهزة ومسرح كبیر، مسرح مفتوح للجمیع، مسرح لصراعات الثقافة 
  .والعولمة
وتعد الجزائر إحدى دول العالم العربي والنامي األكثر تأثرا بظاهرة استقبال 
البرامج عبر التلفزیون، إذ لم یعد خافیا على احد أن محالت البیع في كل مدن 
نواع وسائل االستقبال والتلقي، فظاهرة البث الفضائي وغزو الجزائر تزخر بشتى أ
الفضائیات للبیوت الجزائریة عمقت ووسعت العالقة بین المشاهد الجزائري 
                                                             







عد من أهم وأقوى وسائل االتصال التي ظهرت في القرن العشرین  ُ والتلفزیون، الذي ی
ثارة ا لجماهیر للمشاركة في والذي من أدواره االهتمام بقضایا التنمیة بشكل عام، وإ
" تحقیق األهداف والبرامج االستراتیجیة التي تقوم بها الدول لغایات محددة؛
عد من أهم وسائل اإلعالم وأكثرها تأثیرا في الرأي العام والجماهیر  ُ فالتلفزیون ی
  1"باعتباره وسیلة إعالمیة شعبیة
تصال، وما لها وقد أدركت الدول النامیة ومن بینها الجزائر أهمیة وسائل اال
من تأثیر على الجماهیر، وقدرة على صیاغة السلوكیات، وما یستدعیه األمر من 
قیام منظومة اعالمیة تثقیفیة مترابطة لمجموع القضایا المركبة سواء كانت 
االجتماعیة أو االقتصادیة أو الثقافیة، وأن إیجاد حلول لهذه القضایا یجب أن یكون 
مل عبر سیاسة إعالمیة منظمة ومدروسة، وهذا من على أساس تخطیط شامل متكا
وسائل االتصال الحدیثة في الدول النامیة تهدف إلى غرس الشعور "منطلق أن 
باالنتماء إلى األمة والوطن وتعلیم الشعب المهارات الجدیدة، وغرس الرغبة في 
التعبیر وزیادة آمال الجماهیر التي ترغب في اقتصاد متطور ومجتمع أكثر 
  2".راتحض
أن وسائل اإلعالم تقوم "إن الثابت في الدراسات االجتماعیة واإلعالمیة هو 
بوظیفة ثقافیة تربویة أحیانا معلنة وأحیانا غیر ذلك وهي وظیفة استدعاء الثقافي 
للضبط االجتماعي بحكم جوهریة المسألة الثقافیة وتموقعها في جوهر ما هو 
الجماعات أو المجتمع، فالحیاة  اجتماعي، سواء في أنماط سلوك الفرد أو
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االجتماعیة اإلنسانیة تتمیز بوجود الثقافة والتقالید الثقافیة والواقعة االجتماعیة تنقل 
  1".طرائق التفكیر والشعور والتفاعل
ولعل من أبرز هذه الوسائل هو التلفزیون الذي یلعب دورا هامًا وأساسیًا في 
في وقتنا الحاضر من أهم العوامل المؤثرة  تنمیة المجتمعات البشریة، بل إنه أصبح
في تغییر المجتمعات وتطورها، فهو الذي یصنع حاضرها ویرسم مالمح مستقبلها 
باعتباره یشكل القاعدة الفكریة والعلمیة للمجتمعات البشریة، كما أن له دورا بارزا 
عداد الكوادر البشریة على اختالف  ومهمًا في تنمیة االنتماء الوطني والقومي، وإ
مستویاتها، باإلضافة إلى توسیع آفاق المعرفة اإلنسانیة، من خالل الوظائف 
  .والتثقیف المتعددة للتلفزیون والمتمثلة أساسا في االخبار والتوجیه والترفیه والترویج
ولقد ازدادت أبعاد الدور اإلعالمي واالتصالي للتلفزیون من خالل األقمار 
زیادة أعداد المحطات الفضائیة على نحو لم یكن الصناعیة، والبث المباشر، و 
مسبوقًا من قبل، وشیوع شبكة اإلنترنت وربطها العالم في شرایین معلوماتیة لم تكن 
، األمر الذي جعل من المیسور وضع الجمهور في دول العالم كافة  متاحة سابقًا
مع صناع  عرضة لتأثیر البرامج اإلعالمیة المتنوعة من جهة، وفي موقع المواجهة
هذا اإلعالم ومروجیه وبائعیه من جهة ثانیة، وهو ما یركد المفهوم القوي والمستجد 
وما االهتمام العالمي بوسائل اإلعالم واالتصال صناعة "القوي لوسائل اإلعالم، 
نتاجًا وتسویقًا ومتابعة  إال دلیًال بسیطًا على ما له من أهمیة كبرى في التوجیه ...وإ
یجاباً والتأثیر في حی   .2اة األفراد سلبًا وإ
ویكتسب اإلعالم المرئي، في ظل هذه الثورة التكنولوجیة، أهمیة خاصة 
وخطیرة ألنه یتعامل مع الصورة، ومن خالل أكثر الحواس اإلنسانیة تأثرا بما حولها 
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وهي حاسة البصر، األمر الذي جعل البعض یرى أننا نعیش في عصر الصورة 
  1.على المتلقي بكل سماته التي تملك تأثیرا كبیرا
ومن ناحیة العالقة بین التلفزیون وعولمة الثقافة كوظیفة أخرى من وظائف 
التلفزیون فإن ذلك مفاده؛ االعتقاد السائد لدى بعض المفكرین من أن ظهور مفهوم 
العولمة كان في منتصف الستینات، من خالل ما كتب عن حرب الفیتنام والدور 
عندما حولت المشاهدین إلى مشاركین، وعملت التقانة على تغییر الذي لعبته التلفزة 
األفكار والتوجهات االجتماعیة، وأیضا من خالل األفكار التي ترى أن العالم قد 
تحول إلى مجموعة من العالقات المتشابكة والمتحركة، واعتبار الوالیات المتحدة 
النظام الرأسمالي تفرد بقیادة  األمریكیة هي مركز الثورة التقنیة واإللكترونیة، وأن
العالم كأنموذج فرض نفسه كبدیل لألنظمة األخرى خاصة مع ظهور مقولة نهایة 
  2.م1989سنة " فرنسیس فوكو یاما"التاریخ لصاحبها 
وال ریب أن المجتمع الجزائري جزء من العالم یتأثر بالعولمة الثقافیة كواقع 
افة الوافدة الممتطیة لوسائط السمعي مفروض بفعل االنفتاح المتسارع على الثق
البصري وبصفة خاصة التلفزیون، وما تبعها من نقل للمعلومة وتمازج الحضارات 
والثقافات لتفسح المجال لظهور عالم أحادي القطبیة، یرید تنمیط السلوك االنساني 
 وفق تصوره في مجاالت السیاسة واالقتصاد والثقافة، وبما أن التلفزیون هو وسیلة
اعالمیة تعكس الواقع الثقافي واالجتماعي وهو المنتدى الكبیر الذي تتحاور فیه 
شكالیاتها في المجتمع الجزائري، وكما إ النخبة حول العولمة وأبعادها ومظاهرها و 
إن كل ثقافة یجب أن تتولى الدفاع عن تراثها : "مالك بن نبيیقول المفكر الجزائري 
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الجتماعي والفرد ذلك التبادل الذي یقوم األخطاء وذلك بأن تضع أوال بین الجسم ا
  .1"من حیث ما تأتي ومهما یكون مصدرها
ولذلك فإن الثقافة تدخل ضمن المسؤولیات الكبرى للدولة عبر التلفزیون 
تتعزز بواسطتها الروابط االجتماعیة وتوفر آلیات " خدمة عمومیة"الرسمي بصفتها 
الثقافیة والخصوصیة الحضاریة، عن طریق االندماج الوطني وتحافظ على الهویة 
تقدیم وبث ونقد ما یعتبره المنظور الرسمي ایجابا تجاه مكونات المجتمع ووحدته 
عتبر من  ُ الثقافیة بوساطة الوسائل االعالمیة المتاحة وفي مقدمتها التلفزیون، الذي ی
على جذب  أهم هذه الوسائل بل من أحدثها وأخطرها في نفس الوقت، لقدرته الكبیرة
الكبار والصغار، إذ یتوفر على خصائص توفر له تقدیم المعارف والمعلومات 
والسلوكیات واحتوائه على أكثر من قالب فني، إضافة إلى غناء اللغة التعبیریة له 
وتنوع وتكامل عناصر التجسید الفني لمادته، وبساطة بنیتها ومضمونها وشكلها، 
من الوسائل الناجحة؛ فالبرامج التلفزیونیة متنوعة وسهولة التعرض إلیها، كما یعتبر 
وتشمل معظم نواحي الحیاة االجتماعیة، االقتصادیة، الثقافیة، السیاسیة، الدینیة 
  . والریاضیة، وتتوجه إلى جمیع الفئات العمریة وتؤثر في وفي كیانهم واتجاهاتهم
ة في ومن المعلوم أن التلفزیون، بتعدد مرتكزاته التقنیة، یعتبر أ داة مهمّ
تشكیل قیم الجمهور، ویؤثر على تنشئته وطرق اكتسابه لقواعد السلوك االجتماعي، 
ویساهم في تشكیل مداركه وتنشیط خیاله، وفتح آفاق معرفیة متجددة، وذلك من 
خالل مضامین البرامج التلفازیة ومختلف النماذج اإلیجابیة أو السلبیة التي تنقل 
قیم، وال أحد یجهل دور التلفزیون في تفعیل الوعي مجموعة من المعلومات وال
الجماهیري وارساء قواعد جدیدة تصبح منهاج أجیال متعاقبة، عن طریق بث البرامج 
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الثقافیة وخاصة الحواریة منها ألنها مسرح البرهان الذي تتفوق فیه النخبة والطبقة 
  .المثقفة
ة عامة الى معالجة فالبرامج الحواریة في التلفزیون الجزائري تسعى بصف
وباستطاعة معد البرنامج الموضوعات ذات األهمیة الجماهیریة مهما كانت أبعادها، 
الحواري أن یستضیف أكثر من شخصیة بغض النظر عن المكان وأن یجمع بین 
شخصیات من بلدان مختلفة في برنامج واحد والحوار معهم مما یؤدي إلى حصول 
بشكل مباشر من مصادره األصلیة، ویعد موضوع  المشاهد على المعلومات واآلراء
الحوار في التلفزیون من المواضیع ذات األهمیة الكبیرة في حیاة األفراد والشعوب 
حجر الزاویة الذي قامت علیه المجتمعات البشریة : "فتحي األنباريویعده السید 
اء وعن طریقه نشأت وتطورت صیغ التفاعل اإلنساني وعلیه ارتكز تأسیس البن
الحضاري لإلنسان فإذا ما اقتصرت أشكاله البدائیة على صیغ محدودة من الرموز 
الصوریة والصوتیة فإن األشكال المتقدمة له تضمنت صیغ متطورة له من الرموز 
واألنظمة والعالقات اللغویة مما جعلها تضع الحضارة اإلنسانیة على أعتاب رقیها، 
لصور الذهنیة بین األفراد والمجتمعات البشریة إذ عبرها تالحمت وتفاعلت األفكار وا
   1."فتوالدت وتكاثرت لتكون ذلك التراث الفكري والثقافي الكبیر لإلنسان
إذن وفي اعتقادنا فاإلعالم التلفزیوني حتى في قالبه الحواري هو وسیلة 
لتحقیق غایة ما، فهو وسیلة الدولة لتحقیق أهدافها الثقافیة، وانطالقا منها یمكن 
ترسیخ قواعد السلوك والقیم التي تخدم التنمیة الثقافیة المحلیة، كما أنها أحد أهم 
الوسائل لمساندة وتأیید االتجاهات الرسمیة والمسایرة للركب الثقافي واالجتماعي 
                                                             









والسیاسي الهادف لتدعیم البنى الثقافیة للمجتمع الجزائري، وقناة الجزائر األرضیة 
  .البشریة یمكن أن تقوم بهذا الدوربكافة وسائلها المادیة و 
ولما كانت الجزائر وحدة جغرافیة ذات رباط ثقافي تجمع بینها قواسم مشتركة 
تتمثل في القیم والدین واللغة والعرف واألخالق، حق علینا أن نتناول منظومة 
االعالم الثقافي  التي یحملها التلفزیون الجزائري في ظل العولمة الثقافیة عبر قناته 
لرؤیا ثقافیة  األرضیة، وما تحدثه من تأثیرات على الجمهور المستقبل لرسالتها، وفقا
حضاریة أساسها التراكمات التاریخیة والحضاریة لألمة الجزائریة التي تحاول الدولة 
أن تصوغ رؤیتها الثقافیة حیالها من خالل ضبط األفكار األساسیة الواجب بثها عبر 
ر الواجب بلورتها ضمن اإلعالم الثقافي التلفزیوني یجب أن التلفزیون؛ أي أن األفكا
فالمتلقي الجزائري بحاجة إلى ضبط . تُستمد من ثقافة وحضارة الشعب الجزائري
رسمي لثقافته وتنظیمها وحتى دسترتها، للحفاظ على البنیات الثقافیة التي ما فتئت 
تصال المختلفة والقنوات تتعرض للهزات بفعل التراكمات الوافدة عن طریق وسائط اال
الفضائیة بمختلف أنواعها وتوجهاتها، والتي ال تزید الى التراث الثقافي إال مزیدا من 
  .الهشاشة
وعلیه فإن هذا البحث یهدف عموما الى تحلیل سوسیولوجي لمنظومة 
اإلعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري في ظل العولمة الثقافیة، ومحاولة تشخیص 
لواقع من حیث البحث في الجوانب الثقافیة المرتبطة بالبرامج الحواریة علمي لهذا ا
  .في ظل العولمة الثقافیة
ولهذا جاءت هذه الدراسة لتكمل وتسایر سابقاتها ولو بقدر یسیر في تقصي 
واقع هذه الظاهرة الثقافیة من خالل معرفة بنیة البرامج الثقافیة الحواریة، وتحلیل 







التلفزیونیة األرضیة ومن ثمة مالحظة مدى تأثیر الظاهرة العولمیة وتجلیاتها الثقافیة 
في مدى مناقشة وتحلیل فحوى هذه البرامج، ومن بین هذه البرامج التي تبث في 
والذي " المنتدى الثقافي"برنامج اطار البرامج الثقافیة على القناة التلفزیونیة األرضیة 
هو عبارة عن برنامج ثقافي حواري یتعرض بالنقاش والتحلیل لمختلف المواضیع 
  .الثقافیة التي تهم مختلف شرائح المجتمع والتي یدور حولها النقاش
منظومة االعالم الثقافي : وفي هذا الشأن، جاءت هذه الدراسة الموسومة ب
دراسة في الرسالة االعالمیة الثقافیة  –العولمة الثقافیة للتلفزیون الجزائري في ظل 
في قسمین، نظري ومیداني، وقد احتوى  -للبرامج الحواریة في القناة األرضیة
  : الجانب النظري على خمسة فصول كما یلي
تناول االطار المفاهیمي للدراسة، اذ تم فیه تحدید مشكلة : الفصل األول
أهدافها ومبررات اختیار الموضوع، كما تم تحدید الدراسة وفروضها وأهمیتها و 
المفاهیم الواردة في الدراسة، ثم مجموعة من الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة 
القریبة والمشابهة لموضوع دراستنا، من حیث أهدافها ونتائجها وأخیرا المقاربة 
  .النظریة القریبة من موضوع البحث، وأخیرا صعوبات البحث
تناول المدخل النظري للثقافة واإلعالم الثقافي، بدایة بالثقافة : لثانيالفصل ا
من خالل مفهومها اللغوي واألنثروبولوجي وخصائصها وأنساقها ووظائفها، كما 
تناول هذا الفصل التحلیل السوسیولوجي للثقافة وعالقتها بالمجتمع والحضارة واللغة 
صل إلى اإلعالم الثقافي من حیث والهویة والشخصیة، وكذا تطرقنا في هذا الف
مفهومه وعالقته باإلعالم واالتصال وكذا مصادر الثقافة اإلعالمیة ووظائف 
اإلعالم الثقافي، ثم تطرقنا الى العالقة بین المادة الثقافیة وبین وسائل االعالم 







تناول وسیلة االعالم المتعلقة بموضوع الدراسة آال وهي : الثالثالفصل 
التلفزیون من حیث التعریف والنشأة وكیفیات حدوث البث، وكذا ممیزات وأهمیة 
ووظائف التلفزیون، كما تطرقنا للبرامج الثقافیة للتلفزیون وأهدافها وتصنیفاتها، ثم 
تقنیاتها، وكذا مكونات الصورة البرمجة التلفزیونیة من حیث مفهومها وخصائصها و 
  .التلفزیونیة وعلم الجمال التلفزیوني
تناول المدخل النظري حول ظاهرة العولمة والعولمة الثقافیة، : الفصل الرابع
من خالل سیاقها ومفاهیمها وبدایاتها ومظاهرها وأبعادها ووسائل وأسالیب تحقیقها، 
وجذور نشأتها، وخصائصها وأهدافها ثم تطرقنا للعولمة الثقافیة من حیث مفاهیمها 
شكالیاتها وأبرز مظاهرها وقضایاها، وعالقتها باالتصال الثقافي   .وإ
تطرق هذا الفصل إلى المنظومة اإلعالمیة للتلفزیون : الفصل الخامس
الجزائري، بدایة بالنظام االجتماعي ووسائل اإلعالم وتم التطرق فیه إلى مفهوم 
راءاته، ثم إلى وسائل اإلعالم كمؤسسة اجتماعیة النظام وهیئته وعناصره واج
وكمؤسسة إعالمیة مع التطرق إلى خصائص كل منهما، كما عرج الباحث في هذا 
الفصل على النظریات الفكریة السیاسیة المتعلقة باإلعالم الجماهیري، ثم إلى عالقة 
منظومة  إعالم التلفزیون الجزائري بالسلطة السیاسیة، وتناول الفصل أیضا تطور
اإلعالم للتلفزیون الجزائري ومنظومة اإلعالم السمعي البصري في الجزائر، وأخیرا 
  . محددات الهویة للمنظومة اإلعالمیة للتلفزیون الجزائري
تناول االطار المنهجي للدراسة من خالل تبیان حدود : الفصل السادس
ها وكیفیة الدراسة، والتعریف بمجتمع البحث وضبط العینة وخصائصها وحجم







المضمون من حیث ظهوره تاریخیا وتعریفه ثم تحدید فئات المضمون والشكل، 
  .واألسالیب االحصائیة المستخدمة، وأخیرا إجراءات صدق وثبات أداة الدراسة
وتحلیل البیانات وتفسیرها تناول هذا الفصل عرض : الفصل السابع
واستخالص النتائج، وتم التطرق فیه لهیكلة التلفزیون الجزائري من حیث تعریفه 
وتنظیمه، ثم تم تقدیم وصف عام لبرنامج المنتدى الثقافي عینة الدراسة، وكذا 
وصف خاص للبرامج المختارة عینة الدراسة، ثم تم عرض وتحلیل ومناقشة بیانات 
وع والشكل، وأخیرا الوصول إلى جملة من النتائج، وأخیرا خاتمة كل من فئة الموض
عامة والتي یمكن أن تكون أساسا وأرضیة تنطلق منها أو تُكملها دراسات 



















صد دراسة منظومة اإلعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري في ظل العولمة بق
الثقافیة من خالل دراسة الرسالة اإلعالمیة للبرامج الحواریة في التلفزیون الجزائري 
سوف نبدأ الدراسة الحالیة باإلطار التصوري والمفاهیمي لها، والذي یتضمن إشكالیة 
ة الدراسة ومبررات اختیارها وكذا أهم المفاهیم الدراسة وفرضیاتها، ثم التطرق ألهمی
المحددة في الدراسة، لنتعرض بعدها للدراسات السابقة العربیة واألجنبیة والمشابهة 
لموضوع دراستنا العربیة واألجنبیة والتعلیق علیها، ثم المقاربة النظریة المعتمدة في 
  .ناسبة إنجاز هذه الدراسةالدراسة، وأخیرا تطرقنا إلى الصعوبات التي تلقیناها بم
  





  : اإلشكالیة -1
نشاء آلیات  اإلنسان هو القیمة العلیا في الكون، یسعى دائما إلى إیجاد وإ
تمكنه من البقاء والعیش في بیئة محیطة تحقق له الهدوء والرضا النفسي؛ من أجل 
أن یحیا حیاة سلیمة وسلمیة في وسط هذا المحیط المتسم بالتقدم والتغیر السریع 
والمستمر في كافة المیادین االقتصادیة والثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة، وعلى مر 
العصور لم یعرف هذا التقدم اإلنساني هدنة في خضم هذا التسارع والخطوات 
العمالقة بدءا من المجتمع البدائي ثم المجتمع الزراعي، مرورا بالمجتمع الصناعي 
من ثورة عارمة في مجال المعلوماتیة؛  وصوال إلى مجتمع المعلومات وما شهده
ر القدرة االتصالیة لإلنسان والذي ال یستطیع إال أن یتواصل وما تاریخه  الذي طوّ
لت في العصر الحدیث العالم لیس إلى مجرد  إال تاریخ وسائل االتصال والتي حوّ
 قریة صغیرة بل إلى عمارة كبیرة تلتقي في إطارها جمیع ثقافات العالم ببعضها
مباشرة، فعالمنا أصبح عالم من نوع جدید توقف فیه الزمن واختفت فیه المساحة، 
  .فاالتصال الفوري یجعل كل العوالم الموجودة تتفاعل سیاسیا وثقافیا
وقد أسهم التطور الهائل في االتصال والمواصالت في تمازج الثقافات حامال 
والسیاسیة، والتي امتازت في ثنایاه ظاهرة العولمة، فظهرت العولمة االقتصادیة 
بتبني منهج االنفتاح والتمازج واالنصهار لتنتج عولمة ثقافیة بفعل محاوالت التأثیر 
في ثقافات الشعوب األخرى بما یتفق ومصالح الدول األقوى؛ الطامعة دوما لبسط 
آثرها بشكل متزاید، وتشكیل مالمح حیاة جدیدة بمختلف جوانبها الفكریة والقیمیة 
نى االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، والسعي إلى التحكم فیما والسلو  كیة، لتغییر البُ
ُوزع وما یُسوق من صور ومعلومات نتج وما ی ُ   .ی
طغیان "إن ما یشهده العصر الراهن هو ظاهرة عولمة االعالم وما یمیزه هو 
راق وهیمنة ثقافة الصورة التي حلت محل الثقافة المكتوبة في أداء وظیفة االخت





: یقول *عبد اإلله بلقزیز، وهذا ما جعل 1"الثقافي بفعل عملیة التأثیر االعالمي
ثقافة العولمة هي ثقافة ما بعد المكتوب، ولیست ثقافة ما بعد تلك إال ثقافة "... 
ومن هنا فإن  2".الصورة الیوم هي المفتاح السحري للنظام الثقافي الجدید... الصورة
لمرئي لغة فنیة قائمة بذاتها؛ إذ یمكن من خالل لقطة واحدة للتلفزیون أو اإلعالم ا
ودون حوار أو تعلیق تمریر رسالة معینة وبصورة واضحة جدا، والتي تترك أثرها 
  .على المتلقي
وفي خضم هذا المد الصوري الذي جعل المد الصوري جاعال العالم فضاءا 
نتقل تركیز المتلقي من مفتوحا بال عوائق وال قیود مولدا عولمة ثقافیة، حیث ی
المجال المحلي إلى النطاق الدولي وما یرافقه من تعقیدات في النواحي والمضامین 
المختلفة المؤثرة بشكل مباشر على نفسیة وشخصیة الفرد وسلوكیاته، فهذه الوسائل 
سلبت الفرد ذاته وجعلته عبدا لها، وهو الذي أنشأها لیصبح تابعا لها، إذن؛ فهي 
ییر االجتماعي والثقافي، هذا التغییر لإلنسان هو نتاج اإلعالم الثقافي، مصدر التغ
لما له من قوة ناعمة ومن سلطة سیكولوجیة على األفراد من خالل تغییر مشاعرهم 
وأحاسیسهم نحو قضایا سلوكیة وقیمیة وثقافیة ال تتصل مباشرة بالخصوصیة 
في نطاق المجتمع المستهدف،  الحضاریة والثقافیة والتاریخیة والقیمیة المتأصلة
  .فضال عن تشكیل الوعي وتحدید مسار السلوك الثقافي داخل النسیج االجتماعي
لقد تعاظم دور اإلعالم المرئي ودخل كل بیت وانتشر البث التلفزیوني وزاد 
اإلقبال على التلفزیون، حتى غدت المنتجات التلفزیونیة الوسیلة األهم في تكوین 
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مشارك الفعال في تحدید مالمح سلوك الناس في حیاتهم الیومیة، ثقافة الفرد وال
وصیاغة األبعاد الجدیدة لعالمنا الحالي كنتیجة حتمیة لهیمنة ثقافة الصورة، 
وبمختلف أشكالها وأسالیبها والتي أعادت بناء الواقع عبر إمكاناتها الفائقة، وازدیاد 
ن البشر خالل مطلع الخمسینات الرغبة إلى امتالك جهاز التلفزیون من قبل مالیی
  .من القرن الماضي
هذا الجهاز وبفضل إمكاناته الشاملة أن یرسخ وجوده ویترك بصماته 
الواضحة على نوعیة المادة التي یقدمها، حیث استطاع أن یمتلك لغة تعبیریة 
خاصة به وقدرة اتصالیة عالمیة واسعة االنتشار، األمر الذي جعل منه أن یكون 
  .وسائل االتصال التي استفاد من جمیع إمكاناتها لیوظفها لمصلحته في صدارة
إن التلفزیون یؤدي وظائف هامة، فله وظیفة إعالمیة تتضمن إحاطة األفراد 
باألخبار، وله وظیفة ترویجیة، كما أنه یقوم بالدعایة واإلعالن عن األفكار والسلع 
یساهم في المحافظة  -الوظیفي أو البناء بالمفهوم –والخدمات، كما أن هذا الجهاز 
على االستقرار االجتماعي، فهو یساعد على إیجاد االتفاق على القیم االجتماعیة 
ن لم تكن مباشرة، فما یشاهد على شاشة التلیفزیون یعكس القیم  بطریقة فعالة، وإ
التقلیدیة والثقافیة السائدة في المجتمع، وال یتحدى المعتقدات التي تلقى قبوًال 
ااجت  .ماعیً
لقد تأهل التلفزیون بجدارة واستحقاق للقاء الثقافة، فالثقافة أضحت وأصبحت 
ذات صلة وثیقة بالتلفزیون، فبرامج التلفزیون تغطي معظم عناصر منظومة الثقافة 
عادة  والتي تشمل اللغة والتراث واإلبداع ونظام القیم والمعتقدات والعادات والتقالید وإ
  .فیةصیاغة المفاهیم الثقا
ولما كانت الثقافة كلمة شاملة لكل المعارف التي تتعلق بروح اإلنسان وعقله 
، ولما ...وكیانه من علوم دینیة وفلسفیة واجتماعیة ونفسیة وسلوكیة وقیمیة وغیرها





كانت العولمة الثقافیة عبارة عن فعل ثقافي نمطي یخترق الثقافة الوطنیة، فالحال 
تطال الثقافات والهویات الوطنیة وترمي إلى تعمیم نماذج إذن أن تمتد ثقافة العولمة ل
سلوكیة وأنماط ومنظومات القیم وطرائق العیش على كل المجتمعات المستهلكة من 
خالل التأثیر على المفاهیم الحضاریة والثقافیة بوسائل اإلعالم وفي مقدمتها 
  .التلفزیون
مدخال طبیعیا  – في أي مجتمع -وفي ضوء ما تقدم، فإن  لحدوث العولمة
هو المدخل الثقافي، بمعنى الوعي الفردي والمجتمعي الذي یتشكل وینمو بفعل 
ال وجود للبنیة الموضوعیة العولمیة خارج وعي اإلنسان "النظام الثقافي، ذلك أنه 
بها، وتأویله لمعانیها، واختیار لإلمكانات التي یمكن أن یطورها فیها الستمرار 
انب من جوانب العولمة هو الجانب اإلعالمي الثقافي فعند ، وأن أخطر ج1"حیاته
الحدیث عن هذا الجانب فإننا نتحدث عن الدین واللغة والعادات والتقالید والسلوك 
  . والفنون
فاإلعالم ومنذ مطلع الخمسینات استفاد من تكنولوجیا التلفزیون والتي تعتبر 
فرازا  له في الوقت نفسه، فتقنیات البرامج محركا أساسیا للتعبیر الثقافي والحضاري وإ
الثقافیة للتلفزیون هي التي جعلت من الثقافة صناعة قائمة بذاتها لها مرافقها وسلعها 
وخدماتها، وأضافت إلى قاموس الثقافة مفاهیم جدیدة، باستغالل ثروة وشبكة 
االتصاالت العالمیة وهیكلها االقتصادي اإلنتاجي المتمثل في شبكات نقل 
ومات والسلع وتحریك رؤوس األموال، فمن البدیهي أن یتكامل البناء الثقافي المعل
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لإلنسانیة مع البناء االقتصادي المعلوماتي، حیث اإلعالم هو أداة التوصیل والتأثیر 
  .باألفكار الثقافیة التي یراد لها الذیوع واالنتشار وما التلفزیون إال الوسیلة
ا ال نشك في عدم مشاهدة األغلبیة ومن ناحیة التعرض للتلفزیون فإنن
المطلقة من أفراد المجتمع لبرامج التلفزیون على اختالف ألوانها وعناوینها 
وتوجهاتها، سواء أكانت موجهة للطفل أو الشاب أو الشیخ، فالتلفزیون غدا المصدر 
رشاد وتنمیة المهارات والمعارف والمكاسب الثقافیة، ، من  الرئیسي في توجیه وإ
الرسالة التي یقوم بإرسالها في مضامین إعالمیة متنوعة، فقد تكون الرسالة خالل 
هادفة على نحو ما هو منطقي یخدم القیم االجتماعیة ویوحدها ویدعمها أو قد تكون 
  .الرسالة جذابة ولكنها تزیف الوعي وتخرب الثقافة
قافي إن الحق في الثقافة مضمون للمواطن، وتتولى الدولة حمایة التراث الث
نص علیه ، وهذا طبقا لما الوطني المادي وغیر المادي وتعمل على الحفاظ علیه
دیسمبر  10في  منظمة األمم المتحدةاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي تبنته 
قر على أن حق اإلنسان في الثقافة مؤكدا وأن لكل 1948 ُ م بباریس، والذي ی
لم، وأن یشارك اشتراكا حرًا في حیاة شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر والتع
المجتمع الثقافیة وفي االستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي واالستفادة من 
نتائجه، وحمایة المصالح األدبیة والمادیة المترتبة على إنتاجه العلمي أو األدبي أو 
 1.الفني
الجتماعیة ومن جهته شدد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة وا
دیسمبر  16في  الجمعیة العامة لألمم المتحدةوالمصادق علیه بموجب قرار 
م، والذي یعترف على أن الدول األطراف في هذا العهد تُقر حق كل فرد في 1966
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المشاركة في الحیاة الثقافیة، والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبیقاته، واالستفادة من 
المادیة الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من حمایة المصالح المعنویة و 
، وبالنظر إلى أهمیة هذا الحق ونتیجة اللتزامات الدول بالمعاهدات 1صنعه
والمواثیق الدولیة، اتجهت الدول إلى تأطیره، وضمان الحمایة الكفیلة له في دساتیرها 
  .وتشریعاتها الداخلیة
هیم خطیرة كالهویة والتاریخ وألن مفهوم الثقافة واسع وعمیق ویمس مفا
واللغة، فإنه من األجدر لكل  صیاغة رسمیة أن تتحكم فیه بوضع الركائز التي 
ویظّل هذا تنظم وتؤسس لرؤیة ثقافیة تجعل من تنمیة المجتمع هدفا أسمى لها، 
لیطورها  المجتمع على صلة بالثقافة وبمعالم الحضارة التي خلقتها األجیال الماضیة
  .تشكیل وعي عالمي وثقافة عالمیة متجانسة أو هجینة ها یحاولویستفید من
فالمرحلة الدقیقة التي تعیشها الجزائر تقتضي ألوانا إعالمیة ثقافیة جادة 
ورصینة ذات مصداقیة، خصوصا أنه ثبُت أن ما كان یردد كثیرا بأن ما یعرض 
امیة منفتحة على الشاشات من أغنیات راقصة وأفالم سینمائیة مبهرة ومسلسالت در 
وحوارات السب والشتم والبرامج المبتذلة إلثارة الضحك، هو ما یرغب فیه الجمهور 
لیست سوى مزاعم دحضها الواقع وغیر ذات جدوى ال ثقافیة وال سیاسیة وال غیرها؛ 
  .وما الثورات واالنتفاضات واالحتجاجات المتكررة إال دلیل حي یشهد على ذلك
دنا الحبیب الجزائر بناتج البث االعالمي ووسائله؛ وما یدلل على هذا تأثر بل
هو أن أحداث العنف التي مست والیة غردایة بوابة الصحراء الجزائریة في السنوات 
في حوار له مع الصحفي  إبراهیمي الطاهر األستاذ الدكتوراألخیرة، والتي حسب 
إن : "ل قوله، مردها إلى منظومة اإلعالم الثقافي من خال)وینشه فیله(األلماني 
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النظام الثقافي والتربوي واالجتماعي الخاص الذي تحصنت به تاریخیا هذه المنطقة 
) قبائل عربیة(والشعابنة ) أمازیغ(الصحراویة التي یقطنها تاریخیا سكان بني میزاب 
، وذلك بفعل تأثیرات من أهمها ما بثته وسائل اإلعالم "لتصدع غیر مسبوق"تعرض 
ات المذهبیة والفقهیة بین المذهبین اإلباضي والمالكي محدودة الحدیث، واالختالف
جدا، ولم تشكل تاریخیا أي عنصر تصادم بل كانت عنصر توافق وتكامل، وأن 
انقطاع التواصل بین األجیال وتراجع ثقافة التضامن االجتماعي، وتنامي تأثیر 
وأنتج مظاهر  مكونات ثقافة العولمة أحدث خلال في شبكة العالقات االجتماعیة،
تمرد اخترقت منظومة النسق التعلیمي الدیني التقلیدي خاصة من قبل فئة الشباب 
  1".التي توجهت إلى البحث عن مصادر ثقافة جدیدة عبر وسائل اإلعالم الحدیثة
ولهذا من الالئق أن تُدرس منظومة اإلعالم الثقافي في الجزائر وتضبط وفقا 
ما یجب أن یخضع للرقابة من برامج التلفزیون لیس  لما یكرس المبادئ السامیة، وأن
فقط مجرد التوقف عند حذف وقص ما یخدش الحیاء ویسيء لألخالق وال یوافق 
نما المهمة الحقیقیة هي ممارسة الرقابة العلمیة على ما یخرب العقل  النظام العام، وإ
صول إلى ویدمر آلیات الضبط االجتماعي، لكون الرسالة اإلعالمیة تستطیع الو 
أفراد المجتمع بقوة إقناعیه تحقق أهدافها بسهولة، فإذا وصلت الرسالة السحریة إلى 
  .هذا الفرد فإنها بال شك تصیب الهدف الذي وظفته نصب أعینها
والتلفزیون الجزائري سواء من حیث كونه مؤسسة صناعیة أو مؤسسة 
ري السیاسي القائم، اجتماعیة یتمتع بحضور ونفوذ یتناسب مع طبیعة النظام الفك
ومع نوعیة القوانین والتشریعات التي تنظم عمله في المجتمع، ومع درجة التقدم التي 
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وصل الیها المجتمع الجزائري، ومنذ أن بدأ بثه في التراب الجزائري عرف مراحل 
متتابعة، تتفرد كل مرحلة منها بسیاق معین، تتحدد فیه الممارسة االعالمیة تبعا بما 
والمبادئ التي یحتضنها السیاق الفكري والسیاسي السائد، والواضح أن البنیة یتالءم 
األساسیة لإلعالم التلفزیوني الجزائري تعلقت تماما بأفكار مرحلتین تاریخیتین 
م وجسدها 1962مهمتین، األولى بدأت بعد االستقالل في الخامس من جویلیة 
ي الذي تبنته الدولة الجزائریة الفكر االشتراكي، كانعكاس مباشر للتوجه السیاس
م، والتي 1988المستقلة حدیثا، والثانیة مهدت لها أحداث الخامس من أكتوبر 
غیرت منحى أشكال الممارسة االعالمیة كاستجابة لفتح مجال الحریات الفكریة 
ولقد تبین مع مرور الزمن أن خیر ما  .م1989والسیاسیة التي أتى بها دستور 
ل النظام الث قافي السائد هي التلفزیون، فهي األلسن الناطقة لألنظمة التي تحكمها یمّث
وتتحكم فیها، ولذلك ال یمكن بأي حاٍل من األحوال الفصل بین خصائص التلفزیون 
ووظائفه في مجتمع ما، وبین النظام السیاسي والثقافي العام المطبّق في هذا 
  .المجتمع
ام اإلعالمي للتلفزیون الجزائري وعلى هذا األساس أدركنا أهمیة فحوى النظ
وعالقته ودوره في صیاغة القیم الدینیة واللغویة والهویاتیة والتاریخیة للمجتمع 
المنظومة (الجزائري وترسیخها، في ظل مقوالت مثیرة للجدل ممثلة في مصطلحات 
، وهو ما دفع بنا إلى إجراء هذه الدراسة محاولة منا )الثقافیة والثقافة والعولمة
 –الثقافة -لكشف عن العدید من العوامل المتداخلة والمترابطة بین الوسیلة التلفزیونل
ومضمون البرامج الثقافیة ذات الطابع الحواري المعروضة،  -العولمة الثقافیة
وأسالیب المعالجة، وفي ظل رؤیة نظریة مفادها أن الحوار في عصرنا الحالي 
فكار والمعتقدات وللتواصل االنساني ونجاح أصبح مهارة البد منها لنقل الثقافة واأل
مهارة حیاتیة والجمیع بحاجة الى هذه المهارة الذكیة " -أي الحوار–العالقات، فهو 





التي تختصر المسافات لنقل المعارف واآلراء واألطروحات والقیم واألفكار 
في أغلب ، ولكون البرامج الحواریة واحدة من األنواع المستخدمة بكثرة 1"واالتجاهات
القنوات التلفزیونیة األرضیة وذلك لسهولة انتاجه مقارنة بأنواع البرامج التلفزیونیة 
األخرى مما یجعله األكثر استخداما خاصة في المواضیع اآلنیة سوآءا أكانت محلیة 
  .أو عالمیة إضافة الى استخدامه بسهولة في مختلف المواضیع الثقافیة
راسة تندرج ضمن تخصص علم اجتماع وانطالقا مما سبق وبما أن الد
االتصال، واإلنسان ال یستطیع إال أن یتواصل، فإننا سنحاول الوقوف على منظومة 
اإلعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري في ظل العولمة الثقافیة من خالل البرامج 
  : الحواریة الثقافیة في التلفزیون الجزائري ضمن بعدین
بناء لنشر إعالم ثقافي تتداخل في سیاقه عملیات  أن التلفزیون: البعد األول
ذا نظرنا إلیه من هذه الناحیة فإننا نهتم  نقل المعلومات والترفیه والتعلیم والتربیة، وإ
  . بالمنظومة الوظیفیة لجهاز التلفزیون باعتباره بناءا اجتماعیا
أن اإلعالم الثقافي للتلفزیون في ظل الظروف والشروط : البعد الثاني
لسیاسیة والقیمیة التي یتم فیها التلقي المتنوع، والتعرض في سیاق تكنولوجیا ا
االتصال الحدیثة والمفتوحة، ما هو إال جزء من نظام لضبط وجه المجتمع كله شأنه 
  .في ذلك شأن األنظمة األساسیة والثانویة المجتمعیة األخرى
قافي في سیاق كما تنطلق الدراسة في محاولة البحث ومعرفة اإلعالم الث
العولمة الثقافیة، وكذا محاولة معرفة أوجه وصور ومواضیع الرسالة اإلعالمیة 
الثقافیة للتلفزیون الجزائري، وهل یوجد فیها ما یوحي بصراحة إلى الحنین لثقافة 
الغرب، وهل هي منسلخة مبتعدة عن االنتماء الثقافي القومي والحضاري؟ أم أن 
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یة للتلفزیون الجزائري في ظل العالمیة والموجهة للمتلقي الرسالة اإلعالمیة الثقاف
الجزائري، تعكس مكانة الهویة الشخصیة الجزائریة الرامزة لألصالة والمؤكدة لوجودها 
وعدم اندماجها؟ وأن اإلعالم الثقافي والرسالة اإلعالمیة تحمل إیدیولوجیات مكرسة 
  . للهویة الثقافیة للشعب الجزائري؟
اإلشكالیة ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال المركزي وفي ضوء هذه 
  :والمحوري اآلتي
بنى نظام البرامج الثقافیة للتلفزیون الجزائري باعتبارها رسالة اعالمیة في ظل  - ُ كیف ی
  العولمة الثقافي؟
  :وتندرج ضمن هذا التساؤل المركزي مجموعة أسئلة فرعیة یمكن ذكرها كما یلي
اهر اإلعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري في ظل العولمة ما أهم مضامین ومظ -
  الثقافیة؟
كیف تعالج البرامج التلفزیونیة الثقافیة على القناة الوطنیة القضایا واألحداث الثقافیة  -
 المطروحة على الساحة الوطنیة الخاصة بالثقافة في ظل العولمة الثقافیة؟
فیة من خالل برنامج المنتدى الثقافي كیف كانت المعالجة االعالمیة للقضایا الثقا -
 من ناحیة الشكل والمضمون؟
هل تساهم البرامج الثقافیة الحواریة للقناة األرضیة في ترسیخ القیم الثقافیة  -
 والخصوصیات الثقافیة للمجتمع الجزائري من خالل برنامج المنتدى الثقافي؟
ثقافة والخصوصیات الثقافیة ما مدى أهمیة البرامج الثقافیة التلفزیونیة في ترسیخ ال -
 الجزائریة في ظل العولمة الثقافیة؟
 هي العولمة والعولمة الثقافیة والثقافة؟ ما -
  
 





 :فروض الدراسة -2
تعتبر الفروض بمثابة فكرة مبدئیة تربط بین الظاهرة وموضوع الدراسة 
  1.والعوامل المرتبطة بها والتي تكون مبینة في إشكالیة الدراسة
عتبر الف ُ رض العلمي أحد أهم المراحل المنهجیة، فهو الوسیلة التي كما ی
تعیننا على فهم ظاهرة اجتماعیة فهما دقیقا یقوم على أساس الفهم ثم التنبؤ ثم 
الحكم، فهو عبارة عن قضیة تحمل خبرا یتعلق بعناصر واقعیة وتصوریة، وهو 
البحث  أفضل تخمین یضمن طرفا أو عالقة او عنصرا لم یثبت عنه شيء ویستحق
   2.واالستقصاء
ن أي بحث علمي یبدأ بمشكلة یضع لها الباحث حلوال تكون محتملة وقد  وإ
یتأكد منها الباحث خالل دراسته ویعدلها أو ینفیها، وبما أن هذه الدراسة تهدف إلى 
توضیح عالقة منظومة االعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري بالعولمة الثقافیة فإننا 
  :ختبار الفرضیات االتیةسوف نعمل على ا
  :الفرضیة الرئیسیة -2-1
اإلعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري مزیج من البرامج یسود فیها نظام العولمة  -
 .الثقافیة
  :الفرضیات الفرعیة -2-2
 :الفرضیة الفرعیة األولى -2-2-1
  إن البعد المعولم ثقافیا هو السائد في البرامج الثقافیة الحواریة للتلفزیون
 .ريالجزائ
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 :الفرضیة الفرعیة الثانیة -2-2-2
  البرامج الثقافیة الحواریة للتلفزیون الجزائري هي مزیج بین الثقافة الجزائریة
 .وثقافة العولمة
 :الفرضیة الفرعیة الثالثة -2-2-3
  إن البعد المحلي لقیم الثقافة الجزائریة هو السائد في البرامج الثقافیة الحواریة
  .للتلفزیون الجزائري
  :ةأهداف الدراس -3
الهدف عامة هو النهایة التي تتحرك محاور الدراسة نحوها، أو تدور 
  .عجالت الفصول باتجاهها، والهدف هو ذلك المنشود المرغوب في الوصول إلیه
كما إن اختیار الباحث االجتماعي لمشكلة اجتماعیة واعتبارها مشكلة 
قها، وذلك تستحق الدراسة؛ یعني أن هناك مجموعة من األهداف یسعى إلى تحقی
  .بالتطرق لها في بحثه الذي هو بصدد إنجازه
ومن هذا المنطلق سوف یكون هدفنا من هذه الدراسة هو السعي إلى تحقیق 
  : جملة من األهداف أهمها
  محاولة بناء مفاهیم موضوعیة للعولمة الثقافیة وتجسید وعي جماعي وذاتي في ظل
 . الظروف الراهنة للمجتمع الجزائري
 ضامین التي تتضمنها البرامج اإلعالمیة الثقافیة للتلفزیون الجزائريمعرفة الم. 
  ما هي العناصر القیمیة واللغویة والدینیة والسلوكیة واالستهالكیة المستخدمة
 بالتلفزیون الجزائري وما عالقتها بالعولمة الثقافیة؟ 
 اركة في فهم محاولة إثراء وتدعیم المكتبة اإلعالمیة الجزائریة بهذه المادة والمش
ضافة الجدید إلیها   –إن امكن ذلك –المنظومة اإلعالمیة الثقافیة وإ
  محاولة التأصیل النظري لإلعالم الثقافي والعولمة الثقافیة والثقافة والتلفزیون. 





   السعي لفهم منتجات ومخرجات المنظومة اإلعالمیة الثقافیة للرسالة الثقافیة
 .امج الحواریةللتلفزیون الجزائري من خالل البر 
  كما نهدف إلى محاولة معرفة االهتمام الذي یولیه التلفزیون الجزائري للثقافة المحلیة
التي تتبعها الرسالة اإلعالمیة للتلفزیون الجزائري والموجهة لمجتمع له  واإلستراتیجیة
 .خصوصیة ثقافیة وتاریخیة ممیزة
 ن وراء اإلعالم الثقافي محاولة الكشف عن خبایا الخطاب اإلیدیولوجي الذي یكم
 .التلفزي الجزائري
  إزالة الغموض عن بعض القضایا التي تالزم قضیة اإلعالم الثقافي والثقافة والعولمة
 . الثقافیة وسد الفضول المعرفي الذي یالزم الباحث
 : مبررات اختیار الموضوع  -4
إن اختیار موضوع منظومة االعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري في ظل 
العولمة الثقافیة لم یأت عشوائیا أو بمحض الصدفة؛ فمهما كانت طبیعة العمل 
  . البحثي االجتماعي األكادیمي البد من وجود أسباب واعتبارات لالختیار
نه من الدواعي األساسیة التي دفعتني الختیار هذه الدراسة والبحث فیها  وإ
ما تلقیته أثناء تكویني  هو نشوء یقین بداخلي بعد دراستي الجامعیة، وأعني به
بمرحلة الماجستیر وما استنتجته من هذه المرحلة ومفاده أن الثقافة والعولمة 
والتلفزیون عبارة عن تركیبة ثالثیة معقدة ال یمكن الفصل بینها في هذا العصر، 
فالتداخل والتشابك واالنصهار والتأثر والتأثیر هي السمة البارزة عند التقاء هذا 
  .الثالثي
وقد انطلقت دراسة موضوع منظومة االعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري في ظل 
  :العولمة الثقافیة من االعتبارات التالیة





إن مجال التخصص أال وهو علم اجتماع اتصال؛ حیث تعالج الدراسة التحلیل  -
  .السوسیولوجي للثقافة والعولمة الثقافیة من منظور اتصالي
 . على ظاهرة العولمة والعولمة الثقافیةالحاجة الى التعرف اكثر  -
الشعور بالحاجة الى هذا النوع من الدراسات في المجتمع الذي ال یمكن أن یكون  -
بمعزل عن التطورات الحاصلة التي صاحبت اطاللة العولمة ومؤثراتها التي لم یعد 
 .من الممكن ألي مجتمع أن یكون بمنأى عنها
 .ة بین الثقافة والتلفزیون والعولمةقلة الدراسات التي تناولت العالق -
احساسي باألهمیة وما الحظته من خالل معایشتي ألفراد المجتمع واللذین هم  -
 .تعرض شبه دائم للبرامج التلفزیونیة
محاولة تسلیط الضوء على ظاهرة العولمة الثقافیة وعالقتها بالثقافة ولما لها من  -
 .قافتهتأثیر بالغ في صیاغة شخصیة الفرد وسلوكه وث
المساهمة في توضیح الخلط الحاصل في فهم واستخدام المصطلحات والمفاهیم  -
 الخ...الجدیدة كالعولمة والعالمیة
تأثیر األحداث الیومیة التي تشهدها الساحة الجزائریة والنقاشات العدیدة التي تدور  -
ت حول ظاهرة الثقافة والعولمة، اذ أصبحت العولمة ذات تأثیر واسع في السیاسا
 .الثقافیة للتلفزیون
  :أهمیة الدراسة  -5
إن موضوع االعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري في ظل العولمة الثقافیة یعتبر 
من الموضوعات الهامة في وقتنا الحاضر، لكونه یلقى اهتماما سوآءا من الباحثین 
تناوله  في علم االجتماع وعلم النفس والمهتمین بحقل السیاسة واالعالم، وقد ارتأینا
لما له من األهمیة البالغة ال سیما في وقتنا الراهن، ویمكن أن نوجز اهمیة الدراسة 
  :في





  :األهمیة النظریة -5-1
تكتسي الدراسة اهمیتها النظریة من كون أن العولمة أصبحت موضوعا مهما 
  . في جل األبحاث الثقافیة في جمیع ارجاء العالم
ن خالل السعي الى متابعة الدراسات التي كما تستمد هذه الدراسة أهمیتها م
سبقتها في مجال البث الفضائي التلفزیوني وعالقته بالثقافة والعولمة، والتي تعد 
محدودة رغم ما لهذا الموضوع من اثر في المجتمع؛ إذ هناك ارتباط وثیق بین 
وما سلوكیات وقیم المجتمع وما یقدمه التلفزیون من برامج ثقافیة في عصر العولمة 
یصاحب ذلك من اثار عضویة ونفسیة وسلوكیة، وبذلك فإن الدراسة تطمح أن 
تشكل إسهاما في الجدل الدائر في الوسط الثقافي الجزائري لحمایة الهویة الثقافیة 
الجزائریة، ال سیما في ظل عولمة الثقافة والحدیث عن اإلنسان العالمي، وفي الوقت 
االنبهار بالنموذج الغربي من ناحیة، ودعوات  الذي تتنازع الفرد الجزائري دعوات
  .االنغالق حرصا على الهویة والخصوصیة الثقافیة من ناحیة أخرى
  :األهمیة العلمیة -5-2
تكمن األهمیة العلمیة لهذه الدراسة في محاولتنا الكشف عن دالالت ومفاهیم 
تنبثق أهمیة العولمة والثقافة وتوفیر جملة من المعلومات النظریة حولهما، كما 
الدراسة من خالل معرفة ظاهرة العولمة الثقافیة كما یجب، باعتبارها أصبحت ظاهرة 
حدى سماته البارزة،  توجد في كل انماط الحیاة وتعد من أهم قضایا عصر العولمة وإ
  . وتتخذ مظاهر ومالمح متعددة
 : تحدید مفاهیم الدراسة -6
ین في العلوم اإلنسانیة إن عدم االتفاق الجاري بین الكثیر من الباحث
واالجتماعیة حول بعض المفاهیم، مرده األساس لالختالفات الحاصلة في 
المنطلقات الفكریة والخلفیات العلمیة والمداخل النظریة التي یستخدمها كل باحث، 





فضال عن ذلك اختالف المناهج وتعدد النظریات المستخدمة في التحلیل والتعریف، 
فالمفاهیم هي "وع تبعا للحقول المعرفیة التي یتم البحث فیها، والمفاهیم تختلف وتتن
بناءات منطقیة مشتقة من اإلحساسات واإلدراكات والخبرات الواقعیة العدیدة، وهي 
  1".تصورا مجردة ال تكتسب معناها إال من خالل إطار نظري أشمل
 إن تحدید المفاهیم وتعریف المصطلحات العلمیة الواردة في الدراسة هي
خطوة منهجیة وضروریة ال یمكن االستغناء عنها في أي بحث یُوصف بالعلمي، 
فهي بیان لداللة األلفاظ ووحدة للتفكیر، فمن خاللها یتم التعرف بشكل منطقي على 
ما یعنیه الباحث دون سواه، فقد تتداخل المفاهیم أو تتشابك أو قد یكون لها معاني 
اهیم من خالل تحدید تعریفها ومفهومها منذ أخرى، لذا یجب التمییز بین هذه المف
ذكر فیه المصطلح،  ُ البدایة، ربحا للجهد الذي یتطلبه إعادة الشرح في كل مناسبة ی
لذلك اعتمد الباحث في هذه الدراسة على تحدید معاني المفهوم، ومن ثمة استنباط 
  :تالیةتعریفا إجرائیا له عالقة بالبحث، وقد تضمنت هذه الدراسة المصطلحات ال
 :مفهوم المنظومة -6-1
م، ویقال منظومة فكریة: اسم صیغة المؤنث لفعل لفظ منظومة أي : نُظ
  .أطروحة تتضمن مفاهیم قضیة فكریة
، وتعني Système، وفي اللغة الفرنسیة Systemوترجمتها باللغة اإلنجلیزیة 
  ".مرتبة في نظام معین"في اللسان الالتیني 
لح النظام هو المصطلح الشائع االستخدام، والنظم مفردها نظام، ومصط
  .وكلمة منظومة هي كلمة مرادفة لمصطلح النظم أو النسق
                                                             
، مجلة البحوث االجتماعیة والجنائیة، جامعة المفاهیم والقضایا في النظریة والبحثكریم محمد حمزة،  - 1
 .60، ص1972، 01بغداد، العدد





،  SYSTEMAهو مصطلح مشتق من الكلمة الیونانیة"ومصطلح النسق    
والتي تعني الكل المركب من عدد من األفراد، حیث اكتسبت هذه الكلمة بمرور 
أو هو مجموعة عناصر تشكل بمجموعها ، 1".الزمن معاني عدیدة ودالالت مختلفة
كًال واحدًا مع بعضها البعض حیث یرتبط كل عنصر باآلخر، وبالتالي أي عنصر 
  .لیس له أي ارتباط بأحد عناصر النظام ال یمكن اعتباره جزءا من هذا النظام
  :تعریف النظام  -6-1-2
القات بین النظام هو مجموعة من األجزاء أو النظم القریبة التي تتداخل الع
بعضها وبین النظام الذي یضمها والتي یعتمد كل جزء فیها على اآلخر في تحقیق 
  2".األهداف التي یسعى إلیها هذا النظام الكلي
  :التعریف اإلجرائي -6-1-3
النظام هو مجموعة من األفعال والعناصر والتفاعالت المتقابلة فیما بینها 
مجموع القواعد التي تتبناها ألجل تحقیق هدف محدد، وهذه العناصر تتمثل في 
السلطة كفكرة للبنیة الثقافیة والتي یجب التعبیر عنها بالتلفزیون الجزائري والذي یبُث 
   .عبر برامجه إلى المتلقین والمشاهدین عبر إقلیم الدولة الجزائریة
  :اإلعالم -6-2
  :اإلعالم لغة -6-2-1
، وجاء في لسان كلمة مشتقة من علم، والعلم هو ادراك الشيء بحقیقته
االعالم من الفعل أعلم وعلم بالشيء أي شعر به، ویقال استعلم لي خبر : "العرب
                                                             
 .21، ص 1987، العراق، ، مدیریة الكتب للطباعة والنشر، الموصلنظام المعلوماتمحمد الطائي،  - 1
، المكتبة العصریة، المنصورة، مصر، والمبادئنظم المعلومات اإلداریة، األسس عبد الحمید المغربي،  - 2
 .17، ص 2002





وعلم األمر وتعلمه أي أتقنه، ویقال علمت الشيء بمعنى عرفته  -أعلمنیه –فالن 
  1".وخبرته
  :اإلعالم اصطالحا -6-2-2
عالم ما من أبرز التعریفات التي نوردها في تحدیدنا للمعنى االصطالحي لإل
  : یلي
نشر الحقائق واألفكار واألخبار واآلراء بین الجماهیر بوسائل اإلعالم المختلفة، " -
كالصحافة والسینما والمحاضرات والمؤتمرات وغیرها بغیة التوعیة واإلقناع وكسب 
   2".التأیید
تزوید الناس باألخبار الصحیحة التي تساعدهم على تكوین رأي صائب في " -
لوقائع أو مشكلة من المشكالت، بحیث یعبر هذا الرأي تعبیرا موضوعیا واقعة من ا
   3".عن عقلیة الجماهیر واتجاهاتهم ومیولهم
  :التعریف اإلجرائي لإلعالم -6-2-3
االعالم یعني انتقال المعلومات واألفكار من شخص أو جماعة أو وسیلة الى  -
 .ذا كان هناك تفاعلشخص أو جماعة أخرى من خالل الترمیز ویصیر اتصاال إ
  :الثقافة-6-3   
  :المفهوم االصطالحي -6-3-1
" المدنیة –الثقافة -الحضارة " یعرف الدكتور نصر محمد عارف في كتابه
إلى اللغة العربیة، فاالتجاه األول   Cultureأن هناك اتجاهین في ترجمة كلمة 
ن بها، قد تحتویها الكتب یعرفها بأنها المعارف والعلوم واآلداب یتعلمها الناس ویتثقفو 
                                                             
، دار 4، المجلد األول، طلسان العرب، أبي الفضل جمال الدین بن مكرم ابن منظور اإلفریقي المصري- 1
 .21، ص2005طادر، بیروت، لبنان، 
  .84، ص، 1994، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 2، طمعجم مصطلحات اإلعالمأحمد زكي بدوي،  - 2
  .18، ص2004العلمیة، عمان،  الرائد، مكتبة 1، طإشكالیات اإلعالم واالتصال في العالم الثالثعبد الرزاق محمد الدیلیمي،  - 3





ُعرف الحضارة مقابلة لترجمة  ومع ذلك فهي خاصة بالذهن، أما االتجاه الثاني فی
Culture ".1   
: الثقافة جاء كما یلي فم فإن تعری1982ووفقا إلعالن مكسیكو عام 
نظر إلیها على أنها جمیع السمات الروحیة " ُ الثقافة بمعناها الواسع یمكن أن ی
فكریة والعاطفیة التي تمیز مجتمعا بعینه، أو فئة اجتماعیة بعینها، وهي والمادیة وال
تشمل الفنون واآلداب وطرائق الحیاة، كما تشمل الحقوق األساسیة لإلنسان، ونظم 
القیم والمعتقدات، والثقافة هي التي تمنح اإلنسان قدرته على التفكیر في ذاته، وهي 
ة المتمثلة في العقالنیة، والقدرة على االلتزام التي تجعل منه كائنا یتمیز باإلنسانی
األخالقي، وعن طریقها نهتدي إلى القیم ونمارس االختیار، وهي وسیلة اإلنسان 
عادة النظر في إنجازاته  للتعبیر عن نفسه، والتقرب من ذاته كمشروع غیر مكتمل، وإ
بداع أعمال یتفوق بها على ن    2".فسهوالبحث دون توان عن مدلوالت جدیدة، وإ
  :التعریف االجرائي للثقافة -6-3-2
  إن مفهوم الثقافة المقصود في التلفزیون یشیر إلى المفهوم الفكري للثقافة الذي یربط
التنمیة باكتساب المعارف الفكریة والمعرفة الشاملة، لتنمیة الحس النقدي والذوق 
التلفزیون بات والحكم، مع اإلشارة إلى أن المفهوم العام الستخدام الثقافة في وسائل 
یستبعد العلوم البحتة من ضمن أطره على اعتبار أن العلوم تنتسب إلى نطاق أخر 
یخضع لقواعد وأسس أكثر صرامة مما تتعامل معه الثقافة التي یغلب فیها االجتهاد 
 .والفن والذوق الفردي أو الجماعي
  
                                                             
، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 2، طة المصطلح وداللة المفهومالحضارة، الثقافة، المدنیة، دراسة سیر ، محمد عارف نصر - 1
  .29-27، ص ص 1994
2 - https://www.un.org/ar/events/iyl/ressources/1271160m.pdf. Date de consultation: 22-02-2017 à 
18:36. 





  :التلفزیون اصطالحا -6-4
 كلمة مركبة من مقطعین Télé عد،ومعناه عن بVision   ومعناه الرؤیة، وبهذا یكون
  .معنى التلفزیون هو الرؤیة عن بعد
  التلفزیون هو وسیلة عالم واتصال الكترونیة تخاطب العین واألذن معا بالصوت
والصورة فهو یقدم األخبار واألفكار والمعلومات والعلوم بالصوت والصورة، ونقصد 
األرضي الذي یبث مضامینه على  في دراستنا هذه بالضبط التلفزیون الجزائري
  .الشبكة األرضیة وعلى القمر الصناعي
  : التلفزیون الجزائري -6-4-1
هو ذلك الجهاز االعالمي الرسمي والخاص الذي یبث من تراب الجمهوریة 
  .الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمقصود من بثه الشعب الجزائري
  :تعریف العولمة -6-5  
  بأنها العملیة التي عن طریقها تصبح : "بل اللجنة األوروبیةمن قالعولمة عرفت
األسواق واإلنتاج في الدول المختلفة تعتمد كل منها على اآلخر بشكل متزاید بسبب 
  1".دینامیكیات التجارة في السلع والخدمات وتدفق رأس المال والتكنولوجیا
 الشركات، الحكومات،  تسارع وتكثیف التفاعل واالعتماد بین الناس،: "والعولمة هي
من مختلف األمم، مما یؤثر على الرفاه اإلنساني، بما في ذلك الصحة، األمن 
الشخصي، وعلى المحیط والثقافة بما في ذلك األفكار، األدیان، األنظمة السیاسیة، 
  2".وعلى التطور االقتصادي وعلى ازدهار المجتمعات عبر العالم
                                                             
، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، العولمة وآثارها، رؤیة تحلیلیة إضافیةعبد المنصف حسین رشوان،  - 1
  .15، ص 2006
2 - Laurence Rothenberg, globalization, The Three Tensions of Globalization, 
Issues in global Education, 2003, p02. 





  األرضیة في نهایة القرن العشرین، وظهرت العولمة ظاهرة طغت على سطح الكرة
متغیرا مؤثرا في العالقات الدولیة، وقد استقرت داللة هذا المصطلح  على أنها 
ظاهرة تتداخل فیها أمور االقتصاد والثقافة واالجتماع والسلوك اإلنساني، ویكون 
على  االنتماء فیها للعالم كله عبر الحدود السیاسیة الدولیة، وجدت فیها تحوالت
مختلف األصعدة تؤثر في حیاة اإلنسان، ویسهم في صنع هذه التحوالت ظهور 
 1".فعالیات مثل الشركات متعددة الجنسیة
  : العولمة الثقافیة -6-6
  :التعریف االصطالحي -6-6-1
  وهي تشیر إلى بروز الثقافة كسلعة عالمیة تسوق كأي سلعة تجاریة أخرى ومن ثم
دراك ومفاهیم  والعولمة "وقناعات ورموز ووسائط ثقافیة عالمیة الطابع، بروز وعي وإ
الثقافیة تكمن في عولمة التوجهات، من خالل ربط الفرد بالفضاء اإلعالمي بدال من 
  2".الجماعة والدولة والوطن
 تهدف إلى وضع شعوب العالم : "كما تُعرف العولمة الثقافیة، من خالل أهدافها فهي
ة أساسا الثقافة األمریكیة، وهنا تكمن خطورتها في هیمنة في قوالب فكریة تتبع الثقاف
ثقافة واحدة، وقیامها بتهجین الثقافات األخرى الحیة في العالم، فهي تهدف إلى 
إبعاد الناس عن واقعهم االجتماعي، واختراق الهویة الثقافیة لألمم والشعوب وتعمیم 
 3".قیم االستهالك
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  :لثقافیةالتعریف االجرائي للعولمة ا -6-6-2
هي محاوالت إعالمیة لتنمیط الثقافة : ویعرف الباحث العولمة الثقافیة كما یلي
عبر وسائل االعالم واالتصال، وجعل العالم في دائرة ثقافیة واحدة من خالل إحداث 
خصائص مشتركة تمس الثقافة والهویة وتُحولها من إطارها الوطني إلى االندماج 
یات األخرى، وبذلك فرض منهج وثقافة موحدة تؤثر واالنصهار والتفاعل مع الهو 
  .على الخصوصیات الثقافیة ألي مجتمع
  : البرامج التلفزیونیة -6-7
هي جمع برنامج وفي األصل  :مفهوم البرنامج التلفزیوني لغة -6-7-1
  1.الورقة الجامعة للحساب خطة یخططها الدرء لعمل یریده
  :البرامج التلفزیونیة اصطالحا -6-7-2
وردت في التراث النظري العدید من التعریفات لمصطلح البرامج التلفزیونیة یمكن 
  :ذكر بعضها في ما یلي
  عبارة عن فكرة تعالج وتجسد تلفزیونیا باستخدامه كوسیلة توفر لها امكانیات الرسائل
ء كانت مباشرة أو مسجلة على أفالم وشرائط، ااالعالمیة وتعتمد على الصورة سو 
واضح لیعالج جمیع جوانبها خالل مدة زمنیة محددة وتتطور البرامج تتخذ قالب 
شكال برامجیة لجذب المشاهدین والتأثیر أباستمرار حیث یالحظ ألوان جدیدة و 
  2.فیهم
 مجموعة  -كما یعرف البرنامج التلفزیوني بأنه عبارة عن رسالة من مرسل عبر قناة
حقق أهدافا محددة، عبر إلى مستقبل ترید أن ت -مشاهد مصورة یصحبها صوت
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معلومات عقلیة ووجدانیة تناسب میول ورغبات المستقبل وقدرته العقلیة ترسل 
  .1بأسالیب وطرق تبث االمتاع والترویح فیه
  :التعریف اإلجرائي للبرنامج التلفزیوني الحواري الثقافي -6-7-3
حمل منهاج لقالب فني واضح یصف شیئا ویعلن عنه وله صیغ وأشكال مختلفة ی
  .شكال ومضمونا ثقافیا تتم مناقشته بأسلوب حواري
  :البرامج الثقافیة -6-8
  :التعریف االصطالحي -6-8-1
هناك العدید من التعریفات لمفهوم البرامج الثقافي ویمكن سرد بعضها في ما 
  :یلي
  تلك البرامج التي تهدف إلى تزوید المشاهدین بالمعارف "إن البرامج الثقافیة هي
ر والمعلومات في مختلف مجاالت الحیاة، وتساعدهم على تكوین المواقف واألفكا
الفكریة والعاطفیة الالزمة لفهم حركة المجتمع والتكیف معه، وهذه البرامج قد تكون 
موجهة للجمهور بشكل عام، وقد تستهدف فئة محددة منه او الذین تجمع بینهم 
م الوثائقیة عن عالم الحیوان أو اهتمامات مشتركة، وتشمل األشرطة العلمیة، األفال
عالم النبات أو الفلك وغرائب الكون وغیر ذلك، وقد تنفذ بعدة طرق منها المسابقات 
التلفزیونیة، الزیارات المیدانیة ألحد المعالم األثریة، وزیارات المتاحف ومعارض 
الكتب، أضف إلى ذلك الحصص التي تستضیف شخصیات مثقفة كاألدباء 
  2".لمبدعینوالشعراء وا
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  البرامج التي تقدم من خالل التلفزیون بهدف تبسیط موضوع أو "كما تعرف بأنها
فكرة ثقافیة في صورة تلفزیونیة مقبولة تقوم على االستفادة من امكانات الفن 
التلفزیوني، یتمیز بالتحدید والتبسیط في تقدیم ثمرات الفكر والفن والعلم على أوسع 
دون أن تمس في ذلك المستویات ذات القیم الكبرى في نطاق وفي أرحب دائرة ، 
  .1"االنتاج الثقافي اال دافعا لها الى مزید من التفوق
  هي مجموعة البرامج التي تتعرض بشكل مباشر لألنشطة المتصلة باألدب "وأیضا
والنقد األدبي والفنون التشكیلیة والمسرح والسینما والعلوم والدراسات اإلنسانیة والدینیة 
 2".وتبسیط العلوم والمعارف
  :التعریف االجرائي للبرامج الثقافیة  -6-8-2
البرامج الثقافیة في القناة األرضیة هي مجموعة من البرامج التي تتطرق إلى 
أكانت أدبا أو نقدا أو فنونا أو  سواءالنشاطات المختلفة والمتعلقة بالحركة الثقافیة 
ق التغطیات أو التقاریر قصد تغطیة معارف عامة وتسلط الضوء علیها عن طری
الحیاة الثقافیة داخلیا آخذة في ذلك بعین االعتبار التنوع الثقافي من أجل إثراء 
  .مضامینها
  :البرنامج الحواري -6-9
  :التعریف االصطالحي -6-9-1
محادثة بین طرفین أو أكثر تتضمن تبادل لآلراء واألفكار والمشاعر وتستهدف 
  .3كن من التفاهم بین األطراف المشاركة لتحقیق أهداف معینةتحقیق أكبر قدر مم
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  :التعریف االجرائي -6-9-2
هي برامج تتخذ اشكال مختلفة من المناظرات والندوات والمناقشات والمقابالت 
التي تستهدف مناقشة القضایا والموضوعات ذات األهمیة للمجتمع سوآءا أكانت 
ستضافة متخصصین ومسؤولین ومهتمین ثقافیة أو سیاسیة أو دینیة، وذلك با
  .ومعنیین
  :اإلعالم الثقافي - 6-10
اإلعالم الثقافي هو الجزء المحدد من اإلعالم الذي یهتم بقضایا الثقافة وأسئلة 
شكالیات الحضارة والهویة،  اإلبداع، ویناقش قضایا وهموم المعرفة، ویطرح أسئلة وإ
اإلعالم، ومغیبا وهامشیا خاصة في وهذا النوع من اإلعالم ظل بعیدا عن اهتمام 
اإلعالم المرئي الفضائي وحتى اآلن ال یزال المثقف یستثنى من دائرة اهتمام 
اإلعالم المرئي، في حین أن الكثیر مما یتم یتناوله من برامج ثقافیة تدعو للمشاهدة 
  .1للسأم نتیجة لتكرار أشكال وطرق االهتمام لدى المشاهد
  :یةالرسالة االعالم - 6-11
  المعنى أو الفكرة أو المحتوى " الرسالة هي إحدى أهم عناصر عملیة االتصال وهي
الذي ینقله المصدر إلى المستقبل، وتتضمن المعاني واألفكار واآلراء التي تتعلق 
بموضوعات معینة یتم التعبیر عنها رمزیا سواء باللغة المنطوقة أو غیر المنطوقة، 
قدم بهاوتتوقف فاعلیة االتصال على ا ُ ، وتتأثر "لفهم المشترك للموضوع واللغة التي ی
الرسالة بالعوامل الوسیطة كالقیم والمعتقدات واألفكار واالنتماءات االجتماعیة 
والثقافیة، مما یثیر ردود فعل معینة تجاه ما یتلقاه المستقبل من معلومات وآراء، 
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معلومات واآلراء ویتحدد على ضوء العوامل الوسیطة مدى تأثر المستقبل بال
رسلة   .المُ
  إن معنى الرسالة اإلعالمیة یكمن في التغییر الذي تُحدثه على الفكر، حیث یمكن
القول أن الهدف من اعداد الرسالة اإلعالمیة هو التأثیر، الطریقة التي یكون 
 1.بمقتضاها المتلفي صورة عن العالم المحیط به
 مقوالت العمل اإلعالمي وأوسعها انتشارا  كما تُعتبر الرسالة اإلعالمیة واحد من أهم
واستخداما في مختلف النشاطات اإلعالمیة واالتصالیة، وهي بقدر ما تبدو محددة 
وواضحة، فإنها في حقیقة األمر ومشبعة جدا من حیث طبیعة ونسبة العناصر 
المكونة لها، وانعكاس هذه على العملیة االدراكیة السهلة والسلیمة، وعلى اإلجراء 
االستقبالي المتلهف لها، ولكن أیضا من حیث أنواعها وعالقة تلك األنواع مع البعد 
التأثیري والنفسي على المتلقین لها، فالرسالة تكون اعالمیة فقط بالقدر الذي تنطوي 
فیه على معلومات وحقائق جدیدة، حیث أن هذه المعلومات الجدیدة تمثل شرطاها 
  2.األول واألكثر جوهریة
 :سات السابقةالدرا  -7
تعتبر الدراسات السابقة امتدادا للبحوث التي سبقت الدراسة التي نحن بصدد 
انجازها، وقد وجدنا بعض الدراسات التي تتناول ظاهرة العولمة الثقافیة والثقافة من 
زوایا متعددة مع مالحظة كثرة الدراسات التي تناولت وعالجت موضوع العولمة، إال 
لم الباحث دراسة مباشرة تناولت موضوع الدراسة قید البحث، أنه لم یتناهى إلى ع
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نما هناك دراسات یعتقد الباحث أن بعضها الئقة ألن تكون كمنطلق للدراسة  وإ
  .الحالیة
ویعد االطالع على الدراسات السابقة خطوة أساسیة ومهمة قبل اجراء أي بحث، لذا 
سات ذات الصلة أو ما له وجب على الباحث ولزاما علیه أن یطلع على بعض الدرا
عالقة مباشرة بموضوع البحث، وفي هذا االطار ومن مطالعة الدراسات السابقة 
وتصنیفها والتي تناولت االعالم الثقافي التلفزیوني سوآءا في عالقته بالثقافة أو 
بالعولمة الثقافیة أو بهما معا فإنه سیتم تقسیم الدراسات السابقة إلى عربیة وأجنبیة 
  :یمكن ایجازها فیما یلي والتي
  :الدراسات العربیة -7-1
اآلثار االجتماعیة والثقافیة للعولمة اإلعالمیة : دراسة رحیمة عیساني -7-1-1
  1:على جمهور الفضائیات األجنبیة
تهیكلت هذه الدراسة في قسمین، نظري ومیداني، حیث اشتمل القسم النظري 
اسة وتساؤالتها، أما الثاني فتناول على خمسة فصول، تناول األول إشكالیة الدر 
تحدیدا لمفهوم العولمة ومظاهرها وتجلیاتها، أما الثالث فتناول العولمة اإلعالمیة 
وأبرز المداخل والرؤى التي تناولت المصطلح، فیما تطرقت الباحثة في الفصل 
في الرابع لآلثار االجتماعیة للعولمة اإلعالمیة على جمهور الفضائیات األجنبیة، و 
الفصل الخامس تناولت الباحثة اآلثار الثقافیة للعولمة اإلعالمیة على جمهور 
  .الفضائیات األجنبیة
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كما اشتمل القسم المیداني على أربعة فصول، تناول أولها اإلجراءات المنهجیة 
للدراسة، وتناول ثانیها تحلیل وتفسیر إجابات المحور األول من أسئلة االستمارة، 
الث تحدثت الباحثة عن اآلثار االجتماعیة والثقافیة للفضائیات وفي الفصل الث
األجنبیة، أما في الفصل الرابع فقد تطرقت الباحثة عن أسباب تأثیر الفضائیات 
  . األجنبیة على الشباب الجامعي وكیفیة مواجهتها
 إشكالیة الدراسة وتساؤالتها: 
تملة لبرامج القنوات تبلورت إشكالیة الدراسة في محاولة معرفة اآلثار المح
نى التي تشكل  ُ الفضائیة األجنبیة، وتحدید اآلثار االجتماعیة والثقافیة، وهي الب
العمود الفقري في تركیبات المجتمع البشري، والسیاق المحدد لمنظومة السلوكیات 
المعرفیة الباطنة والحركیة الظاهرة على السواء، على الشباب الجامعي الجزائري، 
ل حدوث هذه التأثیرات وكیفیة مواجهتها والتصدي لها اجتماعیا وما هي عوام
  وثقافیا؟
 أهداف الدراسة: 
  :تمحورت أهداف الدراسة خصوصا حول
 .الوصول إلى تأصیل نظري لعولمة اإلعالم واالتصال -
 .البث المباشر -البحث في ثنائیة الجمهور العربي -
 مجتمع الدراسة المیدانیة: 
  :طلبة الجامعیین بمجموعة من جامعات الوطن وهيتمثل مجتمع الدراسة في ال
 .جامعة الحاج لخضر بباتنة -
 .جامعة الجزائر -
 .جامعة السانیه بوهران -
 .جامعة ورقلة -





 عینة الدراسة: 
اعتمدت الباحثة في تحدید عینة الدراسة على طریقة العینة متعددة المراحل أو 
  :المنهجیة كما یليالعنقودیة، وكانت العینة بعد البحث وتطبیق اإلجراءات 
 .مفردة 198: جامعة الجزائر -
 .مفردة 189: جامعة السانیه -
 .مفرده 212: جامعة باتنه -
 .مفردة 146: جامعة ورقلة -
  .فردا من الجنسین 769أي بمجموع كلي قدره 
 منهج الدراسة: 
  .اعتمدت الباحثة في دراستها على منهج المسح الوصفي
 نتائج الدراسة: 
  :إلى ستها النظریةتوصلت الباحثة في درا
 .العولمة ظاهرة اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وثقافیة -
 .للعولمة الكثیر من المظاهر والتجلیات؛ اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة -
 .عولمة اإلعالم أحد أهم المظاهر والتجلیات األساسیة لظاهرة العولمة -
واالقتصادیة للعولمة اإلعالمیة أبعاد ومظاهر متعددة، كالمظاهر التكنولوجیة  -
 .والسیاسیة واإلعالمیة
للعولمة اإلعالمیة العدید من الوسائل التي تتحرك من خاللها، كالصحافة ووكاالت  -
األنباء العالمیة والشركات المتعددة الجنسیات واألنترنیت والقنوات الفضائیة، وهاتین 
 .األخیرتین أكثر عمقا وأكبر انتشارا
 .عدید من اإلشكاالت المتعلقة بالثقافةعولمة اإلعالم واالتصال أثارت ال -
  :ومن خالل الدراسة المیدانیة فقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة





بالنسبة لعادات وأنماط المشاهدة فإن أفراد العینة یشاهدون الفضائیات األجنبیة  -
 . %45,77بنسبة 
یون المحلي أسباب مشاهدة برامج الفضائیات األجنبیة یعود إلى ضعف برامج التلفز  -
 . %27,52بنسبة 
 %42,55توصلت الدراسة بأن القناة الوطنیة تقلصت مساحة مشاهدتها فقد أثار  -
من المبحوثین أنهم یشاهدون برامج القناة الوطنیة أحیانا فقط، ویشاهدونها دائما 
، وال یشاهدونها %23,35، ونادرا %10,87، وغالبا بنسبة %11,01بنسبة 
12,22%. 
، واألفالم والمسلسالت %34,99المشاهدة على األخبار بنسبة  ترتكز عملیات -
 %.16,25، والحصص الریاضیة بنسبة 17,92%
بالنسبة لآلثار التي أحدثتها القنوات الفضائیة األجنبیة فإن أثر العمل على تمجید  -
، التشجیع على العنف والعدوان واإلباحیة جاء %8,58الثقافة الغربیة جاء بنسبة 
، أما أثر ابتعاد الشباب عن هویتهم وأصالتهم فقد جاء بنسبة %7,87بنسبة 
7,17%. 
من المبحوثین أن عاداتنا وتقالیدنا أحسن من العادات  %67,52أجابت نسبة  -
 .والتقالید الغربیة
من المبحوثین أنهم یشعرون باالغتراب داخل أوطانهم  %48’52أجابت نسبة  -
 .ویرغبون في الهجرة خارج الوطن
ن المبحوثین ركزوا على معاییر الثقافة اإلسالمیة في اختیار شریك م 54,49% -
 .ركزوا على التدین والخلق والمعاملة الطیبة %77,05الحیاة و
على تفضیلهم  %43,54وجود مؤشرا على انتشار الثقافة االستهالكیة حیث أجاب  -
 .أنهم یفضلون األكالت العصریة الجاهزة %86,71ارتداء سروال الجینز، و





خصوص أسباب تأثیر الفضائیات األجنبیة على الشباب الجامعي وعالقتها ب -
من أفراد العینة، في حین  %7,11باإلنتاج اإلعالمي المحلي، فقد أكدت على ذلك 
  .من أفراد العینة أن السبب یعود إلى ضعف الوازع الدیني %67,52أجابت 
  1اإلعالم والعولمة: دراسة رضا عبد الواجد أمین -7-1-2
عتبر هذه الدراسة من البحوث الوصفیة التي تهدف الى تحلیل وتقییم موقف ت
معین وتفسیر ما وراء البیانات المتوفرة من خالل الصحف، وجاءت هذه الدراسة من 
  :سبعة فصول مرتبة علة النحو التالي
الفصل األول تناول االجراءات المنهجیة للدراسة وتناول تحدید مشكلة البحث  
لدراسات السابقة، ونوع الدراسة ومناهجها، أما الفصل الثاني فتناول مفهوم وأهدافه وا
العولمة من حیث التعریف والنشأة، وفي الفصل الثالث تناولت الدراسة مجاالت 
العولمة واشكالیاتها ومظاهرها وكذا اشكالیات العولمة الثقافیة، في حین تناول 
ة، فیما تناول الفصل الخامس الفصل الرابع موضوع عالمیة االعالم والعولم
الصحافة والعولمة، وفي الفصل السادس تناولت الدراسة اتجاهات الصحافة الحزبیة 
نحو العولمة، وأخیرا الفصل السابع الذي تناول نتائج الدراسة المقارنة، وكذا النتائج 
  .العامة للدراسة
 مشكلة الدراسة:  
ول الصحافة المصریة لظاهرة تمثلت مشكلة الدراسة في رصد وتحلیل مسألة تنا
العولمة، من خالل القیام بدراسة تحلیلیة لعینة من الصحف المصریة، وذلك للتعرف 
  .على اتجاهات هذه الصحف نحو ظاهرة العولمة
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 أهداف الدراسة:  
هدفت الدراسة الى اإلجابة على التساؤالت التي لم یسبق االجابة علیها والمتعلقة 
لمصریة وطریقة تناولها لظاهرة العولمة، وذلك من بموقف واتجاهات الصحف ا
المباشرة بالعلم في خدمة  االستفادةحیث الشكل والمضمون، كما هدفت الدراسة الى 
  .المجتمع عن طریق الوصول الى الحلول للمشكالت التي تواجه األفراد
 عینة الدراسة:  
یة فترة البحث حتى م، لتكون بدا1995من الناحیة الزمنیة اختار الباحث بدایة عام 
  .نهایة البحث 1999دیسمبر 
  :أما عینة الصحف فكانت كما یلي
 .ممثلة للصحف القومیة: جریدة األهرام -
 . ممثلة للصحف الحزبیة ذات التوجهات اللیبرالیة: جریدة الوفد -
 .ممثلة للصحف الحزبیة ذات التوجهات اإلسالمیة: جریدة الشعب -
 .االشتراكیةبیة ذات التوجهات ممثلة للصحف الحز : جریدة األهالي -
  .وفي مرحلة تالیة للعینة أخذت عینة عشوائیة منتظمة من هذه الصحف
 منهج الدراسة:  
  :زاوجت الدراسة بین المناهج العلمیة والمتمثلة فیما یلي
بهدف الوصف الموضوعي والمنتظم الكمي لمحتوى : منهج المسح بنظام العینة -
 .االتصال
ل عقد مقارنات لجوانب االتفاق واالختالف بین عدد من من خال: المنهج المقارن -
 .الظاهرات
كما اعتمدت الدراسة على المالحظة كأداة رئیسیة في مسح أعداد عینة الدراسة 
من الصحف، كما استعانت الدراسة بأسلوب تحلیل المضمون أو تحلیل المحتوى 





تصال، كما من خالل الوصف الموضوعي والكمي والمنظم للمحتوى الظاهر لال
استعان الباحث بأسلوب تحلیل مسار البرهنة، بهدف رصد الحجج واألدلة التي 
  .یستعین بها الكاتب للتدلیل على وجهة نظره ونقد وجهات النظر المعارضة
لإلشارة فإن أسلوب تحلیل مسار البرهنة یدخل في اطار مناهج التحلیل الكیفي 
هج تحلیل الخطاب؛ وهو أداة أكثر من المنبثقة من علوم اللسان والتي تعرف بمنا
  .كونه منهجا
كما اعتمد الباحث على عدد من وحدات تحلیل المضمون والمتمثلة في وحدة 
التحلیل وهي المقال كوحدة متكاملة، ووحدة المساحة ممثلة بوحدة السنتمتر مربع 
على العمود لقیاس حجم اهتمام الصحیفة بالعولمة، أما من ناحیة فئات تحلیل 
  :المضمون فقد اعتمد الباحث على
 كیف قیل؟: فئات الشكل -
 ...عولمة اقتصادیة، سیاسیة، ثقافیة، اعالمیة: فئات الموضوع -
 مؤید، معارض، متحفظ، محاید: فئات االتجاه -
 كاتب متخصص، محرر صحفي، قارئ، مترجم: فئة المصر -
 . اعطاء معلومات موضوعیة عن العولمة: فئة األهداف -
 نتائج الدراسة:  
أوضحت الدراسة التحلیلیة تباین في نسبة اهتمام الصحف عینة الدراسة في  -
 .اهتمامها بظاهرة العولمة
بینت الدراسة أن البعد االقتصادي للعولمة هو أكثر األبعاد تناوال في الصحف  -
 .موضوع العینة
 .هناك عالقة طردیة بین تسارع حركة العولمة وبین اهتمام صحف الدراسة بها -
 .دراسة اهتماما من الصحف بظاهرة العولمةأظهرت ال -





 .كشفت الدراسة عن ضعف اهتمام القراء بظاهرة العولمة -
 .بینت الدراسة أن بعض الصحف صورت العولمة بأنها رمز للهیمنة األمریكیة -
نیة الهویة الجزائریة في ظل العولمة: دراسة سلیمة فیاللي -7-1-3 ُ   1:ب
میداني، وقد احتوى الجانب النظري على جاءت هذه الدراسة في قسمین، نظري و 
أربعة فصول، تناول الفصل األول منها مشكلة الدراسة والتعریف بموضوعها، وفي 
الفصل الثاني تناولت الباحثة المعالجة النظریة لموضوع الهویة، أما الفصل الثالث 
ضوع فقد شمل مدخال لنظریات العولمة، والفصل الرابع تعلق بالخلفیة المعرفیة لمو 
  .الثقافة
وفي القسم المیداني والذي تكون من فصلین خامس وسادس، ُخصص الفصل 
الخامس منه لإلطار المنهجي المتبع في البحث لتقصي البیانات المیدانیة، أما 
الفصل السادس واألخیر فقد تطرقت فیه الباحثة لتبویب البیانات من خالل التفریغ 
  .والتحلیل والمناقشة
 مشكلة الدراسة: 
برزت إشكالیة دراسة الهویة في ظل العولمة التي تتیح خیارات أخرى لتفاعل 
مكوناتها، فالعالم یعرف تغیرا جذریا یستلزم تغیرا في أسالیب كیفیة دراسته، والنسق 
نیتها أو باألحرى  ُ الذي یمكن من خالله الوقوف على كنه الهویة، وهي دراسة ب
أو هشاشتها في ظل العولمة، حیث یتصل  مكوناتها األساسیة ومعرفة مدى صالبتها
وبكثافة واستمرار كل ما هو محلي بما هو عالمي، وألن البنیة غیر ثابتة وفي حالة 
نى اجتماعیة جدیدة من داخلها ُ   .تغیر دائم، حیث أنها في حالة تولید لب
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  :وفي هذا اإلطار كان سؤال الدراسة كما یلي
 لمة؟كیف تُبنى الهویة الجزائریة في ظل العو  -
 هدف الدراسة: 
  :هدفت الدراسة إلى تحقیق مجموعة من األهداف أهمها
 .معرفة سمات هویة مجتمع البحث في ظل العولمة -
 .الوقوف على مدى تعلقنا بهویتنا في ظل العولمة -
 فرضیات الدراسة: 
تركیبة بنیة الهویة : الفرضیة الرئیسیة وقد صاغتها الباحثة على الشكل التالي -
 .ج من القیم الجزائریة والقیم الوافدةالجزائریة مزی
   :وتمثلت الفرضیات الفرعیة في
 .تتراجع القیم الدینیة في المجتمع الجزائري أمام القیم العولمیة الوافدة -
 .تضعف القیم الوطنیة في المجتمع الجزائري في ظل العولمة -
 .تتغیر العادات والتقالید الجزائریة في ظل القیم العولمیة الوافدة -
 ال البحثمج: 
ُأجریت الدراسة المیدانیة على طلبة جامعة باتنة، وبالتحدید طلبة اللیسانس 
LMDمن كال الجنسین موزعین على أربع كلیات ، .  
 :عینة الدراسة
 730اعتمدت الباحثة على العینة العشوائیة البسیطة وكان مجموع أفراد العینة 
  .طالب وطالبة
 منهج الدراسة: 
  .معالجة موضوع الدراسة بالمنهج الوصفي استعانت الباحثة في
  





 أدوات جمع البیانات: 
اعتمدت الباحثة في جمع المعلومات على جملة من األدوات والمتمثلة في 
المقابلة واالستمارة، التي تكونت من أربعة محاور، حیث شمل المحور الثاني 
بالقیم الوطنیة،  البیانات الخاصة بالقیم الدینیة، والمحور الثالث البیانات الخاصة
  .والمحور الرابع شمل البیانات الخاصة بالعادات والتقالید
 خالصة الفرضیات: 
تم نفیها، حیث أكدت نتائج التحلیل المتوصل إلیه تمسك الطلبة : الفرضیة األولى -
الجامعیین بشعائر دینهم، كما تؤكد قدرة استیعاب القیم الوافدة ودمجها وتكییفها، بما 
 .الدینیة للمجتمع الجزائري بمنظور عصري یتطور باستمرار یتماشى والقیم
تم تأكیدها، حیث أكدت النتائج ضعف القیم الوطنیة لدى الطلبة : الفرضیة الثانیة -
 .الجامعیین على مستوى المكون التاریخي واللغة، وبدرجة أقل على مستوى االنتماء
حیث توصلت الباحثة إلى  أكدت النتائج محتوى الفرضیة الثالثة،: الفرضیة الثالثة -
میل أفراد العینة إلى التخلي عن الكثیر ن العادات والتقالید الجزائریة لصالح الثقافة 
 .الوافدة، التي تحولت إلى سلعة مربحة ألصحابها
 النتائج العامة للدراسة: 
إن طلبة اللغات والعلوم االقتصادیة یشكلون فئة یمكن وصفها بأنها تعیش حالة  -
 .مة في الهویةاغتراب وأز 
بروز مؤشرات للدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم األجنبیة في خلق أنماط وأسالیب  -
 .حیاة جدیدة في وسط المجتمع، في غیاب تأثیر وسائل اإلعالم الوطنیة
قابلیة الشباب الجامعي القادم من األریاف للغزو الثقافي تبدو أكثر من تلك التي  -
 عند نظرائهم من الوسط الحضري





م التخلي عن بعض التقالید والقیم واألفكار لصالح أخرى جدیدة، قد تكون وافدة أو ت -
 .مبتدعة
  :الدراسات األجنبیة -7-2
  :1دراسة التلفزیون والعولمة والهویات الثقافیة -7-2-1
هذه الدراسة عبارة عن كتاب تناول بالشرح والتفصیل بعض المداخل النظریة 
ركر الى نتیجة مفادها أن البرامج التلفزیونیة تعتبر لدراسة التلفزیون، حیث وصل با
مصدرا رئیسیا لتكوین الهویة الثقافیة واكتساب الخبرات، كما أن التعرض للصور 
واألصوات التلفزیونیة یمكن الجمهور من اعادة صیاغة قوالب سلوكیة ویشكل لدیهم 
  .مشروع هویات فردیة
  :ومن أهم النتائج التي توصلت الیها الدراسة
 .بین التلفزیون والعولمة والثقافة عالقة معقدة تؤدي الى نشوء هویات مختلفة -
عالقة التلفزیون بالهویة هي عالقة ارتباطیة كون التلفزیون هو وسیلة لنشر  -
 .التمثالت حول أنفسنا
  .عولمة التلفزیون مكنت من ازاحة الثقافة من مكانها -
   2":العولمة والهویات الثقافیة"كتاب  -7-2-2
حول العولمة وكثافة التبادالت وتعدد " العولمة والهویة الثقافیة"تدور فكرة كتاب 
االتصاالت بین الشعوب من الناحیة السیكولوجیة، أین یدرس علم النفس ردة فعل 
األفراد عند التالقي مع ثقافات غیر متجانسة إن لم نقل متناقضة مع الهویة 
  .المحلیة
                                                             
، 1عال أحمد أمالح، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، ط: ، ترجمةالعولمة والهویات الثقافیةكریس باركر،  - 1
2000.  
2 - Geneviève Vinsonneau , Mondialisation et Identités Culturelle, 1er Ed  Paris de 
boeck 2012, p 82. 





حدوث التغیرات في الهویة نتیجة للتبادل السریع  وقد حاول الكتاب تفسیر ظاهرة
  .للثقافات
فظاهرة الثقافة والهویة یتضح من خالل الكتاب أنهما مفهومان مهمان في فهم 
استراتیجیات الهویة للفاعلین المتصادمین مع الحركیة العالمیة مثل فتح الحدود 
  .واألسواق
من أجل دراسة " لثقافیةالصدمة ا"وقد أدرجت الكاتبة أیضا بمؤلفها مصطلح 
الفاعلین من الناحیة النفسیة وسط االضطرابات بین الثقافات، وكیف یمكنهم التالؤم 
  .بین ثقافات األفراد أین یتوجب علیهم إعادة تنظیم هویاتي
ووضحت الكاتبة كذلك، بأن كل من الثقافة والهویة، ال یستطیعان االمتزاج 
  .ثمع كلیات مستقرة ومتنقلة مثل المورو 
  :التعلیق على الدراسات السابقة -7-3
بعد عرض الدراسات السابقة اتضح وجود اختالف بینها وبین الدراسة الحالیة 
من حیث الهدف، إال أن الدراسات السابقة لها أوجه تشابه جزئي مع الدراسة الحالیة 
ن من حیث تناولها للموضوع نفسه وهو العولمة والثقافة، وكانت أوجه االستفادة م
  :الدراسات السابقة في ما یلي
 .صیاغة فكرة الدراسة قید البحث على ضوء معطیات الدراسات السابقة -
 .فهم حقیقة العولمة -
مكنتنا هذه الدراسات من التعرف على كیفیات وآلیات تطبیق المنهج واألدوات  -
العلمیة لدراسة متغیرات الثقافة والعولمة في مختلف األنظمة اإلعالمیة، ومن ثم 
 .االستفادة من الخطوات المنهجیة  التي تم اتباعها
 .حصر المراجع العربیة منها واألجنبیة المتعلقة بدراسة الثقافة والعولمة والتلفزیون  -





لوحظ من خالل مراجعة الدراسات السابقة المذكورة، أنها تناولت الثقافة والعولمة في  -
 . تم االستفادة منه أطر معینة وتحلیلها من خالل رصد مفهوماتها  وهو ما
إن دراسة المنتج اإلعالمي یجب أن ینظر إلیه كعملیة متكاملة، أي في إطار عالقة  -
المؤسسة اإلعالمیة بمختلف هیاكل ومؤسسات المجتمع، فمؤسسات اإلعالم ال 
 .تعمل في فراغ كما أن المضمون اإلعالمي یتأثر بما یفرزه الواقع االجتماعي
ن في تقدیم موضوع االعالم وفقا لألنظمة اإلعالمیة هناك اختالف بین الباحثی -
 .المختلفة ویمتد هذا االختالف إلى المؤسسات المنتمیة للنظام اإلعالمي نفسه
 :المقاربة النظریة -8
إن تحدید الخلفیة النظریة للدراسة یعد من أهم الخطوات في أي بحث علمي، 
ا معرفیا ألي باحث عند وقد تعددت المداخل والنظریات وأصبحت بذلك تشكل موروث
إنجاز بحثه، كما تمكن الباحث من كشف المبادئ العامة لمنطلقات الدراسة فكریا 
  . ومنهجیا
ونظرا لتعدد أبعاد المؤسسة االعالمیة وتداخل مكوناتها مع الثقافة واإلعالم 
فإن الباحث وجد نفسه مضطرا لتبني أكثر من مدخل نضري لتناول موضوع 
لدراسة ونظرا لطبیعة الموضوع ولطبیعة أسئلة الدراسة، فإنه سیتم وفي هذه االبحث، 
منظومة االعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري "االعتماد على نظریتین لدراسة موضوع 
  .وهما النظریة البنائیة الوظیفیة ونظریة الغرس الثقافي" في ظل العولمة الثقافیة
فیة تصور النظریة البنائیة لذلك، فإن هذه الدراسة ستستعین في تحدید كی
 النسق داخل وحداته عمل وكیفیة المجتمعي البناء طبیعة على بتركیزهاالوظیفیة، 
 والذي ومحتواه وجمهوره بوسائله واالتصال الوحدات، اإلعالم هذه بین ومن العام؛
للتثقیف،  وسیلة بوصفه البرامج الثقافیة ذات الصبغة الحواریة یضمه ما ضمن یضم
 مؤسسة التلفزیون نظام اجتماعي عدت أخرى، جهة من البنائیة الوظیفیة ةوالنظری





 شكل تحدد التي القواعد من مجموعة أساس على والوظیفة البناء حیث من مرتبط
  .ككل النظام وتفاعل تكامل في تساهم األدوار من جملة له وتوكل النظام هذا
باحث مشروعیة كما استعان الباحث بنظریة الغرس الثقافي التي رأى ال
توظیفها في الدراسة موضوع البحث، وهذا من مبرر أن العدید من الدراسات التي 
اعتمدت منهجیة تحلیل مضمون وسائل اإلعالم ترى أن وسائل اإلعالم الجماهیري، 
نظم تتمیز بقوة التأثیر بشكل یجعل عملیة بناء وغرس المعنى لدى الجمهور عملیة 
ة الغرس الثقافي والّدراسات المیدانیة الكثیرة التي قام بها وهو ما أثبتته نظریسریعة، 
وزمالؤه حیث خلصت أبحاثهم إلى قوة التلفزیون   (G.Gerbner)جربنرجورج 
بین كثافة التعرض  -هذه األبحاث –وتأثیره في السلوك االجتماعي وأیضا ربطت 
ت واألفكار لوسائل اإلعالم والتلفزیون بصفة خاصة واكتساب المعاني والمعتقدا
   1.والصور الرمزیة حول الواقع، وهیمنة الصور التلفزیونیة على سلوك األفراد
  :النظریة البنائیة الوظیفیة -8-1
  Structuro-Fonctionnaliste: مفهوم البنائیة الوظیفیة -8-1-1
تُصنف البنائیة الوظیفیة ضمن نظریات التأثیر في اإلعالم الجماهیري، وهي 
سة وسائل اإلعالم ووظائفها المختلفة، وكذا اآلثار المترتبة أحد المداخل الرئیسیة لدرا
  .عن استعمالها سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع
وتطورت البنائیة الوظیفیة بفضل اسهامات العدید من علماء االجتماع الرواد، 
واللذین عملوا على اعطاء المفهوم والعناصر، لیتوصلوا في النهایة إلى أن تنظیم 
بناؤه هو ضمان الستمراریته، وتوزیع الوظائف بین عناصر التنظیم بشكل المجتمع و 
ُحقق االعتماد المتبادل بین هذه الوظائف   .متوازن ی
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تتضمن المقولة األساس في هذا االقتراب التأكید على أن تعرض المتلقي "و
للمعلومات التي یقدمها اإلعالم الجماهیري یؤدي بالضرورة، إلى تغییرات في 
ل المعرفیة، كاآلراء والحاجات والمیول والمعتقدات التي تبدل بدورها سلوكیات العوام
  1".األفراد
عدت التلفزة أداة إعالم جماهیري "والنظریة البنائیة الوظیفیة من النظریات التي 
مثل جزءا من المؤسسة التربویة بما تبثه من مواد تعلیمیة  ُ وهي نظام اجتماعي، ی
صر المؤسسة الدینیة أیضا بما تقدمه من منتجات تلبي وتربویة، وعنصرا من عنا
  2".حاجات روحیة لإلنسان
ویرجع تسمیة هذه النظریة بالبنائیة الوظیفیة إلى اعتمادها على مفهومین 
" الوظیفة"و Structure" البناء"أساسیین في تحلیل المجتمع وتفسیره، وهما 
Function هذان المفهومان العمود  المستمدین أساًسا من علم األحیاء، ویمثل
وعلى مستوى المصطلح فإنها مكونة من جزئین هما البناء الفقري لهذه النظریة، 
  .یختلفان ولكنهما یكمالن بعضهما البعض والوظیفة وهما
  :مفهوم البنائیة - 8-1-1-1
 المجتمع في المتكررة األنشطة تنظم التي الطریقة إلى البناء مصطلح یشیر   
 أي الكل في الجزء یلعبه الذي الدور الوظیفیة هي والعالقة، نظیمالت عناصر وتحدد
 تحقق التي هي البناء في االستمرار الشامل، ودرجة االجتماعي البناء في النظام
  3.البناء هذا وظیفة بأداء إال تتم أن یمكن وكیانه، وال وحدته
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بین هذه  البنائیة إلى تحدید عناصر التنظیم والعالقات التي تقوم"كما تشیر 
العناصر والتنظیم في رأي هذه النظریة هو غایة كل بناء في المجتمع حتى یحافظ 
هذا البناء على استقراره وتوازنه، وال یسمح التنظیم بوجود خلل في هذا البناء سواء 
   1".من حیث العالقات أو الوظائف یؤثر على التوازن واالستقرار
  :مفهوم الوظیفیة - 8-1-1-2
فله استخدامات متعددة لدى منظري الوظیفیة،  Functionلوظیفة أما مفهوم ا
ا فهو أن الوظیفة هي اإلسهام الذي یقدمه الجزء  إال أن المعنى األكثر األوسع انتشارً
للكل، وهذا الكل قد یكون المجتمع أو الثقافة، كما تستخدم الوظیفیة بمعنى المهنة 
علیها الشخص نتیجة ممارسته  أو العمل، أو اإلشارة إلى المنفعة التي یحصل
فالوظیفیة تحدد األدوار التي یقوم بها كل عنصر في عالقته " .ألعمال معینة
بالتنظیم الكل، وهو مدى مساهمة هذا العنصر في النشاط االجتماعي الكلي، 
ویتحقق الثبات واالتزان من خالل توزیع األدوار على العناصر، في شكل متكامل 
  2".وثابت
 باعتباره الدور دراسة یشمل الوظیفیة مفهوم أن "دفیر ینجزليك وفي تصور
 التي المؤسسة أو النسق أو المجتمع أو الجماعة في عضو كل بها یقوم وظیفة
  .3 "والبناء االجتماعي الوظیفي الدور بین المتبادلة العالقة إلیها، ودراسة ینتمي
لى الجمع بین ع النظریة البنائیة الوظیفیة تقوممما سبق یتضح لنا أن 
مفهومي البناء والوظیفة، مع تأكید ترابطهما المنطقي واآللي، لفهم المجتمع وما 
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یتضمنه من وحدات ونظم وأنساق فرعیة وما یستند إلیه من عالقات اجتماعیة 
  .تواصلیة وتفاعلیة
  :المرتكزات المفاهیمیة للنظریة -8-1-2
  :وهيتقوم النظریة البنائیة الوظیفیة على جملة من المفاهیم 
  :النسق االجتماعي- 8-1-2-1
یعد النسق أهم مفهوم ركزت علیه النظریة البنائیة الوظیفیة حیث ینظر 
بناء اجتماعي یتكون من "في تحلیالته إلى المجتمع على أنه " تالكوت بارسونز"
الخ، ...األنساق الفرعیة المتبادلة وظیفیا مثل النسق االقتصادي والسیاسي والدیني 
أن " روبرت میرتون"وغیره من رواد البنائیة الوظیفیة من أمثال  "بارسونز"كما حاول 
یتعرض ألهم العوامل والمتطلبات الوظیفیة التي تساهم في عملیة استقرار النسق 
االجتماعي المجتمع واستمراره وبقائه، وهذا ما جعل فكرة النسق ترتبط بمقوالت 
 والتكامل" Adaptation""والتكیف " Equilibrium"التوازن: أخرى مثل
Integration".1  
 :البناء االجتماعي- 8-1-2-2
البناء االجتماعي هو تنظیم لمختلف النشاطات االجتماعیة التي تقوم بها    
مختلف العناصر المشكلة لألنساق، بحیث أن لكل عنصر وظیفته الخاصة به، وهو 
نوع من الترتیب بین مجموعة نظم یعتمد بعضها على بعض، وتعتبر وحدات البناء "
االجتماعي هي ذاتها بناءات فرعیة، واالفتراض األساسي هنا هو أن التكامل أو 
   2."بقاء الكل یتوقف على العالقات بین األجزاء وأدائها لوظائفها
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  :الوظیفة - 8-1-2-3
تشیر الوظیفة إلى دور كل عنصر في النظام االجتماعي، والوظیفة في نظر البنائیة 
للكل بمعنى ما تقوم به أجزاء وعناصر  الوظیفیة تدل على وظیفة الجزء بالنسبة
  .النسق من أدوار تساهم في استقرار وتوازن المجتمع
 :الخلل الوظیفي- 8-1-2-4
الحالة التي یفقد فیها بعض أجزاء "ویشیر الخلل من الناحیة البنائیة إلى    
النسق التنظیمي توازنها البنائي بسبب ضعف الهیكلة سواء من حیث عدم إدراج 
ملة أو تباعد أقسام التنظیم وتوزیعها بطریقة عشوائیة وعدم بعض األقسام المك
   1.ترتیبها ترتیبا منطقیا یسهل وظائفها
 :التوازن االجتماعي- 8-1-2-5
إن غایة هذه النظریة هو أن قیام كل عنصر داخل النظام االجتماعي    
بوظیفته یساهم في استقرار وتوازن المجتمع ویقابل مفهوم التوازن واالستقرار 
الصراع "ي عند رواد هذه النظریة مفهوم الصراع، فالوظیفیون یجمعون أن االجتماع
االجتماعي على الرغم من كونه مرضا اجتماعیا یطرح مشكالت مختلفة، قد تحدث 
بعض الخلل على المستوى العام للنسق االجتماعي، وبالتالي فهو یهدد استقرار 
على أنه ظاهرة محوریة وثیقة  وتوازن المجتمع إلى حد ما، إال أنه عموما ینظر إلیه
الصلة بالتعاون لها أهمیتها الخاصة، بحیث من شأنها أن تعمل على إعادة التوازن 
للنسق االجتماعي بشكل عام، وبالتالي یتحقق التكیف بین مختلف وحداته وفروعه، 
  2".وتسمح في النهایة بحدوث التطور والرقي اإلنساني
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  :بنائیة الوظیفیةالجذور الفكریة لنشأة النظریة ال -8-1-3
 "كونفوشیوس"لدى الصینین عند "  Function "انبثقت فكرة الوظیفیة 
Confucius  وتالمیذه، حیث اهتم الفكر الصیني القدیم بوظیفة الدین والطقوس
الدینیة في الحیاة االجتماعیة، مع التركیز على دور الدین كرابطة ضروریة للعالقات 
ذا ما1االجتماعیة وتنظیمها تتبعنا البدایات األولى للبنائیة الوظیفیة لوجدنا أن  ، وإ
بین المجتمع والكائن العضوي هي فلسفة اجتماعیة قدیمة، فقد طرحها  القیاس
استخدم المماثلة العضویة حیث ماثل بین "، حیث "المدینة الفاضلة"في  افالطون
لمجتمع والكائن للتعبیر على أن ا" العاقلة والغضبیة والشهویة: المجتمع وقوى النفس
العضوي كالهما یعني نظاما من أجزاء مترابطة في توازن دینامیكي، وفي المجتمع 
تقوم كل فئة من المشاركین في تشكیل اجتماعي  افالطونالمثالي الذي وصفه 
بإنجاز األنشطة التي تساهم في تحقیق التناسق االجتماعي العام، كما وظفها 
یث شبه المجتمع بأعضاء الجسم، والتي قابلها ح -المماثلة العضویة – الفرابي"
وانطالقا من هذه األفكار تأثر الفكر  2،بطبقات الدولة الحاكمة والحارسة والعاملة
الغربي وأضحت أبحاث المفكرین الغربیین تدور في فلك منظور افالطون وأفكار 
  .الحضارات القدیمة
ظیفیة بالفكر الوضعي الذي وفي الفكر األوربي ارتبط ظهور النظریة البنائیة الو 
با، والذي كان مؤیدا للعلم والمنهج التجریبي، وقد أید الفكر و كان سائدا في أور 
الوضعي فكرة المماثلة البیولوجیة التي جاء بها علم األحیاء، والذي یهتم بدراسة 
تراكیب ووظائف أعضاء الكائن الحي، وهذا النوع من الدراسات یمكن االستفادة منه 
لیل مكونات المجتمع البشري، وهذا هو األساس الذي ارتكزت علیه فكرة في تح
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المماثلة البیولوجیة، أي أن الكائن الحي یتكون من أجزاء ووحدات تُسمى أنظمة 
  .وهي وظائف تكمل بعضها البعض
أبحاث ودراسات علم "وقد ظهر االتجاه البنائي الوظیفي في بدایة األمر من خالل  
أو ما یعرف بعلم األنثروبولوجیا الثقافیة، وهنا  تعلقة بالثقافة،اإلنسان خاصة الم
عرف هذا االتجاه بالنزعة أو المدرسة البنائیة الوظیفیة للثقافة والمجتمع، وهذه 
 Emileإمیل دوركایم "في دراسات المؤسسین األوائل مثل "النزعة ظهرت 
Durkhiem هیربرت سبنسر"و،" Herbert Spencerجاه البنائي ، وتبلور االت
" دارون"الوظیفي كرد فعل أو نقد لالتجاه التطوري الخالص كما عبرت عنه نظریة 
  1".في النشوء واالرتقاء ونظریات التطور التاریخي واالثنولوجیا البشریة
تحظى هذه النظریة التي ظهرت في نهایة القرن التاسع عشر وأصبحت 
ها خاص  تالكوت بارسونزة بفضل أعمال وبدایة القرن العشرین بتراكم فكري مكنّ
(Talcott Parsons)  وروبرت میرتون (Robert Merton)  من أن تعرف
ة داخلیة وذاتیة تطال أحیانا المسلمات األساسیة، الشيء  تطورات عّدة وحركة نقدیّ
الذي جعل من البنائیة الوظیفیة جهازا غنیا ومتنوعا، قادرا على االستمراریة رغم أنه 
  .نظریات الكالسیكیة والمحافظة والشمولیةیندرج ضمن ال
 الخلیة بها تنقسم التي للطریقة وفقا للبنائیة الوظیفیةمماثلة  بارسونز عقد وقد
 على إلیه ینظر أن یمكن وتفكیره اإلنساني المجتمع تطور أن وتتكاثر، ویرى الحیة
 تنقسم ولىأ خالیا باعتبارها البسیطة المجتمعات الى النظر یمكن األساس، كما هذا
تمایز  في تتمثل مراحل ثالث على العملیة فرعیة، وتتم أقسام أربعة الى البدایة في
 هذا لیمر جدید ترتیب في نفسه یضع الذي األصلي النسق عن الفرعي النسق
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 لنسق أوسع قاعدة لنفسه یجد وأخیرا، جدید من فاالندماج التكیف بمرحلة الترتیب
  1.الجدید الفرعي قالنس یتضمن الذي الجدیدة القیم
أنها لم " میرتون"للوظیفیة، حیث یرى " بارسونز"مفهوم " میرتون"ولقد انتقد 
تقم على أساس دراسات تجریبیة للواقع واستندت إلى مفاهیم عامة یصعب تحدید 
معناها، أو ربطها بمؤشرات في الواقع االجتماعي بمفهوم النسق، حیث یؤكد 
النظریة والواقع، وضرورة كل منهما لآلخر كي  ضرورة الربط بین"على " میرتون"
تكون معرفة دقیقة ذات مصداقیة وقابلة ألن تكون مصدرا الشتقاق فرضیات 
  2".جدیدة
بعًدا جدیًدا لمفهوم الوظیفة حینما قام بصیاغة مفهومي " میرتون"وقد أضاف 
" نمیرتو"ویقصد "،  Latent" الوظیفة الكامنة"و Manifest" الظاهرةالوظیفة "
بالوظیفة الظاهرة النتائج واألهداف الموضوعیة والمقصودة التي یمكن مالحظتها 
وتسهم في الحفاظ على النسق، أما الوظیفة الكامنة فهي تلك التي لم تكن مقصودة 
  3".أو متوقعة
في صیاغة فیرجع له الفضل  Radeliff Brown أما رادكلیف براون
م أمام المعهد 1940لقاها في عام مصطلح البناء وذلك في محاضرة معروفة أ
 On Socialاألنثروبولوجي الملكي في لندن تحت عنوان في البناء االجتماعي 
Structure  حیث قرر أن البناء االجتماعي هو مجموعة العالقات االجتماعیة الثابتة
ا معینة  ویشغلون  Rolesوالدائمة التي تربط بین أعضاء المجتمع الذین یلعبون أدوارً
انات اجتماعیة محددة، ویِّكونون بالتالي جماعات اجتماعیة متعددة داخل مك
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، ومن هذا المنطلق یتبین أن البناء االجتماعي یتضمن شبكة من العالقات 1المجتمع
  .لألوضاع والمراكز االجتماعیة تنسیقبین األشخاص أو الفاعلین وبالتالي فهو 
كال متكامال یسعى إلى الحفاظ  الى المجتمع باعتباره راد كلیف براونوینظر "
على استمراریته، وأكد على الوحدة الوظیفیة لكل نسق اجتماعي وعلى تنظیمها مع 
بعضها لتسهم في تحقیق هدف معین، واعتبر بشكل متمیز كال من مفهومي 
   2.الوظیفیة والبنائیة أداتي تحلیل جد ضروریتین لفهم كل عنصر اجتماعي أو ثقافّي 
عتبر أول من استخدم النظریة "إلمیل دوركایم"كبر فیعود أما التأثیر األ ُ ، إذ ی
ماهي : الوظیفیة بشكل منتظم بتفسیره لجوانب اجتماعیة متعددة من خالل سؤاله
الحقائق االجتماعیة في المحافظة على النظام األدوار الوظیفیة التي قامت بها 
  3.االجتماعي كنظام كلي؟
 إمیل دوركایمتصدى "م، 1893حدیدا سنة وفي نهایة القرن التاسع عشر وت
، حیث أظهر كیف أن تقسیم سبنسرو كونتللقضایا االجتماعیة نفسها التي عالجها 
العمل في المجتمع هو المنبع الرئیسي للتعاضد االجتماعي والنفسي بین األفراد، 
فضي إلى تبدل  ُ وكیف أن حدوث تغیر في تقسیم العمل نتیجة التقدم االجتماعي ی
أوضح أن فكرة التعاضد وطبیعتها المیكانیكیة، كما "القوى التي تُوحد المجتمع، وفي 
یقدمها دوركایم، كقاعدة تُوحد أعضاء مجموعة من البشر، وهي عبارة عن بناء 
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مجرد ال ینطبق على الواقع، ولكنه یمنح أداة تفسیریة أخرى مفیدة جدا لفهم والدة 
  1".المجتمع الحدیث
 التي تجاهاتإلا أحد الوظیفي البنائي االتجاه شكل سیاسي، منطلق ومن
 تحلیلها في الفرنسیة للثورة المزامنة لألحداث المصاحبة العقالنیة التصورات تحدت
 لقیام الالزمة االجتماعیة الروابط أوجدت التي، التقلیدیة والمؤسسات للنظم
 الوضعي تجاهاال على الطارئة والتعدیالت للتحوالت مصاحبا جاء المجتمعات، كما
التنویر،  فلسفة میزت التي الفردیة النزعة البدایة منذ عارض الذي السوسیولوجي
 الموجه المنهجي األساس على بالكل األجزاء لعالقة تصورا إعطاء من وتمكن
   .واألسري الدیني كالنظام المختلفة، للنظم االجتماعي الدور مجال في للبحث
 التي االستعارات إلى فترجع للدور، یةالوظیف النظریة تصوراتأما بخصوص 
 والسلوكیة البیولوجیة العلوم على اعتمدوا الذین الكالسیكیون الوظیفیون بها استعان
وهذا بناءا  ،2نظام أي بها ینهض التي التكاملیة الوظائف تحلیل في واالجتماعیة
 والنسق الحي العضوي الكائن بین البیولوجیة المماثلة على استخدام مبدأ
  .االجتماعي
إن هذه المفاهیم والتصورات التي تستند إلیها النظریة البنائیة الوظیفیة جاءت 
لتعالج مشكالت المجتمع، وتحلیل العالقة بین النظام والوحدات المكونة له، من 
منطلق أن المجتمع هو نظام شامل متداخل األجزاء البد أن تسود فیه عملیات 
سق القیم والمعتقدات، والتي یجب أن تشكل في التفاعل اإلیجابي بین مكونات ن
مجملها درجة من االتفاق لعام، وفي ذلك ضمان الستقرار المجتمع بشكل متوازن 
ویتحقق مبدأ االعتماد المتبادل بین الوحدات؛ فالمجتمع نسق شامل یتكوم من 
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 مجموعة أنساق فرعیة ال یمكن معرفتها دون معرفة عالقتها بالنسق الكلي، وأن أي
تغییر في األنصاف الفرعیة یؤدي إلى حدوث تغییر في العناصر المكونة للنظام 
 كل ینجز داخلیا مترابطا نسقا أنه على المجتمع إلى الوظیفي االتجاه العام، وینظر
  .ككل التنظیم أهداف خدمة أجل من محددة وظیفة مكوناته من مكون
 البنائي النموذج على للحفاظ وظیفة تعتبر الوظیفیة العملیات فكل ولذلك   
 وهي وقیم، معاییر تحكمها أدوار كمجموعة تصوره یتم الذي للمجتمع األساسي
 صورته في ذاته على الحفاظ مشكالت البناء هذا بها یحل، التي المیكانیزمات
  1.المحیطة بیئته في و الراهنة
  :فروض النظریة -8-1-4
تماعیة شیوعًا واستخدامًا تعتبر النظریة البنائیة الوظیفیة من أكثر النظریات االج
في مجال علم االجتماع إذ تهدف هذه النظریة إلى معرفة كیف یعمل المجتمع؟ 
 مجموعة منوتقوم هذه النظریة على  وماهي العالقة بین االعالم والمجتمع الكبیر؟
 التي المسلمات من مجموعة حول الباحثون اتفق المبادئ والمفاهیم األساسیة، ولقد
 النقاط في میرتون روبرت لخصها والتي البنائیة الوظیفیة لنظریةا علیها تقوم
  2:التالیة
  ا أو فرًدا أو مجموعة، أو ا أو اجتماعیً ا حیً یمكن النظر إلى أي شيء سواء أكان كائنً
ا أو حتى العالم بأسره على أنه نسق أو نظام  ا أو مؤسسة أو مجتمعً ا رسمیً تنظیمً
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System  من األجزاء المترابطة، لكل جزء وظیفة محددة وهذا النسق یتألف من عدد
  . یقوم بها للمحافظة على النسق
  ال فإن النسق سیفنى أو یتغیر لكل نسق احتیاجات أساسیة البد من الوفاء بها، وإ
ا، فالمجتمع في حاجة لتنظیم أسالیب السلوك  ا جوهریً وفي حاجة ) القانون(تغیرً
) األسر(حاجة لمجموعة لرعایة األطفال  وفي) عن طریق الزواج(إلضافة أفراد جدد 
  . وهكذا
  یمكن تحقیق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغیرات أو بدائل
lternativesA  أو األسرة فحاجة المجتمع لرعایة األطفال وتعلیمهم یمكن أن تقوم بها
 دور الحضانة أو المدارس، وحاجة المجتمع للتماسك تتحقق عن طریق قوة العادات
 .والتقالید، وسیادة قدسیة الدین، أو ربما نتیجة الشعور بتهدید من عدو خارجي
   توازن النسق قضیة جوهریة، فالبد أن یكون المجتمع في حالة توازنEquilibrium 
أن التوازن  بارسونزولكي یتحقق هذا التوازن البد أن تلبى كل حاجات النسق، ویرى 
ترابطها، بحیث تقاوم أي تغیرات قد تضر بقاء یتم من خالل تكامل مكونات النسق و 
ذا حدث أي تغیر، فإن النسق یرجع إلى حالة التوازن بصورة تلقائیة  النسق، وإ
االستقرار والتوازن یحكم كافة وحّدات المجتمع التي تشكل مجتمعة كال عضویا هو ف
إلى تفسیر وجود أي جزء من األجزاء یتم بالنظر "البناء االجتماعي، بمعنى أن 
الوظیفة التي یؤدیهما في إطار الكل وأن فاعلیة الجزء ذات صلة بمتطلبات  الكل 
  .1"ومؤثرة فیه
  ا أي یسهم لكل جزء من أجزاء النسق سمة تؤثر في بقائه وتوازنه، فقد یكون وظیفیً
ا أي یقلل من عدم التوازن، أو قد یكون  في تحقیق التوازن، وقد یكون معوقًا وظیفیً
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وتؤدي أجزاء المجتمع وظائف وتخضع  عدیم القیمة بالنسبة للنسق، غیر وظیفي أي
إلى مبدأ التساند الوظیفي واالعتماد المتبادل بین البنى واألنساق الفرعیة للنسق 
  .الكلي
  وحدة التحلیل هي األنشطة والنماذج المتكررة والصور العامة للسلوك، ولیست
ل أن یشرح كیف ترعى أسرة معینة وحدات فردیة محددة فالتحلیل الوظیفي ال یحاو 
نما یهتم بكیفیة تحقیق األسرة    .لهذا الهدف -كنظام-أطفالها، وإ
 بأنشطة تقوم أنها نالحظ االتصال، وسائل على االفتراضات هذه إن اسقاط
 جزئا غدت أنها الواضح فمن .المجتمع توازن تحقیق في تساهم ومتكررة متماثلة
 تغلغلت بذاتها، صناعة قائمة تمثل ألنها ماعیةاالجت المؤسسة هیاكل من مركزیا
 1.المؤسسات بقیة داخل بعمق
 الخلل عوامل أحد تكون أن یمكن اإلعالم وسائل فإن أخرى ناحیة ومن
 كان إذا االستقرار من بدال االنسجام وعدم التنافر في تساهم حینما الوظیفي، وذلك
  2.المنحرف السلوك شكالأ ممارسة على والتحریض اإلثارة الناس على تأثیرها
 :الوظیفیة وغیر الوظیفیة األنماط -8-1-5
 في تحدث التي الوظیفیة لألنماط بتصوراته ارتبطت قضایا عدة میرتون تناول
 االجتماعي التنظیم تشمل التي المختلفة، الجوانب عن وتكشف الحدیث المجتمع
 بعةواألر  الوظیفي النمط إلى األول النمط یشیر أنماط، خمسة فعرض، 3ككل
 :الوظیفیة غیر األنماط إلىاألخرى 
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 :الوظیفي لنمطا- 8-1-5-1
 المجتمع أعضاء جانب من واالمتثال التكیف طبیعة الى النمط هذا ویشیر
 األهداف هذه وتتسم .االجتماعي النظام یحددها التي والقوانین األهداف لمجموعة
ویتجلى هذا ، 1الجمیع طرف من علیها المتعارف المجتمعیة الشرعیة بطابع والقوانین
 یخلو یكاد ال أنه حتى وخطیرا مهما دورا تلعب التي اإلعالمیة المؤسسة في النمط
 اإلعالمیة المؤسسة بهذا قصدنا إذا خاصة تحضره، درجة كانت مهما مجتمعا منها
، فال یكاد یخلو مجتمعا سواء أكان متحضرا أو متخلفا من التقلیدیة أو المتطورة
  .المؤسسات اإلعالمیة
 :الوظیفیة غیر نماطاأل   - 8-1-5-2
 :اإلبداعي النمط   - أ
 وخاصة الغربیة المجتمعات في بوضوح میرتون حسب النمط هذا ویظهر
 یواجه لكن النجاح فرصة إتاحة على یحرص االجتماعي األمریكي، فالنظام المجتمع
 ابتداع الى فیلجؤون الفرصة، هذه لتحقیق التكافؤ مظاهر عدم من الكثیر األفراد
  2.روعةمش غیر أسالیب
 :الطقوسي النمط  - ب
 العامة األهداف عن األفراد تخلي نتیجة والجماعي الفردي الشعور ویعكس
 التي لألسالیب القهریة بالصورة یلتزمون ذلك ومع، الطموح مستوى وانخفاض
   3.لها یتعرضون
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 :اإلنسحابي النمط -ج
 االجتماعیة القیم من وحتى األنشطة من الجماعة أو الفرد ینسحب قد
 لوسائل التعرض یرفضون األفراد فبعض جمعي، اتفاق حولها یحدث التي لثقافیةوا
 لمطالبهم تستجیب ال أو طموحهم تلبي ال التي الثقافیة النماذج أو واالتصال اإلعالم
  .الذاتیة أو االجتماعیة مشاكلهم تعرض ال أو
  :التمردي نمط  - د
 األهداف مجملل الجماعي أو الفردي التمرد حاالت النمط هذا ویعكس
  .جدید بنظام القائم االجتماعي النظام إلى استبدال واالجتماعیة والسعي الثقافیة
  :ةالبنائی للوظیفیة وجهمال النقد -8-1-6
 واجهت أنه إال البنائیة الوظیفیة النظریة بها تحظى التي المكانة من بالرغم
  :تالیةال لألسباب  الصراع نظریة أصحاب من خاصة الصعوبات واالنتقادات بعض
واجهت البنائیة الوظیفیة بعض صعوبات تتمثل في أن هناك فرصة ضعیفة إلثبات  -
التأثیر الطویل المدى للوسیلة، وربما یكون تأثیرها مفیدًا أو ضارا، وال یمكن إثبات 
 . ذلك بواسطة نتائج البحوث اإلمبیریقیة
 جعلها مما عياالجتما الواقع أبعاد بعض من الوظیفیة البنائیة النظریة قللت - 
 الشاغل شغلها كان إذ التوازن أو التكامل منظور هو إستاتیكي أحادي منظور ذات
   .1بهذا خاصة المسلمات من عدد على فركزت االجتماعي البناء تكامل
لمسلمة االستقرار والتوازن التي تنطبق على  روبرت میرتونورغم نقد 
والتي من خصائصها الدینامیة المجتمعات البدائیة أكثر من المجتمعات الحدیثة 
 ضرورة على حرص فقد ،والتعقید وما قد ینتج عنهما من حاالت عدم االستقرار
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 تعدد إمكانیة توضح التي الوظیفیة البدائل مفهوم عن فكرته فطرح بالتوازن المناداة
 :هما إضافتین البنائي الوظیفي التحلیل على فزاد الوظائف
 التكیف عدم عن جمةالنا الوظیفیة المعوقات مفهوم. 
 مالحظتها یمكن وظائف الظاهرة، وهي الوظائف؛ الوظائف من نوعین بین التمییز 
 والخاصة العامة األهداف مجموعة وتعكس النسق على الحفاظ في وتساهم
 بصفة توجد ذلك ومع وجودها أو ظهورها یتوقع لم التي وهي الكامنة والوظائف
   1.ةضمنی
 النسق مكونات بین التعارض األقل على صراع، أووال الخلل مظاهر أهملت  -
 داخل یحدث بما تعترف لم أفراده، كما وحاجات متطلبات وبین العامة وأهدافه
 تهتم لم ثم ومن والكل األجزاء بین التوافق عدم مشكالت من االجتماعي النسق
 2.التغیر و الصراع ببعدي
 عدم من الرغم على عضویة وظیفیة كلیة كوحدة المجتمعیة الوحدة إلى النظر -
 تغیرات الى بالضرورة یتعرض االجتماعي الذي البناء مفهوم مع الرؤیة هذه اتفاق
  3.مكوناتها تفكك الى تصل وقد تعدیالت صورة تتخذ قد
لمبدأ التكامل واالنسجام لم یُضعف المنظور البنائي روبیرت میرتون إن نقد  -
جعله أكثر موضوعیة وذلك ألن تنسیب الوظیفي لوسائل اإلعالم، بقدر ما دعمه و 
مبدأ التكامل والتماسك االجتماعیین أكثر تالؤما مع طبیعة المجتمعات الحدیثة التي 
إلى  میرتونلذلك، فإن تنبیه . تعاني أحیانا من عدم التكامل والتفكك واالنحراف
عنه ضرورة الحذر من فكرة التكامل واالنسجام للنسق الكلي والتشكیك فیها، تدافع 
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ظروف نشأة السوسیولوجیا نفسها، فال یجب أن ننسى كون السوسیولوجیا هي إرثا 
للحداثة مع ما یعنیه ذلك من ظهور مشكالت اجتماعیة جدیدة تنتج بدورها حاالت 
  1".عدم االستقرار أكثر من أوضاع متماسكة
ونظرا لهذه الصعوبات التي واجهت كالسیكي الوظیفیة في افتراضاتهم 
دعا مجموعة من علماء النفس االجتماعي وأصحاب اإلتجاه  النظریة،
الفینومینولوجي واإلثنومیثودولوجي إلى ضرورة تكوین بناء فكري یستطیع استكمال 
مهمة االتجاهات الكالسیكیة، وعرفت اتجاهاتهم بما یسمى بالبدائل النظریة التي 
یاة الیومیة وعالقات اهتمت بنقد االتجاه الكمي واإلحصائي، واتجهت نحو دراسة الح
  .التفاعل بین األفراد
  :نظریة الغرس الثقافي -8-2
نظریة الغرس الثقافي نظریة اجتماعیة تنتمي الى حقل نظریات التأثیر غیر 
تصور تطبیقي لألفكار الخاصة بعملیات "المباشر والطویل األمد، وهي عبارة عن 
خالل المالحظة، واألدوار التي بناء المعنى وتشكیل الحقائق االجتماعیة والتعلم من 
، وهي من النظریات التي تقیس تأثیرات 2"تقوم بها وسائل اإلعالم في هذه المجاالت
الرسائل االعالمیة على الجمهور، وترتكز أفكار النظریة على دراسة دور التلفزیون 
وباقي وسائل االعالم في غرس الثقافة عند الجمهور بشكل عام، وتأثیر عملیات 
رار في المشاهدة للمضامین المعروضة على ادراك الجمهور والمشاهدین للواقع التك
  .االجتماعي الحقیقي والواقع التصوري الذي یقدمه االعالم ووسائله
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ولذلك تربط هذه النظریة بین كثافة التعرض ومشاهدة التلفزیون بصفة خاصة 
لعلم الذي تقدمه واكتساب المعاني والمعتقدات واألفكار والصور الرمزیة حول ا
وسائل االعالم بعیدا عن العالم الواقعي أو الحقیقي، وترى النظریة أن مشاهدة 
التلفزیون تقود الى تبني اعتقاد حول طبیعة العالم االجتماعي، وأن قوة التلفزیون 
تتمثل في الصورة الرمزیة التي یقدمها في محتواه الدرامي عن الحیاة الحقیقیة، 
المجال لیس تأثیرا مباشرا حیث تقوم أوال على التعلم ثم بناء وجهات والتأثیر في هذا 
النظر حول الحقائق االجتماعیة، بحیث یمكن النطر الیها على أنها عملیة تفاعل 
  .1بین الرسائل والمتلقین
وتشیر الدراسات الى أن هذه النظریة تتعلق بوسیلة التلفزیون لدراسة العنف 
الفرد الذي "فزیونیة، وتطورت ونتج عنها اكتشاف أن والجریمة في المضامین التل
یتعرض للتلفزیون تنغرس فیه قیم وتصورات تجعله یتبناها ویظن أنها فعال ما یحدث 
بالواقع وبالتالي تنغرس فیه ال شعوریا، حیث أن المتلقي یتقبل ما یبث له على أنه 
  2".تعبیر حقیقي للواقع
  :نشأة نظریة الغرس -8-2-1
النظریة إثر الهاجس المتصاعد في الوالیات المتحدة األمریكیة نشأت هذه 
حول تأثیرات العنف التلفزي، ومبادرة الحكومة الفدرالیة الى توضیح الموضوع، حیث 
لجنة تضطلع بمعرفة أسباب العنف وكیفیة اتخاذ تدابیر  الرئیس جونسونشكل 
یضة حول كمیة العنف وقائیة ضده، وتم توجیه الباحثین الى القیام بدراسات مستف
  .3في التلفزة األمریكیة
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 لدراسة روائزومعاونوه على وضع استراتیجیة میدانیة  جورج غیربنرولقد عكف 
العنف التلفزیوني على معتقدات األفراد، وعلى صیاغة نموذج نظري حول هذا 
الموضوع، واستمر عمل الفریق لمدة أعوام عدیدة، حیث كان ینشر تقریرا علمیا 
الى اثبات أن األشخاص  غیربنر، وقد توصل 1نهایة كل عام من البحث شامال
المشاهدون للتلفزیون بكثافة یختلفون في ادراكهم للواقع االجتماعي من األفراد اللذین 
یشاهدون قلیال، وأن للتلفزیون وسیلة فریدة للغرس الثقافي لدى األطفال، وأكد 
، وكما جاء في تقاریر 2قافة الغربیةأیضا على دور التلفزیون في نشر الث غیربنر
فریق غیربنر فإن الواقع االعالمي یمكن أن یمارس تأثیرا في المعتقدات وبالتالي 
  3.معتقدات الناس" تغرس" على السلوك، وفیما یتعلق بالتلفزة فإنها 
وتعد هذه النظریة تطبیقا لألفكار الخاصة ببناء المعاني وتشكیل الحقائق 
لم من خالل المالحظة واألدوار التي تقوم بها وسائل االعالم في االجتماعیة والتع
هذه المجاالت، كما تربط النظریة بین كثافة التعرض للتلفزیون واكتساب المعاني 
والمعتقدات واألفكار والصور الرمزیة حول العالم الذي تقدمه وسائل االعالم عن 
  .العالم الواقعي
ناس یفسرون معلومات التلفزیون بفعالیة أن الویفر وأكسال وقد وجد كل من "
وینسبون المعلومات الى خبراتهم الشخصیة كأساس لمعتقداتهم عن الواقع 
االجتماعي، ویرون أن مشاهدة التلفزیون تقود الى اعتقاد حول طبیعة العالم 
االجتماعي وتؤكد الصور النمطیة وجهة النظر المنتقاة التي یتم وضعها في 
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نیة، وأن قوة التلفزیون تتمثل في الصورة الرمزیة التي یقدمها محتواه األعمال التلفزیو 
  .1"الدرامي عن الحیاة الحقیقیة
  :مفهوم النظریة -8-2-2
یرى معظم المفكرین أن هي نظریة الغرس نظریة ثقافیة في المقام األول، 
 وأن هدفها هو تحدید المدى الذي یمكن لرسالة معینة أن تساهم في ادراك مفاهیم
  . 2الواقع االجتماعي بطریقة مشابهة لتلك المفاهیم التي تحملها هذه الرسالة
ونظریة الغرس هي نظریة اجتماعیة تهدف الى دراسة تأثیر التلفزیون على 
األمریكیین وكان هذا في الستینات والسبعینات وضعها مجموعة من العلماء ولكن 
الناس في المجتمعات الغربیة والذي یعتقد أن  جورج غیربنرمؤسسها الرئیسي هو 
إنما هم أسرى الواقع المصنوع هذا، وأنهم یتصرفون ویعیشون على واقع غیر حقیقي 
  3.بكل ما ینبت من تعقیدات من مثل هذا التباین
كما تعرف بأنها العملیة التي تهتم باكتساب المعرفة أو السلوك من خالل 
  .4الوسط الثقافي الذي نعیش فیه
م عملیة الغرس الثقافي على أنها تعلم 1976سنة  ر وكروسغیربنولقد شرح 
عرضي غیر مقصود من المشاهد حیث تكتسب من التلفزیون بدون دراسة للحقائق 
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التي تقدمها الدراما التلفزیونیة، وهذه الحقائق تصبح أساسا للقیم والصور الذهنیة عن 
  . 1العالم المحیط
سائل االعالم من خالل العرض كما تعتبر هذه النظریة على أنه بمقدور و 
االنتقائي واالختیاري لمسائل والتركیز علیها وخلق انطباعات معینة لدى المتلقین 
  2.یمكن معها تكوین أنماط ثقافیة مشتركة مرتبطة بهذه المسائل بطریقة محددة
وفیما یخص تصور نظریة الغرس لمنتجات التلفزیون وخاصة الدراما 
عامال أساسیا في التكیف االجتماعي وهي الباني الرئیسي والمسلسالت  فإنها تشكل 
للصور والتمثالت العقلیة للواقع االجتماعي، كما تعتبر أن هذا التأثیر ال یعكس فقط 
استهالك كل فرد للتلفزة وانما أیضا وخاصة ما تمتصه جماعات إنسانیة واسعة في 
س أن عملیة بناء الواقع ، وتقرر نظریة الغر 3اإلعالم خالل فترات طویلة من الزمن
االجتماعي تبدأ من خالل التلفزیون باالنتباه والمشاهدة لمضمون ما، ثم بعد ذلك 
تأتي مرحلة التعلم التي تسبقها عوامل مثل االنتباه والتذكر والقدرة على الربط بین 
المعلومات بعضها البعض ، بعد ذلك تأتي عملیة بناء الواقع االجتماعي في اطار 
ات الشخصیة والمعطیات االجتماعیة المحیطة بالفرد، وأخیرا تأتي عملیة المهار 
، ومن 4ادراك الواقع االجتماعي التي تؤثر على السلوك وتكون بمثابة مرشد للسلوك
هنا فإن األشخاص اللذین یشاهدون كمیات كثیفة من البرامج التلفزیونیة یختلفون في 
ین یشاهدون كمیات قلیلة من البرامج أو ال ادراكهم للواقع االجتماعي عن اولئك اللذ
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یشاهدون، وأن اللذین یشاهدون البرامج من وقائع وأحداث وشخصیات فإنها مطابقة 
  .لما یحدث في الحقیقة وفي الحیاة
  :الغرس والتلفزیون -8-2-3  
التلفزة تعرض صورا من الواقع وتصوغ انتاجا تثقیفیا وتكرس أنظمة معتقدات 
  1:تجاهات ویمكن اجمال عملیات الغرس بالمراحل التالیةوتمثالت عقلیة وا
یالحظ مشاهدو األفالم والمسلسالت التلفازیة عالما یختلف جوهریا عن العالم  -1
 .ء من حیث األدوار االجتماعیةاء من حیث مضامین األحداث وسو االحقیقي سو 
ت في مشاهدو الشاشة الصغیرة لمدة أربع ساعا-یخوض شدیدو االستهالك للتلفزة  -2
تجربة تزحزح للواقع أي أنهم یتأثرون في ادراكهم الحسي للواقع  -الیوم على األقل
االجتماعي بالمضامین التلفزیة ویعبرون عن كمیة أكبر من األجوبة التلفازیة نسبة 
 .الى األشخاص اآلخرین
ال یمتص المشاهدون الدائمون لتلك األفالم والمسلسالت التمثالت االجتماعیة  -3
 .ة بشكل اصطفائي، فالمشاهدة بالنسبة الیهم ضرب من الطقوس الیومیةالتلفزی
وال تغرس التلفزة فقط منظومة معتقدات ولكنها تنتج أیضا االتجاهات االنفعالیة 
  .2المتوافقة مع تلك المنظومة من المعتقدات
وقد أكدت الدراسات المعتمدة على نظریة الغرس، أن التلفزیون یشكل نطاقا ثقافیا 
اسكا في الظاهر ألنه یمثل االتجاهات السائدة في المجتمع، كما أنه وسیلة متم
صور لممیزة مقارنة بالوسائل األخرى القادرة على تقدیم المعلومات واالتجاهات وا
المعبرة عن األفراد والفئات والمعاییر الثقافیة الشائعة وتصل للناس بدون مجهود 
  .رات عالیة في التخصص عند التعرضوافر ویجذب المالیین دون تكلفة أو مها
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  :المفاهیم المرتبطة بنظریة الغرس -8-2-4
 وهو االتجاه الذي یتضمن التجانس بین األفراد ذو درجة: مفهوم االتجاه السائد - 
الكثافة الواحدة في اكتساب الخصائص الثقافیة المشتركة للمجتمع والتي یقدمها 
فات االجتماعیة التقلیدیة واختفائها بین التلفزیون وهو ما یؤدي الى ذوبان االختال
 .الجماعات ذات الخصائص المتباینة
ویعبر االتجاه السائدة في المجتمع من األبعاد األكثر شیوعا للمعاني "
واالفتراضات المشتركة وهو ما یعني أن االختالفات أو الفروق بین األفراد والتي 
عیة تتجه الى التالشي واالختفاء وقبل یمكن ارجاعها الى العوامل الثقافیة أو االجتما
ان االتجاه السائد هو  1"ظهورها لدى كثیفي المشاهدة ویتوحدون معها بصورة تراكمیة
والتي تعني أن  )(B3Sب  غیربنرالمكون األول من مكونات الغرس والتي سماه 
  2:كثافة التعرض للتلفزیون ووسائل االعالم تؤدي الى
 التالشي :Blurring ي االختالفات التقلیدیة بین األفراد وذوبانهاأي تالش. 
 االنسجام :Blanding  أي انسجام وتوافق صورة الواقع لدیهم مع صورة الواقع كما
 .یعرضها التلفزیون
 التحول :Bening  وهو ثني أو تحول االتجاه السائد بحیث یعبر عن المصالح
 .المؤسسیة لوسائل االعالم والقائمین علیها
الصدى أو الرنین هو تلك التأثیرات المضافة للمشاهدة : والرنینمفهوم الصدى  - 
بجانب الخبرات األصلیة الموجودة فعال لدى المشاهدین، بذلك فإن المشاهدة یمكن 
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أن تؤكد هذه الخبرات من خالل استدعائها بواسطة األعمال التلفزیونیة التي یتعرض 
   1.لها األفراد أصحاب هذه الخبرات
یقصد به مدى شعور المشاهدین أن محتوى التلفزیون یقدم الیهم  :مفهوم التعلم - 
 .معلومات حول العدید من الموضوعات
یركز بصفة أساسیة على الطریقة التي یتم من خاللها تكوین المشاهد  :التوحد - 
لعالقته مع الشخصیات التلفزیونیة، وال یعني هذا أن یكون الشخص الذي یبني 
نماالشخصیات التلفزیونیة غیر متوازن عقلیا، عالقة متآلفة ومتقاربة مع  هو یخلق  وإ
احساسا بأن هذه الشخصیة التلفزیونیة واقعیة، بل وتشابهها مع بعض الشخصیات 
 .في العالم الواقعي
  :االنتقادات الموجهة لنظریة الغرس -8-2-5
تعرضت نظریة الغرس النتقادات حادة وأثارت نقاشات مطولة بین علماء االعالم 
  :بدى العدید منهم تحفظات على هذا النموذج لألسباب اآلتیةوأ
إن عملیة التحقق من دقة النموذج خارج الوالیات المتحدة األمریكیة لم تؤكد النتائج  - 
 .وفریقه غیربنرالتي توصل الیها 
النموذج مؤسس على تحلیل ارتباطات قائمة بین عادات مشاهدة التلفزة عند العینة  - 
 .ة وعملیات االدراك للبنیة االجتماعیة والثقافیةخاصة كمیة المشاهد
التلفزة ال تشكل وحدها الوسیلة األبرز في غرس أنظمة ومعتقدات ومعارف وقیم  - 
 .باعتبارها لیست وسیلة اعالمیة وحیدة وكأنه ال توجد مصادر أخرى لإلدراك
أهمها وجود متغیرات أقوى في عملیة التـأثیر التلفزیوني على المشاهدین ولعل من  - 
 .2العوامل الدیموغرافیة
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یجري تناول الجمهور المستهلك للمادة الفیلمیة التلفزیة في هذه النظریة فقط من  - 
حیث كمیة الزمن التي أمضاها أمام الشاشة الصغیرة ولیس فیما یتعلق بالمعاني 
 .التي استنتجها هذا الجمهور من االستهالك التلفزي حسب نظریة الغرس
ول منتقدو هذه النظریة أن مشاهدة التلفزیون ال یمكن أن تعتبر من ناحیة أخرى یق - 
  .1كنشاط وحید البعد وأن یعطیها كل الجمهور معنى متساویا بشكل دائم
ورغم هذه االنتقادات تبقى نظریة الغرس الثقافي من أكثر النظریات صالحیة 
قات هذه للكشف عن تأثیرات االعالم غیر المباشرة والطویل اآلجل، كما أن تطبی
النظریة یجب أال یخرج اطالقا عن السیاسات التاریخیة والسیاسیة واالقتصادیة 
والثقافیة واالجتماعیة والقیمیة التي یعیشها مجتمع البحث، وعن جمیع عناصر 
الفروق الفردیة والتباین االجتماعي والعالقات االجتماعیة التي تؤدي الى عملیات 
لى تفسیرات متب اینة للرسالة اإلعالمیة یقوم بها المتلقي، وهي اصطفاء مركبة وإ
تخضع بدورها لجملة من المتغیرات الدیموغرافیة والتعلیمیة والعمریة والثقافیة 
والنوعیة، كما ترتبط بآلیات التلقي وشروطه واألدوار التي یؤدیها المتلقي في 
ق بین عملیات التفاوض على المعنى والتي من غیر المحتم أن تفضي الى التطاب
  2.تفسیرات المتلقي والتفسیرات التي یرغب المرسل في ایصالها
  :اسقاط النظریات على موضوع الدراسة -9
إن التركیز على النظریة البنائیة الوظیفیة یعود إلى أن النظریة قد اهتمت 
تاریخیا بمسألة وسائل اإلعالم الجماهیریة كنظم اجتماعیة إضافة إلى أن معظم 
تصال العلمیة المتعلقة بوسائل االتصال واإلعالم، هي ذات األبحاث ونماذج اال
  .خلفیة وظیفیة
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إن تبني النظریة البنائیة الوظیفیة في هذه الدراسة جاء من كون الثقافة من 
وجهة نظر التحلیالت الوظیفیة یجب أن تبقى وتزدهر كنظم لوسائل االعالم، شرط 
نما أیضا إلى التعرف إلى أن تخدم احتیاجات المتلقي لضمان االستقرار وال تكامل، وإ
طبیعة تلك الحاجات وعلى رأسها الحاجة إلى التكیف مع األفكار والممارسات 
  . والتقنیات الجدیدة التي تقوم بتلبیتها
وبالنسبة لنظریة الغرس یمكن القول أن نظریة الغرس الثقافي تعتبر أهم 
الذي یستدعي كشف عملیات المقاربات النظریة التي تدرس متغیر الثقافة، األمر 
اإلنماء الثقافي التي تتشكل في هویة المتلقي الجزائري الثقافیة من خالل موقفه 
  .بمناسبة متابعة البرامج الحواریة الثقافیة للتلفزیون الجزائري
  :صعوبات الدراسة - 10
وال یفوتنا في هذا الفصل من الدراسة أن نشیر إلى ما واجهناه من صعوبات، كانت 
  :ابة عثرات في سبیل تحقیق هذه الدراسة تمثلت إجماال في ما یليبمث
من الصعب أن یجد الباحث نفسه مغمورا في البحث عن ثالوث الثقافة والعولمة  -
والوسیلة، حیث یطوف الباحث في دائرة من التخصصات بدءا من علم اجتماع 
ال وما یحیط بهما لى میدان االعالم واالتصإاالتصال مرورا بعلم االجتماع الثقافي 
 .من تشریع قانوني
لیس من السهل التعاطي مع ظاهرة الثقافة؛ ذلك الكل المركب المعقد بكلیاته  -
وجزئیاته في خضم كل التخصصات العلمیة لعلم االجتماع ومن الصعب استحضار 
  .  اللغة السوسیولوجیة المناسبة لممارسة الربط المنسق لتفسیر المركبات
دراسات التي تطرقت إلى مسألة الثقافة ومنظومة االعالم الثقافي نقص المراجع وال  -
 .للتلفزیون الرسمي الجزائري وربطها بظاهرة العولمة الثقافیة تحدیدا





التضارب الحاصل بین المفكرین والباحثین حول استعمال المنهج األداة ومن زوایا  -
 ". تحلیل المحتوى "مختلفة فیما یخص 
ر اعالما ثقافیا وغیره من االعالم هو أمر صعب، فكل إن التمییز بین ما یعتب -
البرامج االعالمیة تشترك في جوانب متداخلة قاسمها المشترك هو الثقافة، ولیس من 
 .السهل التمییز والفصل بین ما هو ثقافي وسیاسي واجتماعي واقتصادي
في قلة األبحاث إن لم نقل ندرتها والتي تناولت موضوع منظومة االعالم الثقا -
للتلفزیون الرسمي الجزائري في ظل العولمة الثقافیة بهذا الشكل أو تحت هذا 
  .المسمى بطریقة مباشرة سواء من ناحیة سوسیولوجیة أو قانونیة أو میدانیة
مثلت شساعة الموضوع وتعدد النظریات المفسرة للثقافة والعولمة وتعددها وتعدد  -
ي یمكن اسنادها الى أي متغیر في الدراسة العالقات االرتباطیة المباشرة بینها، والت
  .تحدیا وهاجسا كبیرا للباحث في مجال أي الخیارات أنسب لمعالجة الموضوع
الباحث وجد نفسه مضطرا الى البحث في النصوص التشریعیة القانونیة سواء فیما  -
یتعلق بمهنة الصحافة والقائم باالتصال أو التلفزیون في حد ذاته، وربط كل هذا 
 .جانب السوسیولوجيبال
صعوبة تحدید الهدف أو الغایة من برنامج ثقافي معین بشكل مباشر، ألن ذلك  -
یتعلق بالجمهور المتلقي والظروف المحیطة به، إذ من الصعب التكهن أو توقع 
  .األثر الذي سیحققه البرنامج الثقافي على المتلقین
على تحلیل مضمون البرامج صعوبة دراسة منظومة االعالم الثقافي باالعتماد فقط  -
الحواریة الثقافیة، ذلك أن هناك عوامل أخرى تساهم في تحدید هذه األنظمة وتلعب 
 .دورا أساسیا في تقریر نشر بعض الحقائق ودفن أخرى
صعوبة البرامج التلفزیونیة من حیث تصنیفها وفقا لقیمة المضمون، ووفقا للظروف  -
تي تعمل في إطارها المؤسسة اإلعالمیة، السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة ال





باإلضافة إلى أهداف المؤسسة، فضال عن أن القائم باالتصال، أي أن ثمة 
ذات جدارة أكثر من غیرها تستحق المتابعة تحملها برامج ثقافیة معینة موضوعات 
 .والتحلیل
ن، فما صعوبة تحدید معاییر وماهیة البرامج الثقافیة، وهو أمر یختلف حوله الباحثو  -
عد برنامجا ثقافیا عند باحث ال یكون كذلك عند باحث آخر، ومن جهة أخرى فإنه  ُ ی






















  :خالصة الفصل
لقد تم في هذا الفصل والمتضمن اإلطار التصوري والمفاهیمي للدراسة 
ؤالته المهمة، ثم بعد الحالیة، والذي تناول فیه الباحث تحدید إش كالیة البحث وتساِ
ذلك تم وضع الفرضیات، ثم توضیح أهداف الدراسة وأهمیتها وتحدید مفاهیمها، ثم 
تطرق الباحث إلى المقاربة النظریة لموضوع الدراسة، وبذلك تكونت للباحث نظرة 
ُساعد فیما بعد التخاذ اإلجراءات المنهجیة ا لمالئمة واضحة ألبعاد الدراسة، وهو ما ی
لموضوع الدراسة، كما تمت اإلشارة إلى بعض الصعوبات التي واجهها الباحث 



























سنتطرق في هذا الفصل والمعنون بمدخل نظري للثقافة واإلعالم الثقافي إلى 
شكالیة مفهومها والتطور اللغوي والداللي واالصطالحي لمصطل ح ماهیة الثقافة وإ
الثقافة وخصائصها وأنساقها ووظائفها، ثم نعرج بعد ذلك على أهم المفاهیم المرتبطة 
بالثقافة كالحضارة والهویة واللغة والشخصیة، لننتقل بعدها إلى اإلعالم الثقافي من 
حیث مفهومه وعالقة الثقافة باإلعالم في ظل العولمة واالتصال والمادة الثقافیة 
عالم الثقافي ومصادر الثقافة اإلعالمیة، وأخیرا تطرق اإلعالمیة، ثم وظائف اإل


















   :نافذة الى الكلمة: الثقافة: أوال
ارتبطت الثقافة ارتباطًا متالزمًا بالوجود اإلنساني ومع الحیاة اإلنسانیة وفقًا 
نتاج في شتى المجاالت، فالثقافة هي لما یقدمه اإلنسان من إبداع و  المنظومة "إ
المعقدة والمتشابكة التي تتضمن اللغات والمعتقدات والمعارف والفنون والتعلیمات 
والقوانین والدساتیر والمعاییر الخلقیة والقیم واألعراف والعادات والتقالید االجتماعیة 
 .1"والمهارات التي یمتلكها أفراد مجتمع معین
تباط الثقافة بالمجتمع هو ارتباط متالزم، إذ ال یمكن أن نفهم مجتمعًا إذن؛ فار 
ء اإال بفهم ثقافته، كما ال یمكن أن نفهم ثقافة أي مجتمع إال بفهم المجتمع ذاته؛ سو 
كان ذلك في جوانبه الثابتة كاألدیان والقیم األخالقیة، أم في جوانبه المتطورة 
  . إلنتاج العلميوالمتغیرة كاإلبداع والفن واألدب وا
وقد وعى اإلنسان أهمیة الثقافة في تكوین الوعي فأسس وجودها عبر السنین 
من خالل التراكم النوعي والكمي للفعل الثقافي واإلنساني، فما تركته الثقافات القدیمة 
عّد صورة واضحة لذلك الفعل الثقافي عبر مراحله  ُ كالمصریة والفارسیة واإلغریقیة ی
المصطفى محمد صلى اهللا األدیان السماویة والتي ُختمت برسالة  وعصوره، وجاءت
عدها الروحي وتعیدها إلى مكنونها األخالقي وتنقیها  علیه وسلم ُ لتعطي هذه الثقافة ب
، ومصداق 2مما لحق بها من الشوائب التي انحرفت بالثقافة عن رسالتها اإلنسانیة
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اإ: "المصطفى محمد صلى اهللا علیه وسلمذلك قول  ِعْثُت  نَّمَ ُ مَ  ب َكاِرمَ  ُألتَمِّ  مَ
  ."اَألْخالقِ 
وما زالت الثقافة هي المحرك األساس للفعل اإلنساني؛ فمقیاس تحضر األمم      
ها مرتبط بتقدمها الثقافي، وهذا ما تشهد به المدنیة المعاصرة فا ألمم المتقدمة ورقیّ
في عالمنا هي التي استطاعت أن تأخذ بالثقافة في كافة جوانبها اإلنسانیة والعلمیة 
وأن تحول وعیها الثقافي إلى فعل عام تتقدم به على غیرها، على الرغم من الخلل 
  .الذي یلف بعضا من جوانب ثقافتها
عسكریة أو  فالسیطرة العالمیة المعاصرة على واقع الشعوب لیست سیطرة     
ء كان ذلك في حیاتها ااقتصادیة فقط بل هي نسیج من السیطرة الثقافیة سو 
الحیاة لدى  "نمطیة"االجتماعیة أم االقتصادیة أم السیاسیة أم التربویة، إذ أصبحت 
بعض الشعوب صورة متكررة لشعوب أخرى في فعلها الثقافي على الرغم من أنها لم 
یمنتها االقتصادیة، وما ذلك إال لغلبة ثقافتها تخضع الحتاللها العسكري أو له
وانتشارها مستغلة التقدم العلمي والتقني المعاصر والذي یّسر لها سرعة الوصول إلى 
  1".یتبع فیه المغلوب شأن غالبه" خلدوني"أطراف الدنیا في مشهد 
ًا في تصنیف المجتمعات واألمم، وتمییز بعضها من   وتعّد الثقافة عامًال هامّ
عض، وذلك بالنظر لما تحمله مضمونات الثقافة من خصائص ودالالت ذات أبعاد ب
؛ نسانیة أیضًا فهي تتبلور في اشكالها كل مظاهر النشاط  فردیة واجتماعیة وإ
  .االنساني المعبرة عن االتصال والتواصل
 تأثیر ولها العالم، أنحاء شتى في المجتمعات كل أساسیا في دورا الثقافة وتلعب
                                                             
، مكتبة الوفاء القانونیة، 1، طاإلعالم الدیني والتعددیة الثقافیةمصطفى علي حسن عبد العلیم،   - 1
  .292، ص  2017االسكندریة، مصر،
  




 المهنیة، وبرز النشاطات حتى الفراغ أوقات من أوجهها؛ بمختلف الناس یاةح على
  .بالسیاسة تتعلق مهمة كمسألة التنمیة في الثقافة مؤخرا دور
ولقد انحسرت الفلسفة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أمام التفكیر        
رت العلوم االجتماعیة واستطاع العالم الب  Eإدوارد تایلورریطاني العلمي، حیث تطوّ
Taylor  ،رها ظاهرة جدیرة بالدراسة أن یرى في تنوّع أسالیب حیاة الشعوب وتطوّ
ى تایلور هذه الظاهرة بـ ة؛ وسمّ " وأّن علمّا جدیدًا یجب أن ینشأ ویقوم بهذه المهمّ
     Civilization."1أو الحضارة   Cultureالثقافة 
  :إشكالیة مفهوم الثقافة  -1
من أكثر المفاهیم غموضا مع أنه من أكثرها تداوال بین " الثقافة"مفهوم  ال یزال    
الناس ومن خالل األفراد والمؤسسات ذات العالقة بالثقافة والبرامج الثقافیة واالتصال 
ویعتقد الكثیر من الباحثین أن مفهوم الثقافة ال یزال یفتقد "االنساني بصفة عامة، 
بحیث تتعدد االجتهادات المتكررة لتقدیم هذا  التعریف الشامل الجامع المانع،
التعریف من قبل الباحثین والهیئات التي تعني بالثقافة كمنظمة الیونسكو وغیرها من 
فمفهوم الثقافة من المفاهیم التي تثیر الكثیر من الغموض والجدل، ، 2"الهیئات
كلمة ثقافة بما  ولم یستعمل األوائلویرجع ذلك إلى التطور اللغوي والفكري للكلمة، 
                                                             
، 2012، فیفري 98عالم المعرفة، عدد  قصة االنثروبولوجیا، فصول في تاریخ علم االنسان،فهیم حسین، -  1
 .86ص  الكویت،
منشورات أمانة عمان،  الثقافة والثقافة االسالمیة، رؤیة جدیدة وعلم جدید،عزمي طه السید أحمد،  - 2
  .41، ص 2009عمان، 




تستعمل به الیوم، حیث أصبحت هذه الكلمة شائعة االستعمال كثیرة التداول، متعددة 
   1.الدالالت، واسعة األرجاء
وال تكاد تجد باحثا أو معجما یتحدث عن الثقافة إال وتعترضه إشكالیة تحدید     
إلى  بن نبيمالك مفهوم الثقافة وخاصة في تداخلها مع مفهوم الحضارة، مما دعا 
ال سبیل لعودة الثقافة إلى وظیفتها الحضاریة إال بعد تنظیف الموضوع : "القول بأنه
    2".من الحشو أو االنحراف الذي أحدثه عدم فهمنا لمفهوم الثقافة
ومن الصعوبة بمكان حصر ما قیل في مفهوم الثقافة، فالمفاهیم مجملها إما      
ا بوصفها علما مفردا أو بوصفها علما مضافا عائد إلي األصل اللغوي، أو تعریفه
فهناك من عرفها بأصلها اللغوي أو بوصفها علما مفردا أو مقترنا بالتحضر والتقدم، 
وكمحصلة لهذا فقد تعّددت أو بوصفها علما مضافا لألجیال واألمم وأنواع التلقي، 
  .تعریفات الثقافة ومفهوماتها، وظهرت عشرات التعریفات
الفرد ن تعریف الثقافة یتبین تعدد وكثرة  التعاریف؛ حتى ان وعند البحث ع
قد أحصیا ما یزید عن ) C.Kluckhon" (كالكهون"و" (Alfred Kroeber)"كروبیر
: تعریفا في اللغة االنجلیزیة وحدها، وقد أشارا إلى سبعة أصناف من التعاریف 160
أخیرا تعاریف جزئیة أو وصفیة، تاریخیة، تقییمیة، بسیكولوجیة، بنیویة، تكوینیة و 
  3.غیر كاملة
                                                             
مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث، ، 1، طمقدمة في الصدمات الحضاریةسعید بن ناصر الغامدي،  - 1
  .64، ص 2015بیروت، 
  .64، صالمرجع نفسه -2
، مجلة العلوم االنسانیة جامعة محمد خیضر، بسكرة، عولمة الثقافة المستحیل والممكننور الدین زمام،   - 3
  .139، ص2001




أن یقول بعد مرور  بـإدجار مورانإن هذا التنوع في التعریفات وتعددها أدى      
كلمة الثقافة بداهة خاطئة، كلمة تبدو : "قرن على أول تعریف أنثروبولوجي للثقافة
مة، ملّغمة ها كلمة فّخ، خاویة، منوّ ها كلمة ثابتة، حازمة، والحال أنّ .. ، خائنةوكأنّ
، في علوم اإلنسان منه في  الواقع أّن مفهوم الثقافة لیس أقّل غموضًا وتشّككًا وتعّددًا
  1".علوم التعبیر الیومي
  :األصل اللغوي والداللي لمصطلح الثقافة -2
   :في اللغات الالتینیة -2-1
) Cultura(في أواخر القرن الثالث عشر، ظهرت كلمة ثقافة منحدرة من كلمة   
ینیة التي تعني العنایة الموكلة للحقل وللماشیة، وفي بدایة القرن السادس عشر الالت
أصبحت تدل على فعل فالحة األرض، ولم تستمد معناها المجازي في اإلشارة إلى 
  2.تطویر كفاءة ما واالشتغال بإنمائها إال في منتصف القرن السادس
كوین الفكري عموما، وعن ومع بدایة القرن الثامن عشر اتخذت منحى یعبر عن الت
التقدم الفكري للشخص بخاصة، وعما یتطلبه ذلك من عمل، وما ینتج عنه من 
   3.تطبیقات بمدلول االنماء البشري
 Cultureفي األصل اللغوي لمصطلح الثقافة، یشار إلى الكلمة وعند البحث    
ن عشر؛ قد اكتسبت معناها الفكري في أوروبا في النصف الثاني من القرن الثام
                                                             
1 - Morin Edgar. De La Culture- Analyse a La  Politique Culturelle. 
Communication. N 14. Paris; 1969. P 05. 
حدة ، من الحداثة الى العولمة، دراسات الو المفاهیم واالشكالیاتسوسیولوجیا الثقافة، عبد الغني عماد ،  - 2
  .03، ص 2006العربیة، بیروت، 
، دراسة تطبیقیة دور التلفزیون في خلق ثقافة عربیة متوازنة في اقطار الخلیج العربيحسین أبو شنب،  - 3
  .22، ص 1982على تلفزیون الكویت، كلیة االعالم، جامعة القاهرة، مصر، 




لكنها في   Cultesفالكلمة الفرنسیة كانت تعني في القرون الوسطى الطقوس الدینیة
  1.وما یفید الزراعة واالستنبات" فالحة األرض"القرن السابع عشر كانت تعبر عن 
وعند األلمان ثم االنثروبولوجین األمریكیین فقد استمر استخدام االصطالح       
في فرنسا؛ بفضل الجیل " شعبیا"أن أصبح اصطالحا  في الدراسات األكادیمیة إلى
  ). دوركایهم واوجست كونتأي بعد (الجدید من علماء االجتماع الفرنسیین 
ثقافة في اللغة الفرنسیة تستخدم بمعنى الغرس ) Culture(ثم أصبحت كلمة
  . واإلنماء، وكذلك جملة المعارف المتحصلة من قبل الفكر
الفرنسیة، وهي من ) Culture(جلیزیة فهي مشتقة منأما الكلمة في اللغة االن
الالتینیة بمعنى الغرس والزراعة واإلنماء والخضوع ) Culturo(ثمة مشتقة من 
أي العبادة والخضوع ) Worship(وقد وردت أیضا بمعنى ) Tending(والمراقبة 
   2.واالحترام وهي أیضا كنظیرتها الفرنسیة تكاملت وتطورت خالل القرون
في اللغة الروسیة بمعنى الشعور الفكري، والظرف  )Culturo(كلمة  ونجد
الروحي والتصورات الطبیعیة لدى اإلنسان، وهي غالبا في هذه اللغة، غیر ذات 
  3.صلة باألرض والزراعة إال فیما یخص تربیة الزهور ونباتات الزینة
ها مجموعة التي تشبه جذرها الالتیني بإفادت )Culturo(وفي اللغة االیطالیة 
المعارف واألحوال والمواهب والمیول المادیة واالجتماعیة لإلنسان، أما في اللغة 
  4.فهي مجموعة من مناهج وطرائق الحیاة لدى الشعوب وقیمهم )Kultur(األلمانیة 
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        :في اللغة العربیة -2-2
جاءت تعریفات الثقافة في بعض كتب التراث كالمعاجم اللغویة والكتب 
بیة باختالفات حول المفهوم بصفة عامة لدى المفكرین العرب؛ وهي تعني في األد
أصلها إقامة ما أعوج والظفر بالشيء واإلمساك به ومدار كالمهم فیها على اإلتقان 
والحذق والفطنة المقتضیة لسرعة أخذ العلم وفهمه وتقویم المعوج من األشیاء، 
... صارا حاذقا خفیفا فطنا: وثقافةوأصل الكلمة في اللغة من ثقف یثقف، ثقفان 
: ثقف الرجل أي: یقال... الحذق في إدراك الشيء علما أو عمال: وأصل الثقف
   1.علمه وهذبه ولطفه
طبقات "ولعل أول من استعمل كلمة ثقافة ببعض ما تدل علیه الیوم صاحب     
صناعة  وللشعر:( في كتاب البیان والتبیین حین قال الجاحظه 232سنة " الشعراء
ه 255وللجاحظ سنة ) وثقافة یعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات
ومنهم : (استعمال بمعني المهارة واإلتقان، فقال عن استعمال العصي في األقوام
... النبط ولهم هناك ثقافة وشدة وغلبة، وأثقف ما تكون األكراد إذا قاتلت بالعصي
   2..).ولهم هناك ثقافة ومنظر حسن
 :المفهوم األنثروبولوجي للثقافة -3
 :مفهوم الثقافة في التراث السوسولوجي -3-1
یجدر اإلشارة قبل الخوض في مناحي المفهوم األنثروبولوجي للثقافة الى وجود 
اختالف بین الفكرة األدبیة واإلنسانیة في الثقافة باعتبارها مظهرا من مظاهر الفن 
ءه، والفكرة األنثروبولوجیة للثقافة والتي تمثل والكتابة ودراسة الكمال والسیر ورا
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المعرفة والفن والقانون واألخالق والتقالید : كطریق متكامل للحیاة أو الكل المركب لـ
 .وغیر ذلك من القدرات والعادات
ولبلورة مفهوم جاد للثقافة حاول كثیر من علماء االجتماع، الوصول إلى    
هكذا تزخر مؤلفاتهم بعشرات التعریفات لهذا تعریف أو تحدید مفهوم الثقافة، و 
  .المفهوم
یعد اصطالح الثقافة صناعة األنثروبولوجیین بامتیاز؛ ولذلك فان مفهوم و
الثقافة هو الحقل األكثر ارتباطا بالدراسات األنثروبولوجیة على الرغم من 
م وتعدد المساهمات العدیدة للعلوم األخرى في هذا الحقل، ونظرا لخصوبة هذا المفهو 
جوانب دراسته فقد تعددت التعریفات التي تناولته والتي یمكن اإلشارة الى أهمها فیما 
  : یلي
لعل من أقدم التعریفات للثقافة وأكثرها ذیوعا حتى اآلن لقیمته التاریخیة 
الثقافة الذي قدمه في أواخر القرن التاسع عشر في كتابه عن  إدوارد تایلورتعریف 
  :والذي یذهب فیه إلى أن الثقافة هي Primitive Cultureالبدائیة 
كل مركب یشتمل على األعراف والمعتقدات والفنون واألخالق والقانون "
والعرف وغیر ذلك من اإلمكانیات أو العادات التي یكتسبها اإلنسان باعتباره عضوا 
  .1"في مجتمع
عة كاألخالق وهكذا یبرز هذا التعریف العناصر الالمادیة لحیاة الناس في جما
والقانون والعرف التي تنشأ نتیجة للتفاعل االجتماعي وتأخذ طابعا إلزامیا، عالوة 
  .على العالقات بین الناس وبین العناصر المكونة للثقافة
                                                             
  .30، ص 1997، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، مصر، الثقافة والثقافات الفرعیة تهاني الكبال، 1




وحسب المفهوم السابق فإن الثقافة تنتمي إلى كل من العامل المعنوي    
المادي یتضمن ما یدنو إلى والمادي، فالمعنوي یشمل كل ما یسمو من المعاني أما 
الواقع المعاش كالعادات والتقالید والعمران، وتكون العالقة بین المعنوي والمادي 
  .صحیة طالما كان المعنوي مرجعا في السلوكیات المتعددة والمتجددة
تتكون الثقافة من نماذج ": فیعرفان الثقافة بقولهما كروبیر وكالكهونأما 
المكتسب والمتنقل بواسطة الرموز التي تكون االنجاز ظاهرة وكامنة من السلوك 
الممیز للجماعات اإلنسانیة والذي یظهر في شكل مصنوعات ومنتجات، أما قلب 
وبخاصة ما كان ) المتكونة والمنتقاة تاریخیا(الثقافة فیتكون من األفكار التقلیدیة 
محددة لفعل متصال منها بالقیم، كما یمكن النظر إلیها بوصفها عوامل شرطیة 
  1".مقبل
 .Tتالكوت بارسونز م قدم عالم االجتماع األمریكي 1945وفي عام 
Parsons  تعریفا للثقافة حیث ربط في تعریفه لها بین نمط السلوك وناتج الفعل
أن الثقافة تتكون من تلك "م؛ إذ یقول 1945االنساني المتنقل والذي نشره عام 
فعل اإلنساني التي یمكن أن تورث، بمعنى أن النماذج المتصلة بالسلوك ومنتجات ال
  2".تنتقل من جیل بصرف النظر عن الجینات البیولوجیة
للثقافة ثالثة معان حدیثة ) م1988-م1941(رایموند ولیامز قدم في حین
متداخلة الداللة بعضها في بعض وتستخدم حالیا أولها الثقافة كعملیة تنمیة فكریة 
ها كونها أسلوب حیاة لشعب أو لحقبة أو لجماعة وروحیة وجمالیة عامة، وثانی
بشریة ما أي سلوك مجتمع معین، وثالثها أعمال وممارسات النشاط الفكري والسیما 
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كل طریقة للحیاة :" ، وهو بعد ذلك كما یصفها وصفا مكثفا بقوله1"النشاط الفني
  2".یعیشها الناس
علماء االجتماع ومن أبسط تعریفات الثقافة وأكثرها وضوحا تعریف أحد 
إن :"الذي ظهر في أوائل الستینیات حیث یعرفها بقوله  روبرت بیرستدالمحدث، 
الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي یتألف من كل ما نفكر فیه أو نقوم بعمله أو 
  .3"نتملكه كأعضاء في مجتمع
أّن ثقافة المجتمع " J. Spradleyجیمس سبرادلي وضمن هذا المفهوم یرى 
ن من كّل ما یجب على الفرد أن یعرفه أو یعتقده، بحیث یعمل بطریقة یقبلها  تتكوّ
ها ... أعضاء المجتمع ة فحسب، أي أنّ و من هذا المفهوم فالثقافة لیست ظاهرة مادیّ
ما هي تنظیم لهذه  نّ ن من األشیاء أو الناس أو السلوك أو االنفعاالت، وإ ال تتكوّ
ة اإلنسان؛ فهي ما ی وجد في عقول الناس من أشكال لهذه األشیاء في شخصیّ
  4".األشیاء
آب  6( مكسیكوإعالن وتجدر االشارة الى التعریف الذي اتّفق علیه في 
یمكن النظر إلیها على  –بمعناها الواسع  –، والذي ینّص على أّن الثقافة )1982
ها و فئة جمیع السمات الروحیة والمادیة والعاطفیة، التي تمیّز مجتمعًا بعینه، أ: "أنّ
كما تشمل الحقوق .. الفنون واآلداب وطرائق الحیاة : وهي تشمل. اجتماعیة بعینها
  ".األساسیة لإلنسان، ونظم القیم والمعتقدات والتقالید
 ینبغي هبأنّ  الثقافي، عالتنوّ  بشأن للیونسكو اإلعالن العالمي وقد جاء في
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 والمادیة وحیةالرّ  الخصوصیات من وعةمتنّ  مجموعة هاأنّ  على الثقافة تعریف"
ز التي والعاطفیة والفكریة  ال تشمل جماعة؛ وهي أو مجموعة أو معینا، مجتمعا تمیّ
 القیم ونظم المشترك العیش وطرق الحیاة أنماط أیضا بل فحسب، واألدب نالفّ 
 من دتحدّ  التّي  رقبالطّ  وثیقا ارتباطا عریفالتّ  هذا ؛ ویرتبط"والمعتقدات والتقالید
  1.والجماعات هویتها معاتالمجت خاللها
أن الثقافة هذه آیة في التجدیر؛ "تعریفا للثقافة بقوله  إبراهیم عثمان. دوقدم        
یشیر في معناه إلى طریقة الحیاة لجماعة أو شعب، ویشمل في مضمونه القیم 
والمعاني والرموز والتصورات والمعرفة والتراث والتطلعات واآلداب والفنون، مشكال 
ه اإلطار العام للهویة الجماعیة، ومن ضمنها مرجعیة االنتماء والهویة في كل
الفردیة، ویشكل هذا اإلطار الثقافي في مستوى التنظیم المعیاري ألنماط الفكر 
كما أنها تساهم إلى حد كبیر . والتوافق مع البیئة الخارجیة واألخر، والشعور والفعل
وما وراء ، حو اإلنسان والكون والحیاةفي تشكیل رؤى أعضاء الجماعة وتصوراتهم ن
   2".هذه
فیعتقد أن الثقافة في أصلها ظاهرة دینیة ثم  عبد الرحمن عزيأما الدكتور 
أخذت بعدا اجتماعیا بالممارسة  اقترابا أو ابتعادا في العالقة مع القیمة الدینیة 
ي دینیة التي ه(وعلى هذا األساس أیضا یرى أن القیم السامیة العلیا ؛ األصلیة
؛ فالدین هو العالم الروحي والذي یعتبر 3أساسا أو معیارا لتقییم الثقافة) أصال
  .مصدرا للقیم ألن القیم محتواة في الثقافة
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یأتي في مرتبة موازیة ویمثل "ویحتل العقل مرتبة خاصة ویقول عنه أنه 
كون هذا نشاطا منطقیا یتعامل مع المسائل النظریة كاإلدراك والفهم والتأویل، وی
النشاط منطقیا بالضرورة إذ كان وثیق الصلة بالقیم، ومصدر النشاط الذهني هو 
  1".العقل ویكون هذا النشاط العقلي المستوى الذي ترتقي به الثقافة إلى الحضارة
، فإن الثقافة سلم یمثل مستواه األعلى القیم، عزي عبد الرحمنوفي منظور 
نما أداة  ویكون مصدر القیم في األساس الدین، واإلنسان ال یكون مصدر القیم وإ
  2...یمكن أن تتجسد فیها القیم
وانطالقا مما سبق یعرف عزي عبد الرحمن الثقافة بأنها عملیة تنمیط الواقع 
في تحقیق االندماج بین القیمة  أداةابتداء من القیم ویكون النشاط الذهني لإلنسان 
  . والسلوك
: تعریفا موجزا للثقافة جاء فیهلك بن نبي مافي حین قدم المفكر الجزائري 
األخالق والجمال والمنطق : أن الثقافة هي التركیب العام لتراكیب جزئیة أربعة هي"
  3".العملي والصناعة
: فالثقافة إذن تتعرف بصورة عملیة على أنها: "بقوله مالك بن نبيوعبر 
ا الفرد منذ والدته مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم االجتماعیة التي یلقاه"
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كرأسمال في الوسط الذي ولد فیه، والثقافة على هذا هي المحیط الذي یشكل فیه 
  1".الفرد طباع هو شخصیته
فالثقافة تندمج في عالقة الشعوریة بأسلوب السلوك داخل المحیط أو الوسط 
  .الذي شكل فیه الفرد شخصیته ومجموع طباعه
لم ابن خلدون لة الثقافة وكیف أن في كتابه عن مشك مالك بن نبيوتحدث 
ن كان تحدث عن أنواع العلوم، وأشار إلى أنها لم تستعمل في  یستعمل هذا اللفظ وإ
العصر األموي والعباسي بالطریقة التي تدل علیها الیوم؛ بید أن استعمالها الیوم 
تشعب وتوسع بطریقة یكاد یصعب معها إیجاد تعریف جامع مانع لها، وتحولت فیه 
مفاهیم والممارسات من الیسیر إلى المركب ومن الفردي إلى الجماعي، وتواصلت ال
فیه الشعوب والمجتمعات واتصلت فیه القضایا الحسیة بالمعنویة وطغت فیه لغة 
  2.بالدقة والموضوعیة –افتراضا  –اإلعالم على ضوابط المعرفة والفكر المتسمة 
في الرقعة اإلسالمیة جزئیا الحضاري " الركود"ویعید ابن نبي أحد عناصر 
بواسطة التعلیم؛ وفي ) وربما حصرا(  إلى االعتقاد بأنه یمكن الحصول على الثقافة
فإن العلم الذي نتعلمه ونعلمه ألوالدنا في المدارس والجامعات ال یؤدي : "نظره
  3."وظیفة الثقافة، أو بعبارة أخرى ال یقدم المبررات االجتماعیة لألفراد وال للمجتمع
لعلماء العرب والمسلمین السبق والفضل في دراسة ارتباط الثقافة  وكان
إن الثقافة لم تعد تسویة العود الذي : "زكي محمودیقول بالمجتمع، وفي هذا السیاق 
یركب علیه سنان الرمح لیصبح للقتال بل أصبحت في استعمال الجاحظ تسویة 
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الحیاة، وتثقیف العقل بما یتفق الفكر لیصبح بفطنته وذكائه قادرا على حل مشكالت 
  1".مع الحضارة الجدیدة، وكانت اللغة هي أول الوسائل التي عنتها الثقافة
والجدید في تعریف الثقافة ما بدأ یظهر من أراء بعض الدارسین والمفكرین 
اإلسالمیین الذین یحاول البعض منهم تطبیق الرؤیا الدینیة في مفهوم الثقافة، 
لثقافة اإلنسانیة هي نتاج أو خلق الهي قبل أن تكون خلق وحسب هؤالء فان ا
اجتماعي، والثقافة وفق هذه الرؤیا خلقت من خالل الدین، الن المجتمع اإلنساني لم 
  . یبدأ من الصفر وفق ما تستند علیه الرؤى األنثروبولوجیة الغریبة
لمفكر العربي ومن بین المفكرین اللذین عمدوا إلى ربط الثقافة بالدین اإلسالمي ا
الذي عدد خصائص الثقافة اإلسالمیة الكثیرة وعددها عشرة  عزمي طه السید
ومعظمهما ال تعرفها الثقافات اإلنسانیة األخرى من مثل أنها إلهیة المصدر، 
الشمول، التوازن، االتساق والتكامل، الوسطیة، االیجابیة، الثبات والمرونة، 
: یضا الواقعیة والمثالیة معا ویقول في هذا السیاقالعقالنیة، اإلنسانیة ومن صفاتها أ
وهذه الصفة التي تبدو ... الثقافة اإلسالمیة هنا مثالیة وواقعیة معا وفي الوقت نفسه"
لغیر المسلمین من أهل الفكر والفلسفة جمعا بین صفتین متناقضتین، ترجع بطبیعة 
ي یرید لعباده الخیر األكمل الحال إلى واضع هذه الثقافة وهو اهللا سبحانه وتعالى الذ
  2".واألمثل في حدود الواقع الذي یعیشون فیه الذي هو خالقه
   :القواسم المشتركة في مفاهیم الثقافة -4
إن مفهوم الثقافة الحدیث یختلف باختالف ارتباطات الباحثین الفكریة ومجاالت 
ینظر منها  وتختلف التعریفات تبعا لنظرة الباحث والزاویة التيتخصصهم العلمیة، 
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للمفهوم ولكن القواسم المشتركة للمفهوم تجبر الجمیع على التوحد حول نقاط مشتركه 
  :في تعریفات الثقافة فیالحظ أن قاسمها المشترك هو
إن الثقافة هي ما انبثق عنه الفكر اإلنساني من إبداع وتعبیر وتطور وتمدن؛ "   
ة من المجتمعات فمنحته میزته عن غیر ) هویة(ساهم في صبغ المجتمع بصبغة 
خصوصیته التي یعتز بها ویدافع عنها ویغار علیها من االعتداء أو المساس، 
حیث أّكدت معظم التعریفات التي تناولت وساعدته على تشكیل أسس حضارته، 
   1".مفهوم الثقافة، ارتباطها بشكل أساسي بالنتاجات اإلبداعیة والفكریة لإلنسان
ظاهرة مالزمة لإلنسان، باعتباره یمتلك اللغة، واللغة وهذا یعني أّن الثقافة 
وعاء الفكر، والفكر ینتج عن تفاعل العملیات العقلیة والنفسیة التي یتمتّع بها 
ة؛ فالعناصر الثقافیة وجدت معه مذ أحّس  اإلنسان دون غیره من الكائنات الحیّ
ر ویتّسع، وتتحدّ -بوجوده الشخصي د معالمها مع االجتماعي، وأخذ مفهومها یتطوّ
ر اإلنسان، إلى أن وصلت إلى ما هي علیه اآلن   2.تطوّ
ومن هذا التتبع لكلمة ثقافة في داللتها ومفاهیمها االصطالحیة نستطیع أن 
نستوحي بعضا من األمور الجوهریة القارة والمشتركة في مفاهیمها ودالالتها فیما 
  : 3یأتي
  المجتمعات اإلنسانیة كافةإن الثقافة مفهوم عام له وجوده المتجذر في. 
 إن الثقافة تعنى بنشاط اإلنسان ونتاجاته معنویها ومادیها. 
 إن الثقافة هي كل مكون من أجزاء وبعبارة أخرى هي مجموع لنشاطات فردیة . 
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  إن الثقافة تتسم بخصوصیة الحالة الفردیة وعمومیة انطباقها على نمط إنساني
 .أرحب
 ا ومستقبلیاإن للثقافة وجودا آنیا وتراثی. 
 إن للثقافة منابع تمدها أو تستمد منها هي الدین والسیاسة واالقتصاد والتاریخ. 
 إن الثقافة هي قیم وأعراف وتقالید وسلوك ونشاط یسود في مجتمع ما. 
وال زالت الدراسات تتطرق الى جوانب متعددة ومتجددة من مفهوم الثقافة، والتي    
روبولوجیة التي یمثلها تعریف تایلور خیر تمثیل، تستمد تراثها من الدراسات االنث
وهو یشمل كل المعارف والخبرات والمهارات التي یمكن أن یحصلها الفرد من خالل 
إطاره االجتماعي بوسائل التحصیل المختلفة، كالتجربة والخطأ، والمحاكاة، والتلقین 
  .المباشر والتعلیم في مؤسسات التعلیم
ابرز رواد االنثروبولوجي باستخالص مجموعة من  وقد قام لیفي شترواس احد
  1:األفكار المشتركة لمفاهیم الثقافة وهي أربعة أفكار كما یلي
  أن كل الثقافات تتحدد بنموذج)Pattern(. 
 أن األنماط الثقافیة الممكنة محدودة العدد.  
  هي أفضل طریقة لتحدید الترابطات الممكنة بین" البدائیة"أن دراسة المجتمعات 
  .العناصر الثقافیة
  أنه باإلمكان دراسة الترابطات بین العناصر الثقافیة في ذاتها، في استقالل عن
 .األفراد المنتمین إلى المجموعة التي تظل هذه الترابطات، بالنسبة إلیها ال واعیة
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  :خصائص الثقافة -5
لسلوكات أي مجتمع، نسیجا متكامال من األفكار والنظم واتعد الحیاة االجتماعیة في 
لى  التي ال یجوز الفصل فیما بینها، باعتبارها تشكل التركیبة الثقافیة في المجتمع، وإ
، فإن ثمة واستنادا إلى هذه المعطیات ،درجة تحدد مستوى تطوره الحضاري
خصائص تتسم بها الثقافة، بحسب مفهومها وطبیعتها، ومن أبرز خصائص الثقافة 
   1:أنها
هو الحیوان الوحید المزود بجهاز عصبي خاص، فاإلنسان : إنسانیة -4-1
  2.وبقدرات عقلیة فریدة تتیح لـه ابتكار أفكار جدیدة، وأعمال جدیدة
فالثقافة تتبع بصفة خاصة الرغبات والحاجات االنسانیة، وقد تكون هذه 
الحاجات بیولوجیة أو اجتماعیة ثقافیة، والتي تظهر من خالل التفاعل االجتماعي، 
افة عامة ومشتركة بین الكائنات اإلنسانیة التي تعیش داخل تجمعات فعناصر الثق
  3.منظمة، أو جماعات تمتثل للضغوط االجتماعیة كالعادات والتقالید
یكتسب اإلنسان الثقافة من مجتمعه، منذ والدته وعبر مسیرة : مكتسبة -4-2
ة   4. حیاته، وذلك من خالل الخبرات الشخصیّ
جتماعي، وهي بذلك الجزء المكتسب بالتعلم، وقد فالثقافة نتاج للتفاعل اال
یتعلم الناس ثقافتهم بطریقة غیر مباشرة، فاإلنسان یكتسب ویتعلم خالل السنوات 
األولى العادات والتقالید حتى تُصبح جزءا من شخصیته، ویُصبح هو عضو في 
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عینة، وذلك أبدعته جماعة م بما أن الثقافة هي نتاج اجتماعي: اجتماعیة -4-3
  . ألن هذه الثقافة تمثل عادات المجتمعات وقیمهم، ولیست عادات األفراد كأفراد
ریة   -4-4 على الرغم من أن لكل جماعة بشریة معینة ثقافة : تكاملیة- تطوّ
خاصة بها، إال أّن هذه الثقافة لیست جامدة، بل هي متطورة مع تطور المجتمع من 
  2.حال إلى حال أفضل وأرقى
المجتمعات الحدیثة تتسارع وتیرة التغییر، وهذا یعود لقوة التفاعل ففي 
االجتماعي وتكاثف االحتكاك الثقافي، مما یساعد على عملیات جدلیة اجتماعیة 
تؤدي تداعیاتها إلى تغیر ثقافي متتابع، وقد تموت الثقافة إذا تفكك المجتمع الذي 
د یفرض الغازي ثقافته بالقوة، أو یحملها عن طریق الفناء، أو عن طریق الغزو، إذ ق
ُؤدي النصهر الثقافات  عن طریق االندماج بثقافة أكبر، وظهور ثقافة جدیدة ی
  3.القدیمة
بما أّن الثقافة تنبع من وجود الجماعة ورضاهم عنها، : انتقالیة-استمراریة -4-5
، لذا وتمّسكهم بها، فهي بذلك لیست ملكًا لفرد معین، وال تنحصر في مرحلة محددة
ها ملك جماعي وتراث یرثه أفراد المجتمع  ال تموت الثقافة بموت الفرد، ألنّ
  4.جمیعهم
فالثقافة تتمیز بخاصیة التراكم، فاألفكار والمهارات وغیر ذلك من سمات الثقافة 
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  1.تتراكم عبر الوقت، وتنمو بسرعة، إذ یثضاف إلیها سمات ثقافیة أخرى جدیدة
   :أنساق الثقافة -6
امین الثقافیة أو ما تتعامل به وسائل اإلعالم أكثر من غیرها ن المضإ   
وخصوصا ما ارتبط منها بالعمل الصحفي واإلعالمي هي التي یجري بمقتضاها 
، ثم )ثقافة تلقائیة(، ثقافة شعبیة )ثقافة الصفوة(ثقافة رفیعة : تصنیف الثقافة إلى
  ).الثقافة المتآلفة -میدیا-ثقافة ال(ثقافة جماهیریة 
  ):ثقافة الصفوة(لثقافة الرفیعة ا-5-1
 وتشیر إلى العمل الدؤوب الذي تقدمه الموهبة العظیمة والعبقریة أي العمل     
، هذا العمل صنعته الصفوة الثقافیة أو 2الذي یحاول أن یصل أعلى درجة من الفن
تم صنعه تحت إشراف تلك الصفوة الثقافیة، وأفراد تلك الصفوة هم القمة بین رجال 
لیم والجمالیات والترفیه، وهم یحملون أسس قیم ومستویات ذلك المجال ویعتبرون التع
  .نماذج لآلخرین الذین یعملون في ذلك المجال
تتمثل في جماعة من االفراد ذات سمات عقلیة أو اداریة  Eliteفالصفوة 
ر عالیة، أو قوة وسلطة عسكریة اداریة أو قوة اخالقیة تتمتع بالهیبة والمركز والدو 
والمكانة الواسعة ومعروفة في اوساط مختلف فئات المجتمع؛ كل هذه الخصائص 
  .تجعلها محل متابعة وتقلید من اآلخرین واللذین یعتبرونهم نماذج لقیمهم
وبفعل التطورات المذهلة التي یشهدها العالم في حقل تكنولوجیا نقل المعلومة 
الم واالتصال في ایدي شرائح ووسائط االتصال وما تحقق من انتشار لوسائل االع
وطبقات واسعة من الناس أصبح عمل الصفوة غیر مجد؛ فهذه الوسائل حققت 
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التساوي االفقي، فقد أصبح للجمیع قدر كبیر من الحریة للنشر ومجاراة بعض من 
كانوا یصنفون ضمن الطبقة الرفیعة، ومن هنا وبفعل الحریة في النفاذ الى اعمال 
من تصنیف اعمال الطبقة الرفیعة والحكم علیها والتمتع بسلطة الصفوة تمكن الناس 
  .منعها أو نشرها
  :الثقافة الشعبیة-5-2
یشیر هذا المصطلح إلى أن الثقافة الشعبیة كنموذج مثالي على اعتبار أن 
الثقافة تنطوي على أنماط للسلوك، تتمیز بالتقلیدیة والشخصیة وتقوم على القرابة 
وترتكز على النظام األخالقي والتراث الشفهي، ولهذا  وتخضع لضوابط غیر رسمیة،
تكون مستقرة نسبیا وبالغة التماسك والتكامل، والثقافات الشعبیة هي امتداد بلون 
  .خاص للثقافة العامة للمجتمع
ومن أهم التعریفات التي ُأسندت لمصطلح الثقافة الشعبیة أو الفن الشعبي 
، وهو المجتمع الذي یحمل صفات "Folk Society"نجدها قد استندت إلى تعریف
وخصائص مجتمع تتعارض مع صفات وخصائص المجتمع الحضاري الحدیث، 
والمجتمع الشعبي على هذا النحو مجتمع بسیط، ومنعزل، تسوده األمیة، والتجانس، 
  1.والسلوك السائد فیه تشریع... وعند أعضائه إحساس قوي بالتضامن الجماعي
؛ فالثقافة الشعبیة هي الفولكلور أو هي امیل دوركایم وهذا المفهوم أورده   
الثقافة التي تنتقل وانتقلت بین الناس مشافهة بشكل عام، وتوصف كذلك إذا ما 
انتشرت في وساط واسعة من الناس وفي عامتهم اللذین یشكلون أغلبیة افراد 
جیل الواحد المجتمع؛ وهذه الثقافة الشعبیة تتغیر وتتنمط من جیل إلى آخر وضمن ال
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مثل اللباس وقصات الشعر، ومعیار الجودة فیها هو رأي الناس عنها فما اعتبرته 
  .العامة جیدا فهو جید وما اعتبرته العامة ردیئا فهو رديء
ففي المرحلة القبلیة أو مرحلة ما قبل التعلم أو المرحلة الشفویة الكلیة كانت    
معلومة والتفاعل وداخل هذا المجتمع الكلمة المنطوقة هي االسلوب الوحید لنقل ال
یتم االحتفاظ بالمضمون الثقافي في ذاكرة اجیال متعاقبة، لتأتي بعدها مرحلة 
المطبوع لتختزن المعلومة عن طریق الحروف الهجائیة والتي أكملت آلة جوتنبرغ 
  . ثورتها، وأخیرا عالم االتصال الكهربائي والوسائط السریعة
قافة الشعبیة هو مجموع العناصر التي یتداولها عامة ومن هنا فإن مفهوم الث
الناس ویتبنونها ویحافظون علیها ویورثونها لألجیال الجدیدة باعتبارها إطارا أساسیا 
في تمییز هویتهم الوطنیة أو القومیة أو المحلیة؛ وتتضمن هذه الثقافة عناصر 
والمعارف والمهارات متوارثة من أبعد المراحل كبعض الفنون والمعتقدات واآلداب 
واالحتفاالت وعناصر الهویة والتاریخ، كما أن هذه الثقافة لیست جامدة فهي متفتحة 
  1.ومتغیرة
ویحیط بالثقافة الشعبیة بعد روحاني ودیني بوجه عام، كما تحیط بها شكوك 
وأحكام قطعیة ومتسرعة؛ حیث یراها البعض ما هي إال حواشي أو هوامش ثانویة 
یمنة، وهي في نظر بعض الباحثین مجرد نسخ باهتة عن ثقافة النخبة، للثقافة المه
  .ویشهد على ذلك فقرها التعبیري واعتمادها على الروایة الشفهیة
أما البعض اآلخر فإنه یعتبر الثقافة الشعبیة ثقافة كاملة مساویة لثقافة 
وراءه، فالثقافة النخبة، وبالتالي فإن لها قدرة على التواصل والتعبیر عن الواقع وما 
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الشعبیة لیست تابعة وهامشیة تماما، ولیست منفصلة أو مستقلة تماما عن الثقافة 
  .العامة للمجتمع، فهي لیست مجرد تقلید أو استنساخ للثقافة المهیمنة
  ): المجتمع الجماهیري(الثقافة الجماهیریة -5-3
الجماهیري الذي  تشیر الثقافة الجماهیریة بوجه عام إلى الثقافة الممیزة للمجتمع
  .یصاحب المدنیة الحضریة والصناعیة الحدیثة
بفعل ما یسرته وسائل االتصال واإلعالم الجماهیریة، فإن لالتصال أصبح 
ممكنا بین الطبقة الصفوة وبین الشرائح الشعبیة من المجتمع؛ فما كان محتكرا من 
ع محتكرا من قبل الصفوة أضحى في ید الطبقات األدنى، فبعدما كان التعلیم الرفی
أبناء الصفوة أصبح الزامیا ودیمقراطیا وفي متناول أبناء المزارعین والحرفیین، وهكذا 
اصبحت الحاجة الى وسائل اإلعالم لتحقیق االنتشار وكذا لتحقیق دوافع مجتمع 
الصفوة التي تحتم علیه الضهور للشهرة او للترویج أو لإلعالن؛ ومن هنا أدت 
الوسیط ودفعت الصفوة للنزول من منابرها الرفیعة، وفي االتجاه  وسائل اإلعالم دور
ثقافة "المعاكس شدت الجمهور العام لیلتقي الطرفان في مستوى ُأطلق علیه 
  ". الجماهیر أو الثقافة الجماهیریة
فإن الثقافة الجماهیریة تجذب ولیست أصیلة تماما ألنها : "توكفیلوكما أورد 
 1".اهیري ولیس الى تحقیق الكمالتهدف الى االستهالك الجم
فثقافة الجمهور تعني نمط وخصائص الثقافة عند جمهور معین في فترة زمنیة 
محددة، ویتحكم المنتج الثقافي الذي تبلغه وسائل االتصال، وخاصة اإلشهار إلى 
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قطاع واسع من المستهلكین بنفس الطریقة التي یقدم بها األكل السریع وأشرطة 
  .ن والمباریات الریاضیة وكتب الجیبوأفالم الكرتو 
  :وظائف الثقافة -7
للثقافة وظائف عدیدة وكثیرة فهي تكون الفرد اجتماعیا وسلوكیا وبیولوجیا، كما 
 حسین عبدالحمید أحمد رشوانتزود األفراد بتفسیر الظواهر الطبیعیة، وقد بین 
  :یمكن ذكر بعضا منها 1مجموعة من الوظائف للثقافة
ة یستطیع اإلنسان أن یُطور مفهومه عن الذات وعن المجتمع وعن من خالل الثقاف -
 .اآللة، ومن خالل الثقافة یحصد اإلنسان نواتج التعبیر الخالق
الثقافة تُحدد المواقف، فهي تُزود اإلنسان بمعاني األشیاء واألحداث، مما یمكنه أن  -
 .یستمد منها مفهوماته األساسیة
 .واألحداثالثقافة تحدد االتجاهات والقیم  -
 .الثقافة تزود الفرد والمجتمع بأنماط السلوك -
تعمل الثقافة على تزوید أفراد المجتمع بوسائل الضبط االجتماعي، كاألعراف  -
 .والعادات والقیم
تعمل الثقافة على عملیة االبتكار واإلبداع، وذلك بتزوید أفرادها بملكات التفكیر  -
 .المالئمة
نذكر بعضها كما  2جملة من الوظائف للثقافة محمد السویديومن جهة أخرى حدد 
  :یلي
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ال تقتصر الثقافة على تزوید الفراد بطرق اشباع حاجاتهم، بل تطور لهم حاجات  -
 .جدیدة
یجد أفراد الجماعة في ثقافتهم تفسیرات عن أصل اإلنسان والكون والظواهر التي  -
 .یتعرضون لها
قف، كما تهیئ له أسباب التفكیر تعطي الثقافة للفرد القدرة على التصرف في أي مو  -
 .والشعور
 .تحدد الثقافة مختلف المواقف وتعرفها ألعضائها، كما تزودهم بالمعاني واألحداث -
تساعد الثقافة أفراد الجماعة الواحدة على التكیف لمكانتهم، وتقدم لهم الوسائل  -
 .الضروریة للقیام بأدوارهم
اعل في الحفاظ على النسق االجتماعي إن وظائف الثقافة یتجلى تأثیرها القوي والف
ى ذلك فیما تقّدمه إلى أفراد المجتمع  في الجوانب التالیة   :1السائد، ویتجّل
  توفّر الثقافة للفرد صور السلوك والتفكیر والمشاعر التي ینبغي أن یكون علیها، وال
ر في حیاته، بحسب  ما في مراحله األولى، بحیث ینشأ على قیم وعادات تؤّث سیّ
 .بیعة ثقافته التي عاش فیهاط
  توفّر الثقافة لألفراد، تفسیرات جاهزة عن الطبیعة والكون وأصل اإلنسان ودورة
 .الحیاة 
  ما هو  -في ضوئها –توفّر الثقافة للفرد المعاني والمعاییر التي یستطیع أن یمیّز
 .صحیح من األمور وما هو خاطئ
 ي الثقافة الضمیر الحّي عند األفراد، ب  - فیما بعد –حیث یصبح هذا الضمیر تنمّ
 .الرقیب القوي على سلوكیاتهم ومواقفهم
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  ي الثقافة المشتركة في الفرد، شعورًا باالنتماء والوالء، فتربطه باآلخرین في تنمّ
  .جماعته بشعور واحد، وتمیّزهم من الجماعات األخرى
  السلوك المعترف به تكسب الثقافة الفرد، االتجاهات السلیمة لسلوكه العام، في إطار
 . من قبل الجماعة
إّن الثقافة تضفي على حیاة الفرد  قیمة ومعنى، وتكسب : وهكذا یمكن القول
أهمیته؛ وهي بالتالي تمّد األفراد بالقیم واآلمال واألهداف التي توّحد  وجوده غرضًا لـه
ر قوا ه، ویكتسب مشاعرهم وأسالیب حیاتهم، إذ بواسطة الثقافة تنمو إمكانیاته وتتحرّ
قدراته المتعددة، ویصبح بالتالي قادرا على االختیار الصحیح والتمییز الواعي، هذا مع 
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  :التحلیل السوسیولوجي للثقافة: ثانیا
  :بین الثقافة والمجتمع  -1
ة مع المجتمع، ویعیش فیه الكائن الحي في الوقت نفسه، وهي كذلك تعیش الثقاف
ال تعیش بغیر المجتمع ومؤسساته وأفراده، وكذلك ال یستطیع هؤالء العیش بدون 
: الثقافة، ألنهم بدونها سیفتقدون من بینهم الكثیر مما كان یمیز المجتمع اإلنساني
  .الخ.. ییراللغة، األفكار، الذاكرة، التدوین، القیم والمعا
إن الثقافة بشكل عام كعمل اجتماعي، تمثل أعمق مظاهر النشاط البشري تعبیرا 
عن االتصال وأشدها إثارة لالنفعال وأكثرها تأكیدا الستمرار التاریخ وتعاقب األجیال 
وهي ال توجد إّال بوجود المجتمع، والمجتمع من  وهي أداة تواصل مع الموجودات،
ز لحیاة الجماعة ونمط جهته ال یقوم ویبقى إالّ   بالثقافة، ألّن الثقافة طریق متمیّ
متكامل لحیاة أفرادها، وهي التي تمّد هذه الجماعة األدوات الالزمة الطراد الحیاة 
ر  فیها؛ وهذا یعني أّن الثقافة تهدي اإلنسان إلى القیم، حیث یمارس االختیار ویعبّ
ف إلى ذاته ویعید النظر في إنجازاته وبالتالي یتع 1عن نفسه بالطریقة التي یرغبها، رّ
   .وسلوكیاته
  :بین الثقافة والحضارة  -2
الحیاة الثقافیة عملیة دینامیة ونشاط مطرد التطور في الزمان، إنها إنجازات 
مادیة ثقافیة وفكریة متطورة في إطار ثقافي اجتماعي متجدد، ویتجلى هذا على 
ه البشر في صورة حركة جدلیة بین مدى تاریخ البشریة من حیث أنه إنجاز تفرد ب
النشاط العلمي والمعرفي والوعي االجتماعي، اصطلح على تسمیته الحضارة، 
ویؤدي انتشار وشیوع اإلنجازات العلمیة وقطف ثمارها االجتماعیة الفكریة والعلمیة 
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إلى میالد ثقافة علمیة نزاعة إلى التطور باطراد لیكون لها الغلبة، ویتحقق هذا 
  . 1د من خالل توتر أو صراع بین رؤى أو ثقافة تقلیدیة وثقافة بازغة جدیدةالمیال
لقد اقترنت كلمة ثقافة منذ أوائل القرن الثامن عشر بشقیقة لها هي كلمة و
، وعلى الرغم من استخدام الكلمتین في حقل داللي واحد إال أنها لیستا 2حضارة
من رقي تختلف مقاییسه من مجتمع مترادفتین؛ فالثقافة تقتصر على ما یحققه الفرد 
إلى آخر ومن حقبة إلى أخرى، أما الحضارة فهي حصیلة التقدم الذي تنجزه أمة أو 
ویعتقد معظم علماء األنثروبولوجیا أّن  مجموعة من الشعوب تنتمي إلى منبع واحد،
د نوع خاص من الثقافة، أو باألحرى، شكل معقّد أو  راٍق " الحضارة ما هي إّال مجرّ
، التمییز الذي وضعه علماء االجتماع بین "  من أشكال الثقافة، ولذلك لم یعتمدوا قّط
فمن المعروف أّن بعض علماء االجتماع یمیّزون بین الحضارة . الثقافة والحضارة
بوصفها المجموع اإلجمالي للوسائل البشریة وبین الثقافة بوصفها المجموع اإلجمالي 
   3.للغایات البشریة
سع االستعمال للفظي الحضارة والثقافة حصل تداخل بینهما إلى الحد وبسبب تو 
  .الذي جعل بعض الباحثین یعدونهما شیئا واحدا
إن الحضارة هي ثقافة معمقة، امتدت وتوسعت خارج حدود خصوصیتها 
المجتمعیة المحددة، أي أنها خصوصیة ثقافیة معمقة سائدة خارج حدود نشأتها 
التطوریة التي شاعت لدى اآلنثروبولوجیین خالل القرن  األولى، وكانت النظریات
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التاسع عشر تنظر للحضارة على أنها تُمثل أعلى مراحل التطور الثقافي 
االجتماعي، في سلسلة تبدأ برحلة البربریة، واتساقا مع هذه الرؤیة فإن الحضارة 
والحضارة أرقى أشكال الثقافة، وأنها من ناحیة أخرى تثمثل الشكل الخارجي لها، 
  1.هي المرحلة النهائیة لتطور الثقافة، فحین تشیخ الثقافة تتحول إلى حضارة
في الحضارة نهایة للعمران حیث  عبد الرحمان ابن خلدونویرى العالمة 
فطور الدولة من أولها بداوة، ثم إذا حصل الملك تبعته الرفاهیة واتساع : "...یقول
الترف، واحكام الضائع المستعملة في وجوهه األموال، والحضارة إنما هي تفنین في 
ومذاهبه من المطابخ والمالبس والمباني والغرس، وسائر عوائد المنزل وأمواله، فلكل 
واحد منها صنائع في استجادته والتأفف فیما تختص به، ویتلو بعضها بعضا، 
وتتكاثر باختالف ما تنزع إلیه النفوس من الشهوات والمالذ والتنعم بأحوال 
وفیها ینسى األفراد عهد البداوة والخشونة كأن لم یكن، ویفقدون حالوة ... الترف،
الغزو والعصبیة بالجملة، وینسون الحیاة والمدافعة، ویلبسون على الناس في الشارة 
  2"والزي وركوب الخیل وحسن الثقافة
  :بین الثقافة واللغة  -3
الولى كاللغة والعالقات الثقافة عبارة عن انساق تتخذ فیها الرموز المكانة ا
وجل هذه الرموز تعبر عن الوجه الحقیقي  -الخ....زواج، منفعة، فن، –االنسانیة 
للعالقات المرتبطة باألنساق الرمزیة؛ فالعقل االنساني یتمیز بتصنیف االشیاء في 
معان والفاظ متقابلة تسمح له بالتعبیر عن نفسه وغیره، وهذه الخاصیة هي جوهر 
ین االنسان والحیوان، فالرموز سهلت مهمات االنسان للقیام بمخاطبة االختالف ب
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فانه  كلود لیفي شتراوسوفهم اآلخر مما یجعله متمیزا باستخدام الرموز، وحسب 
یوجد ثالثة انواع من انظمة االتصال بین األفراد والجماعات باستخدام اللغة والتي 
تواصل الوسائل : وهذه األنظمة هي تمثل العمود الفقري للتفاهمات الجزئیة والكلیة
حسب –، والتبادل )الزواج(والتواصل الجنسي ، )االقتصاد(، وتواصل المنافع )اللغة(
بین األفراد في حالة الزواج أیضا كان شكله یشابه التبادل القائم في اللغة  -شترواس
  1.بین الكلمات، سواء كان قوامه رمزیا أو لفظیا
  :بین الثقافة والهویة  -4
هوم الهویة متعلق بمفهوم الثقافة في مجمل التعریفات التي تناولته، فهو مفهوم مف
ثقافي تاریخي یتكون لدى الفرد من خالل الثقافة التي یحیا فیها فدور الثقافة محوري 
  .بكل ما تحمله من معاني
ومن ناحیة مدلول الهویة الفردیة أو الشخصیة فإنها إحساس الشخص بفردانیته 
بأنه هو نفسه ولیس غیره، ویبلغ هذا اإلحساس ذروته في مرحلة أي إحساسه 
المراهقة، ویبقى هكذا في الزمان لیشبه نفسه، ویشعر بوجوده المختلف عن غیره 
 .ضمن ثقافته الكلیة وثقافته الفرعیة
  :الهویة من ناحیة الداللة اللغویة -4-1
أو هي بطاقة  الهویة لغة هي حقیقة الشيء أو الشخص التي تمیزه عن غیره،
  .یثبت فیها اسم الشخص وجنسیته ومولده وعمله، وتسمى البطاقة الشخصیة أیضا
وهو المیل والعشق، وهوى فالن " الهوى"وفي لغة العرب تقترب الهویة من معنى 
  2".هویة: هو، وهي: أحبه فهو: هوى–فالنا 
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  :تعریف الهویة الثقافیة -4-2
فات لمصطلح الهویة الثقافیة ویمكن إبراز أفرد التراث النظري العدید من التعری
  :بعضا منها في النقاط اآلتیة
م وأفكار  - هي إحدى صور الرابطة االجتماعیة بین األفراد، مكونین تجمعات لقیّ
 . مشتركة نتیجة العملیة االتصالیة
الهویة لیست أحادیة البنیة، أي ال تتشكل من : "وقد عرفها محمد أمین العالم بقوله -
د سواء كان الدین أو اللغة أو العرق أو الثقافة أو الوجدان أو األخالق عنصر واح
نما هي محصلة تفاعل هذه العناصر كلها    1".أو الخبرة الذاتیة أو العلمیة وحدها، وإ
دراك الذات القومیة ومكوناتها من قیم وأخالق وعادات وتقالید ودین،  - هي معرفة وإ
شعب ما عن غیره من الشعوب، وترتبط وهي السمات والخصائص التي یتمیز بها 
هذه السمات بالسلوكیات العامة لمجموع األفراد والعالقات السائدة، والمنتج الفني 
  2.والثقافي والتي تمیز في مجموعها هذه الجماعة أو هذا المجتمع
  وهناك من یعرف الهویة على أنها ذلك السلوك الذي یقوم به الفرد لبناء مختلف
واء كانت هذه المظاهر حالیة أم ماضیة أم مستقبلیة، وفي مظاهر شخصیته س
وعلیه فإن ما یهم لتحدید . المظاهر التي یحدد بها الفرد ذاته أو یقبل أن یحَد د بها
هویة مجموعة لیس مجرد مجموع سماتها الثقافیة الممیزة؛ بل أن نرصد من بینها 
فیا ویحافظوا علیه، بتعبیر آخر، تلك التي یستعملها أفراد المجموعة لیثبتوا تمایزا ثقا
لیس االختالف الهویاتي نتیجة مباشرة لالختالف الثقافي؛ إذ ال تنتج ثقافة معینة 
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بذاتها هویة مختلفة، فهذه ال یمكن أن تتولد إال عن تفاعالت بین المجموعات وعن 
مجریات التمایز التي تضعها هذه المجموعات موضع الفعل خالل عالقاتها بعضها 
   1.ضببع
  على أن الهویة من حیث تشخصها  محمد العربي ولد خلیفةویرى المفكر الجزائري
وتحققها للفرد في ذاته وتمییزه عن غیره هي وعاء الضمیر الجمعي ألي تكتل 
بشري، ومحتوى لهذا الضمیر في نفس اآلن، بما تشمله من قیم وعادات ومقومات 
رادتها في الوجود والح یاة داخل نطاق الحفاظ على كیانها؛ تكیّف وعي الجماعة وإ
یتولد لدیه ما  وفي حالة انعدام شعور الفرد بهویته نتیجة عوامل داخلیة وخارجیة،
یمكن أن یسمى بأزمة الهویة التي تفرز بدورها أزمة وعي تؤدي إلى ضیاع الهویة 
 .2نهائیا
محددة أو وكمحصلة لكل هذه التعریفات فإنه یكون لمجموعة من الناس هویة ثقافیة 
ما یسمى ثقافة جمعیة مشتركة حین یتكلم أفرادها نفس اللغة، ویؤمنون بنفس الدین 
  . والمعتقدات واألیدیولوجیات، ویتقاسمون نفس القیم ونماذج األنشطة االجتماعیة
  :مكونات الهویة -4-3
  :الهویة یمكن التعبیر عنها ومعرفتها من خالل المكونات التالیة
  :جتماعيالمكون اال -4-3-1
من حیث الطبقة والمكانة والوظیفة أو عناصر المكون البیولوجي المكون من 
  ). النوع(العرق أو اللون أو الدم أو الجنس
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  :المكون الثقافي -4-3-2
من حیث الدین أو اللغة أو العادات والتقالید والعرف، أو القیم االجتماعیة 
ألكل والشرب أو نظام أسلوب المشتركة أو الملبس أو وسائل اإلنتاج أو طرق ا
والتنظیم الهیكلي للقوة والسلطة والقانون المنظم، والقصص واألساطیر اإلدارة 
والخرافات والمعتقدات المعنویة  والرموز وكما یندرج فیها وحدة المصالح والمصیر 
  .والتاریخ المشترك
  :المكون السیاسي -4-3-3  
الحكم وشكل الدولة، أو المواطنة من حیث الدولة الوطنیة أو القومیة ونظام 
والجنسیة أو البناء الدستوري والقانوني فیها أو األیدولوجیا الموجهة للبناء السیاسي 
كاألحزاب وتنظیمات المجتمع  الرئیسي والفرعي الحكومة والتنظیمات السیاسیة
  .1المدني واألهلي
  :أنواع الهویة -4-4
  :الهویة االجتماعیة -4-4-1
ویة الثقافیة تشیر منطقا الى ظاهرة الهویة االجتماعیة التي هي إن ظاهرة اله
إحدى مكوناتها، ففي نظر علم النفس االجتماعي، تعتبر الهویة كوسیلة للتفكیر في 
االرتباط، عند الفرد بینما ما هو نفسي وما هو اجتماعي، فالهویة االجتماعیة تعبر 
جتماعي سواء كان القریب أو عن حصیلة مختلف التداخالت بین الفرد ومحیطه اال
  2.البعید
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  :الهویة اإلثنیة -4-4-2
الهویة اإلثنیة هي وعي مجموعة تتشارك في نفس االنتماء الجغرافي، 
واالنحدار من نفس العرق، واللغة أو اللهجة الواحدة، والنمط المعیشي المشترك، 
رى من نفس ولها موقعها االقتصادي والسیاسي والثقافي مقارنة مع مجموعات أخ
الدولة، وغالبا ما كانت هذه الهویة محظورة سیاسیا في الكثیر من الدول باسم 
   1".الوحدة الوطنیة"الحفاظ على 
  : الهویة الوطنیة -4-4-3
الهویة الوطنیة لها عالقة بالهویة االثنیة والتي هي الوعي باالنتماء الى 
رض معینة الحدود والدفاع شعب یكون تحت رایة الدولة الواحدة له واجب مراقبة أ
ویصف عنها ضد األجنبیین ویساهم مواطنوه في مصیر مشترك، وتاریخ واحد، 
هي  إن هویة أي أمة من األمم: "الهویة الوطنیة فیقول أحمد بن نعمانالدكتور 
مجموعة الصفات أو السمات الثقافیة العامة التي تمثل الحد األدنى المشترك بین 
نتمون إلیها، والتي تجعلهم یعرفون ویتمیزون بصفاتهم تلك عما األفراد الذین ی جمیع
  2.".أفراد األمم األخرى سواهم من
  :الهویة الجماعیة -4-4-5
الكائن البشري ال یعیش منعزال، فكل فرد یجب علیه االنتماء إلى مجتمع أو 
بلوغ  مجموعة أفراد التي یتبادلون ولو بصفة جزئیة، في فهم العالم ویتعاونوا من أجل
  .أهداف جماعیة، فالهویات هي أیضا جماعیة
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  :الهویة الثقافیة -4-4-6
تجمع الهویة الثقافیة كل ما هو مشترك بین أفراد المجموعة كالقواعد 
والمعاییر والقیم، فاالنتماء لثقافة یعبر عنه باالنتساب لقیم ومعاییر هذه الثقافة، 
ارك مجموعة من األفراد طریقة معینة الهویة الثقافیة هي صیرورة وتطور؛ أین تتش"و
وموحدة لفهم الكون، ویتشاركون في األفكار وأشكال السلوك، واعین باختالفهم مع 
فالهویة الثقافیة تظهر جلیا عندما یتفاعل ویتداخل الحاملین . مجموعة أفراد أخرى
  .1"للهویة مع أفراد لهم ثقافة مختلفة عنهم
  :مقومات الهویة الثقافیة -4-5
صد بمقومات الهویة الثقافیة تلك الخصائص العقلیة واالنفعالیة أو یق
الوجدانیة، وبالتالي السلوكیة التي تشیع بین عدد كبیر من أفراد قوم ما، وتتخذ شكل 
النمط الذي یمیزهم عن غیرهم من األقوام، ومن هنا فإن الهویة الثقافیة ال تتكون من 
نما هي محصلة عدید من ال عوامل الدینیة واللغویة والتاریخیة عامل واحد، وإ
والسیاسیة وغیرها التي تتفاعل مع بعضها البعض تفاعال مستمرا، وبهذا فإن 
مقومات الهویة الثقافیة هي تلك العوامل التي تؤثر في تكوین األمة وتحدد مالمحها 
  : ومن أهمها
  :العامل الدیني -4-5-1
األفراد وأنماط تفكیرهم  الدین من أهم العناصر التي تحدد قیم ومفاهیم
نما تخاطب أیضا  وعاداتهم وتقالیدهم وآرائهم بخصوص الطبیعة واإلنسان فقط وإ
ضمیره ووجدانه لذلك فلیس غریبا أن یكون الدین أو المذهب الدیني عنصرا أساسیا 
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في تكوین الطابع القومي، ذلك ألن الدین یولد نوعا من الوحدة في شعور األفراد 
إلیه ویثیر في نفوسهم بعض العواطف والنزعات الخاصة التي تؤثر الذین ینتمون 
   1.في أعمالهم
  :العامل اللغوي -4-5-2
تعتبر اللغة وعاء الثقافة ألنها تشتمل على تاریخ األمة وعلى أدبها من نثر 
وشعر وعلى تراثها الفكري من علوم ومعارف، ولذا فهي العنصر األهم من 
ألمة، وهي التي تهب الفرد انتمائه الحقیقي إلى مجتمعه العناصر البنائیة لثقافة ا
القومي، وهي التي تجعل لكل مجتمع كیانه الثقافي والحضاري الذي یمیزه عن سائر 
   2.القومیات
فاللغة العربیة مثال هي العامل األساسي المحرك للهویة الثقافیة العربیة وشرط 
   3.حصانتها ودیمومتها
هي وسیلة األمة في تدعیم ثقافتها وتعزیز تراثها وتعمیق  ومنه یتضح أن وحدة اللغة
  .هویتها وتوجیه قدراتها على اإلبداع والتجدید في مختلف العلوم والفنون واآلداب
  :العامل التاریخي -4-5-3
یعد التاریخ بمثابة شعور األمة وذاكرتها، وجملة األحداث التي یمر بها الفرد 
  خ یشكل الروابط القائمة بین أفراد المجتمع الواحد والمجتمع على حد سواء، فالتاری
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   1.من جانب وبین المجتمع وغیره من المجتمعات من جانب آخر
كذلك فإن وحدة القیم ووحدة اللغة ووحدة الفكر ووحدة األدب ووحدة العادات 
والتقالید، ووحدة النظر إلى الحیاة، یرجع ذلك كله في المقام األول إلى وحدة 
فجمیع تلك المقومات الثقافیة ولیدة عملیة تاریخیة، وعلیه فإن العامل التاریخ، 
التاریخي من أهم عوامل تشكیل القومیة فهو الذي یصنع وجدان األمة ویكون 
ضمیرها ویحدد فلسفتها ویبلور أهدافها، ولكي تكون مجموعة من الناس أمة یجب 
ف وینمي اإلحساس أن تنصهر أوال في بوتقة التاریخ الذي یوحد بین األهدا
   2.باالنتماء
  :العامل االجتماعي -4-5-4
إن توحد أمة من األمم یتوقف بالضرورة على وحدة نظامهم االجتماعي 
المكون من القیم والعادات والتقالید وكل ما یتعلق بالمسائل االجتماعیة من عالقات 
المحبة واأللفة  ألفراد داخل األسرة وخارجها، وال شك أن الحیاة القائمة على عوامل
والوحدة االجتماعیة تؤدي إلى التعاطف والتماسك االجتماعي، ومن هنا كان للعامل 
   3.االجتماعي، دور هام في تدعیم الهویة الثقافیة
  :العالقة بین الهویة والثقافة -4-6
للهویة عالقة متینة بالثقافة، فالهویة هي جوهر الشيء وحقیقته، فهویة اإلنسان 
الحضارة هي لبها وحقیقتها، وهي مرتبطة بالثوابت والمتغیرات، فهویة أو الثقافة أو 
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اإلنسان هي ثوابته التي تتجدد وال تتغیر، ألنها تتجلى وتفصح عن نفسها وال تخلي 
،  ویمكن القول أن الهویة تعتبر 1مكانها لنقیضها طالما بقیت الذات على قید الحیاة
جوده في الحیاة، ألنها تمكنه من التوازن الوظیفة الدینامیكیة لإلنسان فهي جوهر و 
والبقاء واالستمراریة داخل المحیط الذي یوجد فیه، كما أن قدرتها على التغیر 
  .تساعده كلما تغیر المحیط على إیجاد توازن جدید
 :الثقافة والشخصیة -5
ة، في اتجاهین متكاملین اتجاه : یتحدد سیر العالقة بین الثقافة والشخصیّ
قافة في الشخصیة، واتجاه یأخذ أثر الشخصیة في الثقافة انطالقا من یأخذ أثر الث
  . أن الشخصیة تعبر عن الجوهر االجتماعي الحقیقي لإلنسان
  :مفهوم الشخصیة -5-1
ة عن الوصف االجتماعي لإلنسان، والذي یشمل الصفات  یعبّر مفهوم الشخصیّ
ثرات البیئیة، والتعامل مع التي تتكون عند الكائن البشري من خالل التفاعل مع المؤ 
؛ أي )الجوهر االجتماعي لإلنسان(وهذا ما یعبر عنه بـ . أفراد المجتمع بصورة عامة
إنسانا بذاته، من غیره  في /التي تمیز فردا ) الصفات(أنها مجموعة الخصائص 
  2.البنیة الجسدیة العامة، وفي الذكاء والطبع والسلوك العام
   3:خصیة اإلنسانیة تتسم بالخصائص التالیةإن الش: خصائص الشخصیة-5-2
 فالشخصیة تنمو وتتطور في وحدة متكاملة، من خالل تآزر سمات : النمو والتكامل
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  .249، ص 2000یا،  لیب ،العالمیة
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هذه الشخصیة وقدراتها، وعملها بصورة مستمرة ومتفاعلة مع مواقف الحیاة 
 . المختلفة
 ن حدثت له تغیرات : الهویة الشخصیة جسدیة وتعني شعور الفرد بأنه هو ذاته، وإ
 .ونفسیة عبر مراحله النمائیة والتي تحدث بفعل عاملي العمر والثقافة
 أي أن خاصیة الثبات في الشخصیة اإلنسانیة مستمرة، مادام : الثبات والتغیر
الشخص على قید الحیاة، وفي المقابل فهذه الشخصیة تابعة لخاصیة التغیر 
   .والتطور، التي تحدث بفعل المؤثرات المحیطة بالشخص
والخالصة، أن الشخصیة تنمو وتتطور من خالل التفاعل المستمر مع ما یحیط 
بها، وكما أن الثبات سمة أساسیة للشخصیة فالتغیر والتطور أیضا سمتان مالزمتان 
  . للشخصیة
  :تأثیرات الشخصیة على الثقافة -5-3
ي إن شخصیة الفرد تنمو وتتطور، من جوانبها المختلفة، داخل اإلطار الثقاف
الذي تنشأ فیه وتعیش، وتتفاعل معه حتى تتكامل وتكتسب األنماط الفكریة 
ل تكیّف الفرد، وعالقاته بمحیطه االجتماعي العام ّ   . والسلوكیة التي تسه
ولیس ثمة شك في أن الثقافة مسؤولة عن الجزء األكبر من محتوى أیة 
ك عن شخصیة، وكذلك عن جانب مهمّ من التنظیم السطحي للشخصیات، وذل
طریق تشدیدها على اهتمامات أو أهداف معینة ویكمن سر مشكلة العالقة بین 
 –تعلمیة -في أن عملیة تكوین الشخصیة هي عملیة تربویة  الثقافة والشخصیة
تثقیفیة، حیث یجري فیها اندماج خبرات الفرد التي یحصل علیها من البیئة المحیطة 
فیة متكاملة تكیفت عناصرها، بعضها مع صفاته التكوینیة، لتشكل معا وحدة وظی
ن كانت أكثر فاعلیة في مراحل النمو األولى من حیاة  مع بعض تكیفا متبادال، وإ





ة  ن رافدا أساسیا من روافد هذه الشخصیّ فالثقافة إذن ترتبط بالشخصیة حیث تكوّ
والعقلیة  وتحّدد سماتها، حیث تبدو تأثیرات الثقافة على الفرد في النواحي الجسمیة
  .واالنفعالیة والُخلقیة
ه على الرغم من أن الشخصیة لیست في واقع الحال، إال نتاجا  ولذلك، فإنّ
إلى  –من خالل تجربته الثقافیة–للعوامل الثقافیة في المقام األول، فإن الفرد ینزع 
تبني الشخصیة النموذجیة التي ترغب فیها جماعته، ولكن نجاح ذلك ال یتحقق 
أبدا، ألن بعض األشخاص أكثر مرونة من غیرهم، وبعضهم اآلخر یقاوم بالكامل 
  2.عملیة التثقیف أكثر من غیره
ذا كان ثمة فرق ما بین الشخصیة والثقافة، فإّن ذلك یعود إلى الفرق في  وإ
ة تعتمد على دماغ الفرد وجهازه  األسس التي تقوم علیها كل منهما؛ فالشخصیّ
إّال مظهر من مظاهر دورة حیاة الجسم اإلنساني،  العصبي، ودورة حیاتها ما هي
أما الثقافة فتستند إلى مجموع أدمغة األفراد الذین یؤلفون المجتمع، وبینما تتطور 
هذه األدمغة كل بمفرده تستقر ثم تموت، تتقدم دوما أدمغة جدیدة لتحل محلها؛ ومع 
ه توجد حاالت كثیرة من المجتمعات والثقافات التي طمستها قوى خارجة عنها، إال  أنّ
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  :اإلعالم الثقافي: ثالثا
  :مفهوم اإلعالم واإلعالم الثقافي  -1
اإلعالم یعني انتقال المعلومات أو األفكار أو االتجاهات أو العواطف من    
وهو  جماعة أخرى من خالل الرموز،شخص أو جماعة أو وسیلة إلى شخص أو 
نسانیة ألن النفس اإلنسانیة جبلت على التواصل، واإلعالم أیضا  ضرورة بشریة وإ
یبلور القیم بإظهار الحقائق للناس، فالعالم الیوم بحاجة إلى الصوت اإلعالمي 
الواعي الذي یقدم النصح واإلرشاد للجمیع في مختلف مجاالت الحیاة االقتصادیة 
سیة واالجتماعیة وغیرها من ضرب الحیاة، وباإلعالم یكتسب الناس المهارات والسیا
  .الجدیدة التي تؤهل الفرد للوصول إلى أعلى درجات العلم
رسالة فكریة، ذات مضامین متباینة وأهداف : "ویعرف اإلعالم على أنه
متعددة تبعا لتلك المضامین، وهي تستهدف مخاطبة االنسان عبر وسائل اتصال 
ن األطراف الثالثة المتفاعلة في العملیة هيمت رجل اإلعالم، وسائل : نوعة، وإ
   1".اإلعالم، الجمهور وهي تتكامل لتؤدي الرسالة االعالمیة
اإلعالم هو "بأنه  سمیر حسینوهناك تعریف شامل لإلعالم جاء به الدكتور 
األخبار كافة النشاطات اإلتصالیة التي تستهدف تزوید الناس بكافة الحقائق و 
الصحیحة والمعلومات السلیمة عن القضایا والمواضیع والمشكالت ومجریات األمور 
بموضوعیة وبدون تحریف مما یؤدي الى خلق اكبر درجة ممكنة من المعرفة 
والوعي واإلدراك واإلحاطة الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقین للمادة اإلعالمیة 
الصحیحة بما یسهم في تنویر الرأي العام  بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعیة
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والموضوعات والمشكالت المثارة . وتكوین الرأي الصائب لدى الجمهور في الواقع
   1".والمطروحة
في هذا بالنسبة لإلعالم، أما مفهوم اإلعالم الثقافي فقد اتسع مفهومه 
 عصرنا الحاضر ولم یعد قاصرا على األخبار السریع فحسب، بل توسع وأصبح
ویرتبط مفهوم اإلعالم الثقافي بالمفهوم الواسع  علما قائما بذاته وتنوعت تعریفاته،
للثقافة وتشعب مجاالتها باعتبارها مجمل االنجاز اإلنساني وحصیلة التفاعل بین 
الناس منذ األزل، واإلعالم باعتباره المحرك والمعبر عن مقومات النشاط اإلنساني 
سالة إعالمیة ال تخلو من مضامین ثقافیة، فاإلعالم االجتماعي، ما یعني أن كل ر 
الثقافي یوحد بین الثقافة كمضمون واإلعالم كوعاء، یقوم من خالله المضمون 
واإلعالم الثقافي مصطلح جدید  .الثقافي باالستفادة من اإلعالم ووسائله وخصائصه
بع من جوهر یقوم على أساس إدراك وفهم طبیعتي اإلعالم والثقافة، وهذا الفهم ین
  ".االتصال"مشترك لهما هو 
  :وهناك العدید من التعریفات لإلعالم نورد منها ما یلي 
  اإلعالم الثقافي هو عملیة یتم من خاللها إرسال مادة أو رسالة ثقافیة معینة إلى
ذا كانت  المتلقي، وما یترتب عن تلك العملیة، وهذا بالضرورة یتضمن التفاعل، وإ
ر في نقل رسالة من المرسل إلى المرسل إلیه، فإن اإلعالم مهمة االتصال تنحص
الثقافي هو نقل رسالة ذات مضمون ثقافي في وسائل اإلعالم، فالفكرة الرئیسیة في 
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اإلعالم الثقافي هي تضمنه جوانب ثقافیة وما یعي أفراد المجتمع من هذه 
  1.الجوانب
 ثقافیا، أو یبث رسالة  ویوصف اإلعالم بأنه ثقافي حینما یقدم أو یتیح مضمونا
 . ، بهدف اشاعة ونشر القیم المختلفة في المجتمع2ثقافیة معینة
 اإلعالم الثقافي هو ذلك العلم الذي یعنى بدراسة الثقافة وعالقتها بوسائل اإلعالم  .  
  :العالقة بین الثقافة واإلعالم-2
دبیا كالنثر یحیط بما تم انتاجه ا" ثقافة"إن االستعمال االعالمي والصحفي للفظ 
والشعر واالعمال الفنیة كالمسرح والغناء وبعض األعمال الفكریة واللغویة؛ وهنا 
یبدوا أن مفهوم الثقافة في الكتابات الصحفیة واإلعالمیة مخصص على سبیل 
الحصر في بعض النتاجات االدبیة مستثنیة بذلك المعارف العلمیة والتي یتم 
   .معالجتها ضمن فئات العلوم
یكن فإنه ال یقل ارتباط الثقافة باإلعالم عن ارتباطها بالتواصل االنساني  ومهما
فاإلعالم هو الناقل للثقافة والمعبر عنها بصورها المتعددة، بل إن الفعل اإلعالمي 
ًا كان هذا المضمون   .یحمل بداخله مضمونًا ثقافیًا أیّ
رضها خصوصیات وتعتبر العالقة بین الثقافة واالعالم عالقة تجاور طبیعي تف
كل منهما ومجاالت اهتماماتهما وهذا التجاور قد یكون تجاورا ایجابیا یتسم بالقرب 
والتعایش وقد یكون تجاورا سلبیا یطبعه الخصام والتنافر؛ كما أن العالقة بین الثقافة 
  .واالعالم هي عالقة متحركة غیر جامدة
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" ي مجاالت حركاتهما،كما توجد بین الثقافة واإلعالم عالقة تماس وتجاذب ف
والیوم مع تطور وسائل اإلعالم الجماهیریة واقتحامها للعدید من الحواجز وال 
 ،1"یعتبر دوره بمثابة دور الناقل األساسي للثقافة"تستغني الثقافة عن اإلعالم الذي 
فهناك ارتباط وثیق بین الثقافة وبین اإلعالم بوصفه حلقة الوصل بین المنتج الثقافي 
  .أشكاله وأطره الفكریة بتنوع
ومن المؤكد أن الثقافة واإلعالم لیسا موضوعین منفصلین، بل هما مكمالن   
لبعضهما البعض، وكالهما یمثل ظاهرة اجتماعیة تطورت عبر العصور، بل 
فاإلعالم یوضح لنا كیف تتغیر وتتطور الثقافة "وبینهما عالقة تفاعلیة جدلیة، 
هم الذین قاموا بصنعها وخلقها، ولكن هذا التأثیر بواسطة األفراد الذین هم أنفس
محكوم بثقافة المجتمع، فمن العسیر تغییر القیم السائدة والمعتقدات واالتجاهات 
وهذا هو تأثیر الثقافة على ... الشخصیة تغییرا جوهریا سریعا عن طریق اإلعالم 
  2".اإلعالم
قافة باعتباره تراث وهناك شبه اتفاق على وجود التكامل بین اإلعالم والث
األمة المادي والروحي الذي یشكل خصائصها وقیمها وصورتها الحضاریة واالعالم 
الذي هو أداة التفسیر والنشر، فوسائل االتصال واإلعالم هي األداة الناقلة للثقافة 
   3.من خالل البث والنشر والشرح لما یمكن اعتباره فعال ثقافیا
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الم في عالقته مع الثقافة الى الحد الذي جعل وفي العصر الحدیث تشابك اإلع
تهدف للوصول الى نظریة اجتماعیة تأخذ في اعتباراتها الجوانب  مدرسة فرانكفورت
 بتیودور أدورنوا وماكس هوركهیمرالثقافیة لتنظم االعالم الحدیث، وهذا ما أدى 
 أداة مؤسسا مدرسة فرانكفورت الى القول بان مؤسسة االعالم الحدیث ما هي إال
للسیطرة االجتماعیة واعادة انتاج المجتمع بأنماطه السائدة ویرون أیضا أن االعالم 
الحدیث یعمل على اخماد نوازع التفرقة الطبقیة وعلى ضمور الوعي الثوري لدى 
  1.الطبقات المستضعفة وعلى دمج العمال في نسیج المجتمع الرأسمالي المعاصر
  :العالقة بین الثقافة واالتصال  -3
حاجة نفسیة اجتماعیة ال غنى عنها لإلنسان، وهو یعني توافر "یعد االتصال 
الذي هو أحد فروع  –إمكانیات النماء والتقارب مع اآلخرین، واالتصال الثقافي 
ویمكن أن " یحقق ذلك باعتباره موقف تتبادل التأثیر فیه ثقافتان أو أكثر –االتصال 
  2 :تكون هذه التأثیرات من نوعین
  كان االتصال الثقافي محدودا فإنه یبدو في صورة انتشار العناصر الثقافیة إذا
) أو مجرد استیراد أو تصدیر(والمركبات الثقافیة، ویتركز االهتمام هنا على تبادل 
  . األفكار والعادات االجتماعیة واألشیاء المادیة بین ثقافتین مختلفتین
 ن الشمول بحیث تتداخل ثقافتان إذا كان االتصال الثقافي شامال أو على قدر م
مختلفتان كل منهما في األخرى، یمكن أن یعنى باالتصال الثقافي عملیات التغیر 
 .التي تتم داخل هاتین الثقافتین نتیجة تفاعلهما، أي تغیرات في البناء واالتجاه العام
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  :العالقة بین الثقافة ووسائل االتصال واإلعالم-4
معاني عن طریق الرموز فإن اإلعالم الثقافي هو نقل اذا كان االتصال هو نقل ال"
  1".المضمون الثقافي عن طریق الرموز في وسائل االعالم
ووسائل اإلعالم الیوم تستطیع عن طریق ما تقدمه من فنون ومواد ثقافیة أن 
تثیر في نفوس المشاهدین الشعور بالوجود والتوحد وتقوي الروح الجماعیة والمشاعر 
  .نتماءالوطنیة واال
إن تأثیر كل من الثقافة ووسائل اإلعالم على بعضهما البعض هو أمر 
ولم تعد "حتمي، فوسائل االعالم أصبحت جزء ال یتجزأ من الحیاة الیومیة لألفراد؛ 
وسائل اإلعالم مجرد مطیة لنقل المعلومات واألخبار والوقائع وانما أصبحت من أهم 
قناعات األفراد والجماعات وتشكیل مواقفهم العوامل المؤثرة في تحدید اختیارات و 
االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والفكریة، فضال عما لهذه الوسائط من قدرات على 
  .تطویر العملیات النفسیة التعلیمیة وتوجیه الرأي العام واقناعه
وكما یبدوا جلیا من تقریر منظمة الیونیسكو، فإن وسائل االتصال تقوم بدور 
حمایة الثقافة ونقلها وتغییرها أیضا وهي ذات وظیفة تنمویة تعمق الهویة أساسي في 
الثقافیة قومیا ووطنیا وتقاوم الغزو الثقافي، كما أن وسائل االتصال تشكل بالنسبة 
لمالیین البشر الوسیلة األساسیة للحصول على الثقافة باعتبار ان وسائل االتصال 
وتعزز وتنشر األنماط السلوكیة وتنظیم  هي ادوات ثقافیة داعمة للمواقف وتحفز
فاإلعالم "الذاكرة الجماعیة للمجتمع؛ فالعالقة بین االعالم والثقافة هي عالقة تبادلیة 
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وسیلة الثقافة لالنتشار فهو یعطیها الشكل والوسیط وهي تعطیه المعنى والروح، 
   1".فالثقافة هنا هي ذلك الجوهر الذي تحویه وسائل االتصال الجماهیري
، وهذا یعني أن الجهاز 2واالعالم اصبح صانع ثقافة ولیس مجرد ناقل لها
اإلعالمي هو من یقوم باختیار وغربلة وطبخ وتقدیم المادة التي ستقدم للمتلقین تبعا 
للمقاییس األجدى واألنسب حسب معاییر المرسل لتقدم للجمهور، ومن هذه النقطة 
على المتلقین للرسائل الموجهة وبذلك فقد  تنطلق عملیات التأثیر اإلعالمي الفعلي
حدد الباحثون حالتین في دراساتهم لتحدید العالقة التي یلتقي فیها اإلعالم بالثقافة 
   3:وبین االعالم بمعنى االتصال كمنتج إعالمي
 اإلعالم هو عملیة تبادل المعلومات والحقائق واآلراء واألفكار : الحالة األولى
  .ألفراد والجماعات وهذا یجعله الناقل األساسي والوحید للثقافةوالرسائل فیما بین ا
 اإلعالم هو مخرجات وسائل االتصال بما تحویه من المعلومات : الحالة الثانیة
واآلراء واألفكار والرسائل وسائر مضامین األنشطة واالبداع الثقافي، وهنا یصبح 
 . اجزء ال یتجزأ من الثقافة، أو قل هو الثقافة بحد ذاته
وفي كلتا الحالتین سوآءا أكان االعالم وسیطا أو جزءا من الثقافة فهو یؤدي مهمة 
اضحت الیوم متأثرة الى حد بعید بالتكنولوجیا "معقدة وخطیرة ألن وسائل االعالم 
العامة والتكنولوجیا االتصالیة خاصة؛ هذه التكنولوجیا التي استطاعت القیام 
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طرة أصبحت للتكنولوجیا، ومن یسیطر علیها بإمكانه باالختراق الثقافي، أي أن السی
  1".بث الثقافة التي یرید محمولة عبر التكنولوجیا
  :العالقة بین الثقافة واإلعالم في ظل العولمة -5
مع بدایة ظهور اإلعالم وبرامجه كانت التسلیة والترویج في مقدمة األهداف 
سائل االتصال وتقدم التي یرمي إلیها غیر أنه مع تطور المجتمعات وتنوع و 
الدراسات االتصالیة واإلعالمیة ظهرت أغراض جدیدة للمفهوم اإلعالمي لم یعد 
قاصرا على التسلیة والترویج بل تعدى ذلك إلى العدید من األغراض واألهداف 
االجتماعیة واإلنسانیة والفكریة بحیث أن الترویج والتسلیة أیضا أصبحت تمثل 
   2.ة وسیاسیة بل وعقائدیةمضامین هادفة وأغراض فكری
میز عالقة الثقافة واإلعالم في ظل العولمة هو  ُ طغیان وهیمنة ثقافة "وما ی
الصورة التي حلت محل الثقافة المكتوبة في أداء وظیفة االختراق الثقافي بفعل 
في وسعنا :" یقول عبد االله بلقزیز، وهذا ما جعل 3"عملیات التأثیر االعالمي
لمة سلبا بالقول أنها لیست الثقافة المكتوبة، ثقافة العولمة هي ثقافة تعریف ثقافة العو 
ما بعد المكتوب، ولیست ثقافة ما بعد تلك سوى ثقافة الصورة؛ الصورة الیوم هي 
المفتاح السحري للنظام الثقافي الجدید، نظام انتاج وعي اإلنسان بالعالم، إنها المادة 
على أوسع نطاق جماهیري، وهي تلعب في الثقافیة األساس التي یجري تسویقها 
اطار العولمة الثقافیة الدور نفسه الذي لعبته الكلمة في سائر التواریخ السالفة، إن 
الصورة أكثر اغراءا وجذبا وأشد تعبیرا واكثر رسوخا والتصاقا بالعقل، والصورة ال 
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والشعوب تتطلب مهارة ومعرفة للغة ألن الصورة لغة عالمیة تفهمها جمیع األمم 
والبشر كافة، سواء كانوا جهلة أو متعلمین، ألنها قادرة على تحطیم الحاجز 
  1".اللغوي
فاإلعالم أهم رهانات العولمة وأهم آلیاتها لتعمیم الثقافة وفي هذا الصدد 
فإن قوة المیدیا تستخدم  هربرت شیلرومؤسسها  لنظریة االمبریالیة االعالمیةووفقا 
ات والنزعات االستهالكیة كثقافة أجنبیة وافدة على حساب ألجل فرض القیم والعاد
: إلى البرامج الثقافیة الترفیهیة بأنه الیونیسكوالثقافة المحلیة، وقد أشار تقریر 
مبتذل ونمطي بدرجة تجعله یحد من الخیال بدال من یثیره، وتحمل تأثیرات "
من كل نوع من اإللتزام المصالح التجاریة واإلعالنیة وكذلك ما یقره البیروقراطیون 
الثقافي العقیم، والمخاطر السطحیة وافقار وتجویف الحیاة الثقافیة، ولیست هذه هي 
كل أوجه التناقض، وفي بعض األحیان أدت الفرص الجدیدة التامة إلى اثارة االبداع 
الخالق لدى األفراد وأدت في أحیان أخرى الى تشجیع التقلید والسلبیة لدى 
تأكدت في بعض االحیان الذاتیة الثقافیة لألقلیات العرقیة وغیرها من  الجمهور، وقد
ن كانت المؤثرات الخارجیة قد طغت  األقلیات باستغالل السبل الجدیدة للتعبیر، وإ
علیها في كثیر من االحیان، إن المسؤولیة الملقاة على عاتق وسائل اإلعالم 
ذلك أنها ال تقوم بمجرد  -م شراسواء كان ذلك خیرا أ–الجماهیریة مسؤولیة هائلة 
  2".نقل الثقافة بل بانتقاء محتواها أو ابتداعه
كیف " المتالعبون بالعقول"في كتابه  هربرت شیلروفي هذا اإلطار یوضح 
أن القائمین باالتصال یلجؤون الى خدع وتقنیات لتضلیل الشعوب والجماهیر، والتي 
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ساني وتهدیم العقول وتحجیم ال هدف منها سوى امتصاص طاقة رد الفعل اإلن
    1".النشاط العقلي وتسكین الوعي النقدي لألفراد
  :مصادر الثقافة اإلعالمیة  -6
تعتبر وسائل اإلعالم من أكثر وسائل التأثیر في الرأي العام وتحدید اتجاهاته، 
بل أصبحت هذه الوسائل مصدرًا أساسیًا للثقافة العامة لكافة فئات المجتمع، فقد 
یرها إلى معظم أفراد المجتمع من خالل ما تقدمه من محتوى یحمل مضامین امتد تأث
متعددة تلقى قبوًال لدى هذه الفئات، فبین برامج موجهة لألطفال واألسرة إلى برامج 
تعنى بالشأن السیاسي واالقتصادي والریاضي والفني، تتوزع المادة اإلعالمیة التي 
من مضامین، بل بدأت بعض وسائل اإلعالم تبثها القنوات الفضائیة بكل ما تحمله 
في التحول إلى إعالم متخصص في مجال محدد، فهناك قنوات فضائیة مخصصة 
الخ، كما اتجهت قنوات أخرى ...لألطفال وأخرى لألسرة وثالثة للصحة ورابعة للبیئة
لالهتمام بالثقافة سواء كان ذلك بتخصیص برامج ثقافیة على خارطتها اإلعالمیة أو 
  2.یكون محتوى القناة الفضائیة ثقافیًا بحتًا مع عدم وجود أي برامج أخرى أن
ولذا فإن الثقافة اإلعالمیة تتم صیاغتها من خالل عدد من الوسائل أبرزها؛ 
التلفزیون وتكمن خطورته في عدم القدرة على الحد من تأثیراته السلبیة على الرغم 
ها، والتي تشكل مصدرًا جیدًا للثقافة من الجوانب اإلیجابیة التي ال یمكن إنكار 
اإلعالمیة، لكن التأثیرات السلبیة هي الغالبة على ما تقدمه القنوات الفضائیة المرئیة 
منها والمسموعة، فمتابعة لكثیر من القنوات اإلذاعیة والفضائیة یمكن أن یخرج منها 
التي یتم بثها، خاصة المتابع بحصیلة وافرة من اآلثار التي تخلفها المواد اإلعالمیة 
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تلك المضامین التي تحملها المواد اإلعالمیة وتكون متناقضة مع المضامین التربویة 
التي یتلقاها الفرد من المجتمع، علما بأن أكثر المتأثرین بهذه المواد اإلعالمیة هم 
جیل الشباب و خاصة الطالب والطالبات؛ فالمواد اإلعالمیة التي تقدمها القنوات 
ئیة ترتبط بأسالیب تشویق وجذب تفتقر إلیه مصادر الثقافة التربویة، فالصورة الفضا
و الصوت تترافقان عادةً مع مؤثرات تسیطر على إدراك المشاهد ووعیه، وتبث إلیه 
بصورة غیر مدركة قیما ومفاهیم ونماذج للحیاة یتلقاها المشاهد أو المستمع بحواسه 
بعد ذلك إلى سلوك وعادات قد ال تتفق مع ما ثم یختزلها في عقله الباطن لتتحول 
 .1علیه المجتمع من قیم وأعراف
إن معظم الدراسات العلمیة تشیر إلى مدى تأثیر وسائل اإلعالم على  
تكوین ثقافة الفرد وسلوكه، خاصة السلوكیات السلبیة في حیاة كثیر من الشباب 
عالم هو التأثیر على اللغة ومن التأثیرات السلبیة الثقافیة التي تخلفها وسائل اإل
العربیة إذ تحولت هذه اللغة لدى بعض أبنائها إلى لغة هجینة وخلیط من لغات 
  .شتى
وقد شعرت كثیر من الدول بخطورة التأثیر الثقافي على لغتها وثقافتها، فهذه 
 تشتكي من مداهمة الثقافة األمریكیة،) ملینا میركوري(وزیرة الثقافة الیونانیة السابقة 
أنه خائف من وقوع الشعب الفرنسي ضحیة (وفي فرنسا صرح وزیر الثقافة 
  2).االستعمار الثقافي األمریكي
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   :وظائف اإلعالم الثقافي  -7
ان وظائف االعالم الثقافي متعددة وكثیرة فباإلضافة الى وظیفة االخبار والتربیة 
فة اعالمیة تربویة تجعله والتعلیم واالرشاد والتوجیه والتثقیف والتسلیة، فله أیضا وظی
یا : "لقوله تعالى، مصداقا 1یقدم مضامین نافعة للبشریة وفق خطاب هادف راشد
أیها الذین آمنو اتقوا اهللا وقولوا قوال سدیدا، یصلح لكم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم 
  2".ومن یطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظیما
هام التي تؤدیها وسائل اإلعالم ، ویمكن اعتبار وظیفة التثقیف من أهم الم   
كما أن البرامج الثقافیة في أي وسیلة تسعى إلى تطویر المجتمع وتثبیت قیمه 
والعمل على صیانتها عن طریق توسیع مجال المشاركة والمناقشة وتقارب األفكار 
وتبسیط األمور، ووسائل اإلعالم تزود المجتمع بالزاد الثقافي والفني واالجتماعي من 
ل البرامج والمواضیع الهادفة إلى تغییر أو تعدیل السلوك وتنمیة وتكوین الذوق خال
ویجمع خبراء الثقافة واإلعالم "الجمالي والفني والحضاري وتحقیق التكامل الثقافي، 
على أن وسائل اإلعالم واالتصال تلعب دورا حاسما في المجال الثقافي باعتبارها 
بارها أدوات ثقافیة تدعم المواقف وتؤثر فیها، وتلعب الناقل األساسي للثقافة، وباعت
دورا أساسیا في تطبیق السیاسات الثقافیة، وتحقیق دیمقراطیة الثقافة حیث تشكل 
بالنسبة للمالیین الوسیلة األساسیة في الحصول على الثقافة وعلى كافة أشكال 
اغة البناء التعبیر الخالق، كما تستطیع وسائل اإلعالم أن تسهم في إعادة صی
  3".الثقافي للمجتمع
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إن وظائف اإلعالم الثقافي ال تختلف عن الوظائف التقلیدیة لإلعالم كون 
الخبر مثال في حد ذاته ثقافة والتسلیة في حد ذاتها ثقافة وكذلك فإن لإلعالم بصفة 
عامة وظائف عدیدة وأمثل استدالل في هذا المجال من القرآن الكریم فالوظیفة 
نبئ عبادي أني أنا الغفور : "قول اهللا سبحانه وتعالىما جاء في االخباریة 
ربنا وابعث فیهم رسوال منهم یتلوا علیهم : "قوله تعالىووظیفة التعلیم في  ،1"الرحیم
   2".آیتك ویعلمهم الكتاب والحكمة ویزكیهم انك أنت العزیز الحكیم
ترفیه أو استهواء لإلعالم الثقافي وظائف عدیدة، فال تقتصر وظیفته على ال   
حیث یسعى اإلعالم "غرائز المشاهدین، بل له وظائف مهمة منها، الوظیفة الروحیة 
الثقافي إلى رأب الصدع في المجتمع المعاصر الذي تطغى فیه المنافع المادیة على 
حیاة الناس، وذلك حینما یسعى اإلعالم الثقافي إلى إشاعة القیم الجمالیة بین 
بح الفنون في إطار اإلعالم الثقافي في الرادیو أو التلفزیون أو الجماهیر، وهنا تص
الصحافة وسیلة من وسائل التطهیر النفسي، ومواجهة األزمات النفسیة التي یعاني 
منها اإلنسان المعاصر، والوظیفة الثانیة لإلعالم الثقافي، وظیفة اجتماعیة، أو كما 
لقیاس إلى الفن، أنه یخلق با) Dourkaym and Jross( دوركایم وجروسیذهب 
من مشاهدیه والمعجبین به وحدة اجتماعیة متماسكة، فهو وسیلة لخلق التضامن 
  .3"بین الناس في الهیئات والمجتمعات
ومما یجدر ذكره في هذا المجال أن الدراسات اإلعالمیة حتى بدایة العقد األخیر  
نشر األخبار كوظیفة من القرن العشرین كانت تركز على وظیفة اإلبالغ التي ت
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أساسیة للعملیة اإلعالمیة الى أن تم التوصل الى تصنیف یكاد یكون موحدا 
  : لوظائف اإلعالم الثقافي في العصور الحدیثة كما یلي
  : الوظیفة اإلخباریة -7-1
مع تقدم التكنولوجیا وعصر األرقام، أصبحت لألخبار أهمیة كبرى ألن التقاط الخبر 
من جوهر صناعة اإلعالم المعاصر، والخبر الیوم أساس  والسبق إلیه ونشره
المعرفة والتثقیف ویمكن تقدیم وظیفة الخبر باعتبارها األولى لشدة حاجة الناس إلیها 
  .وارتباطها بحركة الحیاة عموما
وتعتبر األخبار الوظیفة األساسیة لإلعالم منذ أن كان ینادي بها في 
وأصبحت الصحافة المطبوعة وهي ال تزال الطرقات في السابق، إلى أن تطورت 
وظیفة الصحافة األساسیة بجانب وظائف التوجیه والتثقیف والترفیه وأیضا توجه 
القارئ بما ینشر من أخبار وموضوعات خفیفة، واألخبار ذات العنصر اإلنساني 
والمقاالت التي یقصد بها اإلمتاع والتسلیة والصور والرسوم الهزلیة إلى جانب 
  1.ار واألحداث السیاسیة والوطنیة والقومیةاألخب
  : وظیفة اإلرشاد والتوجیه -7-2
التعلیم هو أساس التوجیه واإلرشاد، وهذه الوظیفة من صمیم وظائف اإلعالم  
وأهمها على وجه الخصوص، واإلعالم یعمل على إكساب االتجاهات الجدیدة عن 
دیدة عن طریق حسن طریق وسائله المختلفة، ویهدف إلى تعدیل االتجاهات الج
اختیار المادة اإلعالمیة ومالئمتها للجمهور المستقبل وتقدیمها له في ظروف 
  .مناسبة
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ال تقتصر وظیفة الوسائل اإلعالمیة من حیث التوجیه على إكساب "في هذا الصدد 
اتجاهات جدیدة أو تعدیل اتجاهات قدیمة بل تعمل أیضا على تثبیت االتجاهات 
وعن طریقها یتم التثقیف بزیادة المعرفة والتثقیف للفرد إما أن  التقلیدیة المرغوبة
  1".یكون عارضا أو مقصودا
  :الوظیفة التربویة -7-3
التربیة هي مرحلة تثبیت القیم بعد مرحلة التعلیم، وتظهر أهمیة وظیفة التربیة عبر 
 ولقد أصبح رجل اإلعالم یقوم بدور"وسائل االعالم في أنها تؤثر على السلوك 
المعلم في المدرسة والوظیفة التربویة لوسائل اإلعالم تقوم بالدور التربوي من تعلیم 
  2".وتهذیب وحمایة التراث الثقافي لألمة ونقله من جیل إلى جیل
  :الوظیفة الترویجیة-7-4
یناسهم، فإن  إذا كانت نسبة كبیرة من وسائل اإلعالم تهدف إلى تسلیة الناس وإ
ر أثرها على مجرد التسلیة فآثارها في معظم الحاالت عمیقة المادة الترفیهیة ال یقتص
ومتشعبة، ویرى كثیر من المفكرین أن المادة اإلعالمیة الترفیهیة باإلضافة الى 
ترویجها عن الجمهور، فإنه في نفس الوقت تؤثر علیه في اتجاه فلسفة مرسومة 
قضاء وقت طیب مسبقا أو ما یسمى الترفیه الموجه، حیث تستغل رغبة الناس في 
  3.في تقدیم مبادئ واتجاهات مرغوبة داخلة في المادة الترفیهیة الثقافیة
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فالنتاجات األدبیة والمسرحیات واألفالم واألشرطة الهادفة والشعر الجمیل والصور 
والجنس والكذب  عن أخبار اإلثارةالمعبرة هي التي یجب أن تذاع ویجب االبتعاد 
التي ال محصول منها إال غرس ثقافة هابطة غیر واالغاني الساقطة الصاخبة و 
مفیدة لكون الفرد یتفاعل رمزیا مع محتویات وسیلة اإلعالم من خالل رمزیة اللغة 
  .والصورة
   :واالتصال العالقة بین المادة الثقافیة وبین وسائل اإلعالم -8
الثقافة تتسع كمیا عندما تتحول إلى وسائل االتصال كانتقال األسطورة إلى  
سلسل، والروایة إلى فیلم، والحدث إلى الخبر؛ فالفرد یتفاعل مع محتویات وسائل م
االتصال من خالل رمزیة اللغة أو الصورة أو الفیدیو، وفي هذه العملیة قد تضیق 
الثقافة نوعیا عندما تختزلها وسائل االتصال أو تسئ تمثیلها أو تشوهها، وفي كل 
  .زئي عن الثقافة المحیطة بهذه الوسائلالحاالت فإن وسائل االتصال تعبیر ج
واإلعالم الثقافي هو الجزء المحدد من اإلعالم الذي یهتم بقضایا الثقافة وأسئلة 
شكالیات الحضارة والهویة،  اإلبداع، ویناقش قضایا وهموم المعرفة، ویطرح أسئلة وإ
صة في وهذا النوع من اإلعالم ظل بعیدا عن اهتمام اإلعالم، ومغیبا وهامشیا خا
اإلعالم المرئي الفضائي وحتى اآلن ال یزال المثقف یستثنى من دائرة اهتمام 
اإلعالم المرئي، في حین أن الكثیر مما یتم یتناوله من برامج ثقافیة تدعو للمشاهدة 
  . 1للسأم نتیجة لتكرار أشكال وطرق االهتمام لدى المشاهد
االتصال إلى أدوات ثقافة،  وسائل"إن من سمات عصرنا الراهن المهمة، هي تحول 
فهي تساعد على دعم المواقف والتأثیر، وعلى تعزیز ونشر األنماط السلوكیة 
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مؤسسة إعالمیة هي ذات طبیعة مزدوجة، فهي "فكل  1،"وتحقیق التكامل االجتماعي
تجاریة، كأیة مؤسسة اقتصادیة أخرى وهي مؤسسة ثقافیة تنتج  -مؤسسة صناعیة 
أطراف المعادلة للعالقة بین المادة الثقافیة "و، 2"ایا ذهنیةسلعا خاصة وتهتم بقض
المنتجین للمادة الثقافیة، وسائل االتصال واإلعالم، ثم المتلقین، وسیتبین من : هم
هذه المعادلة ما بدأت تكتسبه جماهیر المتلقین من قوة ستؤثر في الطرفین اآلخرین، 
م غالبا ما ستنحو نحو إرضاء ووفق هذه المعادلة، فان وسائل االتصال واإلعال
الجماهیر العریضة وعلى حساب الطرف اآلخر المنتجین الذین إما أنهم سینصاعون 
إلى إمالءات المعادلة أو إنهم قد یحجمون عن الدخول في عملیة االتصال واإلعالم 
   3".أو أنهم قد یتمرسون خلف نمط واحد منها كالكتاب مثال
بسیط األمور المعقدة والفن الراقي لكي تقدمه للجمهور إن قیام وسائل اإلعالم بت   
ولكن المشكلة تظهر حینما یقوم بتلك العملیة . في شكل مبسط وسهل یستطیع فهمه
أفراد غیر قادرین على فهم الثقافة العلیا أو الموضوعات المعقدة، مما یجعلهم 
مون باالتصال یلجؤون إلى التحریف والحذف في عملیة النقل، ولكن إذا وجد القائ
القادرون على التكلم بلغتین؛ لغة الثقافة العلیا ولغة الثقافة الجماهیریة، فال شك أنهم 
لن یسیئوا إلى الفن الراقي كما أنهم سیخدمون الجماهیر خدمة جلیلة بزیادة اهتمامها 
   4.بالفن الراقي وزیادة عدد المثقفین
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  :جتماعیةتأثیر المضمون الثقافي لإلعالم في األنظمة اال -9
إن تأثیر اإلعالم الثقافي في األنظمة االجتماعیة یتعلق بمصطلح التأثیر الذي ال 
نما من جانبه اإلیجابي أیضا،  ینبغي أن یفهم هنا من جانبه السلبي وحسب، وإ
فالتأثیر الذي یفهم على العموم كتغییر یحدث على مستوى السلوكیات واالتجاهات 
االعتقادات عند األفراد الذین یتعرضون إلى المحتویات والعادات واألفكار واآلراء و 
  . اإلعالمیة
ن تأثیر اإلعالم الثقافي ینبغي أن ینظر إلیه من زاویة العالقة الجدلیة أكما 
الموجودة بین وسائل اإلعالم والعملیات االجتماعیة األخرى، ألن وسائل اإلعالم ال 
نما ضمن ومن خالل بنیات سیاسی ة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة تعمل في فراغ وإ
سائدة في مجتمع ما؛ فعلى سبیل المثال، إذا كان النظام السیاسي یؤثر في مضمون 
  .اإلعالم الثقافي فإن هذا األخیر یؤثر فیه أیضا
  :اإلعالم الثقافي والنظام االجتماعي -9-1
 ظرف مضمونها محیطا جدیدا ظرفا أصبحت التلیفزیون مثل التكنولوجیا الحدیثة،
الناس حواسهم  یستخدم به الذي األسلوب الجدید یعدل جذریا وهذا الظرف أقدم،
 التلیفزیون عرض إذا یهم وال األشیاء، بها إلى یستجیبون التي الخمسة والطریقة
 ثقافیة برامج أو وقسوة، عنف على تنطوي التي البقر أفالم رعاة یومیا ساعة عشرین
 عدلی التي الطریقة للتلیفزیون هو العمیق التأثیرولكن  مهم، غیر فالمضمون راقیة،
 هذا بقوله ویعبر عن حواسهم بها یستخدمون التي األسالیب الناس بمقتضاها




ویعتبر  The Medium Is The Message)الرسالة  هي الوسیلة( المشهور المختصر
  1.مارشال ماكلوهان التي قدمها اإلضافات هذا من أهم 
ث عن وسائل اإلعالم بمعزل عن العملیات االجتماعیة، فهي كما إنه ال یمكن الحدی
توفر األفكار والصور التي یوظفها الناس في تأویل وفهم قدر كبیر من تجربتهم 
الیومیة، كما أنها تربط ببعضها البعض جماعات متمایزة اجتماعیا وجغرافیا، وترتبط 
و التفاعل معها ثقافیا، نفسها بمؤسسات أخرى، بنیویا من خالل الروابط التنظیمیة أ
من خالل تبلیغ المعلومات واالنطباعات حول المجتمع وتمیل وسائل اإلعالم في 
معظم البلدان، إلى توكید القیم المشتركة ورموز التماثل باإلضافة إلى التشدید على 
القواعد التي یعمل في ظلها النظام االجتماعي، فهي تبني الواقع بكیفیة تضفي 
البناء االجتماعي، ومن جهة ثانیة، تستثني كل التأویالت البدیلة الشرعیة على 
  2.للواقع، إذن فهناك ارتباط وثیق بین وسائل اإلعالم والنظام االجتماعي
   :اإلعالم الثقافي والنظام السیاسي-9-2
نظام التفاعل، یتواجد في كل المجتمعات المستقلة : "النظام السیاسي یعني  
والتكیف عن طریق اللجوء أو التهدید باللجوء إلى  والذي یؤدي وظائف التكامل
اإلكراه البدني المشروع نوعا ما، النظام السیاسي هو النظام الشرعي الذي یحافظ 
   3".على النظام في المجتمع أو بالعكس هو الذي یقوم بتحویل هذا المجتمع
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لذین أن الناس ا: "Daniel Lemer دانیال لیمارففي هذا السیاق یقول         
یعیشون في نظام حكم ما یطورون أسالیب منمطة لتوزیع المعلومات، كما هو الحال  
ذه األسالیب المنمطة لتدفق المعلومات تتفاعل في بالنسبة لتوزیع السلع األخرى، وه
عدة نقاط مع أنماط السلطة والثروة والمرتبة االجتماعیة وقیم أخرى لتشكل نسقا 
)System(سیسه في أحدها تكون مصحوبة بتنویعات محددة ، أي أن تنویعات تأ
، وفي واقع  األمر أصبحت وسائل اإلعالم في جمیع البلدان "ومنسقة في األخرى
تشكل جزءا ال یتجزأ من العملیة السیاسیة سواء في عملیة الشرعنة أو التسییر أو 
   1.الوصول إلى السلطة
صبح نفوذ مستخدمیها في حیث أن تطور تكنولوجیات االتصال المتجددة، والتي أ
أصبح التحكم "المیدان اإلعالمي یشار إلیه بالسلطة السادسة، وبفعل هذه التطورات، 
االتصال الجماهیري أو االتصال الشخصي جزءًا ال یتجزأ : في االتصال بمفهومیه
من المؤهالت المطلوبة من طرف المهنة السیاسیة، أیضا صارت األحزاب السیاسیة 
ة بدور وسائل اإلعالم، وبصفة خاصة التلفزیون، في النشاطات منشغلة ومقتنع
السیاسیة المختلفة، ولهذا فهي حریصة على استعمال التلفزیون بإنصاف 
وموضوعیة، سواء وقت االنتخابات أو األحداث الیومیة، وأضحت تدرك أن فشلها 
  2."أو نجاحها قد یتوقفان على أدائها اإلعالمي
وسائل اإلعالم في العملیة السیاسیة االتصالیة بهذا الشكل هكذا أدى تدخل         
إلى ترسیخ اعتقادات متنوعة لدى أطراف العملیة االتصالیة السیاسیة، مما یتضح 
  . معه أن وسائل اإلعالم تلعب دورا كبیرا في تشكیل الرأي العام
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 هذه تستخدم التي الدول تضطر قد سیاسي ثمن یجدر االشارة الى أن هناك
 توحیدهم من بدال األمة أفراد تشتت دفعها وهو زیادة إلى المجزئة الجدیدة كنولوجیاالت
لى  بالتراب" ففهو ال یعتر "قد یتوسع  بل سیبقى العمومي فالفضاء "المواطنة هدم"وإ
وسیادتها  الدولة سلطة وأما وتجزئة، تفتیتا فأكثر أكثر سیكون ولكنه "الوطني
  1.كان خبر في تصبح بدأت فقد واإلعالمیة والثقافیة السیاسیة
  :اإلعالم الثقافي والتنشئة االجتماعیة -9-3
تعتبر وسائل اإلعالم من بین أجهزة  التنشئة االجتماعیة األساسیة حیث         
تعمل كمصدر أساس للمعلومات واآلراء بالنسبة ألعداد كبیرة من الناس الذین 
ا فهي تمثل قناة تأسیسیة لتوزیع یستهلكون منتوجاتها ویستخدمونها زیادة على هذ
) Social Control(المعرفة االجتماعیة وبالتالي فهي أداة قویة للضبط االجتماعي 
  2.أو تتحداه) Statu quo(وتحافظ على الوضع القائم  –وكذلك النقد االجتماعي  –
ومن بین المؤسسات التي تقوم بنشر األفكار والقیم والمعلومات إلى جانب وسائل  
عالم وبالتالي تلعب دورا أساسیا في التنشئة االجتماعیة نجد األسرة والمدرسة في اإل
  .السنوات المبكرة، ثم یأتي دور الشغل في سنوات الرشد
إن العالقة بین المدرسة ووسائل اإلعالم تتحدد بمدى التطور الذي بلغه المجتمع  
سمالیة المتقدمة تخترق ومن ثمة تطور وسائل اإلعالم والتعلیم؛ ففي البلدان الرأ
وسائل اإلعالم جمیع مجاالت الحیاة الیومیة وتعتبر أساسیة في نشاطات أوقات 
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الفراغ والترفیه وعلى هذا أصبحت وبخاصة التلفزیون تتنافس مع المدرسة لجلب 
  .اهتمام األطفال والمراهقین
لدى األفراد  وهذا یبیّن أهمیة ودور اإلعالم في تغییر كثیر من التصورات والمفاهیم
وقد ساعد على ذلك سرعة وتطور انتشار وسائل اإلعالم المختلفة، "والشعوب، 
فالفضاء یعج بمئات المحطات التلفزیونیة واإلذاعیة، وتمتلئ المكتبات بآالف 
الصحف والمجالت التي تصدر كل یوم، وقد أضاف اإلعالم التكنولوجي بعدا 
یة شالال یتدفق بكل محتویاته اإلیجابیة جدیدا لذلك بحیث أصبحت الموارد اإلعالم
والسلبیة، التي ال یمكن وقفها إال من خالل التكامل بین التربیة واإلعالم بما 
   1".یشكالنه من ثقافة مشتركة لدى الفرد
  :اإلعالم الثقافي والنظام الثقافي -9-4
یشمل جمیع  الیوم أصبح وسیلة واحدة الماضي في كان یشمل الذي االحتكار إن
 واستهالك وانتاج تصور عملیة مراحل كل على السیطرة على ویعمل، سائلالو 
 أن نجد مستهدفة، كوسیلة الكتاب مثال أخذنا فإذا" والمرئي، والمسموع المطبوع
 التي والوكالة ستصدره التي النشر دار فقط لیسامتالك  على تعمل األم المؤسسة
 حلقات، سیذیعه في الذي الرادیوو  متسلسلة أعداد في ستنشره التي والصحیفة ستبیعه
 وسلسلة الفیلم هذا وموزع فیلم إلى التي ستحوله السینما دار أیضا ستمتلك بل
 بل وأقراص، شرائط شكل في ستوزعه التي لتصدیرا وشركة ستعرضهاالتي  القاعات
 والورشات ستوزعها التي الصناعیة واألقمار الكابالت شركات لیطولیدها  قد یمتد
 2".العالم أنحاء مختلف في علیها سیشاهد التي التلفزیون أجهزة تصنع التي
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 تجاریة شمولیة ولفرض جدیدة للهیمنة كتقنیة للوسائل العمودي االدماج عملیة وترسم
 ولقد الثمانینات في بدأ اإلعالمیة لإلمبراطوریات الجارف التیار أن ومعلوم وثقافیة،
 عابرة تكنولوجیات وأن جدا، عولمام واالعالم الفرجة مجال كون ذلك على ساعد
 من سیكون ولذلك ،الضعیفة للدول المحلیة بالمراقبة كثیرا تسمح وال الوطنیة للحدود
 هویتها وعن والمجالیة حقوقها المادیة عن تدافع أن األخیرة هذه على جدا الصعب
 ا الصددهذ وفي ،1الثقافة واحتكاریة المال إمبراطوریة ثنائیة ضد والحضاریة الثقافیة
 :مخاطر إلى المالحظین یشیر بعض
 المنتجة الصناعیة بین الدول والثقافي المعلوماتي التبادل مجال في الفروق تعمیق 
 .لها المستهلكة والدول للبرامج
 على تفرض التي األمریكیة المتحدة الوالیات وخاصة المنتجة للدول ثقافیة هیمنة 
 .و المعیشیة قیمها الثقافیة الدول باقي
 الفكر المهیمن افتراضات یجتر و معولم، النمط موحد "سوقي" إعالم تطویر. 
               األفراد بعض بها یتمتعالتي  المقاومة إمكانیات یبرز من هناك ذلك مقابل وفي 
   انتاجها إعادة أو محلیا بتكییفها الخارجي، االعالم هذا لمواجهة رسائل والثقافات
   .نقدیة ورؤى فاحصة بعیون
  :اإلعالم الثقافي والنظام االقتصادي -9-5
 الهیمنة تكریس فرض إلى وسائل اإلعالم تتجه من خالل مضامینها وآلیاتها
 من معظمها تنطلق عمالقة احتكاریة شركات خالل من المؤسساتي، واإلندماج
معولم تسیره  اطار في ومحتواه االعالم شكل بفرض تقوم والتيالمتطورة  الدول
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 یفترض سیطرة لهذا التوجه بالنسبة المثالي فاالقتصاد "المسلعنة" السوق قوانین
 واألقمار والهاتف والبرامج األفالم انتاج شركات على واحدة عالمیة مؤسسة
 بعالم له عالقة ما كل أي ...والحواسیب وأجهزة التلفزیون والكابالت الصناعیة
  1.واالتصال عالمإلوا الفرجة
الهیمنة االقتصادیة للطبقة هي التي تؤدي  وبین أن كارل ماركسوقد حلل 
واستنتج أن ثقافة الطبقة المهیمنة  ماكس فیبرالى هیمنتها الثقافیة، وقد أكد ذلك 
هي دوما الثقافة المهیمنة، ولقد اختلف ماكس عن ماركس في تحلیله والذي مفاده 
یة وذلك أن ملكیة وسائل االنتاج لیست هي العامل الوحید المؤدي للهیمنة الثقاف
ان التجانس الثقافي بالمعنیین الفلسفي واألنثروبولوجي غیر عملیاتي : "بقوله
سوسیولوجیا، اذ هو یعطي تواجدا حقیقیا ألنماط مختلفة من الثقافة قد تتناقض 
مضمونا ووظیفة في المجتمع الواحد، ذلك أنه رغم وجود بعض العوامل 
المجتمعات ذات التركیب الطبقي  األنثروبولوجیة المشتركة ال توجد موضوعیا في
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   :االتصال الثقافي: رابعا
ها إذن قابلة لالنتقال من جیل الكبار  إذا كانت الثقافة تشكل إرثا اجتماعیا، فإنّ
جتماعیة، كما یمكن اال-إلى جیل الصغار بواسطة عملیة التثقیف أو التنشئة الثقافیة
إلى جماعات إنسانیة أخرى من خالل وسائل ) االنتشار(أن یتمّ هذا االنتقال 
  .االتّصال المختلفة
وعلى ضوء العالقة بین المرسل والمتلقي تطرح مسألة التأثر بثقافة أخرى، ولقد 
مجموعة الظواهر الناجمة عن : "م والذي یعني1880استعملت كلمة تثاقف سنة 
تمر ومباشر بین مجموعتین من األفراد ذوي ثقافات مختلفة ینتج عنه اتصال مس
  1".تغیر في المنواالت الثقافیة إلحدى المجموعتین أو لكلیهما
ما یالحظ من هذا التعریف أن التثاقف یختلف عن التعبیر االجتماعي وهو 
عالقة المصطلح الشائع في العلوم االجتماعیة، فالتغیر قد یحدث ألسباب داخلیة ال 
  . 2لها باالتصال بالخارج
  3:ولقد صنف الباحثون أشكال االتصال المؤدي للتثاقف إلى عدة أنواع منها
 .یحدث االتصال بین مجموعتین بأكملهما كما هو الحال الیوم في االتحاد األوروبي -
قد یكون االتصال بین مجموعتین بأكملها وقسم صغیر من مجموعة أخرى كما هو  -
 .ي إفریقیا وآسیا، وكذا حال المهاجرینحال المبشرین ف
ومن أهم النتائج التي توصل إلیها الباحثون في عالقة التثاقف باالتصال جملة 
  :من النتائج أهمها
 .العناصر المادیة للثقافة أسهل تقبال من العناصر الرمزیة -
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یحدث االتصال الممهد للتثاقف عبر ثالث عملیات متتالیة تبدأ بالتعرف على  -
یر الظاهري ثم تنتقل إلى توظیف العناصر المستعارة، وفي األخیر إعطاء التعب
 .داللة جدیدة للعناصر المستعارة
كلما كانت العناصر المكونة للثقافة غریبة عن الثقافة المتلقیة كلما كان التقبل  -
 .أصعب
 .تكون األشكال أكثر قابلیة لالنتقال والتحویل واالستعارة من الوظائف -
التي (العناصر الثقافیة من الثقافة ) - ب  –لنفرض أنها (فة المتلقة تتقبل الثقا -
إذا أخذت داللة متوافقة معها مهما كان شكلها ووظیفتها في ) -أ  –نفترض أنها 
 .الثقافة األصلیة
یؤدي التطبیع األولي إلى ترسیخ االنتماء بینهما یترك التطبیع بثقافة االنتماء، وقد  -
الحالة األولى جماعة االنتماء، وعلى الحالة الثانیة  على روبیرت میرتونأطلق 
  .الجماعة المرجعیة
   ):"Acculturation"التثاقف والمثاقفة( :ماهیة التثاقف -1
  .1"تمثل عناصر ثقافیة أجنبیة"كلمة تعني في ابسط معانیها " التثاقف "
ت مسألة تعریف كلمة التثاقف  ي تنطبق وتحدید نطاق العمل الذ) المثاقفة (واحتّل
مجلس البحث "م، حیث قّدمت لجنة 1935علیه، مكان الصدارة منذ عام 
تعریفًا لها كجزء من مذكرة أعدتها لتكون دلیًال في البحث عن التثاقف " االجتماعي
التثاقف یشمل الظواهر التي تنجم عن االحتكاك المباشر : "وینّص التعریف على أّن 
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، بین جماعتین من األفراد م ه هذه الظواهر والمستمرّ ختلفتین في الثقافة، مع ما تجرّ
  1".من تغیّرات في نماذج الثقافة األصلیة، لدى إحدى المجموعتین أو كلتیهما
ر الثقافات بعضها ببعض، ) المثاقفة(وهذا التعریف یعني أّن التثاقف  هو تأّث
دافه، نتیجة االتّصال بین الشعوب والمجتمعات، مهما كانت طبیعة هذا االتّصال وأه
ن  كانت معظم دراسات االتصال الثقافي رّكزت بالدرجة األولى، على نوع معیّن  وإ
من عملیات التغییر، وهو التغییر االجتماعي أو تغییر الحیاة االجتماعیة، وانعكاس 
  2.ذلك التغییر على الثقافة
مجموع الظواهر الناتجة عن تماس موصول ومباشر : "كما ُعرف التثاقف بأنه
 –موعات أفراد ذوي ثقافات مختلفة تؤدي الى تغیرات في النماذج بین مج
PATTERNS - 3"الثقافیة األولى الخاصة بإحدى المجموعتین أو بكلیهما  
مصطلح  -  M. Herskovits–ملیفین هرسكوفیتزوقدم الباحث األمریكي       
 ردفیلد روبرتو رالف لینتونالتثاقف لیشیر إلى هذا النوع من الدراسات مع زمیلیه 
ویتضمن هذا المفهوم التغیر الثقافي الذي ینشأ حین تدخل جماعات من األفراد 
الذین ینتمون إلى ثقافتین مختلفتین في اتصال مباشر ومستمر، ما یترتب علیه 
حدوث تغییرات في األنماط الثقافیة األصلیة السائدة في إحدى هاتین الجماعتین أو 
  4.فیهما معا
 المناقلة الثقافیة(وهو) المثاقفة(مرادف لكلمة  وثمّة مفهوم آخر   
Transculturation( ة األولى في عام ل الباحث  م1940، الذي ظهر للمرّ ویعّل
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ني ُأؤید الرأي بأن كلمة : "استعمال هذا المفهوم بقوله  Ortizأورتیزالكوبي   إنّ
فة، من ثقافة المناقلة الثقافیة، تُعبّر بشكل أفضل من مراحل سیاق االنتقال المختل
إلى ثقافة أخرى؛ ألّن هذا السیاق ال یشتمل فقط على اكتساب ثقافة أخرى، بل 
ن أیضًا بالضرورة، فقدان مقدار ما من ثقافة سابقة، أي االنتزاع منها وهو ما . یتضمّ
ه یقود بالتالي ) Deculturationبالتجرید الثقافي (یمكن تعریفه  أضف إلى ذلك، أنّ
   1."التثقیف الجدید" شأة ثقافة جدیدة، وهو ما یمكن تسمیته إلى  فكرة ظاهرة ن
، على جوانب تجربة Enculturationویمكن أن نطلق اسم التثقیف أو المثاقفة 
ز بها اإلنسان عن غیره من المخلوقات، ویوّصل بها إلى إتقان  التعلیم التي یتمیّ
شعوري، یجري  والتثقیف في جوهره، سیاق تشریط شعوري أو ال. معرفة ثقافته
نها مجموعة من العادات وال ینجم عن هذه العملیة التالؤم . ضمن الحدود التي تعیّ
مع الحیاة االجتماعیة القائمة فحسب، بل ینجم أیضًا الرضى، وهو نفسه جزء من 
التجربة االجتماعیة، ینجم عن التعبیر الفردي ولیس عن الترابط مع اآلخرین في 
   2.الجماعة
مادي معاش، / تصال الثقافي ذلك التجاذب بین الثقافة كعالم معنويكما یقصد باال
  . ووسائل االتصال كعالم رمزي
وقد أصبح موضوع التثاقف من أهم وأخطر الموضوعات في عصرنا الحالي    
نظرا للتطورات الهائلة في وسائل االتصال واإلعالم والتكنولوجیا وانفتاح الحدود أمام 
بحیث ، ة بما تحمله من سلع تكنولوجیة وثقافیة ال حصر لهاحركة التجارة العالمی
بدأت مالمح ومظاهر حقیقیة وملموسة نتیجة لعملیات النقل والتلقي، وسلعیة المادة 
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الثقافیة المتحركة ضمن محیط مفتوح ال حدود له تنغمس فیه الثقافة الوافدة لتزیح أو 
ون من طمس الهویة الثقافیة تغیر من نمط الثقافة المحلیة مما جعل البعض یتخوف
الضعیفة في مواجهة الثقافة المتقدمة، ویمتد الغزو الثقافي عبر تكنولوجیا وسائل 
  1.اإلعالم لیشمل تغییر وتعدیل منظومات القیم واالخالق
ویتفق معظم الباحثین على أن المضامین الثقافیة تحمل في جوانبها رسائل ثقافیة 
جهة أخرى یرى بعض الباحثین أنه ال خوف على  كامنة تمس السلوك والقیم، ومن
المجتمع مادام أن هناك سبیل للتصفیة وأنه ال توجد ما یدعوا للقلق والخوف من 
االنفتاح على ثقافات وحضارات العالم من اجل االستفادة منها واخذ ما هو جید 
دة وطرد ما هو رديء وال یتناسب مع منظومة القیم واألخالق ، وأن وجه االستفا
یكمن في نقل ما یتاح من العلوم والمعارف والتي سبق الیها العلم الغربي منذ 
عصور التنویر والنهضة االوروبیة ومواكبة هذه المعارف واعادة تمثیل النماذج 
  .المفیدة وتوسیع تطبیقها على المجتمع والسیاسة واالقتصاد ولقانون واالدارة
علینا أن نالحظ أن الثقافة لكن ومن واقع الحال فانه لیس من الصعب 
الوافدة انحسر مجال تقلیدها في مستویات عدة وتبدوا آثار التغریب بادیة للعیان 
ومن أمثلة ذلك اللغة التي أضحت هجینا معقدا ومتشابكا، وكذا مطاعم الوجبات 
السریعة التي تواصل انتشارها وسرعتها، وكذا نمط المالبس وقصات الشعر التي ما 
  2.فیها تقلید الغرب انتصارا مبكرا فتىء وتحقق
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إذا؛ یبرهن هذا على أن قوة الثقافة، أیة ثقافة، تكمن في قدرتها على 
المجابهة من جهة، وقدرتها على الحوار وتقدیم االجابات والردود وسرعة استجابتها 
  1.للجدید والطارئ والغریب من جهة أخرى
ال بد وان تجري في وهذا القول یدل على أن إلى أن عملیات التثاقف 
أي انه ال یوجد في الواقع ثقافة مصدرة وأخرى مستقبلیة، بل أن عملیات ، اتجاهین
مثال استخدام " باستید"التصدیر واالستیراد ال بد وان اتجاهین، ولهذا السبب یقترح 
" تقاطع الثقافات"أو  Enterpenetration" تداخل الثقافات"مصطلحي 
Entrecroisement 2.یال عن مصطلح التثاقفعوضا وبد  
وقد أجمع معظم الباحثین على أن الثقافات والحضارات المغلقة والمنعزلة    
والمتقوقعة على نفسها هي األكثر عرضة للتحلل واالنعتاق او قل هي األقل مقاومة 
خصوصا فیما اذا كان هناك فرق في القوة بین الثقافتین المتقابلتین فالثقافة المنفتحة 
  .ستسود وتضمحل الثقافة المنعزلة أمام قوة وسیادة الثقافة األقوىهي التي 
نما یتم بذات االشكال  واألمر ال ینطبق فقط على الثقافات غیر المتجانسة وإ
في نطاق الثقافة الواحدة التي تحوي في طیاتها ثقافات طبقیة وفئویة أو ما یطلق 
، "دى التأثر واالنتشاروجود مستویات متباینة في م"علیها سوسیولوجیا مصطلح 
واختیار بعض العناصر، ویقاومون عناصر " االنتقائیة"فالمتلقین الواعین یمارسون 
  3.أخرى فیما اذا تعارضت مع القواعد القیمیة السائدة لدیهم
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إن عملیات االتصال الثقافي والتثاقف والمثاقفة أصبحت في عصر الیوم 
قدم الرهیب في وسائط االعالم واالتصال أمر ال یمكن الفرار منه كنتیجة حتمیة للت
فال المجتمع وال الدولة أصبح میسرا لها غلق مجالها أمام الطوفان االعالمي الثقافي 
  . الجارف والذي لم تعد له حدود ال یتخطاها
وكنتیجة للتطور المطرد في وسائل االعالم واالتصال تسارعت آلیات 
مستویات الجغرافیة والمذهبیة والقومیة وعملیات المثاقفة وبعمق في العدید من ال
  .والطبقیة والحضاریة والدینیة بین الشعوب شرقا وغربا
  :خصائص التثاقف -2
  :مما سبق یبدوا جلیا ان انتقال الثقافة یكون تثاقفا
  إذا كان التأثیر الثقافي متبادال بین جماعتین او أكثر، فإذا اتخذ اتجاها واحد فهو
  . بالنسبة للمتلقین" ك ثقافياستهال"أو " غزو ثقافي"
  أن وسائل اإلعالم االتصال أتاحت المجال واسعا أمام الجمیع إلنتاج المادة الثقافیة
  .وتوصیلها إلى اآلخر
  الثقافات هي في عملیة تمازج وتماس متدرجة ومتباینة وال یوجد أي ثقافة غیر
  .ممزوجة بفعل عملیات االتصال الثقافي طویلة األجل
 افة بظاهرة التثاقف نسبیة فقد تتعدى آلیات التثاقف الجوهر الثقافي في حین تأثر الثق
 .ال یتعدى مستوى التأثر المستویات الخارجیة والشكلیة
ومن الناحیة السوسیولوجیة یمكن القول بأنه یوجد تثاقف في أي مجتمع في حالة 
ة المحلیة، أي أن احتواء السیرورة الثقافیة على ثقافات أجنبیة مختلفة بجانب الثقاف
التثاقف یعني التقاء ثقافتین أو عدة ثقافات في المجتمع التي یكون الفرد فیها غالبا 
هو الضحیة، نظرا لكونها تنتج في أغلب األحیان ضعفا في الثقافة األصلیة، وخلال 




في العالقات االجتماعیة للجماعات المحلیة، األمر الذي یوحي بأن تبعات التثاقف 
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  :خالصة الفصل
من خالل هذا الفصل تبین للباحث أن مفهوم الثقافة له تاریخه وله تنوعه، 
ترجم إدراك اإلنسان  –أي الثقافة -تبعا للمدارس والمفكرین، وهي  ُ عمل تفاعلي ی
بكافة مكوناته الفطریة والمكتسبة، وللثقافة أنساقها وخصائصها ووظائفها، وهي 
  .تبطة بالهویة واللغة والحضارة والشخصیةمر 
ذا كانت الثقافة من الناحیة األنثروبولوجیة تُمثل میدانا مستقال بذاته، فإن  وإ
ؤثر ویتأثر بالنظم االجتماعیة  ُ اإلعالم الثقافي یشمل موضوعات مشتركة مع الثقافة ی
  .والثقافیة في المجتمع عن طریق وسائل اإلعالم
ن التقدم الذي أحرز  ته وسائل اإلعالم في العصر الحدیث كان له األثر وإ
الواضح في تطور اإلعالم الثقافي، ومن ثمة فقد أصبح اإلعالم الثقافي في زمننا 
وتصنیعها،  الحاضر من المناشط اإلنسانیة الهامة في تحقیق انتشار الثقافة














    
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في هذا الفصل سنحاول استعراض المفاهیم األساسیة المرتبطة بالتلفزیون 
باعتباره الوسیلة، من حیث ماهیته ومفهومه ووظائفه، وكذا أنواع القنوات التلفزیونیة، 
 كما تم التطرق للبرامج الثقافیة في التلفزیون وخصائص الرسالة التلفزیونیة، وأهداف
البرامج التلفزیونیة وتصنیفاتها، وفي هذا الفصل تم تناول موضوع البرمجة التلفزیونیة 
من حیث خصائصها وتقنیاتها، وكذا مكونات الصورة التلفزیونیة وعلم الجمال 



















   :نافذة الى الوسیلة: أوال
قبل الباحثین  حظي وال یزال التلفزیون یحظى بأكبر قدر من االهتمام من
والمفكرین والمربین السیاسیین وحقول أخرى كثیرة من العلوم، وال عجب وقد أصبح 
التلفزیون مكونا أساسیا من مكونات الحیاة الیومیة لمعظم األسر في معظم 
أن یحتل المكانة  -في كثیر من األحیان–المجتمعات العالمیة، ویكاد هذا الجهاز 
حیث یتجمع "ستاذ في الصف المدرسي أو الجامعي، المرموقة لرب األسرة، أو األ
حوله المتلقون صامتین معجبین أو متعجبین أو راضین أو متذمرین أو سعداء أو 
تعساء، تماما مثلما یجري في الحیاة الواقعیة قبل أن یوجد هذا الجهاز، ولو اقتصر 
ن ودوره وأثره األمر على هذا التوصیف الخارجي لسهل األمر، وذلك إذا كان التلفزیو 
 - بدون شك-مطابقا لدور وأثر األب أو لدور وأثر األستاذ في الصف؛ لكن األمر 
  1".أكثر تعقیدا كما بینت الدراسات المجراة في هذا المجال
وان المكانة التي استطاع التلفزیون تحقیقها في أقل من نصف قرن كانت 
ف، اإلذاعة، السینما من الصح: كفیلة بإزاحة الوسائل اإلعالمیة الثالث األسبق
المشهد اإلعالمي، وعلى الرغم من أن تطورا هائال قد تم في وسائل االتصال بعد 
انتشار التلفزیون والمتمثلة خصوصا في االنترنت، إال أن التلفزیون احتفظ بدوره مما 
یعني أن التلفزیون تمكن من تثبیت سلطاته ومكانته دون أن یخشى علیها في 
  2.المستقبل
لمكانة التي حققها التلفزیون ترتبط بنقل الصورة المتحركة، حتى وأن وا
الصورة قد سبق للسینما وأن نقلتها قبل التلفزیون بما یقرب من ربع قرن، إال أن 
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صورة التلفزیون جاءت أكثر مرونة وأكثر حیویة عندما صار باإلمكان نقل األحداث 
طورات األخرى على الصعید التكنولوجي الحیة في بیئتها الحقیقیة، واالستفادة من الت
وخصوصا وسائل وتقنیات النقل والتسجیل، حیث صار بإمكان التلفزیون نقل 
قناة "مما دفع المشاهد اعتبار التلفزیون "المشاهد إلى میادین الخبر ومصدر الحدث 
ما دام ینقل ویسجل، وهكذا فالصورة الحیة التي یستخدمها التلفزیون في " نقل محایدة
نقل األخبار واألحداث والوقائع، تكتسب أهمیتها لیس من كونها تخلق أنماطا ثقافیة 
أو سلوكیة دعائیة مثلما هو دارج ومنتشر بشكل واسع في الدراسات اإلعالمیة 
" المشاهدة العینیة"والثقافیة، بل من كونها تحمل في مضمونها وفي شكلها معنى 
على ذلك أن كثیرا من معارفنا وخبرتنا لألحداث واألخبار والوقائع، ومما یدل 
الشخصیة التي اكتسبناها  في شخصیاتنا ال نعرف مصدرها تماما، وال نستطیع أن 
نتذكر أن قسما منها یعود لما نقرأه في الكتب أو الصحف أو لما نشاهده في 
والمشاهدة العینیة هي جزء أساسي أو شكل أساسي من أشكال التجربة  ،"التلفزیون
ة، وهذا الشكل یعتبر من أهم مصادر المعرفة وتشكیل االتجاهات وأهم من الشخصی
  1.دور األسرة والمدرسة والجماعات المرجعیة األخرى ومنها وسائل اإلعالم األخرى
ذلك إن شاشة التلفزیون تقدم أكثر من أب وأكثر من أستاذ، بل أن عدد    
ه، أو بات التعدد والتزاید اآلباء المربون واألساتذة المعلمین بات ال یمكن حصر 
  .والتغیر یوما بعد یوم وفي شتى المجاالت
كما أن حجم ما یقدمه التلفزیون یعد غزیرا جدا ومضاعفا قیاسا إلى ما یقدمه 
الكثیر من اآلباء واألساتذة المعلمین، وأن ما یقدمه التلفزیون غالبا ال یقبل الحوار أو 
  .وعلى الطرف اآلخر التلقي فقط المقاطعة باعتباره إرساال من طرف واحد
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فإذا أضفت هذه المیزة إلى المیزات األخرى األساسیة أو التقلیدیة، كالبث 
–المباشر للصورة والصوت ومیزة السرعة والمرونة التي یمتاز بها التلفزیون، یمكن 
فهم التأثیر والجاذبیة الكبیرتین التي استحوذ علیهما التلفزیون من  -بناء على ذلك
  1.وسائل اإلعالم األخرى بین
والیوم بفضل التطور الثقافي أصبح هناك امتزاج بین الثقافة والتقانة، هذا 
، ولعل 2االمتزاج أو التزاوج یجعل من الثقافة ألول مرة سلعة ثقافیة یمكن تبادلها
التلفزة قبل االنترنت وبعده اكبر وسائل اإلعالم واالتصال أهمیة في تكریس وتفعیل 
لثقافة العالمیة الواحدة واللغة العالمیة الواحدة، فعبرها ومن خاللها یصنع أطروحة ا
  3.الخبر ویتعدد التقلید
والثابت من خالل الدراسات االجتماعیة المتصلة بحقل اإلعالم واالتصال أن التلفاز 
هو الوسیلة اإلعالمیة األكثر رواجا وشیوعا، والذي یحتل المكانة األولى بین الناس 
على اختالف مستویاتهم وأماكن وجودهم، ففي حین یعتبره بعض الناس جمیعا 
جهاز تسلیة وترفیه یقضون حوله ساعات فراغهم، ینظر إلیه قسم آخر على أنه 
یملك إمكانیات سیاسیة وتعلیمیة وتثقیفیة واقتصادیة واسعة حیث یمكن أن یلعب 
  . دورا خطیرا في حیاة األمم
 :مفهوم ونشأة وتطور التلفزیون -1
  :مفهوم التلفزیون-1-1
 Téléمن الناحیة اللغویة كلمة مركبة من مقطعین ) Télévision(إن التلفزیون 
ومعناه الرؤیة، وبهذا یكون معنى كلمة التلفزیون هو ) Vision(و" عن بعد"ومعناه 
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وقبل أن تشیع  م،1900، واستعملت هذه الكلمة ألول مرة عام "الرؤیة عن بعد"
، "التلسكوبي"مثل "عن بعد أو المصورة "أخرى تترجم الرؤیة رافقها استعمال كلمات 
كتعریب لكلمة " التلفزة"ثم " الرائي: "وبالعربیة" النیوتروغرافي"، "التلكترسكوبي"
  1".تلفزیون
 إرسال طریقة :بأنه التلفزیون نظام تعریف فیمكن العلمیة الناحیة من أما   
آخر بواسطة الموجات الصورة والصوت بأمانة من مكان الى  واستقبال
واألقمار الصناعیة ) األلیاف البصریة مؤخرا( الكهرومغناطیسیة والكابالت النحاسیة
 ثالثة على التلفزیوني البث ویعتمد بمحطاتها األرضیة في حالة البث كبیر المسافة
 بغیة تفكیكها إلى للصورة البصري المسح وتقنیة الضوئیة الكهرباء :عناصر مهمة
  2.اإلشارات األمواج الهرتزیة لنقل في موالتحك نقاط
 : النشأة والتطور-1-2
لم یكن ظهور التلفزیون على هذا الشكل فجأة، بل كان تدریجیا، تضافرت 
جهود وعوامل كثیرة لیصل إلى مستواه الحالي انطالقا من النظام التقني للرادیو، 
مما كان علیه  ومع ذلك فقد كان التطور التكنولوجي في مجال التلفزیون أكثر سرعة
في الرادیو مثال الذي عمل في الواقع على تهیئة الجو وتذلیل الصعوبات التقنیة 
  .والمالیة والسیاسیة أمام التلفزیون
م 1907م، تم أول ظهور واستعمال الكلمة تلفزیون وفي 1900ففي سنة   
ما استطاع األلماني آرتور كورن إرسال أول صورة بین فردان وباریس، وكانت فترة 
بعد الحرب العالمیة الثانیة، انتشار فعلي للتلفزیون، الذي یعتمد في تشغیله على 
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دار الفكر العربي،  ،التلفزیون دراسات في شبكات –عبر األقمار الصناعیة اإلعالم الدولي إنشراح الشال،  - 2
 .197، ص 1995القاهرة، 




التقاط صور من قبل الكامیرا، ثم تحویلها إلى تیار كهربائي یرسل عبر جهاز 
اإلرسال كهزات إلكترونیة ویستقبل جهاز االستقبال هذه الشحنات ویعید بصورة 
  1.میراعكسیة تشكیل الصورة كما التقطتها الكا
م المیالد الحقیقي للتلفزیون عندما نفذ في انجلترا أول 1936وقد كان عام 
م ببث خمسة 1939برنامج موجه إلى الجمهور، وفي فرنسا بدأ برج إیفل منذ ربیع 
م لم یكن التلفزیون موجودا إال 1948عشرة ساعة من البرامج كل أسبوع، وفي عام 
    2.وفییتي وبریطانیا وفرنسافي الوالیات المتحدة وفي االتحاد الس
وبالموازاة مع األبحاث حول بث الصوت عن بعد ومعالجة الصورة بمصباح 
أجریت تجارب إلرسال الصور الثابتة منذ منتصف القرن التاسع عشر " إدیسون"
" البلنغراف"م باختراع جهاز یستعمل ضمن شبكات مهنیة یدعى 1907توجت عام 
)Bélinographe.(  
لوجیا اإللكترونیات في العشرینات هو الذي مكن من حل إن ظهور تكنو 
المشاكل التي كانت تعترض تطبیق أعمال الباحثین في المجال التلفزیوني، وتعتبر 
م موعد ظهور التلفزیون في المخابر وتاریخ أول إرسال لبرنامج تلفزیوني 1927سنة 
   3.على الهواء مباشرة بین والیتي نیویورك وواشنطن
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  .07، ص 2005جوان 
 ،علي وطفة وهیثم سطایحي، دار الینابیع: ، ترجمةسوسیولوجیا االتصال الجماهیريجودیت الزار،  - 2
  .45-44ص ص  دمشق،
، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة، عادات مشاهدة التلفزیون بالمغربمارك تسلر،  - 3
  .112، ص 1998أبوظبي، 




" ، بمثابة نقلة نوعیة للتلفزیون عندما اخترع 1931-1929ة وكانت فتر 
، معتمدا على النظام االلكتروني، أنبوب الصورة )"Zworykin(فالدیمیر زوریكین 
    )Iconoscope(ثم أنبوب الكامیرا التحلیلي   (Kinescops)المستقبل 
ت ، حیث تمكن1939أما فیما یخص البث التلفزیوني المنتظم فقد بدأ، سنة 
بریطانیا وألمانیا من تغطیة أربع ساعات یومیة للبث، ثم جاءت الحرب العالمیة 
الثانیة لتضع حدا مؤقتا لتطوره ولتفسح المجال للوالیات المتحدة األمریكیة البعیدة 
عن هذه الحرب، لتواصل التطور الكبیر للتلفزیون، ولكن االنتشار الجماهیري 
بعدما سمحت لجنة االتصاالت الفیدرالیة األمریكیة  ألجهزة التلفزیون هناك لم یتم إال
  . باستخدام التلفزیون في المنازل
وشاع حینها الحدیث عن عولمة التلفزیون والتلفزیون بال حدود الذي استفاد 
من مكانة البث المباشر لألقمار الصناعیة فتجاوز الحدود الوطنیة وقوانین الرقابة، 
  .من  خالل البث متعدد اللغة وتحت الطلب كما تجاوز بعض المشاكل اللغویة
وهي أول شبكة تربط بین مراكز ) ARPANET(وقد كان إلختراع اآلربانیت 
) INTERNET(عسكریة ومؤسسات اقتصادیة وجامعات منذ الستینات ثم اإلنترنت 
م الفضل في زیادة تفعیل قیمة اإلعالم واالتصال، إضافة إلى شبه تعمیم 1982منذ 
والتلفزیون الرقمي والتلفزیون متعدد ) بوسطة الهوائیات المقعرة(ضائي اإلرسال الف
  1.الوسائل اإلعالمیة
أما في البالد العربیة، فقد ظهر التلفزیون في بعض البلدان قبل استقاللها 
م وفي السنة الموالیة دخل التلفزیون العراق، ثم 1956ومنها الجزائر التي عرفته عام 
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م والمغرب 1961م، والكویت عام 1960وسوریا عام  م، ومصر1959لبنان عام 
  1.، ثم الیمن، السعودیة، تونس وباقي البلدان العربیة األخرى1962والسودان عام 
أما فیما یخص البرامج التلفزیونیة فاستعملت تقنیات تیلسینمائیة للبث 
لتقلید التلفزیوني لصور مسجلة بطرق سینمائیة، وتخلص التلفزیون تدریجیا من هذا ا
خالل عشریتي الستینات والسبعینات بفضل استعماله لكامیرات متنقلة تسمح بتسجیل 
  . الصوت والصورة معا
  : مكونات مؤسسة التلفزیون كبناء-1-3
  2:یتكون التلفزیون كمؤسسة من الهیاكل التالیة
یتكون البناء االجتماعي من جمیع العناصر والموارد  :بناء اجتماعي -1-3-1
الهیكل االجتماعي وتشمل الصحفیین والعمال  والمشرفین على  البشریة، التي تكون
العملیة االعالمیة من إداریین وفنیین وعمال وهو ما یسمى كذلك بالتركیب 
  .االجتماعي للمنظمة
ویشتمل جمیع العناصر األخرى غیر البشریة  :بناء غیر اجتماعي -1-3-2
لمالیة والعلمیة فضال المباني والتجهیزات ا: والتي تدخل في الهیاكل القاعدیة مثل
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  :البث التلفزیوني في عصر األقمار الصناعیة -2
  :وسیلة الوسائل االلكترونیة: األقمار الصناعیة -2-1
إنها في الحقیقة لیست وسیلة اتصال عادیة مثل باقي الوسائل، بل تعتبر 
فالبرامج التلفزیونیة واإلذاعة والمكالمات الهاتفیة، . سیلة لهده الوسائل ومن أهمهاو 
  .ولم تبلغ ما بلغته من سرعة ووضوح وسعة انتشار إال بفضل األقمار الصناعیة
إن الوظیفة األساسیة لألقمار الصناعیة هي استالم الشارة أو الموجات 
دداتها وتضخیمها قبل إرسالها مرة الصاعدة  من المحطات األرضیة، ثم تغییر تر 
لى المحطات األرضیة ومنها إلى محطة اإلرسال التلفزیوني فهوائیات عثانیة 
  .االستقبال المنزلیة ومباشرة إلى المنازل المجهزة بالبارابوالت
أما بالنسبة لإلستخدام اإلذاعي ثم التلفزیوني لألقمار، فقد بدأ في وقت مبكر واكب 
  . ألقمار الصناعیة نفسها التي نشطت في الستیناتتقریبا استعمال ا
  :التلفزیون واألقمار الصناعیة -2-2
 مراحل من یعتبر استخدام األقمار الصناعیة للبث التلفزیوني مرحلة مهمة
توفرت إمكانیة نقل البث التلفزیوني من  أن بعد الستینات، مطلع مع التلفزیون تطور،
م 1962ن تاریخ الثالث والعشرین من جوان عام خالل األقمار الصناعیة، وبذلك كا
بدایة عصر جدید للتعاون الدولي في مجال البث التلفزیوني، بعد أن أتاحت األقمار 
الصناعیة عالیة الجودة عملیة البث المباشر والتغطیة الشاملة لمنطقة الخدمة، 
ن امكانیات وتمتاز أقمار البث المباشر بقدرتها على التغطیة الشاملة بشكل أوسع م
األقمار الثابتة، وعلى الرغم من هذه الخصائص والممیزات، فقد واجهت األقمار 
الصناعیة الكثیر من المصاعب التقنیة والسیاسیة والمالیة، ُطرحت بمناسبة المؤتمر 
م، إال أن 1971اإلذاعي العالمي الذي عقده االتحاد الدولي لالتصاالت البعیدة سنة 




ن من حل بعض المشكالت، وبخاصة مشكلة توزیع الذبذبات هذا المؤتمر لم یتمك
الخ، وفي فترة الحقة قام االتحاد ..بین الدول األعضاء وحقوق التغطیة واالشتراك 
بتحدید المواقع األرضیة وتخصیص الدولي لالتصاالت عبر األقمار الصناعیة 
خذا بعین الترددات الالزمة لعمل األقمار الصناعیة المخصصة للبث المباشر، آ
االعتبار وجود سمة في تخصیص الموارد ومواصفات الخدمة المراد تقدیمها 
  .1والمناطق المراد تغطیتها بالبث
ومما تجدر اإلشارة الیه، أن أول من اقترح إنشاء خدمات تلفزیونیة مباشرة 
األمریكیة لالتصال من   COMSATعبر األقمار الصناعیة هو شركة كومسات 
م، وعلى الرغم من وجود العدید من 1980صناعیة، وذلك عام خالل األقمار ال
المحاوالت واألنشطة التي قامت بها أقمار صناعیة تجریبیة أخرى للبث المباشر 
والتي كانت محاوالتها سابقة لهذا التاریخ، إال أنها ال تمثل بدایة حقیقیة لهذا اإلنجاز 
هم المحاوالت هو ما قامت به ، إذ كان من بین أ2ألنها لم تحقق إنجازات متكاملة
مركبة روسیة في االتحاد السوفییتي السابق في مطلع السبعینات من القرن الماضي 
حینما شرعت بالبث المباشر دون توقف للبیوت والقرى المعزولة في سیبیریا، 
واستمرت محاوالت تطویر أقمار البث المباشر دون توقف الى أن شاع استخدامها 
  .3م، وقدمت خدمات متنوعة ومتعددة ومتواصلة1986ام على نطاق واسع ع
وفي مطلع التسعینات من القرن الماضي أعلن مجمع االتصاالت األمریكیة 
عن ضم أوسع المؤسسات االتصالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة كان من ضمنها 
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الذي  روبیر دوش، وكان أول من وضع هذا التجمع هو NBCاإلذاعة األمریكیة 
لن اتفاقیة یتم بموجبها اطالق قمر صناعي للبث المباشر بطاقة عالیة جدا، إذ أع
خصص لهذا التجمع مبلغ ملیار دوالر أمریكي من أجل وضع نظام رصین للبث 
المباشر، والذي من أهم مواصفاته أنه یعمل على جمیع األنظمة الحدیثة 
ناة تلفزیونیة للمشتركین ق 150لالتصاالت، كما أن هذا النظام یتیح امكانیة توفیر 
اللذین یمكنهم التقاط بثها بهائیات صغیرة الحجم، لیشهد البث عبر األقمار 
الصناعیة في السنوات األخیرة موجة مذهلة وهائلة وسریعة من التطور، لیصبح 
  .  القمر الصناعي بمثابة وسیلة الوسائل اإللكترونیة
  :كیفیة حدوث البث التلفزیوني -2-3
اإلرسال التلفزیوني تشبه مخطط البث اإلذاعي، فعملیة البث تبدأ إن هیكلة 
من االستودیو حیث تحول كامیرا الكترونیة الصورة التي تلتقطها الى تیار كهربائي 
" جهاز ارسال"ضعیف الشدة یدعى تیار فیدیو لیحول هذا التیار بواسطة اسالك الى 
عبر السلك الجوي لتنتشر في الذي ینتج بدوره تیارا عالي الشدة وأمواجا مشعة 
الفضاء، ثم تلتقطها أجهزة االستقبال بعدما تعكسها مرایا األقمار الصناعیة عندما 
تكون المسافة كبیرة بین مصدر البث ومكان االستقبال، وبعد التقاط التیار من 
طرف جهاز االستقبال یشتق من التیار العالي الشدة المعدل لتیار الفیدیو، وذلك 
ثم ) الذي یقابل مكبر الصوت في جهاز الرادیو( بوب المسرى السالببفضل أن
  1.تعكس الصور تباعا على الشاشة الصغیرة أمام المشاهد
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 :بعض نقائص البث التلفزیوني ومخاطره-2-4
فقد بدأت عالقته : تشوب هیمنة التلفزیون كوسیلة جماهریة بعض النقائص
وع العرض التلفزیوني نفسه، حیث بالجمهور تضعف في بعض الدول نتیجة تزاید وتن
الذي " جهاز التحكم عن بعد"أصبح یعاني منذ الثمانینات من سلبیات استعمال 
" كالتغییر المتكرر للقنوات" تسبب في ممارسة جدیدة في استهالك التلفزیوني 
)Zapping( متواصلة للخطاب التلفزیوني ومن ثمة " هدم وبناء"، مما أدى إلى عملیة
لى تجزئة متنامیة الستهالك الجمهور، ومن جهة إلى عدم اس تقرار المشاهدة وإ
أخرى، فإن االندماج الرقمي لمختلف الوسائل یؤدي إلى زحزحة التلفزیون من مكانته 
فاسحا المجال لوسیلة رقمیة تفاعلیة موحدة تسمح بالجمع بین وظائف الفیدیو 
  1.والحاسوب والهاتف والتلفزیون
دمان التلفزي بمخاطره النفسیة واالجتماعیة أول ومع ذلك یبقي هاجس اإل
تحد یالحق األولیاء والتربویین، إذ كلما زاد وقت المشاهدة زاد وقت التعرض لمشاهد 
ضاعة الوقت، كما أن االستهالك التلفزي المفرط  ساعات  03(+العنف والجنس وإ
على نموه قد یؤثر على النمو النفسي، العاطفي والفكري للطفل بل حتى ) یومیا
الفیزیقي كضعف البصر، الرعشة، السمنة، اضطراب النوم، فهو یشل خیاله ویؤثر 
دراكه للزمان والمكان   2.على قدراته االنتباهیة وإ
ذا كانت هذه هي اآلثار السلبیة للقنوات التلفزیونیة، فإن الجانب اآلخر  وإ
زها دوره في زیادة یجب أال یغیب، فال شك أن للتلفزیون آثارًا إیجابیة لعل من أبر 
مدركات المشاهد خاصة األطفال أو الشباب، حیث یتعرف هؤالء على كم كبیر من 
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المعلومات واألفكار واآلراء مما یوسع من إدراكهم، فالفضائیات تقدم كثیرًا من 
المعلومات التي یمكن االستفادة منها بل استخدامها في العملیة التربویة، هذا إضافة 
لتلفزیون تزید من قدرة األطفال على التذكر واالستیعاب وتنمي إلى أن مشاهدة ا
لدیهم الخیال واالبتكار كما تسهم في بناء شخصیتهم من خالل إعطائهم حریة 
االختیار والرقابة الذاتیة وتعزز لدیهم االستقاللیة والقدرة على إبداء الرأي والرغبة في 
  .الحوار من خالل محاكاة ما یقدم في التلفزیون
  :ممیزات التلفزیون -3
  :التلفزیون وسیلة اتصال جماهیري -3-1
یعتبر التلفزیون إحدى أهم وسائل االتصال الجماهیري، وهذه الوسیلة اإلعالمیة    
فهو یقرن ، أصبحت إحدى أقوى وسائل االتصال في تاریخ الحضارة اإلنسانیة
ر واألجناس الصوت إلى الصورة ویقدم برامجه لكل طبقات المجتمع ولكل األعما
ولكل الوظائف ویلعب دورا خطیرا ومهما في بناء المجتمعات اإلنسانیة والحضاریة 
یجابا   1.سلبا وإ
فالتلفزیون وسیلة إعالمیه جماهیریة تعكس الثقافة في المجتمع، وتروج للقیم 
السائدة فیه وینطلق من المبادئ العامة التي تحكم المجموعة البشریة التي یوجه لها 
وهو صورة تعكس وقعا معینا یؤثر ویتأثر بالتفاعالت اإلنسانیة الحاصلة  رسائله،
   2.في محیط بثه، والمحیط الخارجي
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  :وسیلة الصوت والصورة: التلفزیون -3-2
یتفوق التلفزیون على الوسائل الصحفیة األخرى لتفرده بنقل الصورة والصوت    
عة في المنافسة الصحفیة القائمة وهذه المیزة فتحت أمام التلفزیون أفاقا واس، معا
على نقل األخبار واألحداث واألنشطة اإلخباریة عالوة على األنشطة األخرى 
  1الخ...و الدرامیة أو الترفیهیةأالثقافیة أو العلمیة 
صف التلفزیون  بأنه وسیلة ساحرة معقدة ملیئة بالتناقض وتتمز أیضا عن "وقد وُ
بصریة حیث تجذب العین واألذن، كما أنه ال  الوسائل األخرى بأنها وسیلة سمعیة
  2".یرسل صورة فقط؛ إنما صورة متحركة بما فیها التغیرات التي تنعكس على الوجوه
  :واقعیة المادة االعالمیة: التلفزیون -3-3
التلفزیون هو من أكثر وسائل االتصال واإلعالم تأثیرا في المتلقین عندما تمكن    
اإلعالمیة، ویعود ذلك لجملة حقائق وسمات تتركز في من تحقیق واقعیة مادته 
الصورة المتحركة الملونة، فالصورة المتحركة الملونة من خالل البث والنقل المباشر 
ساهمت في إلغاء ما كرسته السینما في السابق، فالصورة المتخیلة أو المشاهد 
تحتل المكانة البارزة  الخیالیة أو الرومانسیة التي طغت على بدایات السینما وال زالت
فیها، تلك الصورة السینمائیة لم تكن تتقید أو لم تكن ترتبط بواقعیة الزمن أو واقعیة 
المكان، لكن واقعیة التلفزیون تمكنت من إعداد التأسیس لواقعیة الزمان من خالل 
مجموعة متعددة من البرامج المبثوثة وخصوصا األخبار واألحداث والوقائع المنقولة 
اشرة عبر بث األقمار الصناعیة أو عبر الكوابل، وفي كل األحوال أو معظمها مب
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كان التلفزیون یقدم لمشاهدیه صورا ألشخاص وأماكن وأزمان واقعیة معروفة أو على 
  1.درجة عالیة من الشهرة والواقعیة
  :قدرة استیعاب الوسائل األخرى: التلفزیون -3-4
یون عندما استطاع استیعاب الوسائل اإلعالمیة مسألة أخرى، استفاد منها التلفز    
األخرى التي سبقته ووسائل االتصال أیضا السابقة والالحقة مثل الهواتف الجوالة 
واالنترنت، وقد أصبح التلفزیون مركزا اللتقاء كل الوسائل ومصبا لروافدها، فقد 
االت والكتب بدأت الوكاالت الصحفیة تقوم بتقدیم خدماتها للتلفزیون، وصارت المج
بمثابة مصادر لموضوعات مسرحیة، تمثیلیات، وأفالم تلفزیونیة، أما بالنسبة لمجال 
  2.السینما، فقد التقط منه التلفزیون بعض المنتجین والمخرجین
  :دور سیاسي: التلفزیون -3-5
من الناحیة السیاسیة فللتلفزیون دور ممیز في بعض البلدان أو المجتمعات أكثر    
سیلة أخرى، فقد لوحظ أن بعض القنوات التلفزیونیة صارت تأخذ دور من أي و 
األحزاب السیاسیة أو منظمات العمل السیاسي فضال عن بعض ادوار الحكومات، 
وغالبا ما تتاح مثل هذه الفرصة للتلفزیون في البالد النامیة التي تعاني من تخلف 
ضعف األحزاب  النظام السیاسي الحزبي والدیمقراطي، ففي ظل غیاب أو
والمنظمات السیاسیة التي تشكل إطارا والیات یتطلع إلیها جمهور واسع من الناس، 
یحاول التلفزیون القیام بمثل تلك اآللیات ویعمل كموجه لهؤالء الذین فقدوا الثقة في 
المنظمات السیاسیة، ولذلك صرنا نشاهد قیام التلفزیون بأنشطة هي من صمیم عمل 
اسیة مثل التحریض على التظاهر، جمع التبرعات للمنكوبین أو تلك الجهات السی
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للمحتاجین أو لبعض المشاریع الخیریة، مع تزوید المشاهدین بالمعلومات 
قامة الندوات والمؤتمرات في میادین السیاسة   1.والتحلیالت السیاسیة وإ
  :اتصال ثنائي القطب: التلفزیون-3-6
ا في االتصال الثنائي القطب، فبعد ان التلفزیون استطاع أن یحقق تقدما كبیر    
اعتاد الناس على االتصال أو اإلرسال من طرف واحد، وذلك من خالل التوسع في 
عملیات االتصال الثنائي المباشر عبر الهاتف وعبر الكامیرا والنقل المباشر عبر 
، ومن خالل البرامج "المكان الواقعي"و" الزمن الواقعي"األقمار الصناعیة وضمن 
لكن التلفزیون ظل متفردا ، الحواریة أو المتعددة اآلراء والمواقف، والمقابالت المنتشرة
بالصورة المصاحبة للصوت، وفي السنوات األخیرة أصبح من السهل مشاركة أعداد 
أكبر من الناس في إیصال رأیهم بواسطة الصوت والصورة من خالل التقنیات 
  2.ر الهواتف المحمولة أیضاالمختلفة  والمتاحة عبر االنترنت وعب
  :آلة سلطة ونفود: التلفزیون-3-7
لقد استطاع التلفزیون من بناء سلطته في زمن قیاسي لیتوج نفسه على رأس    
وسائل اإلعالم من حیث حجم جمهوره، ومدى تأثیره، ولقد أثبتت عدة دراسات 
لفزیون، ففي میدانیة ونفسیة، أن الفرد أكثر میوال لوسائل اإلعالم المرئیة أي الت
إحدى نتائج سبر اآلراء قامت بها إحدى الدوریات األمریكیة تأكد أن التلفزیون جاء 
في المرتبة الثانیة بعد البیت األبیض من حیث السلطة والنفوذ، بینما جاءت 
  3.الصحف في المركز السابع عشر
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دول النامیة ویمكن اإلشارة أیضا إلى العدید من الدراسات في العالم العربي أو في ال 
عموما حیث بدأ التلفزیون هناك ببناء تلك السكة، ویشار عادة في هذا إلصدد إلى 
وغیرها من القنوات بما تم تحقیقه من فاعلیة وتأثیر " العربیة"ثم " الجزیرة"قناة 
وجمهور واسع، مما جعل الحكومات أكثر اهتماما بما تبثه تلك القنوات الفضائیة، 
من االنتقادات أو حظر العمل في مناطق بعض الحكومات  ومما نتج عنه الكثیر
العربیة، أو على العكس من ذلك، بإعطاء التسهیالت واالمتیازات الكبیرة عندما 
تتقارب الرؤى وتتقاطع المصالح مثلما یجري اآلن مع قناة الجزیرة الفضائیة مع 
  1.مختلف األحداث التي تشهدها الساحة العربیة واإلقلیمیة
  :یون كأداة إخباریةالتلفز -3-8
ومن الناحیة اإلعالمیة االخباریة البحتة أیضا یمتاز التلفزیون بعدة ممیزات یشار   
  2:إلیها في النقاط التالیة
  الشریط "میزة التكرار المتواصل لبعض األخبار أو المعطیات اإلخباریة من خالل
یع االستمرار في بث ، ومثل هذه المیزة ال تتوفر بغیر التلفزیون ألنه یستط"المتحرك
. برامجه المعتادة بینما هو یستخدم الشریط المتحرك أو النافذة لبث وتكرار ما یرید
أو ما تسمیه التلفزیونات " الشریط الطارئ"ومن الممیزات أیضا ما یمكن تسمیته 
حیث یساهم ذلك في استمرار ربط المشاهدین وجذبهم ، المكتوب" الخبر العاجل"
 ".السبق الصحفي"تحقیق  وأثارتهم من خالل
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 فان التلفزیون ، فعالوة على الترجمة الشفویة الفوریة أو المسجلة: الترجمة المكتوبة
وربما المرغوب به في بعض ، وقد صار باإلمكان، ینفرد بالترجمة المكتوبة
 .استخدام الترجمة المكتوبة، الحاالت
  ن أكثر من كامیرا على أي الجمع بی(الجمع بین الصور في الشاشة في الوقت نفسه
وهي تقنیة قائمة على تقسیم الشاشة لقسمین آو ثالث أو ): الشاشة في الوقت نفسه
وتفید هذه التقنیة في . أكثر في الوقت نفسه خالل البث المسجل والبث الحي أیضا
زیادة جاذبیة المجاالت اإلخباریة كالحوارات آو األحداث المتباعدة المرتبطة بعضها 
  .ن خالل عرض زوایا متعددة للحدثبعضا أو م
  :التلفزیون كأداة ثقافیة  - 9- 3.  
یشكل التلفزیون بالنسبة لمالیین البشر الوسیلة األساسیة في الحصول على الثقافة   
وجمیع أشكال التعبیر األخرى، كذلك للتلفزیون كوسیلة إعالم واتصال دور في تدبیر 
لمجتمع، وبخاصة جمع المعلومات العلمیة شؤون المعرفة وتنظیم الذاكرة الجماعیة ل
  1.ومعالجتها واستخدامها، وهو یستطیع إعادة صیاغة القالب الثقافي للمجتمع
ومع أن التلفزیون بدأ مسیرته كأداة للتسلیة واألخبار السیاسیة، إال انه سرعان ما    
  .وسع من اهتماماته لیطال جوانب أخرى متعددة ومنها الموضوعات الثقافیة
  :وسیلة مهیمنة: التلفزیون - 3-10
إن التلفزیون كوسیلة اتصال جماهریة لم تعد مجرد أداة لنقل األخبار 
المصورة، مسجلة أو مباشرة، عبر األقمار الصناعیة بل أصبحت تتمیز بقدرة خارقة 
على اإلقناع والتأثیر والسیطرة؛ لقد أصبحت مقرات التلفزیون رمز السلطة، فالثورات 
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ت تثوم الیوم باالستیالء على مقرات التلفزیون بدال من القصور الرئاسیة واالنقالبا
فال توجد سلطة سیاسیة أو اقتصادیة أو دینیة ال تحلم بالسیطرة علیها ألنها تمكن 
ببساطة من هیكلة خیال الفرد والجماعة والتكم في الرأي العام، إلى درجة جعل 
أهم من مضمونها فالناس سیشاهدون مارشال ماكلوهان یرى أن التلفزیون كأداة "
  1".التلفزیون مهما كانت البرامج المذاعة بحكم أنه یفرض سیطرته على البشر
 :أهمیة التلفزیون -4
مازال التلفزیون یثیر الكثیر من الجدل حتى اآلن بین المختصین 
اإلعالمیین؛ فالبعض منهم اعتبره وسیلة تسلیة وترفیه والبعض اآلخر نظر إلیه على 
ه وسیلة تتمتع بإمكانات ووظائف تثقیفیة وسیاسیة وتعلیمیة وتنمویة فإن ُأحسن كون
  . تخطیط برامجه یمكن أن یؤدي دورا فعاال و مؤثرا في حیاة المجتمع وأسلوب تفكیره
ما یجعل التلفزیون متمیزا عن أشكال االتصال المعروفة هو شخصیته "و 
ت، والتقطیع، والمؤثرات الصوتیة، التركیبیة، أي قابلیته استخدام الصورة والصو 
التلفزیونیة كما له القدرة على البث مباشرة لمالیین المشاهدین، والتفسیر الفني 
للحدث لحظة وقوعه، هذه القدرة تقرر عاملي الزمان والمكان الحقیقیین على شاشة 
  2".التلفزیون
ى غرار وفي هذا السیاق تظهر األهمیة الكبیرة التي حظي بها التلفزیون عل
الوسائل األخرى، فقد أصبح واحدا من األساسیات التي ال یمكن االستغناء عنها، 
فهو یحمل في طیاته أهمیة نفسیة كبیرة وهي نظریة "نظرا ألهمیته السیكولوجیة 
التراكم، فالقضایا التي یتبناها ترسب في عقول المشاهدین لفترة طویلة وعلى المدى 
                                                             
1  -  Dupuy Gabriel, La fracture numérique, Paris, ellipses, 2007, p 207. 
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عالنات تنظیم البعید، وذلك من خالل التكرا ر ونالحظ ذلك في برنامج التوعیة وإ
  1".األسرة، والحمالت التلفزیونیة المختلفة
  :وظائف التلفزیون  -5
  :للتلفزیون عدید الوظائف التي یقوم بها داخل المجتمع ومن بینها
  : الوظیفة الترفیهیة  -5-1
 لفراغ،وتعني رغبة الفرد في الهروب من المشكالت والخلود إلى الراحة وملء ا
، فالجوانب الترفیهیة تحتل فسطا وافرا من وظائف 2والتلفزیون وسیلة الترفیه األولى
التلفزیون، ولها أهمیة كبیرة في فكر المشرفین على خریطة وهندسة البرمجة 
التلفزیونیة، ویطلق علیها البعض وظائف التسلیة واإلقناع، وهي تتضمن النوادر 
، واألغاني، والمسرحیات، وكل مجتمع له طریقة والطرائف وشملت اآلن اإلعالنات
  .في الترفیه والتسلیة، وتختلف هذه الوظیفة باختالف الزمان ومستوى التحضر
  :الوظیفة اإلعالمیة -5-2
نظرا لكون التلفزیون ینتقل للمشاهد المعلومات المختلفة السیما النفعیة منها    
قتصادیة السیاسیة، االجتماعیة والمرتبط بظروف الحیاة الیومیة مثل األخبار اال
والعلمیة، زیادة على ذلك لكونه یمتلك إمكانات فعالة ومؤثرة في توعیة أكبر عدد 
   3.ممكن من المشاهدین بحقائق وأبعاد كثیرة من المشكالت الموجودة في المجتمع
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 :الوظیفة التثقیفیة -5-3
حتى أصبح من أحد إن التقدم السریع لجهاز التلفزیون جعله یسیطر بنفوذه، 
أهم العناصر الثقافیة إذ أنه یسعى إلى تنمیة ثقافة المشاهد من خالل ما یعرضه 
من أشرطة علمیة وأفالم وثائقیة تساهم في نشر الثقافات المختلفة وتجعل من القیم 
  1.الثقافیة صناعة علمیة متاحة ألكبر عدد من الناس
ثل أساسا في نشر المعارف ومجمال فإن الوظیفة التثقیفیة للتلفزیون تتم
والعلوم وتكوین الشخصیة وتهذیب األذواق والسلوكات وتنمیة الطاقات البشریة ونشر 
الوعي الصحي واالجتماعي والسیاسي، كما یقوم التلفزیون بدعم القیم واألفكار 
  .والمواقف واإلتجاهات، وغیر ذلك
  :الوظیفة التربویة والتعلیمیة -5-4
ور كبیر من النواحي التربویة والتعلیمیة، من حیث االتساع یقوم التلفزیون بد   
ا تربویا في البرامج التعلیمیة وبرامج التوجیه والتربیة، لذا ف إن التلفزیون یمارس دورً
بالغ األهمیة في تشكیل سلوك األطفال ومفاهیمهم وتصوراتهم، فاألطفال یستفیدون 
الرغبة الموجودة عند األطفال في من البرامج التربویة التي یقدمها التلفزیون، ف
  2.مشاهدة برامجه تجعلهم یقلدون ما یرون فهما ونمطا وسلوكا وأفكار علمیة
كما أن التلفزیون من بین وسائل اإلعالم المختلفة التي استخدمت كوسیط 
تربوي وقوة فعالة ومصدر للمعرفة وتنمیة المهارات، والمساهمة في تربیة وتنشئة 
  .ة حیاتهاإلنسان منذ بدای
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  : الوظیفة االجتماعیة والنفسیة -5-5
یتفق علماء االجتماع وعلماء النفس االجتماعي على أن التلفزیون یلعب دورا 
مهما وأساسیا في عملیة التنشئة االجتماعیة وتغییر السلوك االجتماعي، ألنه یرتبط 
  .ر االجتماعیةبالحیاة البیئیة فیكسب المشاهد، المواقف والقیم والتقالید، والمعایی
  : الوظیفة الخدماتیة -5-6
وهذه الوظیفة تتمثل في النشرات الجویة ومعرفة أحوال الطقس ومعرفة الوقت 
   1.واالستشارة القانونیة والطبیة، والتعارف على عادات وتقالید الشعوب
 :أنواع القنوات التلفزیونیة -6
نیة وذلك حسب تعددت وتنوعت التقسیمات التي أعطیت للقنوات التلفزیو     
  .و التمویل أو المضمونأالمعاییر والتصنیفات المتعلقة باإلنتاج 
إن التعدد والتنوع في القنوات التلفزیونیة یدل على تنوع حاجات الجمهور    
واهتماماته، حیث ال یمكنه الحصول على كل ما یریده من قناة واحدة، التي تهتم 
في مجال معین من جهة أخرى إلى  بجمیع المحتویات اإلعالمیة، ویشیر التعدد
سعي كل قناة إلى االستحواذ على اهتمام أكبر قدر ممكن من الجمهور بغرض 
التأثیر فیه، وبالتالي العمل على منافسة القنوات األخرى المختصة في نفس المجال، 
وقد ساعد على بروز القنوات المتخصصة التطورات التكنولوجیة المتالحقة 
نتاج إلى جانب انتشار األقمار الصناعیة التي غیرت الكثیر من واستخدامها في اإل
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المفاهیم السائدة، وخلقت بنیة إعالمیة جدیدة تقوم على التمیز في األداء، واإلنتاج 
   1.لتواجه التحدیات التي ظهرت به عصر أقمار البث المباشر
  :ویمكن ان نوجز أنواع القنوات كاالتي ذكره
   :إلنتاج حسب األسلوب في ا  -6-1
قنوات فضائیة تتولى بنفسها إنتاج ما تریده من مضامین باالعتماد على مراكز  -
  .إنتاجها الخاصة
قنوات فضائیة تلجأ إلى ما یسمى بالمنتجین المنفذین، حیث یتم تكلیف مؤسسات  -
أو شركات خاصة باإلنتاج، من أجل إنتاج ما تحتاجه القناة من مواد إعالمیة، ورغم 
هذا األسلوب غیر كاف لمأل ساعات اإلرسال الطویلة، مما دفع بعض  ذلك یبقى
نتاج برامج مسابقات جماهیریة، والتركیز  الفضائیات إلى عرض مضامین قدیمة، وإ
  2.على تقدیم خدمة إخباریة متمیزة
  :حسب مصادر تمویلها  -6-2
المیزانیة وهي القنوات التي تعتمد على دعم الدولة من خالل  :القنوات الحكومیة -
  .التي تخصصها لمؤسسة اإلذاعة والتلفزیون باعتبارها من مؤسسات الدولة
وهي التي تعتمد في تمویلها على القطاع الخاص بشكل  :الفضائیات الخاصة -
  :مباشر وهي نوعان
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  قنوات یمولها بعض رجال األعمال بشكل فردي، وقنوات تعتمد على تمویل رجال
لالكتتاب العام عبر أسهم تطرح غالبا في  األعمال باإلضافة إلى طرحها
  1.البورصات
  القنوات الفضائیة التي یشارك في تمویلها القطاع الخاص بنسبة معینة إلى جانب
الحكومة التي تمنح لتلك القنوات بعض المساعدات، والتي تسهل عملها، وتقدم لها 
  2.اجالخدمات كتوفیر األستودیوهات والتسهیالت الخاصة بعملیات اإلنت
  :حسب مضمونها -6-3  
ویرتبط هذا التقسیم بالمضمون الذي تقدمه هذه القنوات حیث یتم تقسیمها إلى     
  :ما یلي
  .وتتمیز بتقدیمها برامج لكافة أنواع البرامج للجمهور: قنوات عامة -
وهي تلك التي تتخصص في تقدیم مضامین إعالمیة محددة،  :قنوات متخصصة -
، قنوات متخصصة )عربیة أو أجنبیة( ت متخصصة في األفالم ومن أمثلة ذلك قنوا
في الریاضة، قنوات متخصصة في الدراما بأنواعها، قنوات متخصصة في الغناء 
  3...والفیدیو كلیب، قنوات متخصصة لألطفال
  :إلى التصنیفات السابقة هناك تصنیف للفضائیات كما یلي باإلضافة
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، وقد تزایدت القنوات قنوات عامة ومتخصصة، مفتوحة ومشفرة -6-4
المتخصصة المفتوحة في عدة مجاالت منها األغاني، الدراما، الدین، الریاضة، 























  :البرامج الثقافیة في التلفزیون: ثانیا
  : خصائص الرسالة التلفزیونیة  -1
على المتلقي  إذا كان للرسالة ولخصائصها الذاتیة أهمیة كبرى في التأثیر
فإنه قد یكون لوسیلة الرسالة دور حاسم في ذلك، وقد یصل األمر إلى حد جعل 
لكل وسیلة رسالتها، ولذلك تختلف الوسائل اإلعالمیة في التأثیر على اإلنسان أو 
الجمهور وفقا لخصائص الرسالة والهدف المتوخى منها، ولطبیعة الجمهور حیث 
عموما والتلفزیون على وجه الخصوص عن الموارد  تنفرد الوسائل السمعیة البصریة
المطبوعة بمجموعة من الخصائص والمستمدة من خصائص التلفزیون في حد ذاته 
  : ویمكن ابرازها في ما یلي
  التلفزیون وسیلة اتصال إلكترونیة جماهیریة تزودنا برسالة مقترنة بالصوت والصورة
زیون بالجمع بین الصوت والصورة، والحركة واللون، وهي خاصیة ینفرد بها التلف
 .خاصة مع میل اإلنسان لتصدیق ما رآه أ كثر مما سمعه
  المشاهدة التلفزیونیة عادة قد تكون جماعیة وتكلفتها رخیصة وعلیه فالرسالة تصل
إلى عدد كبیر من جمهور التلفزیون المتنوع الثقافات والتعلیم واألدیان واألجناس 
 .وحتى اللغات
 المشاهد بلغته عن طریق ترجمة البرامج إلى أكثر من لغة یمكن مخاطبة. 
  یمكن مشاهدة التلفزیون واالستماع إلیه أثناء القیام بأعمال أخرى، كما یعطینا حریة
 .اختیار أكثر من قناة
  التلفزیون بإمكانه تخطي حاجزي الزمان والمكان، واجتیاز حاجز األمیة خاصة في
 .فیها عدد المتعلمینبلدان العالم الثالث التي یقل 
 قلیمي وعالمي عبر األقمار الصناعیة  .مجال التغطیة التلفزیونیة محلي وإ




  إن التجربة التلفزیونیة  تتیح للمشارك محو العالم الحقیقي والدخول في حالة عقلیة
 .سارة وسلبیة
وهكذا تكتسب عملیة المشاهدة التلفزیونیة بالنسبة للكثیر من المشاهدین أهمیة "
إذ یعتبر التلفزیون وسیلة اتصال وز المضامین الفعلیة للبرامج التي یشاهدونها، تتجا
ثقافیة من الدرجة األولى بعد أن كانت مصادر الثقافة تنحصر في مكتبات المعاهد 
محصورة على طبقة  –على قلتها  –الدینیة وبعض المساجد، وظلت االستفادة منها 
  1.ضئیلة جدا
  :  یونالدور الثقافي للتلفز  -2
لكل مجتمع إنساني ثقافته التي تمیزه عن غیره من المجتمعات من خالل ما تحمله 
هذه الثقافة من قیم وعادات وسلوكیات ومعارف، ومن بین الوسائل التي لها أدوار 
مهمة في مشاركة هذه الثقافة هي وسیلة التلفزیون، إذ یعتبر التلفزیون وسیلة اتصال 
أن كانت مصادر الثقافة تنحصر في مكتبات المعاهد " بعد رجة األولىثقافیة من الدّ 
محصورة على طبقة  –على قلتها  –الدینیة وبعض المساجد؛ وظلت االستفادة منها 
، فتثقیف الجمهور أصبح من مهام التلفزیون، فاجتیاح التلفزیون لجمیع 2"ضئیلة جدا
لرأي العام، ألنه مظاهر الحیاة االنسانیة جعله یحتل الصدارة من حیث توجیهه ل
یتجاوز حدود اإلخبار الى التحلیل والتعلیل والنقد والتقویم والتقییم من خالل فتح 
  .المجال للنقاش في كبرى المحاور والقضایا المطروحة محلیا ودولیا
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وعندما ظهر التلفزیون في الخمسینیات كان األمل كبیرا في الدور الثقافي 
ون أفضل أداة اختارتها البشریة في ذلك الوقت الذي یضطلع به لالعتقاد بأنه سیك
   1.لتوزیع الثقافة وبثها دون عائق ثقافي أو اجتماعي
لكن التلفزیون بما یملكه الیوم من إمكانیات حدیثة متطورة بات یعد من أرقى 
الوسائل اإلعالمیة الثقافیة، وأكثرها نفاذا وتأثیرا على البنیة االجتماعیة والثقافیة 
للمجتمع، وال شك أن ذلك یعتبر من أخطر مجاالت التأثیر في الحیاة  واألخالقیة
اإلنسانیة، فالصورة والكلمة والمعلومة أصبحت شكال ومضمونا من خالل القنوات 
التلفزیونیة الفضائیة أهم أداة فكریة تعبر القارات والدول لتشكل تأثیرا على الرأي 
یون الحواجز الجغرافیة والثقافیة بین فقد حطم التلفز "العام وعلى الثقافات األخرى 
  2".المشاهدین في أرجاء العالم كافة
عرف بالبرامج الثقافیة سواءا كانت  ویتجسد اهتمام التلفزة بالجانب الثقافي فیها بما یُ
یومیة أو أسبوعیة أو شهریة أو مناسباتیة، وهذه البرامج تقوم ببث كل ما له عالقة 
البرامج تشكل غذاءا روحیا مفیدا للمتلقي، من خالل بعالم الفكر والثقافة، وهذه 
متابعته للمحاور الهادفة من مظاهر الثقافة كاألدب والمسرح والسینما والموسیقى 
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 :التلفزیون والبرامج اإلعالمیة الثقافیة والجمهور -3
د ناقلة ومجسدة للمعاني بما أن وسائل االتصال الجماهیري ومن بینها التلفزیون تع
اعتمادا على أشكال لغویة لفظیة وغیر لفظیة بقصد إیصالها إلى جمهور متنوع  
  . دیان والتوجهات والتأثیر علیهالثقافات واأل
 :التلفزیون والمجتمع-3-1
 األخرى والمؤسسات اإلعالمیة المؤسسات فإن" البنائیة من منظور النظریة الوظیفیة
 .1 "البعض بعضها على االعتماد دون أهدافها وتحقیق اأعماله انجاز یمكنها ال
 نشطة عالقة هيالمؤسسات اإلعالمیة والمجتمع  ومن هنا تتبین العالقة بین
 ویمكن"ومتحركة، وال یمكنهما تحقیق أهدافهما دون االعتماد على بعضهما البعض، 
 أن باعتبار ماإلعال وسائل في والجماهیر الجماهیر، في اإلعالم وسائل تأثیر تفسیر
 یمكن بارسونز، كما به جاء الذي الوظیفي التطور على اعتمادا تبادلیة عالقتهما
 االجتماعي المستوى على اإلعالمیة المؤسسات به تقوم الذي الوظیفي الدور فهم
 الوجود مجاالت فهم في ووظیفتها األدوار هذه تقییم ضوء في والترفیهي والثقافي
   2".االجتماعي
  :فزیون والطفلالتل -3-2
إذا كان الطفل في بیئة اجتماعیة ال تخلو من األخطاء فإن وسائل اإلعالم 
ومنها التلفزیون ال یمكن إعفاؤها من المسئولیة، ولقد أثبتت الدراسات أن التلفزیون 
له أكبر األثر على تصورات وسلوكیات األطفال بسبب عدم تكون معاییر لدیهم 
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فاألطفال في سن معینة یؤمنون بواقعیة المضامین بحكم قلة معرفتهم وخبرتهم، 
  .التلفزیونیة وبالتالي یتأثرون بها
وأصبح التلیفزیون یفرض نفسه على سهراتنا العائلیة، ویدفع كثیر من اآلباء 
أطفالهم في هذا االتجاه تهربا من المسؤولیة الملقاة على عاتقهم، أو إللهائهم 
ف هذا الجهاز وظیفة أخرى هي وظیفة وضمان هدوئهم، وبذلك تضاف إلى وظائ
  1.جلیسة األطفال
وفي ظل عصر تتالشى فیه الحدود الثقافیة بین الدول، تلعب وسائل اإلعالم 
، وجسدیاً : دورًا كبیرًا في بناء الطفل ، وتربویًا ، واجتماعیًا ، وثقافیًا فیجب ... عقائدیًا
لطفل یسعى دائمًا إلى أن یحدد ما یقدم للطفل من ثقافات عبر وسائل اإلعالم، فا
االكتساب والتقلید، فهو یتأثر، وینعكس ما یعرض في اإلعالم على تفكیره وعواطفه 
وسلوكه وجمیع تصرفاته، وبناء علیه فینبغي أن تكون وسیلة اإلعالم، وحیاة الناس، 
وسیاسة الدولة كلها تسیر على قاعدة فكریة وسلوكیة واحدة، تعمل بانسجام تام، 
وتربیته وتقویم سلوكه  ا بینها بشكل منسق ودقیق من أجل بناء الطفلوتتعاون فیم
  .وعقیدته
  :التلفزیون واألسرة -3-3  
العالقة بین مؤسسة عریقة هي مؤسسة األسرة، ومؤسسة حدیثة هي التلفزیون 
الذي ترك آثاره وبصماته على الحیاة األسریة والمجتمعات الحدیثة، حیث نجد أغلب 
ات تشیر إلى األثر السلبي الذي خلفه التلفزیون على الحیاة الكتابات والتعلیق
  .األسریة
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وأدى التلفزیون دورا سلبیا تجاه العالقات األسریة واالجتماعیة في المجتمع، 
فمن خالل سیطرته على الوقت الذي تقضیه األسر معا، دمر التلفزیون الطابع 
على ما تفعله األسرة، وما  الخاص الذي یمیز األسرة، وهو طابع یعتمد إلى حد بعید
یجمعها من طقوس خاصة، وألعاب، ودعابات متكررة، وأغان شائعة وأنشطة 
  ... مشتركة، وطقوس وجبات الطعام، وطقوس العطل
ففي أغلب الحاالت أدى التلفزیون دورا مهما في تفكك األسرة وهو ما أثبتته 
یة وتسهیله انسحاب العدید من الدراسات، من خالل تأثیره في العالقات األسر 
األبوین من القیام بدور فعال في التنشئة االجتماعیة ألطفالهم، وفي حلوله محل 
  .الطقوس األسریة والمناسبات الخاصة
  :أهداف البرامج التلفزیونیة -4
تتمیز أهداف البرامج التلفزیونیة بالتعدد والتنوع، ویمكن ایجاز األهداف المتوخاة من 
  :ما یليالبرامج التلفزیونیة فی
 :األهداف العقلیة-4-1
وذلك عن طریق تثقیف األفراد بواسطة البرامج الثقافیة والفنیة واألدبیة 
والفكریة، وتعریف األفراد بمستجدات الحیاة الیومیة في الداخل والخارج وكذا تدریبهم 
وتأهیلهم وتزویدهم بالمهارات الالزمة لتوسیع مداركهم ومعارفهم، وكذا تقویة 
المبادئ العقالنیة وتنشیطها، وتثقیف األفراد الثقافة التي تحصنهم من المعلومات و 
  1.الوقوع في الجریمة
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تتمثل األهداف الصحیة التي تسعى لتحقیقها البرامج التلفزیونیة في التوعیة 
الصحیة البدنیة وتعریف األفراد بفوائد الریاضة، وتعریف األفراد والمجتمع باألمراض 
آلفات وأسالیب الوقایة منها، وتنمیة العادات الصحیة االیجابیة والترغیب فیها، وا
وتحذیر المجتمع من التلوث البیئي ومخاطره، ونشر ثقافة السالمة المروریة عبر 
  .1الطرق، والتحذیر من حوادث المرور
 :األهداف االجتماعیة-4-3
لیمیة والعالمیة، وتتمثل في تعریف الجمهور بالبیئة المحیطة والوطنیة واإلق
وتعزیز روح المواطنة والتعایش السلمي، والتعریف بالمؤسسات االجتماعیة 
  2.وخدماتها، ونشر العادات االجتماعیة السلیمة وتطویره ودعمها
 :األهداف النفسیة والوجدانیة-4-4
وترتكز على العمل الجاد على تنمیة العواطف السلیمة وتربیة الذوق والحس 
همة في بناء شخصیة المواطن وتخفیف الضغوط النفسیة، ونبذ الجمالیین، والمسا
  .3العنف والجریمة والحفاظ على النفس البشریة
  :البرامج الثقافیة التلفزیونیة -5
البرنامج الثقافي الذي یقدمه التلفزیون، فهو یعتبر كذلك إذا كان هدفه األول 
دد اإلشارة إلى أن هو توسیع اآلفاق وتعمیم ورفع مستوى الذوق، ویجب في هذا الص
قیمة المعرفة أي معرفة، ال تتحقق بغیر تمثل تلك المعرفة، وهذا سیحیلنا إلى القول 
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أن أهمیة البرامج الثقافیة الناجحة هي تلك البرامج التي تحرك المفاعیل النفسیة 
  .والذهنیة والسلوكیة في الفرد والجماعة
فیة، الن أي  برنامج ال وثمة اتفاق على صعوبة تحدید ماهیة البرامج الثقا
یخلو من محتوى ثقافي، كما أن وصف البرامج بأنها ثقافیة أمر ال یتفق حوله كل 
تصنیف، وما یعد ثقافیا في أحد البالد قد ال یكون كذلك في بلد آخر، بل أن بعض 
األجهزة اإلعالمیة في بعض الدول ال نجد في خریطة برامجها برامج معینة یطلق 
، 1الثقافیة، مثل تلفزیونات الدنمارك والبرازیل وفرنسا وألمانیا وبلجیكا البرامج: علیها
وهذا بخالف ما ذهبت إلیه مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون المصریة التي خصصت قناة 
لكل البرامج التي یرتأى أنها تقع في نطاق هذا المضمون، وهي تبث برامج " الثقافیة"
الحوارات التي تجمع بین الشخصیات فنیة وأعمال متنوعة تتراوح بین المقابالت و 
إلى برامج الشعر وأخبار األدب والفن والتراث الشعبي ...وثقافیة وأدبیة وأكادیمیة
والقصة القصیرة، وكأن تبث هذه القناة قراءات لقصص قصیرة مصحوبة بخلفیة 
  2.تمثیلیة رمزیة أو تعبیریة
ثقافیة؟ هل  األفالم  والسؤال المطروح هو أي نوع من البرامج یعتبر مادة
الوثائقیة أو التسجیلیة؟ هل هي  برامج الرحالت الجغرافیة أو االجتماعیة أو 
السیاحیة ؟ وهل یمكن اعتبار برنامج مسابقات المعرفة بین فریقي من الطلبة 
برنامجا ثقافیا؟ حسبا إلى جنب مع برامح اآلداب كالشعر والقصة والمسرح وهل 
أعماال ثقافیة بالمطلق أم أن لذلك  محددات متفق علیها  نعتبر األعمال الدرامیة
تتصل بالشكل والمضمون؟ والكثیر من تلك التساؤالت أیضا مما یشیر إلى إشكالیة 
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الفنیة أو اإلعالمیة، مما یستنتج منه التقلیدي القائل بنسبیة  - المعاییر الثقافیة 
 1.لثقافیة اإلعالمیةالثقافة، وبنسبیة األعمال الثقافیة وبنسبیة البرامج ا
  :تعریف البرامج الثقافیة-5-1
یمكن تعریف البرامج الثقافیة بأنها البرامج ذات الطبیعة الخاصة التي تتوجه 
قصد بالخاص الذي  ُ أساسا إلى جمهور المتلقین بهدف التثقیف العام والخاص، وی
ة تقوم على یتوجه إلى الصفوة من السیاسیین أو األدباء أو العلماء، والبرامج الثقافی
نماذج لها قدر من العمومیة وعلى تبسیط المعارف، والخبرات تبعا للقدرات في 
مراحل النمو المختلفة، وبصورة مختلفة، وبعبارات مختلفة عن تلك التي تستعمل في 
  2.الحیاة الیومیة
  : أهداف البرامج الثقافیة-5-2
في إكسابه  تهدف البرامج الثقافیة إلى تقدیم جرعة ثقافیة للجمهور تساهم
معلومات وخبرات جدیدة كما أنها تقدم له فرصة مواكبة ومعایشة التجارب الجمالیة 
واإلبداعیة في مجاالت األدب والفنون، وتعمل البرامج الثقافیة على نشر المعرفة 
على نحو یعزز التنمیة الثقافیة، وتكوین الشخصیة، ویرتبط ذلك بالطبع بالنهوض 
الثقافیة والفنیة، بهدف المحافظة على التراث والتطویر  الثقافي أي نشر األعمال
شباع حاجاته الجمالیة، وقدرته  یقاظ خیاله، وإ الثقافي عن طریق توسیع آفاق الفرد، وإ
  :، ومن هنا فإن أبرز ما تهدف إلیه البرامج الثقافیة التلفزیونیة ما یلي3"على اإلبداع
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 إیصال الثقافة.  
 ترویج الثقافة.  
 ون الثقافيتنویع المضم.  
 تقدیم المادة الثقافیة بشكل فني مناسب.  
 تركیز االنتباه.  
 إبداع مادة تلفزیونیة جدیدة وخاصة. 
  :أصناف البرامج الثقافیة-5-3
اعتمدت منظمة الیونیسكو وظیفة البرامج كمعیار أساس في التصنیف، وتصنف 
  1:البرامج الثقافیة التلفزیونیة حسب منظمة الیونیسكو إلى
 میة اخباریةبرامج إعال : 
وتشمل نشرات األخبار والبرامج السیاسیة والتقاریر االخباریة المصورة أو المسموعة 
والتعلیقات والتحلیالت االخباریة والمقابالت واألخبار المالیة واالقتصادیة والریاضیة 
  .وغیرها
 برامج ثقافیة: 
ض والفنون وهي التي تتناول موضوعات األدب والفن والمسرح والسینما والمعار 
وأوجه الحیاة الثقافیة المختلفة، والتي تهدف الى توعیة الجماهیر وتثقیفها ونشر 
  .الثقافة واألدب
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 برامج التسلیة والترفیه: 
وتضم مجموعة البرامج الفنیة والمنوعات والمسابقات والمسلسالت واألغاني 
د عن ضغوط والموسیقى، والتي تهدف الى خلق جو من المتعة والترفیه واالبتعا
  .الحیاة الیومیة
  1:تصنیفات البرامج الثقافیة -6
  :وتصنف إلى: البرامج التثقیفیة المتعلقة بالفنون الجمیلة
  :أشرطة وثائقیة حول النظم الفنیة-6-1
د، مكرس بالكامل ول موضوع واحد من هذه المواضیع 52د، 26د، 13مدتها تكون 
كیة، التراث، الهندسة المعماریة الموسیقى، الرقص، األدب المسرح، الفنون البالستی(
  ).والسینما
  : حفلة متلفزة للجمهور الحي-6-2
المسرح، الرقص (حفلة مباشرة او مسجلة لتكییف الجمهور مع آثار فنانین، وتضم 
  ...).التعبیري، الغناء
  :المجالت المخصصة-6-3
تضم عدة موضوعات قصیرة ومختصرة وتكون آنیة حول الموسیقى والرقص واألدب 
  ...والمسرح والرسم والسینما
  :مواضیع قصیرة للعرض-6-4
تكون في إطار إعالم الجمهور حول الجدید في عالم الكتب، األقراص المضغوطة، 
  . السینما، البحوث، المعارض
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  :البرامج الخارجة عن إطار الفنون الجمیلة-6-5
 أشرطة االكتشافات والمعرفة:  
ول موضوع خاص في د، یتمحور أساسا ح52د، 26د، 13فیلم وثائقي مدته تكون 
  . التاریخ، الجغرافیا، مشاكل المجتمع، البیئة، العلوم االقتصاد، الجیوسیاسة(
 المجالت المعرفیة والعلمیة العامة :  
الطب، التاریخ، الجغرافیا، مشاكل (تضم عدة موضوعات قصیرة ومختصرة في 
  .واآلنیة وتركز على المواضیع الراهنة...) المجتمع، البیئة، العلوم، االقتصاد 
 نقاش حول أسئلة المجتمع:  
برنامج تلفزیوني حي حول أحد المواضیع التي یحتمل أن تشغل المجتمع ولها عالقة 
  .بالثقافة والفنون
 أفالم الكتاب:  
أفالم خیالیة حول شخصیات لها عالقة بالثقافة والفن قصد عرضها في السینما 
  ).أفالم قصیرة وأفالم طویلة(لین وتكون في شك
 الت تلفزیونیة للكتابسلس :  
سلسلة خیالیة حول شخصیة أو موضوع لها عالقة بالثقافة والفن قصد عرضها على 
  ...نص سیناریو، معالجة تلفزیونیة، ممثلین : شاشة التلفزیون وتتألف من
 البرامج الخاصة بالجماعات المحلیة:  
بالهویة الجماعیة تكون في كل األشكال التلفزیونیة، تتمحور حول المواضیع المتعلقة 
  ... اللغات اللسانیات، األعراق، األدیان، العادات(للجماعات الصغیرة 
  
  




  :البرامج الحواریة في التلفزیون -7
  :الحوار لغة -7-1  
مراجعة النطق والكالم هو : أن المحاورة: "جاء في لسان العرب البن منظور
ا وحویرهما، والمحاورة سمعت حوارهم: الحویر، نقول: المخاطبة واالسم من المحاورة
  1".المجاوبة والتحاور التجاوب
حار تعني رجع : "وفي مختار الصحاح ألبي بكر الرازي جاء فیه إن
  2".والمحاورة تعني المجاوبة، والتحاور التجاوب
بمعنى فن المناظرة،   Dialectic"دیالكتیك"وقد استخدم الیونان القدماء كلمة 
، أي مقابلة الناس بعضهم لبعض من أجل Dialogueوقد تحولت فیما بعد الى 
  3".نقاش فكري تُصنف فیه األمور الى أنواعها
فرق بین الجدل باعتباره  أرسطوفن المناظرة في حین  افالطونوقد استعمل 
سالحا بین المتخاصمین بإمكان كل منهما استخدامه، والبرهان فواحد وال یمكن 
قیماه في الوقت نفسه ُ   4.للخصمین أن ی
  :مفهوم الحوار اصطالحا -7-2  
خاطب وتبادل الكالم " هو حدیث بین طرفین أو أكثر، فالبد من مخاطب ومُ
ومراجعته، وهو إما جدال أو مفاخرة أو سجال أو أسئلة وأجوبة، وغایة الحوار تولید 
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األفكار الجدیدة من ذهن المتكلم، ال االقتصار على عرض األفكار القدیمة وفي هذا 
غناء للمفاهیم یفضیان الى تقدم الفكر التجاوب توضیح   1".للمعاني وإ
نمط من أنماط التعبیر تتحدث به شخصیتان أو أكثر، وقد : "كما یعرف الحوار بأنه
اتسم حدیثهم بالموضوعیة واالیجاز واالفصاح، وهو الطابع الذي یتسق به الكالم 
  2".بطریقة تجعله مثیر لالهتمام باستمرار
  :لتلفزیونيمفهوم الحوار ا -7-3  
الحوار التلفزیوني فن صحفي یدخل في جمیع أشكال البرامج التلفزیونیة، 
ویدخل في تكوین التحقیق التلفزیوني، وفي األفالم وفي البرامج الوثائقیة 
والروبورتاجات وفي نشرات األخبار وفي الحصص المتنوعة مهما كان مجال 
  .تصنیفها
  : مفهوم البرامج الحواریة -7-4
كل مادة صوریة أو صوریة صوتیة تقدم من التلفزیون : "مج التلفزیوني هوالبرنا
ضمن مدة البث والتي تمتلك هدفا معینا وتخاطب عینة من المشاهدین بلغة مناسبة، 
وتتمیز بعنوان وموسیقى تدل على میزتها عما یسبقها ویلیها، فهي تزاوج جذب بین 
  3".ر ومغزى األحداثالصورة المعبرة والصوت الدال على عمق المشاع
أما البرامج الحواریة هي البرامج التي یستضاف فیه شخص متخصص أو مجموعة 
أشخاص یتحدثون الى المشاهدین مباشرة في موضوع معین ومن ذلك األحادیث 
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السیاسیة واالقتصادیة والدینیة ویتوقف البرنامج على شخصیة المتحدث وحسن 
  .ن واللغة المستخدمةعرض الموضوع وطریقة التحدث للمشاهدی
  : أهمیة البرامج الحواریة -7-5
الشخصیات  إن البرامج الحواریة المقدمة في التلفزیون ومن خالل اختیار نوعیة
المالئمة، التي تُستضاف فیها سوف تتیح للمتلقي التعرف بشكل جید على القضیة 
یبنى اتجاه أو الموضوع الذي یراد توضیحه للرأي العام، ومن خالل ذلك یمكن أن 
معین بخصوص قضیة أو موضوع، حیث یقوم مقدم البرنامج البارع بإثارة األسئلة 
المهمة لضیوف البرنامج ومن خالل البرامج الحواریة یمكن إرسال رسائل عن 
طریقها یتم تغییر اتجاهات الرأي العام نحو قضیة أو موضوع معین ولمختلف 
  .ة واالقتصادیةاالتجاهات السیاسیة واالجتماعیة والدینی
لقد حقق الحوار في القنوات الفضائیة تقدما كبیرا مقارنة باإلشكال الصحفیة "و
األخرى، وذلك لما یمتلك هذا النوع من خاصیة أساسیة وجوهریة وهي اإلدراك 
البصري فمصدر المعلومات عند المشاهدین لیس الحوار الصوتي فقط بل اإلیقاع 
ك اإلشارات الحركات واإلیماءات للمتحدث كما واألداء والتلوین العاطفي وكذل
یخاطب التلفزیون كل أفراد المجتمع من مثقفین ومتعلمین وغیر متعلمین، كما 
یخاطب البرنامج الحواري التلفزیوني الصغیر والكبیر والرجال والنساء وعلى اختالف 
ر مستویاتهم االجتماعیة، فهو یدخل كل بیت لیعرض علیهم األحداث وشتى مظاه
الحیاة ونقل األفكار واآلراء ولقد عده بعضهم مدرسة یلقي فیها كل من المربي وعالم 
  .1"االجتماع والصحفي ورجل الدین والمخترع شیئا من تجاربه وفكره في الحیاة
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كما تمثل وسائل اإلعالم الجماهیریة ومنها التلفزیون المصدر الرئیس للمعلومات 
تي تستحوذ على اهتمامات الرأي العام وبخاصة في ذات العالقة بالقضایا الرئیسة ال
األحداث السیاسیة واألمنیة الكبرى ذات الصلة بالحیاة العامة في المجتمع وذلك من 
خالل البرامج الحواریة، حیث أن البرامج الحواریة تتیح تبادل وجهات النظر والتعرف 
دى الرأي العام أكثر على مضامین أي موضوع أو قضیة أو مشكلة تثیر تساؤالت ل
ویحتاج تفهیمها من خالل طرح القضیة في البرنامج وتقدیمها لشخصیات 
متخصصة بالموضوع ومن مستویات عدة سواء كانت شخصیات برلمانیة أو 
حكومیة أو مؤسسات مجتمع مدني وتتصدر قضیة إمداد الجماهیر بالمعلومات 
عالمیة أولویات البرنامج الصادقة والمكثفة ومستوى المعالجة المهنیة للتغطیة اإل
  . الحواري اإلعالمي الناجح
  :متطلبات البرامج الحواریة -7-6
تحدیدا دقیقا لمادة الحوار وحسن اختیار "إن البرامج الحواریة تتطلب في جوهرها 
المشاركین، ووضع سیناریو الحدیث للبرنامج لكي یسیر بطریقة سهلة ومقبولة 
ن ضیوف البرنامج، في ظل سیطرة محكمة وتعایش مفید یعكس لغة الخطاب بی
لمدیر الندوة على كل الخطوط، وبأسلوب جذاب وممتع یترك انطباعا متمیزا 
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  : البرمجة التلفزیونیة :ثالثا
إن التلفزیون مسرح كبیر وواسع جدا، تتحرك على خشبته مجموعة هائلة من 
ه المعروفة لدى الجمهور، وهؤالء هم منشطو البرامج الترفیهیة، مقدمو النشرات الوجو 
اإلخباریة منتجو ومخرجو البرامج بمختلف أنواعها، وتشكل البرمجة كوالیس هذا 
  .المسرح، وعلى إثرها یتحدد نجاح أو فشل أي قناة تلفزیونیة
تاج وبث البرامج، بل إن المهمة األساسیة ألي قناة تلفزیونیة ال تمكن فقط في إن
تكمن أیضا في تنظیم هذه البرامج وصیاغتها وتقسیمها وتوزیعها في قالب معین 
یضمن وصولها إلى جمهور واسع، وفي تسلسل یحترم نشاط وعمل جمیع الفئات 
  .االجتماعیة  بمختلف مستویاتها وأذواقها
 :مفهوم البرمجة التلفزیونیة -1
لفن الخاص بالتصمیم والدیكور یكون ذلك ا: "یمكن تعریف البرمجة بأنها
موضوعه إعطاء كل حصة الفرص الكافیة للقاء الجمهور، ولذلك فهي عبارة عن 
  1.منتوج أو برامج من ناحیة المحتوى وترتیب زمني من ناحیة المواعید وخطة البث
والبرمجة ) Programmes(لإلشارة یجب توضیح الفرق بین البرامج في التلفزیون 
)Programmation( فالبرامج هي مختلف العناصر المكونة للشبكة، أو هي ،
حصص، عملیة، ألعاب، أخبار أفالم (المحتوى الذي نشاهده على جهاز التلفزیون 
، أما البرمجة فهي عملیة ترتیب هذه العناصر على مدار الیوم أو األسبوع )إلخ...
  .أو الشهر
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   1:طبیعة برمجة برنامج ثقافي  -2
  : البرامج الثقافیة حسب معیارین برمجة حیث یمكن تصنیف
  :من حیث االنضباط واالستمرار -2-1
برمجة ثابتة حیث یكون البث أسبوعي، نصف شهري أو شهري ما یسمح بخلق 
  .مشاهدین والحفاظ علیهم
  :من حیث التوقیت الساعي-2-2
عادة بث الحلقات مراعاة الختالف الجمهور  األوقات (الوضعیة في سلم البرامج وإ
حیث تكون في أیام األسبوع أو في نهایته، في ) ة، اختالف أوقات الفراغالمفضل
  .الصباح أو منتصف النهار، وقت ذروة المشاهدة، في النصف الثاني من السهرة
 :خصائص عملیة البرمجة التلفزیونیة -3
  :تتمیز البرمجة كعملیة فنیة بالخصائص التالیة
  : البرمجة جانب خفي في التلفزیون -3-1
الرغم مما تكتسبه البرمجة في التلفزیون من أهمیة كبیرة إال أنها تبقى الجانب  على
الخفي في نشاط القناة التلفزیونیة، والذین یعرفونها هم المبرمجون، ألنهم محررو 
المجالت المتلفزة، في حین نجد أن المتفرجین مرغمون على إعادة تنظیم أوقاتهم 
وفي الغالب ال ) خاصة، عامة(من القنوات وفق ما یتماشى والبرامج المقترحة 
یشاهدون سوى برامج منعزلة دون التساؤل عن أسباب بث هذه الحصة في هذه 
الساعة أو تلك؛ وحتى تكون البرمجة ناجعة فهذا یرجع إلى مهارات وذكاء المبرمج 
  -.أو القائمین على البرمجة
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  :البرمجة علم قائم-3-2
المحیط المتغیر أو تطورات أسالیب الحیاة، وعلم  تعتبر البرمجة فنا ألنها تتأقلم مع
وتبقى عملیة ، ألنها أصبحت تدرس في الجامعات فهي تدرس كاختصاص وتقنیة
إال أنه مهما اختلفت القنوات ، البرمجة في أیة قناة تلفزیونیة تتناسب مع بناء شبكاتها
  1.فإننا نجد تشابه من حیث البرامج المبثوثة
  :لفزیونیةأهداف البرمجة الت -4
  :تتجلى األهداف األساسیة للبرمجة في
الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدین، ولبلوغ هذا الهدف تلجا الشراكات  -
التلفزیونیة إلى البرامج األصلیة والجذابة، مثل البحث عن األفالم واألحداث 
  .الریاضیة والمنوعات، والتي تستحوذ على أكبر مشاهدة
  . كبر مدة زمنیة ممكنةشد المشاهدین أل -
لجلب ) Rythme(ومن أجل تكثیف مدة المشاهدین في الیوم البد من االیقاع 
) المنشطین(المشاهدین الذین یهتمون بالبرامج القصیرة، وكذلك االهتمام بالمقدمین 
  2.واالعتناء أكثر باللحظات الموسیقیة المصاحبة لإلعالن
  :تقنیات البرمجة التلفزیونیة-5
فن البرمجة نقلة نوعیة مع تعدد البرامج وتعدد القنوات التلفزیونیة واحتدام  لقد عرف
المنافسة بینهما، من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المشاهدین؛ لعل هذا 
السبب الذي كان وراء جعله مجاال استراتیجیا في ید فئة من الرجال الذین یتوفرون 
ب جمهور جدید للحصة أو لبث حصص على تقنیات لتحدید محتوى الشبكات ولكس
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أو برنامج جدید، وعموما تعتمد البرمجة في الشبكات التلفزیونیة الرئیسیة والمحطات 
  :المستقلة على التقنیات التالیة
  ). Stripping(تقنیة البرمجة شكل خطي  -5-1
لتسهیل ترقیة ، هي برمجة نفس السلسلة في نفس التوقیت خمسة أیام في االسبوع
تستعمله المحطات الرسمیة " األفقیة"ویدعى البرمجة ، وتشجیع وفاء الجمهور انتاج
  Prime time.(1(في المدة التي تسبق وقت الذروة 
  ): Checker Boarding(تقنیة البرمجة على شكل رقعة الضاما  -5-2
مسلسالت في األسبوع لتبث في وقت واحد هذه التقنیة ) 05(وهي برمجة خمسة 
  Stripping (."2(ة نقص الحصص في الطریقة األولى تستعمل لمعالج
  : (Leading)تقنیة البرمجة على أساس البرنامج القائد  -5-3
االكثر شعبیة في بدایة البث لضمان بقاء ) أو البرنامج(تمثل تقنیة بث الحصص 
الجمهور امام جهاز التلفزیون لمشاهدة باقي الحصص ذات الشعبیة القلیلة، تؤدي 
یة إلى تغییر موعد بث الحصص الناجحة مما یمثل خطورة على نجاحها، هذه التقن
فأهمیتها ترجع الستنادها إلى مقولة أن نسبة كبیرة من المشاهدین ال یغیرون القناة 
   3.بین البرنامجین
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  ):Hommoking(تقنیة البرمجة على شكل األرجوحة  -4- 5 
جحین، من أجل تسهیل وهي تتمثل في إدخال برنامج جدید بین برنامجین نا
انطالقته، هذه التقنیة خطیرة كونها تؤدي إلى إبعاد موعد مشاهدة الحصة الناجحة 
  1.الثانیة، مما یجعل احتمال فقدانها لجزء من مشاهدیها واردا
  ):Tent Poling(البرمجة على شكل عمود الخیمة  -5-5
من أجل زیادة عدد وهو إدخال مسلسل ناجح أو برنامج ناجح بین برنامجین جدیدین 
مشاهدیها، وتستخدم هذه التقنیة عندما تعجز الشبكات التلفزیونیة عن استخدام 
  2.التقنیة بسبب معاناتها من نقص في البرامج التلفزیونیة
  ):Stunting(تقنیة البرمجة على شكل منحدرات   -5-6
  :ویمكن تحدید معالم هذه التقنیة بــ
ة بإدخال سلسالت صغیرة أو برامج األحداث التغیر المفاجئ للشبكة العادی -
)Programmes D'événements.(  
  .التغیر المفاجئ لمدة البرنامج العادي -
  .البث المتواصل للبرامج الخاصة لعدة أیام -
غیر أن هذه االستراتیجیة تتطلب تكالیف باهضة من طرف الشبكات التلفزیونیة ذلك 
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  ):Spin Off(تقنیة البرمجة على شكل الحیاكة  -5-7
هي إنتاج سلسلة من الحصص التلفزیونیة وذلك بمشاركة الممثلین الذین قاموا 
  1.بأدوار ثانویة في المسلسالت التي حققت نجاحا كبیرا
  ):Grossoyer(تقنیة البرمجة على شكل مقاطعة  -5-8
  2.ة في سلسلة أخرى، سعیا لزیادة عدد مشاهدیهاهي إظهار بطل سلسلة ناجح
  :تقنیة ترشید المشاهدین -5-9
وهي تقنیة خاصة بتسییر اتجاهات مشاهدة الجمهور، وترمي إلى جلب جمهور 
الرابعة مساءا وبعد ذلك بث برامج تسمح بجلب ) 16:00(األطفال على الساعة 
بعة تبث رسوم متحركة، اما ، ففي الرا)16:30(على الساعة : انتباه جمهور الكبار
في الرابعة والنصف تبث كومیدیا عائلیة وعلى الخامسة إلى السادسة كومیدیا، وعلى 
  3.أخبار محلیة) 19:00(السادسة ألعاب وعلى الساعة ) 18:00(الساعة 
  ):Conter  Programming(البرمجة المضادة  - 5-10
ضد حصة  –أ  –هور تمثل استراتیجیة تقوم على برمجة حصة موجهة إلى جم
یقابل حصة موجهة للنساء الماكثات بالبیت برمجة : ، مثال-ب –تستهدف جمهور 
حصة تستهدف الرجال كالریاضة، حیث ان المبدأ المعتمد في هذه التقنیة هو 
البحث في شبكات  القنوات المنافسة عند الجمهور الذي تم تهمیشه وبالتالي برمجة 
  4.حصص تستهدفه
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  ): Compettive Programming(مجة المنافسة البر   - 5-11
وتهدف هذه التقنیة إلى برمجة حصة من نفس النوع الذي یعرض في القناة المنافسة 
  1.تستهدف نفس الفتات من الجمهور
  :مكونات الصورة التلفزیونیة وعلم الجمال التلفزیوني -6
  :مكونات الصورة التلفزیونیة -6-1
مال التلفزیوني، ال یدرس جمالیة الصورة ینبغي الذكر هنا، بأن علم الج
نما یدرس الظواهر الجمالیة األخرى، الموجودة في التلفزیون  التلفزیونیة فقط، وإ
  2.كالقبیح، والتراجیدي، والهزلي، والفكاهي
قبل أن تتشكل الصورة التلفزیونیة، تكون عملیات اإلعداد والتصویر، 
بداع فیه، لیمتد لمكونات الصورة واإلنتاج، قد سطرت ما ینبغي تصویره، واإل
  :التلفزیونیة بعد عرضها،  ویمكن تحدید هذه المكونات بالعناصر اآلتیة
تعتبر الشخصیات التلفزیونیة أداة مفتاحیة ألي : الشخصیات -1–6-1
انتاج تلفزیوني؛ و ینبني الجانب الجمالي للشخصیة التلفزیونیة على الوجود الفني 
خالل الدور الذي تؤدیه، والكیفیات والوضعیات التي تبدو  لها داخل التلفزیون، من
لحالتها النفسیة "علیها، واأللبسة التي تلبسها، واأللوان التي تختارها وتفضلها، وفقا 
  .3" والعاطفیة
یرتبط وجود الشخصیات التلفزیونیة، : المكان التلفزیوني -6-1-2
ان طبیعیا، ویعتبر هذا المكان بالمكان، سواء كان المكان فنیا، كاألستودیو، أم ك
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الركیزة األساس للصورة التلفزیونیة؛ ویعتمد جمال المكان التلفزیوني، أو المكان 
  :السمعي بصري على العناصر اآلتیة
وهو ما تشغله األجسام من الفراغ ویكون لها فیه أبعاد : "الموقع -6-1-3
بالعوامل األخرى موضوعیة تنتظم في أشكال أو هیئات، وبمقدار صلة الموقع 
  1".یتحقق التأثیر الذي یوجد لألجسام من خالل القدرة على التعبیر
لالتجاه عالقة بالموقع؛ وینقسم إلى أربعة اتجاهات رئیسیة، : االتجاه  -6-1-4
االتجاه األفقي، واالتجاه العمودي، واالتجاه المائل للیسار، واالتجاه المائل : "هي
مالي لالتجاه، بحسب الحالة النفسیة للشخصیات ویتحدد التوظیف الج" للیمین
  2".التلفزیونیة
یعتبر الحجم عنصرا أساسا للصور التلفزیونیة، في ارتباطه : الحجم -6-1-5
یعتمد على تركیب وتكوین ".. بالمكان التلفزیوني، فكل ما نشاهده عبر الشاشة 
  3".األشكال واألحجام والمجسمات
یدل على الخصائص السطحیة للمواد، وهو وهو تعبیر : "الملمس   -6-1-6
   4".خلیط یجمع بین اإلحساس الناجم عن الملمس، والناجم عن اإلدراك البصري
یختلف استعمال اللون في مجمل الفنون، عن استعماله في : اللون -6-1-7
التلفزیون، من حیث كیفیات اإلحساس به، ومن حیث الدالالت الرمزیة التي 
  5.یتركها
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یعتبر الزمن التلفزیوني من أكثر األزمنة تعقیدا، على     : لزمانا -1-8- 6 
   1.مستوى نظریة الفن، ألنه یحتوي على عدة مستویات وطبقات
  :التلفزیون كفن ثامن وعالقته بعلم الجمال -6-2
لقد تعرضت فنیة التلفزیون إلى جدال حاد بین الدارسین، فمنهم من أقرّ إمكانیة قیام 
ِقرُ بهذه اإلمكانیة، فبالنسبة لمن یرى إمكانیة فنیة  فنیة التلفزیون، ُ ومنهم من لم ی
  2:التلفزیون، فإنه یرتكز على مجموعة من الطروحات منها
تعالج المواضیع التي یعالجها " بالفن الثامن"وجود كتب ومجالت موسومة  -
  .التلفزیون، كممارستها عملیات النقد الفني التلفزیوني
  .فنا سابعا، فهذا یعتبر تأسیسا للفن الثامنما دامت السینما  -
إمكانیة احتواء التلفزیون لبعض خصائص الفنون األخرى المعروفة كالسینما،  -
  .األدب، الرسم، النحت، والموسیقى
ومن هنا فإن علم الجمال قد أخذ طریقه إلى التلفزیون مع بدایة الدراسات النقدیة 
  .، موازاة مع التطور التقني للتلفزیونالتلفزیونیة، في منتصف القرن العشرین
  :عناصر الجمالیات التلفزیونیة -6-3
ُؤخذ كمقاربة لشكل من أشكال اإلبداع   یمتد علم الجمال العام إلى التلفزیون، حین ی
اإلنساني، وبهذا تبدو الجمالیات التلفزیونیة، مستقلة عن غیرها من الجمالیات 
القدرة ".. یمیز هذه الجمالیات التلفزیونیة، هو األخرى، رغم تالقیها في األصل، وما 
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الجمالیة للتلفزیون، على صناعة الصورة الواضحة، المتواصلة بصریا مع 
    1".الجمهور
ویمكن تقسیم الجمالیات التلفزیونیة، إلى جمالیة الصورة، بكل ما تحتویه من لون، 
  2".المشاهدوجمالیة تلقي هذه الصورة لدى "وحركة، وصوت، ومكان، وزمان، 
وتعتبر الصورة التلفزیونیة من أهم الوسائل البصریة التي تصل إلى المشاهد 
اعتمادا على المنظر الطبیعي كمادة خام؛ لألنواع التلفزیونیة القائمة على الواقع 
والحقیقة، واعتمادا على الخیال اإلبداعي؛ كمادة خام، لألنواع التلفزیونیة القائمة 
هذه الجمالیات تتأسس جمالیة األخبار، ومقدموها، وجمالیة على الخیال،  وداخل 
  3.األفالم وجمالیة المسلسالت، وجمالیة اإلشهار، وجمالیة الحصص الفنیة والثقافیة
  : التجربة الجمالیة التلفزیونیة -6-4
التجربة الجمالیة التلفزیونیة، هي حالة نفسیة شعوریة تعم عملیة المشاهدة 
یة اإلحساس والتلقي لمجمل الصور، إلى بدایة اللذة والمتعة التلفزیونیة، من بدا
الجمالیتین بالتحقق لدى المشاهد؛ وجمالیة التلقي التلفزیوني تأتي من متعة المشاهدة 
التلفزیونیة والتي یمكن الحدیث عنها من خالل مشاهدة البرامج التلفزیونیة، بوصفها 
ة التلفزیونیة، هي حالة نفسیة شعوریة، محصلة التجربة التلفزیونیة؛ فالمتعة الجمالی
ترتقي بالمشاهد إلى مستوى الراحة واإلسترخاء، بفعل تولد اللذة البصریة، كما توقع 
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... المصدر األساس للجمال هو اللذات البصریة ".. حین أقر أن " سانتیان"ذلك 
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  :خالصة الفصل
لقد تطورت أدوات اإلعالم السمعیة والبصریة تطورًا واسعًا وسریعًا لیس على 
مستوى اإلمكانیات المادیة، بل على مستوى المحتوى اإلعالمي الذي تقدمه، فمنذ 
دخل التلفزیون إلى حیاة اإلنسان شهدت البشریة نقلة نوعیة في مجال االتصال، 
طورًا مع التقدم العلمي الذي وصلت إلیه البشریة في عصرنا الحاضر، ازدادت ت
  .وازداد بالمقابل تأثیرها على الفرد األسرة والمجتمع
وغدا التلفزیون جزء أساسي من أنظمة االعالم بتجلیاته الثقافیة والسیاسیة 
واالقتصادیة، وتستخدم التلفزة لیس فقط من طرف التنظیمات الكبیرة فحسب، بل 
یضا من قبل الناس العادیین في حیاتهم الیومیة، فالتلفزة إذن هي نتاج قوى أ
اجتماعیة وسیاسیة وایدیولوجیة قررت أن التلفزة كجهاز إعالمي یجب أن تستمر 
  .وتنمو
وللتلفزیون طبیعة خاصة تجعله مؤثرا بالمجتمع، باستخدام الصور الملونة 
الجذب واالغراء، وأن المادة التي والخدع الفنیة واالضاءة، وغیرها من أسالیب 
تحملها هاته الوسیلة تحرك العواطف وتلهب النفوس وتغیر األفكار، لتؤثر على 



























العولمة الثقافیة تتجه بسرعة ألن تكون ظاهرة كونیة مستجدة تسبق وتتجاوز 
تتسبب في تحول ثقافي فعال وملموس على  جمیع األشكال التقلیدیة المعروفة، فقد
النواحي الثقافیة الظاهرة والمستترة، ولهذا سیتطرق هذا الفصل والمعنون بالعولمة 
والعولمة الثقافیة إلى السیاق الفكري للعولمة ومفاهیمها وبدایاتها ومراحلها وأبعادها 
حیث المفهوم وأسالیب تحقیقها، كما یتناول الفصل موضوع العولمة الثقافیة من 
واألهداف والخصائص وجذورها التاریخیة، كما تطرقنا أیضا إلى العولمة الثقافیة 


















  :ماهیة العولمة: أوال
  :السیاق الفكري للعولمة -1
تستمد العولمة أسسها الفكریة أو الفلسفیة من الحداثة، وفحوى رؤیتها للحیاة    
تحول النظم التقلیدیة أو شبه التقلیدیة إلى أنماط تكنولوجیة والتي تعني ، الدنیویة
من حیث المتغیرات والعالقات "یصاحبها ظهور أشكال جدیدة في البناء االجتماعي 
؛ إذن؛ فالعولمة تشیر الى حقبة تاریخیة مكملة لما 1"والمفاهیم وأنماط العیش الثقافیة
یرا في منظومة المجتمع بواسطة بعد الحداثة أو الحداثة بزیها الجدید محدثة تغ
 2"العولمة والطریق الثالث" في كتاب" السید یاسین"التكنولوجیا المتقدمة، وقد رصد 
  :أربع فئات تفسر ماهیة العولمة وهي
 .العولمة حقبة تاریخیة مكملة للحداثة وترتكز على المبادئ نفسها -
 .العولمة یتجلى فیهل البعد االقتصادي أكثر من غیره -
 .مة انتصار للقیم األمریكیة وهیمنة للثقافة المنتصرة سیاسیا واقتصادیاالعول -
  .العولمة ثورة اجتماعیة وتكنولوجیة -
ن " العولمة"ومصطلح  من األلفاظ المفتاحیة في العقد األخیر من القرن العشرین، وإ
كان قاموس أكسفورد للغة اإلنجلیزیة یعتبر أن أول استخدم هذا اللفظ في العام 
فقد ورد اللفظ في عناوین مئات من الكتب التي صدرت في تسعینیات  ،1991
المتجاوز  –وما یتصل به من ألفاظ متنوعة " العولمي"، وقد حل لفظ 3القرن العشرین
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وهو اللفظ المفتاح " األممي"محل  –للقومیات، وبعد الحداثي، وبعد الكولونیالي
  .1رأسمالیة كبرىللحظة أسبق، والذي لم یكن یستخدم، فقط لوصف قوى 
وأصبحت فكرة العولمة في االنسانیات المعاصرة تشیر في الغالب إلى 
م أو 1989الشعور بأن الطبیعة البشریة، قد تغیرت یوم التاسع من نوفمبر من العام 
؛ أو هي عالمة على ظهور نوع جدید 2)تاریخ انهیار حائط برلین(حول ذلك التاریخ 
ن كانت  من الظواهر االجتماعیة، متصلة بالسیاسة واالقتصاد، على نحو مباشر، وإ
صلتها بالثقافة والسوسیولوجیا مباشرة بالقدر ذاته، فضال عن صلتها بالمعلوماتیة  
  .واإلعالم، أو بعلوم البیئة، أو باالستهالكیة والحیاة الیومیة
هذه الفكرة في كثیر من جوانبها، لیست جدیدة، لكنها اتجاه طویل للرأسمالیة،    
ووفقا لبعض القیاسات، فاالقتصاد العالمي لیس أكثر عولمة مما كان علیه في 
القرن العشرین ) Eric Hobsbawm( إیریك هوبسبوم، في بدایة ما أسماه 1914
   3".القصیر
 النفتاح المعقدة الحركة یعني األمریكیة مصطلح أصبح الثمانینیات بدایة ومع
 الرأسمالیة االقتصادیة النشاطات شجع مما التشریعات االقتصادیة، ولیونة الحدود
 لوسائل الهائل التطور إلى ذلك المعمورة، ینضاف لیشمل عملها توسیع حقل على
 المسافات على ومصداقیة، وقضى معنى المصطلح أعطى الذي االتصال
 .والحواجز
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           الثقافة والعولمة، والنظام العالمي"وقد جاء أول مصنف حول الموضوع    
 "Culture, Globalisation and World-System" أنطوني كینع ، وهو الذي حرره
Anthony King ثمرة لواحد من اوائل المؤتمرات حول العولمة، وقد عقد المؤتمر ،
   1.م1989في بینغامتون، نیویورك، في العام 
 )The Cultures of Globalisation(" ثقافات العولمة"وجاء المصنف الثاني      
، 1994ثمرة المؤتمر عقد في العام  فریدیریك جیمسون وماساو میوشيالذي حرره 
ْذ ُأعتبر مصنف جامعة  في جامعة دیوك كارولینا الشمالیة، تحت الفتة العولمة، وإ
دیوك أن مفهوم العولمة، هو تفكیر في التوسع الهائل لالتصاالت الدولیة في السوق 
دا بتصدیر الثقافة واستیرادها، وبالخصوص العالمیة فالمصنف یظهر اهتماما شدی
فهو یهتم بالهجمات على أشكال الدعم الحكومي والحصص التي استهدفت حمایة 
السینما والموسیقى الوطنیتین، وانبثق المصنف الرئیسي الثالث  –الثقافات الوطنیة 
 عن دافید لویدمع  لیسا الوسیاسات الثقافة في ظل رأس المال وهو الذي حررته "
، وكان ذلك في جامعة كالیفورنیا، ویعتمد المحرران على 1994منتدى آخر في 
تأویل النصوص الثقافیة، بشكل أقل من اعتمادها على التعبیر الكوني عن 
   2.الصراعات المحلیة
هذه المصنفات الثالثة هي جمیعها تشرح الطرائق التي خلق بها الخطاب حول 
ت، وأن العولمة تُفهم، إلى حد كبیر، باعتبارها العولمة جدال جدیدا عابرا للتخصصا
سیاقا، دائرة للتدفق الكوني للسلع واالتصاالت أكثر منها سردیة تاریخیة أو ثقافة 
 السلع تبادل في المتمثلة األمم، سواء بین المتبادلة العالقات ازدیاد :وهي مشتركة،
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وتمیل واألفكار  تالمعلوما انتشار األموال، أوفي رؤوس انتقال أوفي والخدمات
أغلب الدراسات إلى اعتبار هذه الظاهرة نتاجا للتطور التقني المتسارع في مجال 
المعلوماتیة والنقل واالتصال، وكمحصلة لتطورات اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة أدت 
  1.إلى اشتداد النزعة الشمولیة والتوسعیة للرأسمالیة
ور المجتمعات اإلنسانیة على أساس أن تُقدم العولمة على أنها حتمیة تاریخیة لتطو 
طبیعة اإلنسان واحدة في أي مكان من العالم، وأن حاجات العالم ورغباته أصبحت 
متجانسة، وما یرافق ذلك من مقوالت یروج لها ویسوقها منظرو الرأسمالیة المعولمة 
الدولة، تحت ما یسمى نهایة التاریخ، وغیرها من النهایات، كنهایة الجغرافیا، ونهایة 
ونهایة السیاسة ونهایة األیدیولوجیة، ونهایة المدارس الوطنیة إلى غیر ذلك من 
النهایات التي ما انفك منظرو العولمة یبشرون بها، باعتبارها ظاهرة كونیة تنقل 
وأي دولة تتأخر عن اللحاق بالعولمة وخیرها المستقبلي . البشر إلى مرحلة  جدیدة
لجدیدة، وقبول شروطها، تهمش وستظل خارج حركة والخضوع للسلطة الكونیة ا
التاریخ وال خیار أمام شعوب ودول العالم الثالث إال االلتحاق بالمرحلة التاریخیة 
الجدیدة دون تردد، بعد أن تهاوت الحدود، وحررت التجارة، وترسخت االعتمادات 
  2.المتبادلة بین مناطق ودول العالم
عوامل ثالثة ساهمت في االهتمام بمفهوم العولمة  في هذا االطار یجب اإلشارة إلى
  :في الفكر والنظریة، وفي الخطاب السیاسي الدولي وهي
  .عولمة رأس المال -1
  .التطور الهائل في تكنولوجیا االتصال واالنتقال -2
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  عولمة الثقافة -3
باإلضافة إلى هذه العوامل فإن االهتمام السیاسي والثقافي واالقتصادي لظاهرة 
لعولمة ینبع من اعتبار العولمة كظاهرة اجتماعیة وكمشروع للتنمیة، ویمكن بیان ا
  : ذلك في ما یلي
  : العولمة ظاهرة اجتماعیة-1-1
هي كل ظاهرة : "بأنها Social phénomèneجاء في تعریف الظاهرة االجتماعیة 
قوامها عالقة بین أفراد، ویصحبها شعور بسلطان المجتمع، وهي موضوع دراسة 
االجتماع، وتنشأ عن اجتماع الناس بعضهم البعض، وال تكون ولیدة مزاج أو  علم
بصفة القهر واإللزام بمعنى أنها تلزم األفراد  دوركایمإرادة فردیة، وتتصف عند 
   1".بطاعتها
  :والمالحظ ان هذا التعریف یتوافق تطبیقا مع العولمة من حیث
 .لمالعولمة مجموعة عالقات بین افراد حدودهم العا -
تأثر الفرد بمنتجات المجتمع العالمي لوجود عالقات متبادلة بین األفراد داخل حدود  -
 .العالم
 ساعد على نشأة العولمة اجتماع الناس عن طریق مختلف الوسائط االتصالیة -
 .العولمة لیست ولیدة ارادة فردیة -
  .عدم القدرة على تجاوز وتجاهل العولمة أي أنها تتصف بالقهر وااللزام -
  :لعولمة مشروع للتنمیةا-1-2
للعصور السابقة، لكن العولمة كرؤیة  ونشأ مشروع العولمة من مشروع التنمیة 
لتنظیم العالم هي خاصة بعصرنا، إنها مشروع تاریخي مثلما كان مشروع التنمیة 
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رؤیة لتنظیم العالم، وكما كانت التنمیة تتضمن عالقات دولیة معینة، كذلك في 
یات المتحدة بشكل خاص على وجوب اخضاع اي مشروع عصرنا هذا عملت الوال
اقتصادي الى  مبدأ الحریة عبر منظمة التجارة العالمیة ،ومن هذا المنطلق فالعولمة 
  1.هي مجرد تحویل مؤسساتي له أوجه متعددة
  :مفاهیم العولمة  -2
یصعب اإلتفاق والتوصل إلى تعریف موحد جامع مانع للعولمة كمفهوم   
الحداثة النسبیة للعولمة، مفهوما ومغزى، وتباین آراء : ب عدیدة أبرزهاانساني، ألسبا
مواقف العلماء والمفكرین والباحثین والمهتمین بها، والتعریفات المهولة للعولمة، 
التي یقدمها منظرو العولمة الغربیین، ومن  -المغرضة تارة، والمضللة تارة ثانیة
والمعارضة لها تارة رابعة، والتعریفات التي والمحایدة تارة ثالثة،  -یسیر في ركبهم
حاولت التوفیق بین التعریفات القائمة، أو وقفت موقفا وسطا تارة خامسة، فضال عن 
أن األوساط الفكریة والبحثیة تعرفها من زاویة تخصصها، وبمدى اطالعها على 
وى العالمیة ویجانب هذا وذاك تتنوع سیاسات وأسالیب الق. "خبایاها وغایاتها النهائیة
التي تقف خلفها، واألیادي التي تنسج خیوطها، والمبررات التي تطرحها، وتتعدد 
الجهات التي تستفید منها، ومن ثم تروج لها وتدافع عنها، مما جعل مفهوم العولمة 
  2."یشوبه الكثیر من الغموض والهالمیة في تحدیده
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لى تباین جاد حول مدلوله، ولقد أدى الظهور اإلعالمي الجدید لمفهوم العولمة، إ
ویبدو أن هذا التباین ناتج عن صعوبة التكهن بآثار ... مضامینه، مرامیه ونتائجه
   1.العولمة، وعن محاوالت البعض حقن المفهوم بدالالت إیدیولوجیة
أن هناك اتفاقا كبیرا بین العلماء والمفكرین والباحثین : وخالصة یمكن القول  
ظاهرة كونیة جدیدة، ناتجة عن تطور النظام " أن العولمةعلى  –على األقل–العرب 
الرأسمالي للحضارة الغربیة، أخذت تفرض نفسها على دول العالم، بوصفها عملیة 
ختامیة تقرر حقیقة  دمج وتوحید بلدان العالم الثالث بقصد الوصول إلى حضارة 
  .عالمیة واحدة
   :في اللغات األجنبیة-2-1
   :في اللغة االنجلیزیة -2-1-1
یعنى   (Globalization)التیني جذر من مشتقا نجده اإلنجلیزیة اللغة في صطلحالم
كوكب األرض، ولفظها حدیث، ومصدره " Globe"عولمة في اللغة اإلنجلیزیة "بلفظ 
"Globalisation "والعولمة بوصفها عملیة تملك آلیة فعلها . أي كوكبة، أو عولمة
ویعنى بها لغویا تحویل العالم إلى " Globalité"ومجاالت تطبیقها فهي ترجمة لكلمة 
شكل موحد، أو تعمیم الشيء وتوسیع دائرته لیشمل العالم، أو لتعمیم المحلي أو 
  2.الوطني لیصبح حالة عالمیة
ولم یكن لمفهوم العولمة أي وجود قبل منتصف عقد الثمانینات، قبل ذلك لم یكن "
للكلمات اإلنجلیزیة الجدیدة  لهذا المفهوم أي حضور خاص، بل إن قاموس أكسفورد
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م، واصفا إیاه أنه من الكلمات الجدیدة 1991أشار لمفهوم العولمة للمرة األولى سنة 
  1".البارزة بدایة التسعینات
  2:في اللغة الفرنسیة -2-1-2
Faire de devenir mondial, de Mondialisation du monde considère comme 
une communauté humaine unique. 
  .مالحظ أن المعاجم الفرنسیة تعطي للكلمة نفس المعنى تقریباوال
  :العربیة اللغة في -2-1-3
ووزنها الصرفي  Globalizationالعولمة هي لفظة عربیة تقابل الكلمة االنجلیزیة  
َعل( ترجمة للمصطلح " الفوعلة"، واللغة قد نحتت مصطلح العولمة، على وزن )فَوْ
وأیا ما كانت  Mondialisation3ح الفرنسي او المصطل Globalisationاإلنجلیزي 
فقد تم  Globeأو الكرة األرضیة  Mondeدرجة الدقة في اختیار اللفظ المقابل للعالم 
بداللتها على التشكیل المفروض من خارج " فوعل"في الترجمة العربیة اختیار صیغة 
التي " اعلتف"المادة والذي یحمل معنى الفوقیة وأحادیة االتجاه في مقابل صیغة 
  4.توحي بالحواریة وثنائیة االتجاه
هما  واآلخران الكلمة ترجمت عربیة اصطالحات ثالث من واحد"العولمة"مصطلح
  5.أكثر العولمة لفظ استعمال شاع ، وقد"والكونیة الكوكبة"
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كلمة العالم تعني  أن إلى العین یذهب معجم في الفراهیدي أحمد بن وعند الخلیل
 یقول الخلق، كما الالم، والعالمون أصناف العوالم بكسر لم إلىوجمع العا. الخلق
  1.في مختار الصحاح الرازي بكر أبي بن محمد
   :اصطالحا العولمة-2-2
واإلعالمیة  واالجتماعیة النظریة االقتصادیة األدبیات في" العولمة"یظهر مصطلح 
 اعلیةتف مختلفة، فهي عملیة مجاالت في التغییر عملیات تصف تحلیلیة كأداة
 السیاسة مجاالت في وكیفیة كمیة مؤشرات باستخدام مالحظتها مستمرة؛ یمكن
مجرد،  أو مفهوم مصطلح محض واالتصال وعلیه فإنها لیست والثقافة واالقتصاد
  :ولهذا فإن مصطلح العولمة أخذ في تعریفه أبعادا متعددة یمكن ایجازها فیما یلي
  :المنحى االقتصادي لتعریف العولمة -2-2-1
 جدیدة عالمیة اقتصادیة ومؤسسات واتجاهات مؤشرات على یحتوي الذي البعد وهو 
  .2الغاء الحدود والحواجزك السابق في معهودة غیر
الذي  Ronald Robertsonرونالد روبرتسون وأشهر هذه التعریفات هو تعریف 
م، حیث قال إن العولمة هي عملیة لبلورة العالم في مكان 1987قدمه في عام 
، مركزا على الغاء الحدود 3وأن یفضي ذلك إلى ظهور حالة إنسانیة عالمیةواحد، 
والحواجز بین األفراد والدول، مما یعني ضغط العالم وتصغیره وزیادة الوعي به 
ككل، وربما كانت حركة انكماش العالم قدیمة قدم البشریة، ومرت بمراحل تاریخیة 
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 1عت بمعدالت مذهلة أخیراكثیرة صعودا وهبوطا، بید أن هذه الحركة تسار 
وخصوصا خالل عقد التسعینات، وذلك نتیجة للتطورات العلمیة والمعلوماتیة 
الجدیدة، وبرزت خالل هذا العقد قوى ومؤسسات وشخصیات واتجاهات تعمل على 
  .تعمیق هذا االنكماش
زالة للحواجز تع ریف ومن التعریفات التي تنطر إلى العولمة باعتبارها إلغاء للحدود وإ
العملیة "الذي یعرف العولمة بأنها  George Lodgeجورج لودج المفكر األمریكي 
التي من خاللها تصبح شعوب العالم متصلة ببعضها في كل واجه حیاتها ثقافیا 
، وهذا یعني بأن العولمة هي اتصال شعوب األرض 2"واقتصادیا سیاسیا وتقنیا وبیئیا
روف االقتصادیة وتختلف باختالف بعضها ببعض بدرجات متفاوتة تبعا للض
  .العادات والتقالید وطبائع الشعوب
 ماي في "العالمي االقتصاد آفاق"عن تقریره في الدولي النقد صندوق وعرفها
 مدفوعا العالم بلدان المتنامي لمجموع التوافق والتواكل االقتصادي م على أنها1997
 العالمي التدفق كما والسلع الخدماتو  للحدود العابرة المبادالت أو تنوع حجم بازدیاد
 3.للتكنولوجیا الشامل المتسارع االنتشار معواحد  آن في األموال لرؤوس
 من تمكن التي المراحل مجموعة"في  العولمة ظاهرة بتریال ریكاردو ویحدد     
 منظمة، أوفي عالمیة أسواق أجل من والخدمات السلع واستهالك وتوزیع إنتاج
أو  ولدت منظمات طرف عالمیة؛ من ومعاییر مقاییس نظیم، وفقالت إلى طریقها
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 العالمي، وتخضع المحیط على منفتحة تنظیم بثقافة عالمیة قواعد أساس على تعمل
والتكنولوجي  واالقتصادي فضائها القانوني تحدید الصعب من عالمیة الستراتیجیة
 عملیة  قبل"نتاجیةاإل"العملیات مختلف في عناصرها وتداخالت ترابطات تعدد بحكم
  1".بعده وحتى اإلنتاج
 الواضح التداخل":انهبأ العولمة اهللا عبد صبري إسماعیل الدكتور ویعرف       
 السیاسیة بالحدود یذكر اعتداد والسلوك، دون والسیاسة واالجتماع االقتصاد ألمور
لى محدد وطن إلى ذات السیادة، أو انتماء للدول    2."معینة دولة أ وإ
  :نحى الثقافيالم -2-2-2
أخرى،  تجاریة سلعة كأي تسوق عالمیة كسلعة الثقافة بروز إلى یشیر الذي وهو 
دراك وعي بروز ثم ومن   الطابع عالمیة ثقافیة وسائط ورموز وقناعات ومفاهیم وإ
للعولمة؛  غلیون برهان الدكتور قدمه الذي التعریف وفي هذا االطار یجدر ذكر
حالة دینامیكیة جدیدة تبرز داخل دائرة العالقات " إن العولمة هي فیه قال والذي
الدولیة والمكتسبات التقنیة والعلمیة والحضاریة یتزاید فیها دور العامل الخارجي في 
تحدید مصیر األطراف الوطنیة المكونة لهذه الدائرة المندمجة وبالتالي لهوامشها 
  3".أیضا
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 المحلیة للثقافة الخارجي داداالمت العولمة تتضمن"بقوله  فیدرستون ویعرفها  
 في منخرطة المختلفة الثقافات أجمع، تصبح العالم حدودها، أي أقصى إلى المعنیة
  1.العالم جمیع حین بعد  تغطي سوف التي الغالبة الثقافة
 :المنحى السیاسي -2-2-3
 األحادیة بالحالة االرتباط أشد مرتبطة جدیدة عالمیة سیاسیة قضایا إلى یشیر الذي
 یرى الذي الجابري عابد محمد الدكتور تعریف نجد  المجال هذا حالیا وفي السائدة
 التفتیت على یعمل فإنه وبالتالي والوطن، واألمة الدولة على یقفز نظام: "العولمة أن
یقاظ والتشتت  تضعف أن والتعصب، بعد والجهة والطائفة القبیلة إلى االنتماء أطر وإ
هي العمل على تعمیم نمط : "في مقام آخر ویعرفها الوطن وهویة الدولة إرادة
حضاري یخص بلدًا بعینه هو الوالیات المتحدة األمریكیة بالذات على بلدان العالم 
وهي أیضًا أیدیولوجیًا تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهیمنة على العالم " أجمع
   2.وأمركته
  :االجتماعي المنحى -2-2-4
 تشكل مشتركة إنسانیة قضایا وبروز ميالعال المدني تمعلمجا یدور حول بروز الذي
 :االجتماعیة ومن بین هذه التعاریف العولمة مجملها في
 نحو تاریخي اتجاه":هي العولمة أن فیه یؤكد الذي روبرتسون رونالد تعریف   
في هذا ، فالعولمة 3"االنكماش والمجتمعات بهذا األفراد وعي وزیادة العالم انكماش
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ح وعي إلى تشیر الصدد ینكمش، ویتقلص،  العالم بأن مكان كل في األفراد ساسوإ
   .والدول تمعاتلمجا وتترابط .والثقافات المسافات وتتقارب .بعضا بعضه من ویقترب
بأنها العملیة التي تقوم بتكثیف العالقات "العولمة  غدنزكما یعرفها        
جتمعات االجتماعیة التي تصدر عن عدد أكبر من الناس الذین یعیشون في م
محلیة معینة، ولكن في الوقت نفسه مرتبطون بنظام عالمي أكبر، یربط الوقائع 
  1".المحلیة باألحداث البعیدة جدا من خالل تأثیر الثانیة في األول، وبالعكس
 :بدایة العولمة -3
 :شیوع اإلعالم التلفزیوني وأفكاره-3-1
عتقد أن ظهور مفهوم العولمة كان في منتصف الستینات من خالل ُ ما كتب عن  ی
حرب الفیتنام، والدور الذي لعبته التلفزة عندما حولت المشاهدین الى مشاركین 
ن المتأمل في فكرة وعملت التقانة على تغییر األفكار والتوجهات االجتماعیة، و  إ
العولمة یجد أنها لیست جدیدة بالدرجة التي توحي بحداثة المصطلح فبعض 
، فعناصرها األساسیة تتصل "عولمة جدیدة"و" عولمة قدیمة"المفكرین یفرقون بین 
بالمعنى البسیط المتمثل في تعقد العالقات الدولیة والتجاریة، في مجال تبادل السلع 
والخدمات وانتقال رؤوس األموال وانتشار األفكار والمعلومات، وتم التعبیر عن هذه 
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 : سقوط الشیوعیة-3-2
أو حول هذا  1989ظهور العولمة مرتبط بسقوط االتحاد السوفییتي السابق عام
، وانتهاء فترة الحرب الباردة بكل ما كانت تحمله 1التاریخ؛ تاریخ انهیار حائط برلین
من حروب وخالفات وصراعات شغلت العالم طوال القرن العشرین، وأسفرت عن 
ى نظام أحادي القطبیة تسیطر فیه الوالیات المتحدة على تحول النظام الثنائي إل
النظام العالمي من خالل المؤسسات الدولیة الجدیدة كمنظمة التجارة العالمیة، 
  2.والمنظمات القائمة كاألمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها
ولعل أبرز من تحیز لهذا الرأي وكان لهذا التحیز صدى واسع ورواج كبیر في 
صمویل  ساط الفكریة والثقافیة على مستوى العالم كله عالم السیاسة األمریكياألو 
الذي خرج بنظریة الصدام بین الحضارات وروج  Smuel Huntingtonهنتنجتون 
 Civilization and theإعادة صنع النظام العالمي : لها في كتاب صدام الحضارات
Remaking of the Crash of world orderفرانسیس ن تشیع لهذا الرأي ، وثاني م
الذي یعد لحظة میالد العولمة هي لحظة اإلنتصار التاریخي للرأسمالیة  فوكویاما
على الشیوعیة الذي لم یكن یتوقعه أحد، من الیمین والیسار والوسط ومن الشرق، 
، وهناك من 3ولذا فقد جاء انهیارها في نهایة الثمانینیات أمرا یكاد یكون مفاجئا تماما
لم تسقط ألن النظم  –كأیدیولوجیة  –رى أن الشیوعیة لم تسقط، وأن الماركسیة ی
السیاسیة إذا كانت تسقط فإن األیدیولوجیات باعتبارها أنساقا مترابطة من القیم التي 
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تتعلق بالتطور االجتماعي قد تضعف وقد تتواري، وقد تتجدد، ولكنها ال تسقط، 
جة من درجات الحریة اإلنسانیة في إطار فالماركسیة تهدف إلى تحقیق أقصى در 
من العدالة االجتماعیة الشاملة، فكیف تسقط هذه القیم، التي تعبر في المواقع عن 
  1.أشواق اإلنسانیة منذ فجر التاریخ إلى الحریة والعدل
  :المراحل التاریخیة للعولمة -4
وجهات نظر تتبنى كرونولوجیا تاریخیة وما صاحبها من مفاهیم سیاسیة -4-1
   :واقتصادیة واتصالیة وامتدادها عبر الزمان والمكان
 رونالد روبرتسونفي محاولة لصیاغة نموذج یفسر نشأة العولمة التاریخیة قدم 
Ronald Robertsion  العولمة : تخطیط الوضع الكوني(في دراسته المهمة
هذا  رصدا للمراحل المتتابعة لتطور العولمة، وینقسم) باعتبارها المفهوم الرئیسي
  :النموذج إلى خمس مراحل كما یلي
   :ینیةنالج المرحلة -4-1-1
 القرون في سائدة كانت التي القیود بعض القومیة، وحطمت المجتمعات خاللها نمت
وقد استمرت في أوربا منذ " واإلنسانیة، بالفرد الخاصة األفكار وتعمقت الوسطى،
  2".بواكیر القرن الخامس عشر، حتى منتصف القرن الثامن عشر
 :النشوء مرحلة -4-1-2
م، 1870وقد استمرت في أوربا أساسا من منتصف القرن الثامن عشر حتى عام   
وما بعدها حیث حدث تحول حاد في فكرة الدولة المتجانسة الموحدة، وأخذت تتبلور 
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 الدولة فكرة في حادا تحوال خاللها أوروبا حیث شهدت ،1المفاهیم بالعالقات الدولیة
 الدولیة االتفاقیات لإلنسانیة، وزادت تحدیدا أكثر مفهوم نشأالموحدة، و  المتجانسة
  .كبیر حد إلى
  :االنطالق مرحلة -4-1-3
 ، وفیها2العشرین القرن من العشرینیات وحتى  1870عام من استمرت والتي 
 تطور الواحد، وحدث العالمي المجتمع على تركز واضحة كونیة مفاهیم ظهرت
 المتعلقة المفاهیم التصال، وظهرتل الكونیة األشكال وسرعة عدد في هائل
والكونیة والهویات القومیة والفردیة، وتم إدماج عدد من . والفردیة القومیة بالهویات
المجتمعات غیر األوروبیة في المجتمع الدولي، ونشأت في هذه المرحلة الحرب 
  .العالمیة األولى وعصبة األمم
   :الهیمنة أجل من الصراع مرحلة -4-1-4
الماضي،  القرن من الستینیات منتصف حتى العشرینیات من رحلةالم هذه واستمرت
 أجل من كونیة صراعات ونشأت ، وبدایة الخالفات3الحرب الباردة بدایة شهدت
 قبل من وحریاته اإلنسان بحقوق االهتمام جانب والكونیة، إلى العالمیة الهیمنة
مرحلة نشوء كما شهدت هذه ال .العالمي الصعید المجتمع المدني على مؤسسات
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  .الیقین عدم مرحلة -4-1-5
 العالم إدماج خاللها العشرین حتى الیوم، تم القرن من الستینیات منذ وبدأت
المجتمع ب االهتمام ، وزاد1الكوني الوعي العالمي، وتصاعد المجتمع في الثالث
، وأدت إلى لكونيا اإلعالم نظام تدعیم العالمیة، وتم العالمي، والمواطنة المدني
اتجاهات وأزمات في التسعینیات، وحدث هبوط على القمر، وتعمقت القیم ما بعد 
 –، وزادت 2المادیة، وشهدت المرحلة نهایة الحرب الباردة، وشیوع األسلحة الذریة
المؤسسات الكونیة والحركات العالمیة، وانتهى النظام الثنائي  –إلى حد كبیر 
  .القطبیة
 :بنى حركات االنتقال البشریة مادیة أو فكریة دینیةوجهات نظر تت -4-2
  3:أشار جوران توربون الى خمس موجات من العولمة قبل الموجة األخیرة
   :األولى الموجة -4-2-1
 سادت للقارات؛ حیث العابرة المدنیات األدیان، وقامت خاللها انتشرت
 في انتشرت كما رسمیا دینا لها الرومانیة اإلمبراطوریة تبني عبر أوروبا المسیحیة
إندونیسیا،  إلى الصین من آسیا شرقي جنوبي في الهندوسیة وانتشرت أیضا، إفریقیا
لى الصین إلى الهند من البوذیة وانتقلت  الثامن القرن بدایة والیابان، ومع كوریا وإ
  .والسند الوسطى آسیا وحتى العربي والعالم إسبانیا في اإلسالم ساد المیالدي
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   :الثانیة الموجة -4-2-2
 بدأت التي البحریة االكتشافات مع األوروبیة االستعماریة الغزوات خالل وكانت
 عام، وكانت مائة مدى على تتصاعد المیالدي، وظلت عشر الخامس القرن أواخر
 .حینذاك العالمي األساسي للنظام هي المحرك العالمیة السلع التجارة في
  :الثالثة الموجة -4-2-3
 من السلسلة األولى تلك خالصة، فكانت داخلیة أوروبیة قوى صراعات عن ونتجت 
بعض، وغیرت  بعضهما مواجهة في وفرنسا بریطانیا وضعت التي العالمیة الحروب
 التي الحروب أجمع، وهذه العالم في بل وحدها أوروبا التحالفات؛ ال في منظومة
 الممتدة"النمساوي العرش انتقال حروب"أو "اإلسبان حروب"باسم تعرف ما عادة
 .م 1815 إلى م 1700من
 :الرابعة الموجة -4-2-4
 مرحلة وهي م،1918العام وحتى عشر التاسع القرن منتصف من امتدت والتي 
والهجرات  الكبیرة بالتجارة مدفوعة الموجة هذه األوروبي، وكانت االستعمار ذروة
 واألكثر الجدیدة والنقل االتصاالت وسائل استمرارها في الطوعیة، وأسهمت لكبیرة
إفریقیا،  آسیا، وأخضعت أرجاء معظم على قبضتها أوروبا أحكمت وقد. ةسرع
 ونیوزلندا، وقامت وأسترالیا األمریكیتین إلى أوروبا من الضخمة الهجرات وتوجهت
 األولى العالمیة الحرب العالمي، وشكلت المال رأس العالمیة وظهر البضائع أسواق
 تشكل الحروب هذه عن نتج جة؛ حیثالمو  لهذه األخیرة الذروة مباشرة أعقبها وما
  .األمم عصبة هي للدول عالمیة منظمة أول
  
 




  : الخامسة الموجة -4-2-5
 المتحدة األمم ظهور من مباشرة أعقبها وما الثانیة العالمیة الحرب منذ وامتدت
 تكالیف الموجة انخفضت هذه اإلنسان، وخالل لحقوق المتحدة األمم إعالن وصدور
جدید،  من ینتعش الخارجیة التجارة اقتسام كبیرا، وبدأ ضاانخفا والمواصالت النقل
 القرن من و أواخر الثمانینیات السبعینیات ذروتها بین الباردة الحروب عولمة وبلغت
 .العشرین
  :السادسة الموجة -4-2-6
 للحرب السیاسیة اآللیات فیها الثمانینیات، استبدلت من الثاني النصف من انطلقت 
 ومن. العملة تجارة في ضخما توسعا ثقافي، وشهدت اليم أساسها بآلیات الباردة
  . الرأسمالیة األسواق على الدولة سیطرة المؤسسیة؛ ألغیت الناحیة
وهناك من المفكرین من یفسر تاریخ نشوء العولمة الى مراحل حسب -4-3
 : حداث تاریخیةأطبیعة الزمان وما رافقها من 
  1وقد قسمت الى ثالثة مراحل أساسیة
  : وینالتك مرحلة -4-3-1
 القدماء؛ سواء الفراعنة بفتوحات الجینیة، وتبدأ المرحلة البعض علیها ویطلق
 الشام" الفینیقیین بالد إلى رحالتهم الصومال، أو في" بونت" بالد إلى رحالتهم في
 العسكري، والرغبة الغزو مفهوم من بكل لیختلط"العولمة"مصطلح تطور وقد…"حالیا
 هذه األطراف، وفي مترامیة إمبراطوریة تكوین أجل من تاریخي لقائد الجامحة
 العدید صیاغة أعادت اإلنسانیة، التي القضایا ثوب في العولمة برزت أیضا المرحلة
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مستویات  على تنمیطها للعولمة، ومحاولة أولیة مجاالت عن المبكرة المفاهیم من
  .عدة
   :المصطلح میالد مرحلة -4-3-2
 القیود كافة إزالة أنشطتها في رسةومما الدولیة التجارة منظمة عمل مع وبدأ
 عبر األموال رؤوس ودخول خروج حریة وتثبیت الدول بین الفاصلة والحواجز
إعالمها  امتدادو  األمریكیة والسیطرة األحادیة القطبیة الحدود االقلیمیة، وبروز
فوري؛  المعلومات بشكل انتشار عملیةبفعل والدول  الشعوب بین ثقافتها ومظاهر
 زادت ذاته الوقت واالقتصادیة وفي والثقافیة واالجتماعیة السیاسیة لحدودا وتالشي
 .فكارفي مجاالت السلع واأل الدول بین والتنمیط والمحاكاة التماثل عملیة
 والتمدد النمو مرحلة -4-3-3
 والثقافة السیاسة االقتصاد ألمور الواضح والتشابك بالتداخل تتسم مرحلة وهي 
وأصبحت ظاهرة ، الدول بین السیاسیة الحدود والنعداموتفاعلها،  المصالح لتداخل
عالمیة لها نزعة شمولیة توسعیة، تنطوي على أشكال خاصة للتوسع والتعامل على 
  .الصعید المحلي والعالمي، وعلى نحو فرید یعبر نطاق الزمان والمكان
   :العولمة أبعاد -5
والتجلیات؛  مظاهرال من عدید للعولمة أن إلى والدراسات البحوث من كثیر تشیر
 وبعضها االقتصادي، كالمظهر األساسیة معالمه مالمحه، وتبینت اكتملت بعضها
والعولمة ال تقف عند المفهوم االقتصادي فحسب،   التشكل طور في مازال اآلخر
بل تتشعب  في شتى مناحي الحیاة وتتعدد أشكالها وصیغها، وتتفاوت تطبیقاتها، 
فباإلضافة للبعد االقتصادي فهناك أبعاد أخرى ال تقل  وتتشعب تفسیراتها وأبعادها،




عنه أهمیة، كالبعد السیاسي، والثقافي، واإلعالمي والتي ترتبط جمیعا بالبعد 
  .االتصالي
  : البعد االقتصادي-5-1
وهو البعد األكثر بروزا في أبعاد العولمة، إذ أن مفهوم العولمة قد كرسته اتفاقیة 
 General Agreement for Tradeة للتجارة والتعریفات اقتصادیة هي االتفاقیة العام
and Tariffs Gatt .1  
استمرت لسنوات وطال أمدها لمدة طویلة " الجات"ان المفاوضات التي ادت الى 
جدا ومرت عبر العدید من المراحل واألماكن، نظرا لتضارب المصالح واختالف 
یع الدول بما فیها الدول وجهات النضر؛ لیتم التوصل الى صیغة وافقت علیها جم
واعتمادا على  ،1993االسالمیة ودول العالم الثالث وكان ذلك في المغرب سنة 
هذه االتفاقیة رفعت العدید من القیود لیكون العالم سوقا واحدة ومن ثمة تسنى 
للشركات العالمیة حیازة قدرا كبیرا من الحریة في اختیار المكان الذي تقیم فیه 
س به أنشطتها التجاریة في اطار ما سمي بالخصخصة وتحریر المصانع وتمار 
  .2سوق المال واألوراق النقدیة من جمیع القیود
 یخضع یعد لم الذي العالمي للنشاط االقتصادي جدید وتركیز عمل تقسیم وظهر 
 یخص فیما نشاطاته، وخاصة في الدول بتدخل یؤمن یعد ولم التقلیدیة، للرقابة الیوم
 النشاط بلغ العالمي، فقد الصعید على المال ورأس والخدمات السلع انتقال
 نظاما یشكل القومیة، وأصبح الدولة عن التام االستقالل مرحلة العالمي االقتصادي
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 تأثیر ذات عالمیة توشركا مؤسسات مشتركة، وتدیره عالمیة أسس تحكمه واحدا
    .المحلیة االقتصادات كل على
یل النظام االقتصادي الرأسمالي، حیث تمّ توحید الكثیر وترتبط عملیة العولمة بتدو   
من أسواق اإلنتاج واالستهالك، وتمّ التدخل في األوضاع االقتصادیة للدول، عبر 
كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، التي تمارس : المؤسسات المالیة الدولیة
أهداف كبیرة في  اإلمالءات االقتصادیة ، وبالتالي تحقق العولمة ألصحابها عدة
   1:المجال االقتصادي هي
  .السیطرة على رؤوس المال: أوالً     
الهیمنة الخارجیة على اقتصادیات العالم من خالل القضاء على سلطة : ثانیا    
وقوة الدولة الوطنیة في المجال االقتصادي، بحیث تصبح الدولة مرتبطة 
  . بالمؤسسات المالیة الدولیة
ة في الدول الغربیة والقوى المتحالفة معها  تحقیق: ثالثا     مصالح المجموعات الغنیّ
  .في الدول األخـرى علـى حسـاب شـعوب العالـم
إن القاعدة االقتصادیة التي تحكم اقتصاد العولمة هي إنتاج أكثر ما یمكن من    
  السلع والمصنوعات بأقل ما یمكن من العمل، إنه منطق المنافسة في إطار العولمة،
كما أن ثقافة العولمة تعزز من الجوانب المظلمة والبشعة للرأسمالیة، فقد أكدت 
الدراسات المیدانیة إلى أن هناك تزایدا في النزوع نحو االستهالك وشراء البضائع 
والسلع المرتفعة األثمان والمنازل والسیارات واأللبسة الفخمة، مما یستدعي االستدانة 
. ساب العالقات الحمیمیة داخل العائلة وبین األصدقاءوتزاید ساعات العمل على ح
ومما اكتشفته هذه الدراسات أن الذین یكثرون من االستهالك ویهتمون بشراء 
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البضائع الفخمة ویغرقون في استعمال االنترنت هم أقل سعادة من الذین هم أقل 
  .نزوعا في هذا االتجاه
 :البعد الثقافي -5-2
 األولى، ولم التأسیسیة بمراحلها تمر جدیدة ظاهرة فیةالثقا جوانبها في العولمة إن
 عدة من خصوصیتها التسعینیات، وتستمد عقد خالل إال حیاتیة كحقیقة تبرز
   .التسعینیات عقد في واضح بشكل برزت وسلوكیة وقیمیة فكریة تطورات
تقوم العولمة في الجانب الثقافي علي انتشار المعلومات، وسهولة حركتها،       
زیادة معدالت التشابه بین الجماعات والمجتمعات، أي تقوم علي إیجاد ثقافة و 
عالمیة، وعولمة االتصاالت عن طریق البث التلیفزیوني عبر األقمار الصناعیة، 
. وبصورة أكثر عمقا من خالل شبكة اإلنترنت التي تربط البشر بكل أنحاء المعمورة
  1.م الشمولیة و الثقافة بال حدودوباختصار تركز العولمة الثقافیة علي مفهو 
ولعّل من أخطر أبعاد العولمة ما یعرف بالعولمة الثقافیة فهي تتجاوز الحدود       
التي أقامتها الشعوب لتحمي كیان وجودها، وما له من خصائص تاریخیة وقومیة 
 وسیاسیة ودینیة، ولتحمي ثرواتها الطبیعیة والبشریة وتراثها الفكري الثقافي، حتى
تضمن لنفسها البقاء واالستمرار والقدرة على التنمیة ومن ثمّ الحصول على دور 
  2.مؤثر في المجتمع الدولي
  :البعد السیاسي-5-3
سواء،  حد على داخلیا وخارجیا السیاسي المجال في العولمة أبعاد وتنوعت تعددت
اكمة فرض السیطرة السیاسیة الغربیة على األنظمة الحهي  المظاهر هذه أبرز ولعل
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والشعوب التابعة لها، والتحكم في مركز القرار السیاسي وصناعته في دول العالم 
لخدمة المصالح األمریكیة ومن یدور في فلكها، على حساب مصالح الشعوب 
جون وثرواتها الوطنیة والقومیة وثقافتها ومعتقداتها الدینیة؛ وفي هذا البعد یقول 
في العولمة نحن نقرر من "بق في بنك بنسلفانیا رئیس المدراء التنفیذیین السا بوتنغ
 1".الذي سیعیش ونحن نقرر من الذي سیموت
إّن الغرب بعد سقوط االتحاد السوفیتي بحاجة ماّسة : "هنتنغتونویقول صموئیل 
إلى عدو جدید یوحد دوله وشعوبه، وأّن الحرب لن تتوقف، حتى لو سكت السالح 
حضاریًة قادمًة ستستمر بین المعسكر الغربي وُأبرمت المعاهدات، ذلك أن حربًا 
  2".الذي تتزعمه أمریكا وطرف آخر، قد یكون عالم اإلسالم أو الصین
 والخدمات والسلع لألفراد الحر واالنتقال للدول الوطنیة السیادة مبدأ وقد أدى تراجع  
 ىإل التسعینیات خالل تم والقارات، والذي المجتمعات عبر والمعلومات واألفكار
 حقوق احترام نحو المتنامي المطلقة، كما تنامى االتجاه للسیادة نسبي انحسار
  .الوطنیة الحكومات جانب من انتهاكها األساسیة وعدم وحریاته اإلنسان
     :األبعاد االجتماعیة واألخالقیة-5-4
من تجلیات العولمة نجد أنها تقوم بدور أساسي في عدم استقرار العالقات 
ضعاف الوالء  االجتماعیة وتعمیق المشاعر الذاتیة أكثر من االلتزام الجماعي، وإ
شاعة مشاعر االستسالم للواقع  للمجتمع والوطن، وتعمیق اإلحساس باالغتراب وإ
ضعاف الروابط األسریة وقیمها، مستخدمة في ذلك شتى الوسائل والسبل ومن  ،وإ
ها ترّكز على حریة اإل: مخاطر العولمة في الجانب االجتماعي نسان الفردیة إلى أنّ
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ر فیه من كل قیود األخالق والدین واألعراف المرعیة،  أن تصل للمدى الذي یتحرّ
وفي النهایة یصبح اإلنسان أسیرًا لكل ما یعرض ، والوصول به إلى مرحلة العدمیة
علیه من الشركات العالمیة الكبرى التي تستغله أسوأ استغالل، وتالحقه به بما تنتجه 
سلع استهالكیة أو ترفیهیة، وال تدع للفرد مجاال للتفكیر في شيء آخر وتروج له من 
            1.وتصیبه بالخوف
وأیضًا تكریس النزعة األنانیة لدى الفرد، وتعمیق مفهوم الحریة الشخصیة في      
العالقة االجتماعیة، وفي عالقة الرجل بالمرأة، وهذا بدوره یؤدي إلى التساهل مع 
ات الجنسـیة، وتمرد اإلنسان على النظم واألحكام الشرعیة، التي تنظم المیول والرغب
وتضبط عالقة الرجل بالمرأة وهذا یؤدي إلى انتشار اإلباحیة والرذائل والتحلل 
  2.الخلقي وخدش الحیاء والكرامة والفطرة اإلنسانیة
وفي الجانب : "عماد الدین خلیلوفي هذا االطار یقول الباحث الدكتور       
االجتماعي تسعى العولمة إلى تعمیم السیاسات المتعلقة بالطفل والمرأة واألسرة 
وكفالة حقوقهم في الظاهر، إال أّن الواقع هو إفساد وتفكیك األفراد واختراق وعیهم، 
فساد المرأة والمتاجرة بها، واستغاللها في اإلثارة واإلشباع الجنسي، وبالتالي إشاعة  وإ
وبالمقابل تعمیم فكرة تحدید النسل، وتعقیم النساء، وتأمین هذه الفاحشة في المجتمع، 
مؤتمر (، )مؤتمر حقوق الطفل:(السیاسات وتقنینها بواسطة المؤتمرات ذات العالقة
، وما تخرج به هذه المؤتمرات من قرارات )مؤتمر السكان(، )المرأة في بكین
وما ...في التنفیذ والتطبیق وتوصیات واتفاقیات تأخذ صفة الدولیة، ومن ثمّ اإللزامیة
ا وسلبیة  تلبث آثار ذلك أن تبدو واضحة للعیان في الواقع االجتماعي استسالمً
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حباطات عامة، وشلل تام لدور المجتمع الذي  ا، وإ ا واجتماعیً فردیة، وتفكًكا أسریً
 ، تحول إلى قطیع مسیر ومنقاد لشهوته وغرائزه، ال یعرف معروفًا وال ینكر منكرًا
من أي التزامات أسریة واجتماعیة، إال في إطار ما یلبي رغباته وشهواته  متحلال
  1".وغرائزه
  : البعد اإلعالمي للعولمة-5-5
یعد اإلعالم في حد ذاته بعدا للعولمة، كما یعتبر أیضا آلیة من اآللیات التي ال     
ن من القوى الرئیس یة التي یمكن االستغناء عنها في تنفیذ األبعاد األخرى للعولمة، وإ
تعتمد علیها العولمة، عالمیة االتصاالت التي تترتب على تطور تقنیات األقمار 
، ومن هنا یبرز دور القنوات الفضائیة التلفزیونیة بصفة خاصة، في 2الصناعیة
زالة الحواجز والحدود بین الثقافات وحركة االقتصاد  ترسیخ العولمة الثقافیة، وإ
تاحتها للجمیع على   االتصالیة من العولمة وتتجلى 3طول العالم وعرضهوالمجتمع وإ
 القنواتو  األقمار الصناعیة طریق عن التلفزیوني البث في الكبیر الزخم خالل
 العالم، وقد كل تربط أصبحت التي االنترنیت لشبكة الواسع الفضائیة واالستعمال
 لحضاراتا بین المكاني البعد نهیارا في واالتصاالت المعلوماتیة الثورة ساهمت
  .صغیرة قریة وكأنه العالم صار واألمم، بحیث والثقافات
  :األبعاد الدینیة -5-6
وهناك من یكره العولمة ال لسبب اقتصادي، بل لسبب  :" جالل أمین الدكتور یقول  
فالعولمة آتیة من مراكز دینها غیر دیننا، بل هي قد تنكرت لألدیان كلها، . دیني
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لف كثیرًا في نظر هؤالء عن الكفر، ومن ثمَّ ففتح وآمنت بالعلمانیة التي ال تخت
األبواب أمام العولمة هو فتح األبواب أمام الكفر، والغزو هنا في األساس لیس غزوًا 
، بل غزو من جانب فلسفة للحیاة معادیة للدین، والهویة الثقافیة المهددة  اقتصادیًا
عناها في األساس الدفاع هنا هي في األساس دین األمة وعقیدتها، وحمایة الهویة م
  1".عن الدین
  :ومن أبعاد العولمة على الدین
التشكیك في المعتقدات الدینیة، وطمس المقدسات لدى الشعوب المسلمة لصالح  -
الفكر المادي الالدیني الغربي، أو إحالل الفلسفة المادیة الغربیة محل العقیدة 
  . اإلسالمیة
بات استهالكیة، وذلك بتفریغها من القیم تحویل المناسبات الدینیة إلى مناس -
  .والغایات اإلیمانیة إلى قیم السوق االستهالكیة
  :بعض المفاهیم المتداخلة مع مصطلح العولمة -6
توجد بعض المصطلحات التي تتداخل وتتشابك مع العولمة بصورة أو بأخرى ولكنها 
  :یمكن االشارة الى ذلك في ما یليتختلف عنها و 
  : واألمركة العولمة -6-1
ربط كثیر من العلماء بین العولمة الثقافیة واألمركة، فهناك من یرى أن العولمة 
الثقافیة هي االنتشار الدولي لألفكار أو المنتجات الثقافیة من دولها األصلیة خاصة 
أمریكا، ویرى البعض أن العولمة ترادف األمركة، ألن الوالیات المتحدة تمثل الصورة 
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سمالیة، وتحاول بشتى السبل أمركة العالم قسرا بوصفها تمثل نموذجا ال الناصعة للرأ
   1.بدیل له، وعلى جمیع دول العالم االلتزام به دون استثناء
وترجع هیمنة أمریكا على عولمة العالم إلى تفوقهاا المطلق، اقتصادیا وتقنیا   
یق النظام ومالیا وعسكریا، حیث مثلت الوالیات المتحدة النموذج النقي لتطب
الرأسمالي العالمي الشره للربح الساعي إلى استغالل كل ما هو متاح وممكن لتراكم 
الثروة لدیها، بافتعال األزمات، وبالتدخل في صنع األحداث، وبترتیب األوضاع التي 
توجد فرصا سانحة لتحقیق مكاسب تقوي النظام الرأسمالي وتدعم نمو السوق، دون 
  . ة تبر كل الوسائل،اعتبارات ألي شيء كغای
  : العولمة واإلمبریالیة -6-2
إن كلمة الغزو هي مدعاة للكالم على اإلمبریالیة التي هي مقولة كثیرا ما   
استخدمت لقراءة الموجات الحضاریة فمن لینین إلى سمیر أمین ونعوم تشومسكي، 
تعمار یجري تناول الظاهرات الحضاریة والكیانات الثقافیة من خالل مقوالت االس
    2.واإلمبریالیة والغزو
   :العولمة والعالمیة-6-3
لفظان مشتقان من " Internationalisation"، والعالمیة "Globalisation"فالعولمة 
معنى الشمول والكلیة واالنتشار والعموم، وبالتالي فكالهما مصطلح لمضمون واحد، 
النتشار والكلیة لتعمیم وذلك بالنظر إلى الغایات التي یقصدانها فالعولمة تسعى إلى ا
نفسها على العالم، بوصفها نظاما یتجه نحو توحید ودمج دول العالم ومجموع 
اإلنسانیة في منظومة عالمیة واحدة أو حضارة عالمیة واحدة هي الحضارة الغربیة 
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عموما، وأمركة حیاة العلم خصوصا، أي ظهرت لتعبر عن إرادة الحتواء العالم 
قا من مصالحها المادیة، ونظرتها الفلسفیة، سواء تم استخدام والهیمنة علیه، انطال
  1.مصطلح العولمة، أو العالمیة
إذن فهما مصطلحان لمضمون واحد، ولكن الفرق بینهما هو أن العالمیة مقولة من  
، 2مقوالت الحداثة ارتبطت بتفوق الغرب وأمریكا خاصة وتوسعه في أرجاء المعمورة
ة راهنة لما بعد الحداثة ارتبط وجودها بانفجار تقنیات في حین العولمة فهي مقول
  . االتصال ونقل المعطیات شبه المادیة وتبادل الرسائل واإلشارات
  :العولمة والدولیة-6-4
هناك فرقا بین العولمة، والدولي أو الدولیة فهما یختلفان في المضمون الوسیلة 
إلى أنماط العالقات  –عادة  –تشیر "  Universalism"والهدف، ذلك أن الدولیة 
والتفاعالت بین الدول القومیة المختلفة، وتوسیع أطر التعاون الدولي، سیاسیا 
واقتصادیا وتقنیا، بوصفه نظاما دولیا یعترف بالتنوع الثقافي، وانفتاح الثقافات  
والمجتمعات على األخرى، باعتبارها ضرورة حیاتیة تیسر التفاعالت المتبادلة بین 
الرتفاع بالخصوصیات الوطنیة إلى مستوى عالمي، مع االعتراف الثقافات ل
  3.بالخصوصیة واحترامها، دون ان یعنى ذلك توحیدها، أو هیمنة طرف على آخر
  :العولمة والعلمانیة-6-5
أي نسبة " Sciences"ولیس من  العلم ) Univ(العلمانیة مشتقة من العالم   
ة وجودیة قیمیة للحیاة، قائمة على إلى طبیعة الحیاة ككل، والعلمانیة رؤیة معرفی
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حالة من الفهم للعالم، جاءت لتؤسس نموذجا معرفیا لتنظیم حیاة المجتمع او 
  1.المجتمعات اإلنسانیة، وتوجیه أنماط حیاتها
  :العولمة والحداثة-6-6
بمعنى حدیث وحداثة  modernمن الجذر اإلنجلیزي  modernisationالحداثة 
من مرحلة االنماط التقلیدیة للحیاة االقتصادیة الى  وتحدیث والتي تعني االنتقال
ادخال التكنولوجیا الصناعیة على المستوى المادي ومغادرة التقالید الموروثة لبناء 
المجتمع الى مرتكزات جدیدة تقوم على النفعیة والربحیة، وعلى المستوى العقلي 
والعلم سلوكا وعمال یجب  فیجب أن یكون للعلم مرتبة توازي االیمان الدیني وال یلغیه
  2.ان یفصل عن المنظومة العقائدیة
  :العولمة والنظام العالمي الجدید-6-7
النظام العالمي الجدید هو نظام صاغته قوى الهیمنة والسیطرة الغربیة إلحداث نمط 
سیاسي واقتصادي واجتماعي وثقافي واعالمي واحد وفرضه على المجتمعات 
     3.ات بالتقید به وتطبیقهاالنسانیة كافة والزام الحكوم
  :وسائل وأسالیب تحقیق العولمة -7
تعتبر الضغوط السیاسیة واالقتصادیة الدولیة على الحكومات إلجبارها على تنفیذ 
مشاریع، وسن قوانین لتساعد على نشر العولمة من أهم األسالیب المتاحة لتحقیق 
ادیة، اجتماعیة، ثقافیة العولمة، باإلضافة إلى ذلك ساهمت عدة وسائل وآلیات اقتص
وسیاسیة في دفع هذا التوجه العالمي، وقد تجسدت في جملة من المنظمات 
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والوسائل، أصبح بعضها مع حلول العولمة قلیل التأثیر، في حین اتخذ البعض 
  :اآلخر أشكاال متجددة ومن أهم هذه اآللیات
  :الدیون -7-1
ریح وواضح، ولقد تكبدت الدول لعبت الدیون دورا مهما في عملیة العولمة بشكل ص
الفقیرة دیونا ثقیلة في الستینات والسبعینات من أجل محاولة بناء قطاعاتها 
 ُ ناها التحتیة لكي تلحق بدول المركز، وسمحت القروض لهذه الدول الصناعیة وب
الفقیرة أخیرا بعمل مخطط ما للتنمیة لبناء طرق ومطارات وعواصم جدیدة وسدود 
   1.ومصاف للبترول
یستخدم رأس المال المضارب مؤشرات موحدة عالمیا لتقریر أي "وفي هذا المجال 
الشركات أو حتى الحكومات یمكنها اقتراض المال وبأي شروط ویضع هذا التوحد 
العالمي سلطة هائلة في أیدي طبقة حاكمة عالمیة جدیدة، ویعتمد هذ على قواعد 
لبنوك الدولیة كصندوق النقد الدولي یطبقها مالكي الشركات متعددة القومیات، وا
ومنظمة التجارة العالمیة، حیث ال یستطیع الدول والحكومات وضع سیاسات دون 
أن تأخذ بعین االعتبار كیف یمكن أن یرى الدائنون العالمیون قراراتها فهم اللذین 
  2".یستطیعون جعل حیاتهم تعیسة بسرعة
  :الشركات العابرة للقارات -7-2
لها دور بارز في تعمیق نزعة التوجه العالمي، وتمثل دورها االقتصادي التي كان  
في تأمین وحمایة المشروع الرأسمالي التوسعي، وبالرغم من جذورها التاریخیة إال "
أنها أصبحت من أخص خصائص مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، وهي الیوم 
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ویعد التحول  ؛1"م كما لو كان سوقاالمرتكز المحوري للعولمة، فهي التي تدیر العال
، وهذا التحول یتطلب تبني 2إلى نظام اقتصاد السوق من أهم مظاهر العولمة
سیاسات إصالح اقتصادي تهدف إلى تفعیل آلیات السوق من خالل تحریر قطاع 
صالح وضع الموازنات العامة من خالل تطبیق  التجارة الخارجیة والخصخصة وإ
ما یفرزه السوق صالح، أما تداخل الدولة فهو "یدة التي شعارها نظریة اللبرالیة الجد
   3".طالح
 ،البنوك والمنظمات المالیة الدولیة-7-3
مجمل النظام النقدي الدولي الذي أدى إلى تكامل األسواق العالمیة والرأسمالیة  
توجد قاعدته األساسیة في المصارف الدولیة الكبرى، وعدد "الدولیة في بناء هرمي 
لمؤسسات الدولیة المتعددة االطراف، على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك من ا
وفي هذا الصدد تم انشاء منظمة التجارة العالمیة والتي یتقلد فیها  .4"العالمي للتنمیة
 مدیرون عالمیون سلطات استثنائیة إلدارة شبكة العالقات االقتصادیة العالمیة
تبر قوة تحكم عالمیة ما دامت أحكامها تقید كل لمنظمة التجارة العالمیة والتي تع
األعضاء، ولها القوة الكامنة لتفرض سلطانها على الدولة والقوى المحلیة التي تنظم 
إن هیئة العاملین فیها تتألف من بیروقراطیین غیر . البیئة واإلنتاج واألمن الغذائي
من أحكام التجارة منتخبین لیس لهم جمهور انتخابي یحاسبهم عدا مجموعة مجردة 
  5.إن المفاوضات سریة، وترفض مشاركة المواطن. الحرة ومؤیدیها
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م هي أهم مؤسسة من 1995التي أنشئت في ینایر  منظمة التجارة العالمیةإن 
مؤسسات العولمة االقتصادیة، ویشمل إنشاؤها منعطفا في التاریخ االقتصادي 
مع بقیة المؤسسات االقتصادیة  العالمي، ورغم أن المنظمة تنسق عملها وسیاستها
  1.العالمیة، إال أنها هي الجهة الوحیدة التي تتولى إدارة العالم تجاریا
 WOT :World Organizationومنظمة التجارة العالمیة التي یرمز لها اختصارا 
Trade  124وهي في األصل ما كان یعرف باتفاقیة الجات، حیث اتفق ممثلو 
األوربیة على تحویل االتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة  حكومة فضال عن المجموعة
)GATT (Geneal agreement on traffis and trade  إلى منظمة التجارة العالمیة.  
  :العالقات التجاریة الدولیة -6-4  
ال تقتصر العولمة االقتصادیة على تعمق االعتماد المتبادل بین  في هذا االطار
، فقد كانت األسواق )العولمة المالیة(ن ذلك ما یمكن تسمیته الدول، بل إن األهم م
وبروز البنك الدولي  اتفاقیات بروتون وودزالمالیة دائما عالمیة الطابع منذ توقیع 
وصندوق النقد الدولي، لكن رغم الطابع العالمي لألسواق المالیة قبل التسعینیات إال 
من قبل الدول إدارة وطنیة  أنها لم تكن معولمة، حیث ظلت في العموم تدار
وباإلشراف المباشر للمؤسسات المصرفیة المحلیة، وما استجد خالل عقد التسعینیات 
  2.هو قیام أسواق مالیة عابرة للحدود وخارجة عن اإلطار الرسمي
وقد فرضت العولمة تحریر هذه األسواق المالیة من أي قیود أو رقابة، والبالد التي 
صارت تواجه هي األخرى ضغوطا بینة، فقد اشتكت شركاتها ظلت متمسكة بالقیود 
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الكبرى من عدم إتاحة الفرصة لها للحصول على رؤوس أموال بفوائد منخفضة في 
  1.العالم الخارجي
  :تشجیع السیاحة وخدماتها -7-5
العناصر الثقافیة الشعبیة ومختلف ألوان اإلبداع، مع و كواسطة لنقل القیم الثقافیة  
عالمي " مجتمع استهالكي"یم قیم االستهالك التفاخري الغربي، وخلق محاولة تعم
واحد، یتبنى فیه جمیع سكان العالم نفس األذواق والعادات االستهالكیة بشكل 
  2.یتجاوز حدود العرق والجغرافیة
  :االقتصاد عولمة-7-6
 التقنیات، تزاید األسعار، تطور وانخفاض ارتفاع:مثل ظواهر الوجود إلى برز 
 .والكامنة الثابتة معاییره المواطن أفقدت التي…الخارجیة لضغوطا
الجنسیات التي تنامى دورها  متعددة وقلب عولمة االقتصاد هو الشركات جوهر ان
 االستثمار، وفي الدولیة التجارة في نفوذها أسواقها، وتعاظم واتسعت وتزایدت أرباحها
 التي باإلنتاج؛ فهي خاصةال القرارات لصناعةو أصبحت هي الباحة الخلفیة 
  .ینتج؟ من إنتاجه؟ ولصالح ینتج؟ وكیفیة الذي ما:تحدد
  :واالتصال اإلعالم عولمة -7-7
 وسائل اإلعالم كافة، وبخاصة بعد انتشار الفضائیات في كل مكان من العالم وهي
 یوم كل الجماهیري واالتصال اإلعالم وسائل تتناقله الذي الخبر توحید لمرحلة تؤرخ
خاصة، والتي مهدت بشكل  الفضائي البث تكنولوجیا شهدتها التي التطورات ضلبف
وتعد شبكة االنترنیت من أبرز أدوات ؛ "اإلعالمیة القریة"مباشر لظهور مصطلح
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العولمة بمختلف أبعادها الثقافیة واالقتصادیة والنفسیة النتشارها الواسع وسرعتها 
تتحول االنترنیت إلى إحدى أبرز ساحات الفائقة ودورها كسوق للتبادل التجاري، و 
العولمة، فضال عن أنها مستقلة إلى حد بعید عن الحدود الجیوسیاسیة، وتشكل 
التجارة اإللكترونیة عبر االنترنیت اختراقا آخر لمفهوم الحدود التقلیدیة للدول 





















  : العولمة الثقافیة :ثانیا  
   :عولمة الثقافة وثقافة العولمة  -1 
لإلشارة هناك فرق بین ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، حیث تشیر االولى الى وجود 
ثقافات ذات مناحي انسانیة عامة تتعایش معا، بما یتیح ألي ثقافة انسانیة أن تتبنى 
تشیر الثانیة الى وجود توجه عالمي مقصود  بعض العناصر الثقافیة األخرى، بینما
نحو ثقافة واحدة أخذت تفرض عناصرها الثقافیة على الثقافات األخرى منذ ما یزید 
عن قرن، وما لبثت أن تحولت الى تیار جارف كاسح أخذ یؤثر بقوة على الثقافات 
     1.األخرى وخصوصا التقلیدیة منها ویفرض نفسها علیها
ثقافة وثقافة العولمة هي من أكبر التحدیات المعاصرة للثقافة ال شك أن عولمة ال
وذلك ألن التطورات التقنیة هي إفراز كبیر من إفرازات العولمة وأداة من أدواتها 
فبغیر التكنولوجیا المتقدمة ال تستطیع العولمة تحقیق أهدافها والتي من أهمها صهر 
لغاء الخصوصیات الكرة األرضیة كلها في منظومة واحدة من القیم  والمفاهیم وإ
   2.الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة واالقتصادي
 الهویة وطمس الثقافي االختراق معاني من تتضمنه بما العولمة ثقافة أن ویبدو
 وقفت التي األهداف ذات في المطاف نهایة في تصب ،العقول واحتالل الثقافیة
 دول في االقتصاد حاجات لبیةت وهي سابقة، تاریخیة حقبة في االستعمار خلف
ذا المصدر  قد "جدید استعمار" من تاله وما العسكریة بالوسائل االستعمار كان وإ
 للمنتجات أسواق إلى لحاجةااألولیة، ف للمواد األوروبي االقتصاد لحاجة تلبیة ظهر
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 زالت ما األولیة المواد أن حقیقة ظل العولمة، في ظاهرة خلف الیوم تقف الغربیة
   1.تدفقها وتأمین علیها الحصول إمكانیات حیث من السیطرة تحت
ذا  لحدود یأبه ال ثقافي لفیض المجال اتاحت المباشر، قد البث تكنولوجیا كانت وإ
 األقوى المصدر أصبح قد الثقافیة العولمة نظام التوزیع، فان أو اإلنتاج جغرافیة
 السیادة عن الحدیث ، وأصبحوالوجدان والذوق الوعي والرموز، وتشكیل القیم إلنتاج
  .معنى اإلعالمي بال باألمن یعرف كان وما ,الثقافیة
 تصویر وراء السبب هو الثقافة مجاالت اقتحام كان ربما "انه بشارة عزمي ویرى
 من نوعا وتؤسس األرض على جاریة أیدیولوجیة عملیة كأنها العولمة عملیة
 عملیة وكأنها العولمة فتبدو ,طورةالمت المراكز حاجات تفرضها ثقافیة إمبریالیة
 ولم والمكان الزمان االتصال وسائل اختصرت الثالثة العالمیة الثورة ظل في "أمركة
 ما بمثل یجري ما األرض جهات أربع في البشر تابع أن البشري التاریخ في یحدث
 ".2 الیوم الحال هو
 والمفكرین الباحثین من كثرة ترى الجماهیري االتصال بوسائل الثقافة الرتباط ونظرا
 احتضار بعد الثقافة هذه ظهرت وقد، المكتوب بعد ما ثقافة "هي العولمة ثقافة أن
 الحال هو مثلما التأثیر على القدرة من لها ثقافة الصورة ثقافة إنها المكتوبة الثقافة
 والجمركیة، كذا الجغرافیة الحواجز تحطیم استطاعت التي االقتصادیة العولمة في
 بین اللغویة الحواجز تحطم أن استطاعت فإنها الصورة لثقافة بالنسبة حالال
  3".اإلنسانیة المجتمعات
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بالرغم أن للعولمة مجاالت كثیرة أبرزها المجال االقتصادي، إال أن المجال الثقافي  
ال یزال الجدل محتدما حول الهویة الحقیقیة للعولمة وبدأ یلقى اهتماما متعاظما، 
فهناك من یؤمن بأن العولمة الثقافیة تعني تدمیر الهویات الثقافیة الوطنیة الثقافیة، 
والقویمة لصالح هیمنة نمط ثقافي واحد هو الثقافة الغربیة، في حین یرى البعض 
اآلخر أن العولمة الثقافیة الغربیة هي عملیة شاملة، یشارك فیها الجمیع، فال یوجد  
ة العالمیة، إذ إن وجود نمط ثقافي عالمي ال یعني تناقض بین الثقافة المحلیة والثقاف
القضاء على األنماط الثقافیة المحلیة والوطنیة والقومیة، وربما یؤدي إلى المزید من 
تأكیدها وبلورتها، حتى في حالة مقاومتها للثقافة العالمیة، وهم یدعون أن العولمة ال 
نما تستوعب االختالف، لكن كل هذا  الجدل ال یعنى سوى أن تعنى التماثل، وإ
العولمة الثقافیة ال تزال كیانا هالمیا زاخرا بكم ضخم من المیوعة والسیولة، ولم 
یتأثر العالم في عصوره السابقة سوى بالنظریات الحضاریة والثقافیة التي اكتسبت 
  1.قدرا كبیرا من االتساق والتحدید والتبلور
ذا كانت العولمة االقتصادیة واضحة فإن ال عولمة الثقافیة وعلى العكس من ذلك وإ
ذا كانت العولمة االقتصادیة هي محصلة  لیست بنفس وضوح العولمة االقتصادیة، وإ
لتاریخ طویل من التطورات االقتصادیة والتجاریة والمالیة والتي تسارعت خالل 
عقدي السبعینیات والثمانینیات فإن العولمة الثقافیة هي في المقابل ظاهرة جدیدة 
مر بمراحلها التأسیسیة األولى ولم تبرز كحقیقة حیاتیة إال خالل عقد التسعینیات، وت
باإلضافة إلى ذلك فإنه كان هناك إجماع حول معنى ومفهوم العولمة االقتصادیة 
فإن ذلك غیر صحیح بالنسبة لمفهوم العولمة الثقافیة، والعالم لیس موحدا ثقافیا كما 
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نه ال وجود لنظام ثقافي عالمي كما یوجد نظام هو موحد تجاریا ومالیا، كما أ
  1.اقتصادي عالمي
والعولمة في المجال الثقافي لم یكن هو هدف محاوالت عولمة العالم في البدایة، 
ولكنه أخطر هذه المجاالت ألن الثقافة هي مرآة المجتمع ونمط حیاته، وأسلوب 
  .تفكیره
حقیقة ومن ظاهرة الثقافات  لیس صحیحا أن العولمة الثقافیة هي االنتقال من
الوطنیة والقومیة إلى ثقافة علیا جدیدة هي الثقافة العالمیة أو الثقافة الكونیة على 
فعل اغتصاب " –بالتعریف  –نحو ما یدعي مسوقو فكرة العولمة الثقافیة، بل إنها 
إنها ردیف االختراق الذي یجري بالعنف   –ثقافي وعدوان رمزي على سائر الثقافات 
  2".المسلح بالتقانة  فیهدر السیادة في سائر المجتمعات التي تبلغها عملیة العولمة
والعولمة الثقافیة هي تكثیف وتوسیع التدفقات الثقافیة العالمیة، وهي لیست ظاهرة 
جدیدة، فانتشار اإلمبراطوریات القدیمة، والدیانات العالمیة واللغات والتكنولوجیا، 
الجدید هو ذلك االنتشار الذي یهیمن على األفكار موجود منذ القدم، ولكن 
" Held"و Hall" هال"والتصورات الثقافیة، وهذا هو ما أكده بعض الباحثین مثل 
، حیث ذهبوا إلى أن العولمة الثقافیة Parton"بارتون"و McGrew" ماكجرو"و
 لیست نتاجا لحقبة التسعینیات من القرن الماضي، وأنها لیست ظواهر اجتماعیة
  3.جدیدة كلیة، وكلن شكلها هو الذي تغیر بمرور الزمن
ولعّل من أخطر أهداف العولمة ما یعرف بعولمة الثقافة فهي تتجاوز الحدود التي 
أقامتها الشعوب لتحمي كیان وجودها، وما لهم من خصائص تاریخیة وقومیة 
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لثقافي، حتى وسیاسیة ودینیة، ولتحمي ثرواتها الطبیعیة والبشریة وتراثها الفكري ا
تضمن لنفسها البقاء واالستمرار والقدرة على التنمیة ومن ثم الحصول على دور 
فالعولمة الثقافیة تقوم على تسیید الثقافة الرأسمالیة . مؤثر في المجتمع الدولي
  1.لتصبح الثقافة العلیا
  :ماهیة العولمة الثقافیة  -2
قافیة أن الحدیث یدور حول خلق تكاد تجمع األدبیات التي تناولت مسالة العولمة الث
  . تجانس ثقافي، ولكن بمعنى انتشار األمركة
والعولمة الثقافیة لیست سوى السیطرة الثقافیة الغربیة على سائر الثقافات، بواسطة 
وهي التتویج التاریخي لتجربة "استثمار مكتسبات العلوم والثقافة في میدان االتصال، 
ق عملیات الغزو االستعماري منذ قرون، وحققت من السیطرة التي بدأت منذ انطال
نجاحات كبیرة في إلحاق التصفیة والمسخ بثقافات جنوبیة عدیدة وبخاصة في افریقیا 
  2.وأمریكا الشمالیة والوسطى والجنوبیةّ 
مزیج السیاسات واآلثار الناتجة عن االتصال الثقافي "وتعتبر العولمة الثقافیة   
ئ، مع إضافة حقن جدیدة تتالءم وأهداف العولمة غیر المتكاف) واالجتماعي(
" ثقافة العولمة"ودینامیكیاتها، فهي تتوفر على ثقافة خاصة، أطلق علیها سمیر أمین 
وهي تتمثل في ثقافة الرأسمالیة السائدة عالمیا، والتي تعید تكوین الخصوصیات 
  3".المحلیة
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افیة التي تشكل طریقة الحیاة جملة العناصر الثق"كما تعرف العولمة الثقافیة بأنها 
  1".المشتركة للمجتمعات البشریة من خالل عملیة العولمة
لیست العولمة انتقاًال من ظاهرة الثقافة الوطنیة :"عبد الفتاح أحمد الفاوي . ویقول د
ها فعل اغتصاب ثقافي،  والقومیة إلي ثقافة علیا جدیدة هي الثقافة العالمیة، بل إنّ
  2".ائر الثقافات، خاصة ثقافتنا العربیة واإلسالمیةوعدوان رمزي علي س
وقد اتضحت العولمة الثقافیة من خالل التدفقات المستمرة لألفكار والمعلومات والقیم 
هذه التدفقات في خمسة  Appaduria" أبادیوریا"واألذواق عبر العالم، وقد حدد 
شار العالمي للمعلومات أبعاد هي حركة السیاح والمهاجرین والالجئین والعمل، واالنت
من خالل الصحف والمجالت والبرامج التلفزیونیة والسینما، ونشر التكنولوجیا، 
  3.وتدفق رأس المال العالمي، وانتشار األفكار والقیم السیاسیة
  :الجذور التاریخیة لنشأة العولمة الثقافیة -3
  :نشوء الثقافة الجماهیریة-3-1
فهو یبدو نشوء الثقافة الجماهیریة، لثقافیة ا كان هناك تاریخ مضمر للعولمة اذإ
نهایة القرن التاسع عشر وبدایة العشرین، وهي أشبه بتنمیة أسواق ثقافیة وطنیة، 
مثل  –فصناعات الثقافة الوطنیة، باإلنتاج الكبیر ألشكال قابلة إلعادة اإلنتاج 
المدینة، أنهت دور  -األفالم، واالسطوانات، والبث اإلذاعي، والمجالت المصورة
لیس فقط كموقع لألداء المباشر والعروض، بل وحتى كموقع لنشر الكتب 
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والصحف، واشتملت هذه الصناعات أیضا على المشاعات الثقافیة من قبیل أشكال 
الفن المحلي التي جرى تداولها باعتبارها ملكیة مشاعة، أو جزءا من المجال العام، 
  1.الفكریة، وبیعت كسلعثم سجلت، وأخضعت لقانون حمایة الملكیة 
 ،كونیة فقد شهدت السنوات التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة بدایات سوق ثقافیة
، بسبب المكانة المرموقة "األمركة"خبرها الناس، في الغالب، كجزء من موجة 
لألفالم، والمنتوجات، والموسیقى األمریكیة، وفي مواجهة ذلك وقفت البدائل القویة، 
تب لها النجاح، التي طرحها العالمان الثاني والثالث، وكانت هذه محاولة التي لم یك
لفك االرتباط بین ثقافة العالم الشیوعي والسوق الثقافیة العالمیة، وكذلك نضال الدول 
  2.بعد الكولونیالیة لضبط نظام عالمي جدید للمعلومات
  :خصخصة السلع الثقافیة-3-2
یان لالتصاالت الجماهیریة سوقا كونیة للسلع أسست الخصخصة والتحریر الرادیكال
الثقافیة، سیطرت علیه حفنة من الشركات التي تغطي العالم كله، من بینها سوني، 
  .تایم وزارنر، وفیاكوم، وبیرتلسمان -ونیوز كورب، ودیزني، وآول
  :أهداف العولمة الثقافیة -4     
لیة لتصبح الثقافة العلیا، كما أنها العولمة الثقافیة تقوم على تسیید الثقافة الرأسما 
ترسم حدودًا أخرى مختلفة عن الحدود الوطنیة مستخدمة في ذلك شبكات الهیمنة 
ّن العولمة ال تكتفي بتسیید ثقافة ما، 3"العالمیة على االقتصاد واألذواق والثقافة ، وإ
عبر عن بل تنفي الثقافة من حیث المبدأ، وذلك ألّن الثقافة التي یجري تسییدها ت
عداء شدید ألي صورة من صور التمیز، إّن الثقافة الغربیة ترید من العالم أجمع أن 
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یعتمد المعاییر المادیة النفعیة الغربیة، كأساس لتطوره، وكقیمة اجتماعیة وأخالقیة 
لیست خصوصیة قومیة بل " وبهذا فإّن ما تبقى یجب أن یسقط، وما تبقى هنا هو
یس تاریخا بعینه بل فكرة التاریخ، ولیس هویة بعینها مفهوم الخصوصیة نفسه، ول
ما فكرة  نّ نما كل الهویات، ولیس منظومة قیمیة بل فكرة القیمة ولیس نوعا بشریا، وإ وإ
     1".اإلنسان المطلق نفسه
الترویج لفلسفة النظام الغربي الرأسمالي النفعي : إذًا من األهداف الثقافیة للعولمة    
لثقافة الغربیة الوافدة وجعلها في محل الصدارة والهیمنة في العالم البرجماتي وفرض ا
وقهر الهویة الثقافیة لألمم والشعوب األخرى، على أن تظل الثقافات األخرى 
محدودةً في نطاق السلوك الفردي ال تتعداه، فالدساتیر والنظم والقوانین والقیم 
یة، ومن ثقافة الرجل األبیض األخالقیة یجب أن تستمد من الفلسفة المادیة النفع
 2.العلمانیة، المناهضة للعقائد والشرائع السماویة
ومن أهداف العولمة في المجال الثقافي، أن یسیر البشر على النمط الغربي      
ووفق تقلیده وسلوكه، ویبدو ذلك أكثر وضوحا في أنشطة المؤسسات الغربیة في 
مظهرا من مظاهر السیطرة الثقافیة الدول النامیة، ومن األنشطة التي تعتبر 
م والذي خرج 1995مؤتمرات المرأة العالمیة، كمؤتمر بكین الذي انعقد في عام 
    3:بوثیقة مشهورة تدعو إلى
  .إلغاء التحفظات التي تستند إلى أساس دیني أو حضاري -
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اعتبار أن األسرة واألمومة والزواج من أسباب قهر المرأة ، وأن حق اإلنجاب  -
  .ق مكفول لألفراد و المتزوجین على حد سواءح
وقد خاطبت الوثیقة مؤسسات التمویل الدولیة مثل صندوق النقد الدولي والبنك   
الدولي لضمان تطبیقها، ویبدو واضحا أن ما تخرج به مثل تلك المؤتمرات من 
مقررات، وما تقوم به مؤسسات التمویل الربیة من أنشطة یتم عن انعكاس حقیقي 
  .فهوم العولمة في بعدها الثقافيلم
الترویج لفلسفة النظام : ومن ثم، یمكن القول بأنه من األهداف الثقافیة للعولمة
الغربي الرأسمالي النفعي البراجماتي وفرض الثقافة الغربیة الوافدة وجعلها في محل 
ى أن الصدارة والهیمنة في العالم وقهر الهویة الثقافیة لألمم والشعوب األخرى، عل
تظل الثقافات األخرى محدوًدة في نطاق السلوك الفردي، فالدساتیر والنظم والقوانین 
والقیم األخالقیة یجب أن تستمد من الفلسفة المادیة النفعیة، ومن ثقافة الرجل 
  1.األبیض
  : خصائص العولمة الثقافیة -5
االقتصادیة، المالحظ أن العولمة الثقافیة تبدو أقل وضوحا ومشاهدة من العولمة 
ولكنها تنساب إلى الثقافات الوطنیة بهدوء، وتمارس فعلها بصمت، وتقوم  بتأسیس 
جذورها في البالد العربیة ودول العالم الثالث دون جلبة واستفزاز، ألن العولمة 
الثقافیة تمس الهویة الوطنیة وبنى المجتمع التقلیدیة وقیمه وعاداته وأنماط حیاته، 
یر بین لیلة وضحاها كما یحدث في العناصر المادیة من العولمة، وهذه أمور ال تتغ
ألن كل جدید یدخل إلى الثقافة البد أن یمر بمرحلة تجریب، حتى یتم إدماجه في 
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إطار البناء الثقافي القائم، مع التأكید أن كل جدید یمس لب الثقافة أو ثوابتها یقاوم 
  1.بشدة، وتتخذ إزاءه مواقف عدوانیة
تمرار تفاعل الثقافة التقلیدیة مع غیرها األقوى منها، وخضوعها التام ولكن باس
للعناصر الثقافیة الوافدة، فإنها تواصل اختراق الثقافة التقلیدیة، مؤدیة بذلك إلى 
تقسیم أبناء المجتمع إزاءها بین رافض ومعاد لها، وبین صامت متشكك ومتخوف، 
  2.وبین مؤید مستفید منها، وخاضع مستكین لها
  :ومن بین خصائص الثقافة المعولمة
  .أنها ثقافة منفتحة علي العالم كله ولیست محصورة فقط في المجال المحلي -1
وال یمكن ) إلخ... مرئي  -مسموع -مطبوع(أنها ثقافة متعددة الوسائل  -2
  .االقتصار على إحداها
  .تتطلب متابعة یقظة وسریعة ومستوى معینا من الذكاء -3
  .ها الطابع الكمي على حساب الكیف والنوعیةیغلب علی -4
  .تتمیز باإلبهار في العرض، والسیطرة الكاملة على اهتمام المتلقي -5
  .تحتاج إلى مهارة تكنولوجیة لإلفادة القصوى من وسائلها ومعطیاتها -6
ومع ما نالحظه من خالل هذه الخصائص من بعض السلبیات فإن ثقافة العولمة 
  : عض اإلیجابیات التي یأتي في مقدمتهاتتضمن بالتأكید ب
  .زیادة الوعي بالقضایا اإلنسانیة والتفاعل معها -1
  .تتطلب قدرا من التسامح مع وجهات النظر المختلفة والمخالفة -2
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تساعد على سهولة االندماج أو علي األقل سهولة التعامل مع المجتمعات  -3
  .األخرى
  :العولمةإعالم في ظل -ثقافة: جدلیة العالقة  -6
إن عولمة الثقافة ومكوناتها وما ینتج عنها من نواتج التأثیر والتأثر، شغلت مساحات 
معتبرة في الكتابات الفكریة والسیاسیة خاصة في ظل ضهور ما یعرف باإلعالم 
  . الثقافي للدولة واالستعمال الموجه لوسائل االعالم من طرف الدولة
لیاتها لتعمیم الثقافة، فالعالقة بین الثقافة فاإلعالم أهم رهانات العولمة وأهم آ
فاإلعالم وسیلة الثقافة لإلنتشار، فهو یعطیها الشكل " واالعالم هي عالقة تبادلیة،
والوسیط وهي تعطیه المعنى، فالثقافة هنا هي ذلك الجوهر الذي تحویه وسائل 
والثقافة االتصال الجماهیري، وهناك شبه اتفاق على وجود التكامل بین اإلعالم 
باعتبارها تراث األمة المادي والروحي الذي یشكل خصائصها وقیمها وصورتها 
الحضاریة، فوسائل االتصال واإلعالم هي األداة الناقلة للثقافة من خالل البث 
  .والنشر والشرح لما یمكن اعتباره فعال ثقافیا
، وهذا 1"اإلعالم أصبح صانع ثقافة ولیس مجرد ناقل لها"وفي العصر الحدیث 
یعني أن الجهاز اإلعالمي هو من یقوم باختیار وغربلة وطبخ وتقدیم المادة التي 
ستقدم للمتلقین تبعا للمقاییس األجدى واألنسب، حسب معاییر المرسل لتقدم 
  .للجمهور
 مدرسة فرانكفورتكما تشابك اإلعالم في عالقته مع الثقافة إلى الحد الذي جعل 
جتماعیة تأخذ في اعتباراتها الجوانب الثقافیة لنظم تهدف للوصول الى نظریة ا
مؤسسا مدرسة  ماكس هوركهیمرو بتیودور أدورنواإلعالم الحدیث، مما حدا 
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فرانكفورت إلى القول بأن مؤسسة اإلعالم الحدیث ما هي إال أداة للسیطرة 
عادة انتاج المجتمع بأنماطه السائدة، ویرون أیضا أن اإلعالم ال حدیث االجتماعیة وإ
یعمل على إخماد نوازع التفرقة الطبقیة، وعلى ضمور الوعي الثوري لدى الطبقات 
  1.المستضعفة، وعلى دمج العمال في نسیج المجتمع الرأسمالي المعاصر
   :إشكالیة العولمة الثقافیة -7
تثیر العولمة في المجال الثقافي عددا من اإلشكالیات التي أثارت كثیرا من المخاوف 
یر من المحللین والكتاب في دول الشمال ودول الجنوب، ویمكن اعتبار لدى عدد كب
  : عدد كبیر من مظاهر العولمة الثقافیة بمثابة إشكالیات تنشأ عنها ومنها
  :تهدید الهویات الذاتیة والخصوصیة الثقافیة -7-1
  :تتهدد الهویات الذاتیة والخصوصیات الثقافیة وفقا لالعتبارات التالیة
عتبار أن هذه الخصوصیات الثقافیة هي رمز للهویة الذاتیة، والمشكلة وذلك على ا -
هي االتجاه لصیاغة ثقافة عالمیة في ظل العولمة لها قیمها ومعاییرها، والغرض 
، وألن الدعوة إلى العولمة قد ظهرت في الوالیات 2منها ضبط سلوك الدول والشعوب
بني النموذج األمریكي في الثقافة المتحدة، فإن هذا یفترض أنها تعني الدعوة إلى ت
 .وفي طریقة الحیاة بشكل عام
یتم اختراق وتشویه البنى التقلیدیة لدى أبناء المجتمعات العربیة من خالل نشر ثقافة  -
عالنیة، اتصالیة تسطح الفكر وتزیف الوعي، وتصنع الذوق االستهالكي،  إعالمیة وإ
وهم الفردیة، : جملة من األوهام هيوتشویش نظام القیم وتنمیط السلوك ناشرة بذلك 
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ووهم الخیار الشخصي، ووهم الحیاد، ووهم الطبیعة البشریة، ووهم غیاب الصراع 
  1.االجتماعي
تعمیم أنموذج من السلوك وأنماط أو منظومات من القیم وطرائق العیش والتدبیر،  -
ى، وال تغزو بها ثقافات مجتمعات أخر ) غربیة أمریكیة(وهي بالتالي تحمل ثقافة 
یخلو ذلك من توجه استعماري جدید یتركز على احتالل العقل والتفكیر وجعله یعمل 
  2.وفق أهداف الغازي ومصالحة
التذویب الحضاري لسائر الحضارات التي تحمل قیما مضادة لقیم الحضارة                         -    
والحضارة الصینیة  الغربیة، وخصوصا الحضارات الشرقیة مثل الحضارة اإلسالمیة
  .وهذا ما دعا إلیه الكاتب األمریكي صموئیل هانتنجتون
  : إشكالیة التبعیة الثقافیة للثقافة الغربیة -7-2
بمعنى أن القوة االقتصادیة والعسكریة والسیاسیة المتزامنة مع قوة الثقافة الغربیة 
لق أزمة تبعیة ثقافیة والمسببة لها، تزید من جاذبیتها بالنسبة للغیر، مما یؤدي إلى خ
  .للغرب، والتي یطلق علیها البعض غزوا فكریا او استعمارا جدیدا
والسبب في هذه التبعیة الثقافیة التي یحدد الغرب بمقتضاها جدول أعمالنا الثقافیة، 
إن " الغزالي ویطرح القضایا، ویقارن بین أولویاتها هو عدم التكافؤ الذي یقول عنه
تم بین عنصرین متكافئین، أو طرفین متقاربین في القوة التالقح الفكري قد ی
والمقاومة واالختیار، وعندئذ تكون قضیة خذ وأعط في نطاق محدد، ویكون التبادل 
  3".لحساب الفریقین معا
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 :إشكالیة العنف الثقافي -7-3
یتحول االنحیاز إلى ثقافة ما في بعض مراحله المتطرفة إلى سلوك عنیف یمكن 
غتصاب الثقافي، وبمثل عدوانا رمزیا على سائر الثقافات لتكون ردیف تسمیته باإل
االختراق الذي یجري بالعنف المسلح، فیهدد سیادة الثقافة في سائر المجتمعات التي 
تبلغها عملیة العولمة، وهذا االختراق الثقافي لیس سوى العنف الذي یقوم على 
لمركزیة الذاتیة في رؤیة ثقافیة من اإلنكار واإلقصاء لثقافة الغر واالستعالء، وا
  1.خالل استثمار مكتسبات العلوم والتقنیة في مجال االتصال
  : إشكالیة الخواء الفكري واالنحراف األخالقي -7-4
وتظهر هذه اإلشكالیة في دول المركز في حركة العولمة، حیث شهدت هذه الدول 
غیر سویة مثل حاالت حاالت كثیرة من االضطرابات التي تحولت إلى سلوكیات 
   2:االنتحار الجماعي؛ وتتضمن هذه اإلشكالیة المظاهر التالیة
زیادة في السلوك غیر االجتماعي مثل الجریمة وتعاطي المخدرات وأعمال  -أ
  .العنف
التفكك األسري، ویشمل ارتفاع نسب الطالق واألطفال غیر الشرعیین وحمل  -ب
  .لمكونة من والد واحدالفتیات الصغیرات وزیادة عدد األسر ا
  .الضعف العام في أخالقیات العمل وصعود توجهات االنغماس الذاتي -ج
تناقص االلتزام بالتعلم والنشاط الفكري، ویظهر ذلك في المستویات المتدنیة  - د
  .للتحصیل الدراسي في الوالیات المتحدة
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  : إشكالیة عدم الطمأنینة وغموض المستقبل -7-5
ثقافیة جوا من التوتر وعدم الیقین، بسبب العالقات المعقدة بین أنشأت العولمة ال
فلقد أصبح مجرد فهم الواقع تحدیا كبیرا في حد "المتغیرات المصاحبة لهذه الظاهرة 
ذاته، بعكس الحقب السابقة التي زعمت فیها العلوم االجتماعیة أنها قادرة لیس فقط 
أیضا، وقد ضاع هذا الطموح بعد أن  على فهم الواقع وتفسیره، ولكن التنبؤ بمساره
  1".أصبح العالم كله یتسم بعدم الیقین، وال یمكن التنبؤ بمستقبله
إن عدم الطمأنینة قد عم حتى القمة المسؤولة عن السیاسة الدولیة، حیث یقول 
إننا نعیش في غمرة ثورة شملت المعمورة : "األمین العام لألمم المتحدة السابق
یخضع لضغط تفرزه قوتان عظیمتان متضادتان، إنهما العولمة جمعاء، إن كوكبنا 
والتفكك، إن التاریخ یشهد على أن أولئك الذین یعیشون في غمرة التحوالت الثوریة، 
  2".نادرا ما یفهمون المغزى لهذه التحوالت
  : تفكیك وتفكك وحدة األسرة -7-6
وجدان الثقافي تعتبر األسرة أول وأهم المصانع االجتماعیة التي تنتج ال  
الوطني، بواسطة شبكة القیم التي توزعها من خالل التربیة على سائر أفرادها، 
وتلقنهم إیاها بوعیها اآلداب العامة الواجب احترامها، والمقدسات التي یتعین االلتزام 
بها كما یتلقن الطفل في هذه المؤسسة التكوینیة، لغته ومبادئ عقیدته، والقوالب 
امة والعلیا لسلوكه، كذلك یتلقن بعضا من المبادئ المؤسسة للشعور األخالقیة الع
  .بالجماعة الوطنیة التي ینتمي إلیها
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وتحت دعاوي الحریة الشخصیة یتم تفكیك الفرد عن أسرته وبتحریر الفرد والتعبیر 
عن رأیه یتم تفكیك الفرد عن أمته وتكریس النزعة األنانیة، وبإزالة الحواجز أمام 
لغاء وظائفها السیادیة، انتقال ا وبذلك "لسلع والخدمات والمعلومات یتم تفكیك الدول وإ
عادة  یتم تحویل الفرد إلى إنسان مستهلك غیر منتج، وعزله عن قضایا مجتمعه، وإ
ضعاف روح النقد والمقاومة عنده،  تشكیل قناعاته الوطنیة والدینیة والقومیة، وإ
عندنا یخضع لهیمنة العولمة أو النظام وبالتالي استسالمه إلى واقع اإلحباط، 
  1".العالمي الجدید
  :تعمیق الفجوة بین قمة الهرم االجتماعي وقاعدته-7-7
ستؤدي العولمة في المجال االقتصادي إلى سوء في توزیع الثروة على   
المستوى الدولي، وستؤدي أیضا إلى نفس الظاهرة على مستوى المجتمع الداخلي، 
مجتمعا غلیظ القلب ال یحكمه سوى المادة والربح وقوى فسوف تخلق العولمة 
السوق، وهذا ما یؤدي إلى تعمیق الفجوة بین قمة الهرم االجتماعي وقاعدته، حیث 
  2.سیصبح مجمل النشاط االقتصادي سخرا لهؤالء الذین یملكون قوة شرائیة كبیرة
  : انهیار نظام التكافل االجتماعي -7-8
لبطالة من جهة، وتدني األجور من جهة أخرى، ألن وذلك بسبب ازدیاد نسبة ا
العاملین هم ممولوا نظم الرعایة االجتماعیة، والسیاسات الحكومیة االقتصادیة 
الجدیدة تتوجه الى أن ترفع الحكومة یدها عن سوق العمل وما یرتبط بها من نظم 
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الكثیر  تأمینیة، واكتشفت هذه الحكومات أن برامج الرعایة االجتماعیة تكلفها 
  1.فتنازلت عن هذا العبء
  :عولمة الثقافة والتربیة والتعلیم -8
التربیة وسیلة إعادة إنتاج الثقافة من خالل أبناء المجتمع، والسیما الجدد،   
تركز جل : وهي أداة تشكیل شخصیاتهم إلدماجهم في ثقافة مجتمعهم، فإن العولمة
ب، كونهم یشكلون القطاع اهتمامها على التربیة لتشكیل شخصیات النشء والشبا
الكبیر من سكان المجتمعات العربیة، ولم یتحصنوا بعد بالثقافة الوطنیة، وبالتالي 
یسهل استالب فكرهم وتشكیل وعیهم في ظل العولمة، لذلك تسارع الخطى نحوهم 
عداد مستهلكي المستقبل   2.الختراق الثقافات الوطنیة، وإ
   :افةوالثق التربیة عولمة عملیة فحوى -8-1
 یعیشه، الذي بالمحیط البشري الكائن اتصال خالل من تتم التربیة عملیة أن الثابت
 الجدد أعضائه إلى المجتمع ثقافة لنقل ضرورة التربیة وتعد معه، ویتفاعل به ویحتك
  .وتجدیدها علیه الدالة المجتمع شخصیة وتكوین
 الفكریة أبعاده من تهحیا واستمرار المجتمع على الحفاظ أداة الثقافة كانت ولما
 أي الثقافة، لعولمة العملي المدخل فإنها وتجدیدا، نشرا الثقافة، أداة والتربیة والمادیة،
 المجاالت لعولمة األسس وضع ثم ومن الثقافة، لعولمة السبیل هي التربیة عولمة أن
ن حتى والثقافیة، واالجتماعیة والسیاسیة االقتصادیة األخرى،  عولمة سبقت وإ
 العناصر من أسرع تكون المادیة العناصر ألن الثقافة، عولمة المادیة مجاالتال
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 في تغیرات حدوث على یتوقف المادیة العناصر عولمة استمرار أن غیر الفكریة،
  1.القائم االجتماعي البناء من جزءا المادیة العناصر تصبح كي لثقافة، الجمعي الفكر
  :عولمة التعلیم -8-2
لمي إمتد لیشمل مجال التعلیم الذي یفترض فیه أنه أكثر تحدیدا إن التمییع العو 
وال شك أن الدول المتقدمة بقیادة الوالیات المتحدة، . وتقنینا من المجال الثقافي
تسعى بكل إمكاناتها كى تدخل الدول النامیة في دوامات ال تتوقف من عملیات 
ماتها التعلیمیة علیها، التمییع التعلیمي،  حتى تفرض برامجها ومناهجها ومنظو 
فتتحول إلى ذیول تابعة لها، بعد أن تصوغ عقول أجیالها الجدیدة طبقا لنماذج 
محددة مسبقا، خاصة في مجاالت التعلیم العالي الذي أصبح مرتبطا بتلبیة 
احتیاجات السوق ومتطلباتها، فلم یعد التعلیم مصدرا للعلم والمعرفة فحسب، طبقا 
ب العلم، بل أصبح قناة عملیة وتطبیقیة بل ومهنیة، تصب للرغبة الشخصیة لطال
  2.في منظومة السوق وتمنحها المزید من قوى الدفع العلمي المتجددة
  : الهویة الثقافیة في ظل العولمة الثقافیة -9
إذا كانت العولمة كعملیة تاریخیة تعتمد أساسا على اقتصاد السوق وتدویل األسواق 
ج والمعلومات، فإنه من الطبیعي أن تحتل ثقافة وحریة انتقال عوامل اإلنتا
االستهالك والقیم الفردیة مكانة بارزة ضمن عملیة العولمة، بل یصبح االستهالك 
والقیم الفردیة آلیات مهمة في عملیة العولمة، مما أدى إلى تسلیع القیم واألفكار 
والعالقات المادیة، والمعاني والمشاعر من خالل االحتفاء المبالغ فیه بأهمیة الرموز 
وخلق نوع من االرتهان الزائف بین الحصول على سلعة أو استهالك سلعة أو 
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خدمة، وبین تحقیق السعادة أو الحریة، وهذا النهم االستهالكي ال نهایة له، ویخلق 
  1.ضغوطا مستمرة على األسرة
موز فالعولمة، إذن، تطال الهویة الثقافیة بالذات، بما أنها منظومة من الر   
والقیم یخلع بواسطتها اإلنسان معنى على وجوده وتجاربه ومساعیه، فالثقافات بما 
هي مرجعیات للداللة وأنماط للوجود والحیاة، وخاصة بكل أمة أو دولة أو مجتمع، 
تجد نفسها اآلن عاریة أمام تدفق الصور والرسائل والعالمات التي تجوب الكرة على 
الالقطة تثیر أشكاال على الصعید الخلقي بما تبثه  مدار الساعة، وهذه هي الصحون
من األفالم اإلباحیة والبرامج الخالعیة، وباإلجمال فإن وسائل اإلعالم تصنع اآلن 
مخیال اإلنسان، فالمرء الذي تحول إلى مستهلك ثم إلى مشاهد، یعمر مخیلته نجوم 
نماط الحیاة وأنظمة الشاشة والعبو الكرة وعارضات األزیاء، إنه نمط واحد یكتسح أ
، یتجاوز تعدد "انتصار نموذج كوني"الثقافة المختلفة، یتیح للبعض ان یتحدث عن 
  2.العوالم نحو عالم واحد ذي نمط موحد
  :آثار العولمة في الهویة الثقافیة -9-1
ربط كثیر من الباحثین بین فكرة الثقافة وفكرة العولمة وفكرة الهویة، فالفرد في تفاعل 
ثقافة السائدة في محیطه االقلیمي والدولي، وبذلك تساهم ثقافة العولمة مستمر مع ال
في بناء الشخصیة والهویة وتعدلها باستمرار، وهذا ما زاد في طرح سؤال الهویة 
  . كنتیجة للتحوالت الثقافیة المقترنة بالعولمة
من ولقد ارتبط مفهوم الهویة الوطنیة بموضوع الثقافة والعولمة وارتبطت الكثیر 
الدراسات حول الهویة كمصطلح أیدیولوجي أكثر منه علمي، ذلك أن الهویة تتجسد 
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من خالل الدین واللغة والقومیة وهي خصائص متغیرة تبعا لإلستخدام والتوظیف 
والتاریخ، فبإمكان مجتمع ما أن تتغیر هویته تبعا لمراحل مختلفة متعلقة بالنظم 
  .والتاریخ
: " مفهوما للهویة الثقافیة في ظل العولمة على أنهاوقد قدمت منظمة الیونیسكو 
تعني أوال وقبل كل شيء أننا أفراد ننتمي الى جماعة لغویة محلیة أو اقلیمیة أو 
وطنیة، بما لها من قیم أخالقیة وجمالیة تمیزها، ویتضمن ذلك أیضا األسلوب الذي 
واحساسنا بالخضوع نستوعب به تاریخ الجماعة وتقلیدها وعاداتها وأسلوب حیاتها، 
له والمشاركة فیه، أو تشكیل قدر مشترك منه، وتعني الطریقة التي نُظهر بها أنفسنا 
–في ذات كلیة، وتعد بالنسبة لكل فرد منا نوعا من المعادلة األساسیة التي تفرز 
الطریقة التي ننتسب بها الى جماعتنا والعالم بصفة  -بطریقة ایجابیة أو سلبیة
 1".عامة
لقد أدركت بعض الدول خطورة اآلثار الثقافیة للعولمة في بلدانها ومن هذه و     
إّن اإلنترنت بالوضع : "الدول فرنسا، فهذا وزیر العدل الفرنسي جاك كوبون یقول
ذا لم نتحرك فأسلوب حیاتنا في خطر،  الحالي شكل جدید من أشكال االستعمار، وإ
الكفیلة لحمایة اللغة الفرنسیة وهناك إجماع فرنسي على اتخاذ كل اإلجراءات 
بل إن الرئیس الفرنسي جاك شیراك عارض "، "والثقافة الفرنسیة من التأثیر األمریكي
ماكدونالد الذي یقدم الوجبات األمریكیة، مسوًغا ذلك أن یبقى برج أیفل "قیام مطعم 
  2".منفرًدا بنمط العیش الفرنسي
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مریكا في اجتماع الیونسكو بالمكسیك، كما قام وزیر الثقافة الفرنسي بهجوم على أ 
مت الشعوب قدرًا كبیرًا من الحریة، : "وقال إني أستغرب أن تكون الدول التي عّل
ودعت إلى الثورة على الطغیان، هي التي تحاول أن تفرض ثقافة شمولیة وحیدة 
إّن هذا شكل من أشكال اإلمبریالیة المالیة والفكریة، ال یحتل ...على العالم أجمع
  1".األراضي، ولكن یصادر الضمائر، ومناهج التفكیر، واختالف أنماط العیش
 : أبرز مظاهر العولمة الثقافیة - 10
 : یمكن تلخیص أبرز مظاهر العولمة الثقافیة في النقاط آلتیة
سیادة ثقافة الصورة السمعیة والبصریة، التي أضعفت الثقافة الشفویة والمكتوبة،  -
 .والسیما لدى النشء والشباب
 . التوسع المذهل ألنماط الحیاة الغربیة في اللبس والمأكل والمشرب -
تغلغل الثقافة االستهالكیة بین مكونات المجتمعات العربیة وشرائحها، حتى وصلت  -
 . إلى أقاصي المناطق الریفیة النائیة، وما یتبع ذلك من تنمیط متزاید للسلوك
بة، وما یترتب على ذلك من تراجع انتشار مظاهر الفردیة والذاتیة واألنانیة والغر  -
 .صور االنتماء لألسرة والجماعة والقبیلة والمنطقة والمجتمع
 :ومن أهم مظاهر العولمة الثقافیة من ناحیة عالقتها باإلعالم ما یلي
  :العولمة اإلعالمیة - 1- 10
أصبح االعالم بفعل وسائله عابرا للحدود واألجواء العالمیة بعدما تحول العالم الى 
قریة صغیرة، وبالرغم من أن الوظیفة األساسیة لإلعالم هو نقل األخبار والمعلومات 
ذات االهتمام العام، إال أن وسائل اإلعالم استخدمت أیضا كأداة لدعم المعاییر 
  .االجتماعیة والهویة الثقافیة والوعي الثقافي من خالل نشر المعلومة
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الثقافیة، حیث أن لوسائل اإلعالم تأثیر  وتوجد عالقة متبادلة بین اإلعالم والعولمة
هام على العولمة الثقافیة من خالل ما تقدمه من نقل مكثف عابر القومیات 
للمنتجات الثقافیة، هذا فضال عن  مساهمتها في تشكیل عالقات تفاعلیة وبناءات 
  1.اجتماعیة
ة في أن عولمة اإلعالم هي الزیادة الضخم تشومسكي نعوموفي هذا اإلطار یرى 
اإلعالن، خاصة اإلعالن عن السلع األجنبیة، والتركیز في ملكیة وسائل اإلعالم 
الدولیة، وبالتالي انخفاض التنوع والمعلومات مقابل الزیادة في التوجه للمعلن، وان 
العولمة هي التوسع في التعدي على القومیات من خالل شركات عمالقة یحركها 
جمهور وفق نمط خاص، حیث یدمن الجمهور أسلوب أوال االهتمام بالربح وتشكیل ال
  2.حیاة قائما على حاجات مصطنعة
لتوضیح العولمة اإلعالمیة  السید عمروال یختلف كثیرا عن الطرح السابق ما طرحه 
نما " بأنها سلطة تكنولوجیة ذات منظومات معقدة، ال تلتزم بالحدود الوطنیة للدول، وإ
رسمها شبكات اتصالیة معلوماتیة على أسس تطرح حدودا فضائیة غیر مرئیة، ت
سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وفكریة لتقییم عالما من دون دولة ومن دون أمة ومن 
دون وطن، وهو عالم المؤسسات والشبكات التي تتمركز وتعمل تحت إمرة منظمات 
ذات طبیعة خاصة وشركات متعدیة الجنسیات، وتتسم مضمونها بالعالیة والتوحد، 
رغم تنوع رسائله التي تبث عبر وسائل تتخطى حواجز الزمان والمكان واللغة، على 
  3".لتخاطب مستهلكین متعددي المشارب والعقائد والرغبات واألهواء
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إنها عملیة تهدف إلى التعظیم : "فیقول عن العولمة االعالمیة محمد شومانأما 
لي تجاوز الحدود المتسارع والمستمر في قدرات وسائل اإلعالم والمعلومات ع
السیاسیة والثقافیة بین المجتمعات، بفضل ما توفره التكنولوجیا الحدیثة والتكامل 
واالندماج بین وسائل اإلعالم واالتصال والمعلومات، وذلك لدعم عملیة توحید ودمج 
أسواق العالم من ناحیة، وتحقیق مكاسب لشركات اإلعالم واالتصاالت والمعلومات 
ة الجنسیة على حساب تقلیص سلطة ودور الدولة في المجالین العمالقة متعدی
  1".اإلعالمي والثقافي من ناحیة أخرى
وینظر البعض للعولمة االقتصادیة على أنها أساس ظاهرة العولمة اإلعالمیة بصفة 
أي أن الثورات التكنولوجیة المتالحقة في الوسائط اإلعالمیة هي التي "عامة، 
بل وظهور ظاهرة العولمة، وتبرز العولمة االقتصادیة ساعدت على ذیوع وشیوع 
أكثر ما تبرز من خالل البث التلفزیوني عن طریق األقمار الصناعیة، وبصورة 
أكثر عمقا من خالل شبكة االنترنت التي تربط البشر في كل أنحاء المعمورة وتدور 
سیؤدي إلى أكبر  حولها أسئلة كبیرة؟، ولكن من المؤكد أن نشأتها وذیوعها وانتشارها
  2".ثورة معرفیة في تاریخ اإلنسان
   :عولمة المعلومات - 2- 10 
اختلفت التفسیرات واالتجاهات حول موضوع العولمة الثقافیة، إال أن الجمیع یتفق 
على أن مفاهیم العولمة ال یمكن سریانها بین أقطاب العالم إال عن طریق حركة 
  :  ك من خاللمعلوماتیة منتشرة تقنیا ویمكن بیان ذل
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  :التدفق اإلعالمي الحر للمعلومات - 1- 2- 10 
بدأت تأخذ مكانها  Free flow of Informationإن ظاهرة التدفق اإلعالمي الحر    
دولیا خالل الحرب العالمیة الثانیة، وهو الوقت الذي برزت فیه الوالیات المتحدة 
وة على ما تم إبرامه من األمریكیة كقوة مؤثرة في العالم، وقد انعكست تلك الق
معاهدات بین الدول أثناء وبعد الحرب، مما أدى إلى صبغ تلك المعاهدات بالصبغة 
األمریكیة، ومن مركز القوة هذا استطاعت الوالیات المتحدة األمریكیة أن تفرض 
نظامها الحر لتدفق المعلومات، لیصبح أساسا لتدفق المعلومات على المستوى 
م أصدرت األمم المتحدة اإلعالن الخاص بحریة تدفق 1946الدولي، وفي عام 
  Declaration on freedom of Information1. المعلومات
  : تدفق المعلومات أحادي االتجاه - 2- 2- 10 
في ظل طموح الدول الغربیة عامة، والوالیات المتحدة األمریكیة على وجه     
رامیها االقتصادیة، وفي ظل الخصوص، ورغبتها في بث ثقافتها وأیدولوجیتها وم
امتالكها لآللة اإلعالمیة الحدیثة وتقنیاتها المساعدة المتمثلة في األقمار الصناعیة 
ها، ومن ثم ظهور القنوات الفضائیة التلفزیونیة، فإن كل هذه المعطیات جعلت وغیر 
المعلومات تسیر في اتجاه واحد، من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق، 
أي من الدول الغنیة تجاه الدول النامیة، ومن ثم فإن إعالن حریة تدفق المعلومات 
أن المعلومات تتدفق في  UNESCOسكو قد صار أحادي االتجاه، وقد أكدت الیون
إننا نعتقد أن ما یعرف باسم التدفق : "اتجاه واحد، وذلك في تقریرها الذي جاء فیه
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الحر لإلعالم هو في حقیقة األمر تدفق في اتجاه واحد، ولیس تبادال حقیقیا 
  .1"للمعلومات
  : اإلختالل في تدفق المعلومات - 3- 2- 10
ومات، هناك عدم توازن في انسیابها، لیس بین الدول رغم التدفق الهائل للمعل   
الغنیة من جهة والدول النامیة من جهة أخرى فحسب، إنما أیضا بین الدول ذات 
األفكار واألیدولوجیات مثل ما حدث بین الدول الرأسمالیة واالشتراكیة، وهناك 
لح اختالل بین الدول النامیة نفسها حسب التفاوت بینها في القوة والمصا
  2.والسیاسات
كما أن هناك اختالل نوعي بین ما یطلق علیه األنباء السارة واألنباء السیئة،       
إذ تغطي أنباء الدول الغنیة اإلنجازات واالبتكارات ومظاهر التطور والتقدم، بینما 
تظهر أنباء الدول النامیة من بوابة األزمات، كالحروب واإلنقالبات والمجاعات 
  3.الخ...والزالزل والفیضانات 
  :احتكار المعلومات - 4- 2- 10 
ان المعلومات تبقى حكرا لدى الدول الغنیة، حیث تتعامل معها كسلعة ال یمكن 
إتاحتها إال للشركات التابعة لتلك الدول، والتي تقوم بدورها للبحث عن استثمارات 
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المتعلقة بها  في الدول النامیة بناءا على تلك المعلومات، التي ربما ترید الدولة
  .1كتمانها لظروفها الخاصة، أو ربما ال تكون على علم بها أصال
ولم یقتصر احتكار المعلومات على تلك المعلومات التي یبرر احتكارها على أنها  
تتعلق بالمصالح األمنیة واالقتصادیة فحسب، بل انعكس ذلك على األخبار وغیرها 
 Associatedاء العالمیة آسوشیتد برس خاصة وأن وكاالت األنب"من المعلومات، 
Press  ویونایتد برس إنترناشونالUnited Press Internationa  ،األمریكیتین
 France Press Agency اإلنجلیزیة، ووكالة الصحافة الفرنسیة Reutersورویترز 
من كمیة األخبار  %90من المعلومات المتداولة دولیا، و %80تسیطر على 
مسرح األحداث العالمیة، وذلك رغم انتشار العدید من وكاالت األنباء المتداولة على 
   2.الوطنیة حول العالم
  :قضایا العولمة الثقافیة - 11
  : تثیر العولمة الثقافیة عددا من القضایا الثقافیة منها
  :تعدد الثقافات - 1- 11
ما اشتراك ي إن العالم قبل انتهاء الحرب الباردة كان یعرف نفسه بأنه إما رأسمالي وإ
ما أنه یقف على الحیاد من كلیهما، وكان لكل نظام  ما موال ألحد الفریقین، وإ وإ
ثقافته الممیزة عن غیره في القواعد العامة، وتختلف األقالیم والبلدان في تفاصیلها 
الجزئیة، فالمكون الثقافي هو عنصر حاسم في تكوین الفروقات الفردیة بین 
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  .173، ص 1989، 1ط
د الرابع، المجلد د، مجلة التوثیق االعالمي، العالحد من ظاهرة التدفق االعالمي من الخارجمظفر مندوب،  - 2
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أن العالم به عدد من الحضارات الرئیسیة  هنتنجتون، ویرى 1المجتمعات والشعوب
الحضارة اإلسالمیة والغربیة والصینیة والیابانیة والهندیة وحضارة : العاصرة هي
، وذلك بخالف الحضارات التي لم یعد لها وجود مثل حضارات 2أمریكا الالتینیة
یة، المصریین القدماء ووادي الرافدین والحضارة اإلغریقیة والكالسیكیة والبیزنط
وبالتالي فإن العالم یحتوي على حضارات متعددة، كل حضارة لها ثقافتها الخاصة 
بها، بل وتتنوع الثقافات داخل الحضارة الواحدة ومحاولة عولمة الثقافة هي محاولة 
للتقریب واالندماج بین هذه الثقافات كلها في ثقافة واحدة، واختزال هذه الحضارات 
  .في حضارة واحدة
  : ة التبادل الثقافيحری - 2- 11
إن العولمة الثقافیة القائمة على التبادل الحر والمتوازن لألفكار والمفاهیم والثقافات 
التي تحقق التقارب اإلنساني بین المجتمعات والشعوب، ولكن إذا كان هناك اختالل 
في تدفق األفكار والثقافات لصالح ثقافة معینة فلن یكون هناك تكافؤ وال تبادل حر 
  .سبب عوامل خارجة عن الثقافة قد تؤدي إلى أضرار بالثقافة المحلیةب
  : العولمة الثقافیة والحیاد الثقافي - 3- 11
إن االتصال الثقافي بین الشعوب والمجتمعات هو أحد أنواع االتصال بصفة عامة 
كما یصنفه خبراء اإلعالم، ومفهوم االتصال الثقافي ال یعكس فقط العملیات 
لتي تتم داخل البیئة الثقافیة أو المجتمع الواحد عندما تكون االختالفات االتصالیة ا
الثقافیة بین فئاته حادة، بحیث تقوم في النهایة بالمحافظة على التماسك االجتماعي 
بین أفراده مهما اختلفت العادات أو التقالید أو اللهجات، بل أصبح أیضا یعكس كل 
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اعل مع الشعوب األخرى لتحقیق أهداف سیاسیة العملیات التي من شأنها تیسیر التف
أو اقتصادیة معینة، وتلعب الوسائل المتطورة لالتصال الجماهیر مثل األقمار 
الصناعیة واالنترنت دورا كبیرا في هذا المجال، باإلضافة إلى األدوار التي تلعبها 
تساعد  الوسائل األخرى مثل الشركات متعددة الجنسیات، وغیرها من الوسائل التي
على االتصال الثقافي المتبادل بین ثقافة وأخرى بجانب الدور الذي تلعبه السیاحة 
الخارجیة لألفراد والمنظمات، واالتصال الثقافي هو عبارة عن تبادل للخبرات 
الحیاتیة مع الثقافات األخرى مما یتطلب فهما كامال وشامال لألنماط االتصالیة في 
فة مع اللغة والعناصر الثقافیة األخرى حتى یمكن أن دولة ما من أجل تحقیق األل
  1.یحدث التكیف مع اآلخرین في هذه الدول األخرى
  :نسبیة الثقافات - 4- 11
تتسم الثقافات بالنسبیة، أي أنها ترتبط ارتباطا وثیقا بالبیئة التي یعیش فیها، 
ى األشیاء والعولمة الثقافیة تهدف إلى تنمیط العالم، وتوحید قیمه ومعاییره عل
واألشخاص في كل أمور الحیاة، وفرض نمط معیاري موحد لقیم الخیر والشر، القبح 
والجمال، الحق والباطل، العدل والظلم، ولذا فإن النسبیة التي تتسم بها الثقافة تبطئ 
  .من عملیات اإلسراع بعولمة الثقافة
نظم الثقافیة السائدة إن المشكلة تكمن في اختالف ال: "ویقول أحد الكتاب األوربیین 
 Fairومعادلة عادلة  Fair Playفي هذا العالم، إن ما یسمیه البعض لعبة عادلة 
Treatment  یفهمه اآلخرون في ضوء مفاهیمهم الثقافیة، ولیس في ضوء ما نقصده
نحن، فالكوري على سبیل المثال یرى التدخل الحكومي لتوجیه التجارة الخارجیة أمرا 
البداهة، ولكنه مع هذا یتحدث إلى العالم بأن ما یقوم به هو اللعبة  بدیهیا غایة في
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العادلة تماما، وال ریب أن هذا أمر یصعب علینا فهمه، ومع أن السعودیین أعضاء 
وتدعمهم الوالیات المتحدة األمریكیة، إال أن ) wot(في منظمة التجارة العالمیة 
  1."لدیهم بالرغم من هذا قیما أخرى مختلفة كلیة
  : حوار أم صدام الحضارات - 5- 11
وهو من أهم منظري العولمة بوجود الحضارات الغربیة  –یعتقد صمویل هنتجتون 
والیابانیة والهندوسیة والكونفوشیوسیة واإلسالمیة والسالفیكیة، وحضارة أمریكا 
الجنوبیة، ویرى أن هناك أسباب لنشوء الصراعات بین هذه الحضارات لألسباب 
   2:التالیة
 اختالفات حقیقیة و أساسیة حول موضوعات محددة مثل اآللة واإلنسان، الفرد  وجود
 .إلخ... والمجتمع، المواطن والدولة، الحقوق والواجبات، اللیبرالیة والسلطة 
 ازدیاد التفاعل بین هذه الحضارات بفعل العولمة، والتي تجعل العالم أصغر. 
 قلیدیة بالهویة مما یجعل الحداثة أو التحدیث والتي تضعف االحساسات الت
 .األصولیین الدینیون یتحركون لملء الفجوة الخاصة بالهویة
 تضاؤل قبول تسید الوالیات المتحدة والغرب. 
  صعوبة الجمع بین الخواص الثقافیة، فبینما یمكن أن یكون الفرد نصف فرنسي– 
  3.نصف مسلم -نصف عربي، فإنه من الصعب أن یكون نصف كاثولیكي
قارب والصراع، والحوار والصدام فإن مسیرة العالم یمكن أن تتجه إلى أحد وبین الت
   4:خیارین
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 اتخاذ القرار سواء بقدر من الحكمة  –أیا كان  –هو أن یتولى األقوى : الخیار األول
أو ببعض الهمجیة، وهذا یعني أن یصیر العالم تولیفة من ال شرعیة متزایدة 
 .وصراعات متعمقة
  فهو أن تكون هناك قیادة جماعیة للعالم، وذلك من خالل : ثانيوأما الخیار ال
العمل من أجل التوصل إلى اتفاق، یتم االنتماء إلیه من جمیع شعوب العالم وبذا 
یتضح أن تحدى العولمة یؤدي إلى انبعاث فكرة القیادة الجماعیة وبناء مؤسسات 
  .جدیدة إلدارة القالقل العالمیة
ن العالقة بین الحضار  ات ینبغي أن تدور في إطار الحوار والتعاون والتفاعل، وإ
ولیس الصراع والصدام والتحدي، إن الشعوب إذا كان اختالفها في العادات والتقالید 
حقیقة إنسانیة، فإن  –وهي المكونات الثقافیة األساسیة  –وأنماط التفكیر والتواصل 
، وهذا التعارف مبني علي التعارف فیما بینهم وبین بعضهم البعض هدف في النهایة
القرآن الكریم یقول اهللا الحوار وقبول اآلخر واالستماع إلیه والتفاعل معه، وفي 
یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل : (تعالى
كما یقول  -، فالصراع دائما لیس صراعا حضاریا، وال تقوم الصراعات1)لتعارفوا
الخالفات الحضاریة، بل عندما یلجأ القادة إلى إذكاء نار  نتیجة –هنتنجتون
الخالفات مهما كانت بسیطة بین طائفتین، ثم یلجئون إلى استخدام السالح من أجل 
نما تدمر  فرض السیطرة واستغالل الشعوب، وفي هذه الحالة ال یقع الصراع وإ
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بعضها  الحضارات، أما في حالة وجود قادة عظام فإن الحضارات ال یصارع
نما تتكامل   1.البعض وإ
ویرى مؤرخو الحضارة أن الحضارات ال تتصارع وال تفنى، وضربوا مثال بالحضارة 
اإلسالمیة، وذلك حین آلت مجتمعاتها إلى السقوط، وسقط هیكلها السیاسي، 
وانحصرت جغرافیتها، فإن رصیدها الثقافي قد تواصل وازداد مده الجغرافي حتى 
  2.الصراع دائما بین األشخاص ولیس بین الحضاراتتخلل عقول أوربا، ف
  : العولمة الثقافیة واالتصال الثقافي - 12
  : أنصار مقولة التجانس الثقافي - 1- 12
یشیر مصطلح تجانس الثقافة إلى تكوین ثقافة استهالكیة عالمیة في عصر 
لیه الرأسمالیة الحدیثة، وتعكس أمركة العالم هذا التجانس، حیث تعكس ما أشار إ
بالماكدونالیة أو المكدلة، ویتم ذل في الجوانب الحیاتیة المخلتفة، " Berberباربر "
كالموضة واللغة والموسیقى، واإلعالم وصناعة السینما، والمنتجات التجاریة كالطعام 
السریع فنتیجة لمشاهدة الكثیرین عبر العالم لإلعالم األمریكي، وإلفتتاح فروع 
معظم ) 23000(اء العالم، حیث یوجد اآلن أكثر من ماكدونالز في جمیع أرج
  3.دولة، یتم تشكیل هذه الثقافة المتجانسة) 110(ماكدونالدز في 
فالعولمة الثقافیة وفقا لهذه الرؤیة ترادف التغریب واألمركة، حیث أن تدفق معلومات 
تم اإلعالم الجماهیري من الدول المتقدمة، وخاصة أمریكا، إلى الدول المتخلفة ی
بصورة غیر متوازنة وغیر متكافئة بصورة كبیرة ویتضمن مفهوم اإلمبریالیة الثقافیة 
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هذه العملیات الدولیة غیر المتكافئة، ویؤكد على درجة معینة من اإلكراه أو الغزو 
  .أو القمع
إن المفهوم الغربي للعنصري " اإلمبریالیة اللغویة"في كتابه " روبرت قلیبسون"ویذكر 
یقوم على ثالثة مبادئ  -باعتباره جزءا من االستعمار الثقافي –اللغوي  واالستعمار
  1:هي
  تمجید المسیطر لذاته ورسم صورة مثالیة لنفسه على أنه مصدر الدیمقراطیة والحریة
 .والحضارة والتقدم
  الحط من قدر وقیمة المسیطر علیهم والمغلوب على امرهم، وكبت حضارتهم
 .كرهمومؤسساتهم وطرق معیشتهم وف
  التبریر العقالني الممنهج للعالقات بین المسیطر والمسیطر علیه بحیث تكون الید
 .العلیا والغلبة دائما للمسیطر
  :التباین الثقافي - 2- 12
إن الوجود القومي للسمات الثقافیة التقلیدیة المحلیة عبر العالم جعل من الصعوبة 
دوم الثقافات العالمیة قد شكل الوعي االدعاء بأن العالم أصبح موحد ثقافیا، كما أن ق
بالثقافات المحلیة وتباین االستجابات الثقافیة، فالنسبة الغالبة من سكان الدول 
النامیة مازالت تعتمد بصورة كبیرة على الخدمات والمنتجات الثقافیة المحلیة، هذا 
ة فضال عن الحركة المضادة لعولمة الثقافة من خالل إعادة التاكید على أهمی
  .الثقافات المحلیة والقومیة
ولقد ذهب عدد من الباحثین الى تباین االستجابات لعملیة العولمة فالخلفیات الثقافیة 
الخاصة لیست مجرد حاویات فارغة، وتقوم بمجرد التلقي للتدفقات العالمیة، ولكنها 
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ث ذات أهمیة محوریة في قبول أو رفض هذه التدفقات، وبالرغم من االنفجار الحدی
في ثورة المعلومات، فإن الوجود القومي للسمات الثقافیة التقلیدیة المحلیة عبر 
  1.العالم، جعل من الصعوبة اإلدعاء بأن العالم أصبح موحدا ثقافیا
إن قدوم الثقافة العالمیة شكل الوعي باالختالفات وحرك الحركات المضادة لعولمة 
المحلیة مما یخلق في النهایة عالما من  الثقافة من خالل اعادة التأكید على الثقافات
  2.التباینات والفسیفساء الثقافیة
  : الهجین الثقافي - 3- 12
ویعني التقاء التدفقات الثقافیة مع بعضها البعض مكونة هجینا جدیدا، یؤدي إلى 
لى استیعاب الجماهیر للثقافات  تسامح جمهور اإلعالم مع الثقافات المختلفة، وإ
وهذا  ة ویخلقون منها مركبات جدیدة داخل أطرهم الثقافیة المحلیة،األجنبیة المختلف
یعني أن العولمة الثقافیة، لیست ذات اتجاه واحد كما یدعي أنصار مقولة التجانس 
كما یرى أنصار مقولة التباین الثقافي،  -أو ضعیفة التأثیر -الثقافي، أو أنها منعدمة
یف تبعا للظروف المحلیة المتباینة، وتحدث ولكن التدفق الثقافي العالمي یتوافق ویتك
عملیة تفاعل ثقافي مستمر ینجم عنها مركبات ثقافیة، كما أن ذلك ینطبق بصورة 
  3.كبیرة على المجتمع الریفي أكثر منه على المجتمع الحضري
إن ازدواجیة الثقافة وتالقي الثقافة المحلیة مع الثقافة الوافدة یؤدي في النهایة الى 
جیة الثقافیة أو تكوین هجین ثقافي بفعل تسامح جمهور اإلعالم مع الثقافات االزدوا
لى استیعاب الجماهیر للثقافات األجنبیة المختلفة ویخلقون منها مركبات  المختلفة، وإ
جدیدة داخل أطرهم الثقافیة المحلیة؛ فتأثیر العولمة الثقافیة على المناطق المحلیة 
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الى االزدواجیة الثقافیة بین المحلیة واالعالمیة،  یتم بأسالیب مختلفة، مما یؤدي
























  :خالصة الفصل
إن اإلمكانات التي تطلقها العولمة الیوم بأنظمتها وآلیاتها بفضائها 
لعولمة من امكانیات، فالعالم ومجاالتها، یجعلنا إزاء واقع جدید، وبفعل ما تتیحه ا
الیوم یتجه نحو االنفتاح العالمي في كل شيء، وال یسلم من هذا ال الخصوصیة وال 
الهویة وال الثقافة وال اللغة، فثقافات الشعوب وفقا ألهداف العولمة الثقافیة 
بالخصوص تتوجه نحو ثقافة وحضارة واحدة تعكس دائما قیم األقوى إعالمیا 
طلح العولمة الثقافیة یمكن النظر إلیه من معان متعددة، من بینها وسیاسیا، ومص






















في هذا الفصل سنحاول التعرض إلى المنظومة اإلعالمیة للتلفزیون 
إلعالم لكونها الجزائري، من خالل التطرق أوال موضوع النظام االجتماعي وسائل ا
نظام اجتماعي، ثم التطرق إلى المؤسسة االجتماعیة والمؤسسة اإلعالمیة، من 
حیث الخصائص والثقافة والضبط، وثانیا یتم التعریج على أهم النظریات اإلعالمیة، 
ومن ثمة التعرض لمختلف مراحل التطور التنظیمي للمنظومة التشریعیة الجزائریة 
النظریات اإلعالمیة، وكذا التطرق ألهم الثوابت  في میدان اإلعالم في ضوء


















  :وسائل االعالم والنظام االجتماعي: أوال
جراءاته: النظام -1   :مفهومه وهیئته وعناصره وإ
 :مفهوم النظام -1-1
  :النظام لغة -1-1-1
: وهو في األصل مصدر، واالنتظام: نظیم ونظم من لؤلؤالنظم والت
  1.االتساق
نظم اللؤلؤ، ینظمه، ونظَّمه نظامًا ونظمًا ونظَّمه؛ : یقال  النظام في اللغة
كل خیط نظم به لؤلؤ : والنظام .ألفه وجمعه في سلك واحد فانتظم وتنظَّم :بمعنى
وتطلق . جمعه نظمونحوه، ویطلق على العقد من الجوهر والخرز ونحوهما، و 
أي قوامه : على السیرة والهدي والعادة، ونظام األمر: أنظمة، وأناظیم، ونظم
 االتساق؛: الطریقة؛ یقال ما زال على نظام واحد، واالنتظام: والنظام ،وعماده
أنه یدل على التألیف والجمع والترتیب : وخالصة معنى النظام في اللغة ومادتها
نظم المعاني : ألمور المحسوسة إلى المعنویات؛ فیقالوالتنسیق، وقد ینقل من ا
بمعنى رتبها وجعلها متناسقة العالقات، متناسبة الدالالت على وفق ما یقتضیه 
  2.العقل
نظام العمال، ونظام المحامین، نظام : وقد یطلق النظام ویراد به معنى خاصًا فیقال
م   .الجامعة، ونحوهما ویطلق على جمیع هذه األنظمة نُُظ
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   :النظام اصطالحا -1-1-2
مجموعة المبادئ، والتشریعات، واألعراف، وغیر ذلك من األمور التي تقوم هو 
  .علیها حیاة الفرد، وحیاة المجتمع، وحیاة الدولة، وبها تنظم أمورها
عرف النظام على أنه  مجموعة من األجزاء المرتبطة مع بعضها البعض، "كما یُ
، بأنهوتسعى إلى القیام بعدة واج الوظائف المترابطة، : بات، ویعرف أیضًا
والمتكاملة، والتي تتفاعل معًا من أجل تحقیق مجموعة من األهداف المعینة خالل 
، وحتى یتم تطبیق مفهوم النظام بأسلوب صحیح، من المهم  فترة زمنیة محددة مسبقًا
، والمؤسسات أن یتواجد ضمن بیئة تتمیز بالتعاون، والعمل الجاد بین كافة األفراد
  1".التي تعد من مكونات النظام الرئیسیة
ُعرف أیضا و  ه مجموعة من األجزاء التي ترتبط مع بعضها وفق عالقة "ی على أنّ
ن النظام من  متبادلة تسیر على معاییر محّددة ألجل إنتاج هدف معیّن، ویتكوّ
ات المطلوبة للوصول إلى المخرجات التي تكو  ن ضمن مدخالت، یتم إجراء العملیّ
نة ُحددت مسبقا   2".مواصفات معیّ
  :هیئة النظام -1-2
تعني هیئة النظام أولئك األفراد اللذین یمارسون عملیات النظام وینتسبون إلیه 
اجتماعیا، أي مجموعة من األشخاص اللذین ینجزون أوجه النشاط التي یعتبره 
م هو النظام المجتمع من مسؤولیة هذا النظام أو ذاك، فمثال إذا أعتبر النظا
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األسري، فإن األب واألم وأوالدهما بأسمائهم هذه هم األفراد اللذین یدیرون عملیات 
   1.هذا النظام، من خالل األدوار التي یؤدونها، كل واحد منهم تبعا لموقعه في النظام
  :عناصر النظام -1-3
لمتفاعلة  یتكون كل نظام من مجموعة من العناصر األساسیة أو األجزاء المترابطة وا
مع بعضها البعض وفق قواعد محددة، لتحقیق أهداف معینة، وقد صنف سلطان 
  2:ابراهیم هذه العناصر إلى سبعة عناصر وهي كالتالي
 لمدخالتا Inputs : تمثل المدخالت الموارد الالزمة للنظام لكي یتمكن من القیام
العدید من العناصر باألنشطة المختلفة والالزمة لتحقیق أهدافه، وتشمل المدخالت 
  .كالخامات والطاقة والمعلومات واآلالت
  العملیات Processes : وهي تعني تحویل المدخالت إلى مخرجات، وقد تكون
 .العملیات آلة أو إنسان
 لمخرجاتا outputs:  تمثل المخرجات ناتج عملیة تحویل المدخالت، وقد تكون
المخرجات هي األداة التي یمكن المخرجات إما سلع أو خدمات أو معلومات، وتعد 
 .من خاللها التحقق من أداء النظام أي قدرته على تحقیق أهدافه
  المعلومات المرتدة Feedback : إن ردة فعل النظم تجاه المخرجات یقدم معلومات
للنظام عن كیفیة استقبال النظم األخرى لمخرجاته وتلك المعلومات تعتبر أداة 
 .الرقابة على أدائهیستخدمها النظام لتحقیق 
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  العالقات  :Relationships تمثل العالقات الوسیلة التي من خاللها ترتبط النظم
الفرعیة ببغضها البعض، وأیضا ربط النظام ببیئته ذلك أن أي نظام ال یوجد بمعزل 
 . عن النظم األخرى
  بیئة النظام Environments : بیئة النظم تشكل ما یطلق علیه بیئة النظام، وتشمل
النظام مصدرا لمدخالت النظام، كما أنها تتلقى مخرجات النظام، وتزداد احتماالت 
استمرار وبقاء النظام على قدرته على التكیف مع التغیرات البیئیة وتعد حدود النظام 
 .بمثابة الغشاء الذي یحیط بالنظام
  حدود النظام Boundaries : النظام ویفصله عن بیئته والجدیر بالذكر أن حدود
  .غیر ثابتة فهي تتوقف على أهداف النظام واختالف درجة تعقید النظام في حد ذاته
  :إجراءات النظام -1-4
من األسالیب المعتادة لعمل النظام، وتنظم العالقات بین  Normesتُعتبر المعاییر 
أفراده داخل النظام نفسه، وبین هؤالء واولئك الموجودین في النظم األخرین ویجب 
شارة هنا إلى المعاییر االجتماعیة باعتبارها قواعد تحكم وتوجه السلوك في كل اإل
المواقف، وهي نمط سلوكي یتوقع المجتمع أن یتم التطابق معه، وهي أیضا خاصیة 
ثقافیة توجه وتقود السلوك، وتكمن أهمیتها في كونها تمثل النسق المتوقع من 
   1.األفراد
  :ا یليویمكن تصنیف المعاییر وفقا لم
  :المعاییر العرفیة -1-4-1
هي معاییر تتمیز بأنها غیر مكتوبة، تلقائیة، موروثة، وهذه المعاییر تتمیز بأهمیتها 
  :في الجماعات األولیة، وتشمل المعاییر العرفیة؛ العادات الشعبیة والتقالید والعرف
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 رة تم العمل وتتمثل في خبرات ثقافیة مختلفة، وألنها أمثال متكر : العادات الشعبیة
بها لمدة طویلة، فقد أصبحت في أعین أعضاء تلك الثقافة بمثابة السلوك الذي ال 
 1.یجب الحیاد عنه
 وتمثل مجموعة أفكار غیر مكتوبة عن الصواب والخطأ، والتي تسمح: األعراف 
  2.بأفعال معینة وتمنع أخرى، وتُعین ما یمكن وصفه بأنه أخالقي أو غیر أخالقي
 إلى جانب كونه عقیدة، فهو أیضا منهاج للحیاة، حیث ینطوي على  الدین: لدینا
العدید من القواعد المحددة للعالقة بین اإلنسان وخالقه، وبینه وبین غیره من بني 
اإلنسان، ویقوم الدین بوظائف رئیسیة عدیدة تهدف إلى حفظ وتماسك وترابط أفراد 
ؤثر الدین على النظام القانوني ف ُ عتبر الدین عموما المجتمع، كما ی ُ ي أي بالد، وی
 3.أحد أدوات الضبط والرقابة على سلوك الناس
 لزمة والمجردة وتتسم بالعمومیة : القوانین القانون هو مجموعة القواعد القانونیة المُ
والشمول، ومن وظائف القانون تبیان نماذج السلوك والتصرفات أو العالقات التي 
 .من ناحیة وبین الفرد والدولة من ناحیة أخرى یتعین اتباعها بین الفرد والفرد
تتمیز هذه القواعد السلوكیة بأنها مكتوبة ومسجلة : القواعد واللوائح الرسمیة
وتصدر هذه القواعد رسمیا  4بأسلوب ما، تصدرها هیئات شرعیة رسمیة معروفة،
  .عن المؤسسة أو اإلدارة أو الحكومة
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  :نظام اجتماعي: وسائل االعالم -2
العدید من الدراسات واألبحاث لم تعد تقتصر على معرفة تأثیر اإلعالم  إن
نما أخذت تهتم بصورة جوهریة بدراسة الظاهرة  الجماهیري في المتلقي فحسب، وإ
اإلعالمیة كنظام متكامل في عالقتها مع الظواهر األخرى الموجودة في المجتمع 
  .والتي تتفاعل فیما بینها
لرئیسیة في دراسة األنظمة االجتماعیة یتعلق بوظیفة بعض إن أحد أهم األفكار ا"و
داخل نظام  –مجموعة من األعمال واألنشطة  –الظواهر الخاصة المتكررة 
اجتماعي؛ أي بالوظیفة داخل نظام اجتماعي مستقر في أعماله وأنشطته في هذا 
، 1".اإلطار یُصبح لكلمة وظیفة معنى قریب جدا من معنى النتیجة أو العاقبة
ویتفق معظم علماء االجتماع ویرتبط النظام االجتماعي بمفهوم البناء االجتماعي، 
على أن البناء االجتماعي هو شبكة من العالقات االجتماعیة الثابتة والدائمة بین 
أفراد یشغلون مكانات اجتماعیة محددة، مما یؤدي إلى وجود مجموعة من النظم 
م وظیفة محددة لهم في بقاء البناء االجتماعي االجتماعیة المتساندة، یؤدي كل نظا
واالفتراض األساسي هنا هو بقاء هذا البناء یتوقف على العالقات بین النظم . ككل
 .المختلفة وأدائها لوظائفها
  :مفهوم النظام االجتماعي -2-1
النظام االجتماعي هو مجموعة مترابطة من السلوك أو األفعال المتكررة والثابتة 
الثقافة المشتركة للقائمین بأدوار في النظم المختلفة، والقائم بالدور  التي تعبر عن
في النظام االجتماعي قد یكون فردا أو جماعة صغیرة، وقد یكون أیضا نظاما فرعیا 
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یحتاج إلى تحلیل لألنشطة المتكررة التي یقوم بها أفراده، التي قد تؤثر على النظام 
    1.باالستقرار أو عدم االستقرار
النظام االجتماعي هو جملة من األعمال واألنشطة المستقرة والمتكررة ا أن كم
والبنیویة، التي یشكل بعضها تمظهرا للثقافة المشتركة لألفراد والجماعات، ویشكل 
البعض اآلخر تمظهرا لالتجاهات النفسیة لهؤالء األفراد والجماعات، الذي ینجم هو 
یشكل النظام الثقافي والنظام االجتماعي  اآلخر عن تلك الثقافة المشتركة، إذن،
ونظام الشخصیة لكل فرد نماذج مختلفة من المجردات الناتجة من السلوك المعلن 
   2.والرمزي لكل إنسان
مجموعة من الناس اللذین : "النظام االجتماعي على أنه" مالینوفیسكي"وقد اعتبر 
معینة من البیئة التي یشتركون معا في أداء عمل اجتماعي، حین یتعلق بناحیة 
یعیشون فیها، ویستعینون في ذلك بأسالیب فنیة مرسومة، كما یخضعون لفئة معینة 
  3".من القواعد والقوانین
كلیات ثقافیة أساسیة : "النظم االجتماعیة بأنها" J.O Hertzler" هرتزلر"فیما یعرف 
حاجاتهم منظمة وهادفة تتكون ال شعوریا أو عن قصد لتشبع رغبات األفراد و 
االجتماعیة المرتبطة بالتفاعل الناجح بین أي مجموعة من الناس، وتتكون من 
قوانین وقواعد ومثل علیا مدونة وغیر مدونة، ومن األدوات الالزمة والوسائل 
التنظیمیة الرمزیة والمادیة، وتحقق نفسها اجتماعیا في الممارسات الموحدة المقننة، 
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التعودي لألفراد، ویقوم الرأي العام بدعمها وتنفیذها وفردیا في االتجاهات والسلوك 
  1".بصفة رسمیة وغیر رسمیة عن طریق الهیئات الخاصة التي ترعاها
  :نظام اجتماعي: التلفزیون -2-2
الحقیقة إن الفكرة المركزیة التي أهلت وسائل اإلعالم إلى أن تكون نظما اجتماعیة 
جتمعات، تتعلق بكون وسائل اإلعالم ذات دور مؤثر وقوي في حیاة األفراد والم
ذا ما وضعنا في الحسبان حاجة الفرد الحیویة إلى  منتجة للرسائل المعلوماتیة وإ
   2.المعلومات وكیف أن المعلومة أو الخبر ركیزة كل نشاط اجتماعي
یصنف علماء االجتماع التلفزیون في خانة تصنیف أطر التنشئة الثانویة خالفا و 
ة لمؤسستي األسرة و  المدرسة، اللتین تنتمیان إلى أطر التنشئة االجتماعیة األولیّ
ة، وبذلك یكون التلفزیون محّددا مهما من محّددات تنشئة األفراد اجتماعیا  واألساسیّ
ن كانت هذه األهمیة ثانویة وتشترك في الدور والوظیفة مع أطر اجتماعیة  حتى وإ
  .أخرى مثل أصدقاء الجیل ودور العبادة وغیرهما
ذا ما أضفنا عامل هیمنة التلفزیون الیوم على الحیاة الیومیة لألفراد والمجتمعات،  وإ
  .فإن التلفزیون هو نظام اجتماعي بامتیاز
إذن، التلفزیون باعتباره وسیلة إعالمیة جماهیریة فهو یشكل نظاما اجتماعیا فرعیا 
االجتماعیة وهو یتبادل التأثیر باستمرار مع الشروط "قائما بذاته ومنفصال، 
والسیاسیة والثقافیة واالقتصادیة السائدة في المجتمع الكلي الذي یحتضن عملیات 
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تطور االعالم، مؤثرا فیها ومتأثرا بها، ویقدم تفسیرات شتى لكیفیات تمظهرها في 
   1".مرحلة تاریخیة معینة
  :المؤسسة االجتماعیة والمؤسسة االعالمیة -3
العملیات االجتماعیة في إطار االتجاه نحو  تتجه الدراسات االجتماعیة إلى وصف
تشكیل المؤسسات التي تِدي وظائف اجتماعیة، والمؤسسات بصفة عامة هي تنظیم 
یقوم بوظیفة اجتماعیة، وهب بناءات لنشر األفكار والثقافة باعتبارها حاجة إنسانیة، 
ُركز أساسا على األهداف الجماعیة    .  وهذه المؤسسات هي تنظیم اجتماعي ی
ووسائل اإلعالم ینظر إلیها كمؤسسات اجتماعیة ومعالجتها مكن المنظور 
السوسیولوجي الذي یعني بتحلیل المؤسسات بلغة األدوار االجتماعیة والتوقعات، 
ألن المؤسسات تنشأ وتتكون من مجموعة من األدوار، أو السلوكیات المتوقعة وتتم 
، ومن هنا فإن وسائل 2.داء األدوارتلبیة الوظیفة االجتماعیة للمؤسسة عن طریق أ
اإلعالم هي نظم اجتماعیة ینطبق علیها المفهوم المؤسسي، فهي األداة الرئیسیة 
لعملیة االعالم بكل مشتمالتها، بدءا من صیاغة الرسالة إلى غایة ارسالها لجمهور 
  .المتلقین لتحقیق وظائف أو أهداف وغایات معینة ذات عالقة بالمجتمع والفرد
  : یف المؤسسة االجتماعیةتعر -3-1
تفرد األدبیات اإلنسانیة العدید من التعاریف لمفهوم المؤسسة االجتماعیة 
  :ویمكن ایراد التعاریف التالیة
المؤسسات هي مجموعة دائمة من األفكار حول كیفیة تحقیق أهداف تم االعتراف " -
لذاتي في بها على أنها مهمة في المجتمع؛ فهذا التعریف یعطي أهمیة للطابع ا
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المؤسسات، ولیس المادي او السلوكي في المحتوى، من خالل التوكید على  
 .1األفكار مثلما یفعله آخرون، أي التوكید على المعاییر والقیم والمعتقدات
مركب ممیز من األفعال االجتماعیة، "كما تعرف المؤسسة االجتماعیة على أنها  -
والزواج أو الدین المنظم كمكونات  هكذا یمكننا أن نتحدث عن القانون والطبقة
، كما أن المؤسسة توجه أفعال األفراد مثلما توجه الغرائز سلوك الحیوانات "للمؤسسة
وهذا یعني أن المؤسسة تقوم بدور التنشئة من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة بدور الضبط 
 2.االجتماعي
لتي تمیز نشاط جماعة األشكال القائمة أو اإلجراءات العملیة ا"كما تعرف على أنها  -
جراءات عملیة  3"ما وهذا ما یعني أن لكل مؤسسة ممارسات قائمة تحكمها قواعد وإ
 .توجه تلك الممارسات وتربط األفراد فیما بینهم
  :مفهوم المؤسسة اإلعالمیة-3-2
إن التغلغل الذي وصلت إلیه المؤسسة االعالمیة في المجتمع الراهن، والتأثیر الذي 
من مجاالت الحیاة، أثار على الدوام العدید من التساؤالت حول  تمارسه في العدید
طبیعة وحجم التأثیر الذي یمارسه اإلعالم الجماهیري، واألدوار التي یؤدیها، سواء 
  4.أكان یدفع نحو التغیر والتبدل أم یعمد إلى توطید االستقرار واالستمراریة
میزة المتمثلة في إنتاج وتعتبر المؤسسة اإلعالمیة مجموعة من النشاطات المت
وتوزیع المعرفة والمعلومات واألفكار والثقافة، وتمكن هذه المعرفة الناس من بناء 
                                                             
1 - Searl John, The construction of Social Reality, London, penguin, 1995, p 37. 
2 - Https://www.academia-edu/678681/ المؤسسات االجتماعیة; Date de consultation: 12-
03-2018 à 11:02. 
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، كما تشكل إدراكهم له وتساهم )نظریة الغرس الثقافي(معنى العالم الذي یحیط بهم 
  .في مخزون المعرفة السابق واستمراریة فهمهم الحاضر
تعبیر موضوعي لعقلیة الجماعة وكیانها ومیولها بأنها "وتعرف المؤسسة االعالمیة 
ن الحقائق التي تقدمها المؤسسات اإلعالمیة ال بد أن تستند الى واقع  والتجاهاتها وإ
فعلي یرتكز على الموضوعیة، ویكون متناسق ومنسجم مع آراء وأفكار الجماعة 
ن من ویحمل معلومات كثیرة وصحیحة وال بد للمؤسسة اإلعالمیة تمكین المواط
الحصول على أدنى حریة ضروریة لمعرفة خلفیات نشاطات الدولة على شتى 
  1".األصعدة باعتبار اإلعالم بشكل عام هو امتداد لوظیفة الدولة
  : طبیعة المؤسسة اإلعالمیة-3-3
  المؤسسة اإلعالمیة على غرار بقیة المؤسسات في المجتمع هي تنظیمات، او آلیات
فردین أو عددا أكثر من األفراد، وتعرف المؤسسات  البنیة االجتماعیة، تضبط سلوك
 . بغایة اجتماعیة أو دیمومة
  یوجد فرق بین وسائل اإلعالم كنظام وظیفته االنتاج والتوزیع وبین وسائل االعالم
 .كمؤسسة خاضعة للمبادئ وقواعد الرقابة
 ال تشبه  ال تتمیز المؤسسة اإلعالمیة بالدیمومة واالستقرار إال في اطار نسبي، وهي
 .مؤسسات أخرى كالعائلة واألسرة من ناحیة خاصیة الدیمومة
  المؤسسة اإلعالمیة هي منظومة من القیم واألفكار والمعتقدات، وعلیه یجب أن
 .یتمیز طرح قضایاها بالموضوعیة والحرص الشدید والتنوع
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 ون تخضع المؤسسة اإلعالمیة الى قواعد محددة في أداء المهام كااللتزام بالقان
  .والعادات وأخالق المجتمع والخضوع لألطر التنظیمیة للدولة
  : المؤسسة اإلعالمیة كوساطة إعالمیة -3-4
تُعتبر المؤسسة اإلعالمیة وساطة من بین وساطات أخرى في المجتمع 
كالمدرسة والمسجد، وتُعنى بإنتاج المعلومات ونشرها في الفضاء العمومي والتي، 
بمعنى الصحفي والمخرج ) Médiateur(ا وسیط أي المعلومات، یقوم بصیاغته
ذاعة(والمنشط باسم المرسل  الذي یعطي الشرعیة المؤسساتیة ) جریدة وتلفزیون وإ
  .لالتصال الذي ینتج بهذه الكیفیة
وقد عمد الباحثون في مجال اإلعالم الجماهیري إلى تحقیق اقتراب نفسي، 
ة المؤسسة االعالمیة ومضامینها والتركیز على الصبغة المعرفیة التي تحدثها وساط
فوسائل االعالم تصنف ضمن أطر "على العملیات العقلیة للجمهور اإلعالمي، 
التنشئة الثانویة، وبالتالي فهي تُعتبر محددا من محددات تنشئة األفراد ثقافیا 
   1".واجتماعیا، وتشترك في الدور والوظیفة مع األطر االجتماعیة األولیة واألساسیة
  :وثقافة المؤسسة اإلعالمیة والضبط االجتماعي داخلها خصائص -4
إن المؤسسات اإلعالمیة في مجال خصائصها وثقافتها، أو عالقاتها فیما بینها أو 
عالقاتها مع األجهزة والنظم االجتماعیة األخرى، أو في عالقاتها مع الجمهور، 
ن جازها، في أصبحت نُظما اجتماعیة تتفاعل عناصرها لغرض تحقیق األهداف وإ
  . ظل التوجهات السیادیة للدولة ومنظومتها التشریعیة
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  : خصائص المؤسسة اإلعالمیة -4-1
بالرغم من أن المؤسسة اإلعالمیة تتمیز بجل الخصائص التي هي من طبیعة 
المؤسسات االجتماعیة تقریبا، إال أنها تتفرد بالبعض التي قد ال  توجد في مؤسسات 
ائص التي تتمیز بها المؤسسة اإلعالمیة من المنظور غیر إعالمیة، من أهم الخص
  1:السوسیولوجي، وهي على النحو التالي
 یقتصر عمل المؤسسة اإلعالمیة على المجال العام. 
  لیس لها أیة سلطة في المجتمع، لكون الجمهور یعتمد على وسائل اإلعالم أكثر
 .مما یراقبها
  نها تمارس عملیات اقتصادیة ترتبط المؤسسة اإلعالمیة بعالم الصناعة، لكو
كاالنتاج والتوزیع والعرض والبیع والترویج، وأصبحت عبارة الصناعات الثقافیة 
 .متداولة بكثرة في هذا المضمار
 ال بد للمؤسسة اإلعالمیة أن تستند إلى هیكل إداري وتأمین العاملین فیها.  
  : الضبط االجتماعي داخل المؤسسة اإلعالمیة -4-2
كما هو الحال في جمیع  –جتماعي آلیة من آلیات المؤسسة یعتبر الضبط اال
من أجل الحفاظ على القیم والمعاییر المؤسسیة وتعدیلها  –المؤسسات االجتماعیة 
ونقلها، وهذه العملیة تضمن للمؤسسة الدیمومة واالستمراریة والقدرة على التحول 
  . والتطور
الضبط (المراقبة االجتماعیة  عبد الرحمان عزيمن هذا المنظور، یعرف األستاذ 
ذلك التأثیر الذي یحدث بین هیئة التحریر والصحیفة، : "على أنها) االجتماعي
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ویشمل تلك اآللیات التي تجعل المؤسسة مؤهلة للحفاظ على السیاسة اإلخباریة، 
وكذا الوسائل التي تجعل المحرر یتخطى بعض العقبات التي تفرضها السیاسة 
، ویشیر إلى  أن آلیات الضبط االجتماعي منها ما هو 1"األخباراإلخباریة في غرفة 
مباشر ومنها ما هو غیر مباشر، وهذه األخیرة تكون في بعض األحیان أقوى من 
ن  األولى، إن هذا التعریف، في الواقع، ینطبق، أیضا، على التلفزیون واإلذاعة، وإ
   2.وجد اختالف قد یرجع أساسا إلى خصوصیة الوسیلة
  : المؤسسة اإلعالمیة ثقافة-4-3
إن ثقافة المؤسسة لها عالقة بشخصیة وهویة المؤسسة، سواء في القطاع العام أو 
الخاص، فكل المؤسسات لها ثقافة، طریقة للسلوك والعمل، فهذا ما یمیز المؤسسة 
إلخ، وكل مؤسسة ... عن غیرها من المؤسسات، بفضل األسلوب واللغة واللباس
رى ویمكن أن تكون هذه المؤسسات منظمة وانضباطیة، إعالمیة تختلف عن األخ
أو  فوضویة وغیر مهیكلة، ففي كلتي الحالتین تكون هذه الثقافة هي التي اختارت 
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  :المنظومة اإلعالمیة للتلفزیون الجزائري: ثانیا
منظومة االعالم الثقافي  في هذا السیاق فإن الباحث یعتقد أنه یمكن فهم
للتلفزیون الجزائري من خالل األفكار واألیدیولوجیا التي تعكسها التشریعات التي تم 
سنها، لتتوافق مع منظور السلطة لإلعالم وكیفیات ضبط المجتمع ثقافیا، وسیتم 
ر بیان ذلك وفقا لمراحل تاریخیة تُحددها األیدیولوجیة القائمة والتنظیم القانوني الصاد
  .خاللها في ظل الفكریة لإلعالم الجماهیري
  :النظریات الفكریة السیاسیة في اإلعالم الجماهیري  -1
 "J.Peterson""بترسون"و "F.Silbert""سبیرت"م، صاغ  كل من 1956في سنة 
طالبوا بتطبیقها لتعدیل مضامین و  ، عدد من النظریات"W.Schramm""شرام"و
في ذلك إلى جملة من االنتقادات الالذعة التي وشكل االعالم الجماهیري، مستندین 
مست كیان منظومات وسائل اإلعالم الجماهیري، سواء أكان مكتوبا أو إذاعیا أو 
التلفزة ، فهي مشتبهة "مرئیا، ومن ضمن الهجومات التي تعرضت لها هذه الوسائل 
  1".بأنها تُفرد مساحات واسعة للجریمة والجنس، كما تفعل السینما
ددت تصنیفات نظریات اإلعالم، ومن أبرزها التصنیف الذي قام بوضعه ولقد تع
م، الذي تضمن النظریات 1956عام فرد سیبرت یودور بیترسونتوولبر شرام و 
م وضع 1970السلطة، اللیبرالیة، الشیوعیة والمسؤولیة االجتماعیة، وفي : األربع
،  وتضمن هذا  تصنیفا جدیدا اعتمد فیه على ملكیة الصحافةالونشتین رالف 
النظریة السلطویة، النظریة السلطویة االجتماعیة، : التصنیف خمس نظریات وهي
النظریة اللیبرالیة، النظریة اللیبرالیة االجتماعیة، النظریة المركزیة االجتماعیة، وفي 
الذي تضمن ثالث  ألتشول"الثمانینیات ظهرت تصنیفات جدیدة منها تصنیف 
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 أمري مایكل هایتالسوق، التقدمیة، في حین وضع الماركسیة، : نظریات هي
تصنیفا جدیدا، جاء فیه أنه ركز على األنظمة اإلعالمیة السائدة في دول العالم  
نظام إعالمي  -نظام إعالمي یقع تحت سیطرة الدولة: الثالث، وهي ثالثة نظم
  1.نظام إعالمي مستقل -موجه من الدولة
قة التي تلتها مجموعة من األعمال التنظیریة وكانت هذه األعمال بمثابة االنطال 
في هذا المجال، لتظهر نظریات مختلفة في االعالم تهتم بتحلیل ومقارنة األنظمة 
االعالمیة في العالم، ولتنظیم العالقة بین وسائل االعالم والمجتمع الذي تتواجد فیه، 
  . وفقا لنمط معیاري
   :تبدادیةنظریة السلطة في اإلعالم أو النظریة االس-1-1
تستمد هذه النظریة أصولها الفكریة تاریخیا من فلسفة افالطون في مدینته الفاضلة،  
  :عندما قال
ما دام اإلنسان یحب أن یحكم غرائزه وشهواته عن طریق التحكم العقلي، فإن على "
حّكام الدولة بالمثل أن یمنعوا المصالح المادیة والعواطف األنانیة للجماهیر من أن 
، فالدولة وفقا لهذا القول تمثل سلطان العقل الذي یجب أن 2"ر على المجتمعتسیط
یسیطر على النزوات التي تحكم سلوك األفراد والجماهیر غیر المؤهلة عقلیا ونفسیا 
التخاذ قرارات تتعلق بتدبیر أمور حیاتهم، وفي هذا المنحى السلطوي دعا 
أمن الدولة، وأن مبدأ الرقابة  إلى وجوب اخضاع كل شيء  إلى سلطة" میكیافیلي"
برره، مادام یخدم مصلحة الدولة ُ   . الصارمة على اآلراء في المجتمع له ما ی
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وترتكز نظریة السلطة على مبدأ التسلیم المطلق للحكام، واالنقیاد لهم بالوالء 
ومن ثم یكون الفرد أداةً في خدمة الحاكم "والطاعة في تسییر أمور الحیاة الیومیة 
ومة، التي تعتبر نفسها صاحبة الحق األول في تقریر الحقائق أو المعلومات والحك
، وهذا الحق هو إالهي المصدر وتوارثه النبالء، كما 1"التي تصل إلى أذهان الناس
وسبب هذه الهیمنة هو ادعاء رجال "كان للكنیسة دور هام في تدعیم السلطویة، 
، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 2"الهوتالكنیسة السلطة اإللهیة انطالقا من فكرة ال
فإن الرضا المجتمعي واالنقیاد الطویل األمد ساهم في تثبیت أفكار السلطویة، ونشأ 
أن ذوي المعرفة من العلماء والحكماء وذوي التجربة أو االطالع، هم " اعتقاد مفاده 
ظل وحدهم أصحاب الحق في السیطرة الحقیقیة على غیرهم من أفراد المجتمع في 
   3".الحاكم ووفق مشیئته ورضاه
إن هذه الفلسفة تستند إلى الفكرة القائلة أن الحقیقة ال تنبع من عامة "
جمهور، ولكنها تنبع من أذهان الحكماء والحكام ومن حولهم، وهؤالء مهمتهم 
، بمعنى؛ أن الفكر اإلنساني 4"التوجیه واإلرشاد لكل جیل وقیادة األفراد والجماعات
النظریة هو حكر على هذه الطبقة، وأن المعرفة حق وملٌك لها دون بحسب هذه 
باقي الطبقات، ولهذا تبرر تفنید أي رأي مخالف لها، وتبرر حقها في السیطرة على 
   .وسائل اإلعالم واالتصال للقیام بتوجیه المجتمع إلى الطریق القویم
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ائل االعالم وبالنسبة لوسائل اإلعالم فإن مفهوم النظریة ینطلق من أن وس
هي عبارة عن أدوات لتحقیق سیاسة الحكومة، دون أن یكون اإلعالم بالضرورة 
الرقابة المسبقة ومعاقبة الصحفیین إذا خرجوا "مملوكا من قبل الحكومة، وتبرز فیه 
عن المعاییر التي تُحددها السلطات السیاسیة، ویمكن مالحظة هذه النظریة في 
، كما تقوم 1"طبیق حالة الطوارئ أو األحكام العرفیةاألنظمة الدیكتاتوریة، عند ت
بوضع قیودا تشریعیة ورقابیة على وسائل االتصال التي یُحضر علیها "السلطة 
توجیه النقد للنظام السیاسي أو موظفي الدولة الرسمیین، ویثعرضها ذلك للعقاب، 
یل وسائل ویحق لها منح التراخیص أو حجبها والرقابة المسبقة على النشر، وتعط
  2".االتصال أو الغاؤها
وهدف اإلعالم وفقا لهذه النظریة هو دعم الحكومة القائمة، واإلسهام في 
تنفیذ أنشطة الدولة، ویُحظر بمقتضى هذه النظریة توجیه أي نقد من أي نوع للجهاز 
  .السیاسي الحاكم، أو ألي شخص یحتل موقعا في السلطة
رقابة مشددة من خالل "تمارس  ومن هنا یتضح أن األنظمة السلطویة 
التحكم في  منح التراخیص لألفراد أو من خالل احتكارات معینة، أو من خالل 
، كما عمدت األنظمة السلطویة إلى مركزة 3"هیئات مختصة أو رقابات مختلفة
  . المعلومات وفرض الضرائب
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ب الدولة تحل محل الفرد، ویج ویالحظ أن فلسفة هذه النظریة تركز على أن
على وسائل اإلعالم فیها أن تدعم الحكومة في السلطة لكي یستطیع المجتمع أن 
من وجهة  -یتقدم وأن تصل الدولة إلى أهدافها، كما أن الصفوة التي تحكم الدولة 
القرارات السیاسیة،  التخاذ توجه العامة التي ال تعتبر مؤهلة -نظر هذه النظریة 
ن یقودون، ومن واجباتهم أن یراقبوا وسائل ورجل واحد أو رجال قلیلون هم الذی
اإلعالم التي تستخدم لدعم القیادة وأهدافها، وتعتبر هذه النظریة العمل بالصحافة 
بمثابة امتیاز خاص یمنح بواسطة القائد الوطني، لذلك فالصحفي مدین بااللتزام 
  1.للقائد وحكومته
النظریة، فإنه ینظر إلى وطبقا للمبادئ والمفاهیم التي ظهرت على أساسها هذه 
اإلعالم على أنه أمر من األمور التي ال ینبغي أن یتصرف فیها إال الحاكم أو 
  .الجهة التي تتولى هذه المهمة
لقد أدى هذا النموذج السلطوي إلى ظهور ردود فعل معارضة من طرف النخب "و
  2".البورجوازیة في أوربا والتي كانت تدعوا إلى حریة التعبیر
  : الحریة أو النظریة اللیبرالیةنظریة -1-2
ترجع البدایات األولى لنشوء هذه النظریة إلى القرن السابع عشر وتحدیدا العام 
م، على إثر انهیار النظام اإلقطاعي في بریطانیا وقیام الملكیة الدستوریة 1688
وظهور األفكار التحرریة باستمرار حتى القرن الثامن عشر، وازدهرت في القرن 
عشر، وقد رافق هذا تقدم بارز في الرأسمالیة الصناعیة في الوالیات المتحدة  التاسع
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، وتجاوز الفكر 1"وتطورت الحریات الدینیة والتجارة والسیاحة في أوربا"األمریكیة 
اللیبرالي الغربي للمفهوم اللیبرالي لإلعالم، وُأستبدل بمفهوم حریة اإلعالم بمفهوم 
معلومات، إضافة  لألفكار الجدیدة التي حملتها حق اإلنسان في الوصول إلى ال
م، واالكتشافات الجغرافیة التي كانت تتسع 1789الثورة الفرنسیة التي انطلقت عام 
رقعتها باطراد، وظهور الحركات اإلصالحیة والثورات الفكریة التي نادت بتحكیم 
ه النظریة ومع انتشار مبادئ هذ"العقل الحر ورفض احتكار رجال الكنیسة للعلم، 
واتساع رقعتها أخذت دول أوربا الغربیة تنتهجها سیاسة عامة لها، ثم حذت دول 
أخرى حذوها، كالوالیات المتحدة والیابان وعدد من دول أوربا الشرقیة بعد تفكك 
   2".االتحاد السوفیاتي في بدایة التسعینیات
رت هذه النظریة بأفكار عدد من كبار الفالسفة الغربیین ف ي السیاسة واالقتصاد وتأّث
، وتُعتبر نظریة الحریة في االعالم آدم سمیثو نیوتنو كدیكارتوالتربیة، 
الجماهیري وریثة فلسفة األنوار واالقتصاد السیاسي اللیبرالي، وهي تُعبر في نهایة 
  .المطاف عن رفض مبدأ السلطة
لناحیة ویعتقد مفكرو هذه النظریة، أن ضرورة وجود وسائل اتصال مستقلة من ا
االقتصادیة، وقادرة على القیام بدور الحارس لمصالح الهیئات الرأسمالیة في مواجهة 
الحكومة، فهذه الوسائل تسعى إلى معرفة الحقیقة وكشف األخطاء وتوجیه النقد 
للحكومة أو أي مسؤول أو حزب، فالرقابة على وسائل االتصال مرفوضة، وأن أي 
كما أن حق النشر والتوزیع متاح لكل شخص  تجاوز هو حق معقود للقضاء وحده،
  .أو جماعة دون إذن أو ترخیص
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وترتكز هذه النظریة على مبدأ عدم جواز تسلیط الرقابة الحكومیة على حریة 
التعبیر، لكون الحقیقة اإلنسانیة  مكانها الحقیقي في عقل اإلنسان وال تُستمد من 
اني أن تكون هناك صحافة حرة، السلطة الحاكمة، وأنه من الضروري للتقدم اإلنس
وتقترح هذه النظریة الجمع بین حریة التعبیر الفردیة  وحریة المبادرة، وبدأ تطبیق "
هذا النموذج قبل أن ینتقل إلى صحافة الخبر، مرافقا تطور األنظمة السیاسیة  
تلفزة ، واعتبرت النظریة اللیبرالیة اإلذاعة وال1"األوربیة نحو الدیمقراطیات اللیبرالي
أدوات فعالة ومتمیزة لإلسهام في سیاسات تربویة وسیاسات ثقافیة تعدها الدولة جزءا 
  .من مهماتها
وهكذا كان من أهم مرتكزات هذه النظریة الوصول إلى صحافة حرة غیر مراقبة 
ُسمح لألفراد بامتالك وسائل لإلعالم والحصول  تخضع فقط لسلطان القانون، وأن ی
  .على المعلومات 
ا عن أهداف اإلعالم وفقا لهذه النظریة فتمثل في اإلخبار والتربیة والترویج لبیع أم
السلع، لكن أیضا، وخاصة المشاركة في اكتساب الحقیقة ومراقبة أنشطة الحكومة، 
وتمارس الرقابة عبر عملیة التنظیم الذاتي للحقیقة في السوق الحرة لألفكار، ومن "
شهیر واإلخالل بالقیم األخالقیة السائدة، واألنشطة قبل القضاء، وتحرم النظریة الت
عد االعالم في النظریة اللیبرالیة أداة لمراقبة جمیع  ُ التخریبیة في زمن الحرب، وی
 2".أعمال الحكومة وتقویمها ونقدها، ووسیلة لتلبیة حاجات أخرى للمجتمع
التعلیم، التوّسع في : واستطاعت المجتمعات بذلك تحقیق انتصارات مهمة، منها
ومنح حقوق االنتخاب للكثیر من المواطنین، وحق الفرد في ممارسة نشاطه 
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ة  نشاء سوق حرّ االجتماعي، والتنافس في الحصول على الربح وزیادة اإلنتاج وإ
  .لألفكار والتفكیر من خالل الحوار
ذا كان الهدف الرئیس من وجود هذه الصحافة هو مراقبة الحكومة، إال أنها في  وإ
  . مواز عملت على تحقیق الربحیة من خالل اإلعالن والترفیه والدعایة إطار
وتستند الفلسفة اإلعالمیة لنظریة الحریة إلى إبعاد كل أنواع سیطرة الحكومة 
وتحّكمها في وسائل اإلعالم، فیما عدا بعض التدّخالت فیما یخّص قوانین القذف 
تاحة الفرصة لما یسمى بع ملیة التصحیح الذاتي والخالعة، وذلك بهدف، وإ
  .للمجتمع، وتبادل األفكار
العناصر الرئیسیة لمبادئ نظریة الحریة  دینیس ماكویلوقد حدد المفكر السویدي 
  1:في اإلعالم، كما یأتي
 . یجب تحریر النشر من أیة رقابة مسبقة علیه -
فتح مجال النشر والتوزیع ألّي جماعة أو شخص من دون الحصول علي رخصة  -
 . مةمن الحكو 
ة حكومة أو مسؤول رسمي أو حزب سیاسّي یجب أّال یكون محًال  - النقد الموجه ألیّ
 .للعقاب حتى بعد النشر
 . أّال یكون هناك أّي نوع من اإللزام أو اإلكراه بالنسبة للصحفي  -
 .عدم فرض أي قیود علي جمیع المعلومات وأن یتم نشرها بالوسائل القانونیة -
 . تى داخل مؤسساتهم الصحفیة باالستقالل المهنيیجب أن یتمتّع الصحفیون ح -
أهداف اإلعالم من خالل هذه النظریة الترفیه واإلخبار والمشاركة في اكتشاف  -
 .الحقیقة والترویج لبیع السلع ومراقبة أنشطة الحكومة
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ة  - تحریم جمیع أنواع التشهیر واإلخالل بالقیم األخالقیة السائدة، واألنشطة التخریبیّ
 .حربفي زمن ال
كما استندت نظریة الحریة إلى مبادئ وأفكار فلسفیة قامت على أساسها حیث كان 
آلراء عدد من الفالسفة الغربیین في السیاسة واالقتصاد دور كبیر في بناء هذه 
رساء أسسها منهم آدم سمیث، جون لوك، جون ملتون، دیكارت وغیرهم،  النظریة وإ
القتصادي في حیاة المجتمع فلقد دعا آدم وركز منظرو هذه الفلسفة على الجانب ا
سمیث إلى انتهاج قوانین االقتصاد الكالسیكیة التي تدعو إلى عدم تدخل الحكومة 
في السوق نظرا ألنه سینظم نفسه، وأوضح هذا االقتصادي أن الحكومة المثلى هي 
  .التي تحكم أقل
عالم، وتحت ولقد تعرضت هذه النظریة النتقادات حادة، إذ أصبحت وسائل اإل
غطاء الحریة تُبالغ في التفاهات، وتسویق المادة االعالمیة الهابطة والرخیصة 
عرضت األخالق العامة للخطر بغیة اإلثارة "بهدف تحقیق الربح المادي، و
والتشویق، وتعدت على حریة اآلخرین وحیاتهم الخاصة، كما أعطت األولویة 
نین على حساب مصالح المجتمع، كما لتحقیق أهداف مالكي وسائل االعالم والمعل
  1".أدت إلى احتكار متزاید لوسائل االعالم
مع اإلشارة إلى أن هذه االنتقادات انطلقت ابتداء من النصف الثاني من القرن 
العشرین بسبب مفهوم الحریة الواسع الذي تبنته، مع عدم وجود ضوابط تحد من 
  .انفالتها وسلبیاتها
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  : ماعیة في اإلعالمنظریة المسؤولیة االجت-1-3
عندما بدأ اإلخالل بمعاییر الصحافة اللیبرالیة أو الحرة، والتي أّسست على االهتمام 
بالخدمة العامة وحّق الجمهور في المعرفة، ومقاومة الضغوط الخارجیة، والتعددیة 
في األخبار، وسیادة معاییر الدقة والموضوعیة، بدأت المراجعات النقدیة للنظریة 
لیة في الصحافة، في بدایة القرن العشرین، وبلغت ذروتها بعد نهایة الحرب اللیبرا
العالمیة الثانیة، حیث تشّكلت لجنة تعنى بحریة الصحافة تكونت من اثنَي عشر 
ا، برئاسة البروفیسور  ، ومن بینهم أبرز نقاد الصحافة روبرت هوتشنزأكادیمیً
  1.ثیودور بترسون وولیم ریفرزاألمریكیة، 
عمد ثالثة أساتذة جامعیون في "االنتقاد المتنامي الموجه لنظریة الحریة  وأمام
م، إلى صیاغة 1956عام  سیلبرت وبترسون وشرامالوالیات المتحدة األمریكیة وهم 
نظریة جدیدة استمدوا عناصرها من كتابات بعض المفكرین الغربیین، ومن أعمال 
ومن احتجاجات الرأي العام األمریكیة، حول حریة الصحافة " هاتشینس"لجنة 
، وجاءت أعمال هذه اللجنة كرد فعل على 2"األمریكي ومن األخالقیة المهنیة
االحتكار على وسائل االعالم الذي مارسته التجمعات االقتصادیة، وكذا الحریة 
المطلقة للصحافة، التي أدت إلى مساوئ قیمیة وأخالقیة واقتصادیة، ونتیجة للحریة 
  ة ووسائل اإلعالم التي انساقت وراء القیم النفعیة والمادیةالزائدة للصحاف
یستدعي واجب المسؤولیة ": "هوتشینز"وفي هذا الصدد یقول رئیس لجنة 
االجتماعیة وأن تكون كل األطراف ممثلة في مجتمع تعددي، كما یجب وأن تتاح 
اراته، وفي للجمهور كل اآلراء الممكنة حول قضیة ما والمعلومات الكافیة التخاذ قر 
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حالة عدم تحمل وسائل االعالم الخاصة هذه المسؤولیات، قد یكون من الضروري 
، ولهذا تعتبر نظریة المسؤولیة االجتماعیة 1"أن تتكفل بها وكاالت اعالمیة عمومیة
  .تطویرًا لمبادئ ومنطلقات نظریة الحریة
ة ایجاد ومن هنا یتضح أن ضهور نظریة المسؤولیة االجتماعیة مرتبط بمحاول
صیغة أكثر توازنیة بین الحریة والمسؤولیة، وكذا التوفیق بین حق المجتمع في 
رات  الحصول على المعلومة وبین استقاللیة هذه الوسائل، ونتیجة التطوّ
ونتیجة ارتفاع األصوات التي تتهم سوق األفكار الحرة باإلخفاق في  الصناعیة
ُطالب تحقیق الفوائد على الصعید االجتماعي، كل ذ لك وغیره، أدى إلى نشوء من ی
بالحریة الموجهة نحو خدمة المجتمع، لتیسیر المسؤولیة مع الحریة جنبًا إلى جنب 
ومن هنا البد من حل ضابط یستدعي تدخال من الحكومة والجمهور لتصحیح 
  .النظام اإلعالمي
مة ولقد كشفت هذه النظریة عن العدید من المفاهیم أهمها التأكید على أن مه
االعالم تتمثل في تزوید المتلقي بالمعلومات والترفیه عنه والعمل على بیع السلع، 
رفع التصادم إلى مستوى الحوار والنقاش في "كما أكدت بصورة خاصة إلى ضرورة 
المجتمع، وعرض كافة وجهات النظر للقوى المتصارعة، واحترام حق األفراد في 
توجیه النقد إلى السلطة السیاسیة في حال الرد والتعلیق بمختلف وجهات النظر، و 
  2".خروجها عن الشرعیة
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ضرورة تحلي وسائل اإلعالم ذاتیا بروح المسؤولیة "كما دعت النظریة إلى 
  .، واحترام أخالقیات المهنة1"والصحفیین بالمهنیة الضروریة
هدف االعالم "عن المبادئ النظریة للمسؤولیة االجتماعیة فإنها تُشیر إلى أن 
، ومن 2"نصب عل الحقوق المعترف بها لألفراد وعلى المصالح العلیا للمجتمعی
ثیر عواطف الجریمة والعنف  خالل ذلك یجب على وسائل اإلعالم تجنب كل ما یُ
والفوضى والعنصریة، واالبتعاد عن التدخل في الحیاة الشخصیة للفراد، مع السماح 
  .للقطاع العام والخاص بتملك وسائل االعالم
ه النظریة تدعو إلى تدخل الدولة لتحقیق مجموعة من التشریعات التي تستهدف هذ
تقدیم بعض التنازالت لصالح الطبقات العاملة والفقراء، وهي بمثابة عقد صلح بین 
مبدأ الحریة الفردیة واالختیار، ومبدأ حریة الصحافة، ومبدأ التزام : ثالثة مبادئ، هي
  . الصحافة تجاه المجتمع
ع اآلراء واألفكار في المجتمع، مع ضرورة  وهي ترى في تعدد وسائل اإلعالم تُنوّ
  : التزام االعالم بالمبادئ التالیة
 .التندید باألعمال الصحفیة المنحرفة -
 . االلتزام بمجموعة من المواثیق األخالقیة -
 . الحفاظ على النظام السیاسي القائم -
 .دعم االعتماد المتبادل -
 .علیا للمجتمعالحفاظ على المصالح ال -
 .التحلي باألخالقیات السلیمة في ممارسة المهنة الصحفیة -
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  .تبني سبیل الحوار والبعد عن التصادمات ونبذ العنصریة -
  : النظریة السوفیتیة الشمولیة في اإلعالم-1-4
ّد الفیلسوف األلماني  عَ ُ أول من نادى بمبادئ النظریة االشتراكیة، من خالل " هیغل"ی
التي تمثل أسمى صورة للجسم باإلمكان الوصول إلیها، وسلطات فلسفته حول الدولة 
مكن أن یصل إلیها اإلنسان للحصول على الحریة  ُ الدولة هي أعلى فرصة ی
بفلسفة الجدلیة المادیة التاریخیة، " كارل ماركس"الحقیقیة، وفي المقام الثاني یأتي 
یقوم بتطبیقها على أرض و " ماركس"بعد قیام الثورة البلشفیة افكار " لینین"لیتبنى 
ومن المفارقات الالفتة  في هذه النظریة أن مفاهیم اللینینیة والستالینیة "الواقع، 
تتناقض بشكل أساسي مع منابعها الماركسیة، وتتعارض مع كل ما جاء في 
األدبیات الماركسیة حول الظاهرة االعالمیة، فقد كان ماركس ینظر إلى الصحافة 
بیر والنضال ضد المنع الرقابي، أي من زاویة هي أقرب إلى من زاویة حریة التع
ولهذا یعد ماركس فیلسوف هذه  ،1"العقیدة اللیبرالیة التي كانت سائدة في عصره
النظریة وأكبر منظریها، وتستند فلسفته إلى ما یعرف بالفلسفة المادیة، أو الجدلیة 
  .تاریخیةالمادیة، التي تطورت فیها بعد إلي الجدلیة المادیة ال
ا لماركس فالبناء الفوقي الذي یبنى على أساس اقتصادي محدد یعبر في نهایة  فوفقً
األمر عن موقف الناس من هذا األساس فالمؤسسات الحكومیة في الدولة الرأسمالیة 
أو اإلقطاعیة وأجهزة اإلعالم والصحف الحزبیة فیها تعمل على تبریر وتدعیم هذا 
  .األساس
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ا للسیطرة على الجماهیر، إن ماركس یعتبر و  ا قویً سائل اإلعالم سالًحا إیدولوجیً
ا للنظام الرأسمالي، ویسیرون وفق مقتضیاته  ا طوعیً وجعلهم یخضعون خضوًعا إرادیً
  .وتصوراته عن الواقع االجتماعي
فاالتصال واإلعالم هو جزء من البناء الفوقي المستند إلى األساس أو البناء التحتي، 
وسائل اإلنتاج المادي، قادرون أیًضا على تملك وسائل اإلنتاج  فالذین یملكون
العقلي وضبطها وتوزیعها، فالطبقة البورجوازیة تمتلك وسائل اإلنتاج، وهي قادرة في 
ذات اللحظة على خلق مجموعة من القیم والمبادئ تیسر لها التحكم في الطبقة 
ا في نشر ه. الدنیا ا مؤثرً ذه األفكار على نطاق واسع، وتلعب وسائل اإلعالم دورً
قناع الط بقة الدنیا بها   .وإ
أن الدین أو الثقافة، أو العرق، أو التقالید، أو : وملخص فلسفة ماركس هي 
العادات، أو القوانین، أو النظم السیاسیة واالجتماعیة السائدة في عهد معین هي 
ى اإلنتاج وعالقات قو : مجرد انعكاس ونتیجة للبناء االقتصادي في المجتمع برافدیه
   .)البرولیتاریا(اإلنتاج، إضافًة إلى المبدأ األهم وهو سیادة الطبقة العاملة 
وتستعمل الصحافة في هذه النظریة كوسیلة للسلطة المركزیة، وتكون حسبها وسائل 
اإلعالم ملكا للدولة وغیر ربحیة ویتحكم في نشاطها وتحدید أهدافها الحزب 
 من ال للطبقة العاملة التي یجب أن تحتفظ بالسلطة والقوةالشیوعي، باعتباره وكی
 وسائل مقدمتها وفي الفكري اإلنتاج وسائل على الصارمة ورقابتها سیطرتها خالل
  1.اإلعالم
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وترى النظریة الشیوعیة أن الدور الرئیسي لوسائل االتصال تتمثل في التربیة الفكریة 
والطبقة العاملة "یم لكل فئات المجتمع، واألیدیولوجیة، والتنمیة السیاسیة، والتنظ
بالتحدید هي التي تمتلك السلطة في المجتمع االشتراكي، وحتى تحتفظ هذه الطبقة 
بالسلطة في المجتمع االشتراكي، البد أن تخضع وسائل االتصال لسیطرة الحزب 
الشیوعي كوكالء عن الطبقة العاملة، حیث تفترض هذه النظریة أن الجماهیر 
  1".أجهل من أن تُحاط علما بكل ما تقوم به الحكومةأضعف و 
ُحدد وظیفتها الحزب  دیرها وی ُ إن هذا النظام یجعل وسائل االتصال مملوكة للدولة وی
، ویقصر حریة الرأي على المؤیدین، ولهذا فإن الحاكم، ویربطها بمبادئه الحزبیة
واحي طبیعة الملكیة الفرق بین النظریة الشیوعیة والنظریة السلطویة هو فقط من ن
  .وعدم السعي للربح، وعمله على انشاء وسائل االتصال
وتعتمد النظریة الشمولیة على تحّكم الحكومة في وسائل اإلعالم، واستخدامها 
) المرحلة الشیوعیة في المجتمع(لغرض الوصول إلى التغیر االجتماعي المنشود 
  : ومن أهمها
 ئل اإلعالم ترویج أفكار الدولة ومبادئها التي الدور األهم لوسا: التوجیه والترویج
  .تستند علیها وترتكز إلیها
 ُسمح بنقد البرامج التنفیذیة فحسب: النقد منع نقد الحكومة أو الحزب، وی ُ   .ی
 فهي عامة وتامة للدولة، وال وجود لملكیة خاصة في االعالم :الملكیة.  
 تع بالحریة الكاملة وتمارس یرى أنصار هذه النظریة أن وسائل اإلعالم تتم :الحریة
ًا ومسؤوًال دون الخروج عن نطاق األیدیولوجیة الستالینیة اللینینیة المتوافقة  نظامًا حرّ
  .مع فلسفة هیجل
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 وهي رقابة كلیة من قبل الحزب الحاكم، على االعالم عبر العمل السیاسي  :الرقابة
  .للحكومة
 ي نجاحات النظام االشتراكي تتمثل مهمتهم األساسیة في اإلسهام ف :اإلعالمیون
ودیمومة دیكتاتوریة الحزب الشیوعي، والبد أن تتوفر فیهم شروط الوفاء واإلخالص 
 . للحزب الحاكم
  :النظریة التنمویة-1-5
في الثمانینات من القرن الماضي بدأت بعض التیارات الفكریة تتجه إلى ضرورة 
أشكال بدیلة للتنمیة  تحقیق التغییر االجتماعي، خاصة في الدول النامیة وخلق
االقتصادیة، تكون كفیلة بالمساعدة في تخطي بوتقة مظاهر التبعیة والهیمنة 
الخارجیة، وتُعارض المفاهیم السلطویة وفي ذات الوقت تتجه نحو إحالل سیاسات 
أكثر دیموقراطیة تساعد على دمج وانخراط منظومة االعالم واالتصال في تطویر 
الثقافة واللغة الوطنیتین، وقد كانت البوادر األولى لهذه  التنمیة، وباألخص تدعیم
  McQuailكتاب نظریة االتصال الجماهیري لدنیس ماكویل"النظرة قد تبلورت في 
Denis  1".م1983سنة   
 2:وهناك عوامل كثیرة ساهمت في بلورة فكرة نظریة التنمیة من أهمها
 .ار األوربي لدول أفریقیا وآسیاالتغیرات االقتصادیة في العالم بعد زوال االستعم -
ظهور نظریات تعلق أسباب التخلف بالظروف االستعماریة السابقة وباالستعمار  -
 .الجدید ممثال بهیمنة الدول الغنیة على ثروات الكرة االرضیة
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النمو السكاني السریع وما ترتب علیه من مشكالت في الدول المستقلة حدیثا كتوفیر  -
 . التعلیم والبنیة االساسیةالغذاء وخدمات الصحة و 
 .العولمة وسرعة انتقال وتأثیر االزمات االقتصادیة في اقالیم العالم -
انفراد الوالیات المتحدة األمریكیة بالهیمنة العسكریة والسیاسیة في العالم واستخدامها   -
 .المعونات سالحا للضغط السیاسي
ل الفقراء في كثیر من البلدان الفشل المتكرر لبرامج التنمیة ومحاولتها لتحسین أحوا -
 .الكثیرة
ظهور مشكالت خاصة كارتفاع اسعار البترول وتأثیراتها على الدول الفقیرة غیر   -
واتساع دور الشركات  ونقص الموارد وتدهورها في الدول االشد فقرا المنتجة له
  . المتعددة الجنسیات
 تجنید إلى هنیي اإلعالمم النموذج التنمیة وفقا لهذه النظریة، فإن هذا ولتحقیق"
 المهام لدعم )المهیمن الحاكم و الحزب(السیاسیة  السلطة نخب وخلف مع نفسهم
 اإلعالم وسائل حریات بعض وبالتالي فإن، الوطنیة الكبرى والتنمیة المجتمعیة
  1."المهام هذه إلنجاز التعاون في الصحافیین لمسؤولیة خاضعة تصبح
  :نظریة المشاركة الدیمقراطیة -1-6
أن حیثیات هذه النظریة التي تسمى أیضا بالتشاركیة أو المجتمعیة،  ماك كوایلیرى "
إستوجبتها ظروف وسائل اإلعالم في الدول المتقدمة والتي تعاني من جهة، من 
سلعنة واحتكار متزایدین لوسائل اإلعالم الخاصة من طرف مؤسسات إعالمیة 
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ونخبویة المؤسسات العمومیة ضخمة ومن جهة أخرى، من مركزیة وبیروقراطیة 
  1".لإلذاعة والتلفزیون والتي ُأنشئت في سیاق نموذج المسؤولیة االجتماعیة
وتتلّخص مبادئ هذه النظریة في اعتبار وسائل اإلعالم الصغیرة الحجم المتسمة 
بالتفاعل والمشاركة أفضل من وسائل اإلعالم المهنیة الضخمة التي تتدفق 
حد وأن األصل في وجود وسائل اإلعالم هو خدمة الجمهور معلوماتها في اتجاه وا
فحسب، ولیس لخدمة المنظمات التي تصّدر هذه الوسائل أو العاملین بها أو 
عمالئها، وال ینبغي أن یكون تنظیمها خاضعا لسیطرة حكومیة أو سیاسیة أو 
مركزیة، كما أّن للمواطن الفرد واألقلیات حق الوصول إلى وسائل اإلعالم 
استعمالها بما یناسب االحتیاجات التي یحددونها، وأّن العملیة االتصالیة أهمم من و 
  2.أن یستأثر بها مهنیون أو تُترك لهم دون سواهم
 3:وتتجسد األفكار األساسیة لهذه النظریة في المحاور التالیة
 .أن وسائل اإلعالم ال یجب أن تخضع للسیطرة المركزیة أو القومیة  -
 .جماعات واألقلیات حق الوصول إلى وسائل اإلعالم واستخدامهاأن للفرد وال  -
 .أن وسائل اإلعالم صغیرة الحجم أفضل من وسائل اإلعالم الكبیرة -
ترك لإلعالمیین  - ُ أن المواطن یجب أن یشارك في صناعة اإلعالم فهو أهم من أن ی
 .أو لمالكي الوسائل اإلعالمیة حتى لو كانت الدولة ذاتها
الم هي في حقیقة األمر یجب أن تكون في خدمة الجماهیر ولیس أن وسائل اإلع -
  .في خدمة مالكیها
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  :العالقة بین إعالم التلفزیون الجزائري والسلطة -2
عالم والسلطة هي اشكالیة قائمة في كل مجتمعات إلإن اشكالیة العالقة بین ا
هذا البلد أو العالم، فالنظام السیاسي ما هو إال انعكاس للنظام االعالمي القائم في 
ذاك، فمخرجات وسائل االعالم تحددها هیاكل السلطة بطریقة منظمة وممنهجة، 
وبذلك تكون نشاطات السلطة بأجهزتها المختلفة هي المهیمنهة والمسیطرة على 
منظومة الرسائل االعالمیة، وهو اتجاه عمودي رأسي من القمة الى القاعدة، 
كما أنها أحادیة االتجاه تتدفق من األعلى فالرسالة یسیطر علیها الطابع الرسمي 
الى األسفل دون مشاركة المتلقي في عملیة رجع الصدى أو المشاركة في العملیة 
االعالمیة، فالعالقة بین السلطة ووسائل االعالم هي موضوع جدال حاد بین العدید 
  .من األطراف سواءا في الدول المتقدمة أو النامیة
لعالقة بین وسائل اإلعالم والسلطة یجب أن تكون ویرى بعض المفكرین أن ا
تكافلیة مبنیة على عقد اجتماعي، یجمع الطرفین، حیث أن السلطة الدیمقراطیة "
ملزمة قانونیا وأخالقیا باحترام حریة التعبیر والصحافة، بینما تلتزم وسائل االعالم 
االستقالل، ولعب الجماهیري بتوفیر االعالم الذي یحتاجه الشعب لیتمتع بالحریة و 
   1".دور المراقب لمنع التعسف في استعمال السلطة وللسماح بقیام التعایش العمومي
في حین یرى آخرون أنه یمكن لسلطة الحكومة في تنظیم ما أن تستخدم  
صالحیتها في فرض النظام المناسب، ویمثل الدستور الوسیلة الحقیقیة لتحقیق 
ا سلطات الحكومة القائمة، وذلك تبعا للدرجة اإلذعان لسلطة الفرض التي تمتلكه
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والنوع والمقومات، ویمكن حسب النظام النافذ أن یدخل في تلك المقومات على وجه 
  1.الخصوص أخذ رأي أو موافقة مجموعة معینة أو بعض اعضاء التنظیم
وفي الجزائر وبعد جالء االستعمار الفرنسي وجدت المنظومة اإلعالمیة نفسها في 
سنة من عملیات هدم القیم وهویة المجتمع الجزائري، فكانت المنظومة  132 مواجهة
اإلعالمیة تهدف بالدرجة األولى الى إعادة بعث الهویة الوطنیة للشعب ككل، من 
خالل عملیات نقل وبث القیم والمبادئ التي تُكسب الشعب الجزائري خصوصیته مع 
  .ضرورة إنمائها وتطویرها
احثین بالشأن االعالمي والثقافة في الجزائر خالل السبعینات في ولقد برز اهتمام الب
والذي كتب في جدلیة  ابراهیم براهیميالقرن الماضي ومن هؤالء المفكر الجزائري 
  2.العالقة بین السلطة والثقافة والصحافة في الجزائر
راع وخالل فترة الثمانینات من القرن الماضي تأثر اإلعالم في الجزائر بأبعاد الص
األیدیولوجي بین الكتلة الشرقیة بزعامة اإلتحاد السوفییتي، والكتلة اللیبرالیة بزعامة 
الوالیات المتحدة األمریكیة، وكانت كلتا القوتین تحاوالن بما توفر من ترغیب 
وترهیب من إخضاع الدول باالنخراط في معسكرها، وانتهت هذه الحرب الباردة 
فصل المعسكرین وهو التاریخ الذي یعتقد الكثیر من بسقوط جدار برلین الذي كان ی
  .المفكرین بأنه هو بدایة العولمة بأبعادها المختلفة
، وهو نظام "الدیمقراطیات الشعبیة"ولقد اعتمدت الجزائر المنهج السیاسي المسمى 
مستوحى من النظریة االشتراكیة وهو منهج یتمیز باستفراد حزبي واحد بالسلطة، 
                                                             
، المركز القومي للترجمة، 1صالح بهلول، ط: ، ترجمةمفاهیم أساسیة في علم االجتماعماكس فیبر،  - 1
 .88، ص 2011القاهرة، 
2 - Brahim Brahimi, Le pouvoir, La presse, et les intellectuelles en Algérie, 
Histoires et perspectives méditerranéennes, Paris, 1987.  




نشاط اإلعالمي الثقافي بین یدي الدولة ممثلة في الحزب، وكان حیث ینحسر ال
تصور الحزب لإلعالم على أنه أداة تستعمله قیادته دون غیرها إلیصال رسائل 
  .الدولة للجماهیر
ومنذ االستقالل تشیر الدراسات الى أن هناك نمطان متباینان في تصور السلطة 
ة به، وكیفیة معاملة المواطن الجزائري لمكانة االعالم في المجتمع والمهام المناط
لى غایة الثمانینات تعاملت السلطة مع  من خالل نوعیة االعالم التي تمنح له، وإ
اإلعالم من وجهة نظر أیدیولوجیة مستوحاة من النظریة الشیوعیة للصحافة، وهو 
نظام تكون فیه كل وسائل االعالم في خدمة الحزب واألشخاص الموجودین " نمط 
السلطة، ومملوكة للدولة أو الحزب، واعتبرت اإلعالم قطاعا ال یجوز إال للدولة في 
تحویل وسائل اإلعالم الى أجهزة تجنید : تنظیمه وتسییره وتحدید وظائفه وهي
الجماهیر، أي أن الصحافة تُعتبر القناة التي یتم من خاللها ایصال تعلیمات قیادة 
   1".الحزب الواحد الى الجماهیر
ه المرحلة هي مرحلة االعالم الموجه حیث عملت السلطة خاللها وبكل إن هذ
الطرق المتاحة للسیطرة على اإلعالم وجعله وسیلة وأداة لنشر األیدیولوجیا المرغوب 
  .فیها من السلطة ، كما ُأستعمل االعالم كأداة إلحكام القبضة على كرسي الحكم
االستقالل ومن خالل دستور  أما النمط الثاني جاء بعد أكثر من ربع قرن من
م، إذ تحولت النظرة الى العالقة وُأعتبر 1990م، وقانون االعالم لسنة 1989
الصحفي حرا لكن في إطار رسمي، وهذا في ظل الظروف الداخلیة والسیاق الدولي 
م وانهیار سعر 1987الجدید والظروف الداخلیة االقتصادیة خاصة خالل سنة 
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دوالرات للبرمیل، مما جعل السلطات تعید النظر في النفط الى أقل من عشرة 
منظومة النظر إلى اإلعالم من حدید عن طریق استصدار تشریعات جدیدة ابتداءا 
م، مع بقاء النظرة القائمة والتي تشیر الى أن المنظومة القائمة 1989من سنة 
یة للجمهور لمهمة اإلعالم الجوهریة تتمثل في خدمة الحاجات األیدیولوجیة والتثقیف
  .في إطار أحادي تتكفل به السلطة والتي تضمن إعالم المواطن
  :تطور منظومة اإلعالم للتلفزیون الجزائري  -3
تشیر الدراسات إلى أن االطار التنظیمي والقانوني للمؤسسات اإلعالمیة قد عرفته 
ن الجزائر أثناء االحتالل الفرنسي، والذي أدخل الصحافة الى الجزائر بموجب قانو 
  1.م1881جویلیة  29
وتعود البدایات األولى لضهور اإلذاعة والتلفزیون إلى عهد االستعمار الفرنسي، 
م وكانت موجهة لألقلیات 1924حیث أدخل الفرنسیون االذاعة ألول مرة سنة 
االستیطانیة، وقد بادرت السلطات االستعماریة إلى انشاء أول محطة تلفزیونیة 
م، وتقع المحطة برأس 1956دیسمبر  24ذلك بتاریخ بالجزائر العاصمة، وكان 
وكان الهدف منها استمالة "كلم شرق مدینة الجزائر،  20تمنفوست على بعد 
  2".الجزائریین وعزلهم عن االلتحاق بالثورة
م تاریخ إعالن استقالل الجزائر وبناءا على اتفاقیات 1962جویلیة  05وبعد تاریخ 
لفزیوني الجزائري من السیطرة الفعلیة علیه من النظام ایفیان، لم یتخلص اإلعالم الت
م، والذي یمثل تاریخ استرجاع الدولة 1962أكتوبر  28الفرنسي الى غایة تاریخ 
فلیس من قبیل المنطق، وقد "الجزائریة لسیادتها على مبنى اإلذاعة والتلفزیون، 
                                                             
مجلة جامعة دمشق، المجلد األول،  حریة الصحافة في ظل التعددیة السیاسیة في الجزائر،محمد قیراط،  1
  .12، ص 4،2003+3العدد
2 - Brahim Brahimi, ibid, p 84. 




تُعرف المواقف استرجعت البالد سیادتها الوطنیة أن تسمح بوجود أجهزة اعالمیة 
  1".التي تبنتها ابان االحتالل
وقد مرت التجربة اإلعالمیة التلفزیونیة الجزائریة بعد تاریخ اقتحام محطتي اإلذاعة 
م من طرف الجیش الوطني الشعبي بثالثة مراحل 1962أكتوبر  28والتلفزیون في 
  :هامة یمكن تجزئتها إلى ما یلي
  :م1965- م1962: المرحلة األولى -3-1
وهي مرحلة لم تدم طویال، واستطاع الجزائریون متابعة نشرة األخبار للساعة الثامنة 
لیال تحت رایة االستقالل بعبارة هنا رادیو وتلفزیون الجزائر، وكان من بین األهداف 
الرئیسیة لهذه المرحلة بالدرجة األولى هو فك االرتباط الثقافي اإلعالمي مع 
ك اصطدم بواقع صعب تمثل في الفراغ التنظیمي السلطات الفرنسیة، إال أن ذل
وغیاب الفنیین والمتخصصین، مما جعل السلطات آنذاك تمدد العمل بالنصوص 
  .الفرنسیة المعمول بها حینذاك
م، 1962أكتوبر  28بعد استرجاع السیادة الوطنیة على محطة التلفزیون بتاریخ و
إلذاعة والتلفزیون الجزائري بعد أن كانت بنود اتفاقیة ایفیان تقتضي تبعیة ا"
أكتوبر  01المؤرخ في  234/62، حیث صدر المرسوم 2"للسلطات الفرنسیة
م، والذي حول اسم المحطة من مؤسسة اإلذاعة والتلفزة الفرنسیة الى مؤسسة 1962
  . البث اإلذاعي والتلفزیوني الجزائري
الوطني ـامیم  م قرر المكتب السیاسي لجبهة التحریر1963سبتمبر  17وبتاریخ  
، "لیكودوران"، "الدیباش دو كونسطنطین"، "الدیباش دالجیري: "الیومیات الثالثة
                                                             
لحسن زغدار، محمد العید : ، ترجمةنهایة حرب التحریر في الجزائر، اتفاقیات ایفیانبن یوسف بن خدة،  -  1
  .111، ص 1987المطبوعات الجامعیة، الجزائر، جبایلي، دیوان 
2 - Caroline Mauriat, La presse Audiovisuelle, edit, CFPJ, Paris, 1995, p 11. 




ورمى هذا القرار الى الغاء الملكیة الخاصة للصحافة المكتوبة وفرض هیمنة 
الحكومة والحزب على جمیع أنواع الصحافة، وكانت القضیة األولى هي هدم 
  1.افسا قویا للیومیات الوطنیةالصحافة االستعماریة التي أصبحت من
وقد تمیزت هذه المرحلة على وجه الخصوص بغیاب قوانین خاصة باإلعالم حیث 
بل تواصل تطبیق  :أن الوضع القانوني لإلعالم في الجزائر لم یتغیر بعد االستقالل
م، المعمول به في فرنسا آنذاك، وأنه یبقى 1881قانون اإلعالم الفرنسي لسنة 
وذلك  2"حسب التشریع الفرنسي السابق في جمیع المیادین اإلعالمیةالعمل جاریا 
لیس فیها تعارض مع السیادة الوطنیة كون النشاط االعالمي حینها "على اساس أنه 
  3".لم یعتبر بعد مساسا بالسیادة الوطنیة
ولقد ارتبطت الصحافة الجزائریة في بدایتها بالرصید الموروث من التجربة الصحفیة 
ستعمار، ففي البدایة كان التأمیم واالستالء على التلفزة واإلذاعة الوطنیة، عن اال
ووضعها تحت اشراف وزارة االتصال ولم تصدر الحكومة الجزائریة بعد االستقالل 
، حیث بقي العمل بحسب التشریع الفرنسي جاریا في 4قانونا تشریعیا خاصا باإلعالم
السیادة الوطنیة، إال أن الجزائر سرعان جمیع المیادین التي لیس فیها تعارض مع 
ما قامت باسترجاع سیادتها على قطاع اإلعالم تدریجیا، بتأمیم الصحف 
نشاء جرائد وطنیة بدیلة إضافة إلنشاء الشركة الوطنیة  ،5االستعماریة الیومیة وإ
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للنشر والتوزیع التي تولت مهمة الطباعة والنشر واالستیراد والتصدیر لجمیع 
  1.والكتب والمنشورات الدوریات
م، والذي كرس 1963سبتمبر  10ویجب اإلشارة في هذه المرحلة إلى دستور 
لحزب جبهة التحریر والحزب الوحید في البالد صالحیات ومهام تسییر ومراقبة 
  . هیاكل الدول، كما كرس الهیمنة الكاملة على مؤسسة التلفزیون من طرف السلطة
  :م1976- م1965: المرحلة الثانیة -3-2
في هذه المرحلة تم الغاء العمل بالنصوص الفرنسیة، وقد رأى الرئیس المرحوم 
قرار الغاء العمل بالقوانین الفرنسیة، بأنه من غیر المعقول أن "هواري بومدین أن 
تواصل الثورة مسیرتها بقوانین غیر ثوریة، فالسیاسة االعالمیة التي ُأتبعت خالل 
ر من الغموض على الصعید القانوني أو على الصعید هذه المرحلة تمیزت بالكثی
  . 2"المیداني
صدت میزانیات 1966وبعد سنة  م أصبح االعالم یحضى باالهتمام الرسمي ورُ
-74، والرباعي الثاني 73-70، والرباعي األول 69-76ضمن المخطط الثالثي 
فرت مبالغ ضخمة قصد التسییر الجید لهذا القطاع الحساس77   .، ووُ
: منه 33والذي نص في المادة  67/234م صدر األمر 1967نوفمبر  09ریخ وبتا
إن مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون الجزائري ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع "
بالشخصیة المعنویة واالستقاللیة المالیة، وهي تابعة لوزارة االعالم وتوكل لها مهام 
والتلفزیونیة عبر كامل التراب احتكار البث والتوزیع وتسویق البرامج اإلذاعیة 
  ".الوطني ومقرها العاصمة
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م صدر نص المیثاق الوطني ومنه تم تعریف االعالم ووظائفه كما 1976وفي سنة 
ومعها الوسائل السمعیة ... وعلى الصحافة واإلذاعة والتلفزة ودور الطباعة: "...یلي
ة كفیلة باالستجابة البصریة بجمیع أنواعها أن تعمل على نشر ثقافة رفیعة، مشوق
، وبما أن ...للحاجات األیدیولوجیة والجمالیة، مع رفع المستوى الفكري للمواطن
التنشیط الثقافي والتربوي یولیان مكانة كبرى للقضایا األیدیولوجیة والجمالیة 
ُجند له وسائل االعالم  والتكوینیة، فإنه یتعین أن یكون الهدف الرئیسي الذي ی
ة والتلفزة والمتاحف، ومن المؤكد أن إنجاز المهام الوطنیة الكبرى كالصحافة واإلذاع
والمساهمة الجماعیة في تنمیة المجتمع الجزائري وازدهاره یفرضان أن یُسخر كل ما 
لدینا من وسائل إلعالم المواطنین إعالما كامال وتبصیرهم وتقویة دوافعهم، إن هذا 
  1".أن یتوسع في المستقبل الجانب العملي الهام في الجزائر الیوم یجب
یتضمن صدور دستور الجمهوریة  2 76/97 م صدر األمر1976وفي سنة 
الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وقد تواصلت في هذه المرحلة جهود الدولة لتثمین 
قامة النظام االشتراكي لإلعالم عن طریق توجیه مؤسسة التلفزیون  الوضع القائم وإ
لواجب مراعاتها وفقا لضوابط السیاسة العامة للسلطة، كما الى القواعد األساسیة ا
تواصلت خالل هذه المرحلة الجهود الرامیة الى إحكام سیطرة الدولة على قطاع 
االعالم، وتزاید التركیز على قطاع السمعي البصري، والسعي الى إقامة نظام 
  .اشتراكي لإلعالم
م ، 1968جاء قانون الصحافي سنة ومن أهم القوانین التي صدرت أثناء هذه الفترة 
مركزا على جوانب محددة ومهنیة تحتكم الى أیدیولوجیة الحزب الحاكم والمتمثل في 
                                                             
 1976المیثاق الوطني  - 1
، في 94لشعبیة، جریدة رسمیة رقم ، یتضمن صدور دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا76/97أمر  - 2
  .326- 212، ص 1976- 24-11




حزب جبهة التحریر الوطني، والذي كان یتحكم في المنظومة االعالمیة من خالل 
وزارة االعالم، وكان الحزب الحاكم یتحكم في مدخالت ومخرجات المؤسسة 
لتلفزیون كما یشاء، كما كان للحزب الید الطولى في تعیین كبار االعالمیة وفي ا
  .المسؤولین ومدیرو األجهزة االعالمیة التابعة لوزارة االعالم والثقافة
ولقد جاء في أحد خطابات الرئیس هواري بومدین التصور الذي كان لدى السلطة 
مسؤول الصحفي لیس موظفا بسیطا، ولكنه : "فیما یخص مهنة الصحفي قائال
حقیقي، یجب على صحافتنا أن تتبنى األفكار التي تقودنا، یجب علیها أال تكتفي 
  1".بالموقف الوسط، أو تخذ موقفا معارضا
  :م1989 -م1976:المرحلة الثالثة -3-3
، وانحیاز الجزائر التام للمعسكر 1976بدایة المرحلة كانت بصدور المیثاق الوطني 
جزء ال یتجزأ من السلطة الممثلة في حزب جبهة حیث تأكد أن االعالم "الشرقي 
التحریر الوطني وأداة من أدواتها، یكمن دورها في أداء مهام التوجیه والرقابة 
  . 2"والتنشیط
م، وافق مؤتمر حزب جبهة التحریر الوطني والذي 1979جانفي  22و 21وبتاریخ 
ه الكبرى في وافق ألول مرة على الئحة خاصة باإلعالم، بعد أن تأكدت أهمیت
التنمیة، كما أكد المؤتمر على وضع التلفزیون تحت وصایة السلطة السیاسیة 
  .والحزب الواحد
إن مفهومنا لإلعالم : "...كما جاء في المشروع التمهیدي لملف السیاسة اإلعالمیة 
یقوم أساسا على الملكیة االجتماعیة لوسائل االعالم، وعلى كونه جزء ال یتجزأ ...
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ة السیاسیة التي هي حزب جبهة التحریر الوطني، وأداة من أدواتها في من السلط
  1".اداء مهمات التوجیه والرقابة والتنشیط
ومن أهم األفكار التي تبنتها السلطة هي البحث عن والءات القیادات اإلعالمیة 
هذه السیاسة اإلعالمیة الجزائریة التي تعتمد "...حیث ورد في المشروع التمهیدي 
حقیق أهدافها على رأسمالها البشري، المكون من وسط نخبة المناضلین في ت
  2".الثوریین
 1982فیفري  01في  82/01وفي هذه المرحلة صدر أول قانون لإلعالم رقم 
، وجاءت المبادئ العامة مؤكدة لمبدأ احتكار الدولة 3والمتضمن قانون االعالم
كما أقر مواد قانونیة تنص أساسا للقطاع سواء تعلق األمر باإلصدار أو التوزیع، 
على أن اإلعالم بصفة عامة في خدمة البناء االستراتیجي وخدمة التنمیة، ومن بین 
  4:أبرز مواده
الحق في االعالم حق أساسي لجمیع المواطنین، وتعمل الدولة على : " المادة األولى -
الكلي على  ، وهنا یتأكد نیة السلطة في االستحواذ"توفیر إعالم كامل وموضوعي
 .المشهد االعالمي مهما كان نمطه
مارس حق االعالم بكل حریة ضمن نطاق االختیارات األیدیولوجیة : "03المادة  - ُ ی
للبالد والقیم األخالقیة لألمة وتوجیهات القیادة السیاسیة المنبثقة من المیثاق الوطني 
لسلطة السیاسیة على ، وهنا یتبین هیمنة ا"مع مراعاة األحكام التي یتضمنها الدستور
 .موضوع القیم واالتجاهات واألخالق الواجب بثها للجمهور
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إن توجیه النشریات اإلخباریة العامة ووكالة األنباء واإلذاعة والتلفزة : "05المادة -
، وهو ما یعني "والصحافة المصورة هو من اختصاص القیادة السیاسیة للبالد وحدها
 .ة وهي من تقرره وتضبطهأن االعالم التلفزي هو ملك للدول
نصت المادة التاسعة من ذات القانون على أن توزیع االعالم األجنبي بالجزائر  -
ُشترط فیه أن یكوم موجها من أجل النهوض بالمثل الكبرى لتحریر اإلنسان وللسلم  ی
 . والتعاون في روح العدل والمساواة بین الشعوب
الصحفي المحترف یعمل "أن  على 35وبخصوص مهنة الصحافة فقد نصت المادة  -
بكل مسؤولیة والتزام على تحقیق أهداف الثورة كما تحددها النصوص األساسیة 
 ".لحزب جبهة التحریر الوطني
ضافة الى احترامه لمبادئ أخالقیات المهنة : 43المادة  - الصحفي المحترف وإ
رقیة ومسؤولیته االجتماعیة، فعلى الصحفي المحترف بأن یقوم بعمله في إطار ت
المبادئ العلیا المتمثلة في تحریر االنسان والسالم والتعاون وروح العدالة والمساواة 
  ".بین الشعوب
وما یمیز هذا القانون أنه یضع  وكانت مواده أیدیولوجیة لخدمة الحزب الواحد، 
الكثیر من القیود على العمل الصحفي خاصة ما تعلق بفرض عقوبات عدة على 
ن القانون یحمل بعض األفكار اإلیجابیة مثل حق المواطن في التجاوزات، ورغم أ
إعالم موضوعي وحق الصحفي في االحتفاظ بسریة مصادر خبره، وقد جاء هذا 
القانون للتركیز على واجبات التلفزیون ومن خالله القائم باالتصال للمساهمة في 
السیادة الوطنیة،  الثورة االشتراكیة، واعتبر هذا القانون قطاع االعالم من قطاعات




عد هذا القانون اإلعالم تعبیرا عن ارادة الثورة ویترجم مطالب الجماهیر "كما 
  1".الشعبیة، ویعمل على تجنید كل القوى العاملة لتحقیق األهداف الوطنیة وتنظیمها
م مبدأ هیمنة الدولة وأجهزتها ومنظماتها على وسائل 1982وقد كرس قانون 
لفزیون، واحتوى هذا القانون على محور یتضمن مبادئ االعالم ومن بینها الت
فالحكومة . وأهداف الرسالة االعالمیة ومحور یتضمن حق المواطن في االعالم
والحزب البد أن یهیمنا بصفة كلیة على المیدان االعالمي، ویجب أن یبقى االعالم 
مائي، محتكرا بصفته قطاعا سیادیا، ویتوضح في روح هذا القانون الجانب اإلن
فالصحافة بصفة عامة بما فیها التلفزیون مهمتها تعلیم الجماهیر واقناعهم بالخیارات 
  .المعتمدة من قبل السلطات السیاسیة
الرسالة الحقیقیة لإلعالم هي تزوید المواطنین "ووفقا للمنظور السائد آنذاك فإن 
ن الحكم على بالمعلومات الكافیة حول ما یجري في الوطن والعالم حتى یتمكنوا م
األحداث، وحتى یكون لهم موقف خاص منها، وبذلك المشاركة في جمیع المیادین 
   2".بإیجابیة
والمتضمن تأسیس المؤسسة  86/147م صدر المرسوم 1986جویلیة  01وبتاریخ 
العمومیة للتلفزیون والتي أصبحت مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع 
لمالي، ووضعت المؤسسة تحت وصایة وزارة بالشخصیة المعنویة واالستقالل ا
  :ما یلي 86/1473االتصال والثقافة آنذاك، ومن أهم بنود المرسوم 
تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعیة وثقافیة : المادة األولى -
 .تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي تسمى مؤسسة التلفزة الجزائریة
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تتولى المؤسسة الخدمة العمومیة للبث التلفزیوني وتمارس احتكار بث : ةالمادة الرابع -
 .البرامج التلفزیونیة
كما قضى هذا المرسوم بفصل اإلذاعة والتلفزیون ومنه تم انشاء أربعة مؤسسات 
  :عمومیة هي
 ENTVالمؤسسة الوطنیة للتلفزیون الجزائري  -
 ENRSالمؤسسة الوطنیة لإلذاعة الصوتیة  -
 ENTDوطنیة للبث التلفزیوني المؤسسة ال -
 ENPAالمؤسسة الوطنیة لإلنتاج السمعي البصري  -
إن هذه الفترة غلب علیها الطابع الوظیفي على المؤسسات اإلعالمیة الجزائریة، ولم 
  1.یكن القائم باالتصال سوى موظف أو سكرتیر السلطة
في  إحدادن زهیرویمكن تلخیص هذا الوضع الجدید حسب ما یراه األستاذ المرحوم 
  2:التوجهات الكبرى التالیة
 .اعتبار اإلعالم قطاعا استراتیجیا  له مساس بالسیادة الوطنیة -
 .توحید التوجیه السیاسي في میدان اإلعالم ووضعه تحت تصرف الحزب -
إعطاء صیغة ثقافیة للمؤسسات اإلعالمیة عوضا عن الطابع الصناعي والتجاري  -
 .الذي تتمتع به هذه المؤسسات
الصحافیین بصفة أدق عن ذي قبل مع التأكید على أن  دید حقوق وواجباتتح -
للصحافي الحق في االتصال بمصادر المعلومات واالطالع علیها تحت رعایة 
  .السلطات وحمایته أثناء القیام بمهامه الصحفیة
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التأكید على أن اإلعالم حق للمواطن یجب أن یتمتع به، ومعنى هذا الحق أن  -
اإلعالم بإشعاره بكل ما یجري في البالد سواء كان سلبیا أو إیجابیا،  تقوم وسائل
لكن تطبیق هذه الفكرة على أرض الواقع لم یتم بسبب عدة مشاكل راجعة إلى 
  .الظروف التي سادت حینها
لقد شهدت هذه الفترة سیطرة الحزب الواحد وتوجیهه لإلعالم، لكن هذه السیطرة 
، حیث شهدت الجزائر تدهورا لألوضاع م1988نة بدأت في االندثار باقتراب س
 1988االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة كان سببا رئیسا لقیام مظاهرات أكتوبر 
. التي شكلت منعرجا هاما في تاریخ الجزائر خاصة من الناحیة السیاسیة واإلعالمیة
م، تجدر 1988وقبل االنتقال إلى المرحلة التي عرفتها الصحافة الجزائریة بعد 
النظام الحاكم هو الذي كان یشرف على الصحافة خالل مرحلة ما "اإلشارة إلى أن 
  .م وذلك عن طرق الحكومة، وعن طریق الحزب الواحد1988قبل 
إن خدمة النظام واألیدیولوجیا االشتراكیة للحزب الواحد، جعل التلفزیون الجزائري 
ي بدایات الثمانینات من القرن یفقد مكانته في ظل االنفتاح اإلعالمي الدولي ف
الماضي، وفقد دوره في توعیة المواطن واخباره والتعبیر عن انشغاالته، عندا أصبح 
یبرر سلوك المسؤولین السیاسیین ومواقفهم، ویقوم فقط بإیصال خطاب القمة 
  .للقاعدة، شأنه شأن وسائل االعالم األخرى المكتوبة والمسموعة
صلة طبیعیة لألیدیولوجیا التوجه االشتراكي الذي تبنته إن المراحل السابقة هي مح
السلطة لتنظیم المجتمع، والنظریات االعالمیة المتبعة لتسییر قطاع التلفزیون والذي 
عتبر وفقا للتوجهات المتبناة كمنبرا للدعایة والتعبئة الجماهیریة لصالح السلطة  ُا
  . سیخ االتجاه االشتراكي لإلعالملتر 
  




  :م2010-م1989: لة الرابعةالمرح - 3-4
، لیكون المنطلق 1م1989فیفري  23أهم ما میز هذه المرحلة هي صدور دستور 
م، 1989األساسي للتعددیة اإلعالمیة في المنظومة الجزائریة، وقد تضمن دستور 
منه التعددیة السیاسیة وتبنى مبادئ الشرعیة الدستوریة، حیث فتح ) 40( في المادة
حریة الرأي والتفكیر، حریة تأسیس األحزاب -الدیمقراطیة المجال للحریات 
السیاسیة، واإلعالم هو اآلخر حظي بجانب من االهتمام، حیث استفادت الصحافة 
في ظل هذا الدستور وتغیرت صفتها القانونیة بإلغاء احتكار الدولة رسمیا للقطاع، 
كما صدر . طرتهاباستثناء وسائل اإلعالم السمعیة والمرئیة التي بقیت تحت سی
، الذي كان له دور في الرفع من احتكار السلطة 19902افریل  03قانون اإلعالم 
لملكیة وسائل اإلعالم، من خالل ما تضمنه من قواعد ومبادئ لممارسة اإلعالم، 
وسمح بظهور عشرات العناوین اإلعالمیة، وتحدد الصحفي ووظیفته التي لم یعد 
للحزب الحكم، بل اصبح مسؤوال من الناحیة فیها مجرد موظف ومناضل تابع 
  3.المهنیة ولیس من الناحیة السیاسیة واألیدیولوجیة
م واضحا للعیان، 1988في هذه المرحلة كان تأثیر أحداث الخامس من أكتوبر عام 
وكان منعطفا هاما في تاریخ الجزائر إذ غیرت المظاهرات واألحداث التي عرفتها 
سیاسیة وعجلت بنهایة عهد الحزب الواحد واألیدیولوجیا الجزائر مجرى األحداث ال
م والذي 1989االشتراكیة وتم إقرار التعددیة السیاسیة واإلعالمیة بناءا على دستور 
تضمن أیضا إقرار حقوق أساسیة وحقوق إنسانیة للمواطن كما حددها التصریح 
عبیر وحریة العالمي لحقوق اإلنسان، كما صان الدستور الجدید حرمة حریة الت
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منه، كما أقر الحق لتعددیة الصحافة المكتوبة،  34الرأي، وذلك بمقتضى المادة 
م  إلغاء المجلس األعلى لإلعالم والذي 1989ومن المبادرات التي تلت دستور 
أصبح ال یتماشى مع التعددیة اإلعالمیة، وأصبح التلفزیون الجزائري مؤسسة ذات 
أفریل   03المؤرخ في  1 07/90االعالم رقم  طابع صناعي وتجاري، وصدر قانون
م والمتعلق بحریة التعبیر والتعددیة االعالمیة والذي وضع وسائل تنظیمیة 1990
جدیدة للتكفل بصالحیات السلطة العمومیة وضمان استقاللیة مهنة اإلعالم، وأول 
الم ما یالحظ في نص هذا القانون هو اختفاء المادة التي تنص على أن قطاع اإلع
قطاع من قطاعات السیدة الوطنیة، كما تناول هذا القانون في المادة الثانیة منه 
الحق في االعالم یجسده حق المواطن في االطالع : "مفهوم الحق في اإلعالم وهو
بكیفیة كاملة وموضوعیة على الوقائع واآلراء التي تهم المجتمع على الوطني 
رسة الحریات األساسیة في التفكیر والرأي والدولي وحق مشاركته في االعالم بمما
المتعلق باإلعالم أنها لم تنص على  90/07، والمالحظ في مواد القانون 2"والتعبیر
حریة تعبیر مطلقة، إذ تتطلب المقتضیات حمایة أخالق المجتمع والحیاة الخاصة 
مر األ"ویرى ابراهیم براهیمي أن . لألفراد ووضع ضوابط تحد من حریات األفراد
یتعلق برؤیة جدیدة لقانون االعالم حتى ولو أن السلطة لم تتحل طلیا عن رقابتها 
لوسائل اإلعالم، وبالفعل یتجلى من خالل المواد األولى لهذا القانون التنازل عن 
  3"العبارات الممثلة الحتكار الدولة والحزب لقطاع االعالم
ة تابعة للقطاع العام وهي وبذلك أصبح الفضاء اإلعالمي الجزائري یحتوي صحاف 
المؤسسات اإلعالمیة التي كانت تعرفها الجزائر والتي بقیت تابعة لوزارة االعالم 
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والثقافة والجهات الحكومیة الرسمیة األخرى، ولم یتم نزع االحتكار على السمعي 
ورغم أنه في مادته الرابعة سمح بامتالك الصحف "البصري من أیدي الدولة، 
وریات إال أنه أبقى تحكم السلطة على میدان السمعي البصري، كما والمجالت والد
جباره على ممارسة الرقابة  أن قانون العقوبات أدى الى تخویف القائم باالتصال وإ
الذاتیة واالبتعاد على كل ما من شأنه أن یورطه في استجوابات مالحقات 
  1".قضائیة
ُسمح لألشخاص بامتالكه، وتواصل احتكار الدولة لقطاع السمعي البصري ولم  ی
ومن ضمن األحداث البارزة أثناء فترة التسعینات إعالن حالة الطوارئ ، ثم تال ذلك 
م، والذي فرض الرقابة المباشرة على كل 1994مرسوم االعالم األمني شهر جوان 
نشر ُ   .ما یذاع وی
 canal algerieوخالل فترة التسعینات تم انشاء قناة فضائیة جدیدة كنال الجیري
م، وكان هدفها التواصل مع الجالیة الجزائریة المقیمة 1994في شهر أكتوبر 
بالخارج، كما شهدت هذه الفترة أیضا میالد القناة الجزائریة الثالثة، ثم القناة الرابعة 
  .باللغة األمازیغیة، وقناة القرآن الكریم
  :م2017 - م2012: المرحلة الخامسة-3-5
والمتعلق باإلعالم والذي بمقتضاه تم  12/05لعضوي وكانت بدایتها بسن القانون ا
، ومن ناحیة دور السلطة السیاسیة في اإلعالم 2فتح السمعي البصري للخواص
وخاصة التلفزیون الرسمي، فإن تدخل النظام القائم یبدوا واضحا من خالل سیاسة 
غیر التعیینات والتأثیر على مسؤولي التلفزیون، وهو أمر شائع لدى األنظمة ال
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هناك تدخالت : بییر بوردیومتفتحة منذ ظهور التلفزیون، وفي هذا اإلطار یقول 
سیاسیة تُمارس بوضوح من خالل تعیین المسؤولین في المواقع القیادیة، لذا فإن 
المیل نحو الخضوع لألعراف السیاسیة السائدة هو إلى حد ما میل كبیر جدا، 
شكل غیر واع عبر الرقابة الذاتیة، فاألفراد یخضعون لألعراف بشكل واع، أو ب
  1.وذلك دون الحاجة إلى تنبیههم إلى ضرورة مراعاة النظام
لتشهد الساحة اإلعالمیة میالد العدید من القنوات الفضائیة الخاصة ویمكن ذكرها  
  :بإیجاز كما یلي
 .م2011نوفمبر  01بدأت بثها بتاریخ : قناة الشروق تي في -
 .م2014مارس  19دأت بثها في ب: قناة الشروق اإلخباریة -
 .م2012مارس  06بدأت بثها بتاریخ : قناة النهار -
 .م2012دیسمبر  11بدأت بثها بتاریخ : قناة نومیدیا نیوز -
 .م2012بدأت بثها بتاریخ ماي : الهقار -
 .م2011دیسمبر  16بدأت بثها بتاریخ : قناة المغاربیة -
 .م2012جویلیة  05بدأت بثها بتاریخ : قناة الجزائریة -
  :منظومة السمعي البصري في الجزائر -4
  :مفهوم قطاع السمعي البصري -4-1
اهتم المشرع الجزائري بالصحافة السمعیة البصریة، وتناولها في العدید من المواد 
  :التي نظمت أحكامها وقواعدها، وهو ما نحاول توضیحه في النقاط التالیة
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على خدمات االتصال ) 05(نص القانون الخاص بالسمعي البصري في المادة 
السمعي البصري المرخص لها، تتشكل من القنوات الموضوعاتیة المنشأة من قبل 
مؤسسات وهیئات وأجهزة القطاع العمومي أو إشخاص معنویون یخضعون للقانون 
الجزائري ویمتلك رأسمالها أشخاص طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة 
  .الجزائریة
في الباب الرابع، الذي خصصه للنشاط  12/05ضوي رقم واحتوى القانون الع 
منه الجهات التي تتولى ممارسة ) 61(السمعي البصري، حیث تناولت المادة 
  :النشاط السمعي البصري وهي
  .الهیئات العمومیة -
  .أجهزة ومؤسسات القطاع العام -
  .المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري -
 یمكن باإلعالم المتعلق 12/05 العضوي القانون وادم مجمل خالل ومن
  :التالیة النقاط في الجدید حصر
 المهنة ممارسة قواعد ضبط.  
 المكتوبة الصحافة ضبط سلطة تأسیس. 
 البصري السمعي مصطلح إدراج.  
  البصري السمعي قطاع تحریر.  
 البصري السمعي ضبط سلطة تأسیس.  
 الصحفي حقوق إقرار.  
 المهنة القیاتأخ على التأكید.  
 السجن عقوبة إلغاء.   




 إعالمیة لسیاسة التأسیس حاول م،2012 لسنة اإلعالم قانون فإن القول ومجمل
 اإلعالمیة الحریة یكرس لم لكنه السابق القانون ثغرات استدراك خالل من جدیدة
  .المنشودة
  :القواعد العامة لخدمات االتصال السمعي البصري  -4-2
ئري مختلف المؤسسات العمومیة والخاصة المرخص لها باستغالل قید المشرع الجزا
خدمة االتصال السمعي البصري، بمجموعة من االلتزامات العامة المفروضة علیها، 
  : التي  یحددها دفتر الشروط العامة بموجب مرسوم، من أهم هذه القواعد
  .احترام متطلبات الوحدة الوطنیة واألمن والدفاع الوطنیین -
لتزام بالمرجعیة الدینیة الوطنیة واحترام المرجعیات الدینیة األخرى، وعدم اال -
  .المساس بالمقدسات الدینیة األخرى
تطویر وترقیة اإلنتاج واإلبداع السمعي البصري والسینماتوغرافي الوطنیین، من  -
ي، خالل آلیات تحفیزیة وترقیة اللغتین الوطنیتین، التالحم االجتماعي، التراث الوطن
  .الثقافة الوطنیة بجمیع معاییرها في البرامج التي یتم بثها
االمتثال للقواعد المهنیة وآداب وأخالقیات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي  -
  .البصري، مهما كانت طبیعته ووسیلة وكیفیة بثه
تفضیل استعمال اللغتین الوطنیتین في حصص ووسائل اإلشهار مهما كانت  -
أو التوزیع، ماعدا األعمال السینماتوغرافیة والسمعیة البصریة في نصها كیفیة البث 
  .األصلي واألعمال الموسیقیة التي یكون نصها محررا كلیا أو جزئیا بلغة اجنبیة
  :رقابة سلطات ضبط السمعي البصري على النشاط اإلعالمي للتلفزیون-4-3
تتولى رقابة  سلطات الضبط اإلعالم كهیئات إداریة ذات طابع قانوني خاص،
النشاط اإلعالمي الذي تمارسه على مختلف األجهزة االعالمیة، وارتبط استحداث 




سلطات ضبط االعالم في الجزائر بفشل المجلس األعلى لإلعالم من مواكبة 
 12/05من القانون العضوي لإلعالم) 64(التطورات والتغیرات، وحسب نص المادة 
سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري، وهي "
، إن االستقاللیة التي تتمتع بها هذه السلطات تجعلها "المعنویة واالستقالل المالي
خارج السلطة الرئاسیة أو الوصایة اإلداریة أي خارج السلطة التنفیذیة، وبالرغم من 
أن الفقه لم یصل الى اعتماد تعریف توافقي لمصطلح الضبط، حیث ینكر البعض 
مفهوم جدید للسلطات اإلداریة المستقلة، إال أن المتعارف علیه في االجتهاد  وجود
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  : محددات الهویة للمنظومة االعالمیة للتلفزیون الجزائري: ثالثا
  :ئريمحددات الهویة في المجتمع الجزا -1
تشمل الثقافة الجزائریة الدین واألدب والموسیقى واللغة والتاریخ والحرف والفن 
واللباس وألكل والتراث والموروث الثقافي بكل أنواعه وكل الجوانب األخرى من حیاة 
المجتمع الجزائري جزء ال یتجزأ من العالم العربي اإلسالمي، "والشعب الجزائري، 
ائریة بالمفهوم الحضاري تعني االنتماء إلى األمة العربیة وبالتالي فإن الهویة الجز 
اإلسالمیة بكل مكوناتها هذه الهویة الواضحة اجتماعیا والتي تحظى بالقبول النسبي 
من طرف جمیع أفراد المجتمع وكذا مختلف الفاعلین السیاسیین داخل المجتمع 
توى التقدم الجزائري باإلضافة إلى عوامل أخرى مادیة أساسا مرتبطة بمس
االقتصادي والحضاري الذي یبلغه المجتمع في مرحلة معینة من مراحله التاریخیة 
غیر أن هناك عدة عوامل تاریخیة محلیة وكونیة ساهمت في بلورة ثوابت معینة 
  1:للهویة الجزائریة تتمثل في ثالث محددات
  .الدین اإلسالمي -
  اللغة العربیة -
  .األصل األمازیغي -
لهویة الجزائریة بهذا الشكل یعود إلى قرون خلت، وهي تلك التي تعلقت إن تشكل ا
بظهور الفتوحات اإلسالمیة في بالد المغرب، ولقد لعب اإلسالم دوره في شمال 
إفریقیا كما لعبه في الجزیرة العربیة، واعتنقه البربر، ال ألنه دین عادل فحسب، بل 
كونه داعیا للوحدة السیاسیة، حیث ألنه أداة تطور اقتصادي واجتماعي، فضال عن 
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وبموجب ذلك سارع أهل األرض إلى التخلي عن النظام القبلي، وتشكیل نظام 
  1.سیاسي
  :عدم المساس بالهویة الوطنیة -1-1
یمثل موضوع الهویة الوطنیة ومقوماتها االساسیة إحدى المواضیع الهامة التي نص 
بها بالنسبة للصحفیین اثناء أداء القانون الجزائري على احترامها وعدم المساس 
مهامهم، وذلك لما لهذه العناصر من قیمة في حیاة تطور كل الشعوب فهي بمثابة 
، 2الرواسخ الثابتة لوجودهم داخل روابط مشتركة تقوم على المواطنة والوالء واالنتماء
ذا ما رجعنا الى الهویة الجزائریة نجد أن المشرع الدستوري في دساتیره الم تعاقبة وإ
أكد على مكانتها في المجتمع وعلى ومقوماتها األساسیة التي تقوم علیها مثل 
اإلسالم والعروبة واألمازیغیة والتي دائما ترد في المواد األولى والثانیة والثالثة 
للدساتیر الجزائریة، فالمادة الثانیة من الدستور الجزائري تنص على أن اإلسالم دین 
لثة تنص على أن اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة ویعطي الدولة والمادة الثا
  .تمازیغت هي كذلك لغة وطنیة ورسمیة
  :الدین اإلسالمي-1-2
یعتبر الدین من أهم المقومات المحددة للهویة الوطنیة للمجتمع، وتبدوا أهمیته في 
ة، ویشكل تشكیل فكر الناس وسلوكهم باعتبار أنه یخاطب العقول والضمائر البشری
إن الناس "، صموئیل هنتغتونإحدى دعائم القومیة الجزائریة، وعن أهمیته یقول 
یعرفون انفسهم من خالل النسب والدین واللغة والتاریخ والعادات، ویتطابقون مع 
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،  وال یمثل اإلسالم مجرد 1"الجماعات الثقافیة قبائل وجماعات اثنیة مجتمعات دینیة
نما هو حال ة ضروریة ثقافیة تتجاوز البعد الدیني المرتبط بالعبادة الى حالة دینیة وإ
  . أبعد من ذلك لیشكل نظام حیاة األفراد والجماعات
إن الدین اإلسالمي هو أحد مقومات الثقافة الجزائریة وبقدر ما یقوم الدین بتشكیل 
 الثقافة الجزائریة، یقوم أیضا بشحنها بالرموز والمضامین والقیم، وهو یفضي إلى
تعبئة المخیال االجتماعي الجزائري بالرموز والقیم والعادات والتقالید المتناسبة مع 
  . مبادئ الثقافة اإلسالمیة
رغم أن الدستور الجزائري یضمن حریة المعتقد لكل مواطن، ألن الجزائر عضو في 
 األمم المتحدة، ومصادقة على المبادئ األولیة لحقوق اإلنسان، حریة المعتقد أولها،
إال أن المجتمع الجزائري وبصفة غیر معلنة یرفض أي دیانة أخرى غیر اإلسالم، 
: رغم وجود أقلیة مسیحیة ال توجد أرقام ثابتة حول نسبتهم الحقیقیة وتتمثل في
، و )أغلبیتهم الساحقة هم من أصول أوروبیة السیما الفرنسیین(الكاثولیك الرومان 
ین األصلیین واتباعهم لهذه الدیانة حدیث العهد، فغالبیتهم من الجزائری(البروتستانت 
ویتركز  20نظرا للتبشیر الذي انتشر في البالد خاصة في التسعینات من القرن ال 
  2).تواجدهم في العدید من المدن وخاصة منطقة القبائل
أما المذهب السني الذي یتبعه الجزائریون فهو المذهب المالكي، فیما یتبع بنو 
ازیغ المنتشرین في شتى أنحاء البالد وأساسا في والیة غردایة الواقعة میزاب من األم
شمال الصحراء المذهب اإلباضي، كما یوجد أتباع للطرق الصوفیة السیما في 
، ...التیجانیة، القادریة، الشاذلیة والمهدیة و: المناطق الغربیة والداخلیة ومن أهمها
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خرا إلى البروز، هذا إلى جانب اعتناق وقد تغلغلت في المجتمع منذ القدم وعادت مؤ 
بعض السلفیین للمذهب الحنبلي، لكن هذا األخیر ال عالقة له بهویة المجتمع 
الجزائري، بینما یسود عدم التمییز بین المذاهب من قبل الجزائریین نظرا ألخذهم 
   1.بمختلف الفتاوى التي تبث عن طریق القنوات الفضائیة دونما تمحیص
ألساسي لألمة الجزائریة هو اإلسالم عقیدة وشریعة وان الحیاة في إن المكون ا
مجتمعنا البد لها أن تتوافق بالضرورة مع تعالیم الدین اإلسالمي وأي خروج عن 
عتبر أمرا غیر مقبول ومآله الخسران، لقول  ُ : اهللا سبحانه وتعالىقواعد هذا الدین ی
قبل منه وهو" ُ    2".في اآلخرة من الخاسرین ومن یبتغ غیر اإلسالم دینا فلن ی
  :ثقافة وحضارة األمة -1-3
إن ثقافة وحضارة األمة هي هویة جمعیة، تخص جوهر المواقف التي تتمتع بها 
جماعة بشكل عام من حیث طریقة التفكیر والسلوك، والتي تمیزها عن الجماعات 
ألفراد، األخرى، ویمكن اكتساب المواقف داخلیا من فرد أو عدة أفراد أو جمیع ا
وخارجیا من فرد أو جمیع أفراد جماعة أخرى، وما ُذكر حول تقارب هذه الصفات 
الممیزة، وتباینها یصح تماما على هویة الفرد، فالناس یكیفون أنفسهم وفقا لمستوى 
  3.التفاعالت وتوازنها
ویمكن القول بأن هناك شخصیة جزائریة ثبتت عبر العصور، والشخصیة الجزائریة 
هي ثمرة التفاعل بین الماضي والحاضر، وهي تتكون من مقومات بعضها الحدیثة 
أو البعد " عبقریة المكان"ثوابت وبعضها متغیرات، أما الثوابت فهي مقوم المكان أو 
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المكاني الذي یحدد العالقة مع بقیة أنحاء العالم والجماعات البشریة األخرى، ثم 
للجماعة البشریة، المعینة على مر الزمن،  البعد الزماني الذي یحدد الذاكرة المختزنة
ومكوناتها من لغة ودین وعلم وأدب وفن ونظم حكم وقیم، وما إلى ذلك من التراث 
الثقافي، ثم هناك عوامل متغیرة أو المتغیرات، وتتشكل ما نسمیه التشكیلة 
االجتماعیة االقتصادیة السیاسیة، ومن تفاعل هذه العوامل معا تتشكل الشخصیة 
  1.جزائریة، هذه الشخصیة تشكلت على مر الزمنال
  :اللغة الوطنیة-1-4
تُعد اللغة أحد المرتكزات الممیزة والفاعلة في تشكیل الهویة الثقافیة وبلورتها في 
المجتمع الجزائري، وهي المعبر األساس والمعبر عن هویة األمة وحضارتها، فاللغة 
  .ترتبط بهویة األمة
بینهما، إن لم یكن مستحیال، بل إن فهم الهویة فاللغة كالهویة یصعب الفصل 
بوصفها ظاهرة لغویة، وخاصیة من خصائص اللغة ووظیفة من وظائفها األساسیة 
   2.أمر ملزم یصل إلى حد القدسیة
  :اللغة العربیة -1-4-1
أكدت الدساتیر الجزائریة على أهمیة اللغة كعنصر من عناصر الشخصیة الوطنیة 
ال یمكن فصلها عنه، كما أنها تمثل الرابط الذي یشد  الجزائریة وهویة الشعب التي
لذلك تعتبر اللغة العربیة واألمازیغیة لغة رسمیة "الوحدة القومیة ویدعمها، و
باعتبارهما رصید مشترك لجمیع أبناء الوطن دون استثناء، فكالهما أداة تواصل 
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یقة أو بأخرى، مرتبطة بالموروث الثقافي االیدیولوجي والجمالي الذي تحمالنه بطر 
  1".وال یجوز المساس بهما أو تعریضهما ألي نقد أو خطر
م، بدأت اللغة العربیة تأخذ الطابع 1971ففي عهد الرئیس هواري بومدین سنة 
الرسمي في الجزائر، فقد أصدرت الدولة قرارا بأن تكون كافة الرسائل الرسمیة 
ن السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة، وكذلك االتصاالت و  المباحثات، باللغة العربیة، وإ
  2:اللغة العربیة هي الرسمیة في كل المعامالت، فتم إقرار ما یلي
أعلنت الجزائر بأن اللغة العربیة هي لغة االتصال ما بین الدولة والمجتمع في 
  .المعامالت المدنیة
ویة، إن العربیة هي لغة التعلیم في كل مستویاته االبتدائیة، واإلعدادیة والثان -
  .والجامعیة
تعمیم التعریب بمرونة في الصحافة والبرامج التلفزیونیة والرادیو، والمؤسسات  -
االقتصادیة، حیث كان یسود كما في مجاالت أخرى استخدام الفرنسیة واالنجلیزیة 
  .لعدم وجود بعض الخبراء، وبحجة غیاب المصطلحات الضروریة
التي یدرس بها التالمیذ في مراحل الثانوي واللغة العربیة الفصحى هي اللغة األولى 
اللغة األساسیة  –والمساجد والزوایا  –وما قبلها، وبعض التخصصات في الجامعة 
وبعض اإلدارات، كما تتداول بین المثقفین، وتستخدم عادة في كتابة  -للتخاطب 
 وجدیر بالذكر، فاللغة... مختلف النصوص الشعریة والمسرحیة والقصصیة وغیرها 
العربیة عرفها الجزائریون بموجب قدوم الفاتحین المسلمین إلى شمال إفریقیا تم 
تعریب المجال الجغرافي وأسلمته في اآلن نفسه ، حیث جرى هذا التعریب ببطء 
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عبر فترة طویلة امتدت من أیام عقبة بن نافع في القرن السابع إلى غایة وصول 
لغة العربیة تتربع على عرش اللسان القبائل، أو الهاللیة، األمر الذي جعل ال
الجزائري دونما مقاومة رفض، الرتباطها باإلسالم وبشكل وثیق جدا، حیث أصبحت 
  1.دول شمال إفریقیا تمثل مقاطعة نائیة تابعة للعروبة
  :اللغة األمازیغیة -1-4-2
عتبر  ُ من تعد الثقافة األمازیغیة مكونا ثقافیا أساسیا لدى الشعب الجزائري والذي ی
أكثر الشعوب محافظة على هذه الثقافة العریقة، السیما من خالل االهتمام الرسمي 
بهذه الثقافة وادراجها ضمن التشریعات الساریة المفعول، فلقد مرت أكثر من ثالثین 
دراجها كركن أساسي  سنة على االعتراف بالهویة الثقافیة األمازیغیة في الجزائر وإ
في ثمانینات القرن العشرین، ثم تال ذلك إدراج اللغة في المیثاق الوطني المعدل 
  .األمازیغیة كلغة وطنیة مرسمة في دستور الدولة
محمد بوراكي، فإن علماء اإلثنوغرافیا الكولونیالیة، یقسمون . وحسب ما أورده د
والعنصر العربي ) البربر(العنصر األمازیغي : سكان الجزائر إلى عنصرین متمیزین
كونهما مسلمین منذ قرون، إال عاداتهما وتكوین مجتمعهما وأصلیهما  ، ورغم)البدو(
ولغتیهما قد یشكل كل ذلك قسمین كبیرین مختلفین، ولكن البربر والبدو یتشابهان في 
  2.النظام االجتماعي الذي تشكله القبیلة القائمة على العصبیة
، بأن الجزائر "ئرالتاریخ األمازیغي في الجزا"بینما یكتب عبد الرحمن الجیاللي 
البربر الكنعانیون، والبربر الفینیقیون والرومان : تعاقبت علیها خمس أمم كبرى، هي
ثم الوندال ثم بیزنطة، وباستشهاده ببعض الكتابات التي اعتمدت على ما ألفه 
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هیرودوت حول المنطقة، یخلص إلى اللیبیین ینتسبون إلى شعوب كثیرة، حیث یذكر 
في لیبیا العلیا، وعشرة أقوام في  14ة من األقوام، وعددها هیرودوت وجود مجموع
لیبیا الداخلیة مع مجموعتین من الزنوج األثیوبیین، ثم یصنف هیرودوت السكان إلى 
  :مجموعتین
  ·. اللیبیون في الشمال واألثیوبیون في الجنوب: مجموعتان أصلیتان -
  .الفینیقیون والیونانیون: مجموعتان مهاجرتان -
 راسات األنثروبولوجیة بأن ظهور األمازیغ في شمال إفریقیا كان في األلفوتؤكد الد
الخامسة قبل المیالد، وفي األلف الرابعة وما بعدها، وتدلنا السجالت المصریة بأن 
األمازیغ كانوا موجودین بالغرب من مصر على شكل جماعات، لكل منها اسمها 
الزرقاء والشعر األشقر والبشرة من ذوي العیون ) الجماعات(الخاص، وكان بعضها 
البیضاء، وتنوع هذه الجماعات یدل أیضا على تنوع تنوعها اللغوي، كما هو الحال 
  1.الیوم
أنا أمازیغي، أي بربري، أنتمي إلى أكبر قبیلة، هي : "ویقول الدكتور عثمان سعدي
غة قبیلة النمامشة التي یمتد تأثیرها حتى تونس، أرى أن البربر عرب، وأن الل
األمازیغیة تكاد ال تكون كلمة في قاموسها، إال ولها وجود في قاموس اللغة العربیة، 
فاألمازیغیة عنصر من تاریخ المغرب العربي، مثل الفرعونیة في مصر، والكنعانیة 
   2".في الشام واآلشوریة في العراق
عربیة، مما إن األقوال السابقة تثبت أن المجتمع الجزائري له أصوله األمازیغیة وال
  .یعني أن اللغة األمازیغیة لها تاریخها القدیم في المجتمع الجزائري الحالي
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یجدر اإلشارة أن اللغة األمازیغیة لها تفرعاتها الجهویة؛ بالنسبة للسان األمازیغي  
فهناك إشكال عالق في أوساط علماء اللغة واللسانیات في الجزائر، وهو الجدلیة 
كان یتوجب تصنیف النسق األمازیغي في دائرة اللهجة  القائمة بخصوص ما إذا
بسبب افتقاره إلى نظام رمزي هجائي وقواعد نحویة وصرفیة موحدة بین جمیع 
مستخدمي هذا النسق على المستوى الوطني، لذلك یرى البعض بأنه مجموعة من 
  1.اللهجات المحلیة
  :التاریخ -1-5
میة الوطنیة، ویعد بمثابة شعور األمة یعتبر التاریخ من العوامل التي تشكل القو 
وذاكرتها، یعتبر هو اآلخر من الثوابت التي ال یجوز المساس بها في الممارسة 
اإلعالمیة بطریقة تسوء الیه، او تقلل من قیمته فالربط بین جمیع هذه المقومات 
م یدعم احترام مكانة الدولة وشعوبها بین غیرها من الدول، وشعور األفراد بوطنیته
وواجبهم اتجاهه، الذي یوجب علیهم حمایته والتصدي لكل من یحاول تقویض هذه 
الوحدة سواء من الداخل أو الخارج، لذا یكون المشرع في إلزامه للصحفیین بعدم 
المساس بهذه المقومات، قد أصاب الى حد كبیر في األخذ باالعتبار لمكانة الدولة 
  .یعواألمة التي یجب الحفاظ علیها من الجم
وما  -فالجزائر بحیزها الجغرافي الممیز، وحدودها السیاسیة القائمة الیوم، كانت 
ا وثقافیا ومتفاوتة تاریخیا  -زالت  فضاء تقطنه مجموعات إثنیة ثقافیة متنوعة عرقیً
ومتوزعة في أرجائها، وما زال بعضها یعیش في بیئاته الطبیعیة التاریخیة بنمط 
  2.جتماعیة وقیمه وعاداته ولغاتهعیشه الخاص وتركیباتها اال
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  :عدم المساس بالنظام العام-1-6
فكرة النظام العام متصلة اتصاال مباشرا بالمجتمع، كونها مستمدة من القواعد المعبرة 
عن القیم واألسس العلیا الكامنة في ضمیر الجماعة، وتعتمد قواعد النظام العام 
ة تتعلق بنظام المجتمع وتعلو على على تحقیق مصلحة سیاسیة واجتماعیة واقتصادی
مصلحة الفرد، لذا یجب على جمیع األفراد مراعاة المصلحة وتحقیقها، وال یجوز لهم 
مناقضتها باتفاقات فیما بینهم وان كان الغرض منها تحقیق مصالح فردیة، ألن 
  . المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة
ى احترام النظام العام، القانون العضوي ومن القوانین التي نص فیها المشرع عل
المتعلق باإلعالم، حیث الزم الصحفیین أثناء أداء مهنتهم بعدم المساس بكل ما 
یمثل النظام العام، وتشمل متطلبات النظام العام التي ال یجب المساس بها 















  :خالصة الفصل
منظومة فكریة یتم في إطارها صیاغة ثقافة المجتمع من الصعب إن أي 
اختزال توجیهها لمتغیر واحد من متغیرات الثقافة، وأن هذه المنظومة سواء أظهرت 
جوانبها اإلیجابیة وأخفت عمدا جوانبها السلبیة، ففي النهایة تنطلق من منطلقات 
یرات السیاسیة واالجتماعیة، نظریة وعملیات تطبیقها وآلیات فعلها تخضع دوما للمتغ
والجزائر على غرار بلدان كثیرة تبنت في منظومتها الفكریة بعد االستقالل التموقع 
ضمن المعسكر الشیوعي، وهو ما أدى بطبیعة الحال تبني سیاسات مستمدة من 
  . الفكر االشتراكي في جمیع المیادین بما في ذلك میدان اإلعالم
ت وتعاقب األنظمة وتغیر االتجاهات والظروف وعلى الرغم من مرور السنوا
االجتماعیة والسیاسیة، وتعدد المنطلقات الفكریة اإلعالمیة، إال أن الثابت في 
البناءات التشریعیة الجزائریة لإلعالم في التلفزیون الجزائري، هو الدین واللغة 
، لذلك ومحاولة الحفاظ على  ثقافة وتاریخ وحضارة الوحدة لألمة بكل مكوناتها


































من المراحل األساسیة والمهمة التي یجب أن یمر علیها أي دراسة علمیة 
هي مرحلة اإلجراءات المنهجیة للدراسة، إذ تكمن قیمة أي بحث علمي في التحكم 
األسالیب المنهجیة وحسن توظیف األدوات والتقنیات التي تتناسق وطبیعة األنسب ب
مشكلة الدراسة، وفي هذا االطار ووفقا لمبادئ المنهج الوصفي اتبعنا في هذه 
الدراسة الخطوات المنهجیة، المتمثلة في تحدید االطار المكاني والزماني 
المستخدم في الدراسة،  والموضوعي ثم مجتمع الدراسة وعینتها، ثم تعیین المنهج
وأدوات جمع البیانات، ثم تحدید وحدات التحلیل وسیاقاتها، ثم تبیان األسالیب 

















  :حدود الدراسة -1
  :االطار المكاني-1-1
وع البحث بالتلفزیون الجزائري، ولقد تمثل االطار المكاني الخاص بالدراسة موض
وقع االختیار على القناة األرضیة للتلفزیون الجزائري لما تحمله من أبعاد سیاسیة 
وثقافیة واجتماعیة موجهة للشعب الجزائري، وینحصر االطار المكاني للدراسة 
تلفزیون التحلیلیة في برنامج المنتدى الثقافي للحلقات التي تم متابعتها مباشرة عبر ال
  . الجزائري أو تلك التي تم رفعها من الیوتیوب
  : االطار الزماني-1-2
 2018فیفري  01تمثل االطار الزماني للدراسة موضوع البحث ابتداءا من تاریخ 
، وهذه الفترة هي زمن تسجیل العینة البرامجیة من 2019جویلیة  01الى غایة 
 16ا متابعة حلقات البرنامج لمدة برامج المنتدى الثقافي، وهي الفترة التي تمت فیه
دقیقة الى ساعة  51مع االشارة الى أن مدة الحصة الواحدة تتراوح بین  شهرا
  .واحدة وأربعة دقائق
  :االطار الموضوعي-1-3
اقتصرت الحدود الموضوعیة للدراسة على دراسة وتحلیل برنامج المنتدى الثقافي 
إن الفترة . 2019جویلیة  01ة الى غای 2018فیفري  01خالل الفترة الزمنیة من 
  .الزمنیة المختارة هي فترة كافیة جدا لضمان التنوع حسب اعتقاد الباحث
  
  
                                                             
 -  بعض الحصص جرى متابعتها من موقع الیوتیوب لعدم تمكننا من متابعة بعضها في الوقت المناسب
  .والمباشر




 :الدراسة مجتمع -2
من أهم الخصائص الممیزة للدراسات اإلعالمیة أنها تتعامل مع قاعدة معرفیة 
عریضة أساسها الجمهور كبیر الحجم أو المحتوى المنشور أو المذاع خالل ساعات 
أیام أو فترات زمنیة طویلة وهذا ما یحول دون التعامل مع هذه القاعدة المعرفیة  أو
 .بأسلوب الحصر أو الرصد الشامل لكل مفرداتها
 یعمم أن یرید والتي دراستها في الباحث یرغب التي المجموعة ومجتمع الدراسة هو
 العلوم اإلنسانیة في" مجتمع "كلمة أن ذلك ،العینة من إلیها یصل التي النتائج علیها
 نفس من عناصر مجموعة أي من األشخاص مجموعة إلى خاص یشیر معنى تأخذ
 .للعد وقابلة المالحظ، مجردة الفضاء
مجموعة منتهیة أو غیر منتهیة من العناصر المحددة : "ویعرف مجتمع البحث بأنه 
  1".مسبقا، حیث تنصب المالحظات
صدرت  التي األعداد جمیع هو: "هحسین مجتمع البحث بأن محمد سمیر وقد عرف
 للدراسة، المحددة خالل الفترة اختیارها تم التي الصحف مجموعة أو الصحیفة من
 البرامج جمیع أو تحلیلها، المطلوب أو المطبوعات الوثائق أو الكتب جمیع أو
 المسلسالت موضع أو المسرحیات أو األفالم جمیع أو أو التلفزیونیة اإلذاعیة
  .2"فترة التحلیل خالل عرضت أو أذیعت لتياو  التحلیل
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مجموعة الرسائل : "وفي اطار تحلیل المضمون فإن مجتمع البحث یعرف بأنه
المتماثلة والمعبرة في حوامل یطلق علیها وسائل االتصال، والتي یرید الباحث معرفة 
  .1"خصائصها
 م الثقافي،الدراسة هو برامج االعالهذه  عینة منه سنأخذ الذي الدراسة ومجتمع
، وطبقا القناة األرضیة: تبثها التحلیل هي البرامج الثقافیة التي وحدة تكون وبذلك
لدراستنا التي تعتمد في البحث على المعالجة االعالمیة الثقافیة لقضایا الثقافة 
والعولمة الثقافیة في البرامج التلفزیونیة الثقافیة فإنه تم اختیار برنامج المنتدى الثقافي 
  .یزه بالدیمومة واالستقرارلتم
  :عینة الدراسة -3
في البحوث االجتماعیة واالعالمیة واذا ما تبین أن مفردات البحث كثیرة العدد 
مكونها المحتوى المذاع خالل فترات زمنیة طویلة، فإن التعامل بأسلوب المسح 
 جهة من العدد كبیر الدراسة مجتمع یكون وعندماالشامل یصبح شبه مستحیل، 
 ثالثة یصعب جهة من واسعة إطارات في ومنتشر ثانیة من جهة متجانس وغیر
الدراسة، لهذا  هذه في هو الحال كما متابعة كل البرامج التلفزیونیة الباحث على
المعاینة بشرط أن تكون  أسلوب على االعتماد تقتضي الضرورة المنهجیة اللجوء أو
 المجتمع هذا دراسة في تساعدنا ةالمعاین فإن المعاینة ممثلة لمجتمع البحث، لهذا
 و في خصائصه، معه تتماثل أنها أساس على وحداته من عدد محدود دراسة عبر
 ،ككل المقصود المجتمع دراسة نهایة المطاف في یعني المحدود العدد هذا دراسة أن
  .العینة اختیار طریقة على البحث نتائج دقة وتتوقف
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من األفراد اللذین یمثلون جزء من مجتمع  مجموعة"والعینة یعرفها موریس أنجرس 
البحث الذي نستنتج من خالله المعطیات، حیث تسمح لنا هذه العینة بالحصول 
  1".على المعطیات والوصول الى التقدیرات التي یمكن تعمیمها على مجتمع البحث
 من العینة فتؤخذ المعلومات، وجمع البحث من طرق: "على أنها أیضا وتعرف
 في المجتمع على الحكم إلى التوصل أو الكل، إلى الجزء من لالنتقال ما مجموع
 مجموعة أو مثاال إال العینة ولیست االستقراء من ضرب فهي بعض أفراده، ضوء
   2االحتمال من قدر على فیها أحكام منها یستخلص أمثلة
من وقد وقع اختیارنا على القناة األرضیة كنموذج باعتبارها قناة حكومیة وتعتبر 
أقدم القنوات في الجزائر، ولما لها من دور في بلورة السیاسة اإلعالمیة العامة 
للسلطة وأفكارها االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، كما وقع االختیار على 
برنامج المنتدى الثقافي لكونه یمتاز بتقدیم تحلیالت ونقاشات آلخر التطورات 
  .الثقافیة الحاصلة محلیا
  :وخصائصها إجراءاتها :العینة   -3-1
 یعد العینات أسلوب بأن علما األصلي، للمجتمع الصادق النموذج بمثابة العینة تعد
 نتیجة قیاس أو علیها كل یتوقف حیث الباحثین، تواجه التي المشاكل أعظم من
 للوقت واختصارا التكلفة لقلة األسلوب هذا إلى الباحث ویلجأ الباحث، بها یخرج
 أهداف تخدم خاصة علمیة وسیلة أو بنظام العینة اختیار ویتم وفیرا للجهد،وت
  .البحث
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 األخیرة هذه تتطلب فقد ،ةالمشكل طبیعة إلى أوال الرجوع من البد العینة والختیار
 إلى اللجوء الموضوع طبیعة منا اقتضت ولقد أخرى، دون المعاینة من معین نوعا
 .العمدیة العینة بأسلوب العمل
العینة القصدیة تبعا لطبیعة الموضوع  هذه على هذا سیعتمد الباحث في دراستهل 
األصلي،  المجتمع وتمثیل االختیار في الموضوعیة وأهداف البحث محاوال تحقیق
وذلك عن طریق اختیار عدد من األفراد، نظرا ألنهم یوفون بغرض الدراسة التي 
  . یرغب الباحث في القیام بها
  :العینة حجم -3-2
عندما یكون مجتمع البحث كبیرا فإنه الزاما یجب التعامل بنظام العینات، وهو 
 بأنه الخبراء بین المقترب الشائع في الدراسات االجتماعیة االعالمیة، وهناك اتفاق
ا األخیر هذا یتحدد علیه و لحجم العینة، معینة بنسبة الجزم یمكن ال  على بناءً
 یتحدد أن كما یمكن فیها، تتحكم التي إلشكالیةا وباألخص والهدف الدراسة موضوع
ا  أدق إلى التوصل إلى تؤدي المختارة أن العینة أیضا والمهم العینة نوع على بناءً
 .العینة نوعیة عن النظر بغض ممكن خطأ معیاري بأقل النتائج
 غیر البحث هذا في للدراسة واخضاعها الدراسة مجتمع لمفردات الكامل الحصر إن
 بنظام التعامل لزاما كان لهذاكعدد البرامج وتوقیت بثها اعتبارات؛  دةلع ممكن
   .اإلعالمیة الدراسات في األساس وهو العینات
حصة من برنامج المنتدى الثقافي والذي یبث  15وقد اقتضت طبیعة الدراسة أخذ 
  .على القناة األرضیة
  
  




 :اختیار العینة -3-3
لذي یختاره الباحث وفق طرق محددة لتمثیل العینة في البحث العلمي هي الجزء ا
نظرا لتجانس األصلي و  المجتمع لحجم مجتمع البحث تمثیال علمیا سلیما، ونظرا
 أن تتطلب دراستنا أن وبما مجتمع الدراسة، كون كل مفرداته تعتبر برامج ثقافیة،
 ونعني أو قصدیا عمدیا یكون الباحث من فاختیارها لذلك قصدیة، عینتها تكون
 فهم تعینه على بحیث متعمد نحو على عینته یختار الباحث أن هنا، القصدیةب
وهي العینة التي "الظاهرة، ولقد اعتمد الباحث على العینة القصدیة بطریقة عمدیة 
عینة البحث ال یتم اختیارهم بشكل عشوائي یختارها الباحث بطریقة عمدیة ألن أفراد 
نما بشكل عمدي قصدي وموجه  .1"وإ
 ال تحكمیة بطریقة مفرداتها باختیار الباحث یقوم التي العینة هي: نة العمدیةوالعی
 غیرها من أكثر الممثلة المفردات باقتناء شخصیا هو قومی بل للصدفة فیها مجال
وبیانات، إلدراكه المسبق أن هذه المفردات تُمثل  معلومات من یبحث عنه لما
  .مجتمع البحث تمثیال صحیحا
العینة التي یتم انتقاء مفرداتها بشكل مقصود من : "نة العمدیة بأنهاكما تعرف العی 
قبل الباحث نظرا لتوافر بعض الخصائص في أولئك األفراد دون غیرهم، ولكون تلك 
الخصائص هي من األمور الهامة بالنسبة للدراسة، كما یتم اللجوء الى هذا النوع 
دراسة لدى فئة محددة من مجتمع من العینات في حالة توافر البیانات الالزمة لل
  2".الدراسة األصلي
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ولقد اعتمد الباحث في مراحل اختیاره لمفردات عینة الدراسة على العینات الغیر 
یختار الباحث المفردات في هذه العینة "و) القصدیة(االحتمالیة وهو العینة العمدیة 
فردات بما یخدم بطریقة عمدیة، طبقا لما یراه من سمات أو خصائص تتوفر في الم
أهداف البحث دون أن یكون هناك قیودا أو شروطا غیر التي یراها هو مناسبة من 
وهي تعتبر أساس متین للتحلیل العلمي ومصدر ... حیث الكفاءة أو االختصاص 
   1."ثري للمعلومات التي تشكل قاعدة مناسبة للباحث حول موضوع الدراسة
البرامج الثقافیة الحواریة التلفزیونیة التي جرى  وتمثلت عینة الدراسة في عدد منولقد 
  .بثها على التلفزیون الجزائري وبالضبط برنامج المنتدى الثقافي
وقد قام الباحث باختیار عینته القصدیة على نحو متعمد ومعیار االختیار هو 
االتساق والترابط مع موضوع البحث، وثراء المعلومات التي یقدمها البرنامج 
وكذا طبیعة مجتمع البحث، ظف الى ذلك أن العینة یرى الباحث أنها  المختار،
  .تحقق أهداف البحث
عینة الدراسة هي البرامج الثقافیة الحواریة التي تُبث على التلفزیون الجزائري : إذن
  .وبالضبط برنامج المنتدى الثقافي
  :وفي هذه الدراسة كان اختیار العینة على النحو اآلتي
: وهي) غیر احتمالیة(في المرحلة األولى باختیار قناة بطریقة قصدیة قام الباحث  -
القناة األرضیة، والتي یعتقد بأنها ممثلة لمجتمع البحث إذ تمثل القناة الحكومیة  
الجزائریة الموجهة للداخل عموما، وبإمكان الجمیع مشاهدتها، كما أنها ناطقة باللغة 
  . العربیة
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لثانیة بتحدید البرامج التي تتضمن اعالما ثقافیا ومن ثمة قام الباحث في المرحلة ا -
قام باختیار مفردات العینة عن طریق االجراء غیر االحتمالي باختیار مقصود تبعا 
لطبیعة الموضوع وأهداف البحث ووقع االختیار على برنامج المنتدى الثقافي وما 
نه یعالج في محاوره انطوى علیه من مضامین والذي یبث على القناة األرضیة لكو 
  .مواضیع العولمة والثقافة وبرامج التلفزیون الجزائري تحلیال ونقدا
تم تسجیل برامج المنتدى الثقافي حیث أتاح هذا اإلجراء اعطاء جمیع البرامج  -
فرصا متساویة في الضهور لكي تخضع للتحلیل، ومن ثمة تجنب اختیار برنامج 
  .  ر اإلمكاندون اآلخر حتى تتحقق الموضوعیة قد
الى  2018فیفري  01وقد اختیرت العینة زمنیا لمدة سنة ونصف كاملة ابتداءا من  
، تم فیها تسجیل البرامج المختارة كل خمسة عشرة یوما 2018جوان  26غایة 
  .برنامجا 15لكون الحصة نصف شهریة أي بعدد اجمالي قدره 
  :ألرقام التالیةویمكن إیجاز الحجم النهائي لعینة تحلیل المضمون با
حصة على التلفزیون الجزائري أي القناة األرضیة  15قُدر عدد برامج الدراسة ب  -
  .شهرا 15طوال فترة زمنیة قُدرت ب 
من ) 01(وبناءا علیه كانت مفردات الدراسة هي تلك المدونة في الشكل رقم  
 . الفصل األخیر للدراسة
 :نوع الدراسة -4
أساس التعمق في دراسة نقطة معینة، أو تناولها من  البحوث الوصفیة تقوم على"إن 
دراكها بالحصول على كل البیانات المتاحة عن  زاویة معینة قصد اإلحاطة بها وإ
  1".الحالة أو المحطة أو الحدث أو الشخص قید الدراسة والبحث
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وعلیه تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفیة ذات البعد التحلیلي، والتي تهتم 
سة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبیعة ظاهرة معینة وتحلیلها وتقویم خصائصها من بدرا
خالل جمع الحقائق والمعلومات الخاصة بها، ویصنف موضوع منظومة االعالم 
التحلیلیة  الثقافي للتلفزیون الجزائري في ظل العولمة الثقافیة ضمن البحوث الوصفیة
البرامج الثقافیة الحواریة عبر  لكونه یهدف الى اعطاء وصف دقیق لمضمون
  .التلفزیون الجزائري األرضي
 :الدراسة في المستخدم المنهج -5
  :مفهوم المنهج وأهمیته للدراسة-5-1
، وهو 1المنهج هو الطریق الذي یتبعه الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف الحقیقة
یجب أوال  العمود الفقري لتصمیم البحوث االجتماعیة، وحتى یتم انجاز البحث فإنه
البحث عن المنهج الموافق وذلك وفقا لمبدأ نظري فحواه أن أهمیة وتناسق أي دراسة 
أو بحث علمي تعتمد كلیا علة المنهج المستخدم، كما أنه ال تتم أي دراسة بحثیة إال 
 وخطة أسلوبا تتبع منظمة طریقة باعتباره علمي منهج دراسة باختیار منهج، فلكل
 واختبارها المعارف وترسیخ الحقائق إلى للوصول ویهدف ما ظاهرة معینة لدراسة
  .صحتها من التأكد بعد عنها واإلبالغ
 معالجة في الباحث یتبعهاالتي  المنضمة الخطوات مجموعة والمنهج أیضا؛ هو
 ویعتبر المنهج معینة، نتیجة الى یصل أن الى بدراستها، یقوم التي الموضوعات
 من یتمكن لكي الباحث التي یرسمها العامة الخطة أو العامة االستراتیجیة بمثابة
الحقیقة  عن الكشف إلى المؤدیة الطریقة أنها كما هدفه، تحقیق أو هبحث مشكلة حل
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 یصل حتى عملیاته وتحدد العقل سیر على تهیمن التي القواعد من طائفة بواسطة
 1.معلومة نتیجة إلى
 العملیات لمختلف عام مصطلح أنهاب البریطانیة المعارف دائرة والمنهجیة تعرفها
 مجال في الواقعة الظاهرةدراسة  في بها ویستعین علم أي علیها ینهض التي
عتمد للتفكیر طریقة باعتباره العلمي المنهج وحدة یؤكد وهذا اختصاصه، ُ  في علیها ی
   2.للبحث ضرورة العلمي المنهج یكون وبالتالي المعرفة، تحصیل
المنهج بتحدید المشكلة، ووضع الفروض وجمع البیانات  وفي الحالة العامة یبدأ
والمعلومات ومن ثمة تحلیلها وتفسیرها وأخیرا الوصول الى نتائج وتوصیات، مع 
اإلشارة إلى أن طبیعة الدراسة هي التي تتحكم في طبیعة المنهج المستخدم، وبما أن 
المنهج : دراسة هوهذه الدراسة من نوع الدراسات الوصفیة، فإن المنهج األنسب لل
  .الوصفي
  :مفهوم المنهج الوصفي-5-2
الذي یمثل مجموعة من االجراءات المنهجیة التي "إن المنهج الوصفي التحلیلي هو 
تسعى لكشف المعاني الكامنة في المضمون، والعالقات االرتباطیة بهذه المعاني 
  . 3"ونعبر التحلیل الكمي والموضوعي والمنظم للخصائص البارزة في هذا المضم
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یرتبط مفهوم البحث الوصفي بدراسة واقع األحداث والظواهر والمواقف واألراء "و
وتحلیلها وتفسیرها بغرض الوصول الى استنتاجات مفیدة إما لتصحح هذا الواقع أو 
  .1"تحدیثه أو استكماله أو تطویره
والمنهج الوصفي یرتكز على وصف دقیق وتفصیلي لظاهر أو موضوع محدد على 
نوعیة أو كمیة رقمیة، وقد یقتصر هذا المنهج على وضع قائم في فترة زمنیة  صورة
محددة أو تطویر یشمل فترات زمنیة محددة عدة، ویهدف هذا المنهج إما الى رصد 
ظاهرة أو موضوع محدد بهدف فهم المضمون أو قد یكون هدفه األساسي تقویم 
   2.وضع معین ألغراض عملیة
ي التحلیلي أحد األشكال الخاصة بجمع المعلومات عن كما یعتبر المنهج الوصف
ویعمل على "حالة األفراد والمفردات والسلوكیات واالدراكات والمشاعر واالتجاهات، 
وصف الظاهرة المدروسة كمیا عن طریق جمع المعلومات مقننة وتصویر الظاهرة 
  3".وتصنیف عناصرها وتحلیلها
 وتحدید كائن هو ما أي القائم الوضع فسیرت على التحلیلي الوصفي المنهج ویعتمد
 بیانات جمع مجرد من یتعدى كما المتغیرات بین الموجودة والعالقات الظروف
 وقیاسها وتصنیفها البیانات، لهذه والتفسیر والربط التحلیل إلى الظاهرة حول وصفیة
  .منها النتائج واستخالص
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 :العالقة بین الدراسة والمنهج المستخدم-5-3
الطریقة "المالئم باعتبار أن المنهج هو  المنهج تحدد هي التي الدراسة ةطبیع إن
التي یتبعها الباحث في دراسة المشكلة لكشف الحقیقة واالجابة عن األسئلة 
واالستفسارات التي یشیرها موضوع البحث وهو البرنامج الذي یحدد لنا السبیل 
 بمحاولة یتعلق الدراسة وضوعم أن وبما ،1"المؤدي لتلك الحقائق وكیفیة اكتشافها
منظومة االعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري في ظل العولمة الثقافیة، وتلبیة  معرفة
لالحتیاجات البحثیة وتساؤالت الدراسة وموضوعها فإن الباحث یرى أن المعیار 
الوصفي  المنهج هوویقترب من نمطها  الدراسة یتماشى وطبیعة الموضوعي الذي
لذي یشمل عملیات تحلیل دقیق للبیانات والمعلومات وتفسیرها واستخالص التحلیلي ا
النتائج والتعمیمات التي یستند الیها مبدأ التراكمیة العلمیة لتطویر المعارف 
  .اإلنسانیة
وتم اختیار المنهج الوصفي لكونه مرتبط منذ نشأته بدراسة الظواهر المتعلقة بالحیاة 
ن الظاهرة الموصوفة تعبیرا كیفیا وكمیا، فالتعبیر الكیفي یعبر ع"االنسانیة وباعتباره 
یصف الظاهرة ویوضح خصائصها، أما التعبیر الكمي فیعطیها وصفا رقمیا یوضح 
مقدار هذه الظاهرة وحجمها، كما أنه قد یكون وصف ظاهرة لفترة معینة أو لفترات 
  2".طویلة من الزمن
معرفة كیفیات ومضمون المعالجة  إن اشكالیة البحث الرئیسیة تكمن في محاولة
االعالمیة للقضایا الثقافیة من خالل وسیلة اتصال جماهیریة ممثلة بالتلفزیون 
تتسق  التي التحلیلیة الوصفیة الدراسات نوع من الدراسة الجزائري؛ لذا فإن هذه
                                                             
 .78، ص1998الجامعي الحدیث، القاهرة، ، المكتب خطوات إلعداد البحوث االجتماعیةمحد شفیق،  - 1
، دار المعرفة للنشر والتوزیع، 1، طأسس البحث العلمي وتقنیاته في العلوم االجتماعیة، فضیل دلیو - 2
  .291، ص الجزائر




 تندرجكما الثقافیة،  بالبرامج الخاصة المعلومات على للحصول الوصفي والمنهج
 وسائل على التعرف في تستخدم وهي الوصفیة، الدراسات ضمن راسةالد هذه
  .المختلفة جماهیرها إلى مختلفة مضامین من تبثه وما اإلعالم
 :أدوات جمع البیانات  -6
الوسیلة المستخدمة في جمع البیانات وتصنیفها وجدولتها، "تعرف األداة على أنها 
الحصول على البیانات ویمكن  وهناك كثیر من الوسائل واألدوات التي تستخدم في
استخدام عدد من هذه الوسائل معا في البحث الواحد لتجنب عیوب إحداها ولدراسة 
  1".الظاهرة من كافة الجوانب
المالحظة : ولقد عدد موریس أنجرس وحدد أدوات جمع البیانات في أربع وهي
بالغة في البحث  والمقابلة واالستبیان ثم تحلیل المضمون، وتحتل هذه األدوات أهمیة
العلمیة، باعتبارها أهم الوسائل التي تعتمد علیها كافة العلوم في جمع المعلومات 
والحقائق حول الظاهرة المدروسة وتتوقف علیها صدق النتائج على دقة األدوات 
  .المستخدمة ودرجة مصداقیتها
 البحث أداة تكون ان ارتأینا فعالة دراسة تتطلب المطروحة اإلشكالیة ان وبما
 المتعلقة العلمیة المادة جمع في المضمون تحلیل وأداة المالحظة هي المستخدمة
في الثقافیة للتلفزیون الجزائري  اإلعالمیة الرسالة بمنظومة المتعلق بحثنا بموضوع
، وبما أن البحث یتجه نحو تحلیل الحلقات والكشف عن ظل العولمة الثقافیة
                                                             
 المكتب الجامعي الحدیث، ،الخطوات المنهجیة إلعداد البحوث االجتماعیةالبحث العلمي، : محمد شفیق - 1
  .112م ص  1996 ةاإلسكندری
 -  تجدر االشارة الى االختالفات القائمة بین الباحثین حول طبیعة تحلیل المضمون، فهناك من یعتبره أداة وهناك من
من یعتبره أسلوبا، ولكن األكثر وضوحا أن تحلیل المضمون هو أداة تتمیز بالتنوع والتكیف مع  یعتبره منهجا، وهناك
المجاالت ذات الطبیعة االعالمیة والدلیل على ذلك هو شیوع استخدامها على مستوى بحوث علم النفس واالجتماع 
 .أداةوالتربیة وبحوث الخطاب واألدب واللغة باعتبارها 




له، فمن الالئق اتباع طریقة وأسلوب تحلیل مواضیعها واألفكار المطروحة خال
المضمون لكونه األنسب للكشف عن المحتوى الظاهر والصریح للمادة اإلعالمیة 
المراد تحلیلها من حیث الشكل والمضمون، كما أن تحلیل المضمون یعتبر أحد أهم 
 األسالیب المستعملة على نطاق واسع في البحوث الوصفیة المتعلقة بمحتوى وسائل
االتصال، باإلضافة الى ذلك فإن تحلیل المضمون وسیلة فعالة جدا عندما یتعلق 
لیه إاألمر بدراسة وفهم محتوى االتصال االنساني بمختلف أشكاله، وهو ما ذهب 
أسلوب یرمي الى الوصف : "حینما قال بأن تحلیل المحتوى هو بیرلسون
كما یشتهر  .1"صالالموضوعي المنتظم الكمي للمحتوى الظاهر لمضمون االت
تحلیل المحتوى بأهمیته في دراسة البرامج ذات الطبیعة الثقافیة من خالل التركیز 
  .على مضمونها وكیفیات نشرها والهدف منها
وفي هذه الدراسة فإن الهدف من اللجوء الى تحلیل المضمون هو محاولة تحلیل 
التي یولیها التلفزیون  برنامج ثقافي حواري في القناة الرضیة لغرض معرفة المكانة
  .الجزائري لموضوع الثقافة والعولمة الثقافیة
وقد اعتمدنا على المالحظة في دراستنا من خالل مالحظتنا لمجتمع البحث في 
التلفزیون الجزائري، من خالل كیفیات التقدیم والمضمون، وكذا اللغة التي یستعملها  
لمطروحة واألسئلة الموجهة لهم الصحافیین أو الضیوف وتفاعلهم مع المواضیع ا
  .والتي  تتعلق عموما بالنتاجات الثقافیة
  
  
                                                             
، دار الشروق للنشر والتوزیع، أثر وسائل االعالم على تعلیم األطفال وتثقیفهمو المعال، عبد الفتاح أب - 1
  .97، ص 2006عمان، 





تعتبر المالحظة من بین أكثر األدوات استخداما في دراسات االتصال لما توفره من 
أنها مشاهدة "میزة جمع عدد كبیر من البیانات والمعلومات، حیث تُعرف على 
طارها المتمیز ووفق ظروفها الطبیعیة، حیث الظاهرة محل الدراسة عن كثب، في إ
  ". یتمكن الباحث من مراقبة تصرفات وتفاعالت المبحوثین
وهي من األدوات الرئیسیة التي تستخدم في البحث العلمي ومصدر أساسیا للحصول 
على البیانات والمعلومات الالزمة لموضوع الدراسة، أما في البحث السوسیولوجي 
تستخدم في كثیر من األحیان في الدراسات االستطالعیة من البحث العلمي قد 
واالستكشافیة وذلك لتحقیق هدف أو أهداف معینة تستوجب أن یضعها الباحث في 
   1.االعتبار قبل االنطالق و الشروع في تطبیقها
فالمالحظة في هذه الدراسة أستخدمت من خالل إجراء المشاهدات سواء في فترة 
تطالعیة التي ساعدتنا في صیاغة فروض بحثنا أو عند إعداد القیام بالدراسات االس
استمارة تحلیل المضمون، ومالحظة ما لم یتم جمعه في االستمارة وعند مناقشة 






                                                             
، ص ص  1999، دار البحث قسنطینة، أسس المنهجیة في العلوم االجتماعیةفضیل دلیو وآخرون،  - 1
185-187. 




  :تحلیل المضمون-6-2
  :ماهیة تحلیل المضمون -6-2-1
صال فهي تعني كل ما یقوله الفرد أو كلمة مضمون أو محتوى عند ربطها باالت
یكتبه لیحقق من خالله أهدافا اتصالیة مع اآلخرین، كما قد یكون عبرة عن أنشطة 
  1.أو أعمال عادیة تتم على مستوى المؤسسات والهیئات المختلفة
وتحلیل المضمون المنظم یسعى إلى بلورة الوصف العادي للمضمون أو المحتوى 
منبهات والمؤثرات المتضمنة في الرسالة الموجهة للقارئ أو حتى نتمكن من إظهار ال
  2.المستمع أو المشاهد وقوتها النسبیة على أسس موضوعیة
  : تطور تحلیل المحتوى  -6-2-2
 ظهور صاحب وتطوره ظهوره إن بل فجأة، یظهر لم الحدیث المضمون تحلیل
 تعد الصحف في الدعایة كانت العشرینات ، ففي الحدیثة االتصال علوم وتطور
  . العام الرأي على التأثیر قدرة بذاتها تمتلك أنها على صورت وقد تأثیرا  األعظم
م عندما كانوا في مدرسة 1930وزمالئه في عام  Laswill الزویلوتعود بدایاته إلى 
منهجي  وأسلوب علمیة كأداة المحتوى تحلیل اقترنو ، الصحافة في كولومبیا بأمریكا
 اُستعمل حیث القرن الماضي، من الثاني العقد أواسط في هورهظ منذ التحلیل في
ف  3.الدعایة أسالیب على للتعرّ
 أثر لدراسة خصیًصا وضعت التي القلیلة اإلجراءات من المحتوى تحلیل ویعدُّ 
 من طرف الاستعما األكثر األسالیب المنهجیةبین  وهو من االتصال، وسائل
                                                             
  .30 ، دار ریحانة، الجزائر، صكیف تكتب بحثا جامعیاخالد حامد،  - 1
2 - Laurence Berdin, Analyse de Contenue, Presse universitaire de France, 1997, p 
118. 
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 المیادین المعرفیة من العدید في و واالتصالیة میدان البحوث االعالمیة في الباحثین
 المحتوى وصف في تستخدم التي الوصفي العلمي البحث أسالیب أحد وهو ،األخرى
  .الصریح لوسائل االعالم أو الظاهري
  :تعریف تحلیل المضمون  -6-2-3
هناك العدید من التعریفات لمنهج تحلیل المضمون والذي یعتبر أداة كذلك والتي 
  :ایجاز بعضها في ما یليیمكن 
أحد المناهج المستخدمة في : " تعرفه دائرة المعارف الدولیة للعلوم االجتماعیة بانه
دراسة مضمون وسائل االتصال المكتوبة أو المسموعة بوضع خطة منظمة تبدأ 
  .1"باختیار عینة من المادة محل التحلیل وتصنیفها وتحلیلها كمیا وكیفیا
 في مباشرة تستعمل غیر تقنیة " على أنه Maurice Angersزأنجر  كما عرفه موریس
 أو مجموعة أو أفراد من صادرة بصریة، – سمعیة أو سمعیة أو منتجات مكتوبة
 ".2مرقم شكل في محتواها یظهر التي و عنهم
ا حدیثًا حسین محمد سمیر وقد عرف  مجال في استخداماتهو  المضمون لتحلیل تعریفً
 العلمي أداة للبحث أو أسلوب " المضمون تحلیل أن یرى هوف الدراسات اإلعالمیة،
 علم في األخص وعلى بحثیة متنوعة مجاالت في الباحثون یشخصها أن یمكن
 المراد اإلعالمیة للمادة الصریح المضمونو  المحتوى الظاهر لوصف اإلعالم،
                                                             
هرة، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاتحلیل المضمون في الدراسات االعالمیةعواطف عبد الرحمان، - 1
  .12، ص 1982
2 - Maurice Angers, Initiation à la méthodologie des sciences humaines, Alger, 
Casbah édition, 1997, p 157.  




 ؤالتتسا في المصاغة البحثیة لالحتیاجات تلبیة والمضمون الشكل حیث من تحلیلها
  .1الباحث یحددها التي للمقتضیات الموضوعیة األساسي طبقًا فروضه أو البحث
تقنیة بحث منهجیة تستعمل في تحلیل الرموز اللغویة وغیر "تحلیل المضمون هو 
اللغویة الظاهرة دون الباطنة، والساكنة منها والمتحركة شكلها ومضمونها والتي 
 .2"تشكل في مجملها بناء مضمون صریح وهادف
 الموضوعي للوصف بحثیا أسلوبا باعتباره المضمون تحلیل أسلوب الباحث واستخدم
 التلفزیون في الثقافیة البرامج في المتمثلة االتصال عملیات أحد لمضمون والكمي
 وفي تحلیلها المراد المادة عینة اختیار وبعد االعالم وسائل مضامین أحد باعتبارها
   .رئیسة كأداة المحتوى تحلیل داةأ الباحث استخدم الدراسة هذه
  3:خطوات تحلیل المضمون -6-2-4
  :تتمثل الخطوات المنهجیة الالزم اتباعها في تحلیل المضمون في ما یلي
 التحلیل المبدئي. 
 وضع الفروض. 
 اختیار العینات. 
 ترمیز بیانات التحلیل. 
 تحدید وحدات التحلیل. 
 تصمیم استمارة التحلیل. 
 تفسیر النتائج. 
                                                             
، دار الفكر 1، ط، مفهومه، أسسه، استخداماتهاإلنسانیةتحلیل المحتوى في العلوم رشدي أبو طعیمة،  - 1
  .70، ص 2004العربي القاهرة، 
  .18ص  مرجع سابق،، ة الجامعیینبتحلیل المحتوى للباحثین والطلف تمار، یوس - 2
  .70، ص 1983 مرجع سابق،، تحلیل المضمونسمیر محمد حسن،  - 3




  :مارة تحلیل المضموناست-6-3
تدخل االستمارة ضمن تقنیات األسلوب الكمي، والهدف منها جمع بیانات تخص 
وهي وسیلة االتصال الرئیسیة بین الباحث والمبحوث، "الموضوع المراد البحث فیه 
تحتوي على مجموعة من العبارات تخص القضایا التي نرید معلومات عنها من 
  1".المبحوث
اعتمد وى برنامج المنتدى الثقافي في القناة األرضیة الجزائریة ولهدف تحلیل محت 
الباحث على استمارة تحلیل المضمون والتي تعد من األدوات الشائع استخدامها في 
: مجال البحوث االجتماعیة االعالمیة، وتعرف استمارة تحلیل المضمون على أنها
عن طریق تبویب خصائص أداة تهدف الى تحلیل المحتوى الظاهر لمادة االتصال "
المضمون وتصنیفه وفقا لقواعد یحدده الباحث تحدیدا علمیا، یساعده على الوصول 
الى نتائج ذات مغزى عن طریق العد واالحصاء، وكذلك االهتمام بجوانب المعاني 
  .2"والعالقات بین المعاني
في  یصممها الباحث لجمع البیانات ورصد معدالت تكرار الظواهر"وهذه األداة 
  .3"المواد التي یحلل محتواها
وتحتوي استمارة تحلیل المضمون على جزئین بارزین هما فئات تحلیل المحتوى 
  :وقد تم بناء استمارة التحلیل على النحو التالي. ووحدات تحلیل المحتوى
  
  
                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، طأسس البحث العلميالجیاللي، بلقاسم سالطنیة وحسان  - 1
  .77، ص 2007
  .15، ص 1976، دار الفكر العربي، القاهرة، ذاعي والتلفزیونياالعالم االإبراهیم إمام،  - 2
  .112 رشدي طعیمة، مرجع سابق، ص - 3




 :وسیاقه التحلیل وحدات -7
 :وحدات التحلیل-7-1
عة الفقرات أو الموضوع الذي تشیر الى الفقرة أو مجمو "وحدات التحلیل وسیاقاتها 
  1".یقوم الباحث بدراسته للتعرف على وحدات التسجیل أو العد
الوحدة التي ستعطي درجة وقد تكون كلمة أو جملة أو : "كما تعني وحدة التحلیل
كما قد تكون سنتمترا من ... فقرة أو عمود أو مقال أو موضوع أو فكرة شخصیة
تصالیة أو دقیقة من زمن االرسال االذاعي أو المساحة التي شغلتها الرسالة اال
  .2"التلفزیوني
 التحلیل، وطریقة عملیة تنظیم  تبسیط الى وتسعى عملیة تحدید وحدات التحلیل
واشكالیة  بموضوع عالقة لها تكون أفكار عدة الى المحتوى تقسیم الى تهدف وهي
 یعرقل قد ما كل ونجنب تحقیقها، الى الدراسة تسعى التي وباألهداف الدراسة
   .التحلیل أثناء الباحث ذهن ویشتت
  :ولضبط وحدات التحلیل اعتمد الباحث على 
ألجل إعداد البحث قام الباحث بالمراجعة واالطالع على : اإلطالع على األدبیات -
والتي استخدمت أداة تحلیل  ذات الصلة والرسائل األكادیمیة األدبیات والبحوث
وماهیتها وكیفیة االستفادة منها ودورها في بناء واتها، المضمون واالستفادة من خط
اتجاهات البرامج الثقافیة الحواریة، كما استرشد الباحث بآراء واألستاذ المشرف 
  . لیكون على بصیرة كافیة في إعداد الفئات الرئیسة لالتجاهات
                                                             
، ص 2003، الشركة المغربیة للنشر والتوزیع، المغرب، تحلیل المضمون ومنهجیة البحث، أحمد أوزي - 1
58.  
، ص 2004 ، االسكندریة،بمكتبة اآلدا ،مناهج البحث في علم السیاسةعبد الغفار رشاد القصیبي،  - 2
279.  




  .االستعانة باألستاذ المشرف واألساتذة المتخصصین -
 .العینةاعادة مشاهدة برامج  -
ولقد تم االعتماد على وحدة الموضوع والتي تُعرف بوحدة الفكرة التي یدور حولها 
الموضوع، لما تمتاز به من مرونة، حیث یساعد ذلك على تحدید وتصنیف 
أفكار مواضیع  تدور وفي هذا السیاقالمواضیع ضمن الحقول التي عولجت فیها، 
 أهمها األفكار مختلف وتضم ضیع الثقافیةوالموا األحداث الثقافیة حول برامج العینة
والتي یحاول البرنامج ایصالها للمتلقي، كما تم االعتماد على وحدة  الثقافیة األفكار
 .الزمن لقیاس المساحة
   :الموضوع وحدة  -7-2
استعمل الباحث فئة وحدة الموضوع في تحلیل مضمون البرامج الحواریة الثقافیة في 
ألن ذلك یكشف عن ابرز ) برنامج المنتدى الثقافي(ري األرضیة قناة التلفزیون الجزائ
 یحملها قد التي المواضیع ادراج طریق عنالموضوعات التي طرحها البرنامج، 
ویرى بیرلیسون أن الموضوع عبارة عن فكرة مثبتة حول موضوع معین " المحتوى،
  1".تحلیلتتضمنها جملة أو عبارة مختصرة تشمل األفكار التي یدور حولها ال
   :الزمن وحدة -7-3
قد  وموازاة مع وحدة الموضوع تم استخدام وحدة الزمن لتحدید السعة الزمنیة التي
 التركیز أن یعنى فهذا عرضها طال فإذا المعروض، الموضوع بأهمیة لنا توحي
ذاو مهم،  علیها والزمن المستغرق یتم من خالل قیاس المدة  العكس، فیعني قصر إ
  .یشغلها الحدیث عن جانب معین من الثقافة الزمنیة التي
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 :فئات تحلیل المضمون  -8
الفئات في تحلیل المحتوى ركیزة أساسیة لكونها تهدف إلى تقسیم المحتوى الى 
 .تبطة بإشكالیة الدراسة وأهدافهامنظومة أفكار لها عالقة ومر 
  :تعریف فئات تحلیل المضمون-8-1
الصفات أو الخصائص أو األوزان، هي عبارة عن أجزاء أصغر تجتمع فیه وحدات 
وتعتبر جیوبا أو أماكن یضع فیها الباحث كل ما یقابله من وحدات تجتمع فیها هذه 
  1.الصفات أو الخصائص أو األوزان
مجموعة من التصنیفات أو الفصائل التي یقوم الباحث : "كما تعرف الفئات بأنها
ل لكي یستخدمها في وصف بإعدادها طبقا لنوعیة المضمون ومحتواه وهدف التحلی
المضمون وتصنیفه بأعلى نسبة من الموضوعیة والشمول، وبما یتیح امكانیة 
  2".التحلیل واستخراج النتائج بأسلوب سهل ومیسور
 :تحدید فئات التحلیل -8-2
 :المضمون فئات - 2- 2- 
 صفاتو  سمات ذات أجزاء إلى تحلیله المراد المضمون أجزاء تقسیم في تتمثل
 بحثه إشكالیة من انطالقُا الباحث یحددها األصناف األجزاء وتلك وهذه مشتركة،
المحتوى للدراسة  تحلیل یعتمد الشكل، لفئات بالنسبة الحال هو وكما منه، والهدف
الموضوع، : الفئات حددها الباحث في وهذه أیًضا، المضمون فئات على الحالیة
  .ئة مدى مشاركة الجمهورالفاعل، القیم، األهداف، الجمهور المستهدف، وأخیرا ف
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 - الموضوع فئة: 
ا الفئات أكثر من وهي  اإلجابة تحاول أنها اإلعالم واالتصال، إذ بحوث في استخدامً
المعاني  تصف التي الفئات من مجموعة وهي ،المحتوى؟ یدور عالم: السؤال عن
 بالمضمون، عالقة ماله كل عن باإلجابة وتهتم المحتوى في تظهر التي واألفكار
 .المنتدى الثقافي برنامج في األكثر بروزا المواضیع عن الكشف خاللها من وتم
 -الفاعل فئة: 
 األشخاص مجموعة أي المضمون، في األساسیین المحركین عن الفئة هذه تبحث
 محل المضمون في الحدث تصنع التي ،المنظمات أو األحزاب أو الهیئات أو
 المختصین اللذین اللذینیتحدثونومجموعةمجموعة الضیوف،  هم والفاعلون، لالتحلی
  .ككل المجتمع على وانعكاساتهاالمطروحة للنقاش  القضایا یحللون
  - القیم فئة:  
القیمة هي صفة یكتسبها شيء أو موضوع ما في سیاق تعامل الفرد مع هذا 
الشيء، أو هي لفظ نطلقه لیدل على عملیة تقویم یقوم بها الفرد، وتنتهي هذه 
  .إصدار حكم على شيء أو موضوع ما أو موقف ماالعملیة ب
تم تقدیر القیم في المادة عینة الدراسة والتي تم بثها على القناة األرضیة، عن طریق 
مشاهدة البرامج التي ُأختیرت، ثم تحدید العبارات التي تكشف أو تتضمن قیما، ثم 
 . تحدید ماهیة هذه القیم
  - األهداف فئة: 
 الدراسة محل المضمون یرید التي األهداف مختلف عن حثللب الفئة هذه تستعمل
  .إلیها الوصول أو إبالغها
 




  - المستهدف الجمهور فئة: 
 الوصول باالتصال القائم یرید الذي الجمهور معرفة في الباحث، الفئة هذه تساعد 
  ؟ الفئات من مجموعة أم معینة فئة هي هل سماته، طبیعته، إلیه،
 الیه الوصول الى باالتصال القائم یسعى الذي الجمهور رفةمع الى الفئة هذه وتسعى
مهما كان نوعه وجنسه، وذلك حسب نوعیة الحدیث الوارد في البرنامج عینة 
   .الدراسة
  - فئة مدى مشاركة الجمهور: 
وهي الفئة التي تُبین المشاركة المباشرة للجمهور في مقتضیات النقاش والتفاعل 
  .الل الوسائط المختلفةالمباشر، مع البرنامج من خ
 :الشكل فئات  -8-2-1
 ما وعادة دراسته، المزمع للمضمون الشكلي المحتوى تصف التي الفئات تلك هي
  ؟قیل كیف: سؤال عن اإلجابة تحاول
كانوا  سواء اإلعالم وسائل جمهور إلى اإلعالمي المضمون به یقدم الذي الشكل ان
 من یعد ووسائله، االتصال قنوات ختلفم خالل من مستمعین، أو متفرجین أو قراءا
 ،ال أم المضمون الى األحیان من كثیر في یتعرض الجمهور تجعل التي األهمیة
 الصوت مثل ،فعناصر عفویا لیس االعالمیة المادة به تقدم الذي الشكل ألن
 والمساحة االعالمیة المادة به تقدم الذي والبنط واللون االبراز وأشكال والصورة
 الموضوع وفي، 1االعالمي المضمون تأثیر لزیادة تستعمل للمواضیع المخصصة
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الزمن وفئة طبیعة المادة المستخدمة، وفئة اللغة  فئة استخدام تم الدراسة محل
 :المستخدمة وهي مبینة على التوالي
  - الزمن: 
 المساحة قیاس یتعذر التي بالمضامین وتختص فئة المساحة مع الفئة هذه تتداخل
ا یجدي ال قیاسها أن أو فیها  – السمعیة المضامین هنا والمقصود الدراسة، في نفعً
قیاس مساحتها، وتمثل هذه الفئة  یمكن ال التي أي ..مباشر خطاب أو البصریة
المساحة الزمنیة االجمالیة التي یشغلها الحدیث في موضوع معین، والزمن الخاص 
  .نواع الصحفیةبكل حدیث مقارنة بالزمن اإلجمالي الذي تشغله األ
 طبیعة المادة المستخدمة: 
الحوار والحدیث المباشر   :مثل من النوع حسب المادة تصنیف الفئة هذه في یدخل
والروبورتاج، والمقابلة، والدراما واألغاني، التحقیق الصحفي، البرید االلكتروني 
 اتالتصنیف في تداخل یكون أن یمكن ویالحظ أنه الخ،...الموسیقى، المسابقات
 المدروس الموضوع طبیعةراجع الى  ذلكو  المختلفة، االتصالیة بالحوامل الخاصة
شكالیته،   .تحلیله المراد المحتوى طبیعة وحسب وإ
 داخل الربورتاج والحوار والحدیث المباشر من المدروس البرنامج مواضیع تعالج
عطائه الموضوع إلثراء والضیوف الحصة منشط بین یدور الذي البالطو البعد  وإ
  .الثقافي
  - ةالمستخدم اللغة:  
 المحرك بالتالي فهي الفكر، فیه یصب الذي الوعاء هي اللغة أن المؤكد من
أنها  ذلك الجماهیریة اإلعالم وسائل مضمون في األهمیة هذه وتزداد له، األساسي
   .والمتلقي المرسل بین الواصل




  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة 9-
ض األسالیب اإلحصائیة البسیطة التي تساعد على العمل تمت االستعانة ببع
المیداني وذلك بما یتالءم مع طبیعة الدراسة والمنهج المتبع، والغرض من ذلك 
  :القیاس واجراء المقارنات، ومن بین هذه األسالیب
حیث طبقت على البیانات الموضحة في الجداول : حساب النسب المئویة -9-1
  :ویتم حسابها بالعالقة
  100)/مجموع التكرارات x تكرار العنصر س(= النسبة المئونة للعنصر س 
 .وذلك لتحدید مدى كثافة المواضیع محل التحلیل: حساب التكرارات-9-2
وذلك لتحدید حجم المادة االعالمیة محل التحلیل، حیث : حساب المساحة-9-3
  .برنامج الثقافيأن تكرار المواضیع وحده قد یكوم مضلال وال یعكس الواقع الفعلي لل
  :إجراءات صدق وثبات األداة - 10
  :صدق التحلیل - 1- 10
إذ یجب أن "من بین الشروط األساسیة لتحلیل المضمون هو توافر الموضوعیة 
یكون التحلیل موضوعیا، وهذا یعني أن یعاد اختبار ذلك التحلیل من طرف باحثین 
ى نفس النتیجة آخرین بحیث ال یستعملون نفس االجراءات واألدوات، فنصل ال
  .شریطة أن تكون في نفس الظروف
قصد به صالحیة األسلوب أو األداة لقیاس ما هو المراد قیاسه، أو  ُ وصدق التحلیل ی
بمعنى آخر صالحیة أداة البحث في تحقیق أهداف الدراسة، وقد أجرى الباحث 
وضع تحلیال أولیا على عینة البحث، ومن ثمة استخراج فئات ووحدات التحلیل، ثم 
التعریفات االجرائیة وبعدها ومن أجل السعي الى اضفاء الصدق وضمان الصالحیة 
لألداة وبعد استشارة األستاذ المشرف تم عرض استمارة التحلیل على عدد من 




للحكم على صالحیتها وصدقها ومن ثمة القیام ببعض  األساتذة المحكمین
  .التعدیالت التي یراها الباحث ضروریة
ب معادلة ثبات استمارة تحلیل المحتوى من خالل حساب متوسط وقد تم حسا
  :االتفاق لكل محكم كما یلي
 0.83= عدد الفئات/ األسئلة المتفق علیها =متوسط االتفاق للمحكم األول -
 0.91=عدد الفئات/ األسئلة المتفق علیها =متوسط االتفاق للمحكم الثاني -
 0.83=عدد الفئات/ فق علیهااألسئلة المت =متوسط االتفاق للمحكم الثالث -
+ متوسط االتفاق للمحكم+ متوسط االتفاق للمحكم األول= (متوسط االتفاق العام -
  0.86= 3)/متوسط االتفاق للمحكم الثالث
  :ثبات التحلیل - 2- 10
قصد به إعادة تطبیق االستمارة للحصول على نتائج ثابتة، ویهدف  ُ ثبات التحلیل ی
االتفاق في النتائج بین الباحثین اللذین الى التأكد من وجود درجة عالیة من 
  یستخدمون نفس 
  1.األسس واألسالیب على نفس المادة االعالمیة 
ضعت  ولغرض التأكد من صالحیة األداة المستخدمة في هذه الدراسة لقیاس ما وُ
من أجله فقد طبقنا إجراءات الصدق والثبات بتوزیع االستمارة على المحكمین، 
  :دلة هولیستيوبعدها تم حساب معا
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  .العاصمة
 .مختار قایدي أستاذ علم االجتماع جامعة الشیخ العربي التبسي تبسة: الدكتور -   
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  :معادلة الثبات هولیستي
  )متوسط االتفاق العام)(1-ن+(1/   متوسط االتفاق العام(ن =  معادلة الثبات
  0.86= فكانت النتیجة
وفي إجراءات الصدق والثبات لألداة تم اجراء دراسة استطالعیة لخمسة حلقات 
على ثالثة محكمین للتأكد من أن االستمارة وافیة للتحلیلُ ثم ٌعرضت االستمارة 
وأبدوا مالحظاتهم على االستبانة وتم استیعابها وأصبحت بذلك االستبانة صالحة 
وعي في هذا االطار مبدأ االتساق بین األساتذة القائمین بالتحلیل   .للقیاس وقد رُ
وبعد إجراء التعدیالت المطلوبة على ضوء آراء ومقترحات المحكمین، تم إخضاع 
ون الختبار قبلي على عینة من البرامج عینة الدراسة وشملت استمارة تحلیل المضم

















 ثم حدود ومجتمع الدراسة وعینتها ونوع الدراسة، عرض الفصل هذا في تم
 قدر وحاولنا الدراسة، عموضو  طبیعة على اختیاره في استندنا الذي الدراسة منهج
 والمنهج دراسته بصدد نحن الذي للموضوع مالئمة البحث أدوات تكون أن اإلمكان
اتبعناه، وقد استعملنا المالحظة وتحلیل المضمون لتناسبه مع الموضوع  الذي
 ، ثم حددنا فئات الشكل وهيمعتمدین على وحدة الموضوع والزمن كوحدة للتحلیل
، ثم تم تحدید فئات المادة المستخدمة، وفئة اللغة المستخدمة الزمن وفئة طبیعة فئة
الموضوع، الفاعل، القیم، األهداف، الجمهور المستهدف، وأخیرا فئة : الموضوع وهي
مدى مشاركة الجمهور، كما قمنا بإعداد استمارة البحث مع إخضاعها إلجراءات 




























بعد عرض إجراءات الدراسة المیدانیة والتي تم من خاللها تقدیم منهج 
الدراسة وأدواتها وعینتها، والتي أعطت للباحث خلفیة حول كیفیات البحث المیداني 
مل والذي من خالله یتم تدعیم الجانب النظري، ألن البحث السوسیولوجي ال تكت
أهمیته إال بعد ربطه بالبعد الواقعي، وذلك من خالل عملیة تحلیل البیانات الكمیة 
التي تُعتبر عملیة مهمة من عملیات البحث االجتماعي، لذلك سنحاول في هذا 



















  :ريهیكلة التلفزیون الجزائ: أوال
  :تعریف التلفزیون الجزائري -1
التلفزیون الجزائري هو قناة تلفزیونیة جزائریة حكومیة تابعة للمؤسسة العمومیة 
م أثناء الفترة االستعماریة في الجزائر، وهي 1956للتلفزیون الجزائري أنشأت عام 
من أهم القنوات التلفزیونیة في الجزائر، تضمن خدمة عمومیة تلفزیة وتحتكر بث 
برامج على كامل التراب الوطني، وتتمثل مهمتها في اإلعالم والتربیة والترفیه ال
بواسطة بث الربورتاجات والحصص والبرامج المتصلة بالحیاة الوطنیة والجهویة 
والمحلیة والدولیة، وبالمسائل المتعلقة باألحداث وصیانة وتطویر وسائلها اإلنتاجیة 
لبصري، مقرها الرئیسي یوجد حالیا بالجزائر ا –التقنیة وتسییر األرشیف السمعي 
العاصمة وتحدیدا ببلدیة المرادیة منذ انشاء القناة وهي تتبع التغطیة عن طریق البث 
م، أین اصبحت أیضا تبث فضائیا على قمر 2011االرضي الى غایة سنة 
. نایلسات بتقنیة التشفیر لكن فقط الجزائریون من یستطیعون التقاطها مجانا فضائیا
وتتمتع المؤسسة بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، تمارس احتكار البث على 
  .البرامج التلفزیونیة في كامل التراب الوطني
  :تنظیم مؤسسة التلفزیون -2
یتكون تنظیم التلفزیون من عدد من اإلدارات المركزیة التي تتفرع إلى إدارات عامة 
وات تلفزیونیة، كلها تتعاون من أجل حسن أو أقسام مختلفة أو شبكات إذاعیة أو قن
سیر العمل وتوصیل الرسائل اإلعالمیة المناسبة إلى جمهور المستمعین أو 
  :المشاهدین، وفي ما یلي مدیریات التلفزة الجزائریة
  :مدیریات التلفزة الجزائریة -1- 2 
  :ألبرزهاتعتمد التلفزة الجزائریة في إدارة شؤنها على مجموعة من المدیریات نتعرض 




  :مدیریة المصالح التقنیة -2-1-1
  :تتمثل أبرز مهام هذه المدیریة في
، "القناة الجزائریة الثالثة"و" قناة الجزائر"بث برامج القناة الوطنیة والقنوات الفضائیة 
نجاز انتاجات القنوات الثالثة في األستودیو وخارجه، التسییر التقني لمجمل  وإ
التغطیة التلفزیونیة لكل حدث عبر التراب الوطني، إلمداد  الوسائل التقنیة للمؤسسة،
التقني لمختلف المدیریات الجهویة للمؤسسة، كما تعمل على توفیر الوسائل 
  .الضروریة والتقنیة للعمل
  :مدیریة التكوین والتأهیل -2-1-2
ط یعد التكوین في التلفزة الجزائریة مهمة حیویة إلسناد ومرافقة جمیع قطاعات النشا
القطاع التقني، قطاع األخبار، قطاع اإلنتاج، وتعمل هذه المدیریة : ومنها أساس
على تكوین العمال علة الصعید التقني والفني وتنظیم التربصات وملتقیات واألیام 
  .الدراسیة
  :مدیریة األرشیف والوثائق -2-1-3
ها على تتمثل مهام مدیریة األرشیف والوثائق الخاصة في جمع البرامج بعد بث
مختلف القنوات المعالجة والتحلیل الوثائقي، والبحث الوثائقي، وترمیم األرشیف 
الفیلمي، وحفظ األرشیف االنتاجي إلعادة استخدامه وقت الحاجة، وتموین مختلف 
  .القنوات بالبرامج ، وأخیرا إعداد المنتجات الوثائقیة
  :مدیریة التعاون والعالقات العامة - 2-1-4
یة التعاون والعالقات العامة في النشاطات األساسیة للمؤسسة، السیما تساهم مدیر 
في میدان رسملة التجربة الدولیة في مختلف مجاالت التلفزیون، مع ضمان عقلنة 




ومردودیة اآلثار المالیة المترتبة عن انضمام مؤسسة التلفزیون إلى المنظمات 
  .منهاالمهنیة الدولیة وضمان وجود التلفزیون الجزائري ض
  :المدیریة التجاریة -2-1-5
تتمثل مهمة المدیریة التجاریة في تحقیق األهداف التجاریة للتلفزیون طبقا لقانونها 
األساسي كمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، وتتمثل مهامها في  
الخدمات والبیع، الرعایة، الدراسة والتنمیة، واالستكشاف، واالستماع إلى الزبون، 
  .تسییر اإلشهار والدعایةوكذا 
  : مدیریة اإلدارة العامة -2-1-6
وهي مكلفة بتسییر الموارد البشریة والمالیة للمؤسسة، ومن مهامها أیضا ضمان 
تموین مختلف هیاكل المؤسسة بالمواد األولیة، وقطع الغیار ووظائف أخرى 
  .ضروریة إلنتاج الصورة والصوت وبثهما
یر العالقات التعاقدیة وتضطلع بكل خالف مع وهي مكلفة من جهة اخرى بتسی
كما تمثل قوة اقتراح ونصح في شأن مسائل ذات طابع تشریعي . شركاء التلفزیون
  ". والمناجمنت"وتنظیمي، وفي مجال التنظیم 
  :مدیریة األخبار -2-1-7
  :1وتتفرع هذه المدیریة الى عدة أقسام وهي
اط السیاسي الرسمي للدولة الجزائریة یتمثل مهامه في تغطیة النش: القسم السیاسي -
 .ومتابعة نشاطات األحزاب السیاسیة
                                                             
التلفزیون الجزائري، نشریة صادرة عن التلفزیون الجزائري بمناسبة تنظیمه ألبواب مفتوحة على اإلذاعة  - 1
 .39، ص 2008لسنة والتلفزیون 




یهتم بكل القضایا االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي : قسم الروبورتاج السریع -
 .تهم المواطن
 یهتم بالحصص المتنوعة ذات الطبیعة الخاصة: قسم الحصص الخاصة -
 .حداث الریاضیةیهتم بتغطیة األخبار واأل: القسم الریاضي -
 .یتابع األحداث الدولیة الراهنة وآخر المستجدات العالمیة: القسم الدولي -
 .وهو القسم المسؤول على كل نشرات األخبار: قسم نشرات األخبار -
 .یهتم بالنشرات المحلیة واالعالم الجواري: القسم المحلي -
 .ومهمته المزج بین الصوت والصورة: قسم التركیب -
 .ویسهر على هندسة الصوت والصورة: القسم التقني -
  :مدیریة االنتاج -2-1-8
وتتمثل مهام هذه المدیریة في انتاج البرامج السمعیة البصریة لبثها في التلفزیون 
  .الجزائري، واعداد شبكة البرامج وفق الخصوصیات الزمنیة والنشاطات المستجدة
  :مدیریة البرمجة -2-1-9
  .البرامجیة وجلب البرامج العالمیة إلثراء الشبكةوتسهر على اعداد مختلف الشبكات 
  :مدیریة الدراسات والتجهیزات - 2-1-10
  .وتتمثل مهامها في اعداد المخططات السنویة وتحسین االمكانیات االنتاجیة
  :مدیریة اإلدارة العامة - 2-1-11
  .وتشمل مهامها السهر على ضمان تسییر الموارد البشریة والمادیة
  : ة األمنمدیری - 2-1-12
  .مهمتها األساسیة هي حمایة المؤسسة والعتاد والمستخدمین









                                                             
1 https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84  أطلع علیھ
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  :وصف البرامج عینة الدراسة: ثانیا
  : توصیف عام لبرنامج المنتدى الثقافي على القناة األرضیة -1
خراج المخرج رضا وال   ي مدته برنامج ثقافي متنوع من  تقدیم نیروز محمد وإ
، )القناة األرضیة(دقیقة من انتاج التلفزیون الجزائري  63دقیقة و  53تتراوح بین 
یعرج على أهم المحطات الثقافیة والفنیة فضال عن أهم األحداث والعوائق المرتبطة 
بالثقافة والفنون واألدب والشعر والمسرح، ویهدف البرنامج لتعریف المشاهد على 
ختلف جوانبها وتناقضاتها، وذلك عبر استعراض الرؤى االشكالیات الثقافیة بم
واستضافة مجموعة من الوجوه والشخصیات الفاعلة في المیدان االعالمي والثقافي 
من فنیین ومتخصصین وباحثین جامعیین، ویعرض لنا البرنامج مختلف الجوانب 
یصال ذلك واألصول والقواعد واالشكالیات التي یعج بها مجال الثقافة، ویعتمد في إ
للمشاهد على استضافته عدد من الفنانین والمؤلفین والمدرسین والصحفیین والباحثین 
األساتذة الجامعیین یتحدثون عن ما یطرح في الحصة من تساؤالت، كما یناقش 
البرنامج المسائل المتعلقة بغزو الثقافة الوافدة واألبعاد االجتماعیة واالقتصادیة 
لى ذلك، كما یبحث األبعاد الثقافیة والسیاسیة لظاهرة والسیاسیة التي تترتب ع
  .االبتعاد عن االرث القیمي
یجدر االشارة أنه ال یمكننا تقدیم وصف محدد ومضبوط لهذا البرنامج كونه في كل 
حصة یتم ادراج ومناقشة موضوع من مواضیع الثقافة ومجاالتها مما یجعل منه 
  .عیةبرنامجا متشعبا إلى مفاهیم ومواضیع فر 
ومن بین خصائص هذا البرنامج اهتمامه بالقضایا الثقافیة مما یضفي علیه التمیز 
والحیویة والبعد عن الروتین والتحیز في تناول القضایا الثقافیة، كما أنه یمتاز 




بالدیمومة واالستقرار، وهي من العوامل الرئیسیة التي كانت وراء اختیاره عمدا 
  . للدراسة
 :وضوع العینةوصف خاص للبرامج م -2
 م على الساعة الحادیة2018فیفري  01برنامج المنتدى الثقافي بتاریخ   -2-1
عشرة لیال مدته خمسة وخمسون دقیقة وسبعة عشرة ثانیة من تقدیم نیروز محمد 
 مسألة العولمة وتحدیات الثقافة المحلیةواخراج رضا والي، ویخوض البرنامج في 
تجعل الكثیر من المجتمعات مجرد تابع  من حیث أن ظاهرة العولمة استطاعت أن
لها، فهي تریدنا أن نكون مجرد مستهلكین ال منتجین مبدعین، وهذا ما یفرض علینا 
تحدیات كبیرة لمواجهة هذه الظاهرة، كما تطرق البرنامج الى ظاهرة تأثیر السینما 
طار وخاصة هولیوود على ثقافتنا، وكذا نمطیة اإلعالم الغربي كاستراتیجیة في ا
حرب اعالمیة توجه السیاسات والرأي العام، من خالل صیاغة األحداث والسیطرة 
على القرارات اعتمادا على الشكل والصورة، كما ناقش البرنامج آثار التدفق 
االعالمي الغربي على الثقافة المحلیة وكیفیات المواجهة أو االستفادة من هذا التدفق 
صادي، وما أهم الحلول واالستراتیجیات الواجب التربوي والفكري والثقافي واالقت
  العمل بها تجاه ما یسمى بالقوة الناعمة للعولمة الثقافیة؟
  :ولمناقشة الموضوع وأبعاده استضاف البرنامج السادة
 .أستاذ جامعي وباحث: رشید حملیل -
 .أستاذ جامعي وكاتب من مؤلفاته كتاب جدل الثقافة: وحید بن بوعزیز -
 .إعالمي وكاتب صاحب اصدار حبر الروایات: يعبد الوهاب هوش -
 من تقدیم ابتسام عمیور 2018مارس  13برنامج المنتدى الثقافي بتاریخ -2-2
مدته ستة وخمسون دقیقة وواحد وخمسون ثانیة، وخصص هذا العدد بالكامل للمرأة 




، وقد حاول البرنامج اإلجابة على العدید األدب واالعالم النسوي في الجزائرومحوره 
لماذا یصنف األدب الذي تكتبه : من األسئلة المرتبطة بالشأن الثقافي والمتمثلة في
المرأة في األدب النسوي، ولماذا تشعر المرأة بأنها األقدر على الكتابة للمرأة، ولماذا 
هذه الصورة النمطیة االستهالكیة التي یروجها االعالم الثقافي عبر المجالت 
ا وعالمیا؟، كما تطرق البرنامج إلى صورة المرأة في ومختلف وسائل االعالم محلی
األدب واالعالم بصفة عامة، وما أهم التأثیرات المحیطة اقلیمیا وعالمیا لتنمیط 
الصورة حول المرأة، وما دور المرأة في الجانب الثقافي االجتماعي من حیث العملیة 
قیمي في ظل االبداعیة وما قدرتها على الحفاظ على الموروث الحضاري وال
  .الظروف المحیطة
  :وإلثراء الموضوع استضاف البرنامج السیدات
 .اعالمیة ورئیسة جمعیة المرأة اتصال: نفیسة لحرش -
 . روائیة صاحبة كتاب رسائل أنثى كآخر اصدار: ناهد بوخالفة -
 .كاتبة وروائیة تونسیة مقیمة بالجزائر: صحرة نصراوي -
 من تقدیم ابتسام عمیور 2018فریل أ 10برنامج المنتدى الثقافي بتاریخ  -2-3
مدته ساعة كاملة ودقیقة واحدة وسبعة وأربعون ثانیة، یعرج البرنامج على موضوع 
في الجزائر كآلیة لنشر الثقافة واإلعالم، ومعرفة ما یفكر فیه اآلخر الترجمة 
صاحب اللغة غیر العربیة، وقد طرحت العدید من األسئلة ذات العالقة بموضوع 
، ولماذا ال توجد استراتیجیة شاملة في قطاع الترجمة في الجزائر، وهل یوجد الترجمة
سوء تكوین للمترجمین المتخرجین من معاهد الترجمة الجزائریة؟ ولماذا یقل اهتمام 
  .النشر الجزائري بالكتب المترجمة؟ والعدید من المواضیع ذات العالقة
  :سادةولمناقشة الموضوع استضاف البرنامج السیدات وال




 .مدیرة المعهد العالي العربي للترجمة: البروفیسورة انعام بیوض -
 .أستاذ جامعي وأدیب ومترجم: األستاذ محمد ساري -
 . أستاذ ورئیس جمعیة الدراسات الترجمیة من وهران: الدكتور عبد الرحمان زاوي -
 من تقدیم ابتسام عمیور 2018أفریل  08برنامج المنتدى الثقافي بتاریخ  -2-4
، الشعر الجزائري الیومسبعة وخمسون دقیقة وواحد وخمسون ثانیة بعنوان مدته 
وجاء هذا البرنامج بمناسبة تأسیس بیت الشعر الجزائري كمحاولة من بعض الشعراء 
عادة الشعر الجزائري الى الواجهة الثقافیة المحلیة والعالمیة، باعتباره فنا  للم الشمل وإ
كشاف الشعر الجزائري بلغاته العربیة والفرنسیة ثقافیا عالمیا، ومن ثمة رصد واست
واألمازیغیة، والتأسیس لثقافة االختالف والتنوع وربط سوق الشعر مع العالم وتبادل 
  .التجارب العالمیة في ظل التطور التقني واالتصالي
  :ولغرض الخوض في الموضوع استضاف البرنامج السادة والسیدات
امعیة وأدیبة وشاعرة، والتي لها أعمال شعریة كثیرة أستاذة ج: الدكتورة ربیعة جلطي -
 .من التي في المرآة، تضاریس لوجه غیر باریسي: منها
 .مجنون وسیلة، قل ودل: كاتب وأدیب وشاعر، من أعماله: السید فیصل األحمر -
كاتب وأدیب وشاعر ومترجم، من أعماله معراج السنونو، : السید أحمد عبد الكریم -
 .عتبات المتاهة
 من تقدیم نیروز محمد 2018جوان  26برنامج المنتدى الثقافي بتاریخ  -2-5
الكامیرا مدته ساعة كاملة وخمسة وأربعون ثانیة، والذي تناول موضوع حصص 
والتي تعرض حلقاتها على التلفزیون الجزائري بقنواته العامة والخاصة، بما  الخفیة
ي، فموضوع الكامیرا لهذه الحصص من بعد سیمیولوجي واجتماعي ونفسي وثقاف
الخفیة أثار الكثیر من الجدل في الوسائط االجتماعیة، فهناك من یرى أن مضامین 




برامج الكامیرا الخفیة تعكس الواقع الجزائري، وهناك من یرى أن مضمون الكامیرا 
الخفیة كبرنامج تجاوز كل الحدود األخالقیة والقیم التي تمس المجتمع الجزائري، وما 
جتماعي الثقافي الترفیهي الذي جاء به هذا البرنامج؟ وهل تتناسب األثر اال
محتویاته اإلعالمیة مع الثقافة والقیم المحلیة؟ أم هو مجرد تعمیم للعنف واللفظ 
الجارح مقابل الحصول على العائد المادي؟ وما الذي تغیر في الظاهرة اإلعالمیة 
لبرامج هي محاوالت لجذب وجلب المرتبطة باإلنتاج الثقافي الترفیهي؟ وهل هذه ا
انتباه المشاهد وتحقیق رغباته وفقط؟ أم أنها تطورت وتغیر محتواها وتغیرت القیم 
التي تتبناها وفقا للممارسات الیومیة في ظل الخیارات المتوفرة للمشاهد محلیا 
  وعالمیا؟
خاصة في  وقصد مناقشة وتفصیل الظاهرة االعالمیة الثقافیة لبرامج الكامیرا الخفیة 
  :شهر رمضان الفضیل ، استضاف البرنامج كل من
 .أستاذ علم االجتماع: األستاذ یوسف حنطابلي -
 .صحافي وكاتب: السید یوسف شنیتي -
 .ممثل ومخرج: السید فوزي بولحیة -
 من تقدیم نیروز محمد 2018جویلیة  10برنامج المنتدى الثقافي بتاریخ  -2-6
لكرة القدم ون ثانیة، وخصص هذا البرنامج مدته ساعة ودقیقة واحدة وثمانیة وخمس
، وقد ناقش البرنامج مسألة وعلى النساء بصفة خاصة كصناعة وثقافة عالمیة
السحر الذي تمارسه الكرة المستدیرة على الجمیع، كما حاول البرنامج االجابة على 
م في العدید من األسئلة أهمها لماذا تسحرنا كرة القدم؟ وهل هناك اهتمام بكرة القد
السینما واألدب والثقافة على وجه عام؟ وهل قاربت هذه الفنون هذه الظاهرة 




الجماهیریة الواسعة؟ وكیف لم تعد هذه الظاهرة حكرا على الرجال؛ حیث دخلت 
  النساء الصورة وأصبحن أكثر ولعا وشغفا بمتابعة مباریات كرة القدم؟ 
والمجتمع استضاف البرنامج كل ولغرض اإلحاطة بالموضوع وعالقته بالثقافة والفن 
  :من
 . روائي وأدیب: السید أمین الزاوي -
 .صحافیة ومنشطة بالتلفزیون: السیدة نسیمة غولي -
 .باحث سنمائي وناقد: السید سلیم آغار -
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صص هذا البرنامج لتحلیل النقاش مدته ثمانیة وخمسون دقیقة وستة عشرة ثانیة، وخ
، من حیث المضامین واألهداف منهاج الجیل الثاني للتربیة والتعلیمالدائر حول 
وهو الموضوع الذي أثار جدال كبیرا  "بن زاغوا"لجنة وما أفرزته  2003فمنذ سنة 
بین التربویین وفي األوساط العامة والمختصة، خاصة أن المدرسة هي الخزان األول 
ء الهویة الوطنیة في ظل التدفق الهائل للمعلومات والمبتكرات عبر الوسائط لبنا
االعالمیة ووسائلها المتعددة، كما تطرق البرنامج إلى مضامین وأهداف الجیل 
الثاني للمنهاج المعتمد، وكذا السلبیات واالیجابیات المرتبطة بالتنشئة التربویة 
  .والثقافیة والقیمیة
  :د استضاف البرنامج كل منولغرض توضیح األبعا
 .أستاذ بالمدرسة العلیا لألساتذة باألغواط: السید طاهر لوصیف -
 .02أستاذ بجامعة الجزائر : السید عبد الحمید سالمي -
 .02أستاذ بجامعة الجزائر : السید محمد ساري -
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وهو الشعار  الكتاب یجمعنان دقیقة وثالثة واربعون ثانیة، بعنوان مدته واحد وخمسو 
نفسه لمعرض الجزائر الدولي للكتاب في طبعته الثالثة والعشرین، ولقد تطرق 
البرنامج الى أهم ما میز هذا المعرض من جمیع النواحي، والى أي مدى ساهم 
أن تكون مثل هذه  وتساهم مثل هذه المعارض في الرفع من المقروئیة، وكیف یمكن
التظاهرات سوقا مهمة في صناعة النشر والنهوض بالثقافة المحلیة واالستفادة من 
الثقافة العالمیة؟ وتبعا لهذا كیف یمكن تنمیة القطاع الثقافي؟ وكیف یمكن جعله 
  مساهما في زیادة الناتج المحلي على غرار الدول المتطورة والمصدرة للمواد الثقافیة؟
طة بالموضوع تنقل فریق البرنامج إلى قصر المعارض بالصنوبر وقصد االحا
  : البحري وقابل كل من
 .محافظ الصالون: السید حمیدو مسعودي -
 .مدیر الكتاب والمطالعة العمومیة بوزارة الثقافة: جمال فوغالي -
 .روائي وأكادیمي: فیصل األحمر -
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مدته سبعة وخمسون دقیقة وستة واربعون ثانیة، وقد خصص هذا البرنامج لموضوع 
وعالقة ما قدم له من انتاجات ثقافیة اعالمیة تؤثر على هویته في ظل  ثقافة الطفل
العولمة الثقافیة، بحیث أصبحت الهویات الصغیرة مرتبطة بنمط االنتاج الثقافي، 
متى نقول أن الطفل : ابة عن العدید من االسئلة كسؤالكما حاول البرنامج االج
مثقف؟ ومن أین نبدأ، وماهي المعوقات التي تحول دون تحصیله الجید؟ وماهي 
  .االعتبارات والمناهج التي ینبغي اعتمادها؟ 
  :ولغرض االجابة عن هذه األسئلة وغیرها، استضاف البرنامج كل من




 .تبأستاذ جامعي وكا: السید عالل سنقوقة -
 .منتج أفالم رسوم متحركة: السید كمال خدیم اهللا -
 .أستاذ علم االجتماع: السید یوسف حنطابلي -
 .ممثل ومخرج مسرحیات الطفل: السید مصطفى بخوش -
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الهویة لبرنامج مسألة محمد مدته ستة وخمسون دقیقة وخمسة ثواني، وقد عالج هذا ا
وموضوع العمران في الجزائر، وهل یمكن أن نقول أن  الثقافیة العمرانیة في الجزائر
هناك هویة ثقافیة عمرانیة في الجزائر؟ وما دور المجتمع في تحدید هذه الهویة؟ 
وماهي األلیات التي ینبغي اتخاذها لتثبیت الهویة الثقافیة المحلیة في ظل اختالف 
؟ وما أهمیة ودور االرث التاریخي في صیاغة التراكیب المعماریة؟ وهل المناطق
هناك هویة خاصة بنا في ظل تعدد التصامیم وسهولة الوصول الیها بفعل منتجات 
الثقافة العالمیة ووسائل االتصال؟ وكیف یمكن للهویة المعماریة أن تكون محركا 
مرانیة، والتي قام البرنامج وغیرها من أبعاد الظاهرة الع. للنشاط االقتصادي؟
  :بمناقشتها مستضیفا كل من السادة
  .استاذ علم االجتماع وباحث اجتماعي: السید عبد العزیز راس المال -
  .مهندس معماري: السید بن عیدة سمیر -
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ثالثة وخمسون ثانیة، وقد ربط هذا البرنامج بین محمد مدته ثالثة وخمسون دقیقة و 
الثقافة واالعالم باعتبارهما مجاالن مترابطان وذلك من خالل الطرح للنقاش موضوع 
وهل هي رافد أم بدیل  واقع االعالم الثقافي الورقي والمواقع الثقافیة اإللكترونیة
مكن اتخاذها لتحسین لإلعالم الثقافي الورقي؟ كما تناول البرنامج االلیات التي ی




المحتوى في المواقع االلكترونیة الثقافیة؟ وهل یمكن لهذه المواقع أن تؤسس ألدب 
  متمیز بمعاییر جدیدة تتسق وأهمیة االهتمام بالثقافة والهویة والقیم؟
  :وقد استضاف البرنامج كل من السادة
 .شاعر مدیر موقع أصوات الشمال: السید رابح بلطرش -
 .كاتبة وصحفیة: بولوفةالسیدة یسمینة  -
 .مهندس في االعالم اآللي ومسؤول موقع الجاحظیة: السید رضا بوربعة -
 .صحفي: السید اسالم كعبش -
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مدته أربعة وخمسون دقیقة وتسعة وخمسون ثانیة، وفي هذا البرنامج ُطرحت مسألة 
وهل أنها فعال محركا للثقافة، أم أنها مناسباتیة آنیة  ائز األدبیة في الجزائرالجو 
فحسب؟ وهل تمنح هذه الجوائز قیمة اضافیة للكاتب بصفة عامة؟ كما تناول 
البرنامج اآللیات التي ینبغي االرتكاز علیها الستمراریة ومصداقیة ونجاح العملیة 
  .األدبیة ارتقاءا بالفكر والبشریة
  :ض طرح الموضوع للنقاش استضاف البرنامج كل منولغر 
 .مدیر الكتاب والمطالعة العمومیة بوزارة الثقافة: السید جمال فوغالي -
 .2018فائز بجائزة محمد دیب للنثر سنة : السد اسماعیل ابریر -
م، آخر 2018فائز بجائزة الجزائر تقرأ لإلبداع الفني لسنة : السید أحمد عبد الكریم -
 .ایة كوالجاصداراته رو 
استاذ جامعي وكاتب فائز بجائزة مصطفى كاتب للنقد : السید محمد األمین بحري -
 .م2018المسرحي لسنة 
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واقع مدته سبعة وخمسون دقیقة وثالثة ثواني، وقد تحدث هذا البرنامج عن 
ومدى الدور الذي تلعبه في الساحة الثقافیة، كما  في الجزائر الجمعیات الثقافیة
تطرق البرنامج إلى المشاكل والمعوقات التي تحول دون أداء الجمعیات الثقافیة 
لدورها التوعوي والتحسیسي، وهل تملك هذه الجمعیات استراتیجیة على المدى 
  الطویل إلحداث تنمیة ثقافیة شاملة؟ 
  :ن جمیع أبعاده فقد استضاف البرنامج كل منوقصد مناقشة الموضوع م
  .رئیس الجمعیة الجزائریة للدراسات الفلسفیة: السید عمار بوساحة -
  .عضو مكتب الرابطة الوطنیة للفكر والثقافة: السیدة سهام بن فریحة -
مهندس معماري وعضو في جمعیة المحافظة على التراث : السید كمال افتیسان -
 .المعماري القدیم
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البحث مدته ساعة واحدة وتسعة وعشرون ثانیة، وخصص هذا البرنامج لمناقشة 
من خالل مناقشة موضوع واقع البحث العلمي والثقافة  العلمي والتنمیة المحلیة
ثقافة علمیة في مجتمعنا؟ وما  العلمیة في الجزائر، وهل یمكن أن نقول أنه لدینا
األسباب التي تحول دون تقدم البحث العلمي في الجزائر؟ وماهي اآللیات التي 
ینبغي اعتمادها للنهوض بهذا القطاع الحساس؟ ولغرض الخوض في الموضوع 
  :استضاف البرنامج كل من السادة
  .باحث في الهندسة النوویة: السید عمار منصوري -
مدیر فرعي لبرمجة البحث بوزارة التعلیم العالي والبحث : خالسید عیسى فج -
  .العلمي




  . أستاذ العلوم االنسانیة بجامعة تیزي وزو: السید أحمد خیاط -
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طیاته واقع مدته ساعة واحدة وخمسة وثالثون ثانیة، وقد عالج هذا البرنامج في 
، وهل هناك أجندة حقیقیة للمشروع الدرامي في الجزائر؟ وما هي الدراما الجزائریة
أسباب تعثر الصناعة الدرامیة في الجزائر؟ كما تطرق البرنامج إلى اآللیات التي 
یجب تبنیها لخوض غمار المنافسة اإلقلیمیة والعربیة والعالمیة، وكذا المساهمة في 
ع من المستوى المحلي، ولهدف اثراء الموضوع استضاف البرنامج انتاج النجوم للرف
  :كل من السادة
  .مخرج سنمائي: السید یحي مزاحم -
  .صحفي وناقد سنمائي: السید فرید معطاوي -
  .منتج وسیناریست: السید طیب توهامي -
یبین البرامج عینة الدراسة ومدتها بالدقائق وتاریخ رفعها ) 01( جدول رقم -3
  : یوب وموضوعهامن الیوت
  الموضوع  التاریخ  الزمن بالدقیقة  الرقم
  العولمة وتحدیات الثقافة المحلیة  01-02-2018  55.17  01
  األدب واالعالم النسوي في الجزائر  13-03-2018  56.51  02
  الترجمة  09-04-2018  1.01.47  03
  الشعر الجزائري الیوم  08-05-2018  57.50  04
  رنامج الكامیرا الخفیةب  26-06-2018  1.00.04  05
06  1.01.58  
السحر الذي تمارسه المستدیرة على   10-07-2018
  الجمیع ودخول النساء الصورة




07  58.16  





  الكتاب یجمعنا: معرض الكتاب الدولي  13-11-2018
  طفلثقافة ال  11-12-2018  59.02  09
10  58.66  
الهویة الثقافیة : العمران في الجزائر  25-12-2018
  العمرانیة في الجزائر
  واقع االعالم الثقافي الورقي  22-01-2019  58.49  11
12  54.59  
هل هي : الجوائز األدبیة في الجزائر  05-02-2019
  محرك للثقافة؟
  واقع الجمعیات الثقافیة  06-03-2019  56.32  13
14  1.00.29  
واقع البحث العلمي والثقافة العلمیة في   16-04-2019
  الجزائر
  واقع الدراما الجزائریة  12-06-2019  1.00.35  15
  15    26.03.04  المجموع
توزیع محتوى المادة اإلعالمیة من حیث الموضوع أو ) 01(یبین لنا الجدول رقم 
ة مسجلة حص 15القضیة موضوع النقاش، وبحسب بیانات الجدول فإنه من بین 
فقد شمل موضوع الثقافة المركز األول، وقد اشتملت هذه المادة على ثمانیة 
موضوعات من مجموع خمسة عشرة حصة، حیث كان موضوع الثقافة بأبعادها هو 
  الغالب على البرنامج




ونالحظ من خالل الجدول أن هناك اهتماما عاما بالقضایا الثقافیة والعولمة، وقد 
م، كما أن هناك 2018فیفري  01بتاریخ 01في الحصة رقم  وصل االهتمام ذروته
واقع البحث العلمي بعنوان  14اهتمام بالثقافة والقضایا المحلیة من خالل البرامج رقم
الهویة : العمران في الجزائر بعنوان 10والبرنامج رقم والثقافة العلمیة في الجزائر
: بعنوان منهاج الجیل الثاني للتعلیم 07 والبرنامج رقمالثقافیة العمرانیة في الجزائر 
من الجدول السابق والذي تناول موضوع  05المضامین واألهداف، والبرنامج رقم 
  .برامج الكامیرا الخفیة التي تبث على القنوات التلفزیونیة الجزائریة
وهذا ما یؤكد أن برنامج المنتدى الثقافي یولي أهمیة كبرى لمعالجة المواضیع 
برامج التلفزیونیة، كما یؤكد البرنامج اهتمامه بالنشاطات المحلیة كالحصة الثقافیة وال
المخصصة للصالون الدولي للكتاب وكذا موضوع الجوائز األدبیة في الجزائر سواءا 
من الناحیة الكمیة أو الكیفیة متأثرا بعاملي المناسبات والمواسم وذلك من خالل 














  :عرض وتحلیل البیانات: ثانیا
  :عرض وتحلیل ومناقشة بیانات فئة المضمون -1
  :فئة الموضوع -1-1
  :المواضیع المتعلقة بالفنون األدبیة -1-1-1
  الترتیب  النسبة  الزمن بالدقیقة  الفن األدبي
  02  %20,50  59.23  الشعر
  01  %21,58  62.18  الترجمة
  05  %19,23  55.38  الروایة
    %00,00  00  السیرة الذاتیة
    %00,00  00  المسرح
  04  %18,88  54.28  اللغة
 03 %19,80  57.25  النقد األدبي
  %100  289.45  المجموع
  .یبین المواضیع المتعلقة بالفنون األدبیة) 02(جدول رقم 
  الباحث: المصدر                                                            
یتضح جلیا بأن الموضوعات ) 02(ردة في الجدول رقم من خالل البیانات الوا
المتعلقة بالفنون األدبیة استأثرت بنسب متقاربة من زمن الحصص عینة الدراسة، 
، لیأتي الشعر في %21,58حیث  احتل فن الترجمة المرتبة األولى بنسبة قدرها 
ة بالنقد ، في حین جاءت الموضوعات المتعلق%20,50المرتبة الثانیة بنسبة قدرها 
، ثم الروایة في المرتبة الرابعة %19,80األدبي في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 
  .%18,88، وأخیرا اللغة بنسبة قدرها %19,23بنسبة قدرها 




















إن هذا الترتیب لم یأت هكذا من قبیل الصدفة، فاختیار المواضیع یتم وفق معاییر 
بینها وجود حدث، وأن تكون هناك جدوى من مناقشة الموضوع وطرحه  ومن
بالنسبة للمواطن البسیط من خالل مشاركته عملیات الوعي الجماعي واالرتقاء به، 
وللتدلیل على ذلك فقد جاء موضوع الشعر الجزائري الیوم بمناسبة تأسیس بیت 
ع وتسلیم جوائز االبداع الشعر الجزائري، وجاء موضوع الروایة ضمنا بمناسبة توزی
  .م2018األدبي لسنة 
عالج مواضیع )02(وكما یُالحظ من خالل الشكل رقم  ُ ، فإن البرنامج عینة الدراسة ی
أدبیة، ومن المعلوم أن مناقشة المواضیع األدبیة هو عمل مقصود، فاألدب هو 
للغة أنه نشاط اجتماعي قبل أن یكون نشاطا لغویا، وحتى ا"انعكاس اجتماعي ذلك 
  1".تفسر من منظور اجتماعي قبل أن تفسر من منظور آخر
ویعتبر األدب من أهم المصادر الرئیسیة للثقافة المعاصرة، فهو یساهم في ترسیخ 
ودعم التراث والهویة، وهو وسیلة من وسائل التعلیم والتربیة، فالفنون األدبیة تعطي 
فهي النافذة التي یطل منها لإلنسان تفاعال ایجابیا یقضي على الروتین الیومي؛ 
  .االنسان على الجانب الجمالي للنفس البشریة
كما أن الروایة والترجمة والشعر والصحافة األدبیة هي أجناس أدبیة تحمل أبعادا 
وصفیة وتعبیریة وتحلیلیة ومعیاریة تعبر عن تطور المجتمع، وشكل هذه األجناس 
أثیر هذه الفنون على حیاة الناس یعتبر جزءا هاما من الثقافة المحلیة بسبب ت
  .باعتبارها من مكونات الواقع الثقافي االجتماعي
                                                             
، ص 2015أفریقیا الشرق للنشر والتوزیع، ، المغرب، 01، ط نظریة األجناس األدبیةجمیل حمداوي،  - 1
08.  




فقد جاءت الترجمة في المرتبة األولى لما لها من أهمیة ) 02(وكما یبین الشكل رقم 
كبیرة في عصر العولمة والتقدم التكنولوجي، ولما لها من آثر في دعم التبادل 
تالقح بین اللغات والثقافات بین الشعوب، وتعد الثقافي وبناء جسور التواصل وال
الترجمة من أهم الظواهر الثقافیة ورافدا من روافدها؛ وهي الجسر الذي یتم من 
خالله خلق التواصل والتبادل الحضاري الثقافي واالجتماعي، وقد أكدت هذه الفكرة 
ضي ونقلت نظریات الترجمة الوظیفیة، والتي ُطورت في مطلع سبعینیات القرن الما
مفهوم الترجمة من كونها ظاهرة لغویة مجردة الى ظاهرة ثقافیة تُعنى بالتواصل 
  .الثقافي
ثراء وزیادة الوعي بالثقافة؛ فال توجد ثقافة بال ترجمة وال  فالترجمة تهتم بتعزیز وإ
توجد ترجمة بال ثقافة، وال یمكن إغفال العنصر الثقافي في العملیة الترجمیة، 
نما ما ال یمكن إغفاله هو البعد الثقافي والحدیث عن ا لترجمة ال یتعلق فقط باللغة وإ
  . في الترجمة
وفي عصر العولمة ال تتم ترجمة النصوص جزافا؛ إنما یتم مراعاة مضامینها 
ولم تعد الترجمة ذلك النشاط التقلیدي الذي یعتمد على القوامیس، فقد "األیدیولوجیة، 
صبح المیل متنامي لكل ما هو مرئي، حیث أصبح تأثرت بثورة المعلومات فقد أ
الجمهور یفضل مشاهدة األفالم واألشرطة عبر كل العالم بفعل تغیر شكل 
  1"الترجمة
فأثر الترجمة أشد ما یكون واضحا في التفاعل الثقافي، فالترجمة تسري في منظومة 
غل الثقافي والغزو التبادل الثقافي والمثاقفة والتثاقف والتغل: المفاهیم الثقافیة مثل
                                                             
1  -  www.professor-babikir-dayoma.com26-10-2016 .الترجمة ودورھا في تعزیز التواصل   
 Date  de consultation: 18-08-2019 à 23:11. 




الثقافي واإلفراغ الثقافي واالستیالب واالنفتاح عن اآلخر واالنغالق على الذات 
  .والعولمة الثقافیة
كما تعتبر الترجمة قاعدة إنطالق النهضات الحضاریة فهي التي تبسط العلوم 
لها  والمعارف والتقنیات كما تؤثر على الحركات االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، كما
  .دور كبیر في حوار الحضارات باعتبارها وعاءا للفكر االنساني
أما في المرتبة الثانیة فقد جاء الشعر الذي یعتبر من أهم األنواع األدبیة التي تعالج 
جمیع الموضوعات االجتماعیة واالنسانیة والنفسیة، فهو ناقل جید للعدید من الصور 
ُعرف الشعر بقوة تأثیره في حول مختلف القضایا االنسانیة في السل م والحرب، وی
  .الذات االنسانیة والثقافة، كما یستعان بالشعر في المسرح والثقافة
حدوث تقاطع "أما في المرتبة الثالثة فقد جاء موضوع النقد األدبي الثقافي والذي هو 
  1".بین األدب والثقافة بوصفهما مفهومین متداخلین قدیمین
نشأت حاالت وبروز دعوات ولعل أبرز "ادها وتشعبها ففي ظل العولمة وامتد 
الطروحات هي مجال النقد األدبي الثقافي الذي أصبح ال یبحث عن الجمال الذي 
نما یبحث عن المؤثرات الثقافیة أیا كان مصدرها    2".تتفاعل فیه اللغة، وإ
لكشف عن له أدواته ل -أمریكا وفرنسا –فالنقد الثقافي هو منهج سبقنا الیه الغرب "
  3".المضمر النسقي في العمل األدبي
وفي مسألة اللغة والتي جاء تناولها في المرتبة الرابعة فإنه وبالعودة الى معطیات 
، فإن اللغة تعتبر من أهم تحدیات العولمة الثقافیة، فعولمة اللغة )02(الشكل رقم 
                                                             
، مؤسسة االنتشار العربي، أنماط القراءة النقدیة في المملكة العربیة السعودیةأحمد بن سلیم العطوي ،  - 1
  .21، ص 2010، 01بیروت، لبنان، ط
2 - www.addustor.com/articles/475973, Date de consultation: 22-08-2019 à 10:00. 
  .2003أفریل  17نیوز،  ، ملتقى االبداع ، تایمزمشروع النقد الثقافيو هاشم، عبد الوهاب أب - 3




والفنون وما تمتد أثارها الى سیاقات متعددة من الثقافة، ولعل مضامین األدب 
فتأثیر العولمة "یتصل بهما من طروحات سیتأثر بمقوالت العولمة والعولمة اللغویة؛ 
یمتد الى اللغات وما تحمله من فكر وعلوم وآداب، مثلما یمتد الى األشكال 
الملموسة في الثقافة كالملبس والمأكل وأنظمة الحیاة العامة من قوانین وعمارة 
على ذلك كثرة وسائل االتصال وسهولة وصول المنتجات وعادات وما إلیها؛ یساعد 
زع دور النشر  الثقافیة عبر األنترنیت وشبكات التلفاز وغیرها من الوسائط، وتوُ
الغربیة في مختلف مناطق العالم، وتأثیر هذا االنتشار ال یتوقف عند متابعة 
نما الى هیمنة  اللغة وأنماط الجماهیر لما ینشر أو یعرض سینمائیا أو تلفازیا؛ وإ
  .1"الكتابة واألسالیب على اآلداب والثقافات األخرى
بصفة عامة فإن الشعر والترجمة واللغة لها أثر في فهم الثقافة المحیطة والشخصیة 
الخاصة بالفرد نفسه، كما لها أثار عدیدة على السلوك من بینها تطویر السلوك 
المحیط وتحسین اإلدراك وزیادة العقلي وتدعیم الثقة بالنفس عن طریق التفاعل مع 
  2".مستویات اإلبداع، ومن ثمة زیادة معدالت التواصل االجتماعي
وفي المرتبة الخامسة جاءت الروایة كفن أدبي عالجه برنامج المنتدى الثقافي، ولقد 
أثبتت الدراسات أن األنشطة الفنیة الثقافیة واالجتماعیة كقراءة الكتب والقصص 
بالصحة العقلیة، وحب العمل وارتفاع معدالت الرضا عن الحیاة والروایات له أثر 
  3.ومعدالت الصحة العقلیة والجسمیة
  
                                                             
،  المركز الثقافي العربین الدار البیضاء، بیروت، 5، طدلیل الناقد األدبيمیجان الرویلي و سعد البازعي،  - 1
  .196، ص 2007
2 -https// www.edutopia.org, Date de consultation: 22-08-2019 à 19:33. 
3 -https// www.hillestralegies.com, Date de consultation: 22-08-2019 à 32:21. 




  :المواضیع المتعلقة باإلعالم الثقافي -1-1-2
  الترتیب  النسبة  التكرار  موضوع متعلق باإلعالم الثقافي
  04  %06,66  01  البرامج التلفزیونیة
  04  %06,66  01  الدراما
    %00,00  00  المسلسالت
  04  %06,66  01  تغطیة المناسبات واألحداث الثقافیة
  01  %46,66  07  الثقافة واالعالم الثقافي
  02  %20,00  03  معالجة مستجدات الحیاة الثقافیة
  03  %13,33  02  الصحافة
    %100  15  المجموع
  .یوضح المواضیع المتعلقة باإلعالم الثقافي) 03(جدول رقم 
  الباحث: المصدر
والمتضمن المواضیع المتعلقة ) 03(ل البیانات الواردة في الجدول رقم من خال
باإلعالم الثقافي، یتبین أن المواضیع المتعلقة بالثقافة واإلعالم الثقافي جاءت في 
من مجموع برامج عینة الدراسة، في  %46,66المرتبة األولى بنسبة معتبرة قدرها 
علقة بمعالجة مستجدات الحیاة الثقافیة بنسبة حین جاء بالمرتبة الثانیة المواضیع المت
، %13,33، وبالمرتبة الثالثة جاء موضوع الصحافة بنسبة قدرها %20.00قدرها
في حین جاءت مواضیع البرامج التلفزیونیة والدراما ونقل المناسبات واألحداث 
  .%06,66الثقافیة بنسب متساویة وتقدر ب





  .متعلقة باإلعالم الثقافيیبین فئة المواضیع ال) 03(شكل رقم 
إن الثقافة واإلعالم الثقافي هما المحوران األساسیان اللذان یدور حولهما 
الوصف العام لبرنامج المنتدى الثقافي عینة الدراسة، وهو ما یفسر مكانة هذه الفئة 







البرامج التلفزیونیة الدراما نقل المناسبات واألحداث الثقافیة
الثقافة واالعالم الثقافي معالجة مستجدات الحیاة الثقافیة الصحافة




في برنامج مخصص العولمة وتحدیات العولمة الثقافیة، وحصة  ومتعددة والمتمثلة
خصصت للشعر الجزائري، وبرنامج خاص السحر الذي تمارسه المستدیرة أي كرة 
القدم، وحصة خاصة بالهویة الثقافیة العمرانیة، وحصة الجوائز األدبیة وحصة 
لثقافة خاصة بواقع الجمعیات الثقافیة ثم موضوع حول واقع البحث العلمي وا
العلمیة، وهي حصص متنوعة تتحدى عتبات الملل الذي یصاحب الروتین والتكرار، 
ن التمیز بالتنوع أسلوبا وموضوعا في المواد الثقافیة في حد ذاته یحقق التنوع في  وإ
  .فروع الثقافة المختلفة
إن هذه المواضیع والتي یُستضاف بشأنها المتخصصین والخبراء في أسلوب 
اآلراء، تساهم في إكساب المتلقي مهارات وخبرات جدیدة وتقدم له  حواري متعدد
فرصة مواكبة كمْا متنوعا من التجارب الفنیة واألدبیة، من خالل القضاء على 
األمیة الفكریة غیر التقلیدیة، وتشمل هذه التجربة الفكریة أیضا المتعلمین اللذین 
  .اكتفوا بمعرفتهم للقراءة والكتابة
الثانیة ناقشت حصص برنامج المنتدى الثقافي ثالثة مواضیع وفي المرتبة 
مصنفة ضمن مستجدات الحیاة الثقافیة في المجتمع، وهي موضوع الترجمة في ظل 
التطور التقني والمعلوماتي وموضوع منهاج الجیل الثاني للكتاب المدرسي في ظل 
ثالث مخصص الجدل الغیر منتهي حول آفاق تطویر المنظومة التربویة، وموضوع 
لثقافة الطفل في ظل التطور التقني المعلوماتي المتسارع؛ ویبدوا أن المسار الرئیسي 
لعرض هذه البرامج هو محاولة مساعدة الجمهور الستیعاب وفهم المضامین 
واالختالالت الثقافیة الموجودة والتكیف معها، كما أن طرح هذه المواضیع للنقاش 
تشجیع الجمهور على التعاون والعمل الجماعي،  یثمن الجوانب المعرفیة ومنها




باإلضافة الى أن دراسة المشكالت الثقافیة والتربویة وطرحها للجمهور من شأنه أن 
  .  یساعد في تعزیز المشاركة المدنیة والسیاسیة
إن مناقشة مواضیع المنهاج التربوي وثقافة الطفل في مثل هذا المناخ الثقافي    
ن ضغوطا ثقافیة وقیمیة وافدة من الخارج عبر االتصال العولمي، الذي یتضم
الفضائي ودون أن یأبه بالحدود، یدل على أن التلفزیون الجزائري یعتبر هذا المناخ 
إطارا مناسبا لتفعل العولمة الثقافیة فعلها وتضاعف من مخاطرها على الثقافة 
ائر ممثلة باألسرة الجزائریة، ال سیما وأن مؤسسات صناعة القیم والرموز في الجز 
  .والمدرسة تعاني نوعا من التدهور، ولهذا كان من الواجب إثارة مثل هذه القضایا
فإن الصحافة جاءت في المرتبة ) 03(وبالعودة الى معطیات الشكل رقم 
الثالثة من خالل مناقشة موضوع اإلعالم النسوي في الجزائر وكذا موضوع واقع 
الصحافة لها وظیفة ثقافیة تتمثل في زیادة معارف  االعالم الثقافي والورقي، لكون
المتلقي وتوعیته بالمتغیرات السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة التي یشهدها العالم، 
من جدول وصف الحصص موضوع العینة، ) 11(وانطالقا من الموضوع رقم 
 والمتضمن واقع اإلعالم الثقافي الورقي فإنها تعرضت للكثیر من المشكالت في
العقد األخیر بعد أن زاحمتها المواقع اإللكترونیة بحیوتها وجرأتها وقدرتها الفائقة 
  .على نشر األخبار في التو واللحظة
وضوع البرامج التلفزیونیة ببرنامج واحد من م وفي المرتبة الرابعة جاء كل
خصص لموضوع الكامیرا الخفیة وموضوع الدراما بحصة واحدة تحت عنوان واقع 
ما الجزائریة، وهو ما یعني اهتمام ومتابعة برنامج المنتدى الثقافي ومن خالل الدرا
قدم للمتلقي الجزائري في القنوات التلفزیونیة  ُ التلفزیون الجزائري الرسمي بما ی
  .   الجزائریة األخرى




  :المواضیع المتعلقة بالعولمة الثقافیة  -1-1-3
  الترتیب  النسبة  دقیقةالزمن بال  مواضیع متعلقة بالعولمة الثقافیة
  01  %46,95  111,36  الهویة الثقافیة
  03  %16,96  40.22  الحریة الثقافیة
    %00,00  00  األفالم األمریكیة
  02  %23,27  55.17  العالقة بین الثقافة والعولمة
  04  %12,67  30.04  العنف الثقافي في البرامج التلفزیونیة المحلیة
    %00,00  00  ترویج ثقافة االستهالك
    %100  237.19  المجموع
  .یبین المواضیع المتعلقة بالعولمة الثقافیة) 04(جدول رقم 
  الباحث: المصدر
والمتضمن الحیز الزمني ) 04( من خالل البیانات الواردة في الجدول رقم
المخصص للمواضیع المتعلقة بالعولمة الثقافیة یتبین أن موضوع الهویة الثقافیة جاء 
، ثم في المرتبة الثانیة جاء موضوع %47,72ولى بنسبة قدرها في المرتبة األ
ثم المواضیع المتعلقة  %23,26العالقة بین الثقافة والعولمة الثقافیة بنسبة قدرها 
، في حین جاءت في %16,95بالحریة الثقافیة  في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 
ي البرامج الثقافیة المحلیة المرتبة الرابعة المواضیع المتعلقة بالعنف الثقافي ف
  .%12,66للتلفزیون بنسبة قدرها 
  





  .یبین فئة المواضیع المتعلقة بالعولمة الثقافیة) 04(شكل رقم 
  :یمكن القول) 05(من خالل البیانات المتوفرة بالشكل رقم 
إن االهتمام بموضوع الهویة الثقافیة نابع من معرفة مسبقة، وهي أن جهاز 
قوة تأثیر، بحیث یؤثر في معتقدات وقیم ومیوالت واتجاهات  التلفزیون یمتلك





العالقة بین الثقافة 
والعولمة 
23.67%








الهویة الثقافیة في المجتمع الجزائري هي مسألة شائكة وصعبة نظرا للتعدد والتشعب 
  .ة مافي نظام القیم والتصورات التي تمیزت بها كل فترة تاریخی
ومن خالل حصة العولمة وتحدیات الثقافة المحلیة حاول القائمون على 
البرنامج جعل المتلقي یتعرف عل العولمة الثقافیة والكشف عن مواطن القوة 
والضعف فیها ودراسة سلبیاتها وایجابیاتها، وفق منظور اعالمي، كما تم التعریج 
صیص حصة كاملة حول موضوع على موضوع الهویة الثقافیة المحلیة، كما تم تخ
الهویة الثقافیة العمرانیة في الجزائر، حیث تم التأكید على وجود خصوصیة هویاتیة 
  .ثقافیة
والبدیهي أن لكل مجتمع خصوصیته الثقافیة التي تشكل هویته الذاتیة، 
ویسعى جاهدا للحفاظ علیها وصیانتها من االندثار تحت وطأة وهیمنة 
مجتمعات األخرى، لذلك فإن للمجتمع الجزائري خصوصیة الخصوصیات الثقافیة لل
ثقافیة قد تمیزه عن باقي المجتمعات العربیة اإلسالمیة، فالخصوصیة الثقافیة تعني 
  1".عناصر خاصة بمجموعة اجتماعیة معینة: "أنها
وللتأكید على أهمیة الهویة في المناقشات التلفزیونیة، یمكن التدلیل من 
جتون في كتابه صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي منطلقات صموئیل هنت
حیث ینطلق من نظریة مفادها أن المصدر األساسي للنزاعات في العالم لم "الجدید، 
یعد یتحدد بالعوامل االقتصادیة واالیدیولوجیة، وانما بالمعاییر الثقافیة، فاالنقسامات 
  2".طر للنزاع سیكون مصدرا ثقافیاالكبرى بین البشر ستكون ثقافیة والمصدر المسی
                                                             
  .41، ص مرجع سابق، محمد السویدي - 1
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر یدةاتجاهات العولمة، اشكالیات األلفیة الجد ،السید ولد أبا - 2
  .88 ، ص2001والتوزیع، دار البیضاء، المغرب، 




والمجتمع الجزائري یعیش داخل فسیفساء من التعدد الثقافي، فهو مجتمع 
عربي اسالمي أمازیغي متوسطي افریقي عالمي یجمع بین المعربین والمفرنسین، 
ویجمع بین الشاویة والقبائلیة والمیزابیة والتارقیة، ومن الناحیة التاریخیة فإن المجتمع 
ائري تأثر بمختلف الحضارات التي مرت على االقلیم الجزائري كالرومانیة الجز 
واالسالمیة والعثمانیة والفرنسیة، وهذا ما جعل التراث الجزائري متعددا ومتنوعا في 
  .جمیع المیادین
فإن مواضیع الحریة الثقافیة جاءت ) 04(وكما یوضحه الرسم البیاني رقم
من جدول الحصص عینة ) 06(باحث الحصة رقم بالمرتبة الثالثة، وقد اختار ال
الدراسة، والتي ناقش فیه البرنامج موضوع األثار التي تمارسها كرة القدم على النساء 
في وسط تحكمه عادات وتقالید وضوابط اجتماعیة دینیة وأخالقیة تحد من حریة 
المتاحة  شیر الى الفرصةالمرأة في ممارسة بعض األنشطة والفنون واألعمال والتي ت
  .لالرتباط بنشاط ما أو تحقیق هدف معین في جانبه اإلیجابي
فردا،  22فكرة القدم والتي تبدو في ظاهرها تسعین دقیقة من اللعب بین 
ولكنها في حقیقة األمر حیاة أخرى ملیئة بالقصص والحكایات واألحداث والتأمالت؛ 
ات، وتحظى بشعبیة فهي ثقافة وصناعة لمجتمع وهي عنصر عالمي لجمیع الثقاف
  .خاصة لدى الجنسین فهي فرصة للتفاعل االجتماعي وتطویر المهارات
وفي هذه الحصة أشار المتحدثون إلى عملیة التحول التي یشهدها وشهدها 
حیث أن المركب الثقافي الذي یتشكل من العقیدة الدینیة  المجتمع الجزائري،
فكار واالتجاهات والمیول الخاصة أو واألعراف والتقالید المتفق علیها عموما، واأل
الشائعة ومنظومة القیم التي تضبط تفاعل ذلك كله في المجتمع الجزائري هي التي 
  .تحكم هذا السلوك




حیث أكد الضیوف بأنه خالل فترة السبعینات من القرن الماضي كانت 
حدث العائالت تذهب الى المالعب الكرویة وال تتعرض النساء إلى التمییز مثلما ی
اآلن، حیث أنه لم یعد باإلمكان إال في حاالت نادرة ولوج المرأة للمدرجات لمتابعة 
المباریات على المباشر في المالعب الجزائریة نظرا لالستفزازات والتحرشات 
الجسدیة واللفظیة التي أصبح یمتاز بها الجمهور الجزائري في المالعب الجزائریة، 
   .اء أثناء وجوده بمدرجات خارج التراب الوطنيعلى الرغم من تقدیمه صورة بیض
إن المرأة عضو كامل الحقوق في المجتمع فالثقافة والریاضة من حقها 
الطبیعي باعتبارهما من حقوق االنسان المكفولة وفقا لإلعالن العالمي لحقوق 
االنسان ومن حق المرأة أن تمارس كرة القدم بما لها من دور في تحقیق التنمیة 
  .دامة واستنهاض قیم المواطنةالمست
كما أن لكرة القدم دور في تشجیع الشباب للتنفیس عن طاقاتهم الكامنة، كما 
  .لها القدرة على تغییر القناعات لدى الجماهیر
، فقد جاءت البرامج )04(أما في المرتبة الرابعة كما هو مبین في الشكل رقم 
البرامج التلفزیونیة، حیث أنه  التي تتضمن إعالما ثقافیا حول موضوع العنف في
وبعد متابعة الباحث للحصة المتعلقة بالكامیرا الخفیة والخاصة بشهر رمضان 
م، والتي اتفق ضیوف البرنامج من مختصین في علم االجتماع وصحافیین 2018
ومخرجین بأنها أصبحت تسطح الواقع، وبرنامج لتعمیم العنف، واللفظ الجارح، مما 
زائري یتنكر لها بما فیها من أبعاد مخالفة لقیمنا كدخول مغنیین جعل المشاهد الج
لیس لهم عالقة ال بالفن وال بالمجتمع إلى مقالب الكامیرا الخفیة، الشيء الذي أدى 
إلى تدخل وزیر االتصال الذي انتقد برامج الكامیرا الخفیة ووصفها بنقص االبداع، 
ك ارتجال وتخبط وانعدام ألداء كما أن الحصة وصلت الى نتیجة مفادها أن هنا
  .إعالمي ممیز له أهداف، فقط البحث عن نسب مشاهدة عالیة وكفى




إن الفكرة األساسیة للكامیرا الخفیة منذ ابتكارها هي التسلیة والترفیه وكان 
الهدف األول منها أثناء بدایاتها في سنوات األربعینات من القرن الماضي، هو 
المواطنین ومدى تقبله وتعایشه مع اآلخر، إال أن  تسلیط الضوء على ردود فعل
المالحظ أن الكامیرا الخفیة في الجزائر جاءت عبارة عن مقالب سادیة وصارخة 
وعنیفة مع تقدیم صور بائسة وتافهة مما جعلها عرضة لنقد شدید في مواقع 
  .  التواصل اإلجتماعي في ظل غیاب سلطة الضبط للسمعي البصري
  :ع المتعلقة بالبرامج الثقافیة التلفزیونیةالمواضی -1-1-4
مواضیع متعلقة بالبرامج الثقافیة 
  التلفزیونیة
  الترتیب  النسبة  التكرار
    %00,00  00  الحوارات الثقافیة والندوات
    %00,00  00  األفالم الوثائقیة
    %00,00  00  األشرطة العلمیة
  04  %06,66  01  التعلیق على برامج تلفزیونیة
    %00,00  00  تبعرض الك
  03  %13,33  02  التعلیم والتربیة
  02  %20,00  03  البرامج األدبیة
  04  %06,66  01  البرامج العلمیة
  01  %33,33  05  برامج المعارف العامة
  04  %06,66  01  برامج فنیة
  03  %13,33  02  الثقافة المحلیة
    %100  15  المجموع
  .البرامج الثقافیة التلفزیونیةیبین فئة المواضیع المتعلقة ب) 05(جدول رقم 
  الباحث: المصدر




والمتضمن حجم تكرار ) 05(من خالل البیانات الواردة في الدول رقم
المواضیع المتعلقة بالبرامج الثقافیة التلفزیونیة، یتضح أن برامج المعارف العامة 
، وفي المرتبة الثانیة البرامج %33,33جاءت في المرتبة األولى بنسبة قدرها 
، في حین أحتلت المرتبة الثالثة كل من برامج التعلیم %20.00ألدبیة بنسبة قدرها ا
لكلیهما، ثم جاء في المرتبة الرابعة  %33,33والتربیة وبرامج الثقافة المحلیة بنسبة 
كل من برامج التعلیق على حصص ثقافیة والبرامج العلمیة والبرامج الفنیة بنسبة 
  .لكل منهما %06,66قدرها 













التعلیق على برامج تلفزیونیة التعلیم والتربیة البرامج األدبیة
البرامج العلمیة برامج المعارف العامة برامج فنیة
الثقافة المحلیة




والذي یبین تكرار المواضیع ) 05(وطبقا للمعطیات الواردة في الشكل رقم 
المتعلقة بالبرامج الثقافیة التلفزیونیة فإن برامج المعارف العامة جاءت في المرتبة 
موضوع ;ة وتحدیات الثقافة المحلیة العولم: األولى،  من خالل مناقشة مواضیع
السحر الذي تمارسه المستدیرة على النساء وموضوع الهویة الثقافیة العمرانیة في 
  .الجزائر وموضوع الجوائز األدبیة  وكذا موضوع واقع الجمعیات الثقافیة
إن طرح المعارف العامة عن طریق وسیلة مثل التلفزیون هي عملیة تشاركیة 
الفاعلون في البرامج الثقافیة، من ذوي المعرفة واللذین یقدمون  عمادها األساسي
المعرفة عن وعي وادراك ، كما أن ایصال المعارف العامة، إلى الجمهور أداة قیمة 
نما تمتد الى جمیع  جدا ال تقتصر فائدتها على النخبة وأصحاب االختصاص وإ
من اإلحاطة بالمعرفة  فئات الجمهور، ویساعد توزیع المعرفة على تمكین المتلقي
  .وكیفیة الوصول الیها
إن لمثل هذه البرامج أهمیة قصوى لكون المعرفة هي التي تساهم في بناء 
مجتمعات راقیة، كما أن الوصول الى المعرفة یشكل حصانة للمجتمعات ضد 
  .تحدیات العصر
فإنه ال یخفى ) 05(أما بخصوص البرامج األدبیة وكما یبین الشكل رقم 
المهم الذي یلعبه التلفزیون كوسیط بین الثقافة واألدب من جهة والمجتمع من  الدور
جهة أخرى، وحیث أن مناقشة االنتاج الثقافي واإلبداع األدبي، یدخل في اطار 
االنتاج الرمزي الذي یساهم في صناعة الوجدان العام ویرفع من تحضر 
  .المجتمعات
صوت المثقف لیدلو بدلوه في من جهة أخرى فإن المتلقي بحاجة الى سماع 
  .الشأن الثقافي وصناعة الرأي العام




عتبر  ُ كما أن مناقشة البرامج األدبیة ضمن حصص التلفزیون العمومي الجزائري ی
دعما لألدب واالنتاج األدبي وجزء من الدور الذي یلعبه التلفزیون في عملیة بناء 
  . مجتمع متزن ومنفتح على الثقافة األدبیة
والتي كانت من نصیب برامج ) 05(للمرتبة الثالثة حسب الشكل رقم وبالنسبة
مناقشة الثقافة المحلیة وكذا برامج التربیة والتعلیم، فالبرامج التي تُعنى بالثقافة 
المحلیة تساهم بالتعریف بهذه الثقافة في ظل نسق العولمة المتجاوز للخصوصیات 
الهویة للمجتمعات المحلیة والسكان وتسهل الثقافیة، كما توفر الثقافة المحلیة شعورا ب
هذه الهویة في فهم التقالید المشتركة التي تُعتبر جمیعها مركزا لتخطیط خطط العمل 
  .ومؤشرا لتحسین وتنظیم مجتمع ما
والعتبارات حكومیة یمكن اعتبار برامج الثقافة المحلیة أداة هامة في دعم 
  .یة مشتركة لتطویر المجتمعجهود الحكومة، لتشكیل فعالیات ثقافیة وهو 
أما بالنسبة لمناقشة برامج التعلیم والتربیة فهو یدخل في اطار االرتقاء 
بمنسوب التعاون بین الجهازین التربوي واإلعالمي، وكذا في اطار اهتمام التلفزیون 
  .بالمنظومة التربویة والتعلیمیة
عتبارها وسیلة وبخصوص البرامج الفنیة فإن تخصیص برنامج حول الدراما با
من وسائل نقل التجارب اإلنسانیة وتقدیم األفكار، فالتلفزیون مازال یحتفظ بقوة 
الدراما التي مازالت تستقطب الجمهور وتؤثر على الذوق العام؛ فقد تضرب سلسلة 
درامیة ثقافة المجتمع في الصمیم وتحدث تغیرات في العالقات االجتماعیة سلبا أو 
  .ایجابا
دراما صورا نمطیة للتاریخ والعقیدة نفسها؛ إذ ترسم في أذهان وقد تحدث ال
المتلقي أفكارا عن رموز أو أحداث، تكون في بعض األحیان معدلة ألغراض 




ایدیولوجیة وسیاسیة، فالدراما أصبحت تخترق البرامج التلفزیونیة الثقافیة لتتمدد 
  .بالتدرج للتأثیر على سلوك الجماهیر
  :فئة الفاعل -1-1-5
  الترتیب  %النسبة  لتكرارا  الفاعل
  02  %15.55  07  صحفیون واعالمیون وكتاب
    %00,00  00,00  فنانون
  01  %35.55  16  باحثون وأساتذة جامعیون
  03  %20.00  09  أدباء وروائیون وشعراء
  04  %11.11  05  منتجون ومخرجون وممثلون
    %00,00  00,00  رجال الدین
  05  %08.28  04  مسؤولون حكومیون
    %00,00  00  مال واالقتصاد والسیاسةرجال ال
    %04.44  02  ناشطون في المیدان الثقافي
  06  %04.44  02  آخر
    %100  45  المجموع
  .یبین فئة الفاعل) 06(جدول رقم 
  الباحث: المصدر
والذي یبین المدة الزمنیة الممنوحة للقوى الفاعلة التي ) 06(من خالل الجدول رقم
ى الثقافي عینة الدراسة، والذي أظهر أن فئة الباحثون اعتمد علیها برنامج المنتد
 16األساتذة الجامعیون جاءت في المرتبة األولى وبنسبة معتبرة جدا بتكرار قدره 
، في حین احتلت فئة األدباء والشعراء والروائیون %35,55حضور أي بنسبة قدرها 




، أما %20,00درها ضیوف برنامج المنتدى الثقافي المرتبة الثانیة بنسبة مئویة ق
المرتبة الثالثة فكانت من نصیب فئة الصحفیین واالعالمیین والكتاب بنسبة قدرها 
وفي المرتبة الرابعة جاءت المنتجین والمخرجین والممثلین بنسبة قدرت  15,55%
، وفي المرتبة الخامسة كانت فئة المسؤولین الحكومیین بنسبة قدرها %11,11ب 
ء الثقافیون والفئات األخرى المستضافة بنسبة متساویة ، ثم فئة النشطا09.76%
  .  %04,44قدرها 





  یبین فئة الفاعل) 06(شكل رقم 
یتبین بأن أكثر الضیوف اللذین ) 06(من خالل التمعن في الشكل رقم






















لیهم لتحلیل ابعاد الظاهرة ومناقشة جزیئاتها، بحكم أنهم واالعتماد بشكل كبیر ع
أصحاب االختصاص وأكادیمیین وهذا راجع الى ضرورة التعمق والبحث في 
  .تفاصیل القضایا المطروحة ومعالجتها وتسلیط الضوء علیها
كما اعتمد البرنامج بشكل واضح على فئة الصحفیین واالعالمیین والكتاب 
الروائیین، وهذا یعود إلى طبیعة الموضوعات المطروحة والتي واألدباء والشعراء و 
یغلب علیها الطابع الثقافي بالدرجة األولى، مما حدى بالقائمین على إعداد البرنامج 
الى االستعانة بهاته الشخصیات ذات الصلة بموضوع القضیة المطروحة، وهو ما 
فسیر بعض األحداث ظهر جلیا في غالبیة البرامج من خالل االستعانة بهم لت
كما تم االعتماد على الصحفیین في اعداد وتقدیم . والمواضیع المتعلقة بالثقافة
  .الریبورتاجات المصاحبة لكل حصة والمتعلقة بموضوعها
كما أن استضافة البرنامج للمخرجین والمنتجین والممثلین هو من باب دمج 
، مع مراعاة أن یكون أصحاب التخصص والخبرة في العمل التلفزیوني وبرامجه
  .الضیف مختصا أو معنیا مباشرة بموضوع النقاش
ولغرض خلق حالة من التنوع على مستوى المعالجة وطرح القضایا وادارة 
الحوار فقد حضر إلى استدیو البرنامج مهندسین معماریین وناشطین في الجمعیات 
  .الثقافیة
صة للشخصیات كما الحظ الباحث أن البرنامج یسعى الى اعطاء الفر 
الرسمیة والحكومیة والمرتبطة بالقضایا الثقافیة ارتباطا أكادیمیا ومهنیا، وباعتبارها 
محافظ : السید حمیدو مسعوديمؤثرة وفاعلة في الساحة الثقافیة والفنیة ومثال ذلك 
مدیر الكتاب والمطالعة العمومیة : الصالون الدولي للكتاب والسید جمال فوغالي
 .ةبوزارة الثقاف




وبصفة عامة، فإن التعبیر والتفسیر والتحلیل هي مهمة األكادیمیین واألساتذة 
الجامعیین والمختصین وهم اللذین یأخذون الحصة الزمنیة الكبرى في الحدیث 
بداء آرائهم الفنیة وتبیان العوائق وكذا االثار المیدانیة المصاحبة  ومعالجة القضایا وإ
  .ا األدبیة واالجتماعیة والدینیة واإلنسانیةللظاهرة واعطاء الظاهرة أبعاده
كما یالحظ أن البرنامج لم یستضف أي فاعل سیاسي وأغلب المتحدثین ال ینتمون 
ألي سلطة، إذ لم یظهر ضمن المتحدثین في البرنامج ال رؤساء وال وزراء وال 
ة مسؤولین سیاسیین، كما أنه لم یبد المتحدثین أي انتماءات حزبیة أو ایدیولوجی
 22باستثناء دعم المتحدثون لظاهرة الحراك الشعبي في الجزائر والتي بدأت في 
  .م2019فیفري
كما الحظ الباحث أن المتحدثون مرتبطون مباشرة بموضوع الحلقة 
ومختصین في الموضوعات المطروحة، ومنهم من له اكثر من تخصص وأمثلة ذلك 
ائیة وكاتبة في ذات الوقت، وهم الدكتورة ربیعة جلطي كأستاذة جامعیة ومدیرة ورو 
اللذین یأخذون الحصة الزمنیة الكبیرة في الحدیث ومعالجة القضایا، والالفت لالنتباه 
سعي معدوا البرنامج الى تكرار دعوة الضیف نفسه أكثر من مرة، حیث تم استضافة 
  . الدكتور یوسف حنطابلي أستاذ علم االجتماع  أكثر من مرة
امج إلى إعطاء الفرصة لكل الفاعلین في المیدان وفي إطار سعي البرن
الثقافي، فق استضاف البرنامج ضیوف یُصنفون ضمن النشطاء الثقافیین، واللذین 
یمارسون الفعل الثقافي في إطار منظم وجمعوي، وفي احتكاك مباشر میدانیا مع 
ات الفئات الشعبیة التي تبحث عن النشاطات الثقافیة، سوآءا في هیاكل الجمعی
مسؤول  رضا بوربعةالثقافیة، أو في إطار الفضاء اإللكتروني، ومن أمثلة ذلك السید 
مهندس معماري وعضو في جمعیة : كمال افتیسانموقع الجاحظیة، والسید 




رئیس الجمعیة : المحافظة على التراث المعماري القدیم والسید عمار بوساحة
  .الجزائریة للدراسات الفلسفیة
أن ضیوف برنامج المنتدى الثقافي عینة الدراسة غیر  كما الحظ الباحث
مستهلكین في القنوات األخرى، كما أن زمن تقدیم الضیوف كان تقریبا متساویا في 
  .جمیع الحصص ویتم مباشرة بعد تقدیم موضوع الحصة
  :فئة القیم الثقافیة -1-1-6
  الترتیب  النسبة  التكرار  القیم الثقافیة
  01  %40,00  06  محلیةالحفاظ واالهتمام بالثقافة ال
  03  %13,33  02  القیم الثقافیة التربویة
  03  %13,33  02  القیم الثقافیة االنسانیة
  03  %13,33  02  تنمیة حب الثقافة والذوق للثقافات المفیدة
  02  %20,00  03  تنمیة التواصل الثقافي
    %100  15  المجموع
  .یبین فئة القیم الثقافیة) 07(جدول رقم 
  .احثالب: المصدر
والذي یوضح فئة القیم ) 07(من خالل األرقام المبینة في الجدول رقم 
الثقافیة، یتضح أن نسبة البرامج التي تضمنت قیما تمثل الحفاظ واإلهتمام بالثقافة 
، %40,00المحلیة جاءت في المرتبة األولى من حیث نسبة تكرارها وقدرها 
منة قیم تنمیة التواصل الثقافي بنسبة والمرتبة الثانیة كانت من نصیب البرامج المتض
، في حین جاءت البرامج المتضمنة تنمیة حب الثقافة والذوق للثقافات 20,00%




المفیدة والقیم الثقافیة اإلنسانیة والقیم الثقافیة التربویة في المرتبة نفسها بنسبة 
13.33%.  
  
  .یبین فئة القیم الثقافیة) 07(شكل رقم 
والذي یبین فئة القیم الثقافیة في برنامج ) 07(ي رقم من خالل الشكل البیان
  : المنتدى الثقافي عینة الدراسة، یتبین ما یلي
















من ضمن القیم التي یسعى برنامج المنتدى الثقافي إلى ابرازها، هي قیمة 
الحفاظ واالهتمام بالثقافة المحلیة، والتي جاءت في المرتبة األولى من حیث وجودها 
دى الثقافي، وهنا یبرز دور البرنامج والقائمین علیه في المساهمة ضمن برامج المنت
في الحفاظ واالهتمام بالثقافة المحلیة في البرامج الحواریة الثقافیة، التي ال تقتصر 
وال تنحصر في المضامین الثقافیة من أدب وفن وفكر وشعر بل تتعدى إلى ما هو 
مام بالثقافة المحلیة یلعب أهمیة أبعد من ذلك وهو أن العمل على الحفاظ واالهت
كبیرة في توحید وتجانس أفراد المجتمع وایجاد التقاطعات واالهتمامات المشتركة في 
  .المجتمع، ظف إلى ذلك تدعیم الطابع القومي في الكیان االجتماعي
كما أن الثقافة المحلیة جزء من ثقافة الشعب الجزائري، وأداة للتواصل بین األجیال 
رة الوطن وتحدد مالمح هویته، وهي رأسمال یظهر في التوجهات العالمیة تخلد ذاك
لتوظیف الثقافة المحلیة وتطویرها من قبل الجهات الرسمیة، وجعلها میدانا 
  . لالستثمار تلعب دورا هاما في سیاسات التنمیة المستدامة
فإن مضمون البرامج ) 07(وكما یظهر من خالل الشكل البیاني رقم 
قیمة تنمیة التواصل الثقافي، جاءت في المرتبة الثانیة ویرجع ذلك إلى  المتضمنة
مبدأ أن كل المجتمعات بحاجة للتواصل، ویعد التواصل الثقافي من أهم العوامل في 
اثراء الثقافات ألنه یفتح مجاالت جدیدة للتفكیر واالبداع، وهو یعزز نمو الثقافة  
ع االبداع، ویؤمن التراكم وتواصل البناء ویجددها، من خالل تناول األفكار وتشجی
  .الثقافي
والتلفزیون یستثمر في امكانیاته الهائلة للوصول للجماهیر ویجعل من 
التفاعل بین الثقافات األخرى سبیال إلى تطویر الحضارة اإلنسانیة، كما أن القائم 
ة باالتصال هو أداة للثقافة ومن واجبه أن یساهم في تحقیق األهداف السامی
  .لإلنسانیة والمرتبطة باألعمال والبیئة المهنیة




وفي المرتبة الثالثة جاءت القیم الثقافیة التربویة والقیم الثقافیة االنسانیة وقیم تنمیة 
حب الثقافة والذوق للثقافة المفیدة، وبالنسبة للعالقة بین القیم والتربیة فهي عالقة 
التربویة تكتسي أهمیة قصوى للمجتمع ألنها متبادلة ذات تأثیر وتأثر، فالقیم الثقافیة 
تعتبر أحد مرتكزات الحیاة االنسانیة في جانبها الفردي واالجتماعي، فالمیدان 
فمفهوم التربیة ومفهوم القیم یبدوان متباعدان "التربوي هو میدان للتثاقف والتفاعل، 
للتربیة بدون ومستقالن، إال أنهما في حقیقة األمر مترابطان ومتداخالن وال وجود 
  1".قیم
  :فئة األهداف -1-1-7
  الترتیب  النسبة  التكرار  األهداف
  02  %20,00  03  نشر المعرفة المتعلقة بالثقافة
  03  %13,33  02  نشر المعرفة المتعلقة بالعولمة الثقافیة
  01  %26,66  04  اعالم واخبار ثقافي
    %00,00  00  التثاقف
    %00’00  00  التعریف بالتراث الثقافي االنساني
  04  %06,66  01  نشر القیم الثقافیة المحلیة
    %06,66  01  رعایة االبداع الفكري والثقافي 
الحمایة والحفاظ على الثقافة المحلیة 
  .وترشید السلوك الثقافي
04  26,66%  01  
    %100  15  المجموع
  .یبین فئة األهداف) 08(جدول رقم 
  .الباحث: المصدر
                                                             
1 - https//www.search.shamaa.org/pdf/articles/MRAsp/AjpNo742019/ajp-2019-n7-
151-172.pdf, date de  consultation: 05-09-2019 à 10:56. 




والمتعلق بفئة األهداف یتضح أن ) 08(دول رقممن خالل المعطیات الواردة بالج
الحصص المتضمنة االعالم واإلخبار، وكذا الحصص التي تتضمن الحمایة 
مرات أي بنسبة  -04-والمحافظة على الثقافة المحلیة تكرر عرضها أربعة
حصة عینة الدراسة، وفي المرتبة الثانیة جاءت الحصص  15من ضمن  26,66%
، تلیها %20,00أي بنسبة  -03-ة المحلیة بمعدل ثالث المتعلقة بنشر الثقاف
الحصص التي یدور محورها حول العولمة الثقافیة بمعدل حصتین أي ما یعادل 
، في حین یأتي تكرار الحصص التي یدور فحواها حول رعایة %13,33نسبة 
بة االبداع الفكري والثقافي وكذا نشر الثقافة المحلیة بعدد واحد لكل منهما أي بنس
06,66% .  





  .یبین فئة األهداف) 08(شكل رقم 
والمتعلق بفئة األهداف، یتبین أن الهدف  )08(من خالل ما یبینه الشكل رقم
األساسي للبرنامج هو وضع المشاهد الجزائري في المشهد الثقافي، ومناقشة القضایا 
مختلف الثقافیة التي تشغله وتمسه بالدرجة األولى، من خالل إعالمه واخباره ب
المواضیع واألحداث الثقافیة المطروحة على الساحة الوطنیة، حیث أنه من ضمن 
نشر المعرفة المتعلقة 
بالثقافة
20%





نشر القیم الثقافیة المحلیة
06.66%
رعایة االبداع الفكري 
والثقافي 
06.66%
الحمایة والحفاظ على 
الثقافة المحلیة وترشید 
السلوك الثقافي
26.66%




خمسة عشرة برنامجا والتي تمثل عینة الدراسة، تم العرض للنقاش مواضیع تتعلق 
بواقع االعالم الثقافي الورقي، وموضوع الجوائز األدبیة، وموضوع واقع الجمعیات 
العلمي والثقافة العلمیة، وبعد االطالع على  الثقافیة وأخیرا موضوع واقع البحث
محتواها یتبین أنها تهدف الى اخبار واعالم المتلقي الجزائري عن وضعیة هذه 
المركبات من جمیع النواحي، ومعرفة المعلومات المتعلقة بها والمختلفة وایضاح 
  .المخاطر المحتمل بروزها والناتجة عن سوء استغالل وتسییر هذه الظواهر
ا أن موضوع الحمایة والحفاظ على الثقافة المحلیة وترشید السلوك الثقافي كم
كان له األهمیة البالغة من خالل تكرار ظهوره أربعة مرات، من خالل مناقشة 
مواضیع الشعر الجزائري، وموضوع منهاج الجیل الثاني، وموضوع ثقافة الطفل، 
مخاطر وترشید السلوك بما وموضوع الدراما الجزائریة، وذلك من خالل ایضاح ال
  . یحمي الثقافة المحلیة، والتعلیم والتثقیف وخلق صورة ذهنیة لدى المتلقي
كما لم یغفل البرنامج موضوع العولمة الثقافیة من خالل موضوعین وهما 
موضوع العولمة وتحدیات الثقافة المحلیة، وكذا موضوع السحر الذي تمارسه كرة 
بصفة خاصة، فالبرنامج یركز على الظواهر الثقافیة  القدم العالمیة على النساء
واعطاء االبعاد الحقیقیة للعولمة الثقافیة واعطاء البعد االجتماعي لظاهرة العولمة 
الثقافیة وتفسیر الظواهر المصاحبة لها، وكشف اضرارها والتعرف على الجوانب 
  .السلبیة واالیجابیة لظاهرة العولمة
ضیع المتعلقة برعایة االبداع الفكري واالنساني من كما ناقش البرنامج الموا
خالل برنامج المنتدى الثقافي بعنوان الكتاب یجمعنا، كما ناقش البرنامج موضوع 
الهویة العمرانیة الثقافیة في الجزائر، وهو ما یمكن وضعه في خانة نشر القیم 




بما یحمي الثقافیة المحلیة، من خالل ایضاح المخاطر وترشید السلوك المحلي 
  .المنظومة التراثیة والثقافیة المحلیة وكشف عواقب اهمال التراث المحلي
  :فئة الجمهور المستهدف -1-1-8
  الترتیب  النسبة  التكرار  الجمهور المستهدف
  05  %06,66  01  الفنانین
  02  %20,00  03  األدباء 
  01  %26,66  04  رجال التربیة والتعلیم
  04  %13,33  02  المرأة
  04  %13,33  02  عالمیینالصحافیین واال
  02  %20,00  03  المواطنین
    %100  15  المجموع
  .یبین فئة الجمهور المستهدف) 09(جدول رقم 
  الباحث: المصدر
والذي یبین فئة الجمهور المستهدف اتضح أن ) 09(من خالل الجدول رقم 
في ، %26,66رجال التربیة والتعلیم هم المستهدفون بالدرجة األولى بنسبة قدرها 
، ثم %20,00حین جاء بالمرتبة الثانیة كل من فئة األدباء والمواطنین بنسبة قدرها 
، وأخیرا في %13,33جاءت فئة الصحافیین واإلعالمیین وفئة المرأة بنسبة قدرها 
  .%06,66المرتبة الرابعة فئة الفنانین بنسبة قدرها 





  .یبین فئة الجمهور المستهدف) 09(شكل رقم 
التعلیم هما الوسیلة األساسیة التي تتحقق بهما وظیفة الثقافة، إن التربیة و 
















وتثبیت دعائمها في نفوس أبناء المجتمع الواحد، ظف إلى ذلك قیام ممتهني التربیة 
  .والتعلیم بوظیفة التثقیف منذ أقدم العصور
ُستهدف جمهور التربیة والتعلیم، ألن المجتمع في نموه وتطوره ومن  األهمیة أن ی
یحتاج إلى قدر كاف من االتساق واالنسجام، ولن یتأتى ذلك إال بمشاركة رجال 
  . التربیة والتعلیم عن طریق النقل والتبسیط واالختیار الثقافي
ة الثانیة، وال ریب فإن فئة األدباء احتلت المرتب) 09(وما یبینه الشكل رقم    
من أنه في ظل العولمة فإن أهل األدب مؤهلون بقوة للمشاركة في األحداث التي 
تجري حولهم في المجتمعات، وغالبا ما یستغلون مواهبهم ورؤیتهم الفریدة للتعبیر 
عن اصوات وأراء المواطنین؛ فاألدیب یتأثر بالحركة الثقافیة الیومیة، ووعیه وسیلة 
یر، وقد ال یختلف إتنان من أن األدب والثقافة هم أخطر مجاالت مطلوبة للتعب
  .الغزو؛ فاألدب هو الذي یفتح النوافذ المغلقة بین األمم
وثیق  -أي األدیب –كما أن األدیب یحتاج أكثر من غیره إلى الثقافة ألنه 
ئع الصلة بمناحي الحیاة العقلیة والشعوریة والنفسیة فهو الذي یحول األحداث والوقا
  .إلى كتاب مفتوح
فقد جاء في المرتبة الثانیة أیضا فئة المواطنین ) 09(وكما یبین الشكل رقم
كجمهور مستهدف، وما هؤالء المواطنین إال عبارة عن أفراد البد لهم من إدراك 
كاف لیصبحوا مؤهلین لمواجهة المشكالت التي تطرأ في المجتمع، سوآءا أكانت 
  .فیةسیاسیة أو اقتصادیة أو ثقا
ومن ناحیة سبب استهدافهم فالسبب یعود الى أن التلفزیون الجزائري تلفزیون 
عام من واجبه محاولة االستجابة لكل مكونات شرائح المجتمع، فالمواطن یشكل 
الركیزة األساسیة ألي أمة تسعى إلى التقدم الحضاري، من خالل استغالل طاقاته 




مویة؛ ولهذا كان والبد من توعیته وتحسیسه ونشاطه في تحقیق األهداف الثقافیة والتن
كسابه المهارات الالزمة   .وإ
جاءت فكة الصحافیین واالعالمیین ) 09(وفي المرتبة الرابعة كما یبین الشكل رقم
كونهم فاعلین ثقافیین بامتیاز ووسیلة هامة للحصول على الثقافة وجمیع أشكال 
  .اإلبداع
والصحفیین هي مسؤولیة بالغة األهمیة  إن المسؤولیة الملقاة على اإلعالمیین
ألنهم ال یقومون بدور توصیل ونشر الثقافة فحسب؛ بل یؤثرون بالقارئ والمتلقي 
بأسلوبهم وكیفیة طرح أفكارهم، كما یساهمون في تشكیل الرأي العام من خالل 
  .اإلخبار وتوفیر المعلومات الثقافیة المخصصة للمجال الثقافي
ورجال اإلعالم یمارسون وظیفة التثقیف التي هي  وال شك أن الصحافیین
  .1وظیفة مثلها مثل وظیفة التفسیر والتوجیه واإلخبار
كما جاء في المرتبة نفسها من فئة الجمهور المستهدف فئة المرأة باعتبارها 
جزء ال یتجزأ من المجتمع، وبدورها تكتمل جمیع األدوار في المجتمع، وقضیة 
ة الثقافة الوطنیة هي قضیة محوریة تخص جمیع أفراد مشاركة المرأة في صیاغ
المجتمع، بتكوینها اإلنساني والخلقي فهي قادرة على المشاركة الثقافیة، وذلك من 
خالل التعامل مع القضایا الثقافیة سوآءا بحضورها الفعالیات الثقافیة أو بالكتابة 
  . وغیرها من المهمات والمسؤولیات
فقد استهدف برنامج المنتدى الثقافي فئة الفنانین ) 09(وكما یبین الشكل رقم 
وهذا راجع لكون الفن في حد ذاته لن یكون أبدا بمعزل عن التغیرات الثقافیة، 
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فالفنانون فاعلون ثقافیون قدموا الكثیر من المداخل الجدیدة للتعبیر، وطرح وجهات 
  . لمجتمعالنظر المؤیدة والمعارضة لألحداث الثقافیة ذات التأثیر في ا
  :فئة مدى مشاركة الجمهور -1-1-9
  الترتیب  النسبة  التكرار  مشاركة الجمهور
  02  %00،00  00  یشارك
  01  %100  15  ال یشارك
    %100  15  المجموع
  .یبین فئة مدى مشاركة الجمهور) 10(جدول رقم 
  الباحث: المصدر
ي فقرات أعاله والمتضمن مدى مشاركة الجمهور ف) 10(یتبین من الجدول رقم 
برنامج المنتدى الثقافي، حیث جاءت نسبة مشاركة الجمهور منعدمة واتضح أن 
  .جاءت لعدم مشاركة الجمهور %100النسبة الكلیة 
ومرد هذا لطبیعة البرنامج في حد ذاته كونه برنامج ثقافي حواري یعتمد أساسا على 
الموضوع  أهل االختصاص، والفاعلین والمتحدثین المتخصصین في الظاهرة أو
المطروح للنقاش، وال یحتاج للتفاعل المباشر أو الحوار مع الجمهور، وهذا ما یجعل 










  :عرض وتحلیل ومناقشة بیانات فئات الشكل -2
 :فئة الزمن-2-1
  الترتیب  النسبة  التكرار  الزمن
 03 %00  00  د50د الى 05
  01  %78.57  22  د60د الى 50
  02  %21.43  06  د60اكثر من 
    %100  28  المجموع
  .یوضح فئة الزمن) 11(جدول رقم 
  .الباحث: المصدر
المبین أعاله فئة الزمن حیث جاءت المدة الزمنیة ) 11(یمثل الجدول رقم 
، في حین ان %78,57المخصصة للحصة من خمسین دقیقة الى ساعة بنسبة 
تجاوزت الساعة على القناة االرضیة بنسبة مقدارها  المدة الزمنیة المخصصة للحصة
وال توجد حصص من عینة الدراسة استغرق عرضها أقل من خمسین  21,34%
  .دقیقة
إن بعض المواضیع المطروحة للنقاش تأخذ مدة زمنیة معتبرة لمعالجتها من 
جمیع النواحي وكذا تحمس الضیوف والمدعوین لبعض االشكالیات والمفاهیم التي 









  :طبیعة المادة المستخدمة -2-2
  طبیعة المادة المستخدمة
الزمن 
  بالدقیقة
  الترتیب  النسبة
 01 %90,35  770,06  الحوار والحدیث المباشر
  %00,00  00,00  برید الكتروني واتصال هاتفي
  02  %08,05  68,06  ربورتاج
    %00,00  00,00  أغاني وموسیقى وصور
  03  %01,60  13,04  ةمقابل
    %00,00  00,00  مسابقات
    %100  851,26  المجموع
  .یبین طبیعة المادة المستخدمة) 12(جدول رقم 
  .الباحث: المصدر
والمتضمن الزمن المخصص ) 12(من خالل األرقام المدونة بالجدول رقم
أن  للقالب الفني المستخدم في برنامج المنتدى الثقافي عینة الدراسة یتبن بوضوح
الحوار المباشر هیمن بصفة مطلقة على طبیعة المادة المستخدمة في جمیع 
، وفي المرتبة %90,35حصص البرنامج حیث جاء في المرتبة األولى بنسبة قدرها 
من وقت الحصص  %08,05الثانیة جاءت الروبورتاجات الصحفیة بنسبة قدرها 
، في حین یالحظ غیاب %01,60عینة الدراسة، وأخیرا قالب المقابلة بنسبة قدرها 
   .كامل لباقي القوالب الفنیة
  
  
















بین طبیعة المادة المستخدمة، فإن ) 10(ومن خالل الشكل رقم  ُ والذي ی
سیطرة قالب الحوار والحدیث المباشر یعود لكون البرنامج یقوم باستضافة باحثین 
إلعالم الثقافي للمناقشة والتحلیل، وهو یقدم حوارات مع ومختصین على عالقة با
أساتذة جامعیین باحثین في میدان الثقافة وما یتصل بها من مسرح وشعر وأدب 
وفنون تشكیلیة، وهو ما یفسر نسبة الحدیث المباشر الواردة في البرنامج، ذلك أن 
لتشویق، واعطاء استخدام الحوار والحدیث المباشر یساعد على اضفاء الجاذبیة وا
المزید من الحقائق والمعلومات عن الظواهر والمواضیع، وهو بذلك یناسب كثیرا 
  .الظواهر الثقافیة
وبصفة عامة فإن الحدیث المباشر یعتمد على كلمات بسیطة سهلة 
االستیعاب، ویمكن من تقدیم المعلومات والشروح، وهو من أنسب القوالب الفنیة 
بارة على عملیة ممارسة یؤدیها الضیف في البرنامج لتدعیم للشرح والتفسیر، كونه ع
القضیة والتأثیر على الجمهور المتلقي، حتى أن الحدیث المباشر له فائدة على 
  .المتلقي والذي یساعده في تنمیة مهارة التعبیر
إن برنامج المنتدى الثقافي هو برنامج یعتمد أساسا على الحدیث المباشر 
وذكر الموضوع والتعریف به، حیث یسعى لإللمام  عن طریق عرض القضیة
بالقضیة محل النقاش من جمیع جوانبها وتقدیم نظرة شاملة عنها، كما أنه برنامج 
حواري یتطلب وجود مقدمة وضیوف متحدثین وهو ال ینتمي إلى البرامج أو القوالب 
  .الفنیة األخرى كالندوة والمجلة وغیرها
هم األنواع المستخدمة بكثرة في فن اإلعالم وتعد البرامج الحواریة أحد أ
مقارنة بأنواع البرامج  وذلك لسهولة انتاجه، األرضي منه والفضائي  التلفزیوني
التلفزیونیة األخرى مما یجعله األكثر استدامة وتوافقا مع المواضیع العاجلة واآلنیة 




الخوض في  أو عالمیا، اضافة الى امكانیة ومهما كان الحدث محلیا أو اقلیمیا
جمیع أنواع المواضیع سوآءا كانت سیاسیة أو ثقافیة أو اقتصادیة وغیرها، لذلك 
یحتل هذا النوع الفني أهمیة بالغة في توصیل المعنى خاصة إذا ُأحسن اختیار 
  .الموضوع والضیوف والمحاورین المناسبین
ث فإن البرنامج اعتمد على الروبورتاجات حی) 10(وكما یُوضح الشكل رقم 
من الزمن الكلي للبرامج عینة الدراسة،  %08.05وصلت نسبة استخدامها إلى 
وهذه الروبورتاجات یتم تقدیمها في بدایة البرنامج وفي وسطه وتتسم بزمنها القصیر، 
إبراز مختلف جوانب الظاهرة المدروسة وتسلیط الضوء على الموضوع وفحواها 
  .وجوانبه
قد عمد معدوا البرنامج إلى تقدیم حصة أما بخصوص المقابلة المباشرة ف   
 01من الجدول رقم  08واحدة تعتمد على هذا النمط، وذلك خالل البرنامج رقم 
عندما انتقل فریق برنامج المنتدى الثقافي إلى معرض الجزائر الدولي للكتاب، وفیه 
تم مقابلة محافظ الصالون، وهو ما یعني أن ادارة البرنامج تسعى إلى استیقاء 
  . لمعلومة من المصدر مباشرةا
أما بقیة القوالب الفنیة األخرى كاستعمال المسابقات واألغاني للتأثیر على 










  :فئة نوع اللغة المستخدمة-2-3
  الترتیب  النسبة  لدقیقةالزمن با  طبیعة اللغة المستخدمة
  02  %36,29  312,08  العربیة الفصحى
  01  %42,18  363,02  العربیة البسیطة
  03  %18,49  159,03  العربیة العامیة
  04  %01,57  13,55  )عامیة، عربیة، فرنسیة(مزدوجة 
  05  %01,16  10,35  الفرنسیة
  06  %00,11  01,28  األمازیغیة
  07  %00,20  02,08  اإلنجلیزیة
    %100  861,03  المجموع
  .تخدمةیبین فئة اللغة المس) 13(جدول رقم 
  .الباحث: المصدر
والمتضمن المستویات اللغویة المستخدمة ) 13(یتبین من خالل الجدول رقم 
ثم  %42,18في برنامج المنتدى الثقافي أن اللغة العربیة البسیطة هي الغالبة بنسبة 
لتاتي في المرتبة الثالثة اللغة العربیة  %36,29تلیها العربیة الفصحى بنسبة 
بنسبة  - فصحى عامیة فرنسیة –ثم المزدوجة  %18,49العامیة بنسبة 
وفي المرتبة الخامسة  %01,16وفي المرتبة الرابعة اللغة الفرنسیة بنسبة 01,57%
  .%00,11وأخیرا اللغة األمازیغیة بنسبة تقدر ب %00,20اللغة اإلنجلیزیة بنسبة 
  

























، یالحظ أن )13(المذكورة سابقا والمبینة بالشكل رقم  والمتمعن في النتائج
الرسالة االعالمیة في برنامج المنتدى الثقافي یغلب علیها استخدام اللغة العربیة 
البسیطة، وهذا من منطلق أن هذه اللغة سهل ممارستها وفهمها لیتمكن صاحب 
توسطة الثقافة أو المستوى التعلیمي البسیط من ادراك الرسالة، كما أن هناك طبقة م
فئات أمیة في جمهور المتلقین، ولهذا تُعد اللغة العربیة البسیطة هي األنسب 
لسهولة فهمها ویسر استعمالها، فهي تحقق االقناع والفهم والوضوح، كما أنها 
مفهومة لدى جمیع الفئات وتراعي امكانیات الجمهور وبحكم أن هذه اللغة توجد في 
  .كل البیوت الجزائریة
ما یرجع سبب طغیان اللغة العربیة البسیطة لطبیعة البرنامج في حد ذاته ك
فهو ذو طابع ثقافي موجه لجمیع فئات المجتمع، حیث یفضل ضیوف البرنامج 
استعمال اللغة العربیة البسیطة للتعبیر عن آرائهم وثقافتهم وتصوراتهم ونظرتهم نحو 
  .الظاهرة المدروسة
للغة العربیة الفصحى باعتبارها اللغة الرسمیة في وفي المرتبة الثانیة جاءت ا
الجزائر ویرجع كثرة استعمال العربیة الفصحى كذلك إلى طبیعة البرنامج، وكذا 
النخبة الجزائریة من المفكرین اللذین مازالوا یساهمون في غرس هذه اللغة التي 
جزائري الذي تتمیز بدقة تعبیرها وجودتها، كما أن البرنامج موجه نحو المتلقي ال
یضم فئات مثقفة تتقن استعمال اللغة العربیة الفصحى، كما أن هذه النمط اللغوي 
  .یجمع الجمیع ویفهمها الجمیع
وبما أن برنامج المنتدى الثقافي یهتم أساسا بمكونات الثقافة، ویعتمد على 
اللغة االهتمام والحرص على المحافظة على "ابراز الفنون األدبیة، فإنه من البدیهي 
العربیة الفصحى وعدم استخدام اللغة العامیة في أي عمل أدبي، وأن هذه الفنون 




األدبیة تشترك في بعض الصفات والجمالیات األدبیة كالحرص على استخدام اللغة 
، كما أن اللغة العربیة الفصحى تحاكي الواقع الشعبي الذي 1"العربیة الفصحى
  .االنسانیعیشه الناس وتخاطب الحس العالي في 
وفي المرتبة الثالثة جاءت العربیة العامیة على أساس وجود جمهور عام، لذا 
یستوجب التكلم من طرف المقدم أو الضیف عن القضیة موضوع النقاش بالعربیة 
  .العامیة وذلك لتبسیط األفكار وایصالها للمشاهد البسیط
نسیة في العدید من كما تم الجمع والمزاوجة بین اللغة العربیة والعامیة والفر 
المقاطع التي استخدم فیها الضیوف للتعبیر عن آرائه وأفكاره، بخصوص القضیة 
  . محل النقاش والتحلیل، فبعض الضیوف كانوا یستعملون اللغة المزدوجة في حدیثهم
وقد جاءت اللغة الفرنسیة في المرتبة الخامسة من حیث االستخدام، ولم 
الرغم من وجود كثرة من الجمهور الجزائري یتقن تستخدم بشكل الفت وكبیر على 
اللغة الفرنسیة، وقد اقتصر استخدام اللغة الفرنسیة عموما على بعض الحكم أو 
بعض العبارات الممزوجة باللغة العامیة، واستخدام بعض المفردات والمصطلحات 
ة أولى أثناء الحدیث، وهذا على الرغم من تبني الجزائر للغة الفرنسیة كلغة أجنبی
بحكم انتمائها للدول الفرنكوفونیة، كما أنه یتم تداول اللغة الفرنسیة بشكل واسع في 
الجیل الذي تعلم في -اإلدارات العمومیة والهیئات الحكومیة، لسیطرة الجیل القدیم 
على المناصب الحساسة في الدولة وهیئاتها، كما تستخدم  -عهد االحتالل الفرنسي
قة كالتعامل في مجال الطب والهندسة المعماریة، ورغم أن في بعض الدوائر الضی
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المدرسة الجزائریة قد تعربت إال أن سیاسیي البالد تروق لهم مخاطبة الشعب 
  1.بالفرنسیة وكأن الشعب ال یفهم غیرها
وال یمكن اغفال التهمیش الكامل للغة اإلنجلیزیة والتي جاءت في المرتبة 
جلیزیة هي لغة ذات بعد عالمي، وهي اللغة األولى السادسة على الرغم من أن االن
في العالم وتتیح التواصل بین الشعوب واألجناس، إال أنها ما زالت تعاني في 
اللغة اإلنجلیزیة "المنظومة التربویة والتعلیمیة في الجزائر، وعلى الرغم أیضا أن 
  2".ألهمیتها صارت في مراحل متطورة، ومتغلغلة بین مثقفي البلد
ي المرتبة األخیرة جاءت اللغة األمازیغیة والتي استعملت بشكل یكاد یكون وف
  .معدوما وال یذكر إال في العبارات المتضمنة الترحیب من بعض الضیوف
وبصفة عامة فإن اللغة الطاغیة هي اللغة العربیة، فالبرنامج تغلب علیه 
ینتمي إلى البرامج  اللغة العربیة لیتسنى فهمها من طرف المتلقي، وكون البرنامج
اإلعالمیة الثقافیة الموجهة الى الجمهور الجزائري فانه یستوجب أن تكون اللغة 
المستخدمة عربیة بسیطة لیتمكن من فهمها جمیع شرائح الجمهور ولجعل البرنامج 
  .قریبا من المشاهد الجزائري ومفهوما لدیه
غیر مفهومة عند فاللغة العربیة هي اللغة األم ومن الخطأ استعمال لغة 
جمیع الفئات، واستعمالها یرتكز أساسا على طبیعة الجمهور المستهدف أو الذي 
تستهدفه الرسالة الثقافیة للتلفزیون، والممارسة اللغویة تعبر عن حال ووضع الثقافة 
  .والهویة في أي برنامج
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ومن المعلوم أن استعمال لغة المنطقة المستهدفة استعماال دقیقا هو أمر 
لوب ومفضل لدى الخبراء، والخیار األنسب إلیصال الرسالة هو اللغة العربیة مط
البسیطة، فهي تتسم بإمكانیة الشرح المستفیض ودقة المصلحات، ولقد تم استخدامها 
. بشكل الفت فهي غالبا ما تكون لغة الحوار والنقاش بین مقدم البرنامج وضیوفه
  .ة الثقافیة واإلسالمیة للشعب الجزائريكما أن اللغة العربیة هي من عناصر الهوی
ولكي تحقق الرسالة االقناع البد أن تكون مفهومة وواضحة، فالفهم والوضوح    
سمتان رئیسیتان یجب توافرهما في الرسالة االعالمیة لمنع التداخل والخلط في ذهن 
المتلقي، وهو ما یفسر تفضیل مقد البرنامج استخدام اللغة العربیة البسیطة 
  .الفصحى لتبسیط األفكار وایصالها للمشاهدو 
وما یلفت االنتباه في البرنامج بشكل عام هو وجود التنوعات اللغویة، 
والتناوب أي االنتقال من لغة إلى أخرى أثناء الكالم، في بعض اللقطات الزمنیة، 
لى الفرنسیة والعودة، وهكذا، وهو ما یدل على  كاإلنتقال من الفصحى إلى العامیة وإ





  :نتائج الدراسة
تناول موضوع دراستنا منظومة االعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري في ظل 
العولمة الثقافیة، ومن أجل اإلجابة عن السؤال الرئیسي للدراسة تبنینا المنهج 
ة للبرنامج عینة الدراسة، الوصفي وأداة تحلیل المضمون لمعالجة المضامین الثقافی
واستنادا إلى الجانب النظري والجانب المیداني، فقد توصلت الدراسة إلى نتائج نابعة 
من الدراسة المیدانیة وأخرى من الدراسة المیدانیة، والتي یمكن توضیحهما في النقاط 
  :الموالیة
ة، في متناول التلفزیون وسیلة هامة من وسائل الثقافة تختلف عن الوسائل التقلیدی -
الجمیع ولیست من نصیب الصفوة أو القادة فقط، وهي أیضا من الوسائل األقدر 
 .على أداء أي وظیفة تتطلب الصوت والصورة معا
إن المدخل الطبیعي لتجلي العولمة في أي مجتمع هو المدخل الثقافي، فالوعي  -
 .الجماعي والفردي یتشكل  كنتیجة للنظام الثقافي
لثقافي للعولمة الثقافیة قوته من الصورة، وهي مادته األساسیة، وهي یستمد النظام ا -
تلعب الدور نفسه الذي لعبته الكلمة في مختلف الحقب الزمنیة، وهي ال تحتاج إلى 
 .اللغة، فیكفي صورة واحدة أن تمثل ما یمثله كتاب مطبوع كامل
ث عبر األقمار النظام السمعي البصري هو أهم أنظمة العولمة الثقافیة بفعل الب -
على اوسع نطاق، والغاء الحدود الجغرافیة والزمنیة كنتیجة للتطور الهائل في تقنیات 
 .االتصال
عتبر التلفزیون مصدرا رئیسیا إلنتاج القیم والرموز وصناعة الثقافة، وهو یلعب دورا  - ُ ی





على الثقافة وعلى مستقبلها فقد حولتها  العولمة بجمیع تجلیاتها مارست تأثیرا عمیقا -
ومادة اعالمیة قصیرة لالستهالك، وما یدلل على ذلك جنوح " سندویتشات"إلى 
 .األفراد إلى استهالك ثقافة الوسائل االتصالیة المختصرة
العولمة على الرغم من وسائلها االقتصادیة إال أنها تمارس قیودا وضغوطا ثقافیة  -
تحت مسمیات عدیدة كالحریة والدیمقراطیة وحریة المعتقد وحریة  الحتواء ثقافة الدولة
 .الرأي
البرامج الحواریة بصفة عامة لها أهمیة كبیرة في تغییر اتجاهات الرأي العام، نحو  -
 .القضایا والمواضیع الثقافیة، ولمختلف االتجاهات السیاسیة والدینیة والثقافیة
ئر تمیزت بعدم االستقرار، وهذا راجع إلى إن تشریعات المنظومة اإلعالمیة في الجزا -
األیدیولوجیا المتبناة في كل حقبة زمنیة، باإلضافة إلى كثرة التغییرات التي تحدث 
في الدستور والنصوص التنظیمیة الالحقة له، وتبعا للظروف السیاسیة واألمنیة 
 .السائدة
استراتیجیات السلطة التلفزیون الرسمي الجزائري ُأعتبر دوما ركیزة للحكم، وتنفیذ  -
 .القائمة
اإلعالم في التلفزیون الجزائري یخضع منذ االستقالل إلى فلسفة الحكم القائمة ویمیل  -
 .حیث تمیل السلطة
م، موجه إلى كل شرائح 1962أكتوبر  28التلفزیون الجزائري ومنذ تأمیمه في  -
ي، وهدفه المجتمع، أیا كان المستوى االقتصادي واالجتماعي والتعلیمي والثقاف
صیاغة قیم وثقافة الجمهور وفقا للثوابت المتفق علیها علیه نظامیا واجتماعیا 
 .وسیاسیا
من خالل الدراسات واألبحاث یتبین أن التلفزیون الرسمي الجزائري یعاني من فقدان  -





تغیرات الفنیة والسیاسیة واألیدیولوجیة واالجتماعیة، إال أن ذلك لم حاول مسایرة ال
 .یكن كافیا
یعاني التلفزیون الجزائري من مشكلة الغیاب النسبي الكبیر للمضامین الثقافیة  -
 .والمشاهد الباحث عنها، والصحفي المختص فیها
ة، والذي ساد تأثرت المنظومة االعالمیة للتلفزیون الجزائري بفكر التحدیث والتنمی -
األفكار العالمیة لإلعالم خالل عقد الخمسینات والستینات من القرن العشرین ابتداءا 
من بدایات الثمانینات، إال أن الممارسة الفعلیة بقیت تتم في إطار منظومة الفكر 
 .السلطوي اإلعالمي
إن إعادة انتاج الخطاب الرسمي للحزب الواحد ومسؤولي الحكومة إبان العهد  -
الشتراكي، جعل المشاهد یعزف عنه بمجرد الدخول إلى عهد التعددیة، وبمجرد ا
  . توفر البدیل المتمثل في القنوات الفضائیة األجنبیة والتي أصبح التقاطها أمرا یسیرا
تباین اآلراء فیما یخص وسائل االعالم وعالقتها بالثقافة، فهناك من ذهب إلى تأكید  -
دورها في التصدي لثقافة الغزو وزیادة التواصل  الجانب اإلیجابي لها من خالل
الثقافي، وهناك من یرى أن وسائل االعالم عمدت إلى تقدیم مواد إعالمیة تافهة 
 .وسطحیة، وماهي إال وسیلة لنشر ثقافة مبتذلة اجماال
محتوى البث التلفزیوني یمثل مصدرا من مصادر الثقافة واثراء المعلومات والتأكد  -
  .للغة دورا مهما في ذلكمنها، وتلعب ا
البرامج الثقافیة في التلفزیون الجزائري تستهدف فئات مختلفة من المشاهدین لیست  -
بمعزل عن التحوالت الثقافیة العالمیة وأبعادها فهي تدخل في لب االعالم الثقافي 
وأنها وثیقة الصلة بالمقومات األساسیة لهویة المشاهد الجزائري وبناء شخصیته 






خالل برنامج المنتدى الثقافي  تبین أن الثقافة ما زالت تمثل رأس مال رمزي عند 
 .الطبقة المثقفة رغم كل التحوالت االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة
من خالل برنامج المنتدى الثقافي تبین أن التلفزیون الجزائري  یعالج قضایا الثقافة  -
 .مجتمع بأسلوب علمي متخصصوالتي تهم األفراد وال
البرامج الثقافیة ورغم تعدد عناوینها، إال أنها تُبث في أغلب األحیان في وقت غیر  -
ؤثر على نجاعتها، وقد تمر في صمت في بعض الحاالت دون تكوین  ُ مالئم، مما ی
 .األثر المرجو منها في الجمهور
لنخبة الثقافیة من خالل برنامج المنتدى الثقافي یتبین وجود عالقة بین ا -
والمتخصصة والتلفزیون، فالتلفزیون الجزائري ومن خالل التمعن في مستویات 
الضیوف الحاضرین في برنامج المنتدى الثقافي تم فتح مساحات لهؤالء لتأطیر 
  .المجتمع ، وهذه من مسؤولیات التلفزیون كمرفق عام یقدم خدمة عمومیة
اسة العدید من المواضیع المهمة، والمتعلقة عالج برنامج المنتدى الثقافي عینة الدر  -
بالثقافة واإلعالم الثقافي والهویة، كاللغة والترجمة والروایة والشعر والبرامج 
التلفزیونیة والدراما واألحداث الثقافیة، وكذا برامج التربیة والتعلیم والمعارف العامة، 
رجمة في المركز وجاءت نسبة معالجة هذه المواضیع متفاوتة، وكان موضوع الت
 .%21.58األول بنسبة قدرها 
اعتمد برنامج المنتدى الثقافي عینة الدراسة على الطبقة األكادیمیة ذات المستوى  -
العلمي الراقي، كما اعتمد في تحلیل القضایا المعروضة للنقاش على صحفیین 
عالمیین ومسؤولین حكومیین في دائرة اختصاص الثقافة والتعلیم العالي، وق د وإ





اهتم برنامج المنتدى الثقافي عینة الدراسة بالقیم الثقافیة، حیث جاءت الفئة الفرعیة  -
والمتضمنة االهتمام والحفاظ على الثقافة المحلیة في المرتبة األولى بنسبة قدرها 
40.00.% 
ور المستهدف فإنه یتبین أن البرنامج استهدف في موضوعاته جل من ناحیة الجمه -
الفئات، من فنانین وأدباء وعموم المواطنین والمرأة، ورجال التربیة والتعلیم اللذین 
 .%26.66استحوذوا على النسبة األعلى وقدرها 
استخدم البرنامج في ایصال أفكاره قالب الحدیث والحوار المباشر بصفة معتبرة، لما  -
لهذا القالب الفني من تأثیر على المتلقین، نظرا لسهولة استعمال هذا النمط في 
ایصال الحقائق والمعلومات عن الظواهر الثقافیة، وقد جاءت نسبته معتبرة وقدرت 
  %.90.35ب 
هیمنت اللغة العربیة على طبیعة اللغة المستخدمة في برنامج المنتدى الثقافي، حیث  -
لك في الحدیث باللغة العربیة الفصحى واللغة العربیة عند جمع الزمن المسته





  :خاتمة الدراسة
منظومة اإلعالم الثقافي : من خالل فصول هذه الدراسة والموسومة ب
لهامة للتلفزیون الجزائري في ظل العولمة الثقافیة، تم التطرق إلحدى المشكالت ا
والمرتبطة بالثقافة وعالقتها بنظام اإلعالم الثقافي في ظل العولمة الثقافیة، والتي ال 
یمكن تجاهلها، أو محاولة منع األفراد من التعرض للمنتجات الثقافیة كنتیجة 
عصرنا الیوم یمتاز بكونه عصر ثقافة الصورة، الستخدام وسائل االتصال الحدیثة؛ ف
جماهیري هو أحد العناصر المكونة للثقافة وهو مصدر باعتبار أن اإلعالم ال
واعتبارا تكوینها، وأحد عوامل اكتسابها، كما یساعد على نشر الثقافة والتعبیر عنها، 
عه،  لكون الثقافة واإلعالم یشكالن رهانین كبیرین بالنسبة للمجتمع في وحدته وتنوّ
  .في حاضره ومستقبله
ما عنصرا هاما في حمالت الترویج فالثقافة ووسائل اإلعالم كانت دائ
األیدیولوجي ومن هنا فإن موقع الثقافة في نظریة العولمة قد ازداد أهمیة إلى حد 
نما أصبح  بعید وشهد نقلة نوعیة، فلم یعد االستهداف الثقافي وسیلة إلى غایة، وإ
غایة غایة في ذاته؛ لقد ارتقت الثقافة من كونها وسیلة لتحقیق الغایات، لتكون هي ال
  . ذاتها
إزاء ذلك باتت المجتمعات تعاني خوف فقدان الهویة والخصوصیة الفردیة 
والجماعیة وضیاع المرجعیات الثقافیة والدینیة نتیجة لهذا التداخل واالنفتاح غیر 
  . المشروط، حیث الحدود الوهمیة بین العوالم المختلفة والمتباینة
ا في المكونات المادیة صحیح أن العولمة تكون أكثر اكتماال ووضوح
وبصورة أسرع من المكونات الفكریة للثقافة، ولكن ما كان للعولمة أن تتم وتنتشر في 
النواحي المادیة ویتسع تأثیرها في كل مكونات المجتمع لوال حدوث تغیرات فكریة 





الثقافیة المادیة الجدیدة في البناء االجتماعي الثقافي القائم وتصبح جزءا  العناصر 
  .منه، او صورة ناتجة عنه
إن خطاب العولمة على الصعید الثقافي واإلیدیولوجي، قضیة في غایة 
الخطورة، ومتمیزة تماما عن العملیة التاریخیة الجاریة، وهناك ترویج كبیر للمنتجات 
خطاب على الصعید الثقافي تحوي على دعوة للتنمیط، أو الثقافیة، فعناصر ال
محاوالت لالستنساخ الفكري، مستغلة في ذلك وسائل اإلعالم التي تسیر في اتجاه 
الهویة الوطنیة  صیاغة ثقافة عالمیة لها قیمها ومعاییرها، والغرض منها تنمیط
ُطلق علیه ظاهرة العولم ة الثقافیة، التي تعمل والقومیة والدینیة والثقافیة، وهذا ما ی
لتحویل الخصوصیة الثقافیة الوطنیة إلى أشكال جدیدة من الخصوصیات المهنیة 
  .والوالء للشركات وأصحاب العمل
ویجمع خبراء الثقافة واإلعالم على أن التلفزیون یلعب دورا حاسما في 
المواقف وتؤثر المجال الثقافي باعتباره الناقل األساسي للثقافة، وهو أداة ثقافیة تدعم 
فیها، وتلعب دورا أساسیا في تطبیق السیاسات الثقافیة، حیث تشكل بالنسبة للمالیین 
الوسیلة األساسیة في الحصول على الثقافة، كما تستطیع التلفزة أن تسهم في إعادة 
  .صیاغة البناء الثقافي للمجتمع
قدم سلعا ثقافیة فالتلفزیون یعد من أهم مصادر الثقافة الوطنیة والدولیة، إذ ی
متنوعة من خالل االحتكاك بالحضارات العالمیة، واالطالع على معالم البلدان 
ویعمل على توصیل وترویج حضارة البلد وثقافته الوطنیة إلى العالم ببرامج ذات 
  .مضامین متعددة
وعلى مستوى التلفزیون الجزائري ومنذ تأمیمه بعد االستقالل من طرف الدولة 
طالق البث تحت رایة االستقالل ووفقا للرؤیة 1962ر أكتوب 28في  م، وإ





اإلعالمیة، بالتدریج، موقعا مهما كأداة إعالمیة ذات تأثیر في صیاغة وجدان 
المجتمع، أیا كان وثقافة الجمهور الجزائري، خصوصا أنها تتوجه إلى كل شرائح 
المستوى التعلیمي واالقتصادي واالجتماعي، وتشیر نتائج بعض الدراسات إلى أن 
المواطن الجزائري یقضي یومیا من ساعة إلى ساعة ونصف في مشاهدة التلفزیون "
، مما یؤكد على أن هذه األداة اإلعالمیة تمارس تأثیرا على المجتمع 1 "الجزائري
  .الجزائري
الجزائري ومنذ االستقالل هو تلفزیون عمومي، یسري علیه ما والتلفزیون 
یسري على المرفق العمومي، وهو مطالب بتقدیم خدمات إعالمیة تعكس المرجعیة 
الثقافیة والتاریخیة للمجتمع الجزائري من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون الخدمات 
لخلفیة األیدیولوجیة المقدمة مرتبطة بالمنظومة التشریعیة والقانونیة التي تعكس ا
للدولة ولنظام الحكم القائم، فالسیاسة اإلعالمیة للتلفزیون الجزائري تتبع دوما شكل 
  .النظام السیاسي القائم، وهي في النهایة جزء من السیاسة العامة للدولة
فالمسألة بالنسبة للتلفزیون الجزائري في هذه الدراسة ال ترتبط بكیفیات 
عاداتها، فالواضح أن البرامج ذات الجاذبیة أدعى على جذب االستخدام وأنماطها و 
انتباه المتلقي من تلك البرامج األقل جاذبیة والتي ینصرف انتباه الفرد عنها، ولكن 
األهم في كل هذا هو منظومة استخدام الوسیلة في حد ذاتها، ومواءمتها مع 
ة التشریع القانوني المنظومة الهویاتیة والخصوصیة الحضاریة، وموافقتها لمنظوم
المتضمن محددات الهویة الثقافیة للمجتمع الجزائري، وفي هذا السیاق صدرت منذ 
ولقد قید االستقالل العدید من التشریعات التي هدفت إلى تنظیم السیاسة اإلعالمیة، 
                                                             
، دراسة میدانیة، دار الهدى للطباعة على الشباب في الجزائرالتلفزیون الفضائي وأثره نصیر بوعلي،  -  1






فیها المشرع الجزائري مؤسسة التلفزیون ومختلف المؤسسات المرخص لها باستغالل 
  :السمعي البصري، بمجموعة من االلتزامات أهمهاخدمة االتصال 
  .احترام متطلبات الوحدة الوطنیة واألمن والدفاع الوطنیین -
اإللتزام بالمرجعیة الدینیة الوطنیة واحترام المرجعیات الدینیة األخرى، وعدم  -
  .المساس بالمقدسات الدینیة
ن، وترقیة اللغتین تطویر وترقیة اإلنتاج واإلبداع السمعي البصري الوطنیی -
  .الوطنیتین
المحافظة التالحم االجتماعي، التراث الوطني، الثقافة الوطنیة بجمیع معاییرها  -
  .في البرامج التي یتم بثها
االمتثال للقواعد المهنیة وآداب وأخالقیات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي  -
  .البصري
وسائل اإلشهار مهما كانت تفضیل استعمال اللغتین الوطنیتین في حصص و  -
  .كیفیة البث أو التوزیع
ومن خالل ما سبق یتبین أن المشرع الجزائري في تشریعاته المتعاقبة، أكد على 
مكانة المقومات األساسیة للمجتمع الجزائري والمتمثلة في اإلسالم واللغة والهویة 
ترقیتها  والتاریخ والخصوصیة الحضاریة، والتي یجب أن یعمل التلفزیون على
  :والحفاظ علیها، وهذه المقومات تتمثل أساسا في
 .الدین اإلسالمي  -
 .اللغة الوطنیة -
 .حضارة وثقافة األمة -
 .تاریخ األمة -





وهي بمثابة المجموعة المرجعیة للثقافة الوطنیة والتي یجب أن تسیر ضمنها 
ون الجزائري، وأنه من واجب هذه المؤسسة اإلعالمیة منظومة اإلعالم الثقافي للتلفزی
واالجتماعیة أن تدعمها وتتداولها بهدف تثمینها، مع العمل على انتاج اآللیات 
والعناصر التي تحوي المضامین المادیة والالمادیة والتي من شأنها حمایة الموروث 
  .  الثقافي والهویاتي في ضوء التحوالت العالمیة
 وعلى الجزائري الثقافي الوضع على أكثر تنفتح أن یجب نیةالوط فالتلفزة
 الثقافة مبادئ تكریس في برامجها خالل من تساهم أن ویجب الثقافیة، الفعالیات
 برامج الجزائریة التلفزة قدمت وقد  المحلیة، الثقافیة بالصبغة وصبغها الوطنیة
   .الثقافي لشأنبا تُعنى  برامج قدمت كما واقتصادیة سیاسیة عدیدة حواریة
بث والذي الثقافي المنتدى برنامج البرامج هذه بین ومن ُ  األرضیة القناة على ی
 مركبات من العدید تعالج ثقافیة إعالمیة رسالة یوجه والذي الجزائري للتلفزیون
 انتاج هو البرنامج وهذا الثقافیة، العولمة تجلیات عن بمنأى لیست هي والتي الثقافة،
 المختصین مع والنقاش المحاورة أسلوب على یعتمد الجزائري، نللتلفزیو  ثقافي
 من العدید على المختلفة مواضیعه في معرجا الثقافي، الشأن في والباحثین والفاعلین
 والتربیة والترجمة والدراما والشعر والعمران والتراث والهویة كاللغة الثقافة مكونات
 وذلك الثقافیة، والعولمة والعولمة، الطفلو  العلمي والبحث والكتاب والمرأة والتعلیم
 المشاهد أو المتلقي بجعل وكفیلة التفاعل شروط تضمن وفكریة لغویة بصیاغة
 من ووعي والتزامات نوایا وجود یؤكد ما وهو وثقافیا، وتربویا فكریا ینبني الجزائري
 واللغة نیةالوط الهویة محددات تثبیت في تساهم ثقافیة مواد لضخ الجزائري التلفزیون
 المجتمع اوساط في وغرسها القیم بتثبیت یسمح بما علیها، والحفاظ الوطنیة






جوان  01وفي اطار الدراسة المیدانیة لهذا البرنامج والتي أجریناها من 
خمسة عشرة عددا من ) 15(م، والتي شملت 2019جوان  12م إلى غایة 2018
برنامج المنتدى الثقافي تم بثه على القناة األرضیة للتلفزیون الجزائري، فإنه یمكن 
الحكم بنوع من الرضا في التقییم، فلقد عالج البرنامج عینة الدراسة مواضیع ثقافیة 
عناصر متعددة ومتنوعة، وتعامل معها من منظور إعالمي ثقافي محافظ على 






  :توصیات الدراسة
وال یفوتنا بمناسبة إنجاز هذه الدراسة أن نورد جملة من التوصیات لعل وعسى أن 
تكون أرضیة للقائم باالتصال ةكل المهتمین بالشأن اإلعالمي التلفزیوني لتحسین 
  .لثقافیة التلفزیونیة في الجزائرمستوى البرامج ا
األخذ في الحسبان أن التلفزیون هو آلة للتنشئة االجتماعیة، وبالتالي فهو في حاجة  -
 .للثقافة التي یرغب فیها المجتمع
 .خلق استراتیجیة فعالة إلنتاج تلفزیوني ثقافي رصین والسعي لضمان توزیعه -
ي الرأسمال الثقافي واإلعالم جعل الثقافة من أساسیات اإلعالم، واالستثمار ف  -
شراك الجمعیات المعنیة وأهل الخبرة إلنتاج مضامین  باعتبارهما أداتین للتنمیة، وإ
ي في نفس الوقت الروابط  ثقافیة بقدر ما تبرز مظاهر التنوع والتعدد في الجزائر تقوّ
 .االجتماعیة والتالحم الوطني
تتناول كل مناحي الحیاة الثقافیة تكوین صحفیین یختصون بالمادة الثقافیة البحتة  -
 .وأنواعها، وتناقش القضایا الثقافیة
تشجیع المبادرات الثقافیة التلفزیونیة التي تهدف للحفاظ على الهویة واللغة والدین  -
 . التي یقوم بها الشباب في شكل دعم مادي
وال  الحرص على احترام مقتضیات التشریعات اإلعالمیة لمنتجي التلفزیون الجزائري، -
ق فیها بالمضامین الثقافیة واإلنتاج الوطني  .سیما ما یتعّل
تطویر الشراكات بین الفاعلین الثقافیین والمؤسسات اإلعالمیة العمومیة والخاّصة،  -
 .وتقویة اإلنتاج الوطني، مع مراعاة التوازن بین المضامین المحلیة والعالمیة
 .ري للمشاركة وابداء آرائهانتاج برامج ثقافیة تتیح الفرصة للمتلقي الجزائ -






تحفیز اإلعالمیین منتجو المواد الثقافیة على مستوى التلفزیون التي تعمل على  -
 .الحفاظ على مقومات الهویة الوطنیة
 .م الثقافي وتثمینهانشاء آلیات تشاركیة للقطاعین العام والخاص لالرتقاء باإلعال -
اتاحة المجال للمختصین إلجراء المقاربات الثقافیة، وتوضیح المفاهیم والتصورات  -
 .خاصة في ما یتعلق بموضوع العولمة
ة في  - العنایة بالمنتوج الثقافي، وتحسیس متلقّي برامجها بأهمیة المعرفة والثقافة العامّ
 .التنمیة على جمیع المستویات
امج الثقافیة وتوسیع دائرة برمجتها في وسائل اإلعالم وفي توسیع مجاالت البر  -
 .اإلنتاج الوطني اإلعالمي
الحرص على حفظ األرشیف الثقافي الجزائري بكل أشكاله، وتثمینه من خالل  -
 .استثماره بطرق إبداعیة في إنتاج مضامین ثقافیة جدیدة
ع الثقافة في لب جعل البرامج الثقافیة الحواریة أداة للتنمیة المستدامة، ووض -
 .المجهودات الوطنیة والسیاسیة
 .اعتبار تعزیز البرمجة الثقافیة الحواریة في التلفزیون مطلبا حیویا ومهما -
التلفزیونیة لما لها من دور في  یجب أن تكسب الثقافة مساحات جدیدة على الشاشة -
 .صناعة الرأي العام والهویة الجمعیة
فیة في أوقات الذروة، وتجنب عرضها في األوقات العمل على بث برامج المادة الثقا -
 .المتأخرة أو صباحا
 .استحداث جوائز خاّصة بالبرامج الثقافیة في اإلعالم -
 . تحفیز الجمعیات الثقافیة لالنخراط في إنشاء وتقدیم خدمات ثقافیة -
االستثمار في تكوین الكفاءات وتأهیل العاملین في المجال اإلعالمي المتخّصص  -






اعطاء الفرص للنخبة والطبقة المثقفة ألنهم أقدر من غیرهم على تشریح الثقافة  -
 .والعولمة الثقافیة من حیث اإلیجابیات والمساوئ
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  استمارة تحلیل المحتوى
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  -بسكرة–جامعة محمد خیضر 
  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
  قسم العلوم االجتماعیة
  :تحیة طیبة وبعد: أستاذي الكریم
منظومة اإلعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري في "في إطار قیام الباحث بدراسة حول 
دراسة في الرسالة االعالمیة الثقافیة للبرامج الحواریة في القناة –ة الثقافي ظل العولم
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في علم  -األرضیة
االجتماع تخصص علم اجتماع االتصال، باستخدام أداة تحلیل المضمون والتي 
وفئة األهداف وفئة الجمهور  اخترنا وفقها، فئة الموضوع وفئة الفاعل وفئة القیم 
المستهدف، ضمن فئات المضمون، كما اخترنا فئات الزمن وطبیعة المادة 
المستخدمة وطبیعة اللغة المستخدمة، ضمن فئات الشكل، كما اخترنا فئة الموضوع 
والزمن كوحدات للتحلیل، والتي تخص حصص من برنامج المنتدى الثقافي عینة 
لیلها في ضوء تساؤالت الدراسة اعتمادا على الفئات الدراسة، والتي سنقوم بتح
  .والمؤشرات المقدمة لتحلیلها وذلك بعد اطالعكم علیها وتصحیحها
مع احاطتكم علما بأن هذه الدراسة تحاول اإلجابة على التساؤل الرئیسي 
محاولة البحث ومعرفة اإلعالم الثقافي في سیاق العولمة الثقافیة، وكذا والمتضمن 
معرفة أوجه وصور ومواضیع الرسالة اإلعالمیة الثقافیة للتلفزیون الجزائري،  محاولة
وهل یوجد فیها ما یوحي بصراحة إلى الحنین لثقافة الغرب، وهل هي منسلخة 
مبتعدة عن االنتماء الثقافي القومي والحضاري؟ أم أن الرسالة اإلعالمیة الثقافیة 






الشخصیة الجزائریة الرامزة لألصالة والمؤكدة لوجودها وعدم اندماجها؟ وأن اإلعالم 
الثقافي والرسالة اإلعالمیة تحمل إیدیولوجیات مكرسة للهویة الثقافیة للشعب 
  . الجزائري؟
 : وكذلك من خالل طرح التساؤالت التالیة
بنى نظام ا - ُ لبرامج الثقافیة للتلفزیون الجزائري باعتبارها رسالة اعالمیة في ظل كیف ی
  العولمة الثقافي؟
  :وتندرج ضمن هذا التساؤل المركزي مجموعة أسئلة فرعیة یمكن ذكرها كما یلي
ما أهم مضامین ومظاهر اإلعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري في ظل العولمة  -
  الثقافیة؟
لثقافي في التلفزیون وما عالقته بمنظومة العولمة ما مضمون برامج اإلعالم ا -
 الثقافیة؟
كیف تعالج البرامج التلفزیونیة الثقافیة على القناة الوطنیة القضایا واألحداث الثقافیة  -
 المطروحة على الساحة الوطنیة الخاصة بالثقافة في ظل العولمة الثقافیة؟
خالل برنامج المنتدى الثقافي  كیف كانت المعالجة االعالمیة للقضایا الثقافیة من -
 من ناحیة الشكل والمضمون؟
هل تساهم البرامج الثقافیة الحواریة للقناة األرضیة في ترسیخ القیم الثقافیة  -
 والخصوصیات الثقافیة للمجتمع الجزائري من خالل برنامج المنتدى الثقافي؟
والخصوصیات الثقافیة ما مدى أهمیة البرامج الثقافیة التلفزیونیة في ترسیخ الثقافة  -
 الجزائریة في ظل العولمة الثقافیة؟
  ماهي العولمة والعولمة الثقافیة والثقافة؟ -
  :ولهذا التمس من سیادتكم التفضل باإلعانة في ما یلي






 .معناه في مضمون العینةأمام التعریف الذي ترونه مناسبا ل(+) وضع عالمة  -
 .أمام التعریف الذي ترونه بحاجة للتعدیل أو التصحیح) -(وضع عالمة  -
 .أمام التعریف الذي ترونه خاطئا) x(وضع عالمة  -
  .ادراج المالحظات التي ترونها مناسبة للتدوین في المكان المخصص لها -
  .حترامتقبلوا مني أستاذي، أسمى عبارات التقدیر واال                
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فئة الموضوع، وفئة الفاعل، وفئة القیم، وفئة األهداف، وفئة الجمهور : على الترتیب
 .المستهدف وأخیرا فئة مدى مشاركة الجمهور
الموضوع وهي على الفئات الفرعیة لفئة  5/4و 5/3و 5/2و 5/1تُمثل المربعات   -3
 :التوالي
 .المواضیع المتعلقة بالفنون األدبیة -
 .المواضیع المتعلقة باإلعالم الثقافي -
 .المواضیع المتعلقة بالعولمة الثقافیة -
 .المواضیع المتعلقة بالبرامج الثقافیة التلفزیونیة -
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 .لمتعلقة بالفنون األدبیةا
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 .رجال الدین -
 .المسؤولون الحكومیون -
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 .نشر المعرفة المتعلقة بالثقافة -
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 :وهي
 .یشارك -
 .ال یشارك -
  :فئات الشكل: ثانیا
على التوالي كل من فئة الزمن، وفئة طبیعة  13و 12و 11تمثل المربعات  -13
 .المادة المستخدمة، ثم فئة نوع اللغة المستخدمة






 الفئات الفرعیة لفئة طبیعة المادة 12/5إلى  12/1تُمثل المربعات من  -15
 :المستخدمة، وهي على الترتیب
 .الحوارات والحدیث المباشر -
 .البرید االلكتروني واإلتصال الهاتفي -
 .الربورتاج -
 .األغاني والموسیقى والصور -
 .المقابلة -
 .المسابقات -
الفئة الفرعیة لفئة نوع اللغة  13/7إلى  13/1تمثل المربعات من  -16
 :المستخدمة، وهي على الترتیب
 .العربیة الفصحى -
 .ربیة البسیطةالع -
 .العربیة العامیة -










































  :ملخص الدراسة باللغة العربیة-1
یع إذا كانت الثقافة هي العلوم والمعارف والمعتقدات والفن واألخالق وجم
القدرات التي یسهم فیها الفرد في مجتمعه، ولها طرق ونماذج عملیة وفكریة 
وروحیة، ولكل جیل ثقافته التي استمدها من الماضي وأضاف إلیها ما أضاف في 
ذا كانت العولمة، ثورة تقنیة أنتجت تآكل الحدود بین الدول وتعمیم  الحاضر، وإ
وأصبحت كواقع یومي معاش یتغیر معه التبادالت بین البشر على المستوى الثقافي، 
ومعاییرها، فهي معطى یشتغل باألفكار ونقل عناصرها المادیة  نمط الحیاة
والالمادیة بین الثقافات، ومن هنا یحدث التحول الثقافي في المجتمع نتیجة لتعرضه 
فإن ما یمكن تنمیطه وتوحید معاییره، أو بمعنى آخر ما  لتأثیرات العولمة الثقافیة؛ 
یمكن عولمته هي المعارف والعلوم والمعتقدات واألفكار والفنون المختلفة واألخالق 
  . والقیم والسلوكیات والعادات والتقالید
 - والفكریة منها المادیة -الثقافیة العناصر انتقال أن هي علیها خالف ال التي والحقیقة
 نشر یتولى الذي التلفزیون وخاصة االتصال وسائل عن بمعزل یتم ال الثقافات بین
 به یتمیز وما والبصر، السمع لحاستي مخاطبته هو ممیزا التلفزیون یجعل وما الثقافة،
  .الثقافي والتغییر التأثیر قوة یملك بذلك فهو إقناع، قوة من
ویرتبط التلفزیون بالمفهوم الواسع للثقافة وفي نطاقها باإلعالم الثقافي؛ وهو ما یعني 
 تخلو من مضامین ثقافیة، فاإلعالم الثقافي یوحد بین أن كل رسالة إعالمیة ال
الثقافة كمضمون والتلفزیون كوعاء، ومن ثمة یتم نقل المضمون الثقافي باالستفادة 
  . من التلفزیون وخصائصه
منظومة اإلعالم الثقافي : وفي هذا الصدد انطلقت الدراسة الحالیة، والموسومة ب
  :الثقافیة، من تساؤل مركزي مفاده للتلفزیون الجزائري في ظل العولمة





هل الرسالة اإلعالمیة الثقافیة للتلفزیون الجزائري والموجهة للمتلقي الجزائري في ظل 
العولمة الثقافیة، یوجد فیها ما یوحي بصراحة إلى الحنین لثقافة العولمة، وهل هي 
اإلعالمیة منسلخة مبتعدة عن االنتماء الثقافي القومي والحضاري؟ أم أن الرسالة 
الثقافیة للتلفزیون الجزائري تعكس مكانة الهویة الشخصیة والقیمیة الجزائریة؟ وأن 
اإلعالم الثقافي والرسالة اإلعالمیة للتلفزیون الجزائري تحمل إیدیولوجیات مكرسة 
   . للهویة الثقافیة للشعب الجزائري؟
 :وهدفت الدراسة إلى
إلعالمیة الثقافیة الحواریة للتلفزیون معرفة المضامین التي تتضمنها البرامج ا -
 .الجزائري
ما هي العناصر القیمیة واللغویة والدینیة والسلوكیة واالستهالكیة المستخدمة  -
 بالتلفزیون الجزائري وما عالقتها بالعولمة الثقافیة؟ 
السعي وراء فهم الصورة الرمزیة التي یقدمها اإلعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري  -
 .تأثر بها األفرادوالتي ی
السعي لفهم منتجات ومخرجات المنظومة اإلعالمیة الثقافیة للرسالة الثقافیة   -
 .للتلفزیون الجزائري
كما نهدف إلى محاولة معرفة االهتمام الذي یولیه التلفزیون الجزائري للثقافة المحلیة  -
لموجهة لمجتمع له واالستراتیجیة التي تتبعها الرسالة اإلعالمیة للتلفزیون الجزائري وا
 .خصوصیة ثقافیة وتاریخیة ممیزة
محاولة الكشف عن خبایا الخطاب اإلیدیولوجي الذي یكمن وراء اإلعالم الثقافي  -
 .التلفزي الجزائري
ولقد تصورنا أن منظومة اإلعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري تعمل على تكریس 
تصور من خالل الفرضیة الرئیسیة تجلیات العولمة الثقافیة، وقد قمنا بصیاغة هذا ال





اإلعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري مزیج من البرامج یسود فیها نظام العولمة : التالیة
 .الثقافیة
 :كما قمنا بصیاغة ثالث فرضیات فرعیة على النحو التالي
 .إن البعد المعولم ثقافیا هو السائد في البرامج الثقافیة الحواریة للتلفزیون الجزائري -
البرامج الثقافیة الحواریة للتلفزیون الجزائري هي مزیج بین الثقافة الجزائریة وثقافة  -
 .العولمة
إن البعد المحلي لقیم الثقافة الجزائریة هو السائد في البرامج الثقافیة الحواریة  -
 .للتلفزیون الجزائري
لمنهج ولإلجابة على تساؤالت الدراسة في ضوء أهدافها، اعتمدت الدراسة على ا
الوصفي، كما استعانت الدراسة بأداة تحلیل المضمون والمالحظة، حیث تم لهذا 
الغرض تطویر استمارة لتحلیل المضنون، تتضمن ثالث محاور؛ المحور األول 
تضمن البیانات األولیة، في حین المحور الثاني اشتمل على فئات المضمون والتي 
ة القیم الثقافیة وفئة األهداف وفئة الجمهور اخترنا فیها فئة الموضوع وفئة الفاعل وفئ
المستهدف، وفئة مدى مشاركة الجمهور، أما المحور الثالث فاشتمل على فئة 
الزمن، وفئة نوع المادة المستخدمة وفئة طبیعة اللغة المستخدمة، وهي اإلجراءات 
ول التي سمحت لنا برسم خطوات الدراسة المیدانیة وربطها بالجانب النظري، للوص
إلى تحقیق أهداف البحث، وذلك من خالل مناقشة وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة 
  .للوصول إلى استنتاجات تكون بمثابة تأكید أو دحض لفرضیات الدراسة
  :وقد جاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي
متعلقة عالج برنامج المنتدى الثقافي عینة الدراسة العدید من المواضیع المهمة، وال -
بالثقافة واإلعالم الثقافي والهویة، كاللغة والترجمة والروایة والشعر والبرامج 
التلفزیونیة والدراما واألحداث الثقافیة، وكذا برامج التربیة والتعلیم والمعارف العامة، 





وجاءت نسبة معالجة هذه المواضیع متفاوتة، وكان موضوع الترجمة في المركز 
 .%21.58األول بنسبة قدرها 
اعتمد برنامج المنتدى الثقافي عینة الدراسة على الطبقة األكادیمیة ذات المستوى  -
العلمي الراقي، كما اعتمد في تحلیل القضایا المعروضة للنقاش على صحفیین 
عالمیین ومسؤولین حكومیین في دائرة اختصاص الثقافة والتعلیم العالي، وقد  وإ
 .%35.55ون األساتذة الجامعیون بنسبة قدرها جاءت النسبة الكبیرة لصالح الباحث
اهتم برنامج المنتدى الثقافي عینة الدراسة بالقیم الثقافیة، حیث جاءت الفئة الفرعیة  -
والمتضمنة االهتمام والحفاظ على الثقافة المحلیة في المرتبة األولى بنسبة قدرها 
40.00.% 
استهدف في موضوعاته جل  من ناحیة الجمهور المستهدف فإنه یتبین أن البرنامج -
الفئات، من فنانین وأدباء وعموم المواطنین والمرأة، ورجال التربیة والتعلیم اللذین 
 .%26.66استحوذوا على النسبة األعلى وقدرها 
استخدم البرنامج في ایصال أفكاره قالب الحدیث والحوار المباشر بصفة معتبرة، لما  -
تلقین، نظرا لسهولة استعمال هذا النمط في لهذا القالب الفني من تأثیر على الم
ایصال الحقائق والمعلومات عن الظواهر الثقافیة، وقد جاءت نسبته معتبرة وقدرت 
  %.90.35ب 
هیمنت اللغة العربیة على طبیعة اللغة المستخدمة في برنامج المنتدى الثقافي، حیث  -
واللغة العربیة  عند جمع الزمن المستهلك في الحدیث باللغة العربیة الفصحى
  %.96.96البسیطة واللغة العربیة العامیة، یتبین أن نسبته بلغت 
وبصفة عامة فقد جاءت نتائج الدراسة المیدانیة موافقة لما جاء بالفرضیة الفرعیة 
الثالثة، وهو أن منظومة اإلعالم الثقافي للتلفزیون الجزائري تستمد عناصرها من 





ي، وال تتطابق مع الفرضیة الرئیسیة وبالمثل مع محددات الهویة للمجتمع الجزائر 



























If culture is defined as the sciences, knowledge, beliefs, culture, 
morals and all the abilities that the individual contributes to his society, it 
has ideological and spiritual paths and practical model,  each generation 
has its own culture made up of its past and its contemporary, and if 
globalization is a technical revolution which has made the borders 
between countries disappear and the tantalization of exchanges between 
all humanity on the cultural level, which has become a daily reality 
leading to a change in lifestyles and standards, it is a fact which is 
exerted on by the ideas and the transmission of its material and 
immaterial elements between cultures, of these elements achieves 
cultural transformation under the influence of globalization culture; or in 
other words what is possible to be globalized is knowledge, sciences, 
knowledge, beliefs, ideas, arts, morals, values, habits and traditions. 
The undeniable truth is that the transmission of cultural elements 
between different cultures is only carried out by the means of 
communication is on all the television that broadcasts this culture, what 
makes television an exceptional element is by what you listen to and 
watch, he also has great strength of conviction, for this it has the power 
of influence and social change. 
Television is linked to the wide sense of culture and cultural 
information; which means that every media message contains cultural 
content, cultural information merges culture as content and television as 
a tool, hence the transmission of cultural content using television and its 
qualities. 
In this context fits our research entitled: the cultural information 
system of Algerian television in the light of globalization, based on the 
following main question: 
Does the cultural information message of Algerian television 
intended for the Algerian receivers under the shadow of globalization, 
clearly include a nostalgia for the culture of globalization, and is it far 
from nationalist and civilization culture? or does the cultural information 
message of Algerian television reflect a position of individual identity 
and Algerian values ? Is that the cultural information of the information 
message of the Algerian television includes ideologies which consecrates 
the cultural identity of the Algerian people?. 





The objectives of our research: 
- To Know the content of the television cultural information debate 
programs. 
- What are the elements of value, language, religion, behavior, and 
consumption used by Algerian television and its relationship with 
cultural globalization. 
- to understand the symbolic image presented by the cultural information 
of Algerian television which influences individuals. 
- to Understand the product and the objectives of the information system 
of the cultural message of Algerian television. 
- Also for the purpose of making an attempt to understand the level of 
interest that Algerian television awards to local culture and the strategy 
of the media message of Algerian television intended for a society which 
has its cultural and historical specificities. 
- Try to understand the discreet content of the ideological debate that hides 
behind the cultural information on Algerian television. 
- We imagined that the information system of the Algerian television 
works for the consecration of the manifestations of cultural 
globalization, we formulated this imagination according to the following 
main hypotheses: 
- Cultural information on Algerian television is a mixture of programs 
under the control of the cultural globalization system. 
We have also developed three subsidiary hypotheses as follows: 
- The cultural globalized benchmark is that which reigns in Algerian 
television debate programs. 
- The cultural debate programs of Algerian television is a mixture between 
Algerian culture and the globalization culture. 
- The local benchmark of Algerian values is that which controls almost all 
of the cultural debate programs on Algerian television. 
In order to give answers to the questions of our research in the light 
of its objectives, our research is based on the descriptive method, and we 
also used the content analysis tool and observation, For this we have 
developed a content analysis form, with three axes; The first axis 
contains the preliminary data, while the second axis included the type of 
content where we chose the type of content, the type of actor, type of 
cultural values, type of objectives, type of target audience, and type of 





degree of public participation, The third axis had for object the type of 
time, the type of the genre of the material used, the type of the used 
language, Its procedures allowed us to trace the steps of our field study 
and linked it with the theoretical side, to achieve the objectives of the 
research, by analyzing the results of the Field Study to conclude to the 
conclusions which confirm or reject the hypotheses of the study. 
The main results of our study: 
-  The "El Mountada Al Thakafi" TV program, which is the sample of our 
research, dealt with several important questions, relating to culture, 
cultural information and identity, such as language, translation, novel, 
poetry, TV programs and cultural events, as well as education and 
teaching programs and general knowledge, the treatment rate of its 
subjects was diverse, the subject of the translation was ranked first with 
21.58 %. 
- The "El Mountada Al Thakafi" TV program, which is the sample of our 
research, is based on the academic layer with a high scientific level, also 
it was based on the analysis of questions posed to the debates between 
journalists and government officials in as part of their specialty in the 
field of culture and higher education, researchers and university 
teachings were ranked first with a rate of 35.55 %. 
- The "El Mountada Al Thakafi" TV program, which is the sample of our 
research, 
- The subsidiary type carrying the care and the preservation of the culture 
was classified first with a rate of 40.00 %. 
- On the side of the target audience, it turned out that the program targeted 
in its subjects all categories, journalist, men of literature and all citizens, 
as well as women, teachers who benefited from the highest rate of 
26.66%. 
- The program used to convey its ideas a style of discussion and direct 
debate, considering the influence of its artistic aspect, and the simple use 
of this type, the rate was considerable 90.35%. 
- The Arabic language dominated in The "El Mountada Al Thakafi" TV 
program, the rate of time for sustained Arabic language discussion, the 
current level and the slang level was 96.96%. 
In general, the results of the field research in accordance with the 
three subsidiary hypotheses, is that the cultural information system of 





Algerian television draws its elements from the identity of Algerian 
society, and does not agree with the main hypothesis as well as the first 
and second subsidiary hypotheses. 
